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advertising	 development	 is	 transformed	 into	 an	 expense.	 However,	 in	 the	
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y	 no	 como	 inversión,	 ya	 que	 está	normalizado	 en	 los	 planes	 generales	 contables	





tecnológica	 centrada	 en	 las	 tecnologías	 digitales	 de	 información	 y	 comunicación,	
concomitante,	pero	no	causante,	con	la	emergencia	de	una	estructura	social	en	red,	
en	todos	los	ámbitos	de	la	actividad	humana,	y	con	la	interdependencia	global	de	
                                                
1Social Media: Red Social de Interacción y Comunicación entre personas, las redes más utilizadas son, Facebook, 
Twitter, Youtube, entre otras.(Fernandez, 2012)	
2   Social Media: Red Social de Interacción y Comunicación entre personas, las redes más utilizadas son, Facebook, 
Twitter, Youtube, entre otras.(Fernandez, 2012) 
3 Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u 
organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). 
Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. 
4 Plan General Contable Español(2008): Plan de Cuentas 2008 - Grupo 6 - Compras y gastos 627. Publicidad, 
propaganda y relaciones públicas.- http://www.plangeneralcontable.com/?tit=cuadro-de-
cuentas&name=Abanfin&fid=pgc0005  
FASB – Financial Accounting Standards Board – Accounting Stardards Codification - 





proceso,	 en	 cada	 país	 y	 en	 cada	 organización	 social.	 Como	 todo	 proceso	 de	
transformación	histórica,	la	era	de	la	información	no	determina	un	curso	único	de	la	




















una	 economía	 industrial	 a	 una	 economía	 de	 la	 información,	 el	 aumento	 de	 la	
globalización,	 la	 mejora	 en	 la	 disponibilidad	 de	 datos,	 y	 el	 aumento	 de	 las	
capacidades	 de	 procesamiento	 de	 información. 7”.	 (Rebecca	 Toppe	 Shortridge	 *,	
2009).	
	
                                                
5Cuando hablamos de Fan nos referimos a Facebook, en donde los usuarios hacen “like” o “me gusta” a la página de 
la empresa. 
6Cuando nos referimos a seguidor estamos hablando de Twitter, en donde los usuarios hacen “follow” o “seguir” a la 
página de la empresa.	
7 Research in Accounting Regulation, Volumen 21, Shortridge, Rebecca Toppe And Smith Pamela A. Undertanding the 





la	 marca,	 producto	 o	 servicio.	 La	 cantidad	 de	 seguidores	 y	 su	 interacción	 o	
“engagement	 digital” 8 	debería	 poder	 ser	 valorado	 dentro	 del	 balance	 de	 las	
empresas.	
	
Desde	 el	 año	 2004	 hemos	 sido	 testigos	 de	 cambios	 dramáticos	 en	 la	 economía	
impulsado	 por	 los	 avances	 tecnológicos.	 El	 mayor	 cambio	 ha	 venido	 del	 uso	 y	
participación	de	los	usuarios	de	internet	en	las	plataformas	de	redes	sociales	para	








comunicación	 sociales	 como	 Facebook,	 YouTube	 o	 Twitter	 están	 cambiando	
radicalmente	 el	 comportamiento	 de	 las	 empresas	 y	 consumidores	 gracias	 a	 la	
comunicación	 instantánea	 que	 permiten.	 Se	 trata	 de	 un	 fenómeno	 social	 y	





Debido	 a	que	 en	 las	 redes	 sociales	 se	pueden	obtener	 indicadores	numéricos,	 es	
decir,	cantidad	de	fans,	cantidad	de	interacciones,	cantidad	de	consultas,	cantidad	
de	usuarios	que	participaron	en	alguna	actividad	en	la	red,	una	de	las	hipótesis	de	
                                                
8Engagement es un anglicismo que puede asimilarse a compromiso o implicación utilizado en el ámbito de las  redes 
sociales y que identifica la participación que tienen los seguidores de una marca, su devoción, su implicación dentro 
del ámbito digital, en la difusión de la marca.	
9El término empoderamiento es “un proceso multidimensional de carácter social en dónde el liderazgo, la 
comunicación, y los grupos auto dirigidos, reemplazan la estructura piramidal mecanicista por una estructura más 
horizontal en donde la participación de todos y cada uno de los individuos dentro de un sistema forman parte activa 
del control del mismo con el fin de fomentar la riqueza y el potencial del capital humano que posteriormente se verá 
reflejado no sólo en el individuo sino también en la propia organización” (Blanchard, Carlos & Randolph 1997).	
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Ilustración 1 - Usuarios Mundiales Activos por Redes Sociales (2017)	
 
	






publicidad	 digital.	 Para	 el	 año	 2015	 se	 gastaron	 592,43	 Billones	 de	 dólares	 de	
presupuesto	de	marketing	digital	(www.emarketer.com,	2015)	para	atraer	clientes	
en	sus	respectivas	redes	sociales	y	canales	digitales.	Mucho	también	se	ha	escrito	
respecto	 del	 ROI	 (Return	 on	 Investment) 12 	en	 las	 redes	 sociales.	 Existe	 en	 la	
actualidad	una	gran	cantidad	de	fórmulas	que,	de	alguna	forma	u	otra,	representan	










En	 la	 actualidad,	 las	 empresas	 en	 casi	 todo	 el	 mundo	 intentan	 cubrir	 todos	 los	




trabajo	 de	 investigación	 desarrollar	 un	 modelo	 que	 determine	 el	 valor	 de	 un	








                                                
12 El ROI es la relación entre las ganancias netas y los costos. Por lo general, el ROI es el indicador más importante 
para los anunciantes, porque se basa en sus objetivos publicitarios específicos y muestra el efecto real que sus 

































Este	 estudio	 permitirá	 validar	 las	 campañas	 de	 fidelización	 que	 realizan	 las	




balances	 y	 que	 representará	 monetariamente	 el	 valor	 de	 dichos	 usuarios,	
seguidores	o	fans.		
	
En	 definitiva,	 se	 podrá	 saber	 cuánto	 valor	 le	 suma	 a	 una	 empresa	 cuando	 un	
usuario/cliente	 en	 la	 red	 Facebook	 hace	 “like”	 en	 el	 botón	 de	 “Me	 gusta”,	 qué	




usuarios	 alrededor	 del	 mundo	 representan	 una	 porción	 muy	 importante	 de	 las	














• Desarrollar	 una	metodología	 de	 valuación	 de	 los	 seguidores	 de	 las	 redes	
sociales	en	la	empresa.	








• Obtener	 el	 engagement	 histórico	 de	 las	 dos	 redes	 principales	 Facebook	 y	
Twitter	en	las	empresas	seleccionadas.	












Dado	 que	 el	 	 trabajo	 de	 investigación	 plantea	 el	 desarrollo	 de	 un	 modelo	 de	



















realizar	 el	 análisis,	 la	 aplicación	 de	 fórmulas,	 comparaciones,	 ofreciendo	 mayor	
validez	al	estudio	de	investigación.	(Yin,	2009).	
	
De	 igual	 manera,	 la	 investigación	 exploratoria	 permite	 analizar	 el	 contexto	 real	







































Para	 poder	 desarrollar	 una	metodología	 de	 valoración	 de	 activos	 intangibles,	 se	
debe	 definir	 antes	 qué	 es	 un	 activo	 intangible	 y	 qué	 tipo	 de	 valoraciones	 de	 los	
activos	intangibles	existen	en	el	mundo,	además	de	cuáles	son	sus	variaciones	en	










como	para	 fines	de	 imputación	contable.	Se	detallan	a	continuación	una	 lista	que	







4) Para	 propuestas	 de	 valor	 del	 negocio	 y	 demás	 fines	 de	 planificación	 y	
estrategia	gerencial.	
5) Para	 la	 quiebra	 y	 reorganización	de	 la	 empresa,	 incluyendo	 el	 valor	 de	 la	
masa	de	la	quiebra	y	evaluación	del	impacto	en	los	planes	de	reorganización.	







Los	 activos	 intangibles	 se	 agrupan	 según	 métodos	 similares	 de	 valoración	
comercial.	Así	se	encuentran	los	siguientes	grupos	(Reilly	&	Schweihs,	1999)13:	
	
• Activos	 intangibles	 relacionados	 con	 el	 Marketing	 (logos,	 nombres	 de	 las	
marcas,	etc.)	
• Activos	 intangibles	 relacionados	 con	 las	 Tecnologías	 (patentes	 de	
procedimientos,	 patentes	 de	 aplicaciones,	 documentación	 técnica,	 know-
how,	etc.)	
• Activos	 intangibles	 relacionados	 con	 lo	 Artístico	 (derechos	 de	 autor,	
composiciones	musicales,	grabados,	etc.)	
• Activos	intangibles	relacionados	con	el	procesamiento	de	datos	(derechos	de	
autor	 de	 desarrollos	 de	 software,	 base	 de	 datos	 automatizadas,	 circuitos	
integrados,	etc.)	




• Activos	 intangibles	 relacionados	 con	 contratos	 (contratos	 favorables	 con	
proveedores,	acuerdos	de	licencia,	acuerdos	de	franquicias,	acuerdos	de	no	
competencia,	etc.)	
• Activos	 intangibles	 relacionados	 con	 el	 capital	 humano	 (mano	 de	 obra	
calificada,	acuerdos	de	trabajo,	uniones	contractuales,	etc.)	
• Activos	 intangibles	 relacionados	 con	 la	 ubicación	 (derechos	 de	 alquiler,	
derechos	de	explotación	mineral,	derechos	de	agua,	etc.)	
• Activos	 intangibles	 relacionados	 con	 la	 buena	 voluntad	 ”goodwill 14 ”,	
“goodwill”	 significa	 buena	 voluntad	 institucional,	 buenas	 prácticas	
profesionales,	imagen	de	las	celebridades,	etc.)	
                                                
13Valuing Intangible Assets – Reilly & Schweihs 1998 - McGrawHill	
14Traducción literal Goodwill = Buena Voluntad, pero también tiene que ver con el prestigio de una marca o la 









valor	 presente	 de	 los	 ingresos	 futuros	 económicos	 que	 se	 espera	 que	 el	 activo	
intangible	pueda	generar	(Reilly	&	Schweihs,	1999),	por	lo	que	el	propósito	de	un	
trabajo	 de	 valuación	 de	 activos	 intangibles	 es	 hacer	 proyecciones	 razonables	 y	
fiables	 de	 los	 acontecimientos	 futuros.	 El	 desempeño	 económico	 previsible	 que	
pueda	 tener	 un	 activo	 intangible	 facilita	 la	 comprensión	 y	 la	 aceptación	 de	 su	
valoración	estimada.	
	









de	 valoración	 conceptual	 desde	 el	 cual	 el	 comportamiento	 que	 se	 observa	 del	
mercado	se	puede	predecir	con	una	exactitud	razonable.	Este	modelo	de	valoración	











un	 acto	 creativo	 que	 desafía	 la	 normalización	 de	 los	 procedimientos	 analíticos	










Recordando	 el	 concepto	 ya	 expresado	 anteriormente,	 el	 proceso	de	 valuación	 se	
aplica	para	desarrollar	una	correcta	estimación	de	un	valor	definido	con	base	en	la	









Los	 tres	 enfoques	 son	 aplicables	 a	 muchos	 modelos	 de	 valuación	 de	 activos	
intangibles.	Dependiendo	de	 la	 asignación	 específica,	 uno	 o	más	 de	 los	 enfoques	
pueden	tener	mayor	importancia.	Siempre	que	sea	posible,	se	debe	aplicar	más	de	




                                                











Se	 valora	 al	 cliente	 como	 activo	 intangible	 suponiendo	 que	 generalmente	 un	















El	 análisis	 de	 las	 relaciones	 con	 los	 clientes	 o	 pacientes	 puede	 ser	 uno	 de	 los	
elementos	 más	 importantes	 en	 la	 valoración	 de	 las	 prácticas	 profesionales.	 De	
hecho,	 cuando	 se	 compran	 y	 venden,	 muchas	 prácticas	 profesionales	 tienen	 un	
precio	 basado	 por	 paciente	 o	 por	 múltiplos	 de	 clientes.	 Las	 transacciones	 se	
estructuran	a	menudo,	de	modo	que	el	comprador	paga	al	vendedor	por	las	cartas	y	











produciendo	 el	 mismo	 modelo	 de	 automóvil,	 comercialmente	 aceptable,	 el	
distribuidor	puede	esperar	vender	un	automóvil	nuevo	a	sus	clientes	cada	tres	o	
cuatro	años.	El	concesionario	intentará	mantener	la	relación	con	el	cliente	entre	las	
compras	 importantes,	 proporcionando	 el	 mantenimiento	 de	 calidad	 u	 otros	
servicios.	 Además,	 los	 clientes	 de	 productos	 no	 siempre	 tienen	 que	 involucrar	
compras	de	precio	elevado.	Por	ejemplo,	 los	clientes	habituales	de	un	servicio	de	




Los	 servicios	 con	 clientes,	 por	 otro	 lado,	 están	 comprando	 principalmente	 un	
servicio	 intangible	en	comparación	con	un	producto	 tangible	 (Reilly	&	Schweihs,	
1999).	Los	clientes	de	las	peluquerías	y	salones	de	belleza	son	ejemplos	de	clientes	









clientes	 de	 organizaciones	 como	 bancos,	 compañías	 de	 ahorros	 y	 préstamos,	
compañías	 financieras,	 empresas	 de	 arrendamiento	 financiero,	 empresas	 de	
corretaje	de	 valores	 y	 compañías	de	 seguros.	Este	 tipo	de	 clientes	 intangibles	 se	
distinguen	 de	 los	 clientes	 de	 servicios	 generales	 por	 dos	 razones.	 Primero,	 el	
servicio	implica,	directa	o	indirectamente,	la	transferencia	de	dinero.	Y	el	dinero	en	
este	caso	es	un	bien	en	donde	la	mayoría	de	los	clientes	prestan	una	gran	cantidad	
de	 atención.	 En	 segundo	 lugar,	 hay	 una	 cantidad	 sustancial	 de	 datos	 empíricos	
disponibles	en	relación	con	las	operaciones	de	los	clientes	de	servicios	financieros.	












representa	 otro	 tipo	 de	 clientes	 intangibles.	 Sin	 embargo,	 es	 importante	 en	 la	
comprensión	 de	 cómo	 el	 cliente	 se	 relaciona	 con	 el	 proveedor	 del	 producto	 o	
servicio.	Los	consumidores,	por	supuesto,	consumen	o	utilizan	de	alguna	manera	el	
producto	 o	 servicio	 directamente,	 mientras	 que	 los	 revendedores	 son	
ejemplificados	 por	 las	 tiendas	 minoristas,	 distribuidores	 y	 mayoristas.	 Desde	 la	
perspectiva	del	fabricante,	minoristas,	mayoristas	y	distribuidores	son	los	clientes	








1. Independientemente	de	 cualquier	 otro	 activo,	 es	decir,	 sólo	 se	 venden	 las	
relaciones	con	los	clientes.	




Se	 debe	 destacar	 que	 los	 activos	 intangibles	 de	 clientes	 pueden	 realizar	
transacciones	 en	 cualquiera	 de	 estas	 tres	 formas.	 Desde	 la	 perspectiva	 de	 la	
recolección	de	 los	datos	empíricos	que	permitan	estimar	 la	 fijación	de	precios,	el	
primer	tipo	de	transacción	es	el	más	limpio	y	más	fácil	de	realizar.	Sin	embargo,	si	
























También	 debe	 haber	 documentación	 que	 fundamente	 esta	 relación	 histórica	 del	
cliente.	La	documentación	suele	ser	más	que	un	simple	listado,	yes	a	menudo	dada	
en	forma	de	registros	de	clientes	o	pacientes,	archivos	de	crédito	y	gráficos.	Estos	



























En	 cuanto	 a	 las	 órdenes	 de	 compra	 pendientes,	 el	 cliente	 ha	 comunicado	 ya	 de	
alguna	manera	la	decisión	de	compra	al	proveedor,	y	el	vendedor	se	encuentra	en	el	
proceso	 de	 cumplimiento	 de	 la	 orden	 de	 compra.	 Desde	 la	 perspectiva	 del	






acuerdo	 contractual	 para	 proporcionar	 bienes	 o	 servicios.	 El	 contrato	 puede	
















Sin	 embargo,	 no	 existe	 un	 contrato	 (o	 incluso	 la	 orden	 de	 compra	 actual)	 que	
garantice	 la	 relación	 continuada.	Desde	 la	 perspectiva	 del	 proveedor,	 la	 relación	
continua	 “a	 voluntad	 de	 clientes”	 es	 una	 función	 de	 la	 pauta	 histórica	 de	 las	
actividades	de	compra.	Mientras	que	la	relación	con	el	cliente	está	sujeta	a	cambios	







comercio	 se	 ha	 definido	 como	 el	 clientelismo	o	 como	 la	 probabilidad	 de	 que	 los	
clientes	 seguirán	 haciendo	 negocios	 con	 un	 proveedor	 determinado	 (Reilly	 &	
Schweihs,	1999).	Es	decir,	el	concepto	del	fondo	de	comercio	en	general	implica	que	







algunos	enfoques	 se	utilizan	 con	más	 frecuencia	que	otros.	Aquí,	 los	métodos	de	
 
32 
aproximación	de	 costos	 son	 los	menos	utilizados	 comúnmente,	mientras	 que	 los	




2.6.2 Enfoque	 en	 los	 Costos	 en	 la	 Valoración	 de	 Clientes	 como	 Activos	
Intangibles	
	
Aunque	menos	 común	en	 la	práctica,	 los	métodos	de	 aproximación	de	 costo	 son	
aplicables	al	análisis	de	los	intangibles	del	cliente	cuando	es	posible	para	el	analista	








1. Costo	 de	 obtención	 de	 clientes.	 Esto	 incluye	 todos	 los	 costos	 históricos	




2. Costo	 de	mantener	 los	 clientes	 actuales.	 Esto	 incluye	 todos	 los	 costos	 de	
publicidad,	 entretenimiento,	 etc.	 de	 los	 clientes	 actuales	 luego	 de	 que	 se	
convirtieron	 en	 clientes.	 También	 incluye	 el	 costo	 de	 la	 promoción,	
descuento,	 negociación	 y	 otras	 concesiones	 hechas	 a	 los	 clientes	 para	
mantenerlos.	
3. Costo	 de	 mantener	 archivos	 de	 clientes	 y	 registros.	 Esto	 incluye	 la	





4. Costos	 de	 oportunidad.	 Esto	 incluye	 el	 costo	 de	 la	 pérdida	 de	 ingresos	
durante	el	tiempo	que	se	requiere	para	crear	las	relaciones	con	los	clientes	
actuales,	en	comparación	con	los	ingresos	que	se	ganaba	si,	por	ejemplo,	el	
intangible	 de	 cliente	 se	 compraran	 con	 un	 competidor.	 Éste	 es	 un	
componente	a	menudo	pasado	por	alto,	pero	muy	importante	del	análisis	de	
enfoque	del	costo	de	los	intangibles	del	cliente.	
Si	 todos	 los	 costos	 que	 se	 describen	 pueden	 ser	 identificados	 y	 cuantificados,	
entonces	el	enfoque	del	costo	se	puede	utilizar	en	este	análisis	(Reilly	&	Schweihs,	











fidedignos	 sobre	 estas	 ventas,	 ya	 que	 resulta	 muy	 difícil	 encontrar	 información	
fiable	y	verificable	con	respecto	al	precio	pagado	por	 las	ventas	y	 las	estadísticas	
financieras	u	operativas	con	respecto	a	estos	intangibles.	
La	venta	de	 intangibles	de	clientes	se	produce	con	 frecuencia	en	relación	con	 las	
prácticas	profesionales	 (Reilly	&	 Schweihs,	 1999).	 Suele	 suceder	que,	 cuando	un	
profesional	 practicante	 decide	 retirarse,	 éste	 vende	 la	 cartera	 de	 intangibles	 de	
clientes	a	otro	profesional.		
También	 ocurre	 con	 frecuencia	 en	 algunas	 empresas	 de	 servicios,	 en	 donde	 a	









ventas	 de	 intangibles	 de	 clientes.	 Esta	 industria	 incluye	 empresas	 tales	 como	













una	 aplicación	 estándar	 de	 los	 procedimientos	 de	 aproximación	 de	mercado.	 El	
único	procedimiento	específico	para	este	tipo	de	activos	intangibles	es	la	selección	
de	 las	 unidades	 apropiadas	 de	 comparación.	 Algunas	 de	 estas	 unidades	 de	
comparación	 pueden	 tener	 especial	 importancia	 para	 los	 intangibles	 de	 clientes,	
como	son	aquellas	que	incluyen	precio	por	dólar	de	los	múltiplos	de	ingresos,	precio	
por	múltiplos	de	clientes	y	porcentaje	de	prima	pagada	sobre	el	saldo	de	la	cuenta	
del	 cliente	 actual.	 Un	 ejemplo	 (Bejou,	 Keiningham,	 &	 Aksoy,	 2006)	 de	 la	 última	
unidad	de	comparación	es	la	compra	de	una	cartera	de	tarjetas	de	crédito	para	el	













los	 intangibles	 del	 cliente	 (Cohen,	 2005).	 Muchos	 métodos	 de	 aproximación	 de	







cartera	 de	 relaciones	 con	 los	 clientes	 de	 forma	 colectiva.	 Si	 el	 análisis	 se	 realiza	
correctamente,	 se	 llega	 a	 la	 misma	 conclusión	 tanto	 si	 los	 clientes	 se	 valoran	
individualmente	o	 si	 la	 cartera	de	 clientes	 se	valora	de	 forma	colectiva.	En	otras	
palabras,	 el	 valor	 total	 del	 intangible	 de	 clientes	 debe	 ser	 igual	 a	 la	 suma	de	 los	




intangible	 de	 clientes	 se	 capitalizan	 durante	 la	 vida	 remanente	 promedio	 de	 las	
relaciones	 con	 los	 clientes.	 Cuando	 se	 utilizan	 métodos	 de	 rendimientos	















negocios	 global	 en	 el	 que	 el	 intangible	 de	 clientes	 funcionará	 o	 al	 cliente	
intangible	en	sí?	
La	respuesta	a	 la	primera	pregunta	depende	del	objetivo	del	análisis.	 ¿Se	 intenta	
cuantificar	un	valor	para	el	 comprador,	un	valor	para	el	vendedor,	o	un	valor	de	
mercado?	 La	 respuesta	 a	 la	 segunda	 pregunta	 se	 refiere	 tanto	 a	 la	 finalidad	 del	









Una	 vez	 se	 ha	 explicado	 en	detalle	 los	 tipos	de	 valoración	de	 activos	 intangibles	
relacionados	 con	 el	 cliente,	 se	 explicará	 la	 evolución	 de	 la	 valoración	 de	 activos	
intangibles	y	cómo	vincular	dicha	valoración	a	la	“era	de	la	información”,	es	decir	a	

























4) Debe	haber	alguna	evidencia	 tangible	o	manifestación	de	 la	 existencia	del	
activo	en	cuestión.	
5) Deben	 existir	 luego	 de	 un	 momento	 que	 se	 pueda	 identificar,	 o	 como	
resultado	de	un	evento	que	pueda	ser	identificado.	









de	 la	 propiedad.	 Además,	 debe	 poder	 gozar	 de	 todos	 los	 derechos,	 beneficios	 y	
privilegios	de	ésta	para	poder	estar	dentro	del	marco	de	la	protección	de	la	ley.	Esto	
le	permite	al	propietario	del	activo	intangible	poder	estar	cubierto	frente	a	posibles	





transferido.	 Esto	 también	 es	 muy	 importante	 en	 los	 activos	 intangibles,	 que	 el	
propietario	 del	 activo	 pueda	 disponer	 de	 éste	 siendo	 susceptible	 de	 poder	 ser	
trasferido.	Esto	no	hace	referencia	a	que	sea	vendido,	ya	que	el	hecho	de	ser	vendido	
le	 da	 capacidad	 de	 ser	 valuado	 económicamente,	 pero	 no	 le	 aporta	 existencia	
económica.		





mercado,	 alta	 rentabilidad,	 la	 posición	 en	 el	 mercado,	 el	 potencial	 de	 mercado,	












Arregui-Ayastuy,	 2011).	 En	 segundo	 lugar,	 debe	 mejorar	 el	 valor	 de	 los	 demás	
activos	 con	 los	que	está	asociado.	Resumiendo,	 es	necesario	que	el	 intangible	en	
cuestión	 tenga	un	 efecto	 contributivo	positivo	 sobre	 el	 valor	 del	 conjunto	de	 los	


















de	 la	 información	 se	 pueden	 clasificar	 en	 tres	 grandes	 grupos:	 información	















































                                                
16NIPA: the national income and product accounts (NIPAs) produced by the Bureau of Economic Analysis  
BEA: Bureau of Economic Analysis – Unites States of America – US Departement of Commerce	
17 La clasificación utilizada es similar, no idéntica, a los estudios desarrollados por la OECD (OECD Secretariat 1998 y 
Khan 2001, utilizado por Lev en 2001). 
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development. 
NIPA: the national income and product accounts (NIPAs) produced by the Bureau of Economic Analysis  












La	 Información	 Computarizada	 refleja	 el	 conocimiento	 embebido	 dentro	 de	 los	
programas	 de	 computación	 y	 las	 bases	 de	 datos.	 El	 desarrollo	 de	 software	 de	
computación	fue	reconocido	en	el	año	1999	por	el	NIPAs	como	activo	intangible,	ya	
que	 existe	 un	 elevado	 uso	 de	 desarrollo	 humano	 denominado	 técnicamente	








Los	 economistas	 han	 reconocido	 desde	 hace	 tiempo	 que	 los	 productos	 de	
investigación	y	desarrollo	(I	+	D)	tienen	las	características	de	los	activos	fijos,	sus	
derechos	 de	 propiedad	 están	 bien	 definidos,	 son	 de	 larga	 duración,	 se	 pueden	
















Este	nuevo	enfoque	permite	a	 los	economistas	y	 responsables	de	 finanzas	medir	




de	consenso	que	 la	 I	+	D	y	otros	productos	de	propiedad	 intelectual	son	de	vital	
importancia	 para	 la	 economía	 moderna.	 El	 tratamiento	 de	 la	 I	 +	 D	 como	 una	














• Cómo	desarrollar	 las	estimaciones	de	 I	+	D	en	dólares	y	cuestiones	clave,	
tales	como	los	datos	de	origen,	cómo	se	establece	la	propiedad	de	I	+	D,	la	
metodología	de	cómo	se	utilizada	el	I	+	D	desarrollado	para	el	uso	interno	de	




























como	 inversión	 en	 el	 activo	 intangible,	 principalmente	 en	 Estados	 Unidos	 de	
América,	dicho	gasto	no	es	tomado	como	inversión.	
	
Sin	 embargo,	 los	 Estándares	 internacionales	 de	 contabilidad	(IASB	 Internacional	






se	 puede	 ver	 que	NIIF	 3	 (Business	 Combinations	 -	 Combinaciones	 de	 Negocios)	
esboza	 la	 contabilidad	 cuando	 la	 entidad	 adquirente	 obtiene	 el	 control	 de	 una	
empresa	(por	ejemplo,	una	adquisición	o	fusión).	Tales	combinaciones	de	negocios	
se	 valoran	 por	 el	 "método	 de	 adquisición",	 que	 por	 lo	 general	 requiere	 que	 los	
















los	 clientes	 activos	 intangibles	 “reconocimiento	 y	 medición	 de	 adquisición	 de	










































5.2028	Si	 bien	 la	mayoría	 de	 las	 entidades	 poseen	 alguna	 información	 sobre	 sus	
clientes,	 que	 establecería	 la	 existencia	 de	 un	 listado	 de	 clientes	 como	 activo	
intangible,	la	información	específica	que	posee	y	el	valor	resultante	de	este	activo	
variarán.	Además,	en	algunos	casos,	las	restricciones	a	la	venta	o	transferencia	de	






innovación	 es	 necesario	 contar	 con	 un	 framework	 	 o	 una	 compleja	 estructura	
metodológica.	 (Hulten,	 Econweb,	 2009)explica	 que	 en	 la	 era	 moderna	 es	 muy	
complejo	realizar	una		valoración	de	los	activos	intangibles,	y	se	deben	replantear	
                                                
27 A Roadmap to Accounting for Business Combinations and Related Topics updates the July 2009 version, in part to 
reflect the FASB Accounting Standards Codification (ASC or the “Codification”)  
28 A Roadmap to Accounting for Business Combinations and Related Topics updates the July 2009 version, in part to 



























similar	 a	 cualquier	 otro	 tipo	 de	material	 que	 se	 utilizó	 y	 que	 no	 generó	 efectos	
duraderos	para	la	empresa.	
	



































Ilustración 4 - Relación entre la valoración de los activos intangibles reales en el balance y los activos intangibles 






estudio	presentado,	se	 identificaron	cinco	desafíos	para	 la	gestión	de	 la	empresa,	
Activo Intangible en el 
balance de la empresa 
Total del Activo 
Intangible no revelado 




que	 son:	 capital	 humano,	 relaciones	 con	 los	 clientes,	 innovación,	 excelencia	
operativa,	reputación	de	marca	y	reputación	corporativa.		



























                                                
29http://www.athenaalliance.org/pdf/Intangible-assets-as-value-creation-framework-July-2015.pd	
30
Fuente: Carol A. Corrado and Charles R. Hulten, "How Do You Measure a 'Technological Revolution'?" “Cómo medir la 










Ilustración 6 - Componentes de valor de mercado según S&P 
                                                


































                                                
32Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
http://usoecd.usmission.gov/mission/overview.html	










valor	 que	 se	 está	 utilizando	 desde	 décadas	 y	 está	 basado	 principalmente	 en	 la	
contabilidad	de	 costes,	 sobre	 costes	históricos	y	 costes	de	producción	de	bienes.	









más	 significativos	 cambios	 revolucionarios	 en	 la	 historia	 moderna	 (...)	 estamos	
pasando	 de	 un	 paradigma	 de	 contabilidad	 que	 existió	 en	 la	 era	 de	 la	 economía	
industrial	a	un	paradigma	de	la	contabilidad	que	se	ajuste	a	la	economía	de	la	era	de	
la	 información.	Esta	 redirección	se	ha	 traducido	en	 lo	 siguiente:	un	cambio	en	 la	









                                                
34 Research in Accounting Regulation, Volumen 21, Shortridge, Rebecca Toppe And Smith Pamela A. Undertanding the 
changes in accounting Thought (April 2009), con permiso de Elsevier. 
35 Intangible Assets in Knowledge Economy – National Research Council of the National Academies – The National 










                                                
36Nota: en el artículo original el autor Wladawsky-Berger utiliza la palabra “stack” que traducido literalmente se refiere 
a una pila de energía, a los efectos de criterio de utilización referido al documento, se utiliza la palabra “motor de 
energía”, que refiere el autor, al hablar de los cambios vertiginosos que sucederán en la materia. 
37 Intangible Assets in Knowledge Economy – National Research Council of the National Academies – The National 










usuarios	 conectados	 a	 las	 redes	 sociales,	 siendo	 Facebook	 la	 red	 social	 con	más	
usuarios:	 el	 31	 de	 Diciembre	 de	 2016	 tenía	 1,86	 billones	 de	 usuarios	 activos	






Ilustración 7 - Usuarios Mundiales de Redes Sociales	
	




























Las	 más	 simples	 incluyen	 valores	 funcionales	 y	 simbólicos.	 Los	 primeros	 están	
asociados	 con	 el	 uso	 básico	 del	 producto,	 mientras	 que	 el	 segundo	 refleja	 al	



















acerca	 del	 producto,	 lugar	 y	 términos	 de	 adquisición	 como	 así	 también	
disponer	 de	 la	 posibilidad	 de	 feedback	 de	 los	 clientes	 en	 función	 de	 sus	
necesidades,	 preferencias	 y	 reacciones	 a	 las	 acciones	 de	 marketing	 de	 la	
empresa.	
• Valor	de	experiencia	de	marca:	entregar	como	complemento	de	los	valores	





Esta	 categorización,	 entonces,	 sirve	 de	 base	 para	 una	 clasificación	 de	 valores	
constitutivos	 que	 se	 otorga	 a	 los	 clientes	 por	 medio	 de	 internet.	 Pero	 una	















comunicación	cambia	a	una	 forma	de	 tres	 lados	en	virtud	de	 la	cual	el	 cliente	se	
comunica	 con	 otros	 consumidores	 que	 pueden	 influir	 en	 su	 decisión	 de	 compra.	















Valor	 de	 Afinidad:	 ha	 ganado	 una	 significativa	 importancia	 con	 la	 explosión	 de	
Internet,	ya	que	se	deriva	de	la	creciente	facilitación	de	entrar	en	interacciones	con	
otros	 usuarios.	 Algunos	 beneficios	 de	 pertenecer	 a	 un	 grupo	 puede	 ser	 el	
conocimiento	 acerca	 del	 uso	 del	 producto,	 identificación	 con	 un	 grupo	 y	 el	
desarrollo	de	lazos	personales.	
	





















(Ratchford.,	2009),	uno	de	 los	principales	 factores	que	 influyen	en	el	nivel	de	 los	
precios	 en	 Internet	 es	 la	 transparencia,	 ya	 que	 permite	 una	 comparación	 más	
simple.	 También	 es	 posible	 reducir	 los	 precios	 realizando	 algunos	 pequeños	
cambios	en	factores	que	de	otra	manera	pueden	aumentarlos	como	la	calificación	
de	 los	 vendedores	 o	 el	 pago	de	 “fees40”	 a	 intermediarios.	Algunos	 factores	 están	
asociados	 al	 aumento	 de	 precios,	 como	 por	 ejemplo	 el	 costo	 del	 cambio,	 el	 que	
veremos	 más	 adelante	 cuando	 nos	 refiramos	 a	 la	 construcción	 de	 confianza	 en	
Internet.		
Internet	está	asociada	también	a	una	importante	diferenciación	de	precios.		Según	
(Ratchford.,	2009)	ésta	es	el	 resultado	de	 la	combinación	de	 la	reputación	de	 los	
vendedores,	 el	 costo	que	 implica	encontrar	diferentes	oferentes	por	parte	de	 los	
consumidores	y	las	propias	diferencias	entre	los	oferentes,	lo	que	permite	manejar	
la	estrategia	de	precios.		
























algunos	 capítulos.	 Es	 muy	 usada	 en	 el	 caso	 del	 software,	 ya	 que	 permite	 usar	
versiones	que	pueden	 limitarse	en	el	 tiempo	o	en	 las	 funciones	y	así	el	potencial	
cliente	tiene	la	posibilidad	de	evaluar	si	este	producto	cubre	sus	necesidades	o	no.		
Luego	de	estas	observaciones,	se	puede	concluir	que	tanto	Internet	como	las	nuevas	













con	 los	 de	 planificación,	 adaptación	 y	 supervisión	 de	 la	 tarea	 asignada	 a	 la	
estructura.		
Además,	 pueden	 descriptos	 en	 su	 relación	 con	 la	 finalización	 de	 una	
transacción	(Williamson,	 1985),	 aunque	no	 incluyen	 los	 costos	 del	 bien	que	 está	









bien	 en	 cuestión,	 la	 incertidumbre	 y	 frecuencia	 de	 la	 transacción.	 El	 primero	 se	
define	 como	 la	 necesidad	 de	 tomar	 acciones	 particulares	 que	 se	 aplican	 sólo	 en	
relación	 con	 un	 proveedor	 en	 particular;	 incertidumbre,	 como	 el	 grado	 de	
incapacidad	del	sujeto	para	anticipar	los	resultados	de	acciones	tomadas	por	él	o	
por	otros	que	es	todo	lo	contrario	ocurre	con	la	frecuencia	de	la	transacción.	
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 cliente,	 las	 relaciones	 con	 las	 compañías	 de	 internet	
muestran	un	mayor	nivel	de	 riesgo	que	 las	que	 con	 las	que	 se	 tiene	un	 contacto	
directo.	Se	debe	marcar	que	el	riesgo	del	cliente	en	relación	a	las	compañías	con	base	
sólo	 en	 internet	 es	 frecuentemente	 asociado	 con	 el	 riesgo	 percibido	 para	 las	
compras	vía	web.		
	









Riesgo	de	complejidad	cognitiva		 Tomar	 decisiones	 que	 no	 son	 óptimas	
debido	 a	 la	 imposibilidad	 de	 contar	 y	
analizar	 con	 toda	 la	 información	
necesaria.	
Riesgo	de	la	compañía	 Pérdidas	que	son	resultado	de	la	falta	de	
honestidad	 o	 negligencia	 de	 la	
compañía.	














serie	 de	 beneficios	 y	 reciben	 a	 cambio	 valores	 creados	 por	 ellos.	 Tenemos	 dos	
categorías	 que	 se	 pueden	 identificar.	 La	 primera		 incluye	 los	 valores	 entregados	
directamente	a	la	compañía,	y	la	segunda	incluye	los	valores	que	han	sido	generados	
por	terceros	(recomendaciones,	aprendizaje	observacional,	etc.)	
Además	 de	 los	 ingresos	 en	 efectivo,	 los	 clientes	 pueden		 entregar	 beneficios	
adicionales	a	 las	compañías	al	utilizar	servicios	gratuitos	que	éstas	prestan	y	que	
pudieran	ser	de	gran	valor	para	terceros.	
Otra	 categoría	 de	 valor	 generado	 por	 el	 cliente	 incluye	 datos,	 información	 y	
conocimientos	 que	 son	 transferidos	 a	 la	 compañía.	 Además	 de	 la	 información	
necesaria	 para	 la	 transacción,	 la	 compañía	 recibe	 datos	 sobre	 necesidades	 y	













































y	 la	 segunda,	 en	 la	 entrega	 en	 los	 de	 modelos	 de	 valor.	 Desde	 una	 perspectiva	













por	 ejemplo	 las	 necesidades	 y	 expectativas	 de	 los	 clientes,	 la	 competencia	 y	 la	



























punto	 principal,	 los	 ingresos	 financieros	 entendidos	 tanto	 como	 ganancia	
como	liquidez.	
• Uso	de	internet:	Está	relacionado	con	la	capacidad	de	los	consumidores	de	
usar	 aplicaciones	 online,	 tanto	 en	 sus	 habilidades	 propias	 como	 en	 las	
tecnológicas.	Por	ejemplo:	consumidores	con	una	conexión	lenta	no	podrán	
visualizar	 correctamente	 mensajes	 multimedia,	 por	 más	 que	 sepan	 cómo	
hacerlo.	
Pese	a	que	en	la	economía	moderna	ha	perdido	importancia,	en	algunos	casos	
aún	 es	 necesario.	 Muchas	 veces	 el	 intercambio	 de	 valor	 con	 grupos	 de	
consumidores	 es	 limitado	 o	 incluso	 imposible,	 como	 por	 ejemplo	 algunas	
compañías	que	pueden	ofrecer	sus	servicios	en	un	país	y	no	en	otro.	
Estas	segmentaciones	confirman	que	los	consumidores	no	pueden	percibirse	como	





tienen	 que	 determinar	 segmentos	 particulares	 del	 mercado.	 Según(Abell,	





de	 calzado.	 Internet	 facilita	 el	 desarrollo	 de	 productos	 para	 un	 nicho	 en	
particular.	












Uno	 de	 los	 elementos	 más	 importantes	 en	 este	 modelo	 es	 entender	 cómo	 será	
organizado	el	 proceso	de	 gestión	de	valor	del	 cliente	basado	en	 Internet,	 ya	que	






En	 cambio,	 cuando	 la	 gestión	 se	 desarrolla	 integrándose	 en	una	 organización	 ya	
existente,	 también	 hay	 beneficios,	 como	 usar	 una	 marca	 ya	 instalada,	





otros	 mecanismos	 más	 tradicionales	 tienen	 ventajas	 sobre	 las	 que	 sólo	 usan	 la	
primera	herramienta.	
Llegado	a	 este	punto,	no	podemos	desconocer	 el	 conflicto	que	 suele	haber	 entre	
diferentes	 canales	 cuando	 éstos	 comienzan	 a	 competir	 unos	 con	 otros.	
Generalmente,	 el	 cliente	 cambia	 de	 canal	 de	 comercialización	 según	 su	
conveniencia,	ya	sea	porque	uno	le	ofrece	menos	precio	que	otro,	por	ejemplo,	o	el	
acceso	a	 algún	producto	 en	particular.	Estas	 estrategias	 generan	que	 los	 clientes	
vayan	 dejando	 de	 lado	 los	 canales	 tradicionales	 y	 se	 orienten	 hacia	 las	 compras	
online.	
Otro	punto	a	tener	en	cuenta	en	la	estrategia	multicanal	es	 la	 llamada	ROPO	(del	
inglés	 Research	 	Online	 Purchase	 Offline),	 es	 decir	 que	 el	 cliente	 busca	 la	
información	que	necesita	en	 internet,	se	quita	 todas	 las	dudas,	pero	 la	compra	 la	
realiza	a	través	de	un	canal	tradicional.	
Para	poder	ofrecer	valor	 tal	como	se	viene	describiendo,	 la	compañía	debe	 tener	
recursos	específicos,	como	así	también	capacidades.	Es	decir	que	tiene	que	poseer	
bienes	 (ya	 sean	materiales	o	 inmateriales),	 pero	 tiene	que	 tener	 la	 capacidad	de	
usarlos	de		una	manera	efectiva.		
Cada	empresa,	entonces,	tiene	que	desarrollar	habilidades	claves	apreciadas	por	los	






















más	 importantes	 son	 los	 links	 a	 la	 web	 de	 la	 empresa,	 los	 motores	 en	 base	 a	












a	 las	 necesidades	 de	 los	 clientes	 por	 medio	 de	 Internet.	 Para	 esto,	 cobrará	
importancia	 ofrecer	 a	 los	 clientes	 información	 completa	 sobre	 los	 diferentes	

















Debido	 a	 la	 gran	 competencia	 que	 existe,	 la	 innovación	 ocupa	 un	 lugar	 de	
importancia	en	las	habilidades	de	las	compañías	online.	A	ésta	hay	que	entenderla	
como	 la	 capacidad	 que	 tiene	 la	 compañía	 de	 usar	 tanto	 la	 tecnología	 como	 los	
recursos	existentes	de	una	manera	que	le	permita	tener	nuevas	oportunidades	en	el	












Es	 usual	 que,	 además	 de	 la	 página	 oficial	 de	 la	 compañía,	 las	 empresas	 tengan	
presencia	 en	 internet	 a	 través	 de	 otras	 opciones,	 como	 webs	 específicas	 de	
productos,	 micrositios,	 blogs	 y	 redes	 sociales	 (entre	 otras),	 generando	 una	
atomización	de	la	presencia	online.	Consecuentemente,	la	generación	de	confianza	
en	 los	 consumidores	 deben	 disponerse	 en	 todas	 ellas,	 debido	 a	 que	 una	 gestión	
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En	 internet	 es	 posible	 orientar	 un	 mensaje	 a	 un	 determinado	 grupo	 de	





normal	 que	 a	 los	 usuarios	 se	 les	 pregunte	 si	 quieren	 otorgar	 información	
demográfica	 general	 (como	 edad,	 país	 de	 residencia,	 educación,	 etc.)		
convirtiéndose	 así	 en	 un	 método	 para	 recolectar	 información.	 Pese	 a	 esto,	 su	
eficiencia	es	 relativa,	ya	que	hay	muchas	posibilidades	de	que	 los	usuarios	dejen	
asentada	información	falsa	por	miedo	a	recibir	constantemente	publicidades.	
La	 orientación	 contextual	 consiste	 en	 mostrar	 mensajes	 promocionales	 en	 un	
ambiente	 en	 particular	 relacionado	 a	 un	 tema	 o	 a	 un	 grupo	 en	 particular.	 Por	











las	 compras	 de	 los	 potenciales	 clientes	 o	 para	 cambiar	 la	 percepción	 que	 éstos	




tienen	acerca	de	 la	 compañía.	En	 cambio,	 la	 estrategia	pull42	focaliza	en	aquellos	
quienes	 iniciaron	acciones	para	mantener	 la	 relación	con	 la	empresa.	Pese	a	que	
existe	 un	 pensamiento	 general	 que	 indica	 que	 esta	 última	 es	 la	 estrategia	 que	
prevalece	 en	 Internet,	 en	 función	 del	 uso	 creciente	 de	 la	 conectividad	 se	 hace	





se	 integran	 completamente	 a	 una	 campaña	 global	 que	 incluye	 otros	 canales	 de	





motores	 de	 búsquedas,	 ergo	 el	 posicionamiento.	 La	 meta	 de	 estas	 campañas	 es	
generar	ventas	enganchando	clientes	a	través	de	contactos	directos	con	la	compañía	
y	a	través	de	su	sitio	web.	En	cuanto	al	nivel	de	mensajes,	suele	ser	bastante	pobre,	
ya	que	está	 limitada	a	un	breve	 texto	que	alienta	a	 los	 consumidores	a	visitar	el	
website.	
En	 ambos	 casos,	 las	 campañas	 que	 se	 realizan	 en	 Internet	 son	 altamente	
cuantificables.	 Se	 pueden	 medir	 una	 gran	 cantidad	 de	 parámetros,	 incluso	














La	 web	 2.0	 incrementa	 aún	 más	 la	 publicidad	 boca	 a	 boca,	 ya	 que	 fomenta	 la	
participación	de	los	usuarios,	sobre	todo	con	blogs	y	redes	sociales,	generando	un	
gran	 impacto	 en	 la	 percepción	 que	 se	 tenga	 de	 la	 empresa.	 Muchas	 veces,	 las	
opiniones	 que	 se	 encuentran	 en	 internet	 influyen	 considerablemente	 en	 las	
decisiones	de	compra	en	otros	clientes.		
El	 monitoreo	 de	 las	 comunicaciones	 informales	 se	 realiza	 con	 controles	
transversales	 por	 diferentes	 canales,	 tomando	 por	 ejemplo	 blogs	 o	 foros	 de	
discusión.	Gracias	al	empleo	de	diferentes	 tecnologías,	 se	pueden	recibir	alarmas	
que	 informen,	 por	 ejemplo,	 cuando	 se	 nombra	 a	 la	 compañía	 en	 la	 llamada	
"Blogósfera",	 pudiendo	 actuar	 en	 consecuencia	 para	 neutralizar	 las	 opiniones	
negativas.	Estasacciones	proactivas,	que	tienen	un	gran	impacto	en	la	comunicación	
informal,	incluyen,	por	ejemplo,	iniciar	discusiones	acerca	de	temas	de	importancia	
para	 la	 compañía.	 También	 puede	 crear	 y	 publicar	 mensajes	 con	 formato	
informativo	 que	 lleguen	 a	 diferentes	 usuarios	 (comúnmente	 se	 conoce	 como	
marketing	viral).		
Son	 varios	 los	 factores	 que	 influyen	 en	 la	 necesidad	 de	 tomar	 control	 de	 la	
















directos	 es	 generar	 tráfico	que	 atraiga	 a	 los	potenciales	 clientes	 al	website	de	 la	
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empresa,	 ya	 que	 es	 la	manera	 en	 la	 que	 logrará	 una	 ventaja	 con	 respecto	 a	 sus	
competidores.	
Los	 fabricantes	 pueden	usar	 canales	 de	marketing	 basados	 en	 intermediarios	 ya	
existentes,	 como	 por	 ejemplo	 los	 correspondientes	 a	 información	 o	 motores	 de	
búsqueda.	En	el	mismo	sentido	trabajan	los	comparadores	de	precio	que	permiten	
identificar	 a	 la	 competencia;	 además	 los	 clientes	 pueden	 conocer	 el	 nivel	 de	
confianza	que	da	la	empresa	leyendo	los	comentarios	de	otros	clientes.		
Un	método	más	 elaborado	 en	 las	 operaciones	 de	 las	 compañías	 es	 proveer	 a	 la	
cadena	de	valor	de	un	nuevo	eslabón,	que	aprovechará	al	máximo	el	transmitido.	






de	 la	 cadena,	 existe	 únicamente	 una	 entidad	 cuando	 una	 en	 particular	 es	








confianza	 es	 un	 elemento	 necesario	 en	 cualquier	 toma	 de	 decisión,	 ya	 que	 nos	
permite	 analizar	 las	 consecuencias	 tanto	 positivas	 como	 negativas.	 En	 el	 plano	
económico,	entre	otros	factores,	reduce	los	costos	de	las	transacciones	y	permite	a	
las	compañías	campear	las	diferentes	crisis.	







expectativas	 de	 recibir	 cierto	 valor	 por	 parte	 de	 una	 entidad	 serán	 llenadas	 sin	













este	 proceso	puede	 terminar	 en	una	 ausencia	 completa	 de	 la	 confianza	 y,	 por	 lo	
tanto,	generará	la	negativa	de	realizar	compras	online	por	parte	de	los	clientes.		








etapas	 del	 proceso.	 Uno	 de	 los	 factores	 que	 influyen	 en	 mayor	 medida	 en	 esta	
construcción	 es	 el	 conocimiento	 del	 vendedor	 que	 afecta	 también	 a	 todas	 las	















Pero	 en	 este	 proceso	 de	 construcción	 de	 confianza	 no	 podemos	 dejar	 de	 lado	 el	
precio	de	cada	producto.	Según	los	estudios	realizados	por	(Benbasat,	2009-2010),	
los	 consumidores	 son	 más	 influidos	 en	 su	 confianza	 por	 el	 contenido	 propio,	









confianza,	 comienza	 la	 etapa	de	 la	 entrega	 de	 valor.	 Esto	 se	 trata	 de	 un	proceso	
cíclico	que	 incluye	(Doligaslki,	2004)	 la	segmentación,	el	 intercambio	de	valor,	el	
aumento	de	la	participación	del	cliente	y	la	construcción	de	lealtad.	
	


















El	 objetivo	 principal	 de	 segmentar	 a	 los	 usuarios	 es	 distinguir	 fracciones	
particulares	hacia	los	cuales	orientar	diferentes	estrategias	para	que	el	valor	de	los	




sino	 también	 se	 pueden	 observar	 cambios	 en	 el	 comportamiento	 de	 una	misma	
persona.		
	




-	Aumento	de	 la	participación	del	cliente:	el	objetivo	es	que	en	 la	 relación	con	 la	
empresa	 permita	 ampliar	 el	 rango	 del	 intercambio	 de	 valor.	 Por	 ejemplo,	 si	 un	
cliente	compra	un	producto	pequeño	en	una	 tienda	online,	 las	actividades	deben	
estar	dirigidas	a	aumentar	su	frecuencia	de	compra	online	y	a	aumentar	su	gasto.	
Además,	 ayuda	 a	 incrementar	 la	 interacción	 con	 otros	 usuarios.	 El	 proceso	 de	




Una	 de	 las	 empresas	 que	 más	 ha	 sabido	 aprovechar	 esta	 etapa	 es	 Google,	 que	
paulatinamente	fue	ganando	clientes	a	través	de	diversos	productos.	Primero,	fue	
un	motor	 de	 búsqueda,	 luego	 ofreció	 la	 posibilidad	 de	 comunicarse	 a	 través	 de	
Gmail,	de	planificar	con	el	Calendar	y	de	publicar	fotos	con	Picassa.	Así,	ofreciendo	
a	 los	 clientes	 un	 set	 de	 productos	 que	 va	 en	 aumento,	 se	 asegura	 la	 frecuencia	
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necesaria	 de	 visitas	 y,	 por	 lo	 tanto,	 la	 posibilidad	 de	 mostrar	 más	 cantidad	 de	
publicidad.	





también	 lograr	 que,	 en	 caso	 de	 realizar	 una	 compra,	 efectúen	 una	 adicional.	
Consiguiendo	ventas	extras,	las	empresas	alcanzan	mayores	ganancias,	y	esto	puede	
lograrse	a	través	del	uso	de	bases	de	datos	o		por	medio	de	recomendaciones	que,	












compras,	 por	 ejemplo.	 Son	 varias	 las	 herramientas	 que	 pueden	 usarse	 en	 este	
sentido,	como	las	redes	sociales	o	los	newsletters.	Esta	acción	se	basa	igualmente	en	
la	 entrega	 de	 beneficios	 únicos	 por	 medio	 de	 los	 cuales	 se	 puede	 animar	 a	 los	
clientes	a	continuar	la	relación	con	la	empresa.	Por	supuesto,	todas	estas	acciones	















no	 sólo	 a	 los	 dueños,	 sino	 también	 a	 los	 empleados,	 proveedores	 y	 sociedad	 en	
general).		
En	el	marco	de	las	compañías	online,	se	debe	adentrar	en	las	ventajas	competitivas	
y,	 sobre	 todo,	 en	 aquellas	 que	 se	 logran	 al	 realizar	 el	 "primer	movimiento".	 Las	







que	 los	que	vienen	detrás	 se	 aprovechen	de	 la	 inversión	 realizada	en	educación,	
entre	otros	(Finney,	2008)(Lieberman,	2007).	
En	 general,	 entonces,	 las	 posibilidades	 de	 mantener	 las	 ventajas	 competitivas	



















• Marcas	 y	 copyrights	 (particularmente	 tiendas	 online	 o	 servicios	 de	
información).	
• Liderazgo	 de	 entre	 1	 o	 2	 años	 en	 desarrollo	 de	 productos	 (compañías	
pioneras).	
• Un	 commodity	 con	 al	 menos	 un	 10-20%	 de	 ventaja	 en	 los	 costos	
(particularmente	en	minoristas).	
• Commodity	sin	una	ventaja	de	costos	(mayormente	en	minoristas	online).	





















La	 definición	 de	 la	 muestra	 se	 definió	 a	 la	 luz	 de	 los	 objetivos	 del	 trabajo	 de	
investigación.	 La	 muestra	 se	 podría	 expresar	 en	 los	 siguientes	 términos:	 redes	
sociales	 (seguidores	 de	 Twitter	 y	 fans	 de	 Facebook)	 en	 términos	 sectoriales	
(sashion	 boutiques,	multi	marca,	 casual	 stores,	 retail),	 y	 finalmente	 en	 términos	
económicos	 (facturación	 anual,	 ventas	 por	 Internet,	 costos	 anuales,	 demás	datos	
económicos	 generales	 sobre	 evolución	 de	 la	 compañía).	 También	 fue	 necesario	








la	 reducción	 del	 universo	 de	 la	 muestra,	 ya	 que	 no	 todas	 las	 compañías	
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millones),	 y	 representa	 el	 2%	 	 del	 Producto	 Bruto	 Interno	 (PBI)	 mundial.	 La	






dólares 45 .Para	 atender	 a	 la	 gran	 industria	 textil	 y	 de	 prendas	 de	 vestir,	 3.000	




Actualmente,	 la	 marca	 estadounidense	 de	 atletismo	 y	 estilo	 de	 vida	 Nike	 es	 la	
compañía	de	moda	más	grande	del	mundo.	Nike	tuvo	ingresos	en	2015	de	30.600	
millones	y	tiene	un	valor	de	mercado	de	casi	105	mil	millones	de	dólares.	Nike	ofrece	







mil	millones	de	dólares	cerca	de	Nike	y,	por	 lo	 tanto,	es	 la	segunda	compañía	de	
moda	más	grande	del	mundo.	Esta	empresa	es	propietaria	de	marcas	como	Zara,	






Pull	 &	 Bear	 y	 Stradivarius.	 Los	 ingresos	 anuales	 de	 Inditex	 en	 2015	 fueron	 de	













30.900	millones	 de	 dólares.	 TJX	 opera	 la	mayoría	 de	 sus	 tiendas	 en	 los	 Estados	
Unidos	y	es	mejor	conocido	por	su	marca	de	moda	rápida	T.J.	Maxx.	Sus	ventas	en	













marca	 francesa	 de	 lujo	Hermès,	 con	 un	 valor	 de	mercado	 de	 37	mil	millones	 de	
dólares	y	los	ingresos	anuales	de	5.5	mil	millones	de	dólares.	El	lugar	7	en	el	Top	10	
está	en	manos	de	la	compañía	de	lujo	privada	Montres	Tudor,	la	empresa	matriz	de	
Rolex,	 que	 tiene	 un	 valor	 de	mercado	 de	 34.9	mil	 millones	 de	 dólares	 y	 ventas	
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anuales	 de	 8.3	 mil	 millones	 de	 dólares.	 El	 conglomerado	 de	 joyería	 de	 moda	



























































mantienen	 a	 los	 consumidores	 impulsados	 por	 la	 necesidad	 de	 usar	 lo	 último,	
comprar.	Sin	embargo,	esto	significa	que	los	productos	tienen	una	vida	útil	corta,	lo	
que	exige	que	los	fabricantes,	diseñadores	y	minoristas	cumplan	estrictos	plazos	de	
producción	 y	 plazos	 de	 distribución.	 Esto	 también	 da	 tendencias,	 como	 las	
celebridades,	roles	clave	en	marketing	y	promociones	exitosas.	
	
En	 un	 mercado	 global,	 la	 industria	 de	 la	 moda	 es	 altamente	 competitiva.	 Las	
imágenes	que	publican	 los	medios	de	comunicación	sobre	el	estilo	de	vida	de	 las	








del	 comercio	 electrónico,	 que	 permite	 a	 los	 compradores	 comprar	 en	 línea.	 El	
marketing	y	la	promoción	también	se	están	expandiendo	con	el	crecimiento	de	las	
tendencias	de	los	medios	digitales,	como	las	redes	sociales	y	el	uso	de	tecnologías	










con	 los	 consumidores	 a	 un	 costo	 relativamente	 bajo	 y	 con	 mayores	 niveles	 de	
eficiencia	 que	 los	 que	 se	 pueden	 lograr	 con	 herramientas	 de	 comunicación	más	
tradicionales.	 El	 poder	 para	 conectar	 a	 grandes	 cantidades	 de	 personas	
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simultáneamente	 ofrece	 importantes	 ventajas;	 y	 existe	 ya	 un	 cierto	 número	 de	





de	 la	 información,	 la	 empresa	 red	 juega	 un	 papel	 fundamental	 en	 una	 economía	
globalizada	como	la	actual.	Para	planificar	eficazmente	su	dirección	de	e-marketing	




























La	Web	 2.0	 ha	 sido	 una	 revolución	 que	 ha	 impuesto	 nuevas	maneras	 de	 ver	 las	





de	escritorio	o	portátil,	 ¿Cuáles	 son	 las	 formas	de	acceso	a	 internet	que	 se	están	
viniendo?	TV	interactiva	digital,	teléfonos	móviles	y	aplicaciones	móviles,	aviones,	
trenes	 y	 automóviles,	 todo	 con	 acceso	 a	 Internet.	 Los	 autos	 también	 pueden	 ser	
"conectados"	para	que	puedan	alertar	a	las	empresas	de	reparación	de	carretera	a	
su	ubicación	antes	de	que	realmente	se	descompongan.	Casi	cualquier	cosa	puede	
ser	 conectada	 gracias	 a	 la	 poderosa	 combinación	 de	 chips	 de	 computadora	 y	 la	













Sin	 embargo,	 no	 existe	 aún	 un	 criterio	 definido	 sobre	 la	 forma	 en	 que	 deben	
clasificarse,	siendo	consideradas	todas,	para	este	trabajo,	como	redes	sociales.			
                                                
47Internet de las cosas (en inglés, Internet of things, abreviado IoT) es un concepto que se refiere a la interconexión 
digital de objetos cotidianos con internet. Alternativamente, Internet de las cosas es el punto en el tiempo en el que 
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	 		 	 Sitios	me	mercado	B2B:	EC21	
	 	 	 	
	

















indica	que	el	45.95%	de	 las	empresas	que	no	utilizan	 redes	 sociales	no	 lo	hacen	
debido	que	no	 lo	 consideran	necesario	por	el	 tipo	de	negocio	que	 realizan	 (B2B,	














con	 sus	 clientes	 actuales	 y	 potenciales	 (Gummerus,	 2012).	 Siendo	 utilizadas	
también	 para	 la	 promoción	 de	 productos,	 la	 investigación	 de	 mercados,	 el	




a	 qué	 tipo	 de	 mercado	 va	 a	 estar	 orientada	 la	 oferta.	 Ya	 sea	 hacia	 un	
mercado	corporativo	 (B2B)	 o	 masivo	 (B2C),	 las	 redes	 sociales	 constituyen	 una	
parte	fundamental	de	la	estrategia	de	marketing	y	comunicación.	
	

















Ilustración 14 -  Como se usan las redes en relación al BtoC y BtoB	
	
Sin	 embargo,	 en	 el	 modelo	 B2C,	 las	 redes	 sociales	 no	 son	 una	 herramienta	 de	
marketing	 tradicional	 a	 través	 de	 la	 cual	 hay	 únicamente	 comunicación	
unidireccional	de	 la	empresa	al	 consumidor,	 sino	que	son	un	medio	que	 trata	de	






















de	 usuarios	 activos,	 tiene	 una	 cuota	 de	 mercado	 del	 18%,	 un	 7%	 más	 que	 su	
competidor	más	cercano,	WhatsApp,	propiedad	también	de	Facebook.	
	










Web	 Index	 (GWI)	 es	 una	 de	 las	 fuentes	 de	 investigación	 más	 confiables	 de		
información	 estadística	 sobre	 medios	 sociales	 para	 comparar	 el	 uso	 y	 el	
compromiso	 de	 los	 consumidores	 a	 través	 de	 diferentes	 redes	 sociales.	 La	
investigación	se	realiza	en	olas	trimestrales,	cada	una	de	las	cuales	tiene	un	tamaño	
de	muestra	global	de	más	de	40.000	usuarios	de	Internet.		



















Las	 redes	 sociales	 digitales	 son	 un	 fenómeno	 global	 y	 creciente	 que	 permiten	 la	
comunicación	entre	personas	de	una	manera	impensable	hace	algunos	años.	Éstas	





empresas	 y	 estudio	de	 casos,	 este	 trabajo	describe	 y	 analiza	 la	 forma	en	que	 las	
empresas	 utilizan	 las	 redes	 sociales	 dentro	 de	 su	 estrategia	 de	 comunicación	 y	
creación	de	valor.	
	









empleadas	 principalmente	 para	 la	 promoción	 de	 sus	 productos	 o	 servicios,	 la	
comunicación	con	sus	clientes,	 la	 investigación	de	mercados,	el	 conocimiento	del	
comportamiento	 del	 consumidor	 o	 incluso	 como	 un	 canal	 de	 ventas.	 Las	 Redes	
Sociales	son	vistas	cada	vez	más	como	un	canal	de	marketing	adicional,	a	través	del	






el	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 como	 herramientas	 de	 marketing	 sin	 prepararse	
suficientemente	 para	 ello.	 El	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 como	 instrumento	 de	
marketing	demanda	la	definición	de	una	estrategia	que	vaya	más	allá	de	un	conjunto	
de	 tácticas:	 implica	 compromiso	 por	 parte	 de	 la	 empresa,	 el	 tener	 los	 recursos	
necesarios	y	el		lograr	una	buena	integración,	no	sólo	con	el	área	de	marketing	y	su	
estrategia,	sino	con	todos	los	elementos	de	la	organización	y	la	estrategia	general	de	




















sociales	 han	 trasformado	 radicalmente	 el	 paradigma	 de	 la	 comunicación	 de	 la	
empresa	 que	 ha	 dejado	 de	 ser	 unidireccional	 desde	 la	 empresa	 hacia	 sus	
consumidores.	 La	 exposición,	 el	 feedback,	 la	 interactividad	 y	 la	 capacidad	 de	






sino	 que	 obligan	 a	 una	 redefinición	 de	 la	 cultura	 corporativa	 debido	 a	 que	 cada	














Ilustración 18 - Ventas globales de comercio eletrónico BtoC 
 
Sin	embargo,	esta	tendencia	no	se	espera	que	continúe	en	los	próximos	años,	ya	que	
se	prevé	una	 tasa	de	crecimiento	del	17,5%,	 lo	que	daría	 lugar	a	una	 facturación	
mundial	de	comercio	electrónico	B2C	de	2.671	millones	de	dólares.	A	pesar	de	que	































El	 reciente	 "Global	 Clothing	 BtoC	 E-Commerce	 Report	 2013"	 de	 la	 empresa	 de	
investigación	 de	 mercados	 yStats.com,	 con	 sede	 en	 Hamburgo,	 proporciona	
información	 sobre	 la	 compra	 de	 ropa	 en	 línea.	 Uno	 de	 los	 hallazgos	 de	 los	
investigadores	 yStats53	es	 que	 éste	 es	 el	 primer	 sector	 de	 ventas	 en	 BtoC	 de	 E-
Commerce	en	todo	el	mundo.	
	





















En	 el	 Reino	 Unido,	 el	mercado	 BtoC	 de	 E-Commerce	 para	 la	 ropa	muestra	 altos	
niveles	de	madurez	como	cerca	de	la	mitad	de	la	población	adulta	tiendas	en	línea	
para	 la	 ropa.	 Asos	 y	 Debenhams	 se	 encontraban	 entre	 las	 tiendas	 en	 línea	más	
destacadas	 para	 productos	 de	moda	 en	 el	 Reino	Unido	 a	 principios	 de	 2013.	 En	
















de	 productos	 de	 electrónica	 en	 el	mercado	 de	 BtoC	 de	 comercio	 electrónico.	 Se	
espera	que	esta	categoría	crezca	a	una	cifra	de	dos	dígitos	porcentuales	en	2013,	con	
el	crecimiento	continuando,	pero	disminuyendo	a	lo	largo	de	2016.	Sin	embargo,	se	

















Principalmente	 gracias	 a	 los	 dispositivos	móviles,	 la	 venta	minorista	mundial	 de	
ropa	y	calzado	en	línea	está	creciendo	a	un	ritmo	tres	veces	superior	al	del	mercado	
en	general.	Independientemente	del	canal	y	dispositivo,	los	consumidores	de	moda	





















• Tienen	una	marca	 reconocida	 y	deben	 tener	más	de	un	millón	de	 fans	 en	


















































































































































vista	de	 los	buenos	resultados	y	de	 la	gran	reputación	 local	que	se	fraguó,	













































































• El	 nivel	 de	 “engagement”	 (fidelización)	 que	 generan	 las	 marcas	 en	 sus	
acciones	de	publicidad	y	promoción	en	las	redes	sociales.	




Asimismo	 se	 han	 desarrollado	 sistemas	 informáticos	 para	 la	 extracción	 de	 las	
variables	 públicas,	 como	 son	 los	 valores	 relacionados	 a	 las	 redes	 sociales	 y	 las	
estadísticas	vinculadas	directamente	a	ellas,	como	son	porcentaje	de	crecimiento,	




















más	 precisos	 que	 los	 calculados	 con	 muestras	 pequeñas,	 pero	 una	 muestra	




se	 considera	 una	 muestra	 grande	 cuando	 n	 >	 30.	 Una	 muestra	 debe	 ser	 lo	
suficientemente	grande	como	para	ser	representativa,	pero	el	número	de	elementos	
necesarios	para	lograr	la	representatividad	varía	de	un	estudio	a	otro.	Cuanto	más	
homogénea	 es	 una	 población	 en	 las	 características	 objeto	 de	 estudio,	 más	 fácil	










En	 este	 trabajo	 de	 investigación	 se	 analizan	 las	marcas	más	 representativas	 del	
sector	de	 la	 indumentaria.	 La	moda	de	 lujo	 se	ha	 convertido	en	un	gran	negocio	
global	en	las	últimas	décadas.	Varias	marcas	importantes	han	sido	durante	mucho	
tiempo	 actores	 dominantes,	 pero	 también	 se	 han	 establecido	 otras	 marcas	 que	














importante	para	 las	marcas.	 La	presencia	de	una	marca	 en	 las	 redes	 sociales	 les	
permite	participar	en	debates	on-line	sobre	sus	productos	y	reputación	de	marca.	
Alrededor	del	83	por	ciento	de	los	vendedores	de	B2B	en	América	del	Norte	utilizan	
el	 contenido	 de	 las	 redes	 sociales	 como	 parte	 de	 sus	 tácticas	 de	marketing.	 Los	
propietarios	de	pequeñas	y	medianas	empresas	(PYME)	también	utilizan	las	redes	
sociales	 como	 una	 herramienta	 de	 marketing,	 ya	 que	 el	 68%	 de	 las	 PYMES	
estadounidenses	(statista)	afirmaron	tener	un	perfil	en	los	sitios	de	redes	sociales.	
Los	consumidores	a	menudo	recurren	a	las	redes	sociales	para	interactuar	con	las	





Según	 el	 estudio	 realizado	 (Statista	 2017 54 )	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 Facebook,	
Instagram	 y	 Twitter	 son	 las	 mejores	 plataformas	 de	 medios	 sociales	 para	 el	
marketing.	Debido	a	su	ubicuidad	y	su	inmenso	alcance,	Facebook	ha	demostrado	
ser	ideal	para	el	posicionamiento	on-line	de	las	marcas.	Algunas	de	las	páginas	de	
fans	 más	 populares	 de	 Facebook	 presentan	 artistas	 populares,	 atletas,	 equipos	
deportivos	y	otras	celebrities.	
	
Las	 fotos	son,	con	diferencia,	el	 tipo	de	contenido	más	popular	publicado	por	 las	
marcas	 en	 Facebook.	 De	 hecho,	 el	 contenido	 visualmente	 orientado	 y	 las	 redes	
sociales	visuales,	 como	 Instagram,	han	estado	ganando	espacio	entre	 las	marcas.	
Instagram	 ha	 demostrado	 ser	 especialmente	 beneficioso	 para	 las	 marcas	 en	 las	
industrias	 automotriz,	 de	 la	 moda	 y	 de	 la	 belleza.	 Todas	 las	 principales	 marcas	
automotrices	mundiales	tienen	una	cuenta	de	Instagram,	mientras	que	casi	todas	las	
marcas	 de	moda	 y	 belleza	 están	 activas	 en	 la	 plataforma.	 Nike	 es	 la	marca	más	







En	 consecuencia,(Jiménez,	 1983)	 señala	 que	 para	 determinar	 el	 tamaño	 de	 la	
muestra,	el	investigador	habrá	de	tener	en	cuenta:	la	amplitud	del	universo	(infinito	




consideraciones.	 Con	 esta	 base	 se	 tendrán	 los	 referentes	 necesarios	 para	
determinar	el	tamaño	de	la	muestra.	
	
















El	 desarrollo	 de	 la	metodología	 de	 investigación	 consiste	 en	 dos	 apartados	 bien	
definidos-	El	primer	objetivo	es	describir	el	estado	del	arte	respecto	de	los	activos	










































El	 proceso	 de	 investigación	 se	 inicia	 generalmente	 con	 el	 reconocimiento	 del	
problema	u	oportunidad.(Malhotra,	1997).	
	
















para	 un	 nuevo	 producto.	 Del	 mismo	 modo,	 las	 estadísticas	 preparadas	 por	 un	
ministerio	 sobre	 la	 producción	 agrícola	 resultarán	 útiles	 para	 toda	 una	 serie	 de	
personas	y	organizaciones,	incluidas	las	que	comercializan	suministros	agrícolas.	
	
Ningún	 estudio	 de	 investigación	 debería	 realizarse	 sin	 una	 búsqueda	 previa	 de	
fuentes	 secundarias	 (también	 llamada	 investigación	 de	 escritorio).	 Hay	 varios	
motivos	para	hacer	este	enunciado	(Green,	Tull,	&	Albaum,	1993):	
	




resolver	 el	 problema	 de	 investigación.	 A	 veces	 la	 recolección	 de	 datos	
primarios	simplemente	no	es	necesario.	
	
• Es	 mucho	 más	 barato	 recopilar	 datos	 secundarios	 que	 obtener	 datos	
primarios.	Para	el	mismo	nivel	de	presupuesto	de	investigación,	un	examen	
exhaustivo	 de	 las	 fuentes	 secundarias	 puede	 producir	 mucha	 más	






• Las	 fuentes	 secundarias	 de	 información	 pueden	 proporcionar	 datos	 más	
precisos	 que	 los	 obtenidos	 a	 través	 de	 la	 investigación	 primaria.	 Esto	 no	
siempre	es	cierto,	pero	cuando	un	gobierno	o	una	agencia	internacional	ha	
llevado	a	cabo	una	encuesta	a	gran	escala	o	incluso	un	censo,	es	probable	que	





importante	 en	 la	 fase	 exploratoria	 de	 la	 investigación	 cuando	 se	 trata	 de	
definir	 el	 problema	 de	 investigación	 y	 generar	 hipótesis.	 La	 reunión	 y	 el	
análisis	de	datos	secundarios	casi	invariablemente	mejoran	la	comprensión	
del	investigador	sobre	el	problema	de	la	comercialización,	las	diversas	líneas	














































misma	 (Aaker	 &	 Day,	 1989),	 para	 que	 dicha	 información	 ayude	 a	 la	 toma	 de	







El	 diseño	 de	 investigación	 es	 el	 plan	 para	 llegar	 a	 los	 objetivos	 o	 hipótesis	 de	
investigación.	(McDaniel	&	Gates,	2010)	
	




En	 definitiva	 es	 el	 plan	 que	 se	 seguirá	 para	 responder	 a	 los	 objetivos	 de	
investigación.	
	















El	 logro	 de	 esta	 armonía	 entre	 objetivos,	 enfoque	 de	 investigación	 y	 tácticas	 de	
investigación	es	un	proceso	inherentemente	iterativo	desde	el	cual	 las	decisiones	


































La	 selección	 del	 medio	 para	 la	 captura	 de	 los	 datos	 pueden	 ser	 tres	 tipos	
(McDaniel	&	Gates,	2010):	
	
a) Encuestas:	 mediante	 el	 uso	 de	 formularios	 que	 serán	 rellenados	 por	




de	 preguntas	 directas,	mediante	 la	 utilización	 de	 elementos	 electrónicos	
como	cámaras	de	video	grabación,	sistemas	de	seguimiento	mediante	chips	
instalados	en	los	productos	de	forma	de	obtener	información	sin	necesidad	














datos	desde	 las	 fuentes	mismas	o	primarias,	 es	decir	buscar	 indicios	verificables	
acerca	de	la	naturaleza	de	los	datos	desde	las	fuentes	de	generación	de	éstos.	
	
Asimismo	 se	proponen	 variables	 de	 estudio	 que	puedan	 ser	 extraídas	 con	 cierta	
































Respecto	 de	 las	 variables	 de	 selección	 de	 las	 empresas	 en	 términos	monetarios	
necesarios	para	el	desarrollo	de	la	metodología	de	medición	son	las	siguientes:	
	





ventas,	 en	 donde	 específicamente	 se	 buscan	 las	 ventas	 realizadas	 por	
comercio	electrónico	durante	los	años	fiscales).		
• Evolución	de	 las	 ventas	 anuales	de	 comercio	 electrónico	durante	 los	 años	
2013	/	2014	/	2015	/	2016	(Dicha	extracción	se	realiza	mediante	la	lectura	
de	los	balances	anuales	presentados	por	las	compañías	públicamente	sobre	
su	 evolución	 de	 ventas,	 en	 donde	 específicamente	 se	 busca	 las	 ventas	
realizadas	por	comercio	electrónico	durante	los	años	fiscales).	




















Extracción	 de	 las	 variables	 de	 estudio	 “ventas	 anuales	 en	 comercio	
electrónico”(ventas	 online)	 y	 costes	 generales	 operativos	 sobre	 las	 ventas.	 En	 el	
caso	de	no	disponer	de	los	costes	operativos,	se	tomará	el	margen	medio	bruto	o	
porcentaje	que	aplican	las	empresas	sobre	el	precio	de	venta	mediante	la	lectura	de	

































































































































































































































































































En	 el	 caso	 de	 estudio	 de	 investigación,	 se	 pretende	 generar	 un	 valor	 al	 cliente	


































La	metodología	 utilizada	 se	 centra	 principalmente	 en	 la	 recolección	 de	 datos	 de	
fuentes	secundarias,	que	tiene	directa	relación	con	el	objeto	del	estudio,	las	redes	
















































































aplicada	a	empresas	que	venden	por	 internet	y	que	 tienen	una	gran	 cantidad	de	






















Otra	 categoría	 de	 valor	 generado	 por	 el	 cliente	 incluye:	 datos,	 información	 y	
conocimientos	 que	 son	 transferidos	 a	 la	 compañía.	 Además	 de	 la	 información	
necesaria	 para	 la	 transacción,	 la	 compañía	 recibe	 datos	 sobre	 necesidades	 y	
preferencias,	 experiencias	 previas,	 etc.	 Estos	 datos	 que	 el	 cliente	 brinda	 pueden	
ayudar	al	diseño	e	implementación	de	innovaciones	de	productos	o	servicios.	Más	





costos	 de	 manufactura	 prevalecen	 los	 costos	 fijos	 haciendo	 que,	 cuando	 se	
incrementa	 la	 producción,	 dichos	 valores	 se	 dividan	 entre	 un	mayor	 número	 de	























objetivo”.	 De	 la	 misma	 manera,	 la	 capacidad	 de	 generar	 más	 fans	 o	 seguidores	
permite	 que	 los	 contenidos	 y	 mensajes	 que	 genera	 la	 empresa	 produzcan	 una	
devolución	 por	 parte	 de	 los	 seguidores	 a	 través	 de	 comentarios,	 likes	 o	
compartiendo	información	en	las	redes	sociales,	y	en	muchos	casos	 la	compra	de	









son	 sobre	 las	 relaciones	 y	 conexiones	 entre	 las	personas	 y	 organizaciones	 (Nair,	
2011).	
	
Los	 medios	 sociales	 no	 están	 estructurados	 y	 se	 centran	 en	 la	 generación	 de	
conversaciones	y	en	la	construcción	de	comunidades	para	tener	una	influencia	en	
las	 decisiones	 de	 compra	 (Nair,	 2011).	 Es	 decir	 que	 un	 claro	 indicador	 es	 la	












Una	 gran	 cantidad	de	 empresas	 están	utilizando	Facebook	 como	página	 oficial	 y	
medio	de	comunicación	con	su	comunidad.	Las	empresas	están	utilizando	Facebook	
para	una	variedad	de	propósitos,	pero	el	enfoque	parece	ser	más		
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Ciclo	 de	 vida	 del	 cliente	 consiste	 en	 términos	 monetarios	 en	 los	 beneficios	
generados	por	el	cliente,	descontando	los	costes	de	mantenimiento	del	cliente	y	los	

























































• Gestión	de	 las	demandas	y	problemas	que	pueda	describir	el	 cliente	en	el	
medio	digital	(redes	sociales,	blogs,	etc.)	
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DAC = éè §ïâñóòòô + éè êúùõõñä + ⋯+ éè(£ñ†	•òâùï¢(¶))	
 
Ecuación 7 - Costo de adquisición del cliente	
	
Utilizando	 la	 tasa	de	 crecimiento	de	 la	 red	 social	 en	 función	de	que	 si	 la	 tasa	de	
crecimiento	 es	 negativa	 resultará	 que	 la	 tasa	 de	 engagement	 	 será	 menor	 	 o	
disminuirá		dependiendo		del	tasa	de	crecimiento.	
	









Dentro	de	 la	 fórmula,	existe	 la	variable	rt	que	indica	una	probabilidad	de	1	a	100	
respecto	de	que	el	cliente	repita	compra	o	que	continúe	siendo	cliente.	
	
En	 las	 redes	 sociales,	 cuando	 se	 vinculan	 las	 empresas	 con	 clientes	 en	 medios	
digitales,	en	esta	relación	también	existen	indicadores	probabilísticos	de:	
	
Engagement:	 “compromiso	con	 la	marca”,	es	decir	 la	participación	que	tienen	 los	




Engagement	 =	 Cantidad	 de	 Usuarios	 que	 realizan	 una	 acción	 /	
Cantidad	de	Fans	o	Seguidores	*	100	
	
Ecuación 8 - Tasa de engagement digital general	
	






































implantando	 su	 genotipo,	 asimismo	 alcanzarían	 a	 distintos	 usuarios	 para	 la	
“viralización”	(contagio)	de	este	mensaje.”	
	
Por	 tanto,	una	variable	adicional	a	 la	hora	de	medir	el	peso	de	 la	red	es	saber	 la	
capacidad	que	tiene	la	red	en	“viralizar”	el	contenido	de	la	siguiente	forma:	mientras	








































tiene	 cualquier	 empresa	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 de	 generar	 afinidad	
(compromiso)	 y	 viralización	 (mediante	 el	 crecimiento	 de	 la	 red),	 ya	 que	 las	
empresas	pueden	tener	un	número	indeterminado	en	la	red.	Sin	embargo,	el	hecho	


































información	 pública.	 Sin	 embargo,	 se	 realizó	 un	 promedio	 de	 gastos	 en	
publicidad	tradicional	sobre	la	base	del	porcentaje	de	la	venta,	es	decir	no	se	
aplicó	 todo	 el	 costo	 anual	 de	marketing,	 relaciones	 públicas	 y	 publicidad,	
debido	a	que	dicho	coste	es	de	toda	la	compañía,	y	en	el	caso	de	estudio	sólo	
se	aplicó	en	promedio	sobre	la	venta	en	Internet.	
d) Costes	 de	 Adquisición	 de	 Clientes	 en	 el	 mundo	 on-line:	 aunque	 esta	
información	 no	 está	 publicada	 debido	 a	 que	 no	 existe	 obligación	 legal	 de	





generan	 un	 cálculo	 aproximado	 de	 gasto	 diario	 en	 publicidad	 digital,	
utilizando	el	valor	promedio	de	CPM	(Costo	por	Miles)57.	
De	esta	manera,	el	número	de	personas	alcanzadas	en	las	publicaciones	se	






Ilustración 25 - Valor Publicitario de Facebook	
	
Fuente:	Facebook.com	








Ilustración26 -  Aproximación del Coste de Valor Publicitario de Facebook	
	
	
e) Fans	 diarios	 durante	 un	 tiempo	 t	 (año):	 esa	 información	 es	 pública	 y	 se	
realizó	mediante	la	utilización	de	una	API58	de	extracción	de	información	59.	
f) Crecimiento	 de	 Fans	 durante	 un	 tiempo	 t	 (año):	 mediante	 el	 cálculo	 de	
porcentaje	incremental	de	fans	durante	el	período	de	un	año,	calculado	día	a	
día.	(Ver	más	en	Anexo	4).	








Ecuación 9 - Fórmula para medir el "engagement"	
h) Cantidad	de	Usuarios	que	interactúan	con	la	marca	(like,	shares,	comments)	
durante	un	tiempo	t	(año)	mediante	el	cálculo	de	porcentaje	de	usuarios	que	












                                                
58La interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API (del inglés: Application Programming Interface), es 
el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 
cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.	
59http://www.programmableweb.com/api/fanpage-karma	-	The Fanpage Karma API integrates social media profile 
analysis into applications. It provides callbacks' interaction in JSON and REST protocols. Developers can authenticate 





		 Abercrombie	(u$s)	 Adidas(€)	 American	Apparel	(u$s)	 Billabong	(u$s)	 	
Venta	Totales	2012	 4.510.810.000	 14.883.000.000	 617.310.000	 1.440.000.000	 	
Venta	Totales	2013	 4.116.900.000	 14.203.000.000	 633.941.000	 1.110.000.000	 	
Venta	Totales	2014	 3.744.030.000	 14.534.000.000	 608.891.000	 1.120.000.000	 	
Venta	Totales	2015	 3.519.000.000	 16.915.000.000	 Bankruptcy	 1.050.000.000	 	
Venta	Totales	2016	 3.330.000.000	 19.290.000.000	 Bankruptcy	 1.100.000.000	 	
      
      
 Burberry	(u$s)	 Calvin	Klein	(u$s)	 Coach	(u$s)	 Columbia	Sportswear	(u$s)	 	
Venta	Totales	2012	 2.000.000.000	 6.040.000.000	 4.763.180.000	 1.670.000.000	 	
Venta	Totales	2013	 2.330.000.000	 8.190.000.000	 5.075.390.000	 1.680.000.000	 	
Venta	Totales	2014	 2.520.000.000	 8.240.000.000	 4.806.226.000	 2.100.000.000	 	
Venta	Totales	2015	 2.510.000.000	 8.020.000.000	 4.191.600.000	 2.330.000.000	 	
Venta	Totales	2016	 2.770.000.000	 8.200.000.000	 4.490.000.000	 2.380.000.000	 	
      
      
 Dior	(€)	 GAP	(u$s)	 GUESS	(u$s)	 H&M	(u$s)	 	
Venta	Totales	2012	 27.882.000.000	 15.651.000.000	 2.660.000.000	 120.800.000.000	 	
Venta	Totales	2013	 29.881.000.000	 16.148.000.000	 2.570.000.000	 128.560.000.000	 	
Venta	Totales	2014	 30.867.000.000	 16.400.000.000	 2.420.000.000	 151.420.000.000	 	
Venta	Totales	2015	 35.081.000.000	 15.800.000.000	 2.200.000.000	 180.860.000.000	 	
Venta	Totales	2016	 42.870.000.000	 15.520.000.000	 2.230.000.000	 192.270.000.000	 	
      
      
 Hermes	(€)	 Hugo	Boss	(€)	 Louis	Vuitton	(u$s)	 Nike	(u$s)	 	
Venta	Totales	2012	 3.484.100.000	 2.345.900.000	 28.100.000.000	 25.330.000.000	 	
Venta	Totales	2013	 3.754.800.000	 2.432.100.000	 29.016.000.000	 27.790.000.000	 	
Venta	Totales	2014	 4.118.600.000	 2.571.600.000	 30.638.000.000	 30.700.000.000	 	
Venta	Totales	2015	 4.840.000.000	 2.810.000.000	 35.660.000.000	 32.460.000.000	 	
Venta	Totales	2016	 5.200.000.000	 2.690.000.000	 37.600.000.000	 34.250.000.000	 	
      
      
 Prada	(€)	 Puma	(€)	 Quiksilver	(u$s)	 Ralph	Lauren	(u$s)	 	
Venta	Totales	2012	 32.940.000.000	 3.270.000.000	 1.941.850.000	 6.940.000.000	 	
Venta	Totales	2013	 37.020.000.000	 2.990.000.000	 1.819.540.000	 7.540.000.000	 	
Venta	Totales	2014	 36.030.000.000	 2.970.000.000	 1.571.450.000	 7.620.000.000	 	
Venta	Totales	2015	 30.350.000.000	 3.390.000.000	 1.345.940.000	 7.410.000.000	 	
Venta	Totales	2016	 27.290.000.000	 3.630.000.000	 Bankruptcy	 6.650.000.000	 	
      
      
 The	Nort	Face	(u$s)	 Timberland	(u$s)	 Under	Armour	(u$s)	 Victoria´s	Secret	(u$s)	 Zara	(€)	
Venta	Totales	2012	 10.890.000.000	 10.890.000.000	 1.830.000.000	 10.460.000.000	 10.541.000.000	
Venta	Totales	2013	 11.410.000.000	 11.410.000.000	 2.330.000.000	 10.770.000.000	 10.804.000.000	
Venta	Totales	2014	 12.300.000.000	 12.300.000.000	 3.080.000.000	 11.450.000.000	 11.594.000.000	
Venta	Totales	2015	 12.100.000.000	 12.100.000.000	 3.960.000.000	 12.150.000.000	 13.628.000.000	
Venta	Totales	2016	 11.990.000.000	 11.990.000.000	 4.830.000.000	 12.570.000.000	 15.394.000.000	
 


















		 Abercrombie	(u$s)	 Adidas(€)	 American	Apparel	(u$s)	 Billabong	(u$s)	 	
Ventas	por	Internet	2012	 700.700.000	 158.000.000	 36.800.000	 15.840.000	 	
Ventas	por	Internet	2013	 777.000.000	 250.000.000	 43.000.000	 12.210.000	 	
Ventas	por	Internet	2014	 818.000.000	 422.000.000	 9.309.000	 12.320.000	 	
Ventas	por	Internet	2015	 674.900.000	 590.000.000	 Bankruptcy	 11.550.000	 	
Ventas	por	Internet	2016	 660.000.000	 789.000.000	 Bankruptcy	 12.100.000	 	
      
      
 Burberry	(u$s)	 Calvin	Klein	(u$s)	 Coach	(u$s)	 Columbia	Sportswear	(u$s)	 	
Ventas	por	Internet	2012	 22.000.000	 66.440.000	 534.485.478	 65.400.000	 	
Ventas	por	Internet	2013	 25.630.000	 90.090.000	 620.003.154	 75.200.000	 	
Ventas	por	Internet	2014	 27.720.000	 90.640.000	 720.933.900	 110.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2015	 27.610.000	 88.220.000	 821.864.646	 160.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2016	 30.470.000	 90.200.000	 942.900.000	 261.800.000	 	
      
      
 Dior	(€)	 GAP	(u$s)	 GUESS	(u$s)	 H&M	(u$s)	 	
Ventas	por	Internet	2012	 306.702.000	 602.000.000	 29.260.000	 3.680.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2013	 328.691.000	 698.000.000	 28.270.000	 4.410.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2014	 339.537.000	 792.000.000	 78.400.000	 5.140.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2015	 385.891.000	 803.000.000	 89.500.000	 5.470.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2016	 471.570.000	 1.039.840.000	 100.350.000	 7.883.070.000	 	
      
      
 Hermes	(€)	 Hugo	Boss	(€)	 Louis	Vuitton	(u$s)	 Nike	(u$s)	 	
Ventas	por	Internet	2012	 38.325.100	 25.804.900	 309.100.000	 422.100.000	 	
Ventas	por	Internet	2013	 41.302.800	 26.753.100	 319.176.000	 540.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2014	 45.304.600	 28.287.600	 337.018.000	 767.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2015	 53.240.000	 30.910.000	 392.260.000	 1.190.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2016	 57.200.000	 29.590.000	 413.600.000	 1.547.000.000	 	
      
      
 Prada	(€)	 Puma	(€)	 Quiksilver	(u$s)	 Ralph	Lauren	(u$s)	 	
Ventas	por	Internet	2012	 362.340.000	 118.421.053	 11.931.715	 479.900.000	 	
Ventas	por	Internet	2013	 407.220.000	 135.000.000	 13.816.926	 678.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2014	 396.330.000	 153.900.000	 16.000.000	 83.820.000	 	
Ventas	por	Internet	2015	 333.850.000	 175.446.000	 19.000.000	 890.000.000	 	
Ventas	por	Internet	2016	 409.350.000	 221.430.000	 Bankruptcy	 997.500.000	 	
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 The	Nort	Face	(u$s)	 Timberland	(u$s)	 Under	Armour	(u$s)	 Victoria´s	Secret	(u$s)	 Zara	(€)	
Ventas	por	Internet	2012	 215.000.000	 33.163.265	 200.000.000	 115.060.000	 233.661.972	
Ventas	por	Internet	2013	 290.000.000	 46.428.571	 220.000.000	 118.470.000	 331.800.000	
Ventas	por	Internet	2014	 350.000.000	 65.000.000	 243.800.000	 1.510.000.000	 464.520.000	
Ventas	por	Internet	2015	 400.000.000	 91.000.000	 312.000.000	 1.560.000.000	 650.328.000	
Ventas	por	Internet	2016	 839.300.000	 131.890.000	 420.210.000	 2.136.900.000	 1.100.000.000	
	







Los	 costes	 de	 ventas	 o	 servicios	 anuales	 son	 las	 siguientes	 por	 cada	 una	 de	 las	
empresas	seleccionadas.	









		 Abercrombie	(u$s)	 Adidas(€)	 American	Apparel	(u$s)	 Billabong	(u$s)	 	
Costes	Totales	2012	 1.940.000.000	 8.040.000.000	 289.927.000	 691.610.000	 	
Costes	Totales	2013	 1.780.000.000	 7.640.000.000	 313.056.000	 578.180.000	 	
Costes	Totales	2014	 1.660.000.000	 7.920.000.000	 371.756.000	 591.120.000	 	
Costes	Totales	2015	 1.590.000.000	 8.750.000.000	 Bankruptcy	 524.420.000	 	
Costes	Totales	2016	 1.500.000.000	 10.280.000.000	 Bankruptcy	 570.780.000	 	
      
      
		 Burberry	(u$s)	 Calvin	Klein	(u$s)	 Coach	(u$s)	 Columbia	Sportswear	(u$s)	 	
Costes	Totales	2012	 667.300.000	 2.810.000.000	 1.290.000.000	 999.420.000	 	
Costes	Totales	2013	 809.100.000	 3.930.000.000	 1.380.000.000	 986.000.000	 	
Costes	Totales	2014	 895.300.000	 3.920.000.000	 1.430.000.000	 1.200.000.000	 	
Costes	Totales	2015	 897.700.000	 3.950.000.000	 1.290.000.000	 1.320.000.000	 	
Costes	Totales	2016	 982.800.000	 3.850.000.000	 1.440.000.000	 1.320.000.000	 	
      
      
		 Dior	(€)	 GAP	(u$s)	 GUESS	(u$s)	 H&M	(u$s)	 	
Costes	Totales	2012	 9.410.000.000	 9.490.000.000	 1.600.000.000	 52.220.000.000	 	
Costes	Totales	2013	 9.100.000.000	 9.910.000.000	 1.600.000.000	 56.250.000.000	 	
Costes	Totales	2014	 10.560.000.000	 9.640.000.000	 1.550.000.000	 66.840.000.000	 	
Costes	Totales	2015	 12.320.000.000	 10.180.000.000	 1.430.000.000	 83.370.000.000	 	
Costes	Totales	2016	 14.990.000.000	 9.910.000.000	 1.480.000.000	 92.850.000.000	 	
      
      
		 Hermes	(€)	 Hugo	Boss	(€)	 Louis	Vuitton	(u$s)	 Nike	(u$s)	 	
Costes	Totales	2012	 1.210.000.000	 977.930.000	 9.920.000.000	 14.170.000.000	 	
Costes	Totales	2013	 1.290.000.000	 940.750.000	 10.000.000.000	 15.340.000.000	 	
Costes	Totales	2014	 1.480.000.000	 974.350.000	 10.830.000.000	 16.750.000.000	 	
Costes	Totales	2015	 1.790.000.000	 1.070.000.000	 12.550.000.000	 17.990.000.000	 	
Costes	Totales	2016	 1.850.000.000	 1.050.000.000	 13.060.000.000	 19.380.000.000	 	
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		 Prada	(€)	 Puma	(€)	 Quiksilver	(u$s)	 Ralph	Lauren	(u$s)	 	
Costes	Totales	2012	 10.640.000.000	 1.750.000.000	 1.896.010.000	 2.850.000.000	 	
Costes	Totales	2013	 11.620.000.000	 1.650.000.000	 1.813.860.000	 3.190.000.000	 	
Costes	Totales	2014	 12.560.000.000	 1.640.000.000	 1.824.560.000	 3.270.000.000	 	
Costes	Totales	2015	 10.590.000.000	 1.900.000.000	 1.535.920.000	 3.270.000.000	 	
Costes	Totales	2016	 9.370.000.000	 2.030.000.000	 Bankruptcy	 2.830.000.000	 	
      
      
		 The	Nort	Face	(u$s)	 Timberland	(u$s)	 Under	Armour	(u$s)	 Victoria´s	Secret	(u$s)	 Zara	(€)	
Costes	Totales	2012	 5.840.000.000	 5.840.000.000	 957.820.000	 6.060.000.000	 1.401.250.000	
Costes	Totales	2013	 5.940.000.000	 5.940.000.000	 1.200.000.000	 6.340.000.000	 1.499.500.000	
Costes	Totales	2014	 6.300.000.000	 6.300.000.000	 1.580.000.000	 6.650.000.000	 1.614.500.000	
Costes	Totales	2015	 6.360.000.000	 6.360.000.000	 2.080.000.000	 6.950.000.000	 1.848.000.000	
Costes	Totales	2016	 6.260.000.000	 6.260.000.000	 2.600.000.000	 7.440.000.000	 2.040.000.000	
 
Tabla 5 -  Costes Anuales Generales de las Compañías Seleccionadas 
 












		 Abercrombie	(u$s)	 Adidas(€)	 American	Apparel	(u$s)	 Billabong	(u$s)	 	
Costes	Internet	2012	 302.025.862	 67.940.000	 15.824.000	 6.811.200	 	
Costes	Internet	2013	 334.913.793	 107.500.000	 18.490.000	 5.250.300	 	
Costes	Internet	2014	 352.289.206	 181.460.000	 4.002.870	 5.297.600	 	
Costes	Internet	2015	 290.905.172	 253.700.000	 Bankruptcy	 4.966.500	 	
Costes	Internet	2016	 221.414.082	 339.270.000	 Bankruptcy	 5.203.000	 	
      
      
		 Burberry	(u$s)	 Calvin	Klein	(u$s)	 Coach	(u$s)	 Columbia	Sportswear	(u$s)	 	
Costes	Internet	2012	 9.460.000	 28.569.200	 229.828.755	 28.122.000	 	
Costes	Internet	2013	 11.020.900	 38.738.700	 266.601.356	 32.336.000	 	
Costes	Internet	2014	 11.919.600	 38.975.200	 310.001.577	 47.300.000	 	
Costes	Internet	2015	 11.872.300	 37.934.600	 353.401.798	 68.800.000	 	
Costes	Internet	2016	 13.102.100	 38.786.000	 405.447.000	 112.574.000	 	
 
 
      
      
		 Dior	(€)	 GAP	(u$s)	 GUESS	(u$s)	 H&M	(u$s)	 	
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Costes	Internet	2012	 131.881.860	 258.860.000	 12.581.800	 1.582.400.000	 	
Costes	Internet	2013	 141.337.130	 300.140.000	 12.156.100	 1.896.300.000	 	
Costes	Internet	2014	 146.000.910	 340.560.000	 33.712.000	 2.210.200.000	 	
Costes	Internet	2015	 165.933.130	 345.290.000	 38.485.000	 2.352.100.000	 	
Costes	Internet	2016	 202.775.100	 447.131.200	 43.150.500	 3.389.720.100	 	
      
      
		 Hermes	(€)	 Hugo	Boss	(€)	 Louis	Vuitton	(u$s)	 Nike	(u$s)	 	
Costes	Internet	2012	 16.479.793	 11.096.107	 132.913.000	 181.503.000	 	
Costes	Internet	2013	 17.760.204	 11.503.833	 137.245.680	 232.200.000	 	
Costes	Internet	2014	 19.480.978	 12.163.668	 144.917.740	 329.810.000	 	
Costes	Internet	2015	 22.893.200	 13.291.300	 168.671.800	 511.700.000	 	
Costes	Internet	2016	 24.596.000	 12.723.700	 177.848.000	 665.210.000	 	
      
      
		 Prada	(€)	 Puma	(€)	 Quiksilver	(u$s)	 Ralph	Lauren	(u$s)	 	
Costes	Internet	2012	 155.806.200	 50.921.053	 5.130.637	 206.357.000	 	
Costes	Internet	2013	 175.104.600	 58.050.000	 5.941.278	 291.540.000	 	
Costes	Internet	2014	 170.421.900	 66.177.000	 6.880.000	 36.042.600	 	
Costes	Internet	2015	 143.555.500	 75.441.780	 8.170.000	 382.700.000	 	
Costes	Internet	2016	 176.020.500	 95.214.900	 Bankruptcy	 428.925.000	 	
      
      
		 The	Nort	Face	(u$s)	 Timberland	(u$s)	 Under	Armour	(u$s)	 Victoria´s	Secret	(u$s)	 Zara	(€)	
Costes	Internet	2012	 92.450.000	 14.260.204	 86.000.000	 49.475.800	 100.474.648	
Costes	Internet	2013	 124.700.000	 19.964.286	 94.600.000	 50.942.100	 142.674.000	
Costes	Internet	2014	 150.500.000	 27.950.000	 104.834.000	 649.300.000	 199.743.600	
Costes	Internet	2015	 172.000.000	 39.130.000	 134.160.000	 670.800.000	 279.641.040	
Costes	Internet	2016	 360.899.000	 56.712.700	 180.690.300	 918.867.000	 473.000.000	
	





















las	 publicaciones.	 A	 continuación,	 este	 valor	 se	multiplica	 por	 un	 CPM	medio	 de	
gastos	de	publicidad	en	línea.	El	resultado	es	el	valor	publicitario.	
	
		 31/12/2013	 31/12/2014	 31/12/2015	
31/12/2016	
Abercrombie	&	Fitch	 693.917,33	 947.456,35	 840.980,53	 259.740,00	
Adidas	(€)	 328.470,40	 238.977,67	 1.163.640,16	 498.420,00	
American	Apparel	 234.709,59	 111.441,81	 69.715,26	 28.080,00	
Billabong	 316.715,36	 425.730,61	 191.000,03	 98.280,00	
Burberry	 1.252.384,44	 952.799,77	 316.920,76	 167.310,00	
Calvin	Klein	 556.743,80	 584.067,51	 260.111,59	 250.380,00	
Coach	 59.751,66	 284.504,82	 168.775,47	 127.530,00	
Columbia	Sportswear	 62.884,76	 30.704,12	 23.817,56	 50.310,00	
Dior(€)	 2.661.331,73	 1.757.880,77	 1.720.573,06	 2.223.000,00	
Gap	 338.593,42	 263.322,66	 615.138,78	 966.420,00	
GUESS	 209.392,68	 250.497,81	 229.921,41	 121.680,00	
H&M	 1.750.582,55	 1.370.254,51	 1.134.426,56	 1.872.000,00	
Hermès	(€)	 101.635,21	 336.408,36	 216.491,35	 402.480,00	
HUGO	BOSS	(€)	 1.094.083,67	 906.974,18	 402.010,10	 273.780,00	
Louis	Vuitton	 1.727.021,47	 2.694.015,41	 1.931.587,57	 2.340.000,00	
Nike	 747.070,65	 373.783,02	 606.259,24	 1.404.000,00	
Prada(€)	 271.748,93	 201.116,87	 239.503,66	 191.880,00	
PUMA	(€)	 645.881,80	 324.770,58	 164.982,15	 259.740,00	
Quiksilver	 171.701,70	 742.811,47	 818.946,80	 755.820,00	
Ralph	Lauren	 1.658.444,24	 528.697,38	 286.056,61	 202.410,00	
The	North	Face	 138.835,78	 146.728,69	 115.271,88	 132.210,00	
Timberland	 819.839,95	 1.272.482,01	 373.259,47	 802.620,00	
Under	Armour	 286.340,25	 148.740,61	 260.232,12	 459.810,00	
Victoria	Secret´s	 0,00	 2.959.487,37	 1.493.514,97	 1.989.000,00	
ZARA(€)	 311.289,52	 318.304,22	 319.896,99	 294.840,00	
	














		 2013	 2014	 2015	
2016	
Abercrombie	&	Fitch	 8.254.897	 9.270.416	 8.879.304	 8.740.718	
Adidas		 15.240.164	 19.654.765	 22.074.936	 25.623.047	
American	Apparel	 1.526.859	 1.654.287	 1.658.995	 1.687.117	
Billabong	 2.554.929	 4.574.950	 4.433.717	 4.473.269	
Burberry	 16.820.045	 17.995.951	 17.054.412	 17.221.581	
Calvin	Klein	 7.960.461	 10.473.203	 10.756.498	 11.260.980	
Coach	 4.945.213	 5.793.746	 6.036.016	 6.584.931	
Columbia	Sportswear	 446.494	 658.461	 1.066.993	 1.302.257	
Dior	 12.691.973	 14.819.285	 14.646.391	 15.626.915	
Gap	 5.431.999	 6.742.264	 7.434.003	 8.301.254	
GUESS	 5.510.809	 6.521.452	 6.470.857	 6.777.839	
H&M	 17.300.623	 21.843.129	 25.427.507	 29.420.746	
Hermès		 1.510.823	 2.249.487	 2.391.683	 2.641.430	
HUGO	BOSS		 5.578.269	 7.593.452	 7.584.649	 7.755.539	
Louis	Vuitton	 15.881.555	 18.498.452	 18.130.583	 18.953.928	
Nike	 16.127.342	 22.564.222	 23.535.995	 27.420.912	
Prada	 3.122.822	 5.133.988	 5.465.281	 5.932.906	
PUMA		 10.260.857	 13.753.118	 14.838.910	 16.993.737	
Quiksilver	 2.905.401	 3.957.356	 4.027.911	 4.133.280	
Ralph	Lauren	 7.271.511	 8.283.908	 8.376.481	 8.670.065	
The	North	Face	 3.543.080	 4.226.132	 4.242.054	 4.785.503	
Timberland	 1.310.458	 2.164.232	 4.370.051	 7.013.145	
Under	Armour	 2.651.154	 3.359.551	 4.086.555	 5.513.121	
Victoria	Secret´s	 23.704.543	 27.091.658	 26.752.487	 27.765.990	
ZARA	 19.939.410	 23.861.814	 23.573.225	 24.952.102	
 
Tabla 8 - Evolución de Fans de Facebook Anual de las Compañías Seleccionadas	
	
                                                
61La interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API (del inglés: Application Programming Interface), es 
el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 
cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.	
62http://www.programmableweb.com/api/fanpage-karma	-	The Fanpage Karma API integrates social media profile 
analysis into applications. It provides callbacks' interaction in JSON and REST protocols. Developers can authenticate 













		 2013	 2014	 2015	
2016	
Abercrombie	&	Fitch	 0,12312517	 0,122728046	 -0,042937945	 0,00725919	
Adidas		 0,469859429	 0,28953069	 0,122507778	 0,160003446	
American	Apparel	 0,14053989	 0,083271016	 0,00261442	 0,017012529	
Billabong	 0,139319707	 0,790123264	 -0,031052023	 0,008995376	
Burberry	 0,142856861	 0,069837526	 -0,052424959	 0,009854205	
Calvin	Klein	 0,271446999	 0,315230521	 0,026259815	 0,046886096	
Coach	 0,241353074	 0,171242847	 0,040825029	 0,090889166	
Columbia	Sportswear	 0,386201137	 0,474323752	 0,618274335	 0,219773478	
Dior	 0,17847795	 0,167479188	 -0,011996175	 0,066981936	
Gap	 0,791275182	 0,239090431	 0,099774216	 0,116366896	
GUESS	 0,356687834	 0,183215936	 -0,009173046	 0,04742403	
H&M	 0,295593844	 0,262511553	 0,16365691	 0,156705524	
Hermès		 0,714428533	 0,488442249	 0,062816704	 0,104412961	
HUGO	BOSS		 0,786609149	 0,359757096	 -0,00117823	 0,022492615	
Louis	Vuitton	 0,303057471	 0,16433789	 -0,020166201	 0,045433739	
Nike	 0,37632223	 0,399018467	 0,042635592	 0,164953155	
Prada	 0,478977245	 0,643378902	 0,063201502	 0,08544825	
PUMA		 0,211937103	 0,340239052	 0,078576195	 0,143988464	
Quiksilver	 0,25364218	 0,361960496	 0,015041238	 0,026086348	
Ralph	Lauren	 0,04517059	 0,138970834	 0,010862162	 0,034988929	
The	North	Face	 0,148036685	 0,191574092	 0,002897538	 0,127985429	
Timberland	 0,262155316	 0,650768662	 1,009023029	 0,604693259	
Under	Armour	 0,20137958	 0,261198764	 0,215531165	 0,348823958	
Victoria	Secret´s	 0,132006866	 0,142596898	 -0,012945447	 0,037685146	
ZARA	 0,262457401	 0,196436955	 -0,012585984	 0,058456985	
	






El	 porcentaje	 diario	 de	 engagement	 de	 los	 fans	 en	 facebook	 anuales	 son	 las	










		 2013	 2014	 2015	
2016	
Abercrombie	&	Fitch	 0,16216	 0,21152	 0,16216	 0,03213	
Adidas		 0,02116	 0,04142	 0,05571	 0,01986	
American	Apparel	 0,00279	 0,16401	 0,09576	 0,01253	
Billabong	 0,15072	 0,15072	 0,06764	 0,02171	
Burberry	 0,00007	 0,11322	 0,08104	 0,01583	
Calvin	Klein	 0,00078	 0,02953	 0,51462	 0,02035	
Coach	 0,04736	 0,04736	 0,10034	 0,0282	
Columbia	Sportswear	 0,09359	 0,09359	 0,10023	 0,02123	
Dior	 0,00621	 0,04218	 0,04648	 0,13829	
Gap	 0,16217	 0,16217	 0,0999	 0,1112	
GUESS	 0,29436	 0,29436	 0,34583	 0,01083	
H&M	 0,08733	 0,08734	 0,08735	 0,0398	
Hermès		 0,0003	 0,03752	 0,02202	 0,34718	
HUGO	BOSS		 0,00159	 0,08369	 0,06089	 0,02833	
Louis	Vuitton	 0,0175	 0,09779	 0,10905	 0,10734	
Nike	 0,00622	 0,05379	 0,03989	 0,1202	
Prada	 0,02444	 0,28867	 0,24893	 0,03562	
PUMA		 0,12393	 0,12394	 0,06778	 0,01342	
Quiksilver	 0,13216	 0,13217	 0,13218	 0,13219	
Ralph	Lauren	 0,12142	 0,12143	 0,08273	 0,01734	
The	North	Face	 0,00013	 0,08687	 0,13207	 0,01643	
Timberland	 0,4222	 0,4222	 0,11827	 0,08136	
Under	Armour	 0,00466	 0,20333	 0,18331	 0,07474	
Victoria	Secret´s	 0,01013	 0,10804	 0,15796	 0,04217	
ZARA	 0,01959	 0,03496	 0,05848	 0,0126	
	
Tabla 10 - Nivel de Engagement de los Usuarios de Facebook













aplicación	 empírica	 en	 compañías	 que	 venden	 en	 Internet	 y	 que	 tienen	 un	 uso	












vez	más	 importante.	Lo	que	propone	este	 trabajo	de	 investigación	es	un	método	
para	valorar	seguidores,	fans,	etc,como	un	desarrollo	de	los	métodos	ya	conocidos	y	






                                                




principio	 de	 la	 confianza	 –	 Fair	 Value).	 En	 este	 enfoque,	 el	 valor	 de	 los	 activos	
intangibles	es	igual	al	valor	actual	de	la	renta	económica	que	se	espera	obtener	con	
la	propiedad	de	ese	activo	intangible65.	(Reilly	&	Schweihs,	1999).	






















De	 la	 aplicación	 de	 la	 fórmula	 de	 valor	 del	 cliente	 digital	 se	 ha	 arribado	 a	 los	
siguientes	 resultados,	 que	 representan	 la	 aplicación	 de	 la	 extracción	 de	 datos	
obtenidos	a	lo	largo	de	la	investigación	realizada	en	las	compañías	de	indumentarias	
seleccionadas	en	la	muestra.	
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El	 ciclo	 de	 vida	 del	 cliente	 consiste	 en	 términos	 monetarios	 en	 los	 beneficios	
generados	por	el	cliente,	descontando	los	costes	de	mantenimiento	del	cliente	y	los	






















cliente.	El	dimensionamiento	de	este	valor	 será	mejor	cuanto	más	datos	 tenga	 la	
empresa	y	se	podrá,	en	un	trabajo	de	investigación	futuro,	examinar	en	detalle	el	
valor	 específico	 de	 cada	 cliente	 en	 función	 de	 su	 relación	 con	 la	 empresa,	
especialmente	medida	 a	 través	 de	 los	 canales	 digitales.	 Esto	 permite,	 utilizando	
métodos	de	 regresión	 lineal,	 realizar	análisis	 futuros	del	 impacto	que	 tiene	en	 la	
empresa	en	la	relación	con	el	cliente,	con	segmentos	específicos	de	clientes,	además	











Este	 método	 se	 puede	 aplicar	 a	 cualquier	 empresa	 que	 disponga	 de	 los	 datos	












que	 simbolizan	 el	 valor	 que	 tiene	 la	 red	 social	 Facebook	 en	 las	 empresas	 de	
indumentaria	seleccionadas	a	nivel	mundial.	
Si	se	realiza	un	análisis	más	exhaustivo,	se	pueden	arribar	a	algunas	conclusiones	






	 2013	 2014	 2015	 2016	
Abercrombie	&	Fitch	 118.287.817,60	 145.904.358,10	 42.759.640,43	 16.037.943,08	
Adidas	 65.681.217,39	 74.861.851,22	 55.916.968,32	 75.812.889,03	
American	Apparel	 3.079.455,66	 1.126.393,11	 0,00	 0,00	
Billabong	 1.587.614,58	 5.807.266,87	 38.406,62	 101.507,72	
Burberry	 717.458,27	 1.775.862,39	 111.969,41	 253.520,85	
Calvin	Klein	 12.631.190,24	 16.219.689,90	 25.643.085,95	 3.010.824,38	
Coach	 96.196.587,15	 84.461.698,52	 62.812.721,69	 60.254.384,65	
Columbia	Sportswear	 19.338.782,26	 33.561.930,20	 62.383.415,67	 33.877.977,75	
Dior	 29.982.066,27	 36.521.948,70	 5.503.225,76	 49.829.876,90	
Gap	 357.527.161,80	 170.628.194,90	 86.425.704,25	 126.279.713,80	
Guess	 9.687.701,05	 19.883.382,59	 16.126.797,58	 3.021.811,88	
H&M	 906.320.800,70	 965.606.235,60	 744.212.663,20	 831.116.751,50	
Hermès	(€)	 15.772.483,02	 12.477.035,68	 2.235.435,18	 13.487.837,83	
HUGO	BOSS	(€)	 10.245.028,52	 5.838.413,57	 599.936,44	 534.889,31	
Louis	Vuitton	 53.291.019,83	 44.810.547,09	 16.995.429,74	 31.638.032,57	
Nike	 110.334.531,30	 186.384.079,00	 52.705.273,43	 235.808.453,30	
Prada	 109.964.944,60	 198.437.936,40	 56.328.979,91	 26.457.925,89	
PUMA	 23.736.168,55	 38.089.548,79	 13.774.291,45	 18.483.019,45	
Quiksilver	 2.694.752,88	 3.508.575,91	 699.534,91	 534.889,00	
Ralph	Lauren	 59.077.970,54	 11.208.354,71	 44.932.327,55	 27.866.383,22	
The	North	Face	 22.966.780,07	 52.258.550,58	 29.191.964,82	 65.045.606,65	
Timberland	 16.265.984,64	 36.230.809,44	 55.315.016,63	 47.853.636,29	
Under	Armour	 24.088.531,07	 60.750.979,96	 67.292.065,89	 95.249.541,13	
Victoria	Secret´s	 6.095.422,50	 200.552.945,20	 121.313.095,00	 89.771.568,92	







que	 simbolizan	 el	 valor	 que	 tiene	 la	 red	 social	 Facebook	 en	 las	 empresas	 de	
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	 2013	 2014	 2015	 2016	
Abercrombie	&	Fitch	 14,33	 15,74	 4,82	 1,79	
Adidas	 4,31	 3,81	 2,53	 2,96	
American	Apparel	 2,02	 0,68	 0	 0	
Billabong	 0,62	 1,27	 0,01	 0,02	
Burberry	 0,04	 0,1	 0,01	 0,01	
Calvin	Klein	 1,59	 1,55	 2,38	 0,27	
Coach	 19,45	 14,58	 10,41	 9,15	
Columbia	Sportswear	 43,31	 50,97	 58,47	 26,01	
Dior	 2,36	 2,46	 0,38	 3,19	
Gap	 65,82	 25,31	 11,63	 15,21	
Guess	 1,76	 3,05	 2,49	 0,45	
H&M	 52,39	 44,21	 29,27	 28,25	
Hermès	(€)	 10,44	 5,55	 0,93	 5,11	
HUGO	BOSS	(€)	 1,84	 0,77	 0,08	 0,07	
Louis	Vuitton	 3,36	 2,42	 0,94	 1,67	
Nike	 6,84	 8,26	 2,24	 8,6	
Prada	 35,21	 38,65	 10,31	 4,46	
PUMA	 2,31	 2,77	 0,93	 1,09	
Quiksilver	 0,93	 0,89	 0,17	 0,06	
Ralph	Lauren	 8,12	 1,35	 5,36	 3,21	
The	North	Face	 6,48	 12,37	 6,88	 13,59	
Timberland	 12,41	 16,74	 12,66	 6,82	
Under	Armour	 9,09	 18,08	 16,47	 17,28	
Victoria	Secret´s	 0,26	 7,4	 4,53	 3,23	





































2013 2014 2015 2016
Tasa	de	Engagement	Digital
Abercrombie	&	Fitch Calvin	Klein Dior Gap GUESS




que	 la	 tasa	 de	 engagement	 anual	 siempre	 ha	 sido	 creciente,	 el	 objetivo	 de	 este	




	 2013	 2014	 2015	 2016	
Dior	 0,00621	 0,04218	 0,04648	 0,13829	







	 2013	 2014	 2015	 2016	
Nike	(u$s)	 540.000.000	 767.000.000	 1.190.000.000	 1.547.000.000	










	 2013	 2014	 2015	 2016	
Engagement		 0,00622	 0,05379	 0,03989	 0,1202	
Ventas	por	



















una	 tasa	 de	 engagement	 decreciente	 o	 negativa,	 a	 esta	 pregunta	 que	 tiene	 una	




	 2013	 2014	 2015	 2016	
Engagement	 0,00621	 0,04218	 0,04648	 0,13829	
Ventas	por	















































































2013 2014 2015 2016
Tasa	de	Crecimiento	de	las	Redes
Abercrombie	&	Fitch Adidas	(€) American	Apparel Burberry
Calvin	Klein Coach Dior Gap
GUESS H&M Hermès	(€) HUGO	BOSS	(€)
Louis	Vuitton Nike PUMA	(€) Quiksilver













	 2013	 2014	 2015	 2016	
Tasa	de	
Crecimiento	 0,20137958	 0,261198764	 0,215531165	 0,348823958	
Ventas	por	





















































		 2013	 2014	 2015	 2016	
Nike	 747.071	 373.783	 606.259	 1.404.000	
H&M	(€)	 1.750.583	 1.370.255	 1.134.427	 1.872.000	
Victoria	Secret´s	 2.959.487	 2.959.487	 1.493.515	 1.989.000	
Dior	(€)	 2.661.332	 1.757.881	 1.720.573	 2.223.000	





de	 las	 compañías	 que	 más	 habían	 gastado	 en	 Internet	 durante	 los	 períodos	
analizados.	
	
		 2013	 2014	 2015	 2016	
Nike	 540.000.000	 767.000.000	 1.190.000.000	 1.547.000.000	
H&M	 4.410.000.000	 5.140.000.000	 5.470.000.000	 7.883.070.000	
Victoria	
Secret´s	 118.470.000	 1.510.000.000	 1.560.000.000	 2.136.900.000	
Dior	 328.691.000	 339.537.000	 385.891.000	 471.570.000	

















Nike	 2013	 2014	 2015	 2016	
Gasto	Publicidad	
Internet	 747.071	 373.783	 606.259	 1.404.000	
















H&M	 2013	 2014	 2015	 2016	
Gasto	Publicidad	
Internet	 1.750.583	 1.370.255	 1.134.427	 1.872.000	









































Victoria´s	Secret	 2013	 2014	 2015	 2016	
Gasto	Publicidad	
Internet	 2.959.487	 2.959.487	 1.493.515	 1.989.000	






por	 Internet.	 Esta	 ilustración	 es	 muy	 particular,	 ya	 que	 refleja	 que	 mientras	 la	
compañía	no	realizó	una	inversión	fuerte	durante	el	año	2015,	en	el	año	siguiente	al	





































Dior	 2013	 2014	 2015	 2016	
Gasto	Publicidad	
Internet	 2.661.332	 1.757.881	 1.720.573	 2.223.000	





































Louis	Vuitton	 2013	 2014	 2015	 2016	
Gasto	Publicidad	
Internet	 1.727.021	 2.694.015	 1.931.588	 2.340.000	
















































Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 la	 tabla	 siguiente,	 se	 identificaron	 dos	 compañías:	
Abercrombie	&	 Fitch	 y	 American	Apparel,	 que	 tuvieron	 una	 tasa	 de	 crecimiento	




		 2013	 2014	 2015	 2016	
Abercrombie	&	
Fitch	 8.254.897	 9.270.416	 8.879.304	 8.740.718	
American	



























De	 igual	manera,	 se	 extrajeron	 sus	 ventas	 anuales	 en	 Internet,	 de	 las	 compañías	
Abercrombie	&	Fitch	y	American	Apparel.	
	
Abercrombie	&	Fitch	 2013	 2014	 2015	 2016	
Fans	en	Facebook	 8.254.897	 9.270.416	 8.879.304	 8.740.718	




En	 la	 ilustración	siguiente	se	puede	apreciar	 la	 tendencia	negativa	de	pérdida	de	
fans	en	la	red	social	Facebook,	que	impactó	a	partir	del	año	2014.	





























Al	 mismo	 tiempo,	 ha	 tenido	 problemas	 por	 su	 publicidad	 agresiva	 en	 Internet,	
debido	 a	 que	 en	 cierto	 sentido	 ha	 tenido	matices	 raciales,	 principalmente	 en	 los	
Estados	Unidos	de		América,	en	dónde	actualmente	tiene	juicios	millonarios	por	sus	
publicidades	de	alto	contenido	racista	y	sexual.	




American	Apparel	 2013	 2014	 2015	 2016	
Fans	en	Facebook	 1.526.859	 1.654.287	 1.658.995	 1.687.117	























































	 2013	 2014	 2015	 2016	
Valor	Red	Social	 906.320.800,70	 965.606.235,60	 744.212.663,20	 831.116.751,50	












































compañía	 a	 solicitar	 la	 quiebra	 o	 suspensión	 de	 pagos 66 ;	 y	 el	 segundo	 fue	 la	
utilización	de	publicidad	sexista	y	hasta	en	algunos	casos	con	matices	raciales,	al	
mismo	 tiempo	 que	 se	 perdieron	 cerca	 de	 cuatrocientos	 mil	 fans	 en	 Facebook	
durante	el	período	2014/2015	en	Facebook.	






Los	 clientes	 son	 activos	 intangibles	 importantes	 para	 una	 compañía	 y	 deben	
valorarse	y	administrarse.		
	
Aunque	 los	 investigadores	 y	 profesionales	 han	 revalorizado	 recientemente	 las	
relaciones	con	los	clientes	y	el	valor	de	vida	del	cliente,	estos	conceptos	han	tenido	
un	 impacto	 limitado	 en	 la	 comunidad	 comercial	 e	 inversora	 por	 dos	 razones	




















                                                
67 Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u 
organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). 



















Para	 ello	 se	 desarrollaron	 las	 hipótesis	 descriptas	 en	 el	 Capítulo	 1	 con	 su	






























Ilustración 40Relación entre la valoración de los activos intangibles reales en el balance y los activos intangibles no 







la	 vida	 del	 cliente,	 aunque	 agregando	 las	 componentes	 vinculadas	 con	 las	 redes	
sociales,	 como	 son	 el	 “engagement”	 y	 los	 datos	 que	 de	 su	 crecimiento	 ,	 que	 se	
vinculan	al	 “engagement”,	 crecimiento	o	decrecimiento	de	 las	 redes	 sociales,	por	
impacto	de	malas	estrategias	publicitarias	o	malas	campañas	digitales	que	afectan	a	








Activo Intangible en el 
balance de la empresa 
Total del Activo 
Intangible no revelado 











	 2013	 2014	 2015	 2016	
Abercrombie	&	Fitch	 118.287.817,60	 145.904.358,10	 42.759.640,43	 16.037.943,08	
Adidas(€)	 65.681.217,39	 74.861.851,22	 55.916.968,32	 75.812.889,03	
American	Apparel	 3.079.455,66	 1.126.393,11	 0,00	 0,00	
Billabong	 1.587.614,58	 5.807.266,87	 38.406,62	 101.507,72	
Burberry(€)	 717.458,27	 1.775.862,39	 111.969,41	 253.520,85	
Calvin	Klein	 12.631.190,24	 16.219.689,90	 25.643.085,95	 3.010.824,38	
Coach	 96.196.587,15	 84.461.698,52	 62.812.721,69	 60.254.384,65	
Columbia	Sportswear	 19.338.782,26	 33.561.930,20	 62.383.415,67	 33.877.977,75	
Dior(€)	 29.982.066,27	 36.521.948,70	 5.503.225,76	 49.829.876,90	
Gap	 357.527.161,80	 170.628.194,90	 86.425.704,25	 126.279.713,80	
Guess	 9.687.701,05	 19.883.382,59	 16.126.797,58	 3.021.811,88	
H&M(€)	 906.320.800,70	 965.606.235,60	 744.212.663,20	 831.116.751,50	
Hermès	(€)	 15.772.483,02	 12.477.035,68	 2.235.435,18	 13.487.837,83	
HUGO	BOSS	(€)	 10.245.028,52	 5.838.413,57	 599.936,44	 534.889,31	
Louis	Vuitton(€)	 53.291.019,83	 44.810.547,09	 16.995.429,74	 31.638.032,57	
Nike	 110.334.531,30	 186.384.079,00	 52.705.273,43	 235.808.453,30	
Prada	 109.964.944,60	 198.437.936,40	 56.328.979,91	 26.457.925,89	
PUMA(€)	 23.736.168,55	 38.089.548,79	 13.774.291,45	 18.483.019,45	
Quiksilver	 2.694.752,88	 3.508.575,91	 699.534,91	 534.889,00	
Ralph	Lauren(€)	 59.077.970,54	 11.208.354,71	 44.932.327,55	 27.866.383,22	
The	North	Face	 22.966.780,07	 52.258.550,58	 29.191.964,82	 65.045.606,65	
Timberland	 16.265.984,64	 36.230.809,44	 55.315.016,63	 47.853.636,29	
Under	Armour	 24.088.531,07	 60.750.979,96	 67.292.065,89	 95.249.541,13	
Victoria	Secret´s	 6.095.422,50	 200.552.945,20	 121.313.095,00	 89.771.568,92	
ZARA(€)	 50.011.820,15	 57.482.123,09	 15.882.306,11	 41.736.036,98	
	

























Asimismo,	 esta	 valoración	 obliga	 a	 las	 empresas	 a	 poner	 aún	 más	 foco	 en	 el	
relacionamiento	con	el	cliente	digital	fidelizado,	ya	que	además	de	tener	un	valor	en	
sí	mismo,	tiene	un	valor	sobre	la	influencia	de	la	compañía,	y	en	algunos	casos	hasta	
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El	 ciclo	 de	 vida	 del	 cliente	 consiste	 en	 términos	 monetarios	 en	 los	 beneficios	
generados	por	el	cliente,	descontando	los	costes	de	mantenimiento	del	cliente	y	los	






















	 2013	 2014	 2015	 2016	
Abercrombie	&	Fitch	 14,33	 15,74	 4,82	 1,79	
Adidas	 4,31	 3,81	 2,53	 2,96	
American	Apparel	 2,02	 0,68	 0	 0	
Billabong	 0,62	 1,27	 0,01	 0,02	
Burberry	 0,04	 0,1	 0,01	 0,01	
Calvin	Klein	 1,59	 1,55	 2,38	 0,27	
Coach	 19,45	 14,58	 10,41	 9,15	
Columbia	Sportswear	 43,31	 50,97	 58,47	 26,01	
Dior	 2,36	 2,46	 0,38	 3,19	
Gap	 65,82	 25,31	 11,63	 15,21	
Guess	 1,76	 3,05	 2,49	 0,45	
H&M	 52,39	 44,21	 29,27	 28,25	
Hermès	(€)	 10,44	 5,55	 0,93	 5,11	
HUGO	BOSS	(€)	 1,84	 0,77	 0,08	 0,07	
Louis	Vuitton	 3,36	 2,42	 0,94	 1,67	
Nike	 6,84	 8,26	 2,24	 8,6	
Prada	 35,21	 38,65	 10,31	 4,46	
PUMA	 2,31	 2,77	 0,93	 1,09	
Quiksilver	 0,93	 0,89	 0,17	 0,06	
Ralph	Lauren	 8,12	 1,35	 5,36	 3,21	
The	North	Face	 6,48	 12,37	 6,88	 13,59	
Timberland	 12,41	 16,74	 12,66	 6,82	
Under	Armour	 9,09	 18,08	 16,47	 17,28	
Victoria	Secret´s	 0,26	 7,4	 4,53	 3,23	
ZARA	 2,51	 2,41	 0,67	 1,67	
	
Tabla 30 - Valor del Fan en Facebook para cada una de las Empresas de Indumentaria Seleccionadas	
	
En	definitiva,	calcular	el	ciclo	de	vida	del	cliente	permite	la	compañía	tener	un	valor	







Para	 justificar	 los	 importantes	 recursos	 e	 inversiones	 en	 las	 redes	 sociales,	 los	
gerentes	deben	cuantificar	empíricamente	el	valor	financiero	de	las	redes	sociales	






el	 engagement	 o	 fidelización	 y	 que	 es	 inalcanzable	 de	 los	 medios	 tradicionales.	
(Xueming	Luo,	2013)	
	
Lo	 que	 es	 más	 importante,	 el	 contenido	 de	 las	 redes	 sociales	 se	 actualiza	
rápidamente	 y	 se	 difunde	 de	 forma	 viral	 a	 una	 velocidad	 sin	 precedentes,	






a	que	 las	 redes	 sociales	pueden	equipar	a	 los	 inversores	 con	 la	 información	más	
actualizada	sobre	las	perspectivas	de	un	futuro	desempeño,	puede	servir	como	un	
indicador	 líder	 del	 valor	 de	 la	 empresa	 y,	 por	 lo	 tanto,	 se	 pueden	 aplicar	 como	
activos	intangibles.	
	






4) Debe	haber	alguna	evidencia	 tangible	o	manifestación	de	 la	 existencia	del	
activo	en	cuestión.	
5) Deben	 existir	 luego	 de	 un	 momento	 que	 se	 pueda	 identificar,	 o	 como	
resultado	de	un	evento	que	pueda	ser	identificado.	






















































cliente.	El	dimensionamiento	de	este	valor	 será	mejor	cuanto	más	datos	 tenga	 la	
empresa	y	 se	podrá	en	un	 trabajo	de	 investigación	 futuro	examinar	en	detalle	el	
valor	 específico	 de	 cada	 cliente	 en	 función	 de	 su	 relación	 con	 la	 empresa,	
especialmente	medida	 a	 través	 de	 los	 canales	 digitales.	 Esto	 permite,	 utilizando	








las	 empresas	 buscan	 transformarse	 a	 la	 era	 del	 networking	 utilizando	 las	 redes	
sociales	y,	de	esa	manera,	capitalizar	su	valor	financiero	(Divol	R,	2012).	Las	redes	
sociales	captan	la	"sabiduría	de	la	multitud".	Para	los	gerentes,	las	plataformas	de	
redes	 sociales	 pueden	 facilitar	 la	 transformación	 empresarial	 en	 términos	 de	
gestión	de	relaciones	con	los	clientes,	activos	de	marca	y	procesos	comerciales.		
Los	gerentes	pueden	monitorear	las	métricas	de	diversos	medios	sociales	digitales	
con	 el	 fin	 de	medir	 los	 comentarios	 de	 los	 clientes	 sobre	 la	 marca	 y,	 en	 última	
instancia,	mejorar	el	rendimiento	de	la	empresa.	No	es	de	extrañar	que	las	empresas	





















tangibles	e	 intangibles,	 se	está	viendo	una	nueva	 tendencia	de	compañías	que	se	
valoran	de	manera	diferente.		






























En	 1975,	 para	 un	 subconjunto	 de	 300	 empresas	 de	 S	 &	 P,	 el	 83%	 del	 valor	 de	
mercado	estaba	relacionado	con	activos	físicos	como	fábricas,	equipos	e	inventario,	































	 2013	 2014	 2015	 2016	
Abercrombie	&	Fitch	 118.287.817,60	 145.904.358,10	 42.759.640,43	 16.037.943,08	
Adidas(€)	 65.681.217,39	 74.861.851,22	 55.916.968,32	 75.812.889,03	
American	Apparel	 3.079.455,66	 1.126.393,11	 0,00	 0,00	
Billabong	 1.587.614,58	 5.807.266,87	 38.406,62	 101.507,72	
Burberry(€)	 717.458,27	 1.775.862,39	 111.969,41	 253.520,85	
Calvin	Klein	 12.631.190,24	 16.219.689,90	 25.643.085,95	 3.010.824,38	
Coach	 96.196.587,15	 84.461.698,52	 62.812.721,69	 60.254.384,65	
Columbia	Sportswear	 19.338.782,26	 33.561.930,20	 62.383.415,67	 33.877.977,75	
Dior(€)	 29.982.066,27	 36.521.948,70	 5.503.225,76	 49.829.876,90	
Gap	 357.527.161,80	 170.628.194,90	 86.425.704,25	 126.279.713,80	
Guess	 9.687.701,05	 19.883.382,59	 16.126.797,58	 3.021.811,88	
H&M(€)	 906.320.800,70	 965.606.235,60	 744.212.663,20	 831.116.751,50	
Hermès	(€)	 15.772.483,02	 12.477.035,68	 2.235.435,18	 13.487.837,83	
HUGO	BOSS	(€)	 10.245.028,52	 5.838.413,57	 599.936,44	 534.889,31	
Louis	Vuitton(€)	 53.291.019,83	 44.810.547,09	 16.995.429,74	 31.638.032,57	
Nike	 110.334.531,30	 186.384.079,00	 52.705.273,43	 235.808.453,30	
Prada	 109.964.944,60	 198.437.936,40	 56.328.979,91	 26.457.925,89	
PUMA(€)	 23.736.168,55	 38.089.548,79	 13.774.291,45	 18.483.019,45	
Quiksilver	 2.694.752,88	 3.508.575,91	 699.534,91	 534.889,00	
Ralph	Lauren(€)	 59.077.970,54	 11.208.354,71	 44.932.327,55	 27.866.383,22	
The	North	Face	 22.966.780,07	 52.258.550,58	 29.191.964,82	 65.045.606,65	
Timberland	 16.265.984,64	 36.230.809,44	 55.315.016,63	 47.853.636,29	
Under	Armour	 24.088.531,07	 60.750.979,96	 67.292.065,89	 95.249.541,13	
Victoria	Secret´s	 6.095.422,50	 200.552.945,20	 121.313.095,00	 89.771.568,92	
ZARA(€)	 50.011.820,15	 57.482.123,09	 15.882.306,11	 41.736.036,98	
	
Tabla 32 - Resumen Valorización Anual Red Social Facebook todas las Compañías	
	
Compañías	 Seleccionadas	 con	 Tendencia	 Negativa	 constante	 durante	 todos	 los	
períodos	analizados.	
	
	 2013 2014 2015 2016 
Abercrombie	&	
Fitch	 118.287.817,60 145.904.358,10 42.759.640,43 16.037.943,08 
American	Apparel	 3.079.455,66 1.126.393,11 0,00 0,00 
Quiksilver	 2.694.752,88 3.508.575,91 699.534,91 534.889,00 
	
Tabla 33 - Resumen Valorización Anual Red Social Facebook Empresas Seleccionadas para el análisis	
	




bancarrota	 en	 el	 año	 2015	 y	 en	 el	 año	 2016,	 debido	 a	 las	 intensas	 presiones	
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  2013 2014 2015 2016 
American	Apparel	 3.079.455,66 1.126.393,11 0,00 0,00 
	
Tabla 34 - Resumen Valorización Anual Red Social Facebook American Apparel	
	
La	 segunda	 quiebra	 se	 produce	 cuando	 la	 compañía	 lucha	 por	 superar	 años	 de	
pérdidas	 y	 una	 creciente	 competencia	 en	 el	 sector	 de	 Internet.	 La	 compañía	 se	
convirtió	 en	 parte	 de	 la	 cultura	 popular	 por	 sus	 publicidades	 agresivas	
desarrolladas	 por	 su	 fundador	 y	 publicista	Dov	 Charney,	 American	 Apparel,	mal	






Ilustración 43 - Gráfico de Tendencias Valor de la Red Facebook - American Apparel	
	


















Abercrombie	 &	 Fitch	 está	 trabajando	 con	 un	 banco	 de	 inversión	 para	 captar	 el	
interés	 de	 otras	 compañías	 de	 indumentaria-	 Las	 acciones	 de	 Abercrombie	 se	








	 2013 2014 2015 2016 
Abercrombie	&	
Fitch	 118.287.817,60 145.904.358,10 42.759.640,43 16.037.943,08 
	






Ilustración 44 - Gráfico de Tendencias Valor de la Red Facebook - Abercrombie & Fitch	
	























	 2013 2014 2015 2016 
Quiksilver	 2.694.752,88 3.508.575,91 699.534,91 534.889,00 
 
Tabla 36 - Resumen Valorización Anual Red Social Facebook Quiksilver	
	
Quiksilver,	con	sede	en	Huntington	Beach,	solicitó	la	quiebra	en	2015.	En	octubre	de	







Ilustración 45 - Gráfico de Tendencias Valor de la Red Facebook - Quiksilver	
	
	































En	 los	 dos	 casos	 principales	 presentados,	Abercrombie	 y	American	Apparel,	 han	
tenido	mala	 reputación	 digital,	 producido	 por	 sus	 campañas	 sexistas	 en	 algunos	
casos,	racistas	en	otros	y	finalmente	como	Abercrombie	compañas	publicitarias	muy	






























2)	 Este	 estudio	 permitió	 validar	 las	 campañas	 de	 fidelización	 que	 realizan	 las	
empresas	 a	 sus	 clientes	 a	 través	 de	 las	 redes	 sociales	 y	 cómo	 transformar	 esa	












en	 firme	 como	 las	 valuaciones	 de	 la	 compañía	 y	 su	 gestión	 con	 el	 activo	 más	
importante	que	son	sus	clientes.	También	enfoca	 la	atención	en	los	clientes	(y	su	












sería	 solamente	 como	 tener	 un	megáfono	 y	 lograr	 una	 pobre	 difusión	 entre	 las	
personas	que	pasan	por	la	calle.	
	
Además	 de	 una	 comunicación	 receptiva,	 las	 marcas	 y	 las	 empresas	 pueden	
comenzar	 a	 establecer	 relaciones	 con	 sus	 clientes	 más	 allá	 de	 las	 que	 ocurren	
durante	 las	 transacciones	 normales.	 Estas	 relaciones	 son	 las	 que	 hacen	 que	 los	
clientes	regresen,	aumentando	la	lealtad	y	la	retención,	si	esos	clientes	se	convierten	
















Además,	 se	 considera	 como	 un	 desarrollo	 más	 avanzado	 de	 los	 métodos	 ya	




























Este	 trabajo	 de	 investigación	 tuvo	 como	 objetivo	 principal	 poner	 un	 valor	






                                                
74 Reilly, Robert F. and Schweihs, Robert P., Valuing Intangible Assets, 1999, p. 113. 

























































para	 desarrollar	 promociones	 y	 publicidades,	 y	 de	 esa	 forma	 llegar	 al	 público	
segmentado,	y	en	un	futuro	cercano	hipersegmentado.	
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vista	de	 los	buenos	resultados	y	de	 la	gran	reputación	 local	que	se	fraguó,	
en	1977,	Billabong	 comenzó	a	 fabricar	varios	 tipos	de	 ropa	 con	 influencia	
surfera	como	camisetas	o	pantalones.	
En	1983	la	compañía	australiana	irrumpió	en	el	mercado	estadounidense	y	

































































TESIS	INVESTIGACIÓN Metodología de medición del valor económico para la empresa de sus seguidores en las Redes Sociales JOSE	NORTE	SOSA
1/1/13 2/1/13 3/1/13 4/1/13 5/1/13 6/1/13 7/1/13 8/1/13 9/1/13 10/1/13 11/1/13 12/1/13 13/1/13 14/1/13 15/1/13 16/1/13 17/1/13 18/1/13
Abercrombie	&	Fitch 4.241,90 2.353,58 3.287,83 708,92 1.643,46 0,00 5.289,28 574,34 0,00 2.580,90 5.661,80 1.808,56 3.220,68 2.158,55 3.880,67 1.603,51 4.758,90 778,22
adidas 7.062,63 378,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.526,14 5.379,58 3.183,08 0,00 4.659,13 0,00 213,05 1.394,63 0,00 493,71 3.503,38 0,00
American	Apparel 954,01 346,82 633,81 42,23 905,38 514,03 92,30 132,30 177,06 287,00 524,42 0,00 0,00 216,60 59,75 792,18 712,94 916,92
Billabong 0,00 0,00 48,33 272,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,19 111,32 419,73 0,00 70,45
Burberry 4.206,90 0,00 2.734,14 9.824,07 12.052,61 8.932,95 0,00 0,00 0,00 10.059,92 9.254,92 25.463,78 8.706,12 2.310,82 10.499,39 0,00 0,00 111.975,69
Calvin	Klein 0,00 2.104,74 679,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191,79 3.236,85 2.513,96 1.522,99 0,00 9.674,93 5.032,91 2.130,74 0,00 0,00 1.799,25
Coach 1.037,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Columbia	Sportswear 0,00 0,00 187,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dior 0,00 7.749,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.666,96 0,00 8.963,84 8.010,63 33.111,94 3.071,39 0,00 8.357,59 9.693,77 4.805,03 21.034,92 13.324,35
Gap 2.833,21 1.080,48 573,55 754,63 1.770,10 935,13 1.029,96 480,86 858,33 1.053,01 1.152,38 595,06 755,31 930,30 2.481,05 476,07 0,00 3.668,26
GUESS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
H&M 0,00 3.838,02 3.411,51 470,67 0,00 0,00 13.297,16 4.154,50 22.839,32 13.752,94 0,00 0,00 0,00 736,09 2.723,41 9.653,55 4.888,25 9.561,64
Hermès 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,27 0,00 0,00 1.503,81 1.575,75 0,00 0,00 587,55 204,75 0,00 187,71 194,17
HUGO	BOSS 7.409,49 0,00 6.333,33 0,00 1.438,38 0,00 8.522,46 2.740,25 681,60 223,37 1.049,14 0,00 0,00 261,64 3.736,74 604,11 4.171,99 7.239,36
Louis	Vuitton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nike 0,00 0,00 0,00 3.229,02 0,00 0,00 0,00 0,00 9.597,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477,84 0,00 14.675,48 2.438,31 0,00
Prada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,13 1.149,89 1.205,93 0,00 987,10 0,00 2.581,57 1.770,33 0,00 0,00 0,00 0,00
PUMA 3.180,39 3.419,34 1.436,99 343,02 0,00 0,00 256,44 4.300,24 1.386,60 5.512,31 2.709,29 0,00 0,00 3.232,23 6.364,66 928,46 662,75 245,84
Quiksilver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ralph	Lauren 16.587,57 6.426,11 1.458,10 0,00 0,00 7.627,25 6.254,74 1.755,62 4.706,65 7.426,29 8.157,37 0,00 0,00 2.445,57 1.835,38 835,26 3.996,41 3.244,90
The	North	Face 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Timberland 7.718,71 3.182,25 1.668,84 5.845,37 3.460,28 0,00 11.569,42 1.668,72 1.405,38 1.658,08 4.208,86 2.434,43 5.992,78 1.974,08 2.165,15 1.910,58 1.538,98 2.767,56
Under	Armour 1.499,14 5.141,67 2.256,10 4.257,90 0,00 62,16 2.662,53 5.355,16 5.885,31 4.125,39 924,82 1.065,70 0,00 138,02 1.065,36 101,56 3.127,44 563,78
Victoria	Secrets
ZARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.309,34 0,00 0,00 0,00
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19/1/13 20/1/13 21/1/13 22/1/13 23/1/13 24/1/13 25/1/13 26/1/13 27/1/13 28/1/13 29/1/13 30/1/13 31/1/13 1/2/13 2/2/13 3/2/13 4/2/13 5/2/13
8.782,22 8.395,19 2.214,21 1.628,41 379,04 1.119,40 3.682,07 3.154,43 732,81 1.928,39 699,73 1.558,54 4.389,42 413,06 2.040,36 1.586,63 1.583,65 1.478,10
2.381,67 0,00 634,87 182,58 1.131,66 1.241,33 5.940,16 1.672,35 251,20 0,00 4.544,98 3.394,89 0,00 1.917,79 873,53 0,00 1.568,70 2.647,51
34,30 230,64 562,65 490,50 311,64 1.145,68 258,51 1.157,33 711,96 998,76 45,55 550,63 3.185,73 130,17 922,88 557,81 1.336,08 638,71
0,00 0,00 1.758,75 0,00 537,46 0,00 252,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.023,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.094,76 17.112,72 4.052,82 2.088,69 1.517,03 0,00 0,00 0,00 1.445,85
0,00 0,00 0,00 499,84 2.738,95 1.063,93 0,00 0,00 0,00 937,94 1.408,09 0,00 6.773,94 0,00 2.715,28 3.127,32 10.836,35 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
333,73 0,00 0,00 165,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,65 77,30 0,00 0,00 127,91 138,93 73,24 86,14 0,00
4.945,07 8.635,51 11.187,74 30.899,63 14.370,48 19.600,94 18.934,28 0,00 0,00 17.324,14 15.684,84 7.738,50 5.015,39 21.061,85 4.381,57 0,00 0,00 0,00
0,00 762,23 1.299,35 414,27 0,00 439,67 818,40 138,55 691,01 1.655,96 650,82 908,67 1.041,50 711,11 1.731,42 2.885,39 16.351,46 2.044,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 5.627,91 4.703,80 8.888,60 8.116,46 8.612,82 0,00 0,00 11.063,87 986,48 706,03 525,30 3.231,78 0,00 0,00 1.658,95 28.740,65
0,00 0,00 535,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,94 0,00 0,00 0,00 4.799,16 0,00 0,00 705,89 0,00
0,00 3.269,56 0,00 1.419,30 1.817,46 3.471,69 1.303,12 0,00 854,51 6.345,16 0,00 1.794,85 0,00 2.017,03 0,00 0,00 0,00 7.568,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.338,55 0,00 19.604,51 0,00 0,00 0,00 5.210,36 0,00 0,00 8.430,72 0,00
0,00 0,00 15.610,19 0,00 0,00 3.477,07 0,00 0,00 0,00 11.880,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 266,31 1.004,51 340,53 414,91 2.753,38 286,92 0,00 1.123,47 1.668,24 554,39 1.406,95 288,61 0,00 0,00 1.191,57 494,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.309,58 3.247,47 2.142,03 1.320,97 1.257,98 5.071,09 0,00 8.486,97 3.616,75 6.519,70 4.666,37 7.294,43 13.057,12 0,00 4.030,17 8.742,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.000,66 1.425,42 5.106,14 648,01 2.344,44 3.150,23 652,22 1.636,47 2.823,82 1.643,20 3.736,57 2.880,68 3.802,49 572,65 862,20 3.464,81
518,48 1.078,84 2.343,44 53,71 0,00 208,36 1.406,54 0,00 0,00 230,78 395,25 374,05 1.302,02 114,38 589,93 103,50 2.362,27 239,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,89
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6/2/13 7/2/13 8/2/13 9/2/13 10/2/13 11/2/13 12/2/13 13/2/13 14/2/13 15/2/13 16/2/13 17/2/13 18/2/13 19/2/13 20/2/13 21/2/13 22/2/13 23/2/13
2.301,78 2.652,39 1.640,50 2.741,19 10.991,63 1.145,07 1.013,77 3.358,47 4.669,31 5.304,76 0,00 6.152,83 257,88 1.812,54 2.027,14 3.185,18 572,16 6.982,60
825,41 6.132,33 370,79 0,00 193,04 880,68 245,07 6.493,98 11.405,60 4.616,19 272,43 0,00 1.293,71 0,00 624,39 0,00 10.156,05 0,00
1.806,66 53,76 757,42 508,04 204,42 211,97 1.101,44 181,75 555,86 151,51 0,00 220,03 1.224,41 1.015,00 393,45 294,00 946,86 2.599,75
309,36 0,00 0,00 0,00 0,00 637,55 749,51 2.649,41 0,00 0,00 0,00 102,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.639,42 0,00 0,00 6.068,53 0,00 0,00 0,00 16.380,39 4.758,13 1.707,27 10.754,87 41.530,43 10.684,63 21.054,34 0,00 6.712,61 1.216,00
575,39 0,00 9.263,92 0,00 0,00 1.235,88 1.904,30 1.492,06 9.018,02 8.049,02 0,00 0,00 0,00 1.610,43 0,00 2.065,31 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9,99 379,75 0,00 0,00 0,00 337,06 0,00 80,07 194,53 146,34 0,00 0,00 0,00 139,26 32,28 0,00 58,57 0,00
15.199,15 3.908,61 25.976,88 0,00 0,00 13.867,23 14.122,87 0,00 54.162,34 23.772,33 0,00 0,00 14.736,87 6.269,41 11.278,49 33.181,16 28.609,80 20.870,47
484,28 1.005,21 0,00 4.097,00 2.093,56 2.330,88 1.490,72 650,51 775,93 872,96 4.843,52 399,28 917,89 6.458,37 397,47 0,00 1.205,89 635,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.316,47 49,27 24,19 6,59 208,46 1.356,32 1.420,71 4.543,86 9.142,62 3.595,15 85,06 121,50 6.594,95 8.365,94 2.784,15 13.641,68 2.257,37 228,52
0,00 0,00 0,00 0,00 4.413,36 509,12 0,00 1.577,00 4.777,99 0,00 0,00 0,00 1.127,21 1.450,26 0,00 336,13 0,00 0,00
2.206,16 830,60 42,38 6.754,11 2.293,38 4.445,88 1.712,88 1.830,47 0,00 1.873,20 0,00 2.562,92 3.750,22 3.813,85 0,00 2.309,28 2.669,33 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.317,66 21.388,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.836,15 0,00 0,00 0,00 1.670,57 0,00 0,00 511,03 2.255,05 0,00 0,00 1.453,70 0,00 0,00 4.312,19 4.914,94 0,00
1.198,73 946,48 6.034,72 0,00 1.815,96 1.276,66 221,34 376,00 0,00 822,32 420,95 0,00 0,00 0,00 0,00 548,67 3.015,76 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.029,32 3.700,53 5.170,67 0,00 2.972,42 2.194,29 0,00 0,00 5.091,48 3.801,59 2.579,96 2.110,30 6.236,66 7.921,65 5.698,41 7.177,74 14.412,41 0,00
0,00 0,00 1.051,98 312,77 455,97 110,15 990,85 951,63 3.634,37 1.017,30 273,49 0,00 698,04 182,23 661,64 819,79 435,75 236,30
2.307,08 2.503,15 2.642,41 2.355,13 1.839,67 702,31 3.094,69 2.728,88 6.863,62 464,23 2.205,16 1.608,13 1.952,82 752,76 1.305,54 4.848,46 633,69 2.077,13
1.319,97 1.188,20 409,16 0,00 419,64 11.048,06 680,99 388,79 0,00 1.261,12 0,00 1.602,74 444,15 292,66 1.036,14 259,85 328,25 0,00
4.033,85 4.199,43 0,00 0,00 0,00 0,00 8.012,96 0,00 0,00 10.354,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578,41 0,00 0,00 0,00
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24/2/13 25/2/13 26/2/13 27/2/13 28/2/13 1/3/13 2/3/13 3/3/13 4/3/13 5/3/13 6/3/13 7/3/13 8/3/13 9/3/13 10/3/13 11/3/13 12/3/13 13/3/13
5.771,05 801,81 2.233,22 927,24 1.042,20 5.331,12 243,67 3.360,15 2.134,95 3.556,18 258,96 1.387,13 2.286,07 3.797,08 3.343,51 465,91 382,90 476,44
0,00 1.450,54 251,74 3.728,96 10.356,22 1.804,23 0,00 0,00 689,05 1.040,63 1.579,11 945,75 5.217,22 0,00 0,00 673,08 2.388,01 531,20
1.407,25 2.194,18 1.416,40 539,71 34,12 841,86 1.247,65 1.958,11 123,92 844,24 2.229,01 1.335,63 1.966,33 931,16 1.878,08 185,90 2.272,12 958,44
0,00 0,00 0,00 1.583,58 49,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,31 0,00 0,00 0,00 130,87 0,00 0,00 237,38 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.147,41 4.350,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,04 0,00 0,00 0,00 10.770,36 1.421,89 0,00
0,00 6.210,41 1.261,41 2.781,56 0,00 0,00 0,00 0,00 587,97 0,00 0,00 1.396,52 2.792,15 0,00 0,00 2.746,67 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 281,37 98,66 105,67 209,50 223,58 149,53 0,00 204,54 153,04 250,07 92,05 162,99 244,39 0,00 0,00 392,63 37,29
3.012,74 26.275,43 43.218,53 0,00 5.333,12 12.488,27 24.458,85 24.091,17 19.114,98 2.494,91 15.589,28 18.320,51 2.322,20 1.822,09 0,00 15.975,26 1.859,02 15.277,36
536,80 400,61 632,69 624,04 1.581,78 325,82 757,93 919,22 1.089,09 926,62 468,79 1.186,37 7.977,43 173,88 0,00 839,02 0,00 978,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7.117,21 4.899,58 2.309,51 1.409,36 9.343,39 0,00 0,00 11.770,25 20.982,64 4.184,37 15.175,15 1.345,78 128,74 0,00 3.971,38 11.970,47 2.370,62
0,00 664,89 0,00 0,00 1.188,71 0,00 0,00 0,00 716,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,58 0,00 0,00
0,00 0,00 1.279,72 2.252,11 0,00 1.906,36 613,20 0,00 0,00 3.348,71 0,00 4.786,17 1.810,46 147,50 0,00 9.924,22 0,00 13.275,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 2.089,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302,88 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 6.696,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.476,81 1.125,66 0,00
0,00 3.715,34 0,00 297,59 3.647,71 128,09 0,00 0,00 234,28 2.618,63 5.904,20 1.886,16 0,00 0,00 0,00 1.452,40 3.427,59 2.147,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 9.832,81 1.713,85 3.952,95 5.217,05 8.849,09 0,00 0,00 4.473,64 2.140,88 1.319,13 6.273,06 14.566,69 3.675,84 0,00 2.994,38 6.289,76 5.867,69
1.833,69 147,58 631,27 775,33 1.232,28 472,63 1.283,69 685,01 265,36 602,71 335,44 0,00 2.759,82 506,02 1.111,20 94,53 968,85 467,05
1.387,33 1.444,09 3.597,91 3.476,05 4.761,65 2.473,67 1.599,98 1.225,24 778,38 3.997,61 1.041,06 1.957,46 501,54 2.135,22 969,98 1.962,22 628,38 1.379,17
0,00 335,99 0,00 1.226,44 628,95 168,10 251,94 0,00 2.545,33 0,00 3.998,60 173,55 2.054,00 475,63 0,00 1.749,78 1.007,07 1.296,86
0,00 0,00 6.969,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14/3/13 15/3/13 16/3/13 17/3/13 18/3/13 19/3/13 20/3/13 21/3/13 22/3/13 23/3/13 24/3/13 25/3/13 26/3/13 27/3/13 28/3/13 29/3/13 30/3/13 31/3/13
1.031,45 959,92 1.656,34 492,58 447,37 1.303,03 978,92 2.801,96 3.669,80 2.032,97 1.231,09 746,76 1.295,50 8.318,22 1.090,44 2.626,43 6.922,68 2.409,38
3.687,80 2.748,56 0,00 0,00 2.396,64 0,00 2.943,83 422,32 544,96 0,00 0,00 7.645,26 2.629,93 0,00 1.788,35 0,00 0,00 0,00
324,43 531,24 1.266,55 1.465,53 1.960,91 1.604,85 5.725,88 1.106,15 1.090,06 2.136,75 350,85 139,96 361,54 1.731,54 1.272,97 1.680,54 1.275,84 524,18
71,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238,71 323,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,50 0,00 493,25 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.430,93 928,54 5.318,24 1.139,14 0,00 0,00 0,00
2.835,52 3.801,22 0,00 0,00 4.052,23 4.232,10 2.220,19 0,00 3.704,21 0,00 0,00 0,00 2.204,46 2.381,02 1.802,80 462,24 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,21 76,98 0,00
0,00 205,73 0,00 0,00 81,47 767,07 313,37 125,07 101,06 0,00 247,27 160,93 420,50 0,00 88,31 199,36 0,00 0,00
2.584,12 3.265,67 0,00 11.354,66 10.553,71 29.120,03 0,00 2.029,50 32.867,94 0,00 0,00 7.514,47 4.517,93 22.781,37 0,00 0,00 0,00 0,00
374,91 875,26 0,00 704,39 0,00 866,89 1.051,85 607,06 646,78 743,72 673,61 2.217,48 567,24 609,04 568,39 573,08 0,00 416,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.294,48 2.343,91 0,00 0,00 15.229,07 11.321,25 5.220,43 20.532,30 22.050,08 0,00 0,00 5.993,22 19.339,56 9.403,07 4.500,19 158,51 951,50 0,00
863,16 394,95 0,00 0,00 387,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,89 1.063,37 0,00 0,00 1.593,66 0,00 2.009,13
0,00 1.725,83 0,00 5.759,39 0,00 5.848,82 0,00 2.447,73 5.542,59 0,00 218,76 0,00 0,00 5.196,49 0,00 5.479,89 0,00 3.725,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 5.676,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036,83 16.336,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.159,13 0,00 4.009,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.366,01 312,94 1.963,77 414,88 334,21
0,00 662,49 0,00 0,00 417,97 837,96 2.009,72 4.668,88 3.813,56 0,00 0,00 400,97 0,00 481,64 283,99 1.176,41 2.477,88 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.028,38 0,00 0,00 5.658,99 1.558,45 12.279,01 2.200,66 10.890,04 0,00 12.323,06 0,00 3.518,40 2.028,94 3.815,59 3.448,67 6.938,88 8.465,73 10.005,28
983,67 1.238,13 384,62 0,00 0,00 572,73 0,00 0,00 437,15 339,10 0,00 532,23 771,28 286,33 614,05 797,15 1.790,27 636,11
2.696,09 2.304,21 661,33 3.221,24 1.820,31 1.376,65 1.378,47 386,94 1.548,61 3.314,78 3.622,39 2.804,07 1.161,56 715,38 1.756,19 3.504,73 2.803,65 1.035,70
1.705,05 534,58 1.859,02 2.253,87 5.539,73 192,64 184,46 201,13 6.022,96 127,74 0,00 434,51 405,51 331,14 210,76 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1/4/13 2/4/13 3/4/13 4/4/13 5/4/13 6/4/13 7/4/13 8/4/13 9/4/13 10/4/13 11/4/13 12/4/13 13/4/13 14/4/13 15/4/13 16/4/13 17/4/13 18/4/13
730,85 88,28 169,36 783,30 181,61 1.389,66 862,96 1.185,88 323,65 587,29 71,30 1.341,29 2.008,60 441,32 838,04 0,00 2.241,10 568,30
0,00 704,88 0,00 0,00 1.683,21 2.429,84 0,00 0,00 0,00 0,00 6.079,53 0,00 7.357,39 0,00 0,00 3.855,05 0,00 0,00
1.702,26 137,98 1.132,28 786,61 1.124,83 891,51 1.420,72 2.574,07 1.368,44 2.995,92 299,31 347,13 1.472,62 1.219,71 1.321,71 607,90 912,41 2.706,49
0,00 0,00 157,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,43 0,00 453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444,04 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,46 0,00 5.831,12 0,00 0,00 0,00 8.058,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.267,51
4.742,26 2.821,51 0,00 888,23 2.903,76 0,00 0,00 0,00 2.395,65 2.657,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.117,75 0,00 266,86 1.923,52
9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,61 0,00 0,00 0,00 204,85 0,00 0,00 0,00 0,00 879,00 62,32
315,05 209,45 323,86 442,36 165,38 0,00 0,00 219,17 595,35 153,66 227,47 216,58 0,00 0,00 418,96 309,06 100,64 371,18
0,00 0,00 3.286,49 4.645,11 2.193,90 0,00 0,00 14.475,25 0,00 16.246,26 0,00 7.029,93 0,00 0,00 18.990,42 25.553,99 0,00 14.062,89
678,38 421,63 585,15 951,70 660,25 0,00 504,71 731,63 1.035,69 722,91 661,06 1.217,73 541,93 764,56 3.083,55 298,51 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
499,40 4.298,65 10.486,60 2.682,58 7.226,07 90,23 152,39 3.515,75 11.525,21 3.447,55 15.822,54 2.995,35 3.544,32 4.851,11 5.146,70 8.178,33 6.816,26 10.096,19
354,81 830,63 3.051,07 0,00 160,24 0,00 1.863,39 573,48 1.016,50 927,26 0,00 1.057,86 5.267,36 7.679,47 282,90 0,00 3.354,00 0,00
10.300,24 0,00 0,00 3.553,98 15.312,19 14.537,91 0,00 7.668,49 0,00 1.534,73 0,00 0,00 8.510,52 0,00 2.491,23 19.644,61 1.644,22 5.003,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.045,09 20.250,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,33 0,00
432,67 390,18 586,98 7.430,73 2.630,96 0,00 0,00 689,53 0,00 4.380,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.828,50 4.894,76
2.025,39 691,34 8.347,28 505,30 7.887,19 0,00 0,00 0,00 655,75 258,87 2.040,49 1.495,79 0,00 0,00 0,00 4,24 1.591,42 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.979,73 7.102,19 2.558,10 9.713,56 8.469,33 2.960,94 3.712,14 4.706,49 4.179,56 8.805,57 9.442,44 7.258,17 4.437,66 5.030,36 8.270,86 2.053,97 3.128,12 6.932,62
501,75 668,77 677,71 1.050,22 497,84 693,73 495,24 1.062,10 442,49 686,02 1.047,44 327,07 864,40 362,09 2.405,57 153,84 674,46 889,42
1.999,76 939,82 2.146,47 851,68 2.085,23 1.731,23 597,65 635,90 1.655,95 1.232,16 1.062,20 1.516,08 1.395,79 1.242,31 219,71 0,00 401,46 1.098,46
2.970,21 3.347,79 654,18 0,00 2.747,09 79,84 0,00 311,17 611,89 663,55 845,23 1.097,90 370,77 95,33 2.272,07 206,82 696,86 429,69
0,00 10.063,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.218,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.707,24 0,00 0,00
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19/4/13 20/4/13 21/4/13 22/4/13 23/4/13 24/4/13 25/4/13 26/4/13 27/4/13 28/4/13 29/4/13 30/4/13 1/5/13 2/5/13 3/5/13 4/5/13 5/5/13 6/5/13
3.870,51 381,10 1.587,95 1.731,37 341,00 1.169,76 1.458,09 1.551,35 1.056,04 0,00 2.219,06 1.571,06 7.186,60 5.552,17 1.761,26 4.492,93 6.064,09 4.685,66
1.374,07 0,00 0,00 0,00 0,00 896,12 0,00 4.184,13 0,00 0,00 57,81 0,00 0,00 0,00 3.211,55 0,00 0,00 0,00
682,87 987,87 1.213,28 329,83 517,24 2.484,56 343,18 1.046,68 782,34 217,90 213,31 599,18 1.179,63 1.481,32 152,70 484,55 232,34 236,93
0,00 0,00 0,00 273,25 0,00 0,00 0,00 438,42 0,00 0,00 0,00 165,08 110,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.034,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056,06 0,00 0,00 0,00 895,36 989,27 1.037,18 1.348,99 6.731,37 684,16 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.442,35 1.796,36 1.414,03 389,04 1.728,69 0,00 0,00 1.919,58 4.749,37 0,00 7.014,44 3.541,32 0,00 0,00 1.587,40
0,00 0,00 0,00 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,02 68,53 3.085,11 355,55 0,00 45,97 0,00 5,95
173,52 0,00 0,00 220,44 326,76 217,17 358,11 920,50 0,00 0,00 268,31 565,38 143,49 162,16 243,23 0,00 0,00 113,12
27.715,91 0,00 0,00 3.470,22 16.078,94 2.599,97 11.223,67 0,00 0,00 0,00 7.341,09 2.277,12 0,00 25.293,83 4.338,16 0,00 0,00 44.459,63
0,00 489,19 0,00 900,70 760,41 347,09 0,00 242,46 25,20 656,28 422,66 346,08 219,31 808,03 0,00 423,44 531,92 459,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.653,07 0,00 0,00 3.874,98 16.955,51 2.527,89 8.599,25 15.708,21 97,69 6,53 233,94 4.218,89 16,90 22.880,28 14.192,98 23,21 255,50 30.443,67
387,26 0,00 0,00 756,47 0,00 791,51 0,00 474,50 0,00 0,00 585,10 0,00 0,00 0,00 2.174,86 0,00 0,00 482,53
0,00 3.546,67 0,00 10.847,52 0,00 2.215,09 5.137,59 2.960,18 2.734,61 5.203,35 5.935,82 0,00 3.104,70 3.368,80 0,00 2.767,68 0,00 2.869,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.832,68 58,38 8.912,84 523,69 27.291,47 11.137,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.747,85 0,00 0,00 1.277,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.690,24 0,00
2.567,08 3.447,82 2.994,32 0,00 0,00 1.340,07 0,00 0,00 0,00 1.546,23 475,87 3.722,90 732,91 0,00 4.402,05 0,00 0,00 0,00
0,00 211,07 0,00 2.404,34 0,00 732,29 0,00 0,00 692,29 0,00 2.347,93 2.407,06 354,58 13.782,82 7.505,08 2.243,74 1.474,19 2.994,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 996,64
7.542,30 0,00 0,00 4.437,02 1.245,20 1.658,46 2.252,22 6.217,11 1.019,89 4.955,97 3.377,13 10.325,79 2.230,23 3.713,54 5.755,11 1.740,17 3.743,42 0,00
666,36 146,09 384,25 1.671,40 817,05 60,31 1.451,23 0,00 728,21 0,00 389,89 226,34 908,72 93,17 154,37 0,00 0,00 846,34
0,00 402,69 0,00 1.452,92 2.934,21 2.114,07 3.582,17 2.649,51 1.539,52 287,30 1.791,99 734,97 2.448,70 1.822,77 1.013,64 523,41 784,54 7.747,29
618,53 0,00 1.220,90 1.431,46 2.077,55 7.784,40 871,66 0,00 3.783,52 0,00 76,14 2.079,72 549,62 2.856,90 3.262,23 0,00 0,00 4.646,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,71 0,00 6.432,54 0,00 0,00 12.376,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.385,57 17.316,40
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7/5/13 8/5/13 9/5/13 10/5/13 11/5/13 12/5/13 13/5/13 14/5/13 15/5/13 16/5/13 17/5/13 18/5/13 19/5/13 20/5/13 21/5/13 22/5/13 23/5/13 24/5/13
3.420,26 10.554,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.378,40 0,00 12.178,96 0,00 0,00 0,00 0,00 783,27 1.550,19 4.128,60 2.472,54 1.176,15
438,49 0,00 0,00 655,40 0,00 0,00 379,04 0,00 2.163,05 0,00 1.560,75 3.029,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.324,02
955,02 589,74 940,86 89,66 245,53 762,51 449,88 530,49 716,51 646,78 42,36 160,66 31,77 0,00 583,14 334,24 463,74 961,22
112,66 0,00 385,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.977,50 0,00 0,00 259,33 0,00 0,00 815,74 313,11 0,00 0,00
876,15 975,96 5.681,56 1.263,62 0,00 272,22 924,57 1.156,31 353,93 343,30 0,00 905,88 0,00 0,00 936,27 5.805,27 3.654,68 0,00
6.518,01 3.685,61 3.568,03 1.194,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.269,00 8.282,49 1.923,22 1.307,48 0,00
0,00 0,00 3,40 20,72 0,00 35,08 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 931,16 0,00
316,83 296,26 212,05 83,34 0,00 0,00 189,50 515,25 239,17 222,30 110,59 0,00 0,00 451,13 19,33 837,75 249,18 276,52
3.805,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.509,18 2.464,53 0,00 32.992,74 626,77 6.009,42 0,00 19.861,22 12.819,25 11.736,93 22.601,14 0,00
0,00 0,00 4.114,80 1.094,08 340,95 1.138,77 2.970,05 794,73 677,58 7.146,10 986,00 589,30 933,16 8.640,76 1.223,37 637,79 0,00 1.370,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,52 7.891,29 4.956,28 9.763,70 10.087,10 72,27 315,97 6.384,17 7.089,07 1.068,91 6.540,20 9.805,75
0,00 485,81 0,00 0,00 2.134,30 0,00 832,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.152,01 2.084,85 2.122,50 1.842,11 3.219,82 1.242,27 2.959,76 0,00 2.592,94 4.666,37 2.529,88 4.239,37 3.169,92 1.058,18 1.744,26 5.259,63 2.369,95 2.116,40
6.145,68 1.026,32 58,96 751,32 0,00 0,00 473,68 7.758,52 0,00 14.464,49 27.562,31 18.719,41 0,00 1.756,34 4.890,87 43,11 0,00 12.997,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,50 0,00 0,00 0,00 2.025,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 993,36 747,25 975,51 642,95 0,00 0,00 1.111,80 847,73 3.669,86 287,02 2.325,84
763,10 2.369,48 2.126,47 7.150,62 937,83 0,00 3.787,08 623,72 0,00 0,00 4.509,30 2.791,30 0,00 5.518,41 6.977,95 7.073,16 801,85 923,91
0,00 0,00 3.918,50 0,00 0,00 0,00 3.829,22 513,26 2.705,77 1.329,48 218,83 2.572,29 0,00 3.292,08 4.528,28 724,58 573,12 400,17
11.243,36 4.004,26 8.421,89 4.975,43 5.513,07 4.203,07 2.953,55 4.670,49 7.988,91 5.131,77 6.011,21 3.587,59 1.559,48 5.322,42 2.265,31 3.173,26 1.046,99 6.617,65
475,44 374,81 643,22 0,00 0,00 159,99 280,18 243,47 0,00 1.429,22 860,42 1.291,60 649,82 77,12 0,00 213,70 786,88 917,96
3.618,08 957,80 1.823,72 1.838,11 1.668,11 346,92 2.240,24 3.020,47 1.801,39 1.913,67 4.080,86 514,06 1.367,76 581,26 1.757,80 2.706,88 1.178,83 1.347,28
978,49 2.089,69 122,88 4.254,24 0,00 758,47 539,83 1.119,24 1.110,49 1.780,27 830,19 0,00 0,00 385,62 0,00 977,56 685,95 649,37
0,00 0,00 8.754,82 0,00 0,00 436,63 11.238,30 0,00 0,00 0,00 6.368,43 0,00 0,00 10.670,16 0,00 0,00 0,00 10.856,41
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25/5/13 26/5/13 27/5/13 28/5/13 29/5/13 30/5/13 31/5/13 1/6/13 2/6/13 3/6/13 4/6/13 5/6/13 6/6/13 7/6/13 8/6/13 9/6/13 10/6/13 11/6/13
2.348,37 3.017,35 1.128,62 1.471,39 4.377,45 0,00 2.332,40 1.592,19 2.527,97 964,72 756,24 1.309,98 1.339,25 978,24 450,28 1.197,26 2.035,33 882,05
0,00 0,00 0,00 0,00 5.999,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.886,81 164,15 0,00 0,00 723,82
302,25 825,60 445,25 189,50 1.123,02 506,57 755,34 657,33 1.232,75 260,70 455,95 537,08 434,43 519,53 947,34 545,65 421,23 554,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,85 0,00 0,00 0,00 0,00 94,76 0,00 871,79 0,00 0,00 134,21 0,00
0,00 0,00 0,00 1.048,55 0,00 2.222,92 1.932,66 0,00 0,00 0,00 6.894,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,51
0,00 0,00 0,00 8.790,02 0,00 1.334,03 1.236,07 0,00 0,00 2.014,36 3.289,67 3.326,27 0,00 3.646,37 0,00 0,00 2.771,15 1.883,97
0,00 0,00 0,00 34,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.426,10 0,00 0,00 1.463,77 219,35 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 229,32 509,92 177,34 278,74 0,00 0,00 127,11 250,98 235,70 192,98 214,14 0,00 0,00 239,02 265,19
0,00 3.247,38 0,00 34.642,50 0,00 3.777,17 8.544,51 0,00 0,00 2.233,09 14.531,29 34.839,09 13.902,00 0,00 0,00 0,00 10.849,46 0,00
434,71 1.453,96 0,00 899,94 3.150,80 1.526,38 1.425,77 968,66 1.166,19 2.529,95 0,00 1.206,55 1.611,25 386,34 842,57 1.520,92 0,00 1.290,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,87 4.552,34 0,00 0,00 141,10 248,76 88,28 2.914,57 7.310,77 3.566,54 1.456,65 4.481,93 248,89
0,00 135,93 6.218,79 4.487,58 21.284,93 5.979,46 3.128,58 0,00 0,00 7.702,99 7.863,62 390,31 0,00 5.018,75 0,00 0,00 2.890,56 6.677,93
0,00 0,00 478,25 0,00 0,00 3.038,91 0,00 1.341,12 0,00 0,00 0,00 3.599,89 0,00 1.540,63 0,00 0,00 0,00 0,00
1.977,42 7.381,99 1.644,16 1.215,27 6.783,30 6.398,61 23.606,38 4.397,74 4.483,49 2.339,32 4.980,75 2.373,14 0,00 3.627,21 0,00 0,00 2.321,32 2.719,23
12.794,27 0,00 0,00 1.556,42 0,00 2.354,89 5.730,81 0,00 0,00 0,00 1.891,62 6.335,35 20.446,43 8.527,78 0,00 0,00 0,00 1.334,80
0,00 0,00 0,00 59.927,56 0,00 2.045,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.784,85 11.099,07 0,00 0,00
0,00 0,00 3.383,86 0,00 1.025,84 1.709,86 8.702,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,89
3.348,46 0,00 4.217,38 1.716,27 1.036,79 4.846,05 896,83 0,00 0,00 19,98 1.112,44 0,00 1.594,31 0,00 2.238,50 0,00 5.258,41 2.164,36
139,47 0,00 410,41 0,00 0,00 158,24 444,52 0,00 0,00 355,34 0,00 0,00 24,18 103,71 0,00 0,00 0,00 2.367,21
4.508,65 29.816,28 5.174,74 11.789,42 6.109,57 7.325,99 6.011,43 5.325,26 2.269,95 3.808,43 2.517,41 2.752,02 7.711,06 7.408,49 3.688,47 0,00 3.764,50 11.282,37
0,00 0,00 176,77 381,75 1.852,50 0,00 417,57 0,00 0,00 723,12 1.315,82 388,15 1.090,25 899,34 0,00 964,46 1.010,98 3.440,53
996,93 415,80 720,17 921,77 1.853,42 1.143,32 1.524,61 838,70 463,52 912,23 3.564,41 1.298,09 1.166,93 1.672,52 1.493,43 2.139,22 4.396,78 2.551,61
0,00 0,00 1.484,66 170,06 331,37 4,38 1.002,77 0,00 0,00 626,70 548,35 993,80 1.053,85 52,63 0,00 0,00 0,00 1.393,82
0,00 0,00 15.390,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.406,19 5.891,51 6.887,47 0,00 0,00 0,00 0,00 11.161,94 0,00
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12/6/13 13/6/13 14/6/13 15/6/13 16/6/13 17/6/13 18/6/13 19/6/13 20/6/13 21/6/13 22/6/13 23/6/13 24/6/13 25/6/13 26/6/13 27/6/13 28/6/13 29/6/13
1.499,71 3.224,55 2.326,07 1.350,30 3.880,52 581,90 2.031,11 1.122,30 1.677,19 855,68 3.091,26 2.181,18 419,48 467,96 1.599,13 904,06 8.018,42 3.927,90
6,85 0,00 442,63 3.086,11 296,03 904,50 920,27 2.963,84 0,00 1.054,23 0,00 0,00 1.423,43 0,00 5.763,96 1.794,19 0,00 0,00
445,19 370,74 157,85 1.541,43 735,06 579,53 1.313,71 911,38 908,08 347,92 678,00 499,16 1.012,25 742,26 2.922,09 389,97 384,10 353,86
147,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,10 76,91 0,00 0,00 273,23 0,00 1.406,42 1.191,43 1.685,83 0,00 0,00
4.811,87 6.610,41 16.208,25 5.620,77 5.037,04 4.815,60 8.756,63 3.750,36 9.951,44 7.119,89 0,00 0,00 61.168,69 3.605,81 6.920,92 5.645,02 7.329,38 4.100,86
7.620,94 2.294,14 1.403,96 0,00 0,00 1.094,05 509,02 0,00 0,00 2.667,17 0,00 11.998,61 1.410,02 2.706,11 685,99 0,00 23.291,90 0,00
14,09 107,25 1.235,52 0,00 0,00 14,57 34,49 5.038,83 0,00 5.039,93 0,00 0,00 15,94 14,92 128,53 5,17 116,05 0,00
190,67 237,08 206,46 0,00 0,00 400,56 316,21 478,93 262,77 325,00 0,00 0,00 96,92 351,24 511,35 381,78 351,02 0,00
63.273,26 0,00 3.235,25 0,00 7.677,07 16.041,04 31.985,11 3.810,25 24.630,75 13.124,76 7.691,44 0,00 21.933,29 3.277,68 0,00 15.369,62 0,00 15.452,10
1.427,56 0,00 2.170,61 2.541,21 1.783,95 571,04 0,00 572,88 503,92 637,39 899,28 2.224,92 662,88 989,36 7.316,78 775,44 959,07 157,12
580,53 151,86 1.091,09 687,32 1.088,85 1.934,58 1.118,67 263,32 1.022,13 5.404,32 0,00 0,00 1.647,90 2.209,90 352,15 63,55 371,43 0,00
2.636,84 6.721,86 9.048,62 0,00 0,00 4.479,73 9.214,87 7.854,95 7.804,30 2.745,08 0,00 319,46 13.935,64 2.346,70 5.964,68 8.585,53 8.680,48 517,57
0,00 0,00 837,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997,97 0,00 0,00 0,00
2.896,47 11.048,29 3.237,56 1.456,70 3.534,26 2.884,97 0,00 8.124,39 6.686,91 0,00 0,00 0,00 4.347,93 2.999,60 11.195,69 2.220,12 3.735,40 5.999,56
14.992,98 1.775,23 0,00 22.066,16 20.817,95 0,00 21.144,84 1.596,12 0,00 5.170,83 0,00 8.725,67 1.137,59 19.227,43 6.715,57 53.400,71 44.966,49 5.079,72
0,00 7.981,48 0,00 8.021,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.246,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.068,49 0,00 4.279,92 0,00 0,00 980,98 0,00 3.666,22 0,00 1.650,28 0,00 11.043,20 0,00 882,98 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 549,76 858,84 583,96 2.240,30 7.596,66 10.917,35 1.795,37 936,66 591,26 6.170,45 2.108,28 3.480,22 4.082,72 3.910,11 6.164,21 2.672,83 3.589,12
5.604,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,71 0,00 760,66 94,62 0,00 0,00 0,00 3.150,75 1.899,95 2.939,45 185,92 0,00
2.751,48 1.639,03 3.694,75 7.655,75 7.650,26 4.713,04 6.098,44 3.647,80 9.905,61 4.439,65 5.382,75 0,00 8.025,23 5.650,76 9.270,26 6.790,32 2.804,01 9.025,58
600,04 53,22 706,25 0,00 0,00 537,41 0,00 123,74 202,87 0,00 0,00 0,00 711,87 1.739,13 102,97 0,00 766,91 80,00
6.895,78 1.100,96 1.093,38 1.640,70 1.830,37 1.633,82 904,17 1.939,04 1.306,63 2.276,61 329,27 1.967,79 2.148,93 1.734,91 644,94 647,78 1.856,05 1.309,82
317,70 402,51 0,00 0,00 0,00 160,37 397,71 0,00 159,50 312,99 0,00 0,00 157,20 111,99 188,81 770,95 455,15 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.950,35 0,00 0,00 549,80 451,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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30/6/13 1/7/13 2/7/13 3/7/13 4/7/13 5/7/13 6/7/13 7/7/13 8/7/13 9/7/13 10/7/13 11/7/13 12/7/13 13/7/13 14/7/13 15/7/13 16/7/13 17/7/13
1.846,08 284,31 1.459,96 765,03 969,77 3.005,55 1.102,58 1.545,99 1.918,45 2.420,49 1.516,46 3.934,08 558,02 2.098,62 1.361,90 1.200,45 11.560,41 649,19
0,00 417,00 1.294,97 409,84 1.951,54 0,00 0,00 2.818,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,43 0,00 0,00 2.061,00 441,64 0,00
550,37 1.008,95 961,94 985,12 1.019,78 243,75 1.525,03 1.020,01 777,18 1.071,37 745,80 472,88 858,06 1.013,51 607,45 385,51 146,93 181,21
0,00 0,00 1.180,06 153,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 803,69 1.457,11 2.006,09 1.282,09 1.553,99 1.290,53 2.739,40 2.807,96
15.115,96 2.482,34 8.228,73 5.631,28 924,20 763,03 0,00 0,00 0,00 844,83 0,00 11.709,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.848,85
0,00 3.538,57 0,00 460,46 2.104,56 0,00 0,00 0,00 3.766,53 1.379,64 1.570,46 2.005,90 2.925,10 0,00 0,00 3.063,97 3.507,29 142,34
0,00 0,00 53,59 0,00 204,82 4.451,16 0,00 0,00 6,67 0,00 44,68 23,54 137,47 0,00 0,00 62,59 2,41 2.447,33
0,00 379,03 153,38 204,72 374,19 240,98 0,00 0,00 282,88 264,01 361,97 143,80 268,88 0,00 0,00 165,09 563,90 367,48
5.788,60 16.581,98 0,00 6.220,92 21.433,37 10.745,97 0,00 5.057,06 10.748,42 9.068,16 0,00 24.820,35 17.369,45 0,00 0,00 2.717,78 15.324,93 0,00
1.109,33 863,95 673,68 892,07 0,00 1.073,72 516,63 1.611,33 338,72 428,36 335,97 2.135,03 366,98 419,56 1.636,32 136,98 0,00 777,07
0,00 1.024,46 58,20 23,89 1.568,89 276,31 33,24 966,29 91,18 5.959,68 10,25 309,19 2.134,32 43,23 0,00 761,89 26,91 196,54
260,76 2.960,64 8.578,01 7.740,06 332,17 17.534,40 0,00 0,00 3.709,45 6.881,57 4.199,23 6.381,34 4.293,76 0,00 0,00 1.577,38 2.412,23 5.484,95
0,00 680,44 0,00 0,00 628,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.689,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.745,48 3.548,31 6.968,29 5.255,11 0,00 0,00 0,00 12.631,15 2.341,09 5.327,53 12.915,67 11.461,35 0,00 3.428,69 4.763,62 6.310,68 7.914,88
0,00 0,00 73.546,92 0,00 5.022,82 9.708,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.296,68 0,00 0,00 765,55 0,00 0,00
0,00 119.091,55 10.945,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.094,64 30.924,81
0,00 2.151,58 0,00 0,00 0,00 290,08 0,00 0,00 5.584,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,31 0,00 0,00
0,00 1.993,61 1.788,20 4.143,42 2.857,38 5.045,12 285,87 4.231,66 7,32 6.367,96 885,36 2.860,09 3.232,83 2.772,15 740,30 1.767,57 498,90 2.227,15
0,00 1.043,95 47,35 394,42 0,00 489,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,89 2.286,67 0,00 0,00 102,46 166,60 172,70
0,00 7.692,07 7.866,41 6.070,70 8.315,62 6.603,57 8.912,51 0,00 6.219,07 3.680,72 4.382,36 2.729,44 3.444,43 3.047,40 0,00 1.002,63 4.076,06 5.489,85
1.098,56 757,32 479,09 49,78 83,10 0,00 528,07 775,44 320,68 0,00 177,44 541,05 0,00 0,00 70,92 0,00 234,08 0,00
2.183,42 2.613,78 1.831,70 265,01 479,76 1.638,65 3.251,91 819,21 2.729,02 1.412,68 2.308,90 512,71 2.360,27 2.098,03 2.004,06 1.900,67 578,10 5.591,78
0,00 670,69 152,68 408,21 680,21 1.096,87 701,00 0,00 270,42 4.908,32 25,66 190,69 1.027,04 49,24 269,45 10,89 2.276,34 55,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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18/7/13 19/7/13 20/7/13 21/7/13 22/7/13 23/7/13 24/7/13 25/7/13 26/7/13 27/7/13 28/7/13 29/7/13 30/7/13 31/7/13 1/8/13 2/8/13 3/8/13 4/8/13
212,34 1.463,61 2.371,68 4.635,34 1.392,89 1.343,83 945,99 986,64 5.095,53 777,45 765,45 210,51 4.072,32 509,30 1.474,65 97,69 388,95 2.760,40
2.703,52 0,00 0,00 0,00 0,00 541,73 0,00 5.329,56 0,00 0,00 0,00 686,28 0,00 902,60 0,00 852,92 480,06 1.355,49
174,89 276,60 312,16 359,82 108,08 379,75 163,81 138,02 463,24 113,72 0,00 0,00 0,00 82,31 633,32 369,25 31,73 323,31
2.053,14 1.947,44 1.028,07 927,99 2.456,92 1.732,47 8.372,26 3.782,43 1.637,57 987,93 1.876,14 1.655,48 4.014,28 1.286,86 3.758,59 792,00 1.733,25 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.297,99 1.108,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,12 0,00 0,00 10.655,46 0,00 0,00
3.195,04 0,00 0,00 0,00 3.340,30 1.257,50 4.477,30 3.098,35 4.693,15 0,00 0,00 0,00 2.223,84 4.013,13 2.495,83 5.640,61 0,00 0,00
89,87 5,89 0,00 0,00 22,20 0,00 0,00 14,45 0,00 143,46 0,00 156,88 0,00 0,00 9,55 0,00 0,00 0,00
241,83 241,38 0,00 0,00 636,97 2.000,27 173,66 110,01 704,62 0,00 0,00 55,39 169,96 1.085,53 513,97 184,92 0,00 0,00
23.485,81 0,00 0,00 0,00 11.752,67 5.778,57 12.676,22 12.225,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700,37 496,23 244,45 1.231,57 561,88 1.131,63 491,34 383,26 1.206,28 341,91 331,04 1.200,41 533,80 689,83 612,06 908,47 1.590,33 1.878,60
100,64 5.928,31 2.009,52 0,00 5.245,65 2.321,55 2.435,87 49,30 1.815,76 205,83 0,00 26,39 2.774,03 177,53 234,43 57,48 209,29 0,00
15.460,92 7.825,79 0,00 9,14 3.197,43 7.426,87 5.719,09 1.277,08 7.482,33 0,00 12,66 5.064,41 1.318,36 11.533,19 6.185,89 1.657,65 136,49 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.046,99 3.926,01 17.829,25 0,00 8.675,20 6.224,46 8.076,23 5.848,68 7.563,81 7.988,37 0,00 8.237,00 3.483,85 5.987,27 6.193,77 4.020,17 0,00 0,00
5.202,37 25.406,10 0,00 0,00 1.017,73 0,00 14.280,61 48.836,71 5.901,99 0,00 4.764,13 0,00 11.050,65 0,00 59.575,93 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.876,60 12.114,17 0,00 0,00
0,00 3.059,72 0,00 0,00 413,46 0,00 3.682,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,90 0,00 0,00 0,00
1.836,75 4.513,79 815,55 3.190,23 2.803,32 1.697,15 4.092,60 862,57 2.340,11 1.756,88 0,00 1.457,03 4.124,26 313,04 6,99 1.102,09 1.086,63 2.245,43
152,92 90,53 0,00 0,00 43,77 453,08 183,89 0,00 447,51 0,00 0,00 327,53 0,00 0,00 0,00 247,33 0,00 0,00
5.033,92 4.896,93 4.223,25 351,95 4.381,26 6.308,68 3.826,42 4.264,50 4.462,20 5.017,81 0,00 3.608,10 5.013,85 5.321,22 10.249,47 4.914,22 0,00 0,00
487,95 0,00 115,70 940,77 765,27 467,57 329,08 0,00 344,84 0,00 0,00 0,00 284,66 0,00 90,29 201,77 305,70 0,00
5.551,22 2.814,09 2.825,59 0,00 3.087,64 1.242,69 3.264,06 2.356,64 2.680,42 569,17 1.254,75 2.488,86 2.243,97 2.219,39 6.839,15 3.382,39 2.069,90 1.183,38
0,00 1.885,78 0,00 0,00 0,00 395,53 617,03 514,94 766,55 0,00 0,00 2,35 273,62 4,76 363,17 723,40 95,49 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.012,12 0,00 0,00
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5/8/13 6/8/13 7/8/13 8/8/13 9/8/13 10/8/13 11/8/13 12/8/13 13/8/13 14/8/13 15/8/13 16/8/13 17/8/13 18/8/13 19/8/13 20/8/13 21/8/13 22/8/13
803,29 627,88 558,25 1.271,11 1.683,50 1.917,21 0,00 541,33 697,83 947,79 1.465,98 2.272,20 3.697,98 941,17 678,96 1.271,43 3.918,84 2.200,75
0,00 0,00 2.411,24 2.460,14 449,02 0,00 0,00 1.829,18 5.255,20 356,79 591,11 809,48 480,07 774,19 323,69 545,97 696,35 1.395,33
541,53 352,78 1.022,65 806,46 963,73 478,43 475,48 133,18 791,10 184,28 520,05 261,59 122,67 1.218,30 691,49 212,47 333,24 141,70
1.163,47 1.765,13 2.015,94 0,00 0,00 592,57 2.316,00 1.003,13 1.511,56 3.508,10 3.368,10 2.648,05 5.131,45 4.469,92 4.857,66 924,18 0,00 2.317,33
6.516,44 1.220,69 745,63 0,00 3.662,25 0,00 0,00 0,00 4.127,56 0,00 0,00 3.971,13 0,00 0,00 0,00 751,11 0,00 0,00
1.052,58 1.578,17 1.955,92 1.688,59 0,00 0,00 0,00 1.986,25 1.714,06 1.691,07 3.117,93 0,00 0,00 0,00 2.617,78 2.062,65 0,00 1.786,85
0,00 0,00 9,41 0,00 0,00 124,82 0,00 0,00 0,00 26,99 62,65 5,17 0,00 0,00 60,58 8,04 0,00 0,00
161,34 113,98 1.174,24 273,43 0,00 314,74 0,00 78,84 259,27 176,28 192,41 111,37 0,00 0,00 263,11 182,20 156,28 296,28
6.404,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.030,64 3.272,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.229,26 18.873,15
860,61 70,89 66,38 132,17 767,68 4.308,73 712,24 570,87 95,42 3.144,94 418,90 909,48 1.102,83 1.660,40 689,55 985,90 111,35 4.142,05
55,31 8.205,44 162,10 40,23 2.580,45 462,09 2.178,79 2.819,86 198,49 115,15 0,00 200,93 101,27 0,00 224,97 0,00 3.351,67 172,26
7.715,15 3.605,19 9.828,18 129,36 13,77 63,38 24,40 7.772,90 1.826,25 6.059,98 8.229,51 5.723,05 0,00 9,41 10.798,47 885,00 517,07 24.251,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.474,52 10.517,04 6.237,26 6.272,45 12.305,93 5.184,17 11.869,41 4.742,07 10.196,12 8.594,01 5.315,23 8.129,63 3.651,75 14.555,79 8.956,64 6.272,50 3.145,03 7.219,07
16.732,05 0,00 21.858,85 18.276,42 0,00 0,00 0,00 22.026,47 85,75 60.501,55 0,00 920,56 0,00 0,00 37.329,74 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844,84 17.854,29 83.082,28 12.120,09
394,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.286,96 4.201,92 553,10 886,12 1.526,74 2.476,78 1.249,66 949,25 5.824,80 3.041,52 1.352,10 2.531,99 907,08 822,08 1.621,39 3.808,21 1.765,36 526,23
1.578,97 0,00 223,21 325,07 1.670,13 118,98 0,00 0,00 3.870,33 169,68 384,32 606,16 0,00 1.296,15 898,38 0,00 1.530,09 412,39
0,00 3.540,08 4.839,34 4.857,42 9.301,20 5.298,03 5.129,25 8.523,70 3.633,86 669,18 2.179,83 4.022,32 4.717,53 6.219,69 7.771,58 2.778,28 5.846,19 2.696,20
819,65 204,00 0,00 0,00 568,17 0,00 0,00 0,00 456,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,01 299,29 371,20
6.127,47 3.502,52 2.234,36 2.332,29 1.602,15 1.588,90 425,80 2.871,23 6.511,65 2.918,22 3.478,15 2.496,70 4.223,28 702,55 3.239,29 1.514,71 2.221,46 2.102,26
388,40 2.918,41 725,07 636,91 176,10 17,83 0,00 852,63 910,90 926,55 1.740,76 564,41 1.674,89 0,00 0,00 408,03 1.057,77 798,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.129,18 0,00 0,00
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23/8/13 24/8/13 25/8/13 26/8/13 27/8/13 28/8/13 29/8/13 30/8/13 31/8/13 1/9/13 2/9/13 3/9/13 4/9/13 5/9/13 6/9/13 7/9/13 8/9/13 9/9/13 10/9/13
1.121,21 2.278,10 1.204,42 1.010,01 1.211,66 1.519,43 496,90 1.746,37 2.031,08 491,09 803,28 354,04 1.166,43 2.258,89 371,56 475,42 2.054,00 6.407,18 596,42
719,69 630,58 0,00 319,96 0,00 2.078,04 406,02 907,31 954,22 582,35 1.609,22 2.848,28 1.209,11 1.277,43 0,00 0,00 0,00 1.314,99 0,00
1.572,97 376,93 0,00 192,85 169,51 570,95 186,13 175,50 800,91 553,32 837,26 462,57 754,18 221,17 411,04 417,34 208,58 6,59 617,78
2.910,00 1.218,75 786,08 4.048,10 565,95 4.937,58 2.246,42 897,24 0,00 2.366,55 712,98 2.043,40 2.784,23 2.711,36 1.594,92 0,00 557,22 1.750,92 2.542,07
0,00 0,00 0,00 0,00 3.759,53 1.303,55 0,00 6.285,96 0,00 0,00 1.240,13 2.733,64 52,63 1.116,78 271,98 1.388,76 0,00 22,21 2.762,84
2.506,67 0,00 0,00 1.608,22 1.023,47 876,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,94 2.834,32 2.768,88 0,00 0,00 8.357,46 5.603,07
1.071,82 0,00 0,00 24,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,15 0,00 0,00 0,00 0,00 675,73 0,00 0,00 0,00
151,89 0,00 0,00 521,30 288,26 342,06 361,70 255,58 0,00 0,00 93,65 198,03 238,22 278,79 171,67 0,00 0,00 129,79 265,36
2.631,72 0,00 0,00 12.824,28 1.456,43 9.963,84 17.386,32 4.751,56 0,00 73.836,45 0,00 4.195,52 7.461,25 2.865,79 11.362,66 6.204,77 9.170,06 1.126,12 4.789,73
762,77 2.230,83 1.073,13 765,27 1.520,27 228,74 1.211,35 590,01 1.495,76 2.832,56 146,77 441,83 0,00 757,51 567,35 376,15 698,12 765,61 122,30
1.820,52 222,08 0,00 2.191,90 1.155,51 50,42 228,04 267,25 315,25 0,00 0,00 184,78 75,77 1.114,20 5.685,12 1.378,00 242,95 420,55 246,97
5.811,45 8,74 374,26 6.473,70 3.920,68 3.169,56 371,43 4.052,39 94,89 106,67 35,85 8.640,44 10.036,25 9.522,10 8.054,74 8,94 33,30 5.717,61 6.448,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 973,94 0,00 0,00 0,00 0,00
3.737,57 0,00 0,00 3.310,94 0,00 0,00 5.967,72 0,00 0,00 0,00 7.281,79 725,73 4.369,25 2.862,51 0,00 0,00 0,00 282,46 0,00
104,98 0,00 0,00 0,00 0,00 8.978,31 1.792,50 3.966,53 0,00 0,00 40.057,81 122,08 262,07 155,67 137,40 0,00 0,00 0,00 2.659,60
474,37 14.110,97 0,00 0,00 4.488,09 0,00 5.473,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986,64 4.352,36 3.254,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,27 1.050,04 0,00 0,00 0,00 0,00
721,34 1.603,04 0,00 5.019,13 2.143,00 3.154,30 3.001,81 2.199,78 1.751,28 1.266,37 0,00 1.097,05 5.713,40 215,67 2.353,29 3.529,41 804,00 0,00 863,68
0,00 0,00 0,00 1.008,46 0,00 1.032,36 1.908,46 150,42 0,00 0,00 0,00 1.116,84 222,05 219,36 538,39 2.003,69 0,00 330,15 1.407,83
7.650,49 4.606,70 0,00 3.767,25 5.583,75 3.061,39 7.118,78 4.494,00 5.012,06 3.082,95 3.945,02 8.025,04 3.673,28 2.699,44 4.673,36 3.770,43 1.499,02 2.989,05 4.059,09
0,00 322,40 0,00 0,00 165,89 137,60 423,43 883,54 1.943,80 0,00 783,08 0,00 0,00 476,23 652,18 0,00 0,00 252,44 389,35
1.000,84 3.053,13 899,27 5.747,37 851,70 2.111,20 2.995,53 2.754,65 3.892,33 1.244,58 949,75 1.877,52 1.485,64 4.157,67 3.379,54 420,85 1.558,54 1.615,22 1.108,91
1.225,90 965,81 628,41 296,56 694,89 1.724,69 1.198,14 210,05 10,57 334,62 656,89 203,48 61,43 253,91 392,13 1.144,67 0,00 922,50 324,44
4.865,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.785,71 52,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11/9/13 12/9/13 13/9/13 14/9/13 15/9/13 16/9/13 17/9/13 18/9/13 19/9/13 20/9/13 21/9/13 22/9/13 23/9/13 24/9/13 25/9/13 26/9/13 27/9/13 28/9/13
0,00 797,27 2.481,37 873,67 2.851,48 1.783,98 2.009,03 2.817,86 2.450,76 2.127,86 1.754,48 915,53 573,97 2.029,56 174,73 1.170,98 1.413,73 3.331,29
303,81 1.785,55 515,46 0,00 0,00 1.096,53 0,00 136,46 1.573,17 518,39 596,39 0,00 0,00 331,62 0,00 0,00 0,00 0,00
393,53 300,62 721,93 109,77 270,74 486,29 414,04 258,54 256,33 250,68 255,27 518,69 239,05 318,54 305,82 387,84 242,08 267,01
1.478,36 3.418,69 813,39 2.147,54 1.168,96 2.005,29 1.739,73 3.218,82 858,28 845,33 1.739,27 1.633,92 1.465,36 3.193,24 1.335,01 1.500,35 1.758,33 622,92
0,00 6.295,78 11.827,55 23.758,50 932,57 14.575,39 7.528,32 0,00 1.054,30 0,00 0,00 0,00 0,00 792,90 861,07 143,61 0,00 20,64
2.096,39 5.456,67 23.829,24 0,00 0,00 0,00 3.798,52 3.977,65 0,00 825,48 0,00 0,00 4.491,84 0,00 1.385,60 0,00 789,07 0,00
3.020,69 0,00 766,86 0,00 0,00 0,00 84,44 739,22 1.998,95 158,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 17,45
151,85 150,88 401,59 0,00 0,00 205,43 126,05 182,55 76,35 381,49 0,00 0,00 0,00 122,57 260,62 100,70 245,71 0,00
2.819,27 10.200,34 7.616,00 16.452,08 0,00 12.488,21 1.259,99 5.102,18 37.861,04 6.342,15 15.859,81 0,00 3.067,64 22.278,00 16.228,25 813,01 3.533,25 16.064,30
0,00 768,61 554,72 449,59 1.142,83 810,50 3.652,47 843,65 154,16 1.104,92 610,94 566,55 535,72 262,23 544,95 988,68 760,56 1.510,75
4.976,31 2.025,26 1.421,53 337,66 158,20 85,64 221,37 299,07 222,58 2.208,83 186,58 176,78 105,36 143,08 56,49 34,75 1.187,23 78,76
805,68 12.302,40 13.305,92 0,00 20,38 450,16 2.917,25 10.085,01 9.178,38 10.242,09 34,49 0,00 3.999,90 7.597,73 6.811,19 4.118,33 3.701,17 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,49 0,00 0,00 562,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
565,19 4.324,34 1.657,77 0,00 0,00 0,00 4.723,21 3.696,37 3.388,29 4.165,98 0,00 0,00 7.104,16 4.306,53 0,00 5.982,29 643,00 0,00
0,00 7.620,23 5.902,70 0,00 0,00 0,00 148,62 0,00 0,00 187,44 0,00 0,00 650,52 164,41 566,17 2.870,78 0,00 0,00
651,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.855,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.754,49 768,72 1.681,12 16.357,27 1.239,95 0,00 0,00 3.011,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.020,08 818,19 1.743,28 1.315,28 2.456,34 1.391,47 1.693,02 1.232,77 2.708,31 2.364,97 869,63 0,00 0,00 3.602,99 5.666,32 1.818,17 1.283,55 10.118,56
966,98 181,62 0,00 468,83 280,25 0,00 806,90 2.457,96 445,04 0,00 947,85 247,07 918,43 0,00 380,55 604,74 1.245,31 371,41
3.790,10 0,00 7.570,23 10.036,97 598,49 4.186,03 4.571,91 3.642,82 7.403,95 2.674,04 4.595,07 0,00 6.205,42 5.932,10 2.313,12 3.980,88 6.756,74 3.278,64
56,95 0,00 19,74 90,98 310,40 273,11 113,99 0,00 184,58 173,43 836,82 465,25 352,31 87,91 690,59 148,18 0,00 109,66
176,37 2.202,71 2.047,03 2.223,45 2.450,69 3.039,32 1.036,29 3.505,76 7.816,36 1.754,40 286,53 3.217,96 503,95 2.405,26 5.470,07 1.180,62 1.993,56 1.247,26
2.130,41 141,94 2.519,24 1.740,84 1.728,72 429,09 0,00 589,48 251,95 1.394,42 316,76 0,00 0,00 322,88 880,46 700,75 297,50 899,49
0,00 0,00 81,91 0,00 0,00 0,00 0,00 4.956,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.515,66 0,00 0,00 4.678,20 0,00 0,00
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29/9/13 30/9/13 1/10/13 2/10/13 3/10/13 4/10/13 5/10/13 6/10/13 7/10/13 8/10/13 9/10/13 10/10/13 11/10/13 12/10/13 13/10/13 14/10/13 15/10/13 16/10/13
708,06 511,62 2.938,35 1.807,21 0,00 521,58 438,49 621,69 5.746,29 889,01 1.022,35 890,78 75,10 764,98 1.891,60 341,34 795,36 411,26
554,56 781,91 461,38 0,00 0,00 493,21 0,00 0,00 0,00 0,00 366,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265,81 230,95 403,80 344,13 287,66 417,81 339,57 879,45 92,75 497,03 490,82 176,61 902,86 231,21 275,98 607,05 397,48 301,91
1.669,39 1.489,43 453,34 1.052,20 1.713,85 1.622,18 894,42 0,00 1.357,38 955,30 1.654,88 1.145,67 1.720,51 1.086,31 0,00 1.473,29 1.001,39 980,62
0,00 0,00 0,00 5.784,56 0,00 4.170,31 0,00 0,00 310,44 700,37 8.000,42 0,00 0,00 415,18 0,00 1.814,71 7.443,81 0,00
0,00 833,07 1.923,97 932,11 1.192,24 1.060,91 0,00 0,00 200,60 1.378,07 0,00 0,00 1.374,87 0,00 0,00 4,70 2.407,64 2.093,22
0,00 0,00 70,97 5,89 7,46 165,69 0,00 0,00 10,39 16,52 1.989,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,80
0,00 85,73 54,96 198,95 362,45 69,70 88,50 0,00 129,02 167,61 0,00 213,69 0,00 0,00 0,00 148,44 310,12 232,42
1.812,01 8.708,33 9.376,06 7.486,26 7.919,07 10.172,35 7.710,35 0,00 0,00 9.184,06 4.299,95 0,00 10.148,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
886,44 166,70 240,47 363,51 524,14 374,55 239,90 585,41 145,13 260,58 921,06 0,00 215,92 264,02 685,91 274,59 230,44 457,47
537,74 59,31 100,20 227,04 295,26 55,32 157,70 0,00 6.575,90 4.303,53 148,27 10.891,48 4.429,13 118,95 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8.609,12 4.541,38 5.469,28 1.493,90 6.991,44 87,46 30,89 8.264,07 4.265,04 8.863,20 2.079,92 3.095,33 159,64 139,15 7.654,34 7.620,19 3.885,00
0,00 0,00 0,00 993,93 0,00 341,80 0,00 0,00 292,92 0,00 0,00 0,00 415,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.897,36 0,00 1.249,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.072,48 4.015,33 8.815,63 0,00 0,00 3.492,92 6.112,47 18.283,84
0,00 19.490,55 19.291,39 38.529,87 9.992,67 10.696,27 0,00 0,00 13.098,24 0,00 3.836,73 42,50 4.123,43 0,00 0,00 0,00 36.820,04 4.817,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.384,14 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.103,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,97 0,00 0,00 440,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253,79 0,00 552,21 576,89 1.799,21 0,00 1.340,16 3.719,81 1.885,52 1.456,83 891,59 991,13 3.090,15 1.965,27 1.060,29 0,00 0,00 3.216,14
759,07 0,00 98,19 5.884,51 753,67 1.997,78 333,26 1.411,94 1.009,98 1.314,96 980,07 1.500,28 0,00 0,00 2.331,63 1.326,29 419,33 62,70
2.412,61 4.057,13 3.873,30 2.480,99 9.130,54 2.318,53 4.333,88 891,34 4.783,30 0,00 5.409,08 1.946,71 3.552,64 1.628,68 1.926,52 5.022,09 40.105,50 6.215,81
381,66 155,96 37,66 173,39 223,69 40,45 0,00 0,00 0,00 1.029,17 400,81 656,42 643,93 1.106,01 170,32 197,70 236,66 45,70
1.346,80 4.144,10 1.087,14 3.645,66 2.435,75 1.802,89 940,27 350,31 1.692,84 1.235,10 2.318,93 4.193,56 939,37 1.008,77 851,96 3.183,49 1.250,21 1.607,23
0,00 586,53 946,85 504,41 42,24 706,50 112,16 229,30 661,08 0,00 33,49 616,98 909,59 59,61 88,97 231,87 223,35 88,61
0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,87 0,00 0,00 0,00 4.408,23 0,00 0,00 0,00 5.100,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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17/10/13 18/10/13 19/10/13 20/10/13 21/10/13 22/10/13 23/10/13 24/10/13 25/10/13 26/10/13 27/10/13 28/10/13 29/10/13 30/10/13 31/10/13 1/11/13 2/11/13 3/11/13
3.484,51 2.449,96 1.751,47 1.004,63 388,86 493,00 3.839,50 3.680,82 2.001,49 5.613,77 3.063,92 7.364,04 1.116,35 387,64 16.689,25 2.712,91 736,03 581,15
0,00 0,00 0,00 0,00 306,47 977,38 1.360,25 0,00 1.111,78 0,00 0,00 0,00 978,16 424,42 0,00 1.193,24 0,00 905,46
353,17 330,16 614,79 407,86 176,91 376,23 672,34 498,19 100,94 599,07 496,94 279,54 832,96 463,65 481,28 985,96 475,58 965,24
2.424,16 1.458,90 2.024,30 694,10 1.219,62 1.661,40 2.075,21 1.171,76 1.515,01 2.477,59 2.110,89 843,90 2.430,02 1.192,23 1.087,49 3.333,77 2.170,19 1.716,89
732,42 708,53 884,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,78 0,00 1.505,97 6.441,84 1.266,32 928,39 7.267,51 5.936,31 0,00 1.011,53 1.243,99
0,00 1.217,12 0,00 0,00 760,14 2.571,91 0,00 1.769,10 2.840,73 0,00 21,68 0,00 597,80 1.873,18 0,00 1.157,50 0,00 0,00
30,80 1,31 0,00 0,00 205,70 4,38 23,34 14,92 14,25 0,00 0,00 11,64 0,00 316,75 0,00 0,00 0,00 0,00
444,85 148,14 0,00 0,00 170,54 73,09 531,03 129,48 147,48 212,13 0,00 77,40 279,74 257,68 286,98 165,36 84,83 0,00
13.063,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.628,03 1.000,29 1.181,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041,35 0,00 10.716,09 0,00 0,00 0,00
613,82 559,61 294,96 313,38 637,68 407,00 196,08 642,30 1.486,43 187,82 948,41 453,42 256,42 343,08 394,84 907,92 217,35 477,70
0,00 1.550,01 0,00 0,00 2.298,41 1.674,82 0,00 0,00 777,44 0,00 0,00 1.092,01 0,00 2.604,59 0,00 837,54 0,00 0,00
8.990,97 11.088,73 219,27 100,90 6.964,42 5.288,06 12.096,32 3.557,85 4.960,21 105,21 18,03 3.079,43 3.259,06 7.230,78 5.494,21 19.917,10 97,81 2,09
0,00 0,00 0,00 0,00 775,93 0,00 669,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,29 0,00 0,00 0,00
0,00 7.632,96 0,00 0,00 2.558,96 7.130,75 9.302,67 0,00 8.836,46 0,00 0,00 5.637,94 7.809,73 0,00 10.270,70 6.074,04 0,00 0,00
0,00 9.990,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.398,28 0,00 0,00 11.626,88 4.152,80 2.559,19 0,00 0,00 24.317,39 0,00 5.532,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.144,27 0,00 8.624,48 0,00 0,00 2.097,39
0,00 0,00 0,00 0,00 602,18 0,00 1.320,20 1.018,66 0,00 0,00 0,00 666,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.375,05 0,00 1.181,66 0,00 0,00 0,00 616,78 1.191,95 6.152,78 0,00 0,00 2.214,99 2.223,30 2.509,13 1.379,98 1.605,98 1.457,18 0,00
268,20 2.480,50 0,00 618,40 172,07 1.793,15 2.930,33 2.792,29 1.509,24 1.828,20 637,38 2.101,98 496,40 3.133,21 64,94 2.094,15 0,00 1.187,21
5.110,89 3.370,14 4.363,98 2.878,67 6.615,14 4.287,05 5.105,57 2.231,52 5.551,71 4.824,38 2.787,20 3.445,49 3.126,62 6.211,71 3.048,26 4.010,04 1.335,04 4.540,34
81,35 0,00 485,26 0,00 0,00 1.003,24 83,20 0,00 441,18 82,01 0,00 444,16 452,03 249,89 527,05 0,00 0,00 244,64
2.411,62 2.641,81 2.066,42 796,97 5.136,74 3.261,50 748,42 11.193,55 13.269,81 1.418,79 1.392,06 3.159,62 2.477,54 2.219,25 2.044,83 3.566,01 1.202,16 1.153,65
42,27 818,59 239,28 0,00 22,67 206,84 696,68 515,75 51,79 203,10 445,05 594,77 128,45 469,26 1.150,17 284,06 112,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4/11/13 5/11/13 6/11/13 7/11/13 8/11/13 9/11/13 10/11/13 11/11/13 12/11/13 13/11/13 14/11/13 15/11/13 16/11/13 17/11/13 18/11/13 19/11/13 20/11/13 21/11/13
914,40 718,16 1.084,53 874,89 690,89 1.471,98 0,00 4.322,25 429,17 1.565,53 2.242,58 0,00 953,30 2.361,54 366,84 5.047,93 1.598,14 615,45
238,02 0,00 2.263,81 166,56 0,00 0,00 0,00 0,00 375,53 0,00 259,95 226,81 0,00 0,00 642,64 0,00 0,00 1.165,46
376,23 301,18 433,54 389,19 276,17 771,55 620,77 419,82 845,55 721,38 568,37 1.077,52 144,61 1.160,86 427,69 597,80 1.334,77 184,66
983,70 2.944,60 2.833,91 3.656,33 903,55 1.580,17 0,00 1.846,85 1.856,55 227,54 1.575,42 1.692,67 662,37 7,58 1.686,27 833,23 1.173,91 1.332,83
14.633,75 771,53 30.443,89 25.668,75 2.113,75 110,57 2.729,95 12.809,08 7.760,86 3.096,18 8.787,77 89,93 14,63 7.703,88 417,44 807,12 8.669,65 628,09
1.145,97 1.147,84 0,00 0,00 1.601,85 0,00 770,93 0,00 1.674,18 0,00 940,89 1.062,75 0,00 0,00 2.746,27 1.344,88 1.180,79 0,00
633,23 17,85 178,76 1,57 245,58 0,00 0,00 0,00 12,86 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,40 138,45 539,19 105,75 448,16 0,00 0,00 214,04 388,49 108,86 138,51 74,90 168,83 0,00 347,22 182,28 229,16 186,36
0,00 8.755,95 11.035,47 7.037,74 0,00 6.876,61 0,00 0,00 9.105,68 10.729,79 8.027,89 1.415,93 0,00 0,00 0,00 25.106,54 2.177,48 1.662,45
10,71 0,00 1.623,38 410,52 786,93 350,38 0,00 5,75 0,00 0,00 528,71 1.250,11 0,00 0,00 467,95 1.022,95 273,59 466,19
0,00 305,36 479,87 1.545,74 0,00 0,00 0,00 0,00 694,72 1.988,92 183,11 2.188,31 1.006,98 0,00 0,00 277,38 0,00 0,00
2.902,54 8.363,32 12.591,45 6.107,18 267,97 58,72 380,11 7.521,79 7.151,38 2.688,99 5.697,42 6.472,36 54,62 0,00 1.935,79 4.987,26 6.889,07 13.175,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,57 0,00 0,00 0,00 1.154,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.157,72 1.807,90 2.224,63 5.275,82 8.262,38 0,00 0,00 6.162,41 0,00 502,28 756,36 0,00 0,00 3.345,28 874,88 306,34 11,29 0,00
7.677,66 11.943,16 0,00 26.689,81 6.060,49 9.450,95 0,00 0,00 14.950,30 7.887,94 10.738,86 0,00 0,00 0,00 11.954,20 41.712,61 0,00 50.525,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,41 0,00 705,30 0,00 0,00 0,00 0,00 534,11 0,00
0,00 0,00 1.928,63 0,00 6.552,48 0,00 0,00 1.235,82 468,01 874,56 1.035,02 542,11 0,00 0,00 363,25 0,00 0,00 970,94
0,00 0,00 2.780,87 2.411,95 6.456,75 2.235,92 0,00 1.510,01 1.681,18 812,56 614,72 1.646,63 3.477,32 2.267,37 2.862,76 0,00 1.309,60 1.448,76
1.322,68 2.046,85 1.451,87 1.081,71 394,31 0,00 820,43 754,54 1.775,92 1.419,53 1.654,70 166,46 0,00 0,00 0,00 1.222,28 961,88 0,00
3.612,15 5.170,01 2.429,55 12.079,81 1.610,57 4.936,07 2.620,80 4.012,00 14.730,17 6.132,29 13.058,33 5.166,38 7.175,15 0,00 5.246,05 4.886,28 6.725,15 4.019,90
544,19 36,46 0,00 0,00 106,19 83,60 0,00 1.247,66 0,00 279,00 88,85 158,63 206,34 0,00 208,76 208,34 189,78 723,79
3.057,44 1.783,87 997,79 1.178,90 3.164,19 1.630,65 1.495,41 3.230,61 2.051,81 3.009,36 2.111,59 6.034,45 2.485,64 1.820,44 2.649,86 1.792,28 412,14 4.077,52
559,10 0,00 471,91 0,00 1.342,71 0,00 0,00 265,88 72,47 174,86 1.298,07 1.734,89 1.721,10 434,24 230,39 103,01 548,08 10,89
4.473,11 0,00 3.957,24 70,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.084,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,93
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22/11/13 23/11/13 24/11/13 25/11/13 26/11/13 27/11/13 28/11/13 29/11/13 30/11/13 1/12/13 2/12/13 3/12/13 4/12/13 5/12/13 6/12/13 7/12/13 8/12/13 9/12/13
2.955,56 698,83 3.049,70 190,69 4.585,97 0,00 1.669,40 1.669,19 0,00 0,00 0,00 1.122,72 0,00 985,29 0,00 1.518,64 122,70 168,85
1.111,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,16 0,00 1.610,12 0,00 0,00 1.106,05 2.926,89 461,03 3.436,02 0,00 0,00 447,15
917,12 311,37 507,16 522,66 406,51 625,74 386,11 626,65 347,00 1.161,33 488,19 302,73 408,92 231,87 296,62 592,54 496,09 151,95
1.619,11 916,41 1.851,78 1.562,19 1.004,70 762,97 739,55 880,16 1.946,11 491,26 26,07 1.748,86 1.122,39 652,47 2.109,83 362,34 2.190,86 2.008,26
2.475,78 30,16 0,00 0,00 15.589,20 1.202,95 3.232,90 7.225,97 1.430,96 3.880,87 16.566,06 883,76 3.143,13 603,97 23.158,94 3.347,66 0,00 8.001,19
450,62 0,00 0,00 1.118,14 0,00 1.254,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483,86 1.718,72 3.443,72 2.325,94 8.498,23 1.070,84 0,00 2.245,24
0,00 0,00 0,00 0,00 1.578,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575,99
208,57 144,01 0,00 111,92 217,60 508,01 263,41 342,64 125,99 0,00 0,00 267,23 228,89 790,26 148,69 70,18 0,00 0,00
6.718,34 0,00 0,00 14.072,56 7.553,65 14.534,49 15.368,25 1.804,03 0,00 0,00 4.040,53 0,00 8.399,11 2.926,86 5.683,37 0,00 0,00 7.122,35
694,82 227,46 302,66 381,51 81,61 460,07 0,00 962,22 48,43 203,01 131,61 99,67 629,12 230,17 480,87 320,19 1.377,02 166,76
0,00 0,00 749,35 38,95 0,00 225,00 896,77 0,00 0,00 0,00 154,88 6,73 474,38 1.364,04 0,00 0,00 0,00 10.052,58
8.938,78 74,11 0,00 8.957,70 1.933,41 60,39 76,65 84,04 7,17 76,39 4.772,45 3.163,72 5.701,79 9.911,83 4.900,45 332,69 0,00 8.523,03
652,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,67
1.029,59 0,00 0,00 1.355,66 411,47 0,00 5.151,21 310,71 0,00 0,00 685,10 25,92 579,98 856,48 128,32 0,00 0,00 243,94
0,00 0,00 0,00 2.215,40 70.012,95 0,00 26.500,08 1.007,75 0,00 0,00 0,00 25.003,56 0,00 41.386,27 10.389,92 600,49 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.322,58 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 565,30 0,00 2.157,28 0,00 3.309,96 0,00 0,00 0,00 1.569,44 0,00 2.468,01 0,00 0,00 0,00 707,20
0,00 1.817,01 959,17 3.219,52 1.904,97 0,00 0,00 493,05 0,00 0,00 3.317,99 0,00 0,00 3.216,29 1.149,19 3.089,71 5.002,74 3.047,70
895,26 0,00 0,00 0,00 633,92 0,00 602,33 0,00 0,00 52,69 1.003,42 1.566,80 369,16 1.560,52 456,01 459,42 671,38 1.670,38
3.914,82 6.190,78 2.491,50 3.517,33 2.725,76 4.479,35 3.650,54 2.322,69 3.646,49 0,00 1.918,65 2.922,35 5.314,78 2.987,00 2.446,18 5.128,18 4.266,22 2.391,59
163,71 99,16 60,45 98,43 943,50 0,00 528,76 1.338,50 482,17 600,77 0,00 483,60 2.167,75 37,56 535,80 788,66 0,00 164,07
3.236,93 2.314,85 974,73 2.651,48 655,51 4.460,61 1.393,01 6.854,52 4.409,22 524,83 2.659,82 850,28 3.893,90 3.224,83 1.042,63 4.119,17 1.075,24 884,28
11,56 67,91 0,00 1.041,68 12,86 3.669,10 312,33 0,00 1.728,81 432,77 678,85 41,54 313,29 1.702,13 95,00 179,62 659,40 675,25
1.747,07 0,00 0,00 0,00 1.534,45 0,00 4.552,92 0,00 0,00 0,00 610,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.759,88
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10/12/13 11/12/13 12/12/13 13/12/13 14/12/13 15/12/13 16/12/13 17/12/13 18/12/13 19/12/13 20/12/13 21/12/13 22/12/13 23/12/13 24/12/13 25/12/13 26/12/13 27/12/13
2.408,78 417,44 2.213,14 658,77 236,51 3.272,13 1.081,15 733,78 1.538,37 382,36 429,15 0,00 2.236,14 0,00 1.999,75 3.994,63 1.761,57 1.393,87
0,00 1.867,18 0,00 0,00 0,00 0,00 455,50 0,00 0,00 0,00 1.165,89 964,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136,66 646,46 376,29 440,68 374,41 358,62 102,77 616,48 183,48 106,69 687,37 370,79 727,85 390,39 248,27 131,59 54,08 590,22
1.121,01 571,83 1.294,06 1.080,07 3.956,31 3.129,72 1.636,06 594,30 940,06 1.919,40 506,00 0,00 241,31 1.943,19 947,89 2.353,45 451,84 132,12
4.311,53 8.890,08 7.190,38 7.550,56 3.128,27 8.777,19 3.700,40 31.576,74 15.785,48 6.187,57 1.339,48 329,04 2.279,39 116,10 4.860,36 7.609,81 0,00 0,00
3.887,90 2.452,72 2.942,72 8.384,31 0,00 0,00 1.171,58 2.509,10 64,30 1.156,14 568,20 138,35 3,98 3.739,22 96,17 2.705,16 2.395,70 1.786,58
0,00 275,87 1.585,44 632,90 0,00 0,00 0,00 814,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,30 0,00 0,00 528,53 0,00
163,26 14,63 235,21 0,00 184,93 0,00 96,22 115,51 819,08 891,83 75,16 0,00 0,00 561,83 167,00 1.082,49 16,72 116,51
15.204,38 16.131,02 0,00 8.649,48 0,00 0,00 13.009,15 3.720,43 3.970,26 4.916,92 2.589,41 0,00 0,00 2.697,69 0,00 0,00 0,00 11.676,70
1.411,49 1.042,91 704,35 156,44 1.558,65 840,81 658,43 1.206,27 4.079,55 176,88 0,00 607,76 364,19 174,53 1.342,74 282,83 0,00 347,88
0,00 0,00 0,00 1.694,82 153,44 1.193,71 1.580,64 13,59 174,51 1.921,02 326,38 276,31 447,50 1.061,15 1.232,63 2.593,42 562,83 701,65
6.241,80 2.478,30 11.464,91 6.875,59 443,00 25,14 2.824,82 13.567,66 819,34 8.201,34 8.472,86 355,94 69,31 5.063,74 2.026,48 15.943,40 317,35 8.468,74
0,00 0,00 784,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766,82 0,00 769,07 0,00 0,00 0,00 1.054,79 0,00 0,00 0,00
0,00 509,25 1.252,17 188,36 0,00 0,00 230,12 437,77 559,45 809,35 113,54 516,38 0,00 214,86 1.078,26 0,00 0,00 0,00
38.590,79 1.658,44 17.275,09 0,00 0,00 0,00 28.562,73 16.752,64 4.324,20 0,00 16.995,76 0,00 0,00 8.626,13 0,00 4.421,36 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.989,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.026,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.053,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,12 0,00 1.487,33 0,00 1.843,33 0,00 0,00 368,76 0,00 0,00 0,00 0,00
3.990,27 3.328,88 288,46 340,05 3.096,43 2.195,10 961,36 2.437,85 6.269,37 2.224,41 1.709,74 3.097,57 5.736,99 1.392,58 1.174,51 3.597,78 1.407,21 1.470,61
2.109,23 892,84 2.217,44 475,19 464,00 1.125,00 1.212,15 0,00 816,70 891,64 598,79 0,00 574,83 904,09 1.335,30 0,00 0,00 1.701,15
3.387,32 4.054,53 631,96 10.171,52 1.742,30 6.111,04 7.654,29 4.399,72 4.469,09 1.777,39 1.596,80 1.248,48 2.004,16 1.745,11 849,84 5.319,64 1.408,71 1.553,00
42,62 234,56 1.538,98 356,36 0,00 0,00 0,00 1.169,98 55,19 1.220,24 50,22 35,13 0,00 0,00 1.618,98 1.703,74 299,19 663,69
6.806,42 5.271,57 4.839,13 7.168,89 6.055,32 594,42 2.495,92 569,96 3.925,67 3.015,12 1.584,86 574,36 1.469,84 2.693,68 776,62 7.280,58 2.340,85 1.456,95
2.595,09 297,04 278,56 0,00 1.899,36 0,00 249,35 0,00 378,21 396,31 235,03 376,02 971,57 178,89 1.805,77 0,00 615,43 600,71
0,00 680,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,97 166,63
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28/12/13 29/12/13 30/12/13 31/12/13 1/1/14 2/1/14 3/1/14 4/1/14 5/1/14 6/1/14 7/1/14 8/1/14 9/1/14 10/1/14 11/1/14 12/1/14 13/1/14 14/1/14
1.647,93 0,00 2.485,57 0,00 1.485,47 1.147,93 792,75 1.212,11 1.365,30 2.148,12 648,20 962,56 1.141,74 975,30 1.293,73 1.057,25 175,38 290,04
0,00 0,00 0,00 490,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932,41 1.100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,91 392,69
344,46 831,35 95,08 485,47 295,92 982,34 284,87 1.032,83 0,00 1.121,84 464,93 314,49 367,67 326,68 457,38 321,18 461,69 606,31
1.836,86 1.169,12 641,64 155,06 500,73 2.970,81 1.353,45 1.553,49 1.430,07 1.441,39 1.299,58 504,44 1.297,02 1.678,74 1.217,93 0,00 922,12 1.008,70
0,00 0,00 0,00 0,00 23.122,16 0,00 3.762,65 1.464,74 80,39 2.633,21 3.523,35 6.776,51 7.543,18 1.605,41 1.105,26 0,00 1.512,58 8.620,79
224,58 102,37 1.557,86 986,08 3.363,44 113,39 911,55 0,00 0,00 0,00 595,56 370,09 538,12 1.658,97 9.999,17 21.059,28 6.961,09 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,30 0,00 0,00 948,03 374,41 725,57 2.599,77 0,00 546,06 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 152,07 88,67 138,02 13,12 102,17 0,00 0,00 155,59 62,18 186,17 120,11 18,93 69,76 23,83 73,94 78,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.049,89 0,00 0,00 2.792,03 0,00 12.441,96 11.227,33 3.255,91 0,00 0,00 1.900,99 5.340,45
664,28 1.371,96 275,39 405,91 713,02 1.078,73 566,48 421,08 1.456,86 1.122,97 663,17 163,15 648,86 278,69 196,98 811,63 206,12 302,09
555,93 1.458,82 549,74 805,71 2.369,82 920,86 0,00 161,15 0,00 0,00 3.622,29 391,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.881,71 7.622,66 1.358,95 5.358,95 3.572,66 52,17 0,00 50,08 6.384,02 5.371,71 2.297,66 12.382,60 0,00 90,90 3.497,36 765,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.151,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 530,28 0,00 163,78 0,00 0,00 0,00 162,88 200,73 451,48 122,52 0,00 0,00 74,12 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.139,58 27.752,68 0,00 0,00 0,00 2.966,69 8.915,64 0,00 16.720,35 10.665,84 4.673,01 0,00 0,00 0,00 3.382,10
0,00 0,00 0,00 6.169,37 6.077,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469,18 0,00 0,00 0,00 1.645,09 1.007,15 0,00 2.293,71 0,00 0,00 2.441,11 0,00
1.253,82 0,00 2.218,42 2.583,58 0,00 7.710,61 1.531,72 0,00 1.186,12 1.460,23 1.745,45 4.881,56 0,00 425,95 1.111,21 964,98 2.136,89 1.673,38
0,00 629,67 0,00 2.021,53 0,00 39,83 0,00 502,97 0,00 628,45 1.449,94 574,24 1.800,99 0,00 169,57 636,10 823,16 1.184,36
763,70 0,00 4.349,03 3.672,92 3.700,36 1.689,32 6.344,15 4.459,82 1.817,75 1.790,71 3.108,65 4.580,85 3.070,67 4.053,95 3.419,77 1.042,04 2.671,05 3.425,91
0,00 649,56 0,00 266,18 107,96 543,86 863,51 0,00 105,02 375,15 812,91 695,40 105,47 310,84 387,21 163,84 0,00 909,63
1.396,38 2.506,28 5.386,56 845,00 1.099,22 5.918,89 4.367,46 526,07 1.240,67 2.538,53 2.921,98 4.382,39 1.870,76 2.004,83 1.953,08 497,19 3.682,93 6.385,85
557,81 1.377,01 683,30 220,01 2.164,55 424,93 0,00 0,00 0,00 790,12 5.676,26 0,00 0,00 227,47 240,96 0,00 0,00 312,48
13.585,21 4.730,92 8.764,79 6.354,94 0,00 5.053,24 3.505,93 4.808,80 6.487,12 4.192,36 5.194,01 1.686,60 11.806,39 9.957,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,62 3.006,69 390,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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15/1/14 16/1/14 17/1/14 18/1/14 19/1/14 20/1/14 21/1/14 22/1/14 23/1/14 24/1/14 25/1/14 26/1/14 27/1/14 28/1/14 29/1/14 30/1/14 31/1/14 1/2/14
709,81 293,93 417,84 3.483,13 682,51 2.699,85 284,23 534,60 0,00 2.040,52 2.568,99 2.004,96 1.333,50 1.067,72 1.678,96 2.722,21 5.158,13 1.635,11
490,14 184,26 830,19 201,29 0,00 377,77 18,41 13,44 0,00 20,70 0,00 0,00 1.478,06 0,00 2.088,43 324,70 0,00 0,00
493,47 565,61 321,86 301,91 500,14 375,98 353,70 637,76 737,95 509,64 233,35 1.095,42 389,41 578,31 435,11 2.062,55 615,73 71,66
796,74 2.769,55 576,67 1.841,18 813,21 924,26 1.436,55 1.065,11 2.272,82 1.300,09 1.764,79 559,21 3.473,85 1.449,49 1.447,43 1.734,10 1.876,53 0,00
15.972,92 5.625,03 195,70 0,00 0,00 0,00 2.736,78 0,00 0,00 1.381,86 0,00 0,00 0,00 1.804,26 1.315,72 631,44 4.481,43 668,92
1.049,55 83,66 3.119,12 0,00 1.058,66 0,00 2.432,24 2.425,02 1.956,50 1.598,27 0,00 15,88 867,43 2.304,54 144,46 0,00 5.120,90 871,47
0,00 0,00 1.822,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159,20 111,60 178,58 143,83 55,07 114,49 0,00 102,03 63,49 97,61 81,13 0,00 0,00 205,49 52,78 55,77 179,82 0,00
2.078,20 3.737,10 1.698,81 1.590,61 2.926,16 1.526,47 9.644,80 3.992,18 6.046,17 2.323,28 6.818,72 8.741,58 2.857,06 3.028,92 929,31 1.114,28 2.501,60 0,00
418,68 446,60 258,24 164,25 725,33 209,34 336,22 121,12 461,33 496,63 822,86 228,52 5.884,89 141,30 583,28 256,64 272,61 659,85
0,00 0,00 1.638,07 186,90 0,00 1.036,12 0,00 2.918,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712,10 0,00 0,00 0,00
10.296,93 2.939,84 6.507,07 518,41 0,00 5.100,98 4.013,96 5.527,07 24.406,01 1.850,73 324,42 19,66 4.726,03 4.244,67 6.491,19 1.245,13 3.534,65 3.255,58
0,00 618,21 11,03 480,50 0,00 0,00 0,00 5.023,64 258,09 0,00 2.381,93 0,00 0,00 1.843,45 0,00 0,00 0,00 0,00
1.699,71 0,00 269,93 0,00 0,00 0,00 858,86 0,00 3.883,26 5.535,27 0,00 0,00 0,00 5.945,99 9.297,05 6.265,16 16.086,99 11.685,62
3.886,82 12.133,25 12.978,36 6.534,77 0,00 6.450,73 120,14 0,00 49.866,10 0,00 761,20 0,00 10.510,09 16.893,67 2.726,66 11.452,36 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 46.171,95 0,00 10.782,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.023,12 6.708,25 93,39 0,00 0,00 2.031,29 0,00 0,00 852,60 0,00 0,00 0,00 1.221,83 0,00 509,65 0,00 0,00 0,00
1.791,32 65,32 1.434,39 1.341,72 0,00 0,00 0,00 0,00 85,96 922,80 0,00 0,00 10,19 74,46 5.142,86 198,46 1.134,12 2.487,18
198,03 399,90 920,01 0,00 159,59 855,18 1.036,04 146,72 176,50 1.085,47 608,64 0,00 350,55 0,00 903,45 815,78 1.620,57 0,00
1.633,77 4.815,21 1.645,42 3.235,56 0,00 908,14 2.930,41 5.867,99 2.900,15 3.432,36 712,36 1.305,05 3.993,01 3.131,78 3.847,95 3.943,71 3.353,15 3.695,48
869,73 3.071,04 580,40 903,56 307,66 0,00 66,48 0,00 367,45 210,97 2.428,66 100,26 822,29 493,48 0,00 0,00 881,34 0,00
707,50 3.671,96 2.361,93 3.148,25 1.601,41 3.592,66 363,66 2.935,48 2.129,14 1.198,86 1.385,46 2.687,08 4.471,21 6.851,78 2.585,08 1.392,02 1.310,42 3.392,77
0,00 765,83 517,08 246,31 617,67 0,00 701,85 0,00 1.131,07 678,43 150,76 199,53 54,25 1.563,74 658,23 1.688,06 1.625,02 575,79
18.942,88 5.671,16 8.712,37 941,90 5.877,66 6.084,81 4.291,30 12.594,70 10.324,21 27.657,57 6.152,15 5.466,44 40.007,13 15.878,41 11.098,10 5.226,50 24.747,25 20.318,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.433,89 0,00
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2/2/14 3/2/14 4/2/14 5/2/14 6/2/14 7/2/14 8/2/14 9/2/14 10/2/14 11/2/14 12/2/14 13/2/14 14/2/14 15/2/14 16/2/14 17/2/14 18/2/14 19/2/14
2.999,96 1.718,88 1.115,14 1.094,57 2.058,25 2.888,77 2.600,70 1.100,46 2.293,74 1.019,90 2.626,30 882,71 29.139,95 2.713,20 712,21 1.125,99 411,67 2.617,06
0,00 0,00 0,00 345,85 616,84 3,08 0,00 0,00 183,12 0,00 14,35 957,47 334,54 0,00 439,20 236,37 536,16 0,00
303,12 0,00 620,02 479,04 793,00 317,64 237,85 232,23 322,59 209,53 342,84 0,00 261,30 800,17 420,78 395,62 351,97 402,87
1.589,65 1.429,10 1.357,92 1.239,93 1.829,20 928,14 579,22 505,40 1.578,70 2.420,54 1.389,01 1.833,22 1.348,65 1.561,96 1.055,41 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.091,06 1.029,60 2.904,64 918,91 0,00 28.363,04 705,70 0,00 0,00 7.080,23 2.800,02 4.442,22 13.709,97 14.684,02 6.092,64
0,00 854,63 639,11 700,66 820,63 363,13 0,00 0,00 372,95 0,00 949,15 4.867,84 857,38 610,59 0,00 1.171,44 6.867,72 6.408,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,19 414,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,44
0,00 0,00 76,61 136,29 58,26 50,68 64,21 0,00 0,00 188,32 58,00 71,56 32,96 0,00 0,00 58,52 103,72 19,51
0,00 4.071,56 0,00 4.452,80 3.105,38 20.016,70 0,00 0,00 7.519,15 0,00 7.340,07 0,00 8.048,83 0,00 0,00 6.116,84 17.276,25 11.369,64
94,24 219,09 382,79 1.136,63 311,78 263,18 556,45 521,68 335,80 169,77 448,50 3.268,23 490,84 319,91 781,43 0,00 452,63 521,63
0,00 1.035,66 159,48 0,00 0,00 2.965,29 0,00 215,14 27,05 0,00 2.131,74 116,03 1.924,64 2.409,60 1.638,99 758,85 0,00 0,00
6.494,95 6.070,82 9.124,21 4.632,21 8.287,68 12.875,53 486,46 42,83 4.512,60 7.401,01 1.064,31 4.453,65 5.023,33 437,01 30,87 6.676,01 1.995,49 4.858,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 603,62 0,00 0,00 0,00 1.690,69 0,00
0,00 4.458,34 8.315,78 4.088,11 6.617,85 0,00 3.047,32 2.049,87 12.108,76 1.199,11 1.059,35 8.806,78 3.382,57 4.706,71 1.943,90 1.994,21 2.864,02 0,00
0,00 0,00 57.725,89 5.212,87 13.344,92 627,12 0,00 0,00 324,66 11.190,50 4.176,36 218,57 30.794,50 0,00 0,00 16.607,61 67,26 6.559,20
0,00 2.489,16 0,00 0,00 0,00 166,19 0,00 9.679,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.475,28 0,00 0,00 2.753,86 2.404,10 0,00 0,00 816,76 440,68 0,00 396,47 301,05 0,00 0,00 0,00 2.132,30 2.396,74
850,11 462,05 0,00 1.559,56 0,00 1.373,22 1.564,67 431,03 1.111,85 1.997,95 1.949,71 3.653,44 4.864,27 1.426,63 3.883,63 58,00 0,00 1.103,01
0,00 131,99 737,87 207,46 1.203,44 1.005,13 0,00 405,73 690,86 564,35 0,00 1.400,82 576,78 0,00 0,00 0,00 319,40 0,00
3.223,01 3.738,82 1.523,05 4.320,83 0,00 1.688,05 4.831,89 1.266,09 352,17 2.005,83 3.020,40 2.042,65 4.768,23 2.108,84 3.398,99 672,28 5.049,90 5.924,49
502,50 0,00 1.464,12 1.122,70 150,80 1.208,84 0,00 144,48 217,72 0,00 1.283,77 0,00 1.416,61 327,19 449,52 0,00 546,48 0,00
1.961,93 6.936,60 726,68 1.334,51 4.726,50 2.905,39 1.405,81 452,51 1.640,07 6.552,45 11.813,45 2.580,82 2.208,08 2.897,09 0,00 2.931,47 5.277,10 3.041,15
527,28 0,00 1.827,43 924,31 1.316,10 0,00 208,85 0,00 2.888,55 0,00 0,00 305,35 729,05 332,33 0,00 366,01 1.704,37 0,00
6.311,87 21.223,64 9.869,89 13.472,31 24.442,28 4.551,26 20.366,38 4.334,12 8.842,58 5.693,76 2.454,42 8.256,80 21.420,44 3.616,59 7.006,75 6.087,02 33.847,13 15.290,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,33 2.143,58 0,00 1.929,30 2.878,05 0,00 0,00 0,00 0,00
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20/2/14 21/2/14 22/2/14 23/2/14 24/2/14 25/2/14 26/2/14 27/2/14 28/2/14 1/3/14 2/3/14 3/3/14 4/3/14 5/3/14 6/3/14 7/3/14 8/3/14 9/3/14
1.421,44 828,91 1.466,49 0,00 1.412,53 1.161,16 1.132,72 1.412,15 427,98 418,17 549,82 514,47 821,79 6.923,49 673,40 470,81 1.853,46 432,86
1.057,36 0,00 0,00 44,83 0,00 423,45 1.204,29 1.611,51 755,47 0,00 0,00 29,90 1.210,36 848,04 2.663,42 905,75 0,00 0,00
154,72 303,84 293,49 490,88 30,49 438,41 564,41 469,82 298,46 81,17 707,16 288,49 228,23 188,22 489,95 225,02 0,00 310,75
1.417,91 1.851,15 204,88 849,01 1.171,75 806,72 1.632,05 2.181,80 2.304,44 2.010,88 620,93 1.459,72 2.124,90 1.445,96 1.480,84 430,48 1.045,58 0,00
175,80 2.224,28 861,60 0,00 28.400,51 597,52 0,00 1.678,52 1.895,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316,93 919,33 0,00 0,00 0,00
1.818,97 7.488,31 23.507,72 0,00 73,41 14.394,25 44,15 17.862,13 11.355,36 0,00 0,00 13.301,87 1.653,14 1.219,62 102,83 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.299,91 3.661,99 0,00 0,00 0,00
99,65 124,16 0,00 0,00 57,40 0,00 23,29 151,14 110,37 0,00 0,00 82,63 0,00 44,05 104,99 151,15 0,00 0,00
5.806,55 18.327,00 0,00 0,00 2.355,94 9.393,43 7.893,73 2.411,32 7.911,89 5.442,44 1.386,68 6.450,16 487,40 4.870,79 6.015,83 3.924,23 3.104,36 0,00
878,27 444,55 630,09 659,88 277,75 154,36 248,38 523,83 350,14 474,28 1.115,19 225,20 386,86 311,39 914,04 348,40 2.608,05 105,43
0,00 0,00 49,26 0,00 0,00 16,02 0,00 525,18 246,37 0,00 0,00 0,00 0,00 407,37 1.314,79 0,00 589,67 0,00
12.163,86 10.644,93 774,22 94,90 10.428,00 3.112,95 3.462,98 7.700,49 2.564,66 1.634,36 125,82 2.796,91 1.733,13 5.303,38 8.555,63 8.076,46 2.779,31 990,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194,49 0,00 1.112,33 0,00 0,00 460,85 404,93 420,21 527,51 0,00 1.250,29
1.142,80 962,05 2.257,08 0,00 0,00 1.910,70 6.983,12 2.284,72 9.813,22 4.319,60 0,00 2.662,78 1.171,18 4.785,51 3.722,33 3.335,30 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.984,39 10.632,43 0,00 0,00 2.961,02 8.250,49 202,60 40.697,48 1.716,57 2.585,86 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.757,77 0,00 0,00 0,00
960,31 0,00 0,00 0,00 1.482,72 688,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.013,56 0,00 0,00 1.564,77 0,00 0,00 0,00
1.360,51 162,30 7.761,64 0,00 199,94 4.898,97 3.043,14 0,00 2.214,28 958,89 0,00 0,00 748,28 0,00 772,96 1.518,86 1.788,82 4.764,14
878,76 63,74 0,00 0,00 394,11 195,42 103,39 0,00 1.812,69 731,58 2.344,33 783,47 304,98 485,88 1.632,97 168,75 1.000,26 1.726,96
1.437,96 815,02 1.326,28 4.396,30 986,25 2.103,40 4.414,17 3.074,75 1.465,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.208,08
698,66 370,62 660,10 42,91 281,32 0,00 51,27 296,68 504,97 43,77 54,40 537,03 0,00 93,39 809,43 42,97 334,21 188,24
2.014,50 1.488,57 3.333,48 1.958,06 2.864,73 6.243,43 240,74 6.315,41 1.806,84 1.610,63 604,14 6.329,78 754,29 1.427,16 5.256,62 2.084,57 1.680,64 1.922,41
191,81 512,94 0,00 190,98 846,68 1.232,19 530,63 997,32 2.092,80 348,34 0,00 130,67 0,00 660,76 0,00 491,19 284,79 506,28
1.983,74 13.392,84 6.564,41 4.406,60 2.399,75 18.837,39 18.379,74 801,08 13.756,84 5.359,04 3.267,12 6.493,99 8.575,09 2.071,00 7.469,21 14.616,69 2.570,71 652,01
0,00 4.056,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.292,29 0,00 0,00 0,00
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10/3/14 11/3/14 12/3/14 13/3/14 14/3/14 15/3/14 16/3/14 17/3/14 18/3/14 19/3/14 20/3/14 21/3/14 22/3/14 23/3/14 24/3/14 25/3/14 26/3/14 27/3/14
725,33 474,74 734,98 904,85 13.576,11 3.713,98 2.177,01 807,35 1.038,34 479,62 3.017,40 605,32 604,57 1.790,58 5.090,70 597,14 1.650,66 1.212,26
1.373,96 1.557,48 0,00 33,96 119,96 16,58 130,73 794,66 73,71 37,06 422,94 645,51 58,28 0,00 1.962,08 125,59 1.581,87 545,84
556,02 389,83 239,77 325,07 294,71 660,95 589,70 179,16 580,21 263,71 91,86 571,65 288,31 353,24 661,90 0,00 226,61 458,47
1.505,61 603,00 1.709,55 2.719,22 53,68 1.058,19 1.568,11 2.963,91 1.066,62 1.921,67 2.057,75 755,91 1.569,42 525,15 1.088,40 333,42 1.298,59 1.815,28
0,00 753,24 5.393,82 0,00 4.703,94 0,00 4.127,75 0,00 991,15 0,00 7.757,28 979,87 4.111,64 0,00 11.648,71 471,56 0,00 230,23
207,22 3.101,46 12,66 0,00 4.418,50 1.179,25 0,00 994,19 1.451,72 20,96 2.318,55 615,79 172,17 0,00 4.840,41 2.875,22 1.131,01 15.011,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59,69 59,79 16,06 117,23 73,91 79,38 0,00 53,42 90,89 0,00 97,35 114,73 0,00 0,00 51,91 0,00 107,70 44,01
13.090,40 499,28 4.254,26 4.858,31 9.220,80 0,00 0,00 3.390,67 5.528,13 4.060,03 2.375,57 0,00 0,00 0,00 2.220,88 5.767,25 15.820,60 1.276,08
138,20 312,37 522,69 412,20 218,02 1.991,62 1.115,46 120,02 96,87 285,83 370,79 207,21 2.092,85 490,33 100,06 0,00 199,72 14.673,43
244,88 2.545,66 1.583,50 1.847,01 1.515,73 1.298,34 321,46 0,00 0,00 0,00 432,05 0,00 0,00 0,00 928,80 0,00 0,00 928,09
12.368,65 8.949,93 7.247,49 10.607,93 13.927,30 401,21 117,55 2.594,56 9.540,72 5.368,95 14.245,81 7.986,78 808,17 17,36 6.500,81 9.556,98 6.878,13 4.627,09
1.045,92 0,00 0,00 0,00 1.761,68 1.405,51 0,00 1.372,83 0,00 0,00 0,00 583,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,69
3.914,36 2.686,87 811,91 4.608,32 5.757,33 5.919,43 801,81 6.291,45 1.334,21 5.877,74 4.038,37 3.354,83 5.645,20 769,69 2.203,87 3.247,40 1.592,14 2.890,36
0,00 1.726,67 4.137,02 0,00 2.448,80 0,00 0,00 3.779,20 33.341,15 0,00 13.111,17 0,00 0,00 0,00 2.850,15 0,00 5.179,43 4.096,81
0,00 0,00 0,00 6.188,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.961,82 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1.701,90 749,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74,72 1.281,91 2.941,78 3.770,60 1.085,70 3.009,17 0,00 2.552,12 1.210,30 3.670,82 0,00 3.595,29 0,00 0,00 5.608,31 1.677,93 27,43 1.795,29
2.237,02 1.262,99 291,96 136,49 1.287,11 4,96 1.098,19 1.009,08 0,00 897,17 226,56 1.211,46 86,73 0,00 544,08 1.029,10 1.294,51 559,97
1.362,79 4.163,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.126,35 2.863,89 1.440,86 0,00 2.301,42 445,85 2.225,10 0,00
1.774,02 255,84 104,83 58,46 1.171,22 137,58 571,72 618,91 1.210,24 539,18 513,32 846,23 76,85 1.392,68 41,60 43,03 790,69 1.065,27
4.660,29 4.157,85 1.459,32 2.731,41 4.306,16 3.987,08 2.190,21 3.051,89 2.306,54 1.095,69 3.880,68 1.934,36 848,72 4.416,76 3.593,23 3.811,20 1.625,10 3.658,09
2.382,43 150,24 963,63 554,92 2.362,61 191,46 0,00 147,32 160,55 299,58 0,00 0,00 248,59 0,00 256,74 240,17 0,00 498,98
6.306,98 6.632,76 4.463,72 5.806,13 4.222,21 2.335,37 612,67 5.495,14 7.122,96 891,55 7.742,04 5.261,02 5.307,70 3.836,67 2.772,61 20.305,00 8.320,00 6.780,19
2.440,65 0,00 0,00 1.968,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.967,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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28/3/14 29/3/14 30/3/14 31/3/14 1/4/14 2/4/14 3/4/14 4/4/14 5/4/14 6/4/14 7/4/14 8/4/14 9/4/14 10/4/14 11/4/14 12/4/14 13/4/14 14/4/14
303,06 1.770,81 1.262,77 541,25 307,88 807,50 480,21 1.510,86 988,84 520,33 431,82 609,17 505,63 223,34 2.006,95 6.508,50 1.058,51 1.582,29
429,58 0,00 0,00 23,87 10.747,92 0,00 1.316,22 629,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,84 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00
507,48 398,12 798,76 429,34 456,28 362,74 578,23 207,18 501,74 378,86 258,90 788,69 163,42 514,46 123,79 307,51 414,53 371,47
715,14 2.698,49 195,92 3.538,90 1.024,43 1.075,49 2.432,52 2.891,38 533,52 311,52 2.991,76 2.571,14 538,57 777,87 670,66 539,15 895,91 1.749,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.565,69 0,00 14.236,25 0,00 0,00 675,64 1.710,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
569,87 16,26 0,00 921,78 5.255,64 69,23 1.798,52 40.768,80 0,00 0,00 146,44 10,19 1.832,15 1.866,01 6.035,69 15.485,61 0,00 1.057,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48,86 0,00 0,00 84,58 194,36 81,11 120,88 116,73 0,00 0,00 98,23 43,69 25,28 110,23 124,16 0,00 0,00 168,18
2.252,14 0,00 0,00 10.688,98 21.131,69 3.837,67 5.126,28 6.080,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,09 4.579,51 1.554,23 0,00 0,00 19.213,65
1.308,94 1.897,89 406,39 148,08 0,00 104,51 158,00 4.649,51 577,10 0,00 214,68 149,64 105,39 8.823,66 0,00 355,90 0,00 359,78
0,00 0,00 2.586,19 4.407,20 0,00 0,00 0,00 684,89 0,00 0,00 942,94 0,00 602,32 0,00 257,88 136,58 253,54 2.864,75
6.411,32 449,61 50,66 1.230,04 792,92 2.220,96 5.959,74 2.704,00 1.170,52 21,28 9.565,44 4.840,98 34.367,80 2.918,32 4.393,66 451,21 12.219,52 3.172,90
0,00 0,00 0,00 1.138,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.036,47 0,00 60,71 601,11 3.030,65 0,00 274,31 0,00 341,64
1.274,34 0,00 708,16 2.643,53 4.845,39 3.454,67 0,00 2.334,26 0,00 0,00 1.265,75 2.748,39 5.522,44 1.837,49 860,05 0,00 155,95 4.795,96
15.692,42 0,00 0,00 8.271,04 10.981,72 4.273,02 0,00 0,00 0,00 0,00 22,99 18.887,60 0,00 31.296,75 12.932,05 0,00 0,00 6.574,45
0,00 0,00 0,00 0,00 3.416,28 0,00 4.791,55 0,00 0,00 0,00 0,00 492,29 1.134,12 0,00 3.399,75 0,00 0,00 2.061,76
0,00 0,00 0,00 319,67 0,00 750,10 353,80 3.173,80 0,00 0,00 444,05 1.086,24 0,00 0,00 1.124,83 0,00 0,00 1.808,00
71,86 1.861,18 1.631,12 1.729,65 428,92 68,97 1.758,06 1.545,23 59,37 560,16 1.071,53 1.077,60 47,43 6.281,48 1.319,89 0,00 828,86 1.481,36
218,36 0,00 660,15 566,22 0,00 14.104,02 0,00 661,20 0,00 799,35 871,57 729,85 1.036,35 0,00 969,53 0,00 769,14 1.238,01
2.777,08 0,00 1.343,77 0,00 1.901,13 1.921,13 2.306,17 2.186,71 2.987,87 2.426,33 1.974,61 3.685,45 5.501,27 1.027,11 290,46 0,00 0,00 1.954,76
677,48 90,48 168,12 1.144,83 152,96 223,12 46,77 451,26 1.403,04 101,95 455,76 756,63 0,00 542,21 548,39 255,99 1.268,92 444,70
2.668,51 639,63 8.060,90 2.406,42 2.095,71 4.603,65 2.465,11 9.386,83 2.555,36 2.338,37 3.775,38 3.878,93 4.124,03 1.386,74 5.185,99 2.145,43 1.594,96 7.657,51
1.697,17 0,00 0,00 0,00 714,71 0,00 283,29 536,72 83,79 0,00 648,30 139,69 0,00 122,73 337,84 0,00 120,67 749,98
9.405,27 6.226,65 5.331,18 7.242,19 10.477,20 5.850,26 11.492,61 6.927,80 9.864,69 12.500,55 13.433,00 5.332,50 5.768,41 4.109,87 14.590,12 5.142,76 3.646,88 10.910,54
924,58 0,00 16,72 0,00 0,00 0,00 1.964,61 0,00 0,00 0,00 2.090,35 0,00 0,00 2.699,27 0,00 0,00 0,00 2.621,63
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15/4/14 16/4/14 17/4/14 18/4/14 19/4/14 20/4/14 21/4/14 22/4/14 23/4/14 24/4/14 25/4/14 26/4/14 27/4/14 28/4/14 29/4/14 30/4/14 1/5/14 2/5/14
912,97 1.528,56 448,42 3.247,64 3.003,79 1.683,89 1.161,56 1.712,53 1.368,38 1.113,00 1.142,50 1.435,15 1.353,40 1.059,98 1.511,96 813,50 1.029,52 261,38
888,37 10,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 1.998,16 0,00 741,99 1,83 0,00 1.732,75 0,00 5,87 0,00 575,25
338,62 644,84 342,78 138,36 465,62 736,99 276,40 323,84 196,50 275,66 513,48 412,71 259,09 562,01 520,80 503,37 130,51 1.037,73
2.024,66 1.119,63 2.111,99 991,78 485,41 0,00 3.345,80 1.542,56 1.489,04 1.290,31 826,91 1.115,57 0,00 1.469,04 1.999,49 660,70 0,00 0,00
695,60 4.112,58 14.304,66 5.766,63 5.762,47 5.775,33 2.121,94 4.331,66 3.929,43 8.795,31 13.658,93 0,00 0,00 0,00 1.110,41 4.970,95 0,00 5.904,73
1.207,93 34.628,98 1.076,72 193,44 0,00 0,00 0,00 1.116,65 166,95 112,52 155,09 0,00 0,00 75,62 764,85 751,16 1.471,91 782,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.377,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95,77 140,32 93,65 149,27 0,00 0,00 89,41 33,70 173,19 13,38 136,05 0,00 0,00 79,89 145,21 44,68 241,80 85,43
6.807,09 2.341,34 3.112,46 6.060,62 0,00 0,00 4.285,63 1.184,64 14.746,57 1.977,61 8.758,79 0,00 0,00 1.449,08 5.771,74 6.543,06 0,00 8.179,50
96,41 999,50 83,00 211,86 0,00 3.306,51 1.279,35 306,75 121,79 0,00 30,11 0,00 365,25 103,98 0,00 255,51 222,88 0,00
7.420,22 609,98 27,20 297,32 0,00 767,81 0,00 0,00 0,00 983,61 0,00 0,00 0,00 1.846,88 0,00 1.590,89 0,00 1.218,49
5.545,60 5.521,68 1.851,37 1.479,45 1.342,60 0,00 116,68 7.088,42 1.753,90 4.871,78 2.245,85 715,75 91,52 10.280,70 10.103,75 6.492,58 4.584,80 1.981,47
0,00 0,00 903,55 548,11 0,00 0,00 617,46 0,00 438,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095,38 0,00 212,09 0,00 772,07
5.443,78 3.321,48 2.564,07 0,00 0,00 787,37 7.736,87 4.438,88 4.553,00 0,00 7.374,11 0,00 0,00 4.464,27 6.487,42 2.033,46 2.230,83 0,00
0,00 5.400,44 39.824,77 295,70 0,00 0,00 0,00 11.611,75 0,00 85,55 37.840,45 0,00 0,00 500,91 191,38 8.691,38 0,00 522,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.918,54 0,00 2.320,11 128.317,39 0,00 232,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.940,74 1.535,86 0,00 500,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 0,00 0,00 0,00 695,19 1.526,84 308,53 979,24 0,00
2.283,36 1.696,37 741,60 2.365,17 2.607,87 15,41 0,00 5.556,63 68,97 3.350,06 2.130,33 859,82 503,30 0,00 674,42 1.059,43 1.808,37 13,12
1.145,10 1.046,73 1.091,63 0,00 0,00 629,06 0,00 804,12 4.090,55 269,36 636,34 0,00 971,15 1.006,02 0,00 1.788,04 108,50 835,08
0,00 81,05 1.449,38 805,70 0,00 0,00 1.275,89 1.350,94 1.144,29 733,41 0,00 3.549,07 0,00 1.760,13 0,00 2.565,93 453,85 0,00
462,77 382,36 613,76 513,46 286,85 53,94 0,00 592,15 247,57 802,34 867,30 548,38 564,01 294,52 143,73 37,71 353,72 407,72
3.932,66 5.539,71 2.504,79 11.089,84 1.012,14 2.418,55 1.763,09 2.521,58 1.883,45 4.904,91 5.958,35 3.839,72 2.898,66 5.797,54 4.892,67 4.251,46 2.164,97 2.286,61
210,13 388,81 0,00 0,00 0,00 0,00 60,37 223,94 256,75 1.914,00 41,08 0,00 140,05 291,48 0,00 352,01 486,83 257,93
40.785,23 21.472,35 10.022,75 5.614,74 6.086,04 4.402,60 14.138,77 7.758,40 3.953,98 5.327,60 12.676,63 674,25 4.468,11 3.561,49 2.317,88 9.018,09 2.879,80 6.503,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.916,23 0,00 0,00 2.285,93 0,00 0,00 0,00 0,00
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3/5/14 4/5/14 5/5/14 6/5/14 7/5/14 8/5/14 9/5/14 10/5/14 11/5/14 12/5/14 13/5/14 14/5/14 15/5/14 16/5/14 17/5/14 18/5/14 19/5/14 20/5/14
738,59 572,74 1.800,67 1.750,88 4.144,24 1.109,27 2.051,32 229,58 981,94 626,71 1.060,13 7.487,39 1.341,18 939,73 1.336,53 540,90 1.632,34 5.158,51
0,00 0,00 0,00 1.023,17 0,00 864,99 0,00 0,00 0,00 3.253,45 571,63 40,88 41,38 0,00 1.198,72 0,00 0,00 1.785,81
412,10 403,21 180,11 55,08 126,69 532,38 461,91 158,56 45,06 171,22 176,43 357,97 793,70 294,80 519,27 722,92 50,28 498,09
515,85 0,00 2.376,30 1.456,08 1.373,22 953,67 1.504,12 927,29 1.125,93 2.138,24 1.773,68 2.065,64 795,34 755,49 399,04 0,00 1.488,21 1.978,07
0,00 0,00 0,00 0,00 3.371,83 0,00 11.648,46 0,00 7.234,61 0,00 4.442,77 0,00 904,99 116,90 0,00 0,00 0,00 0,00
266,80 0,00 1.925,44 1.791,75 23.872,41 1.930,43 593,59 0,00 0,00 1.614,27 1.407,38 73,41 439,94 1.032,44 0,00 0,00 956,13 2.089,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,69 1.369,30 2.718,47 37.124,11 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 365,97 146,21 41,28 238,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,28 0,00 0,00 69,32 76,37
0,00 0,00 3.844,41 4.589,67 2.335,25 2.441,91 11.486,31 23.679,27 1.458,84 875,13 4.273,17 11.039,48 7.965,12 0,00 1.171,38 0,00 0,00 0,00
211,46 0,00 173,10 531,90 93,94 142,91 118,23 0,00 141,60 0,00 1.305,96 0,00 272,37 100,27 0,00 265,95 0,00 240,05
437,03 1.149,09 100,19 1.546,40 0,00 875,61 0,00 69,47 1.867,23 0,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203,44
2.975,29 86,84 6.515,56 6.413,10 8.592,76 5.749,16 4.607,20 634,82 284,70 11.114,43 6.061,98 7.187,34 4.086,68 5.451,66 852,63 195,95 7.039,56 13.245,23
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,64 1.102,51 0,00 565,75 0,00 0,00 0,00 0,00
4.894,38 0,00 1.481,46 1.708,60 5.786,62 7.251,66 11.896,00 2.067,04 325,82 2.303,57 2.017,36 1.745,31 3.834,87 1.615,29 0,00 1.161,59 1.168,73 2.189,50
0,00 466,88 0,00 1.350,73 4.881,15 0,00 4.532,44 3.174,00 444,82 1.089,61 0,00 14.818,02 10.423,13 8.638,85 21.716,24 12.848,93 65.298,66 22.685,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.500,72 1.202,55 463,15 0,00 0,00 0,00 0,00 657,86 940,47 566,26 1.756,82 362,35 0,00 0,00 320,05 1.425,26
0,00 944,52 9,26 1.776,27 0,00 1.352,27 2.292,46 0,00 127,35 589,77 0,00 3.713,22 4.130,63 2.711,91 0,00 0,00 4.237,74 40,01
0,00 663,54 1.100,63 157,92 496,60 1.530,32 87,13 765,90 900,35 589,81 2.052,28 86,78 306,67 1.583,22 0,00 1.015,56 908,42 129,23
911,39 0,00 596,63 1.303,23 282,58 2.845,43 0,00 1.080,99 578,88 885,42 291,04 0,00 1.265,74 379,07 0,00 0,00 7.517,61 41,66
480,24 0,00 559,60 732,48 1.016,10 520,32 615,25 618,05 320,08 121,23 885,14 778,18 447,80 261,09 514,16 142,83 551,92 193,08
1.238,57 1.668,29 3.073,05 2.656,59 7.277,14 5.050,86 3.476,08 4.198,85 905,70 5.618,64 2.355,07 4.370,94 3.286,73 1.367,98 1.911,61 1.603,31 5.044,57 3.529,32
0,00 2.716,59 0,00 237,58 0,00 763,04 79,08 36,84 538,13 496,03 354,55 347,07 241,22 561,70 431,56 0,00 1.728,20 208,39
11.562,62 403,62 8.411,34 5.635,00 1.852,15 2.928,52 14.824,23 404,71 9.226,96 0,00 7.569,51 1.603,18 4.322,43 11.101,46 4.619,70 2.805,66 13.024,17 3.530,75
0,00 0,00 0,00 3.613,66 1.545,73 0,00 0,00 0,00 671,36 0,00 2.235,75 0,00 0,00 1.863,75 0,00 0,00 0,00 0,00
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21/5/14 22/5/14 23/5/14 24/5/14 25/5/14 26/5/14 27/5/14 28/5/14 29/5/14 30/5/14 31/5/14 1/6/14 2/6/14 3/6/14 4/6/14 5/6/14 6/6/14 7/6/14
654,71 1.748,42 530,14 466,91 1.125,77 681,59 4.830,68 1.044,48 870,31 713,38 2.574,44 465,82 4.524,70 411,82 844,38 1.183,26 1.566,18 286,18
0,00 0,00 795,28 1.232,72 0,00 2.080,37 1.484,61 0,00 1.580,78 0,00 0,00 0,00 2.613,82 780,76 1.302,52 0,00 0,00 1.058,47
284,03 271,50 367,27 791,65 85,03 235,21 631,94 84,14 415,15 208,67 405,90 145,58 390,84 343,72 233,78 171,66 511,14 445,77
1.107,79 3.029,02 2.377,42 0,00 0,00 0,00 1.633,75 2.102,68 857,37 1.099,47 1.008,89 0,00 1.801,66 1.632,29 1.819,94 1.704,00 939,54 453,71
0,00 0,00 0,00 0,00 2.878,79 0,00 0,00 2.248,37 860,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,29 0,00 0,00
998,31 1.065,90 2.122,04 0,00 945,97 76,47 2.270,88 6.643,76 485,73 1.138,43 10.545,86 0,00 0,00 400,16 112,00 0,00 721,89 136,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97,25 146,43 150,71 0,00 0,00 304,29 102,80 43,37 85,87 430,21 0,00 0,00 57,66 152,95 59,16 119,70 164,89 0,00
1.547,35 1.432,99 0,00 0,00 0,00 2.765,72 2.457,79 1.538,02 0,00 27.521,12 0,00 0,00 5.280,59 12.365,29 2.437,93 3.056,18 11.581,81 6.110,54
0,00 230,14 227,40 155,39 0,00 117,08 0,00 140,76 0,00 0,00 158,70 338,33 178,42 59,97 359,72 237,91 0,00 131,39
0,00 0,00 0,00 614,54 0,00 262,72 0,00 0,00 0,00 2.021,90 0,00 0,00 562,13 755,66 0,00 0,00 494,88 0,00
3.851,25 2.586,97 4.080,20 271,24 140,16 6.990,43 2.956,22 8.014,80 4.056,10 11.827,36 642,94 228,90 6.253,90 5.892,46 8.230,46 3.546,82 144,58 784,57
0,00 0,00 641,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.057,51 0,00 1.539,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477,81 0,00 0,00 0,00
5.694,62 2.649,00 1.346,31 1.805,97 0,00 13.052,70 112,64 2.702,15 3.065,24 7.976,10 0,00 4.798,37 11.539,46 2.877,25 6.165,99 2.906,02 0,00 5.272,88
12.668,24 0,00 0,00 5.346,68 0,00 0,00 16.536,20 1.666,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.422,64 7.696,33 4.394,83 0,00 824,63
0,00 0,00 0,00 0,00 480,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
877,87 1.158,77 0,00 0,00 0,00 955,93 275,09 424,07 1.770,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,80 626,86 307,06
1.545,76 7,84 1.150,11 0,00 2.082,02 0,00 1.384,34 0,00 35,95 30,10 1.542,00 0,00 0,00 0,00 1.345,64 0,00 0,00 0,00
1.169,14 156,49 1.535,19 797,73 1.149,26 187,35 735,34 1.313,06 4.031,14 943,67 1.011,94 781,82 810,01 551,45 250,60 834,42 1.535,82 52,89
1.524,45 672,74 1.684,82 0,00 0,00 1.997,67 471,93 1.482,04 1.088,52 787,02 0,00 0,00 0,00 3.054,26 1.380,73 2.060,11 0,00 0,00
428,37 0,00 257,48 0,00 178,10 445,05 368,34 64,77 470,37 904,48 171,39 248,27 0,26 224,64 1.043,03 275,65 732,02 414,91
1.996,59 12.825,01 1.993,03 3.048,05 4.373,75 3.596,99 7.170,54 14.574,89 3.606,28 3.090,58 2.865,20 0,00 2.309,08 2.488,42 6.187,61 3.141,51 5.283,86 2.324,19
0,00 588,76 0,00 1.172,38 0,00 1.202,19 241,17 335,15 485,01 0,00 0,00 125,36 0,00 3.267,98 0,00 135,28 0,00 186,31
4.729,61 4.319,29 12.190,39 4.607,58 10.455,79 5.323,95 4.162,71 14.629,76 11.068,33 13.046,45 6.091,23 19.843,12 7.464,65 6.923,25 5.051,76 6.499,49 8.568,00 9.239,50
0,00 0,00 0,00 0,00 122,17 4.049,83 1.462,46 0,00 0,00 2.029,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,57 3.470,75 0,00
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8/6/14 9/6/14 10/6/14 11/6/14 12/6/14 13/6/14 14/6/14 15/6/14 16/6/14 17/6/14 18/6/14 19/6/14 20/6/14 21/6/14 22/6/14 23/6/14 24/6/14 25/6/14 26/6/14
1.811,24 0,00 999,91 6.171,90 14.477,80 3.549,45 842,73 256,86 1.433,28 1.246,88 1.128,12 1.937,87 1.428,49 0,00 2.220,24 3.935,45 4.568,89 1.413,00 1.941,33
0,00 0,00 0,00 0,00 1.130,58 424,36 895,48 180,36 1.350,02 0,00 360,73 0,00 1.063,34 993,36 0,00 183,18 1.454,74 2.048,17 1.866,93
629,19 193,31 525,05 58,36 854,79 261,72 426,90 184,59 371,25 539,80 251,43 70,45 456,93 465,52 187,08 416,00 282,50 571,71 309,99
0,00 1.297,32 962,28 1.735,23 1.004,43 493,78 0,00 0,00 0,00 1.025,14 1.950,66 2.038,90 1.274,17 284,59 0,00 1.168,02 1.084,40 1.017,05 1.642,72
0,00 23.674,13 3.504,30 4.932,34 3.151,19 0,00 317,92 324,64 1.280,69 4.385,85 4.418,50 18.591,46 0,00 2.444,00 0,00 2.539,92 0,00 2.217,81 0,00
0,00 138,92 558,69 0,00 4.030,26 94,90 0,00 0,00 115,19 1.647,54 0,00 375,14 1.175,60 668,75 3.221,52 624,94 0,00 81,83 0,00
0,00 0,00 222,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,16 782,43 337,89
0,00 148,58 78,70 138,34 76,73 137,99 0,00 0,00 63,23 44,68 447,97 48,27 87,85 0,00 0,00 93,27 111,78 82,24 403,83
0,00 11.162,64 9.296,39 5.671,17 14.236,98 15.238,37 2.986,39 0,00 0,00 2.814,14 0,00 8.546,71 3.372,53 3.156,33 0,00 0,00 2.071,54 1.620,57 6.729,32
0,00 84,21 64,07 0,00 160,66 0,00 155,57 451,30 211,36 264,07 0,00 353,99 0,00 2.682,26 371,29 0,00 535,53 323,12 220,39
1.104,64 0,00 843,82 323,23 38,00 46,77 0,00 0,00 910,85 307,68 944,28 0,00 312,48 0,00 1.045,71 797,11 2.511,22 958,71 2.530,58
111,54 4.310,14 1.106,73 1.148,15 8.189,46 7.003,61 81,77 120,74 3.186,78 8.569,37 5.381,70 7.499,15 772,76 773,35 0,00 5.158,05 4.633,28 1.957,31 1.736,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.637,59 0,00 0,00 196,42
0,00 11.537,78 6.084,45 2.702,41 0,00 1.873,53 14.878,53 7.414,41 0,00 0,00 1.310,39 0,00 1.793,54 1.913,05 0,00 0,00 248,98 5.862,94 428,04
0,00 3.266,80 593,08 0,00 5.702,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.795,88 0,00 0,00 0,00 4.529,37 8.492,93 0,00 4.400,37 7.203,50 5.287,53
2.912,82 25.603,78 0,00 1.011,33 24.064,00 4.340,04 0,00 1.180,91 1.418,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 639,31 0,00 0,00 0,00 1.316,70 0,00 0,00 0,00 2.570,49 0,00 0,00 1.893,79 1.156,57 2.685,48 985,94 0,00 573,12 870,89
0,00 0,00 0,00 0,00 3.695,39 1.026,68 675,94 341,59 1.786,83 0,00 5.905,26 284,40 0,00 1.884,87 0,00 0,00 0,00 1.387,37 0,00
927,55 1.230,79 3.221,73 1.438,91 590,66 973,47 90,92 0,00 724,07 248,18 261,74 2.672,03 774,86 651,74 820,87 242,91 0,00 682,95 0,00
1.247,42 2.377,94 1.508,32 906,63 1.584,63 543,69 316,95 3.280,53 0,00 1.554,54 1.282,14 3.121,09 2.417,51 1.972,14 0,00 1.662,86 5.731,00 1.470,25 1.314,56
657,31 13,85 809,37 0,00 1.658,60 504,35 571,56 243,83 293,74 81,37 560,63 165,08 594,62 867,95 0,00 0,00 532,08 102,88 137,08
1.195,16 3.710,10 3.443,33 8.851,66 2.899,42 7.843,92 1.413,96 12.972,60 9.656,31 2.211,18 2.745,20 3.272,34 3.522,45 2.306,82 1.155,45 12.075,70 1.631,15 2.643,74 3.185,64
0,00 0,00 0,00 357,71 53,24 0,00 0,00 0,00 1.239,21 45,42 0,00 252,42 0,00 0,00 494,43 0,00 256,63 0,00 720,21
4.953,31 2.233,27 11.831,82 5.318,33 14.209,73 6.773,68 4.048,69 2.959,08 5.634,99 5.029,60 4.609,50 5.764,62 4.365,25 1.737,57 0,00 0,00 7.008,97 2.947,47 3.507,42
0,00 0,00 0,00 0,00 1.919,47 0,00 0,00 0,00 1.766,35 0,00 365,79 120,89 0,00 3.094,69 35,31 54,10 0,00 133,45 423,89
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27/6/14 28/6/14 29/6/14 30/6/14 1/7/14 2/7/14 3/7/14 4/7/14 5/7/14 6/7/14 7/7/14 8/7/14 9/7/14 10/7/14 11/7/14 12/7/14 13/7/14 14/7/14
1.402,92 935,17 0,00 0,00 3.046,94 21.404,42 150,40 2.286,85 619,00 603,95 4.898,66 2.520,86 1.723,00 15.615,64 325,39 5.961,93 247,49 2.986,09
221,43 549,07 0,00 2.472,08 646,01 1.301,50 1.887,98 0,00 0,00 0,00 940,28 4.614,15 13.383,65 1.623,02 1.033,00 2.021,41 7.595,79 0,00
277,77 484,31 483,13 189,07 323,78 143,09 433,64 375,43 597,31 212,04 146,16 356,94 147,31 362,18 140,28 510,66 297,65 106,51
1.617,16 1.331,17 389,03 1.920,90 1.274,09 2.754,12 2.521,70 533,30 0,00 0,00 2.325,59 1.893,17 1.481,17 2.478,67 0,00 961,00 0,00 1.544,47
1.145,64 0,00 0,00 0,00 954,90 1.105,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,14 0,00 1.033,22 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 462,92 1.537,58 245,84 4.912,53 1.886,26 54,52 606,38 652,71 122,37 920,25 1.558,49 1.077,17 882,94 1.001,70 0,00 628,88
344,99 2.415,37 0,00 0,00 2.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,23 0,00 0,00 545,43 39,97 46,24 58,90 25,86 0,00 0,00 124,42 188,48 194,57 27,17 140,50 0,00 0,00 110,73
1.078,87 2.354,20 4.763,44 5.673,82 3.507,07 2.150,91 5.512,37 1.523,69 2.065,80 0,00 11.006,02 5.279,93 5.753,78 3.160,33 7.193,20 3.395,12 4.113,09 3.567,80
0,00 639,18 85,03 0,00 0,00 104,79 196,63 265,41 157,60 353,52 0,00 101,03 148,72 137,22 0,00 0,00 302,22 73,09
4.618,85 1.040,51 1.133,13 2.924,94 2.039,11 1.050,89 1.548,69 810,87 512,15 735,78 3.150,04 2.214,75 1.155,62 1.224,29 2.814,70 1.925,19 962,68 1.980,03
9.640,13 525,53 69,09 5.185,61 1.708,07 3.889,06 13.791,21 1.798,54 117,94 80,83 12.262,52 4.450,72 4.772,33 1.443,27 6.267,74 216,48 115,72 4.314,42
0,00 1.373,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,32 956,74 0,00 421,01 3.991,73 7.564,53 0,00 1.213,56 0,00 0,00 0,00
1.188,92 0,00 0,00 2.986,55 0,00 3.076,09 0,00 0,00 106,17 443,10 0,00 0,00 40.072,85 0,00 0,00 0,00 37.874,15 0,00
17.645,60 3.767,63 0,00 23.626,92 1.912,01 26.299,13 319,12 24.446,01 0,00 0,00 0,00 1.595,87 39.777,41 0,00 551,79 0,00 31.097,75 6.510,83
737,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3.872,30 0,00
2.936,58 0,00 0,00 0,00 629,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,43 0,00 1.852,50 0,00 0,00 0,00
372,15 290,29 2.514,35 991,54 0,00 229,86 0,00 102,81 0,00 0,00 0,00 235,14 0,00 4.202,28 125,86 0,00 0,00 825,87
816,23 348,11 0,00 1.267,08 1.558,75 770,23 131,92 136,24 0,00 831,21 2.813,52 784,80 0,00 1.212,71 1.134,40 0,00 785,15 5.585,36
988,31 0,00 1.565,55 0,00 2.383,34 1.025,93 2.995,03 2.758,31 0,00 811,82 1.093,85 0,00 446,03 1.632,69 1.352,88 531,24 1.706,25 629,55
1.034,08 0,00 195,82 100,18 72,23 333,94 151,94 0,00 0,00 472,18 156,13 168,99 167,98 116,28 441,53 287,67 275,92 332,08
2.384,47 544,94 1.776,14 2.218,63 2.088,59 1.415,10 3.295,87 2.566,71 1.558,85 1.670,71 1.137,59 2.105,14 5.213,35 3.884,75 4.377,35 1.171,04 2.507,54 2.236,40
0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,30 1.824,71 0,00 0,00 0,00 0,00 849,61 517,62 0,00 880,37 257,96 437,57 0,00 13,50
3.078,98 0,00 3.648,22 8.843,12 4.537,24 6.476,13 10.262,38 2.641,58 11.153,90 4.952,89 6.973,96 18.187,83 6.240,51 4.036,83 5.961,49 4.586,70 2.810,97 2.086,98
1.022,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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15/7/14 16/7/14 17/7/14 18/7/14 19/7/14 20/7/14 21/7/14 22/7/14 23/7/14 24/7/14 25/7/14 26/7/14 27/7/14 28/7/14 29/7/14 30/7/14 31/7/14 1/8/14 2/8/14
2.087,23 5.442,96 1.103,40 722,03 1.233,77 1.142,31 2.611,02 1.082,90 942,48 758,87 2.980,79 1.535,44 1.552,88 3.655,83 3.373,30 1.305,92 2.051,95 174,00 919,22
1.033,36 0,00 2.600,73 0,00 1.064,98 0,00 0,00 0,00 15.764,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1.208,61 407,80 0,00 1.966,01 1.235,40 0,00
331,70 133,50 339,74 509,31 148,64 393,56 229,31 210,55 118,83 94,35 406,44 57,80 220,42 249,30 315,64 331,27 169,60 438,94 89,29
1.267,97 0,00 1.416,73 1.119,26 1.859,17 0,00 2.842,03 917,47 1.289,57 3.757,57 379,75 433,97 0,00 1.688,05 1.530,46 0,00 1.352,90 800,58 0,00
0,00 1.824,08 0,00 1.950,02 0,00 0,00 0,00 812,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,73 0,00 0,00 0,00
1.514,19 1.103,14 143,27 540,19 0,00 0,00 10,25 1.442,27 129,68 382,60 1.660,60 83,66 0,00 1.372,49 810,91 59,63 890,40 4,96 0,00
0,00 0,00 0,00 1.378,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26,45 827,57 74,52 72,11 0,00 0,00 112,55 55,33 101,31 68,65 108,96 0,00 0,00 37,28 142,57 27,95 99,66 216,48 0,00
4.263,26 0,00 5.275,87 2.109,92 0,00 0,00 1.188,61 0,00 6.068,87 32.977,91 13.506,74 0,00 0,00 0,00 5.551,60 3.144,07 1.520,30 3.483,16 0,00
0,00 138,21 0,00 418,79 0,00 77,45 0,00 274,85 0,00 210,23 0,00 185,13 0,00 10.504,90 58,32 101,89 1.133,29 0,00 0,00
1.753,75 1.235,63 1.892,07 1.904,27 1.881,58 1.834,46 1.930,87 321,79 2.200,58 801,43 3.174,36 1.099,93 783,12 954,18 1.597,51 1.521,90 775,42 2.249,96 1.844,43
4.943,54 9.133,17 546,21 2.308,69 251,36 128,86 3.495,46 1.942,21 5.487,74 3.057,35 2.035,82 141,26 165,68 3.140,94 4.241,18 3.047,03 4.516,06 4.061,92 218,33
0,00 0,00 683,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,47 0,00 0,00 1.269,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.813,19 5.732,20 2.596,46 0,00 0,00 0,00 1.690,31 811,76 0,00 2.587,79 0,00 0,00 2.203,18 0,00 3.971,23 0,00 5.673,97 0,00
0,00 3.068,81 0,00 23.643,49 0,00 0,00 0,00 18.072,99 0,00 0,00 3.573,72 0,00 0,00 0,00 11.405,59 0,00 1.433,43 0,00 165,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.405,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.887,62 0,00 0,00 0,00 1.814,05 0,00 0,00 0,00 2.744,94 0,00 2.987,57 0,00 0,00 0,00 1.955,28 0,00 1.329,86 0,00
1.929,60 0,00 88,59 1.397,41 0,00 0,00 0,00 0,00 260,11 0,00 0,00 279,03 0,00 354,66 0,00 792,64 349,65 0,00 1.100,20
2.165,19 0,00 3.223,63 4.558,97 3.943,16 3.639,91 2.970,43 633,17 4.793,21 2.885,47 658,14 0,00 3.080,39 3.516,37 3.935,04 2.768,05 4.528,05 0,00 1.919,23
1.065,65 1.425,06 459,93 1.787,42 0,00 2.071,96 923,69 2.035,25 702,81 825,13 0,00 2.059,12 0,00 1.197,05 1.100,57 2.024,55 798,00 476,12 574,04
305,72 116,46 293,46 0,00 0,00 0,00 0,00 478,83 411,78 256,16 396,04 279,42 0,00 538,32 304,05 458,05 512,11 597,02 321,34
2.037,73 2.439,32 2.438,27 3.131,15 1.812,94 593,08 11.017,67 2.647,29 6.472,78 3.662,75 2.748,71 2.273,42 2.241,63 1.469,77 3.952,67 2.254,21 6.025,51 1.488,84 2.216,93
0,00 295,26 1.839,17 214,62 0,00 0,00 0,00 0,00 456,49 1.076,28 0,00 0,00 0,00 1.285,04 0,00 699,84 1.073,48 1.217,56 1.299,63
9.680,65 4.417,83 0,00 3.921,34 13.258,63 2.923,94 8.367,86 4.890,76 1.683,39 2.039,20 7.103,12 2.573,65 6.032,53 5.592,96 9.487,32 5.669,76 6.999,86 4.920,72 4.967,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.086,25 0,00
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3/8/14 4/8/14 5/8/14 6/8/14 7/8/14 8/8/14 9/8/14 10/8/14 11/8/14 12/8/14 13/8/14 14/8/14 15/8/14 16/8/14 17/8/14 18/8/14 19/8/14 20/8/14 21/8/14
1.307,97 7.257,63 544,68 9.334,88 820,94 3.845,82 569,85 263,20 1.473,73 919,59 3.760,97 987,66 2.177,88 881,91 2.029,01 6.788,36 4.797,12 9.877,47 4.462,80
0,00 573,38 749,61 0,00 0,00 218,41 0,00 0,00 673,92 0,00 1.151,02 1.803,77 885,08 0,00 0,00 1.492,69 410,62 314,48 786,64
483,66 291,21 231,43 176,63 274,75 0,00 380,47 174,88 268,35 276,05 286,82 279,71 266,96 564,38 346,67 477,02 261,32 214,68 196,77
0,00 2.451,74 2.695,81 409,52 1.322,68 847,94 1.748,24 0,00 1.265,46 0,00 1.477,30 2.153,79 536,68 715,89 0,00 1.481,08 4.252,07 2.027,76 1.587,08
0,00 0,00 0,00 7.346,36 0,00 2.260,92 0,00 0,00 0,00 664,90 4.744,63 0,00 3.473,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165,31
0,00 328,42 1.187,86 191,77 0,00 141,51 140,84 0,00 183,46 1.060,85 0,00 408,77 972,98 0,00 0,00 10,97 0,00 173,15 109,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.460,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 114,89 77,07 130,53 86,87 132,50 0,00 0,00 93,19 96,85 44,80 215,85 73,21 0,00 0,00 100,65 35,07 87,32 76,67
0,00 4.324,77 5.147,67 4.710,35 2.009,49 0,00 0,00 0,00 3.316,48 6.002,58 0,00 0,00 3.313,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.586,24 0,00
0,00 0,00 0,00 164,77 136,62 12.197,77 158,68 0,00 117,37 0,00 2.587,93 170,52 219,50 322,74 0,00 284,36 0,00 155,19 29,64
1.236,86 1.134,55 433,61 1.111,74 533,61 387,83 0,00 206,35 191,26 785,48 239,35 235,96 142,13 0,00 0,00 631,76 804,35 574,16 580,17
233,43 2.314,54 3.215,79 3.742,92 12.433,05 3.164,08 84,91 288,59 4.005,66 3.868,46 6.906,89 2.374,72 1.148,31 161,72 30,89 7.913,20 1.161,81 8.969,12 5.150,19
0,00 0,00 0,00 0,00 826,53 717,01 0,00 0,00 742,79 0,00 569,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,22 563,94
0,00 2.757,00 2.046,83 1.925,04 2.319,47 0,00 0,00 2.081,23 4.153,82 1.289,19 0,00 0,00 1.013,88 0,00 0,00 3.215,39 605,46 2.891,13 3.099,24
0,00 0,00 18.144,75 0,00 15.184,51 0,00 0,00 0,00 0,00 7.604,33 0,00 3.774,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.629,94 0,00 0,00 2.688,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.752,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 453,88 314,82 799,95 14.970,45 422,04 393,67 414,40 282,15 920,80 237,66 650,72 276,27 593,12 253,52 334,56 1.528,26 1.267,38 230,62
2.017,58 6.550,65 2.484,36 4.871,21 768,09 6.874,37 1.226,44 0,00 3.182,43 3.274,01 5.885,79 321,89 4.938,58 1.919,45 2.234,78 3.149,58 571,97 5.589,36 424,03
665,47 0,00 433,95 764,20 221,53 1.006,49 1.648,57 776,51 176,01 2.811,92 1.581,40 1.710,49 984,49 303,72 645,60 0,00 801,16 1.038,40 3.096,01
0,00 311,87 168,92 587,48 63,61 321,27 66,82 317,13 0,00 508,08 176,26 184,44 225,00 369,94 139,24 646,77 405,94 568,71 263,56
736,49 5.618,09 3.406,87 1.481,15 3.339,27 5.594,77 4.722,27 426,80 7.764,15 4.060,95 1.230,81 4.951,58 2.531,47 3.027,69 1.094,48 2.817,33 4.624,96 1.627,30 4.955,67
0,00 0,00 0,00 109,08 196,29 0,00 0,00 0,00 0,00 577,28 1.553,75 306,80 346,04 0,00 618,30 111,70 208,87 1.545,10 99,10
13.757,43 6.583,64 436,64 8.965,09 5.871,56 3.543,29 361,65 5.957,12 8.678,14 4.860,66 18.564,41 5.703,38 15.963,40 5.582,37 5.182,22 8.243,00 8.173,11 4.045,90 3.455,32
0,00 662,89 2.393,99 2.469,11 1.329,81 2.849,19 0,00 0,00 2.843,40 1.960,08 1.601,87 1.292,46 1.746,19 0,00 0,00 2.699,50 527,79 1.958,47 1.666,48
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22/8/14 23/8/14 24/8/14 25/8/14 26/8/14 27/8/14 28/8/14 29/8/14 30/8/14 31/8/14 1/9/14 2/9/14 3/9/14 4/9/14 5/9/14 6/9/14 7/9/14 8/9/14
2.286,94 1.507,26 0,00 14.581,49 3.177,25 1.462,83 1.252,63 844,32 1.797,77 1.118,26 1.612,55 31.315,89 1.982,56 1.434,01 5.585,68 773,72 2.251,81 4.715,54
721,22 0,00 173,48 1.193,66 1.345,31 2.360,64 1.058,46 931,51 0,00 0,00 763,45 1.896,07 977,49 1.129,14 1.221,09 0,00 0,00 2.450,08
405,73 387,42 304,24 198,58 266,16 37,46 493,05 272,05 434,73 0,00 0,00 224,80 621,66 155,31 575,52 46,66 102,88 171,04
2.123,38 1.156,13 676,28 1.850,00 3.131,10 1.180,38 1.102,48 571,76 0,00 0,00 0,00 1.444,08 0,00 2.106,16 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.686,16 0,00 0,00 572,40 0,00 0,00 2.331,69 1.098,07 0,00 20.440,76 4.353,99 2.165,19 1.868,16 0,00 576,19 21.681,38 7.492,63
398,82 0,00 0,00 484,46 1.408,92 284,41 991,93 164,09 0,00 473,43 0,00 0,00 949,17 888,71 790,89 0,00 437,17 0,00
2.367,81 0,00 0,00 1.307,08 1.073,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83,34 0,00 0,00 30,69 107,18 115,80 72,05 83,52 0,00 0,00 113,26 44,80 2.196,88 63,28 119,07 0,00 0,00 108,42
247,27 0,00 0,00 35.184,14 0,00 3.947,63 8.014,30 7.696,85 27.701,71 0,00 13.461,13 10.271,57 134.193,54 0,00 0,00 34.444,38 70.754,48 102,11
132,08 120,94 0,00 14,63 0,00 11.135,20 286,04 211,66 0,00 0,00 262,42 5.034,18 232,87 31,23 17,36 3.293,29 0,00 1,77
541,90 0,00 455,81 121,14 0,00 0,00 299,52 506,61 246,28 422,66 367,10 0,00 887,44 307,80 467,12 146,43 2.017,95 1.613,91
3.899,56 131,23 413,13 4.993,47 4.931,69 11.937,51 14.841,30 1.737,01 376,58 41,34 18.424,87 6.260,88 6.319,78 1.606,51 774,52 218,75 282,82 6.278,09
0,00 1.006,69 0,00 0,00 737,38 769,08 0,00 468,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,78 862,31 0,00 0,00
890,95 1.281,13 1.410,63 0,00 0,00 2.239,78 275,31 2.678,33 1.000,39 1.967,41 855,24 235,79 0,00 2.284,84 1.863,62 485,30 457,05 1.943,43
0,00 0,00 0,00 13.984,71 737,59 5.560,53 1.136,58 5.148,30 153,96 132,64 4.193,96 0,00 3.491,72 28.562,72 26.426,68 0,00 9.887,14 11.664,02
0,00 0,00 0,00 2.966,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,65 2.408,50 0,00 0,00 0,00
861,57 844,11 21,48 601,52 1.578,93 293,65 947,29 2.033,72 505,60 5,75 316,67 1.483,50 459,79 0,00 841,12 682,57 917,12 0,00
4.097,75 0,00 4.510,73 2.402,23 0,00 3.194,26 1.690,81 1.310,79 0,00 1.708,65 2.668,67 4.521,19 3.489,38 266,39 3.482,98 1.323,73 5.804,32 0,00
2.220,92 1.236,54 1.236,59 395,21 1.452,59 573,50 1.454,12 630,49 0,00 1.086,52 0,00 1.490,71 1.581,63 1.039,84 0,00 533,84 0,00 3.600,16
343,02 69,44 9,14 0,00 741,05 816,31 0,00 741,39 337,90 150,26 0,00 29,46 709,45 429,73 556,02 86,14 272,75 220,40
4.683,55 1.796,13 1.540,96 2.190,33 3.178,57 2.744,14 5.059,55 4.445,19 1.642,98 9.038,34 4.352,15 3.930,42 3.123,38 5.968,80 5.431,58 1.995,84 0,00 6.623,85
987,64 0,00 439,63 163,36 706,80 0,00 102,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,32 176,73 374,08 631,09 114,57 0,00 0,00
8.030,63 5.699,20 6.534,48 18.087,32 7.961,65 5.919,57 7.978,93 5.222,14 5.341,11 0,00 15.027,72 21.546,08 0,00 0,00 12.044,02 5.185,59 4.250,78 10.582,25
1.925,05 0,00 0,00 4.556,56 2.663,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.842,70 5.246,49 2.367,79 1.315,31 1.547,56 0,00 0,00 0,00
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9/9/14 10/9/14 11/9/14 12/9/14 13/9/14 14/9/14 15/9/14 16/9/14 17/9/14 18/9/14 19/9/14 20/9/14 21/9/14 22/9/14 23/9/14 24/9/14 25/9/14 26/9/14
4.455,53 3.465,71 0,00 4.288,70 3.123,67 2.031,44 10.410,18 2.107,09 1.308,58 2.770,24 1.480,67 4.110,77 4.076,26 3.226,54 1.939,15 1.631,91 4.773,40 3.367,66
0,00 0,00 0,00 0,00 883,10 0,00 0,00 1.751,41 1.186,34 740,73 1.213,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,37
344,17 532,58 209,05 405,71 222,95 216,72 174,62 211,11 75,89 0,00 110,11 168,55 0,00 306,65 73,25 107,48 144,32 57,52
1.206,00 2.119,52 1.226,32 355,41 1.109,94 0,00 322,72 349,03 2.887,91 686,45 0,00 0,00 2.118,94 1.030,94 2.035,72 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.416,16 2.732,48 7.034,81 6.955,34 7.631,99 421,60 1.410,21 1.141,52 6.163,17 0,00 0,00 42.936,43 2.023,11 1.120,84 0,00
2.253,29 1.102,95 3.981,52 773,01 1.872,17 0,00 750,76 732,50 0,00 0,00 490,15 0,00 4.116,27 1.773,47 0,00 0,00 0,00 0,00
570,86 488,74 697,50 21.409,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.779,39 3.963,91 0,00 341,85 0,00 7.076,59 1.700,65 0,00
126,09 904,28 125,80 63,46 0,00 0,00 80,79 90,37 178,47 95,34 276,73 0,00 0,00 200,72 97,57 981,09 90,13 195,70
5.385,31 1.376,24 4.038,49 4.718,04 0,00 0,00 7.293,63 3.960,47 4.097,28 1.849,21 0,00 0,00 0,00 6.794,59 5.283,57 12.593,43 2.086,38 14.739,71
3.431,21 0,00 21,75 28,74 1.266,99 635,14 3.881,16 253,75 3,54 0,00 518,60 1.417,05 0,00 0,00 0,00 5.337,30 1.825,92 40,61
847,72 681,08 1.417,51 1.987,56 2.870,60 1.193,25 522,09 0,00 1.046,91 1.170,73 545,98 569,18 430,68 623,25 2.334,43 742,12 987,56 283,60
8.513,74 2.129,20 2.858,31 4.234,71 158,48 139,50 11.476,29 2.055,23 4.758,91 1.034,95 11.176,82 590,66 259,27 2.578,04 1.202,42 6.082,94 5.774,87 3.177,19
0,00 0,00 1.414,20 13,97 0,00 0,00 0,00 751,19 0,00 1.093,55 6.682,31 0,00 7,26 0,00 0,00 34,74 0,00 406,16
433,57 443,46 8.964,57 6.630,06 7.724,83 6.255,79 7.176,58 0,00 1.321,43 0,00 14.496,94 0,00 1.080,04 2.690,02 2.743,72 0,00 5.700,76 0,00
16.333,53 85.530,30 259,23 32.886,00 0,00 29.653,88 0,00 35.407,99 33.536,54 0,00 53.334,23 0,00 25.881,02 0,00 15.238,36 9.456,22 0,00 4.078,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550,52 0,00 0,00 1.248,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.941,83 1.504,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,23 1.850,00 3.011,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.641,27 1.668,03
1.659,42 444,02 530,58 129,53 0,00 867,15 0,00 348,88 58,58 453,29 1.687,78 475,56 0,00 0,00 626,29 0,00 260,79 10,97
3.716,23 3.715,78 2.390,00 2.641,06 0,00 0,00 5.777,57 6.787,51 382,96 0,00 4.324,15 2.088,97 444,13 2.506,18 5.878,05 688,50 7.734,16 1.424,90
1.942,25 384,81 3.365,95 1.018,25 1.437,38 5.284,86 2.253,54 242,06 1.327,27 1.904,40 1.230,54 1.081,80 1.034,98 0,00 0,00 1.882,98 742,94 465,38
253,98 169,69 221,59 123,78 744,22 171,18 328,24 134,99 77,39 119,46 0,00 1.663,80 0,00 658,50 785,83 249,78 503,59 457,28
1.239,75 12.334,51 1.166,91 5.305,28 1.169,62 3.046,91 3.426,82 1.208,38 1.437,17 9.969,11 2.798,99 3.275,52 625,08 1.893,03 14.735,94 3.079,64 3.686,61 5.327,44
703,75 54,76 0,00 413,40 0,00 354,95 0,00 0,00 762,05 125,60 899,72 0,00 0,00 0,00 0,00 747,78 698,37 795,02
12.872,02 5.613,74 4.311,35 6.644,41 7.319,25 3.380,10 10.648,77 12.990,47 15.020,46 11.783,03 6.346,85 0,00 5.203,61 13.192,38 7.551,65 4.004,62 0,00 3.316,98
1.621,78 3.412,31 1.163,29 0,00 0,00 0,00 1.563,12 4.216,73 0,00 4.588,35 2.868,09 0,00 0,00 2.152,60 1.809,04 1.839,31 3.700,14 0,00
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27/9/14 28/9/14 29/9/14 30/9/14 1/10/14 2/10/14 3/10/14 4/10/14 5/10/14 6/10/14 7/10/14 8/10/14 9/10/14 10/10/14 11/10/14 12/10/14 13/10/14 14/10/14
1.435,42 735,80 3.034,45 6.588,62 2.480,25 4.683,22 4.483,31 9.655,28 2.122,10 2.122,71 1.288,56 1.205,83 2.104,39 2.896,30 3.523,88 731,96 13.709,59 7.021,90
0,00 0,00 1.513,28 543,77 433,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659,89 0,00 0,00 7.094,89 0,00 0,00 463,94 456,91
0,00 194,42 94,11 229,40 320,12 139,37 234,19 359,43 85,87 114,69 313,09 19,60 200,17 0,00 291,47 112,76 66,34 243,28
0,00 0,00 1.770,53 1.869,54 1.052,85 1.183,44 0,00 0,00 0,00 0,00 141,85 1.407,36 253,01 1.119,64 772,40 462,13 1.167,56 1.142,75
7.088,04 848,53 733,58 795,91 5.580,23 4.401,19 13.346,64 0,00 0,00 0,00 1.417,88 1.080,75 6.952,09 3.705,65 0,00 0,00 3.620,95 4.047,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.351,77 0,00 0,00 0,00 369,37 10,71 19,92 604,87 459,77 0,00 0,00 483,93 0,00
1.387,37 0,00 7.368,58 1.883,21 0,00 0,00 6.030,69 0,00 0,00 1.146,54 3.245,06 0,00 429,63 0,00 0,00 448,01 0,00 0,00
84,99 0,00 113,44 45,12 72,61 25,92 372,72 0,00 0,00 165,07 26,45 42,91 27,95 131,01 0,00 0,00 65,32 95,80
4.739,73 11.911,70 4.076,41 3.164,37 2.858,67 2.522,49 2.254,31 10.283,62 14.666,22 12.912,65 2.644,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.064,83 5.606,74
2.592,25 755,50 110,48 611,88 3.834,80 3.785,16 1.868,99 2.134,78 0,00 1.234,80 0,00 5.784,74 0,00 3.513,28 4.045,36 0,00 0,00 3.428,89
350,47 1.390,51 0,00 0,00 591,73 743,70 0,00 220,23 476,29 219,90 585,53 0,00 265,97 500,13 69,03 430,78 319,10 1.123,12
0,00 0,00 4.150,57 303,51 2.935,73 1.907,78 2.241,08 20,90 1.706,21 5.151,17 3.748,75 3.011,93 4.980,20 643,61 10,71 0,00 2.463,27 5.486,75
0,00 0,00 366,49 104,75 266,30 0,00 4.561,41 0,00 0,00 1.553,43 0,00 545,56 1.742,56 0,00 0,00 475,54 0,00 1.518,47
0,00 4.102,26 6.971,92 4.385,62 8.848,04 14.741,27 2.377,66 0,00 4.426,10 1.767,71 0,00 4.890,46 3.914,73 7.158,16 0,00 2.577,36 6.087,30 0,00
0,00 0,00 21.435,54 2.584,93 28.017,74 24.897,73 31.419,22 0,00 0,00 33.193,01 0,00 0,00 14.721,45 20.695,88 0,00 0,00 16.763,98 0,00
0,00 0,00 0,00 260,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.796,51 0,00 0,00 0,00 1.716,92 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3.133,55 0,00 0,00 1.209,85 1.706,77 0,00 0,00 0,00 2.356,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.636,79
0,00 0,00 214,23 306,74 429,55 360,61 542,01 1.576,52 482,82 907,04 0,00 421,84 373,75 222,99 307,60 691,32 293,87 1.009,83
3.587,79 3.090,41 3.813,36 1.638,78 2.381,16 2.974,19 2.323,40 2.648,87 4.223,13 3.468,10 3.177,55 484,78 1.192,38 424,74 1.526,93 0,00 7.139,66 864,28
805,56 690,09 1.113,48 735,82 918,78 1.878,74 2.591,53 1.886,32 1.246,59 1.066,59 1.603,30 935,22 691,99 476,17 1.461,42 651,66 1.199,78 1.141,96
144,50 69,76 658,72 115,42 258,55 275,17 325,63 154,73 405,17 839,67 97,71 84,97 262,18 142,89 222,64 231,25 870,12 321,61
2.078,38 0,00 5.609,94 9.754,68 1.800,40 8.681,12 9.009,28 2.492,76 1.594,83 4.932,46 3.325,18 2.338,23 1.106,51 3.447,91 4.553,75 2.087,06 1.685,89 7.610,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,26 653,63 0,00 0,00 0,00 0,00 500,19 157,84 683,68 0,00 0,00 626,95 0,00
4.858,86 0,00 3.369,61 6.660,23 15.215,59 9.876,05 0,00 9.581,10 7.991,77 9.123,74 5.482,17 4.772,08 3.649,50 13.743,32 2.961,26 3.019,43 4.892,76 900,27
0,00 0,00 1.990,20 1.782,53 1.521,88 2.918,97 1.433,54 0,00 0,00 3.593,14 1.620,70 1.433,51 4.856,88 3.426,29 2.465,45 0,00 1.877,81 2.303,02
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15/10/14 16/10/14 17/10/14 18/10/14 19/10/14 20/10/14 21/10/14 22/10/14 23/10/14 24/10/14 25/10/14 26/10/14 27/10/14 28/10/14 29/10/14 30/10/14 31/10/14 1/11/14
2.357,28 1.840,46 4.860,59 2.680,87 1.370,62 11.650,44 2.500,94 2.651,83 1.461,40 4.262,70 1.666,57 939,21 2.325,63 2.585,67 2.692,59 745,27 574,00 956,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,53 703,10 998,35 785,31 320,00 0,00 634,97 3.075,72 299,81 0,00 2.487,29 2.661,63 873,32
45,92 296,22 214,91 0,00 344,16 647,69 108,42 135,73 0,00 153,26 0,00 321,52 0,00 189,15 485,46 0,00 92,23 57,14
1.993,77 1.504,88 1.437,30 472,67 627,23 1.047,70 859,64 334,19 884,86 403,53 293,70 0,00 573,87 855,74 1.025,19 1.024,89 964,88 177,98
0,00 4.859,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.106,16 7.080,49 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 991,82 532,95 369,46 277,37 0,00 2.762,27 37.930,08 0,00 0,00 1.936,12 0,00 0,00 0,00 1.566,08 0,00
974,89 1.287,65 11.477,41 2.520,50 11.210,54 0,00 3.269,51 0,00 4.200,80 1.763,61 0,00 0,00 4.824,28 0,00 0,00 1.723,64 12.778,95 0,00
48,65 26,91 78,82 0,00 0,00 117,76 52,31 26,19 15,68 27,75 0,00 0,00 131,74 38,67 58,00 22,73 51,93 0,00
0,00 0,00 2.457,27 0,00 0,00 2.120,96 12.995,83 7.006,31 25.127,58 0,00 2.916,79 0,00 3.174,43 3.427,70 3.797,19 1.544,34 1.269,39 3.832,63
201,51 191,70 0,00 2.874,94 0,00 5.006,02 1.009,48 0,00 83,14 0,00 1.575,61 0,00 577,13 151,09 561,01 19.329,22 39,37 201,02
272,18 263,31 0,00 866,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,56 0,00 345,92 422,24 0,00 415,48
4.693,28 1.040,87 2.158,30 0,00 0,00 1.255,11 3.495,35 3.263,88 2.053,00 2.946,57 0,00 0,00 2.190,55 5.557,47 556,08 1.051,25 4.277,75 0,00
621,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.671,08 412,78 0,00 940,45 0,00
0,00 2.398,19 0,00 0,00 0,00 0,00 7.590,76 1.890,45 0,00 7.090,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.104,51 96.462,32 3.118,26 0,00 0,00 20.780,99 6.348,51 15.414,69 0,00 8.749,26 0,00 0,00 2.363,86 0,00 0,00 0,00 17.108,69 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.573,87 2.546,87 4.406,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,47 9.119,45 0,00
0,00 1.139,52 0,00 0,00 0,00 0,00 3.408,36 0,00 883,54 0,00 0,00 0,00 1.721,20 2.090,00 914,77 0,00 2.468,48 0,00
150,44 827,13 367,70 265,99 0,00 368,82 0,00 86,76 1.204,60 685,02 340,60 100,26 135,49 1.014,02 2.237,44 140,35 476,18 714,74
22,47 2.992,08 3.799,82 3.848,00 0,00 3.923,63 2.224,77 595,42 7.338,80 2.345,36 939,36 1.889,49 2.598,78 261,27 1.281,97 1.103,10 1.916,96 482,78
1.052,93 1.310,61 524,09 930,58 954,81 1.725,89 1.989,45 1.695,98 3.144,46 2.475,91 646,77 705,96 1.436,99 1.808,74 1.663,58 1.127,07 1.172,98 1.305,28
126,05 215,20 1.174,17 110,89 723,26 0,00 231,86 203,32 476,66 885,90 213,77 370,63 2.488,57 241,24 573,58 68,67 895,41 388,45
1.853,37 8.980,78 2.829,25 7.306,86 3.939,59 1.936,60 5.896,89 1.977,70 13.745,31 2.569,63 3.193,64 638,27 7.863,50 1.422,21 7.927,18 2.726,49 23.167,74 839,80
168,51 0,00 213,86 0,00 0,00 472,68 0,00 260,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,46 0,00 1.595,51 0,00 0,00
1.177,98 8.353,98 1.541,22 3.931,36 0,00 12.062,06 37.198,80 674,63 22.376,65 2.614,41 14.494,11 5.320,04 10.279,60 5.516,74 16.651,88 7.341,59 5.515,05 20.111,11
2.276,41 1.378,60 3.093,14 0,00 0,00 1.398,56 1.240,26 1.286,36 3.532,70 1.786,81 0,00 0,00 2.960,23 3.347,63 1.758,65 2.124,25 1.629,63 0,00
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2/11/14 3/11/14 4/11/14 5/11/14 6/11/14 7/11/14 8/11/14 9/11/14 10/11/14 11/11/14 12/11/14 13/11/14 14/11/14 15/11/14 16/11/14 17/11/14 18/11/14 19/11/14
1.440,00 7.500,97 1.795,17 2.118,00 8.363,27 6.485,23 1.518,35 2.340,66 2.837,02 2.974,26 1.189,48 3.345,15 1.977,93 2.238,92 3.357,79 2.345,91 1.223,54 1.990,25
258,55 1.175,66 1.060,10 952,49 1.723,06 599,14 919,40 0,00 406,80 846,29 970,64 300,67 142,17 2.382,98 0,00 955,20 345,73 0,00
172,91 73,94 124,08 234,95 55,77 267,44 267,49 43,11 378,02 238,35 145,68 165,86 352,21 377,96 238,93 147,41 122,77 146,75
1.699,00 864,54 0,00 409,40 760,91 1.154,11 53,48 0,00 1.446,25 490,74 1.133,10 790,51 2.405,76 1.042,35 0,00 826,46 3.904,17 1.796,32
0,00 58.281,41 28.404,93 0,00 4.495,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.662,84 3.595,20 0,00 0,00 3.807,43 0,00
0,00 883,16 1.691,78 0,00 3.146,05 0,00 0,00 0,00 1.467,28 377,44 1.912,31 1.100,67 440,48 0,00 0,00 1.185,98 0,00 806,71
0,00 12.841,60 1.287,49 0,00 2.263,75 842,37 0,00 0,00 4.029,00 595,05 2.946,38 0,00 2.705,68 2.118,68 0,00 657,40 3.339,03 0,00
0,00 26,13 69,76 51,27 98,44 20,64 44,15 0,00 21,95 87,79 43,11 90,00 56,17 32,52 0,00 1.283,28 89,41 88,77
0,00 12.141,62 9.413,35 4.385,40 1.406,34 1.098,11 2.006,88 791,32 3.246,27 0,00 2.535,38 1.193,44 1.775,54 3.261,47 0,00 0,00 6.471,62 1.383,23
0,00 4.254,23 0,00 831,24 154,00 515,71 1.348,50 0,00 115,06 133,26 0,00 1.037,30 675,79 164,11 0,00 337,81 203,30 0,00
981,43 369,75 253,54 504,67 0,00 0,00 184,13 284,25 87,99 668,14 436,18 2.798,07 657,17 212,52 1.178,45 0,00 689,34 424,08
0,00 22.790,29 4.890,50 5.301,00 4.802,03 1.803,68 0,00 0,00 5.218,90 3.146,46 5.807,06 2.567,74 3.583,19 0,00 10,19 1.951,69 3.815,19 5.322,93
0,00 298,34 0,00 0,00 512,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4.753,80 0,00
0,00 2.544,85 3.650,47 4.271,34 0,00 7.196,62 0,00 0,00 0,00 3.609,71 1.042,44 4.581,86 3.869,96 0,00 0,00 1.079,05 2,87 6.628,27
0,00 0,00 3.720,86 140,59 17.606,85 0,00 160.291,86 0,00 0,00 1.071,43 0,00 3.525,19 718,18 435,74 0,00 1.749,34 0,00 63.296,58
0,00 0,00 0,00 4.444,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.896,68 0,00 2.325,16 0,00 1.095,72 0,00
0,00 0,00 1.801,30 2.279,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.608,67 1.641,42 1.902,21 1.585,92 720,77 0,00 2.165,69 1.233,13 971,90 3.097,99
630,24 738,05 385,20 422,80 236,96 784,50 401,92 497,63 0,00 506,37 904,02 361,26 835,33 396,59 657,28 0,00 1.639,82 0,00
0,00 2.306,26 1.456,08 2.077,57 1.614,79 1.145,51 0,00 3.090,06 2.691,84 418,46 3.854,44 1.146,53 3.250,24 0,00 15.746,41 3.645,97 991,00 2.912,62
1.464,72 2.906,29 993,67 1.456,86 939,04 1.478,36 0,00 1.549,64 910,61 942,34 257,03 464,41 1.444,58 541,65 483,30 757,30 1.455,54 716,95
1.217,64 128,98 432,91 544,23 0,00 429,36 0,00 48,39 282,30 62,54 440,73 0,00 175,97 412,56 0,00 3.740,69 376,67 102,07
4.378,17 7.984,16 8.424,37 2.343,31 4.960,19 2.193,71 4.138,97 0,00 4.144,05 6.585,19 1.876,30 3.091,75 4.558,49 487,20 1.144,62 3.094,29 2.956,48 4.460,95
0,00 0,00 1.076,03 396,40 870,73 327,21 0,00 0,00 388,44 1.092,50 730,50 653,57 0,00 0,00 0,00 629,55 507,97 1.859,91
14.371,86 9.915,33 6.622,88 11.029,95 3.006,16 7.546,56 1.301,38 4.743,03 14.157,60 31.229,92 28.154,27 4.978,56 15.156,92 11.141,44 4.680,54 5.435,75 14.635,28 8.533,12
0,00 1.480,64 2.067,55 3.587,97 3.220,13 4.085,78 0,00 0,00 3.501,19 1.321,91 1.168,90 2.425,87 1.385,02 1.689,65 0,00 1.711,02 2.917,01 2.147,44
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20/11/14 21/11/14 22/11/14 23/11/14 24/11/14 25/11/14 26/11/14 27/11/14 28/11/14 29/11/14 30/11/14 1/12/14 2/12/14 3/12/14 4/12/14 5/12/14 6/12/14 7/12/14
1.854,72 9.082,40 1.845,82 12.234,79 0,00 968,48 0,00 3.272,72 0,00 923,45 6.863,99 0,00 4.073,01 16.617,34 7.477,68 1.421,54 685,11 783,10
1.632,95 706,16 0,00 0,00 318,36 556,00 421,94 1.052,51 849,25 0,00 0,00 0,00 995,94 1.613,71 727,24 0,00 0,00 0,00
168,95 291,12 208,87 242,75 171,71 548,60 78,30 166,86 155,32 269,86 90,52 61,25 103,30 33,50 150,50 62,88 207,20 252,05
558,48 418,82 0,00 0,00 517,57 1.005,08 884,79 8,30 1.132,99 470,07 0,00 1.268,40 2.318,36 24,16 2.502,19 432,14 0,00 909,58
27.680,17 523,22 3.452,17 0,00 4.972,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.709,98 0,00 4.904,31 1.894,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
735,28 0,00 0,00 1.752,30 1.291,82 0,00 0,00 33,04 7,58 0,00 0,00 689,12 0,00 0,00 0,00 1.193,59 0,00 0,00
0,00 3.086,52 0,00 0,00 712,14 5.028,42 864,48 0,00 1.310,71 0,00 0,00 438,67 1.689,36 0,00 4.540,67 2.272,67 0,00 0,00
129,79 21,36 45,20 0,00 38,14 186,78 67,48 85,11 46,45 33,64 0,00 24,12 209,91 22,73 77,07 17,71 42,30 0,00
5.171,35 3.972,62 3.649,87 0,00 2.793,02 22.382,40 0,00 13.028,24 13.987,99 15.228,65 0,00 2.343,65 2.287,68 1.503,19 1.580,20 1.365,97 1.620,32 3.002,55
894,33 127,29 163,89 0,00 316,37 736,94 0,00 399,38 1.524,81 228,23 0,00 203,15 0,00 0,00 1.112,30 539,98 147,40 0,00
645,85 754,17 820,16 440,47 296,72 667,88 165,16 1.066,60 581,09 227,63 91,10 466,03 654,25 306,05 1.467,64 857,54 751,93 729,81
3.803,88 3.215,24 0,00 0,00 6.498,32 1.574,46 6.062,68 3.857,67 1.247,68 0,00 639,37 979,14 3.366,46 9,99 7.604,29 1.145,90 27,69 0,00
0,00 2.513,77 1.202,89 1.274,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.766,22 0,00 799,20 1.620,32 199.570,51 0,00 0,00
1.181,05 4.472,67 0,00 0,00 5.059,72 0,00 776,75 0,00 4.160,65 0,00 0,00 0,00 444,57 2.528,86 1.529,43 0,00 0,00 0,00
2.974,84 1.637,33 0,00 0,00 0,00 481,14 11.968,62 354,52 2.178,09 8.647,45 0,00 13.551,06 4.366,98 3.834,13 4.306,44 15.008,61 1.534,16 13.944,04
0,00 0,00 0,00 3.978,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
911,07 1.820,53 1.675,64 0,00 2.033,89 895,39 0,00 1.510,24 0,00 0,00 850,20 0,00 1.083,21 1.598,30 905,13 1.426,78 0,00 711,70
339,24 348,13 712,74 1.155,98 614,78 0,00 144,29 0,00 0,00 234,02 149,85 1.515,47 0,00 0,00 218,96 887,97 0,00 0,00
1.218,69 4.474,37 2.219,16 0,00 4.015,86 1.157,86 2.898,62 1.495,25 102.371,80 2.501,77 1.555,71 2.747,49 876,04 2.358,13 50.722,25 6.843,48 4.386,55 0,00
1.183,78 961,28 845,53 932,06 790,29 2.465,44 1.484,73 781,40 1.591,46 837,00 208,25 1.795,03 1.999,30 1.728,80 2.011,87 2.614,75 1.763,00 968,46
348,48 593,60 421,68 168,69 152,29 625,55 302,58 412,88 0,00 236,10 347,50 100,18 761,82 511,70 486,61 327,38 265,19 305,71
3.875,13 3.016,37 2.205,27 1.262,19 3.349,47 2.387,91 1.644,45 5.701,95 4.554,09 1.438,33 4.969,65 6.171,26 2.518,55 4.156,96 4.167,68 6.928,69 1.525,65 5.452,24
0,00 496,53 308,75 0,00 201,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,88 2.741,98 0,00 0,00 564,18 590,15 4.187,72 399,95
5.464,76 6.902,29 3.403,53 4.999,77 13.832,20 0,00 0,00 5.927,49 8.129,53 8.256,43 12.887,35 30.640,77 12.474,20 9.963,65 10.519,67 11.640,03 4.162,83 6.056,63
1.431,70 1.728,16 0,00 0,00 1.293,84 2.075,87 1.414,81 3.824,21 556,90 0,00 0,00 2.155,36 4.159,06 1.467,66 3.485,83 2.042,91 0,00 0,00
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8/12/14 9/12/14 10/12/14 11/12/14 12/12/14 13/12/14 14/12/14 15/12/14 16/12/14 17/12/14 18/12/14 19/12/14 20/12/14 21/12/14 22/12/14 23/12/14 24/12/14 25/12/14
5.902,39 2.526,91 1.087,85 1.191,55 1.150,97 1.455,18 7.371,55 1.011,45 13.078,78 9.330,70 1.809,22 1.490,94 1.794,86 1.504,47 761,61 3.044,20 1.512,77 4.918,71
2.559,15 0,00 0,00 546,37 7,38 0,00 0,00 223,47 933,10 1.640,42 0,00 0,00 0,00 0,00 605,88 0,00 956,33 0,00
311,11 452,99 143,19 112,96 95,20 92,32 166,22 225,65 87,50 103,26 157,96 160,47 130,75 284,63 172,83 118,99 121,63 37,36
1.208,68 2.398,31 2.786,87 2.819,28 1.752,55 2.423,64 2.219,33 1.405,01 1.984,70 1.834,30 1.486,86 9.544,32 6.850,75 663,12 676,37 96,04 1.088,01 2.091,52
3.414,95 25.779,84 0,00 1.051,85 0,00 1.737,68 1.388,29 9.276,29 0,00 0,00 0,00 2.610,63 1.002,64 3.710,27 0,00 4.435,03 3.629,58 3.999,65
0,00 1.811,27 1.088,42 301,85 575,95 4.520,21 0,00 889,52 524,89 0,00 2,61 406,97 21,69 0,00 12.888,02 1.017,82 0,00 1.037,23
602,55 0,00 0,00 364,62 591,52 0,00 0,00 3.795,86 2.246,00 0,00 335,63 252,17 7.741,13 233,65 3.162,18 1.076,55 0,00 0,00
88,95 47,61 70,86 20,58 76,23 0,00 0,00 20,96 57,88 49,32 22,53 97,18 39,71 0,00 24,04 23,45 79,16 0,00
0,00 1.883,44 1.479,47 1.150,33 34.506,15 4.885,18 31.921,93 2.712,08 10.106,76 4.968,08 1.592,75 2.211,38 2.561,61 2.103,55 1.720,81 1.469,52 0,00 0,00
278,85 212,64 0,00 0,00 1.029,05 177,57 0,00 399,36 164,90 201,57 0,00 0,00 0,00 0,00 497,01 151,60 0,00 485,23
599,04 455,02 1.919,61 1.286,29 538,55 33,50 507,07 789,79 2.072,51 931,80 1.169,99 573,69 1.871,69 1.052,99 843,07 2.169,23 871,24 1.018,23
3.018,28 2.346,35 9,41 4.067,53 217,14 0,00 0,00 3.129,27 3.067,42 34,75 4.861,99 3.685,19 2,35 0,00 3.110,69 3.062,34 23,25 3.351,94
0,00 0,00 0,00 9.906,92 0,00 0,00 311,38 0,00 0,00 0,00 37,55 0,00 0,00 0,00 3.013,92 4,12 0,00 0,00
638,09 47,35 9.599,16 33,96 2.850,11 0,00 0,00 1.164,41 39,63 441,20 1.348,18 614,85 0,00 2.483,07 2.829,30 483,85 1.649,48 2.198,15
1.732,70 2.164,80 1.777,53 0,00 2.499,17 17.435,86 0,00 0,00 2.874,53 7.296,46 19.117,76 1.608,56 3.354,90 3.056,54 2.557,22 5.881,31 15.044,40 6.699,42
0,00 0,00 3.458,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.288,31 0,00 0,00 601,74 0,00 0,00 0,00 1.222,14 890,90 1.447,82 1.581,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.454,85 0,00
598,05 0,00 223,40 241,64 104,51 961,14 110,04 0,00 969,12 0,00 392,73 686,34 0,00 114,39 643,82 500,09 253,49 375,88
3.899,45 3.898,74 52,69 5.643,07 18.442,92 1.864,24 6.522,28 375,74 5.687,74 0,00 3.575,30 0,00 2.401,01 0,00 3.671,47 2.837,09 1.714,53 2.279,35
1.606,92 929,19 2.102,75 2.552,53 638,62 2.585,82 550,83 313,05 426,70 2.042,28 910,94 1.683,11 2.670,72 761,22 244,81 1.716,94 3.435,86 1.844,91
299,72 195,16 134,67 740,12 306,17 578,33 198,34 333,27 218,67 752,93 273,46 553,85 549,48 796,52 0,00 229,51 502,86 629,84
728,51 1.357,77 2.658,43 1.927,98 3.251,86 2.282,88 9.036,70 1.024,28 3.146,90 181,57 3.260,80 2.705,99 1.001,68 2.005,09 1.193,17 2.046,78 1.308,40 2.868,53
0,00 0,00 5.524,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,43 0,00 187,63 560,88 227,04 165,66 145,11 0,00 0,00 0,00
15.298,22 27.582,02 50.690,34 10.674,73 0,00 18.531,71 20.650,52 4.621,16 6.452,50 8.323,37 31.807,71 2.643,74 6.419,35 7.649,32 7.315,81 4.978,64 1.924,34 19.246,87
2.064,01 1.851,45 2.391,68 4.128,34 2.647,38 0,00 0,00 2.283,90 2.614,47 2.144,83 1.920,45 0,00 2.325,77 2.284,09 3.374,05 1.381,06 63,61 1.823,61
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26/12/14 27/12/14 28/12/14 29/12/14 30/12/14 31/12/14 1/1/15 2/1/15 3/1/15 4/1/15 5/1/15 6/1/15 7/1/15 8/1/15 9/1/15 10/1/15 11/1/15 12/1/15
3.279,95 5.162,68 3.841,40 3.741,44 8.042,69 5.726,58 0,00 15.368,59 2.157,48 2.734,19 1.031,81 13.029,69 3.180,95 4.405,27 1.010,74 2.645,50 2.272,01 1.140,77
0,00 0,00 0,00 1.602,93 0,00 538,11 509,21 0,00 0,00 0,00 0,00 844,29 0,00 568,75 750,81 0,00 0,00 484,37
71,50 348,82 194,07 297,31 185,45 174,14 198,74 212,30 218,13 180,45 196,89 207,44 122,19 255,65 351,26 78,58 251,98 76,03
1.001,21 2.177,44 503,83 109,11 1.325,33 1.410,61 690,98 25,87 0,00 0,00 2.022,67 2.355,53 611,10 1.820,01 1.905,62 906,39 0,00 1.040,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.841,12 0,00 0,00 0,00 1.153,95 2.245,90 0,00 0,00 2.887,22 2.845,99 3.108,40 4.460,25
1.375,55 101,34 0,00 8.118,34 1.173,82 100,90 2.361,77 13,85 876,19 0,00 0,00 13.651,25 8.114,71 1.843,81 0,00 0,00 0,00 1.948,39
68,67 569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.801,26 38,05 1.282,97 1.288,85 0,00 0,00 1.847,31 0,00 0,00 0,00 0,00
42,71 21,66 0,00 61,26 79,95 24,62 85,03 58,38 0,00 0,00 0,00 0,00 107,64 36,64 91,06 0,00 0,00 33,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.551,38 0,00 0,00 0,00 0,00 23.866,25 3.051,72 5.153,96 4.149,51 1.805,00 0,00 0,00 2.259,74
0,00 441,93 0,00 0,00 2.119,43 0,00 329,02 7.450,51 5.171,23 0,00 184,72 395,83 0,00 2.690,00 0,00 11.086,46 0,00 126,51
1.482,12 1.106,40 530,14 1.750,56 1.644,69 1.366,57 190,25 2.002,36 0,00 437,95 1.035,47 1.343,37 743,18 1.049,33 2.056,21 998,95 810,24 885,03
4.199,03 108,06 270,25 1.733,67 2.873,28 2.701,70 4.036,25 2.392,23 2.182,60 0,00 5.228,00 3.010,11 3.458,84 4.638,43 1.337,83 0,00 0,00 205,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 634,62 2.821,96 1.706,72 3.587,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.593,93 2.924,88 787,29 0,00 0,00 2.831,97
22.348,82 9.799,52 42.585,72 9.840,26 19.045,74 12.435,89 8.931,04 0,00 0,00 0,00 40.497,74 14.236,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.352,97 0,00 0,00 0,00 3.254,40 0,00 3.496,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.779,16 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.026,76 0,00 0,00 0,00 0,00 677,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,62 625,57 2.019,39 0,00 0,00 613,59
0,00 0,00 540,52 0,00 111,67 340,02 0,00 1.774,39 395,61 0,00 1.222,75 0,00 1.292,90 0,00 572,03 439,00 605,45 650,26
1.327,43 0,00 1.650,05 3.362,23 5.285,96 0,00 1.204,34 0,00 734,46 4.893,32 0,00 0,00 0,00 4.587,82 0,00 3.487,41 0,00 3.359,47
1.152,99 810,82 824,07 1.582,41 1.260,63 763,72 1.710,35 465,63 1.954,67 828,94 2.107,04 452,60 281,51 2.650,45 2.020,13 593,17 0,00 2.717,49
188,93 276,46 0,00 809,70 206,79 1.021,77 895,00 421,60 266,34 255,95 645,03 560,06 180,71 813,37 830,69 0,00 496,00 156,35
663,26 2.423,09 2.800,77 530,55 593,17 756,18 1.349,01 5.115,41 821,12 647,88 3.985,33 567,30 2.921,35 5.940,76 407,90 490,17 2.831,99 835,90
0,00 776,88 851,31 148,79 2.031,45 1.202,80 840,89 1.270,46 2.291,37 672,28 385,71 641,27 1.404,12 4.893,70 442,88 579,88 374,65 208,69
5.158,65 11.723,75 6.615,83 5.163,71 5.875,55 2.518,92 8.939,80 14.099,59 5.574,80 0,00 11.285,70 0,00 2.115,31 7.793,88 4.698,56 7.826,87 4.032,70 5.543,17
2.807,74 148,19 0,00 1.831,44 2.060,47 1.017,51 2.500,40 3.951,63 0,00 0,00 1.570,49 2.685,30 2.142,94 3.038,92 2.785,22 0,00 0,00 2.259,92
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13/1/15 14/1/15 15/1/15 16/1/15 17/1/15 18/1/15 19/1/15 20/1/15 21/1/15 22/1/15 23/1/15 24/1/15 25/1/15 26/1/15 27/1/15 28/1/15 29/1/15 30/1/15
4.896,12 2.972,40 6.603,34 1.952,83 4.343,96 1.265,85 1.170,00 2.090,07 1.541,49 1.407,92 3.339,24 2.069,05 1.172,66 1.990,50 2.023,11 1.431,08 3.201,16 7.825,14
0,00 1.379,62 353,78 1.681,51 0,00 0,00 4.393,66 555,53 850,63 2.821,03 1.419,60 0,00 0,00 644,08 0,00 0,00 1.018,13 0,00
2.455,31 667,08 144,05 3,92 329,05 211,98 216,65 364,42 175,06 150,85 220,80 233,75 309,30 194,28 348,05 201,94 278,55 293,10
1.687,02 440,24 849,99 800,50 0,00 0,00 3.349,29 5.436,49 0,00 0,00 631,62 915,55 0,00 0,00 527,48 471,82 25,95 338,97
4.266,73 1.647,30 0,00 1.193,98 0,00 0,00 0,00 216,22 0,00 729,56 7.061,36 0,00 0,00 1.613,77 1.727,70 2.663,44 0,00 1.967,88
0,00 64,97 1.022,66 459,03 467,31 3.094,06 873,98 69,82 693,68 7.797,74 2.219,20 0,00 0,00 1.339,04 226,84 212,25 127,49 401,68
2.064,94 0,00 0,00 2.956,33 1.552,63 0,00 1.760,15 0,00 0,00 0,00 15.506,35 0,00 0,00 7.845,75 0,00 9.824,76 0,00 0,00
80,73 72,11 53,24 109,61 48,48 0,00 38,67 81,40 35,53 72,61 34,43 54,81 0,00 35,27 63,11 46,85 83,05 29,35
11.129,13 15.595,27 22.814,56 17.004,39 1.983,90 0,00 3.893,86 12.420,30 45.915,13 1.736,21 2.955,13 5.311,58 5.781,27 51.392,65 2.490,22 3.295,73 2.579,93 2.212,81
0,00 0,00 7.011,83 321,63 167,63 0,00 0,00 8.766,83 0,00 2.192,56 0,00 1.174,01 0,00 0,00 781,85 0,00 972,58 0,00
1.468,98 1.670,86 1.057,70 1.397,28 1.200,45 417,05 1.113,05 1.710,82 1.951,71 1.253,10 1.200,92 1.308,12 1.339,94 1.263,58 1.165,01 598,87 809,67 1.789,33
2.701,52 4.325,40 1.018,52 3.737,57 18,81 0,00 1.442,54 2.932,11 2.436,98 1.186,82 1.069,86 402,92 813,56 1.882,78 3.285,50 178,28 5.396,08 306,89
0,00 635,29 0,00 402,22 0,00 0,00 0,00 1.166,19 0,00 1.069,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,55 0,00 0,00
0,00 4.595,38 4.323,89 2.367,12 0,00 0,00 3.507,98 0,00 2.019,90 8.389,39 1.054,46 0,00 0,00 2.168,06 0,00 3.161,97 7.770,09 1.341,70
12.962,52 13.116,07 25.355,65 8.988,14 0,00 0,00 10.946,41 22.664,02 2.838,57 33.518,46 50.943,52 0,00 1.780,22 0,00 0,00 1.954,77 57.474,62 1.588,77
960,59 0,00 0,00 1.470,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,14 0,00 0,00 0,00 7.751,13 0,00
1.762,94 352,93 296,58 1.320,50 2.450,62 2.071,90 3.337,82 1.024,33 1.005,10 858,61 455,98 0,00 0,00 897,27 0,00 3.068,46 1.228,48 0,00
441,53 1.188,33 501,07 0,00 0,00 930,51 0,00 375,72 791,53 589,76 1.016,50 0,00 1.509,73 0,00 804,46 899,30 0,00 0,00
3.955,08 562,78 5.129,64 2.698,74 3.475,65 0,00 3.619,96 2.630,13 1.867,05 3.498,88 6.088,79 3.138,48 0,00 1.568,44 0,00 2.818,23 308,27 7.595,50
583,26 679,98 1.282,02 254,28 483,08 2.609,08 5.291,44 1.333,21 256,03 2.630,02 815,28 1.357,26 1.073,23 658,64 2.333,52 1.182,14 993,22 597,74
254,83 138,39 654,00 575,25 631,60 423,03 267,73 398,88 654,30 782,26 939,91 0,00 244,54 662,81 0,00 571,64 341,83 324,73
1.468,72 885,18 663,83 1.379,53 487,49 918,48 2.470,87 1.213,43 2.722,21 5.542,51 3.402,18 674,18 0,00 3.633,43 5.680,87 2.694,57 137,90 6.387,96
1.283,80 1.803,74 734,14 810,25 148,00 328,79 1.400,90 691,12 660,46 1.953,92 737,58 764,00 0,00 1.332,51 262,91 482,68 631,81 1.214,42
10.191,10 3.348,31 6.325,90 12.891,33 8.709,90 4.468,85 2.989,24 13.727,38 6.081,35 4.615,35 14.272,56 5.748,44 3.906,56 11.613,43 10.125,07 27.213,73 6.749,45 21.616,48
1.917,67 1.883,67 1.641,74 1.324,59 0,00 0,00 2.040,02 0,00 1.609,72 2.010,93 1.518,93 0,00 0,00 1.558,80 2.055,07 2.404,97 1.616,28 4.218,58
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31/1/15 1/2/15 2/2/15 3/2/15 4/2/15 5/2/15 6/2/15 7/2/15 8/2/15 9/2/15 10/2/15 11/2/15 12/2/15 13/2/15 14/2/15 15/2/15 16/2/15 17/2/15
4.621,13 578,16 4.943,12 725,86 5.175,19 1.876,64 3.394,25 5.220,57 998,64 752,50 6.020,32 4.102,48 5.689,85 2.499,28 3.939,11 1.991,93 3.720,41 817,79
0,00 2.379,91 1.494,94 1.128,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,21 787,91 1.574,37 1.662,84 215.980,47 451,12 1.418,96 22.250,76 0,00
243,21 808,34 450,77 158,61 167,45 68,42 144,94 101,89 486,26 128,34 147,82 457,39 126,43 60,15 69,09 126,49 368,15 251,92
484,90 0,00 449,29 0,00 0,00 0,00 808,48 0,00 0,00 0,00 45,13 0,00 45,48 644,13 0,00 0,00 799,89 0,00
0,00 0,00 1.384,45 0,00 0,00 1.577,85 0,00 9.197,71 0,00 40.369,69 0,00 0,00 14.586,86 0,00 9.649,04 0,00 0,00 0,00
0,00 16,72 1.513,93 5.625,07 138,35 2.000,62 883,36 0,00 0,00 1.921,28 2.715,64 14,51 97,92 0,00 753,60 0,00 575,74 1.217,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.556,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,91 0,00 157,62 101,24 36,72 76,40 30,19 52,28 0,00 35,21 89,26 20,00 65,52 16,92 55,59 0,00 10,97 33,32
4.060,26 7.212,15 2.587,50 14.355,15 5.687,57 79.645,99 7.854,02 0,00 0,00 64.188,27 0,00 41.802,19 0,00 7.928,73 0,00 0,00 15.482,89 1.016,91
331,62 0,00 150,22 10.524,31 568,75 1.364,54 0,00 1.170,06 0,00 702,13 0,00 887,83 2.071,44 0,00 255,21 0,00 5.038,65 1.813,11
941,46 1.708,96 1.364,06 1.753,11 905,42 1.304,36 1.610,22 1.391,14 1.074,26 3.038,46 1.063,01 161,98 371,70 1.732,80 1.165,39 676,15 1.374,84 1.727,28
0,00 1.959,24 2.256,96 1.443,27 3.435,40 1.066,30 3.200,29 0,00 0,00 2.535,80 2.177,93 4.725,14 2.305,52 0,00 0,00 0,00 3.710,58 2.219,48
0,00 0,00 0,00 1.149,91 0,00 27,08 2.205,27 0,00 0,00 505,15 2.845,59 0,00 14,92 0,00 0,00 0,00 16.080,59 0,00
0,00 0,00 1.639,72 0,00 2.549,44 0,00 2.357,80 0,00 0,00 0,00 0,00 755,15 3.030,57 1.834,19 0,00 0,00 383,67 1.749,64
0,00 0,00 0,00 16.688,07 13.816,50 8.537,81 4.390,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.995,13
0,00 0,00 7.088,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.306,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.560,42 0,00 2.167,41 625,72 4.037,38 1.410,69 1.257,80 0,00 0,00 1.598,39 1.736,14 0,00 1.627,46 0,00 0,00 0,00 2.983,09 2.665,38
0,00 0,00 134,78 601,86 0,00 0,00 1.497,94 0,00 0,00 0,00 97,43 2.163,85 923,66 0,00 1.165,81 996,72 429,38 0,00
1.924,77 0,00 5.212,63 5.592,18 1.534,48 1.792,76 2.537,54 3.698,68 1.770,19 3.774,63 5.540,75 5.838,97 1.176,21 754,55 6.511,92 0,00 829,75 1.869,74
401,20 2.756,91 403,32 1.499,14 1.645,36 994,65 584,57 638,41 0,00 1.083,85 3.961,39 589,98 1.835,64 1.179,35 884,96 1.197,82 1.143,43 819,48
976,74 358,93 0,00 670,26 95,68 370,55 220,51 1.137,39 408,95 776,16 607,88 323,18 1.133,74 981,95 512,29 591,72 309,36 143,11
754,37 3.837,38 236,79 601,11 650,40 2.431,68 4.845,39 463,66 672,15 470,89 10.432,98 1.651,90 645,24 792,56 3.541,36 4.089,31 1.925,75 380,71
767,28 927,81 1.813,92 664,95 373,01 908,33 970,79 1.136,15 547,55 388,54 211,38 278,29 1.298,08 1.084,73 1.191,53 987,56 513,34 0,00
10.808,14 0,00 12.807,37 4.365,27 6.165,77 3.541,21 7.844,54 6.711,09 2.434,33 6.490,15 14.826,55 10.609,32 5.079,79 7.386,59 9.994,88 13.169,14 10.200,67 18.841,81
1.732,10 2.566,03 1.658,28 1.884,02 1.034,20 0,00 2.109,22 1.179,19 0,00 2.011,43 2.071,06 386,05 1.535,67 4.187,32 0,00 0,00 3.113,13 2.347,94
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18/2/15 19/2/15 20/2/15 21/2/15 22/2/15 23/2/15 24/2/15 25/2/15 26/2/15 27/2/15 28/2/15 1/3/15 2/3/15 3/3/15 4/3/15 5/3/15 6/3/15 7/3/15
6.664,08 2.456,13 5.655,17 2.027,07 391,22 2.813,43 1.317,72 1.291,26 2.245,82 6.356,06 1.913,53 511,12 1.141,35 5.830,27 4.885,33 4.258,67 1.930,97 6.289,52
9,53 0,00 730,09 0,00 0,00 425,45 0,00 1.911,90 523,32 4.900,51 1.644,21 0,00 1.414,74 0,00 2.961,76 0,00 0,00 0,00
120,04 623,52 311,93 277,91 178,91 231,52 367,30 168,17 189,19 205,74 156,96 282,74 314,32 147,36 173,34 111,22 182,32 129,54
35,00 44,23 173,44 921,09 831,22 1.055,06 819,90 900,61 2.245,01 1.652,24 758,24 499,49 174,06 899,09 1.184,94 418,94 2.015,19 1.381,29
0,00 2.954,57 1.453,79 863,09 1.041,37 1.604,81 1.231,06 1.540,92 766,69 0,00 0,00 0,00 1.350,58 1.234,45 3.643,87 0,00 0,00 0,00
1.252,16 2.067,84 45,20 321,79 0,00 3.431,94 728,95 528,63 495,73 622,65 367,89 99,19 4.970,54 587,47 113,06 191,02 19,33 0,00
17.338,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.148,16 0,00 0,00 2.818,68 0,00 0,00 0,00 1.626,79 0,00 0,00 2.270,48 0,00 0,00
40,78 91,35 54,69 42,55 0,00 44,62 120,87 26,47 31,09 45,34 38,09 0,00 79,83 144,74 44,10 33,32 110,56 76,52
4.125,17 2.707,83 0,00 0,00 0,00 981,30 7.627,57 8.584,70 26.845,12 3.885,00 4.362,22 2.157,42 0,00 0,00 2.095,28 0,00 6.543,69 13.570,86
356,93 0,00 2.529,34 0,00 0,00 0,00 0,00 257,24 10.054,39 0,00 1.515,49 0,00 0,00 0,00 371,03 0,00 8.592,83 0,00
1.923,67 2.845,70 590,66 338,74 1.917,34 1.048,00 1.446,93 1.135,57 1.715,58 777,76 1.084,94 348,77 2.148,43 2.558,06 175,37 1.271,93 1.526,52 1.258,45
5.562,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.427,12 62,48 3.285,08 4.952,68 32,14 63,99 39,57 40,12 3.161,71 526,56 1.743,94 1.196,02 2.679,58
0,00 206,96 1.183,22 0,00 0,00 0,00 0,00 99,08 0,00 16.476,48 0,00 33,64 0,00 0,00 593,71 0,00 1.815,74 0,00
2.222,23 8.616,77 1.500,16 1.040,72 1.144,96 934,76 1.913,22 464,75 1.219,80 610,30 0,00 0,00 763,90 0,00 1.801,85 4.044,91 0,00 0,00
0,00 15.500,01 0,00 0,00 0,00 16.364,89 0,00 25.771,78 46.654,23 3.822,92 2.096,56 2.631,07 70.995,77 0,00 10.021,82 0,00 24.848,85 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.244,38 802,38 0,00 0,00 657,39 0,00 1.369,34 0,00 1.787,42 1.656,18 0,00 719,26 589,81 1.145,98 0,00 1.113,36 2.117,95
822,14 1.588,70 1.095,51 726,87 1.225,60 1.800,27 746,96 147,67 0,00 606,42 586,17 379,20 0,00 0,00 3.095,07 902,04 1.810,52 1.010,42
1.721,29 5.659,07 2.243,40 1.737,49 2.152,56 6.356,44 2.318,34 1.755,61 3.609,46 3.054,40 3.221,73 4.801,30 2.084,85 2.072,26 10.703,61 0,00 3.569,02 3.558,91
1.252,24 2.589,08 531,53 0,00 327,82 459,69 241,63 501,73 179,88 534,87 1.728,67 379,08 675,31 1.049,98 485,58 909,85 1.520,86 836,62
238,97 0,00 849,91 366,50 223,14 297,69 421,21 467,42 61,30 814,32 241,46 433,68 783,24 301,57 173,25 159,56 421,31 330,73
522,43 1.443,76 2.179,49 2.460,80 4.237,63 577,39 978,67 428,77 943,15 4.420,31 5.120,55 2.382,86 1.346,44 533,34 545,01 4.497,60 713,01 2.748,25
4.763,93 509,58 1.087,61 346,68 375,63 606,81 1.273,27 940,35 988,92 476,68 379,54 0,00 492,81 2.635,42 1.366,22 886,33 2.048,91 189,30
10.614,49 1.447,59 9.242,77 3.903,68 10.476,57 7.005,45 32.106,76 4.931,11 6.070,72 8.166,71 6.171,72 9.473,61 1.030,53 2.816,89 1.002,06 1.551,08 11.006,60 4.029,71
1.587,70 0,00 1.425,51 0,00 0,00 1.948,40 1.323,65 1.481,33 0,00 2.114,99 0,00 0,00 2.213,81 2.189,51 1.656,98 2.020,26 1.194,33 0,00
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8/3/15 9/3/15 10/3/15 11/3/15 12/3/15 13/3/15 14/3/15 15/3/15 16/3/15 17/3/15 18/3/15 19/3/15 20/3/15 21/3/15 22/3/15 23/3/15 24/3/15 25/3/15
12.660,44 924,11 1.252,38 11.816,52 928,60 3.022,39 2.730,49 4.038,32 2.010,29 2.151,67 2.273,75 1.420,85 523,41 1.975,64 6.262,35 2.644,59 4.564,25 5.766,91
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557,97 0,00 0,00 676,79 0,00 1.034,55 0,00 672,11 1.485,67 0,00 5,95 0,00 5,34
147,17 440,31 218,98 193,81 173,17 239,97 165,07 343,46 188,39 56,81 179,09 156,64 354,95 436,73 405,24 274,13 120,36 456,94
2.732,01 2.154,64 773,05 952,78 1.803,07 1.638,40 994,24 515,73 2.271,17 2.793,22 873,67 3.140,48 1.484,47 1.311,43 1.228,82 1.040,05 1.462,35 1.232,66
0,00 11.802,79 2.098,49 2.446,48 0,00 0,00 0,00 5.052,08 906,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 137,30 927,05 69,24 88,13 572,29 0,00 0,00 750,13 4.763,59 619,77 192,72 133,88 46,07 0,00 4.245,44 115,27 130,78
0,00 0,00 1.373,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.804,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 73,76 90,51 125,20 27,43 147,99 0,00 0,00 85,98 269,43 73,64 53,29 30,97 0,00 0,00 40,40 83,08 182,32
2.884,57 0,00 3.496,59 1.994,85 1.554,55 4.548,33 60.226,50 0,00 0,00 11.555,72 13.224,58 1.850,79 16.163,99 0,00 0,00 3.703,08 2.483,05 0,00
1.107,30 770,05 228,43 1.058,46 7.399,50 0,00 5.067,59 0,00 73,85 118,78 592,11 164,10 0,00 0,00 0,00 1.856,77 0,00 385,14
1.424,36 933,83 2.416,52 1.333,94 1.282,82 1.467,54 1.539,00 937,82 1.831,47 2.364,66 660,06 3.344,74 724,82 1.423,36 1.184,87 1.829,69 1.948,56 911,48
0,00 3.569,64 3.134,45 2.103,39 2.955,81 41,48 0,00 19,59 2.012,10 2.958,19 3.542,10 1.063,74 1.761,41 18,03 19,24 2.188,42 2.536,68 19.021,55
0,00 0,00 533,84 0,00 374,86 5.445,10 1.069,90 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 570,62 0,00 0,00 0,00 1.351,14 16,08
0,00 524,32 0,00 205,91 1.690,30 3.118,89 0,00 0,00 3.412,52 0,00 2.931,11 2.168,68 0,00 0,00 0,00 0,00 785,11 654,76
0,00 14.381,24 33.387,32 45.051,49 92.559,28 44.013,60 0,00 0,00 4.314,18 0,00 2.312,18 0,00 6.429,11 0,00 0,00 0,00 3.509,07 14.196,34
0,00 345,83 0,00 0,00 3.946,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 663,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,39 927,07 303,76
0,00 316,12 2.398,70 715,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.104,74 1.246,87 456,44 1.359,66 0,00 220,23 1.289,92 604,04 1.795,43 557,08
4.726,78 1.873,74 4.524,19 2.898,70 2.060,73 2.964,66 1.061,52 3.467,51 4,96 4.796,25 0,00 3.218,91 879,32 10,33 0,00 2.756,66 1.650,03 1.450,70
1.614,36 1.261,45 1.530,44 661,48 1.216,88 1.023,43 1.112,92 754,90 367,06 2.168,63 532,19 1.320,39 1.891,67 813,21 1.156,99 668,43 871,61 788,62
348,91 82,64 511,28 179,65 0,00 1.345,00 508,04 0,00 0,00 514,97 248,38 400,57 0,00 1.548,56 417,20 0,00 261,60 232,02
680,41 802,91 1.791,66 2.030,43 2.710,33 619,98 2.247,10 3.542,02 340,66 618,81 550,25 2.559,07 769,80 597,73 2.067,64 2.205,13 1.590,67 1.189,37
0,00 307,50 904,20 714,00 1.647,35 203,11 325,04 425,99 1.382,51 6.338,33 442,16 1.442,18 657,96 294,04 476,56 457,23 149,64 308,61
8.526,37 10.942,48 10.646,35 7.782,31 3.094,43 6.729,29 4.409,83 5.461,33 7.091,08 3.872,95 6.852,32 1.857,73 3.059,00 9.360,52 3.689,37 6.793,21 4.327,83 5.008,47
0,00 3.113,63 1.628,86 1.863,97 1.807,60 1.747,16 0,00 0,00 2.438,99 2.042,63 2.428,93 1.258,08 2.037,06 0,00 0,00 1.521,58 1.766,95 1.958,17
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26/3/15 27/3/15 28/3/15 29/3/15 30/3/15 31/3/15 1/4/15 2/4/15 3/4/15 4/4/15 5/4/15 6/4/15 7/4/15 8/4/15 9/4/15 10/4/15 11/4/15 12/4/15
1.580,52 1.744,35 3.006,46 2.715,23 3.852,69 3.013,14 6.028,66 561,09 4.375,69 1.133,11 1.355,61 3.003,38 17.309,49 3.608,27 1.649,91 3.783,65 2.604,71 14.564,78
0,00 1.404,03 3,86 0,00 462,56 0,00 12.545,79 0,00 0,00 0,00 1.142,03 67.925,32 0,00 0,00 1.154,80 0,00 0,00 0,00
126,52 279,43 204,35 273,38 221,45 396,28 151,19 142,51 315,99 369,84 231,02 104,36 180,94 278,06 190,12 99,46 295,73 97,18
973,42 1.825,01 1.046,03 294,20 1.344,06 1.317,86 1.185,05 962,17 1.101,41 675,65 1.685,75 953,43 866,12 935,64 872,24 277,07 30,25 0,00
1.937,97 0,00 0,00 0,00 744,95 0,00 522,07 1.200,33 0,00 0,00 0,00 299,48 0,00 1.037,67 0,00 1.669,24 2.073,29 1.575,36
4.225,08 6.638,06 0,00 2.605,24 4.621,50 788,90 1.067,83 963,00 4.198,08 0,00 93,96 114,72 477,56 121,48 49,78 48,28 0,00 87,81
1.506,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,99 0,00 0,00
83,11 115,61 0,00 0,00 100,03 32,68 40,76 105,92 131,90 0,00 0,00 57,33 32,48 100,66 31,23 81,86 0,00 0,00
927,53 59,21 0,00 0,00 3.831,14 20.499,78 0,00 0,00 5.875,45 0,00 0,00 0,00 28.018,89 13.447,82 1.042,92 1.470,55 0,00 0,00
4.024,97 1.752,63 0,00 0,00 1.596,72 0,00 830,62 0,00 2.338,27 4.027,10 0,00 2.903,88 0,00 166,21 0,00 3.033,54 6.490,63 0,00
2.112,23 1.108,95 1.425,36 688,72 743,36 386,99 4.799,46 364,95 996,43 783,45 388,66 737,55 23,74 355,68 691,45 256,46 270,15 113,55
3.631,60 5.506,83 0,00 0,00 2.005,56 235,90 2.638,25 902,76 3.267,21 0,00 0,00 2.201,00 7.207,86 27,92 51,55 1.295,29 2.282,46 1.121,93
712,74 0,00 0,00 0,00 1.330,42 0,00 994,64 0,00 892,34 0,00 0,00 1.072,42 499,83 0,00 1.332,25 1.990,67 3.256,68 4.438,86
1.474,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,03 118,98 1.649,76 2.026,67 0,00 0,00 135,24 2.194,59 0,00 911,34 0,00 0,00
2.904,22 4.978,60 0,00 0,00 25.458,63 296,70 1.597,35 0,00 20.307,36 0,00 0,00 0,00 16.888,48 1.466,50 0,00 1.538,13 413,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.861,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 923,54
0,00 1.407,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.251,42 0,00 0,00 0,00 0,00 419,37 485,67 613,55 2.419,72 2.571,24 427,65 0,00
689,84 713,41 2.598,90 0,00 754,06 0,00 2.577,52 2.103,53 473,00 386,87 413,04 1.041,04 579,94 1.936,64 223,37 403,38 1.051,88 376,92
66,80 2.914,23 0,00 0,00 2.052,86 2.324,84 3.093,64 2.111,78 3.134,96 0,00 2.298,25 0,00 4.275,08 2.462,95 994,38 0,00 1.188,16 972,85
65,01 1.405,80 1.736,83 315,50 368,32 512,38 1.058,06 967,63 481,76 1.285,41 1.106,10 1.463,09 599,41 432,84 297,75 297,23 0,00 688,33
140,87 187,32 359,15 67,66 0,00 242,90 423,66 406,24 247,20 773,16 188,72 96,90 244,31 243,05 36,70 0,00 314,77 0,00
1.158,04 781,61 756,32 397,90 1.734,59 40,28 469,04 1.687,19 1.680,16 1.088,36 873,88 1.106,68 1.116,56 581,64 693,01 381,39 769,66 1.674,36
118,46 1.411,89 1.301,10 0,00 967,34 1.567,05 138,26 1.296,10 399,23 441,91 257,27 1.037,28 352,03 667,49 2.201,78 337,36 630,46 2.407,19
5.964,64 6.056,80 3.398,71 7.184,20 3.708,61 4.963,50 11.017,77 6.376,47 4.128,29 3.798,09 5.617,20 4.761,42 689,07 5.474,14 6.286,33 2.075,98 8.746,52 5.218,37
3.961,52 374,14 0,00 0,00 2.236,10 2.149,71 3.756,57 1.671,80 1.866,84 0,00 0,00 1.336,62 1.799,91 0,00 1.481,94 3.277,27 1.141,53 0,00
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13/4/15 14/4/15 15/4/15 16/4/15 17/4/15 18/4/15 19/4/15 20/4/15 21/4/15 22/4/15 23/4/15 24/4/15 25/4/15 26/4/15 27/4/15 28/4/15 29/4/15 30/4/15 1/5/15
1.594,85 7.379,41 1.272,58 4.468,28 17.934,44 3.734,97 2.345,50 2.466,43 457,88 4.249,53 1.289,44 893,53 2.205,06 8.883,04 925,49 10.638,68 3.925,15 2.683,13 37.204,57
1.175,66 0,00 201,65 0,00 0,00 1.217,69 0,00 342,98 0,00 576,00 0,00 2.255,86 929,92 0,00 0,00 0,00 123,21 445,79 0,00
158,27 143,51 75,81 99,11 310,18 357,01 401,23 85,11 138,63 189,37 171,87 204,81 97,95 315,13 320,99 231,92 150,73 187,42 368,76
240,03 70,32 312,23 189,00 827,35 28,30 0,00 853,71 479,45 9,32 51,94 477,63 674,74 0,00 271,88 342,23 74,25 1.003,46 1.821,66
2.100,83 1.290,33 1.429,32 1.092,80 2.660,66 3.536,22 0,00 0,00 0,00 1.856,96 0,00 0,00 1.156,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 123,13 750,32 987,11 132,86 0,00 77,56 8.102,18 66,91 2.361,73 1.800,60 58,95 0,00 0,00 566,12 83,97 88,05 93,84 9.480,73
0,00 0,00 1.165,01 0,00 1.039,32 0,00 0,00 0,00 1.395,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,09 0,00 0,00
59,22 69,14 96,37 33,76 87,37 0,00 0,00 94,77 54,97 96,67 0,00 87,16 0,00 0,00 0,00 83,00 45,57 90,74 50,85
0,00 0,00 2.701,74 235,70 1.415,42 0,00 0,00 4.967,60 0,00 0,00 3.603,52 5.225,70 0,00 0,00 2.841,52 2.273,90 2.683,73 0,00 1.688,20
0,00 200,90 104,88 0,00 393,38 4.298,72 0,00 4.957,22 731,05 50,31 56,58 3.290,32 0,00 0,00 105,29 740,28 0,00 694,20 475,60
19,01 294,19 341,70 446,41 60,96 292,31 55,92 471,68 106,70 463,33 364,26 247,86 178,46 490,61 108,23 327,12 535,47 108,59 426,65
1.171,86 2.523,96 3.530,31 792,47 3.809,91 0,00 0,00 1.883,73 14,77 2.889,18 24,76 1.327,09 2,87 13,47 2.671,46 369,63 2.416,71 10.763,00 0,00
0,00 0,00 1.280,74 449,78 2.218,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608,30 650,32
6.115,67 0,00 406,07 1.284,04 739,03 0,00 0,00 1.002,16 413,78 1.938,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,40 1.030,85 0,00 412,23
621,99 9.978,10 0,00 362,23 4.532,24 2.197,26 610,89 335,27 13.369,52 0,00 1.746,81 228,91 512,79 2.224,82 33.769,95 6.151,77 1.888,70 264,87 16.619,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.049,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.528,66 847,22 0,00 0,00 478,92 0,00 0,00 1.376,12 869,73 905,93 405,16 1.390,22 0,00 0,00 1.056,27 0,00 1.722,32 1.041,55 0,00
1.509,53 538,01 425,74 422,37 1.937,37 3.620,29 0,00 0,00 0,00 888,29 0,00 460,02 633,73 353,81 333,66 1.124,26 1.472,94 1.712,87 1.048,80
2.176,87 5.256,68 273,30 7.821,06 3.466,71 2.400,95 1.465,85 1.484,53 2.276,73 2.466,94 1.570,39 3.243,17 1.338,90 0,00 2.873,29 3.591,94 1.483,82 552,71 2.620,28
1.912,58 851,15 2.361,44 684,88 1.962,74 1.401,84 1.323,58 740,73 375,52 911,56 442,60 1.680,14 309,27 729,06 267,83 612,78 218,96 110,40 546,15
214,63 178,74 197,66 414,68 0,00 884,11 253,86 45,59 0,00 177,04 298,40 243,19 522,33 193,61 0,00 0,00 0,00 209,99 246,79
1.636,42 649,00 1.332,15 431,03 612,76 1.154,82 1.209,94 1.628,28 3.236,73 543,50 950,68 1.099,51 742,40 436,36 846,74 2.123,98 140,18 3.199,17 2.005,87
0,00 181,77 0,00 32.275,94 8.858,31 256,27 316,14 1.118,61 221,18 0,00 62,87 346,00 426,49 318,73 94,35 0,00 0,00 248,23 152,93
8.748,29 7.409,20 2.599,11 8.559,63 1.608,47 0,00 2.683,92 4.206,14 5.178,31 4.327,35 4.541,30 971,86 3.912,15 3.339,71 2.775,76 7.449,87 54,71 0,00 9.840,10
1.773,85 1.234,02 2.042,85 1.668,32 1.355,54 131,25 0,00 1.120,97 2.833,18 1.796,36 943,71 1.812,99 0,00 0,00 0,00 1.731,98 2.035,32 0,00 0,00
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2/5/15 3/5/15 4/5/15 5/5/15 6/5/15 7/5/15 8/5/15 9/5/15 10/5/15 11/5/15 12/5/15 13/5/15 14/5/15 15/5/15 16/5/15 17/5/15 18/5/15 19/5/15 20/5/15
1.505,21 3.157,37 1.208,21 2.537,42 1.059,53 9.135,57 3.285,83 1.390,01 2.003,09 1.882,05 1.553,25 2.808,61 2.523,70 1.210,15 1.070,85 894,29 0,00 7.182,40 1.926,28
0,00 0,00 526,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,23 0,00 0,00 1.368,70 0,00 0,00
235,72 1.037,77 620,64 546,37 287,93 757,38 213,44 314,61 75,65 1.708,67 216,70 622,35 265,10 698,20 194,44 748,28 483,44 243,02 1.618,53
1.335,88 22,99 1.604,08 1.265,29 1.458,70 878,65 640,31 1.252,18 182,90 269,27 361,76 41,82 245,20 221,11 200,68 185,16 327,44 33,99 68,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.179,71 785,14 0,00 892,97 0,00 0,00 0,00 0,00 845,46 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 141,40 0,00 49,26 306,84 0,00 0,00 731,03 72,68 48,88 61,22 143,83 0,00 240,45 218,28 0,00 362,78
0,00 0,00 0,00 1.407,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.528,34 0,00
38,46 29,29 97,04 104,90 45,80 131,66 56,20 0,00 0,00 303,28 61,95 72,72 66,87 118,88 0,00 0,00 43,66 116,36 91,49
0,00 2.307,45 3.412,97 2.842,38 808,01 831,19 1.087,15 0,00 1.566,63 21.920,82 0,00 1.234,04 6.800,43 6.054,50 6.814,61 1.519,32 35.886,70 0,00 2.330,56
5.782,88 0,00 121,75 2.155,54 0,00 8.861,79 70,14 0,00 0,00 37,04 51.528,57 1.597,85 0,00 1.169,53 0,00 0,00 4.202,48 0,00 0,00
41,42 731,47 677,96 65,66 798,84 25,81 394,97 352,99 327,23 1.022,82 445,96 1.208,32 337,65 4.893,85 2.090,02 1.029,90 3.179,59 3.047,30 908,97
1.019,31 0,00 3.895,38 3.183,81 597,21 928,64 763,73 55,39 118,47 1.129,86 1.439,38 2.444,11 842,44 1.025,98 0,00 0,00 4.091,07 1.552,10 2.958,65
0,00 746,34 0,00 2.440,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403,55 0,00 106,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.036,22 1.069,57 771,46 0,00 1.085,62 0,00 78,80 1.032,34 0,00 1.182,54 7.638,94 385,51 0,00 0,00 352,92 338,53 541,59
151,47 16.428,21 9.565,80 2.357,95 13.874,12 37.221,98 0,00 38.176,58 0,00 0,00 0,00 0,00 355,80 0,00 0,00 0,00 514,42 3.935,81 0,00
0,00 12.955,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 434,71 0,00 415,80 1.273,37 562,99 0,00 519,27 0,00 1.641,78 350,97 2.180,83 1.887,28 548,27 576,54 2.044,27 2.533,01
0,00 341,95 0,00 974,33 0,00 374,27 0,00 0,00 732,56 436,95 0,00 0,00 6.635,81 468,26 309,26 0,00 217,32 4.721,02 0,00
1.854,13 496,07 4.588,20 3.863,32 2.345,82 908,73 0,00 3.654,20 3.095,64 2.882,08 919,30 1.012,84 8,88 392,72 1.996,63 0,00 1.564,92 4.732,38 0,00
0,00 2.238,00 1.301,13 883,58 913,58 1.407,61 349,97 438,88 584,76 1.002,80 699,09 1.364,47 939,24 424,97 653,74 303,86 1.591,05 1.440,20 639,43
294,13 299,84 76,47 116,12 682,39 173,76 429,22 330,73 0,00 407,34 497,68 226,24 368,42 0,00 161,83 66,54 0,00 1.057,30 174,77
864,96 389,51 1.116,09 847,65 970,54 523,43 684,36 1.757,01 815,96 451,33 342,21 1.134,16 1.261,18 983,51 350,71 1.062,81 1.007,96 1.653,89 2.248,01
749,66 211,92 1.318,53 2.564,49 959,44 185,44 573,07 443,36 2.603,92 0,00 814,07 516,30 963,23 514,11 11.507,22 117,51 389,84 0,00 194,60
4.475,72 2.012,96 944,48 6.218,85 10.490,36 1.676,94 5.991,94 6.946,46 0,00 6.315,75 1.212,03 3.299,82 0,00 4.618,89 9.508,63 0,00 4.723,66 4.184,59 4.088,20
0,00 119,96 0,00 1.146,04 971,82 1.370,76 3.564,87 0,00 0,00 1.142,80 2.350,35 954,67 1.092,91 1.203,23 0,00 0,00 1.043,18 1.144,65 984,78
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21/5/15 22/5/15 23/5/15 24/5/15 25/5/15 26/5/15 27/5/15 28/5/15 29/5/15 30/5/15 31/5/15 1/6/15 2/6/15 3/6/15 4/6/15 5/6/15 6/6/15 7/6/15 8/6/15
324,24 861,59 1.897,57 1.048,63 908,54 4.488,09 901,49 1.430,72 1.193,88 987,56 1.205,25 608,85 1.528,83 822,49 865,64 1.582,36 0,00 1.682,65 1.423,71
7,44 1.334,41 0,00 0,00 3.768,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.418,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.233,13
83,00 246,78 280,80 1.359,97 301,98 629,41 298,75 264,34 180,94 561,78 619,51 278,33 1.135,14 197,95 51,07 354,79 262,42 358,72 1.284,03
73,36 33,30 235,38 0,00 4,64 31,09 55,33 22,38 782,29 87,95 0,00 158,01 21,25 251,72 158,22 45,87 205,56 179,47 693,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,13
215,24 139,16 0,00 103,75 0,00 406,55 343,19 58,29 393,17 115,75 134,10 329,95 1.123,43 263,49 931,38 1.194,97 0,00 268,94 928,63
0,00 974,23 0,00 0,00 0,00 943,18 0,00 1.592,70 0,00 0,00 0,00 1.619,50 0,00 0,00 1.977,34 0,00 0,00 0,00 0,00
52,74 90,10 19,88 0,00 44,15 147,17 10,71 176,25 50,39 0,00 9,35 114,22 122,79 141,10 88,33 61,24 57,36 0,00 179,56
770,43 603,13 892,11 589,56 2.182,58 2.993,15 0,00 1.554,79 2.490,59 76,26 0,00 6.822,07 0,00 25.920,65 4.016,81 4.351,69 0,00 0,00 3.031,60
227,04 0,00 4.114,45 0,00 783,23 0,00 0,00 159,46 1.375,11 58,20 0,00 205,93 2.707,27 36,92 0,00 354,81 2.648,72 0,00 0,00
3.188,27 2.637,60 2.397,00 1.602,74 148,80 1.408,77 461,03 1.478,87 2.614,34 0,00 585,65 698,90 570,73 2.065,57 692,15 120,09 20,81 44,87 277,74
1.118,69 1.636,46 40,92 8,88 2.362,03 1.951,53 1.710,35 56,46 1.107,85 59,48 0,00 2.526,89 1.419,99 47,63 828,01 931,46 264,78 0,00 1.045,21
0,00 815,57 0,00 0,00 51,98 0,00 1.617,58 0,00 0,00 1.133,34 0,00 0,00 766,98 0,00 18,57 6.027,64 0,00 0,00 0,00
5.410,79 0,00 3.699,49 0,00 3.084,92 2.187,90 2.244,81 442,95 0,00 110,52 0,00 355,32 0,00 2.165,36 0,00 684,97 0,00 0,00 340,78
3.266,85 5.901,03 1.312,55 0,00 3.186,32 1.122,24 6.386,92 1.598,89 0,00 0,00 0,00 2.461,91 4.057,03 3.138,13 18.552,57 569,75 207,18 0,00 1.951,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.466,16 627,26 0,00 767,62 842,72 0,00 433,94 360,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,13 1.379,98 0,00 552,30 0,00 847,48
111,50 0,00 434,65 0,00 605,17 0,00 589,47 0,00 557,28 0,00 838,51 802,44 106,97 1.477,08 115,94 454,18 42,35 1.428,34 48,77
3.090,25 18,84 1.972,04 0,00 5.772,02 3.074,93 3.619,58 3.440,03 1.209,51 1.572,75 0,00 2.983,14 1.698,09 1.053,05 8.020,67 0,00 5.103,26 0,00 5.246,19
447,91 1.055,96 286,15 1.073,79 1.115,62 746,33 662,50 287,15 254,99 943,10 424,00 0,00 876,40 1.027,89 728,05 1.069,91 541,25 417,75 346,38
398,69 373,77 0,00 165,63 221,25 113,12 819,86 96,57 494,04 1.252,25 138,84 854,77 253,70 525,46 258,12 463,52 0,00 187,71 116,63
3.644,36 2.222,09 1.109,58 726,94 1.705,69 1.475,49 372,21 1.447,29 1.552,86 504,57 1.698,42 1.176,91 345,79 732,81 424,49 1.034,11 411,03 835,62 359,63
0,00 566,15 0,00 323,79 551,01 162,22 0,00 1.783,80 62,56 628,78 0,00 111,30 188,21 465,63 492,98 1.124,21 0,00 262,72 0,00
2.742,00 1.065,14 2.572,76 2.201,52 0,00 11.777,08 0,00 2.992,38 0,00 4.009,60 2.219,76 0,00 0,00 0,00 2.087,37 0,00 2.863,78 0,00 2.773,50
1.572,59 1.716,83 0,00 0,00 982,33 1.510,94 1.430,81 1.384,18 14,49 0,00 0,00 635,41 1.089,10 1.048,37 0,00 1.259,61 0,00 0,00 1.334,55
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9/6/15 10/6/15 11/6/15 12/6/15 13/6/15 14/6/15 15/6/15 16/6/15 17/6/15 18/6/15 19/6/15 20/6/15 21/6/15 22/6/15 23/6/15 24/6/15 25/6/15 26/6/15 27/6/15
1.851,09 796,97 1.214,00 2.508,42 694,19 0,00 1.122,93 338,04 930,01 663,07 560,67 969,49 221,42 1.930,07 1.114,28 1.511,63 1.842,96 963,30 2.144,31
0,00 0,00 440,84 0,00 0,00 0,00 1.534,43 0,00 1.117,94 0,00 488,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740,55 2.251,60 0,00
383,94 160,24 276,24 223,99 326,25 384,37 620,97 330,14 532,92 1.058,50 193,79 144,56 961,22 97,37 257,93 179,61 279,23 103,38 169,10
246,05 88,17 169,40 176,89 151,11 234,33 243,04 81,62 647,87 790,54 1.192,52 151,60 925,70 242,90 1.379,55 163,37 35,84 323,83 679,06
0,00 0,00 883,72 745,84 1.190,30 703,50 2.285,76 2.329,16 434,33 0,00 2.299,88 80,62 1.537,32 1.537,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377,99 947,38 1.452,71 959,28 0,00 13,59 0,00 606,20 298,28 508,20 835,92 1.384,97 1.258,37 334,60 712,11 145,28 502,67 25,75 1.454,52
0,00 7.267,03 0,00 0,00 0,00 0,00 577,97 0,00 0,00 0,00 574,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,89 1.738,27 0,00 0,00
89,00 88,24 74,43 181,02 0,00 0,00 51,43 45,08 131,15 74,71 141,19 0,00 0,00 93,44 78,47 30,13 176,40 347,59 0,00
0,00 0,00 18.907,96 1.600,08 1.384,99 1.134,31 2.588,72 1.891,29 1.925,64 2.978,62 2.154,70 2.579,94 2.835,85 1.339,10 1.362,34 1.774,51 715,08 723,47 9.648,47
66,39 2.322,11 905,65 115,62 5.798,30 0,00 1.883,28 0,00 2.056,54 0,00 2.210,48 0,00 205,27 1.984,93 0,00 3.774,33 2.360,15 9.476,34 164,22
0,00 220,09 0,00 270,16 120,09 96,27 311,74 0,00 459,80 1.317,65 585,86 227,32 192,92 510,94 572,11 384,83 949,94 1.310,50 1.163,63
2.207,28 643,06 561,56 821,31 11,90 0,00 2.075,54 1.407,62 2.548,79 1.485,41 3.936,11 10,13 6,79 1.593,50 305,78 2.667,16 2.565,56 217,45 9,55
0,00 1.830,81 0,00 1.071,63 0,00 0,00 1.396,85 1.405,92 0,00 4.688,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
277,48 597,06 235,92 225,17 2.103,49 28,28 302,57 1.245,81 13.219,39 0,00 0,00 93,90 133,64 0,00 0,00 797,24 0,00 1.195,12 0,00
1.996,14 1.298,30 0,00 659,63 0,00 0,00 0,00 4.494,58 644,77 0,00 0,00 0,00 6.297,24 3.885,61 19.296,99 6.262,40 12.614,62 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.581,06 0,00 2.005,81 0,00 0,00 666,95 444,54 229,11 456,30 0,00 1.071,38 298,23 869,49 533,33 0,00 413,79 727,08 568,88 801,00
294,90 0,00 1.193,22 145,35 187,76 272,73 569,94 72,31 86,42 373,44 753,52 2.234,16 321,63 71,29 149,39 209,41 195,75 928,18 38,20
3.647,04 145,60 4.001,55 1.176,70 4.026,38 3.995,98 1.829,18 2.441,38 2.653,07 60,03 2.108,82 1.770,50 4.452,75 4.604,74 0,00 2.434,85 4.424,59 157,50 0,00
0,00 449,50 616,86 268,94 304,88 677,08 693,28 1.333,24 140,65 499,37 140,84 0,00 1.745,80 738,28 1.142,22 503,14 1.480,61 607,37 2.596,80
235,85 90,48 77,30 423,22 0,00 58,43 77,44 78,75 0,00 0,00 0,00 846,07 411,77 0,00 59,56 225,62 1.727,59 266,42 269,69
881,21 422,17 848,96 633,89 394,51 1.639,44 297,11 2.434,85 1.071,49 746,35 1.021,72 876,36 193,80 1.179,40 797,66 60,88 0,00 1.248,71 159,98
144,38 0,00 485,17 640,46 646,06 0,00 423,05 689,68 3.888,26 225,12 305,05 192,00 7.666,00 792,88 408,72 130,04 335,40 791,59 413,87
3.660,75 0,00 4.128,12 15.304,72 2.613,69 0,00 1.829,62 3.548,12 2.875,93 1.627,46 0,00 4.521,99 2.798,53 814,95 746,82 1.521,44 0,00 5.771,29 4.859,28
1.186,03 1.024,69 14,37 1.346,36 0,00 0,00 1.031,85 1.145,32 1.379,33 175,49 1.615,44 0,00 0,00 961,06 1.813,47 1.612,05 398,63 3.176,03 0,00
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28/6/15 29/6/15 30/6/15 1/7/15 2/7/15 3/7/15 4/7/15 5/7/15 6/7/15 7/7/15 8/7/15 9/7/15 10/7/15 11/7/15 12/7/15 13/7/15 14/7/15 15/7/15 16/7/15
1.060,04 500,99 9.665,51 41.936,36 3.325,47 1.157,18 1.127,77 1.573,15 2.092,00 824,39 1.111,33 2.815,16 0,00 0,00 912,17 0,00 1.143,79 9.868,44 277,11
606,73 2.337,82 591,64 1.163,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
378,74 91,70 164,11 133,31 172,70 171,28 204,53 209,31 86,14 160,68 98,58 118,36 75,68 73,92 0,00 150,49 50,04 188,61 12,02
150,38 355,80 1.277,26 162,85 509,07 1.919,59 431,05 968,19 917,88 319,03 375,63 447,06 1.387,49 25,05 1.547,74 139,35 1.106,11 288,48 588,59
0,00 0,00 0,00 0,00 688,69 0,00 0,00 0,00 485,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.375,44 1.951,98 1.580,56 0,00 296,88 216,31 0,00 476,96 182,42 721,01 1,05 223,25 0,00 0,00 4,64 12,28 1.165,17 149,20
0,00 0,00 0,00 0,00 519,74 0,00 514,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.171,13 0,00 0,00
0,00 70,83 68,36 92,46 44,00 75,47 136,97 0,00 83,73 74,49 141,74 133,02 97,10 0,00 0,00 75,33 57,68 64,33 72,72
1.496,61 0,00 1.021,40 0,00 4.029,33 2.038,14 529,61 557,11 34.410,79 1.741,01 2.041,49 0,00 902,04 3.074,53 7.137,81 0,00 839,67 0,00 694,93
2.647,77 7.245,16 0,00 2.320,63 2.222,33 0,00 2.536,96 0,00 8.491,06 0,00 0,00 357,66 2.885,44 6.026,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.555,72
515,21 289,41 488,81 214,35 513,27 1.001,75 958,56 252,66 510,09 27,60 1.097,19 757,32 523,89 207,55 403,10 4.409,57 1.000,61 1.916,69 232,22
21,04 5.010,92 251,08 3.287,52 866,61 1.225,09 0,00 2.429,55 2.834,08 1.497,85 2.674,99 319,01 678,48 0,00 0,00 5.120,90 2,87 841,08 5.049,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.246,32 1.306,40 625,49 476,63 1.147,32 0,00 0,00 1.387,29 388,71 1.058,79 997,59 494,55 0,00 37,30 312,08 0,00 441,50 0,00
0,00 13.176,68 0,00 40.483,93 20.608,30 2.836,10 0,00 0,00 2.044,18 27.518,82 19.275,69 2.208,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.179,78 0,00 6.468,01
0,00 0,00 0,00 0,00 11.605,66 0,00 0,00 0,00 0,00 13.113,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.266,93 0,00
376,43 2.069,55 902,86 993,14 698,43 1.411,52 1.388,51 1.010,21 1.106,10 747,52 4.519,97 1.082,44 2.078,03 2.812,62 0,00 267,26 724,22 0,00 184,63
295,22 18,35 364,82 692,77 0,00 0,00 7,32 788,82 22,55 415,04 454,18 938,74 638,66 0,00 792,54 174,48 1.202,45 327,93 1.014,41
79,13 2.736,53 3.676,30 846,20 2.936,42 973,74 3.488,68 4.332,05 1.911,80 0,00 2.284,88 402,47 316,88 0,00 405,50 835,36 1.959,21 1.592,75 1.380,07
893,97 451,84 614,31 110,04 1.639,95 689,64 3.158,06 233,54 481,07 506,78 207,47 899,43 1.077,91 330,76 0,00 548,38 217,50 0,00 463,95
91,37 57,34 224,81 170,50 30,33 734,07 152,13 639,85 0,00 0,00 3.917,56 193,21 182,40 815,15 293,81 149,40 136,48 241,51 28,59
232,90 1.082,03 633,91 246,08 958,38 896,01 0,00 213,56 917,77 1.768,49 402,69 950,66 964,59 1.777,72 858,34 512,86 1.107,91 132,43 309,60
368,71 938,10 778,42 490,45 313,93 339,15 554,53 153,34 2.765,39 107,75 319,77 260,89 604,59 487,23 533,03 300,68 579,53 353,70 1.342,64
0,00 0,00 1.300,56 2.264,10 1.268,95 4.688,60 0,00 1.829,73 953,84 9.332,24 0,00 3.404,48 3.007,74 1.962,04 2.252,19 424,93 1.959,48 2.994,57 1.853,94
0,00 855,88 1.924,49 168,70 1.053,31 1.126,11 101,93 0,00 818,59 1.200,92 1.195,13 960,81 1.037,09 0,00 0,00 1.186,08 1.070,33 918,42 0,00
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17/7/15 18/7/15 19/7/15 20/7/15 21/7/15 22/7/15 23/7/15 24/7/15 25/7/15 26/7/15 27/7/15 28/7/15 29/7/15 30/7/15 31/7/15 1/8/15 2/8/15 3/8/15 4/8/15
2.727,04 773,50 1.451,89 777,81 527,98 1.499,59 220,04 1.139,21 2.666,15 985,80 843,70 62,99 0,00 5.626,88 1.599,37 0,00 1.190,34 1.253,89 1.684,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,17 0,00 0,00 0,00
123,44 130,08 208,59 114,06 70,61 73,50 65,24 96,33 50,75 164,15 81,31 83,49 47,63 92,51 93,85 206,63 315,00 45,14 126,17
257,10 334,40 0,00 123,69 252,74 213,29 795,97 367,93 0,00 0,00 75,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,27 713,16
0,00 0,00 0,00 445,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,47 845,80
151,31 0,00 0,00 116,44 123,84 141,33 180,55 0,00 0,00 0,00 2.507,06 109,12 424,24 1.264,85 14.219,08 18.588,74 0,00 2.196,10 198,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.919,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,09 0,00 0,00 1.066,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139,44 0,00 0,00 72,08 94,92 61,56 180,67 90,77 0,00 0,00 51,15 111,41 133,35 81,24 97,86 0,00 0,00 41,54 40,84
2.656,40 0,00 0,00 0,00 1.781,40 0,00 484,77 390,34 1.415,99 0,00 14.204,06 1.388,14 0,00 0,00 1.356,01 765,76 0,00 1.006,71 0,00
419,94 0,00 0,00 1.306,29 0,00 0,00 10.971,42 0,00 7.936,82 0,00 12.243,58 136,07 75,04 0,00 0,00 172,77 0,00 0,00 0,00
683,15 326,87 693,36 541,96 708,75 670,64 2.055,42 2.180,99 1.277,11 308,74 901,00 0,00 304,55 578,21 198,31 0,00 0,00 0,00 1.244,60
1.932,38 1.058,94 0,00 631,95 1.680,91 2.188,68 663,23 960,04 243,23 31,55 6.735,17 1.220,98 1.631,10 979,30 6.673,85 28,28 43,09 500,22 1.299,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.149,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
231,52 0,00 55,25 2.623,47 488,82 308,41 542,86 241,97 0,00 0,00 899,90 371,43 0,00 449,04 0,00 0,00 465,31 651,74 422,31
2.061,20 0,00 0,00 22,33 0,00 5.533,90 1.644,98 2.614,63 0,00 2.082,95 0,00 24.272,27 0,00 2.813,52 26.679,38 278,40 0,00 508,40 1.256,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
728,57 929,29 369,95 646,73 0,00 1.415,09 615,73 496,16 545,91 551,23 276,24 0,00 785,15 698,32 0,00 1.809,91 0,00 717,55 620,95
662,44 34,81 373,94 0,00 447,39 138,29 0,00 760,55 64,27 567,52 0,00 1.114,28 435,50 396,37 232,28 0,00 0,00 0,00 0,00
2.308,01 0,00 3.232,32 0,00 3.093,04 3.862,24 750,83 1.807,56 0,00 1.850,11 2.240,80 1.309,49 1.593,40 860,91 0,00 3.563,61 1.843,55 2.448,23 5.548,47
0,00 415,32 741,07 472,60 575,43 769,92 265,46 0,00 250,00 411,33 0,00 733,09 764,71 353,95 487,90 240,73 507,68 362,51 272,61
0,00 617,38 337,99 584,06 261,00 751,74 254,65 169,41 61,45 46,01 26,35 352,56 346,66 41,86 148,07 279,73 47,52 187,20 444,10
673,19 546,67 511,48 489,76 394,05 293,82 1.702,27 255,62 174,29 270,53 1.253,36 536,24 103,95 430,69 587,04 361,32 882,68 1.677,31 302,25
150,83 263,81 434,92 372,36 612,77 394,71 0,00 102,03 101,08 0,00 431,21 442,83 0,00 296,45 74,06 130,80 0,00 102,46 0,00
2.567,78 3.105,17 3.213,39 810,33 0,00 4.815,48 388,01 0,00 4.819,36 747,11 0,00 10.542,20 121,63 2.192,85 2.507,43 0,00 0,00 2.006,68 375,48
1.254,13 0,00 0,00 1.045,00 1.016,64 774,65 885,48 928,77 0,00 0,00 0,00 508,56 1.070,88 808,02 2.461,82 0,00 0,00 1.261,70 1.247,92
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5/8/15 6/8/15 7/8/15 8/8/15 9/8/15 10/8/15 11/8/15 12/8/15 13/8/15 14/8/15 15/8/15 16/8/15 17/8/15 18/8/15 19/8/15 20/8/15 21/8/15 22/8/15
3.940,50 2.205,06 3.238,93 2.352,37 645,10 1.130,10 505,08 974,31 2.242,70 1.145,22 2.148,45 2.620,75 689,51 1.791,01 1.112,37 1.185,89 1.507,36 519,61
779,15 328.348,56 20.555,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,17 0,00 0,00 282.982,17 22.167,12 0,00
44,47 77,31 50,63 218,08 60,35 131,16 89,14 219,36 57,96 11,70 293,82 30,40 0,00 111,86 34,41 0,00 201,48 165,22
462,45 0,00 87,04 254,37 0,00 220,40 1.046,42 296,81 72,07 609,02 379,77 524,78 384,61 203,68 466,77 0,00 31,55 0,00
0,00 953,89 1.216,61 0,00 0,00 644,76 0,00 1.177,23 0,00 1.369,34 1.708,22 0,00 664,99 953,77 1.783,48 2.041,49 2.155,02 0,00
360,46 32,60 113,53 34,77 0,00 135,56 436,74 156,14 476,24 337,69 0,00 0,00 371,02 39,21 369,69 769,10 39,62 0,00
925,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.187,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,00 0,00 0,00 0,00
147,79 130,13 95,34 73,40 126,76 87,15 62,01 48,50 76,06 73,09 27,26 0,00 1.549,96 446,47 97,25 45,02 49,78 0,00
2.274,59 1.076,52 904,26 0,00 0,00 2.334,38 660,04 0,00 2.846,08 1.531,47 922,39 0,00 14.798,04 0,00 102.596,43 7.710,32 734,29 12.069,63
84,56 95,01 1.696,05 365,94 3.050,35 0,00 1.184,57 0,00 235,67 0,00 0,00 0,00 132,23 11.797,92 2.208,32 0,00 1.335,93 967,76
503,96 1.137,76 539,10 186,62 390,26 148,36 558,77 0,00 258,93 216,46 516,25 1.351,17 16,75 83,39 540,12 311,20 162,28 60,31
1.914,07 1.213,74 650,97 175,34 188,58 1.812,63 1.537,15 3.683,68 1.943,59 1.454,23 120,33 57,80 3.591,82 1.339,41 469,72 890,98 3.246,60 509,15
0,00 0,00 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 551,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,27 0,00
496,19 0,00 484,50 0,00 0,00 0,00 264,00 1.261,43 14.404,15 5.438,20 8.303,37 588,65 5.062,39 253,82 1.055,11 349,07 4.737,73 810,58
6.236,41 7.270,12 9.397,59 1.097,90 0,00 0,00 10.224,69 345,77 124,82 125,55 388,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2.260,75 231,04 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084,58 0,00
318,30 256,11 1.843,14 267,07 0,00 0,00 0,00 363,28 0,00 303,19 0,00 3.583,77 557,11 0,00 1.971,39 0,00 0,00 4.062,03
0,00 8,36 4,18 493,46 0,00 756,74 153,79 449,88 4.289,89 504,88 19,80 18,55 0,00 0,00 424,81 0,00 772,15 0,00
118,95 3.667,74 1.267,30 1.720,38 0,00 3.502,08 1.372,01 3.565,45 3.533,95 3.408,55 2.467,48 435,33 6.092,99 1.851,52 3.730,90 1.482,31 378,10 0,00
207,43 0,00 1.152,64 1.283,12 398,95 2.638,11 177,11 313,83 424,55 441,21 485,78 455,90 481,82 520,37 710,26 275,76 483,37 514,20
108,36 187,71 263,01 917,79 3,60 972,17 24,62 131,50 544,56 253,28 359,68 77,03 108,43 215,98 486,25 71,43 226,12 280,50
324,27 528,45 240,98 211,45 361,63 967,89 113,11 3.717,83 219,69 168,06 889,49 1.149,20 755,97 339,87 365,35 767,61 1.438,84 2.128,54
248,07 0,00 502,08 0,00 125,83 0,00 170,26 651,44 0,00 0,00 0,00 959,17 264,53 0,00 463,04 29,04 0,00 718,23
1.771,23 1.427,32 302,64 6.752,80 1.535,20 2.460,90 693,30 19,86 1.364,73 659,87 5.359,88 525,35 1.365,04 1.242,12 2.475,49 0,00 0,00 1.048,65
688,65 717,41 906,53 0,00 0,00 1.077,63 1.119,30 1.893,23 1.767,39 1.407,12 0,00 0,00 1.229,37 921,80 839,29 915,21 1.121,91 0,00
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23/8/15 24/8/15 25/8/15 26/8/15 27/8/15 28/8/15 29/8/15 30/8/15 31/8/15 1/9/15 2/9/15 3/9/15 4/9/15 5/9/15 6/9/15 7/9/15 8/9/15 9/9/15 10/9/15
301,47 2.269,67 1.023,77 1.104,28 210,81 3.060,62 933,86 1.046,58 470,82 1.814,78 602,52 7.252,57 2.066,96 866,28 439,11 0,00 1.615,89 3.149,17 6.748,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,14 0,00 0,00 168,28
41,52 35,25 95,94 59,17 47,55 55,11 0,00 61,84 143,26 26,19 74,56 0,00 120,63 0,00 65,21 5,29 189,16 40,88 53,68
0,00 31,08 846,34 1.630,16 504,15 26,77 55,13 0,00 205,84 37,65 312,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,30 151,86
0,00 406,30 1.002,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.298,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.203,40
0,00 246,48 0,00 78,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,86 161,89 157,05 167,76 28,68 0,00 131,63 25,89 499,29 52,14 669,58
0,00 0,00 0,00 0,00 1.314,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 90,20 94,67 134,12 70,52 91,24 0,00 0,00 62,39 104,50 158,20 64,19 53,48 0,00 0,00 12,86 67,52 59,33 68,12
4.544,93 0,00 0,00 5.222,93 0,00 4.166,20 0,00 0,00 1.006,19 0,00 129.152,98 29.816,66 0,00 0,00 0,00 4.398,73 0,00 3.609,09 0,00
0,00 4.770,72 114,99 0,00 26.843,80 0,00 0,00 0,00 94,39 0,00 0,00 6.656,84 0,00 0,00 0,00 0,00 455,74 3.354,97 135,72
56,97 15,62 0,00 16,98 0,00 0,00 26,71 0,00 8,50 0,00 18,57 0,00 103,64 45,83 73,94 0,00 15,56 0,00 0,00
547,28 19.274,38 6.272,67 7.715,16 3.010,75 7.918,30 5.563,55 920,45 24.288,48 11.961,50 6.664,13 40.573,59 8.767,21 734,94 876,21 5.633,41 7.366,08 6.349,52 11.592,57
0,00 823,36 0,00 819,77 0,00 494,92 0,00 0,00 0,00 351,68 2.262,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.241,98 0,00 474,00
163,65 764,33 274,34 525,09 89,75 292,19 176,73 177,99 658,75 11.668,87 443,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,05 42,07 376,95 73,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.084,08 0,00 965,36 17.719,83 0,00 0,00 0,00 262,29 22,73 1.051,43 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.104,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 934,90 457,65 348,32 1.085,65 257,95 0,00 0,00 734,84 0,00 1.861,04 692,00 954,22 622,56 0,00 1.531,87 797,19 941,61 1.660,96
1.097,64 0,00 153,09 486,09 477,41 0,78 633,20 0,00 1.791,11 190,70 0,00 181,86 342,18 137,53 933,32 195,51 129,78 94,70 957,16
1.195,74 3.909,70 2.449,03 4.006,07 4.694,08 1.976,12 3.488,02 0,00 1.831,48 4.668,29 1.315,62 2.219,39 1.245,19 1.875,42 3.499,61 3.758,69 623,71 1.260,17 3.172,58
1.153,14 231,28 889,69 2.656,50 279,63 183,26 485,23 102,65 337,39 328,19 658,02 1.357,06 1.765,61 982,71 1.329,71 709,08 197,49 1.187,47 443,87
107,17 156,48 75,47 196,92 371,17 290,07 158,40 0,00 614,63 75,39 103,07 296,39 303,34 121,23 261,34 66,44 87,54 98,87 279,37
1.072,82 652,20 761,95 22,33 186,00 752,33 1.019,21 407,79 1.263,17 1.340,94 1.324,02 379,92 1.812,85 407,89 920,45 640,54 1.037,48 142,80 147,55
0,00 10.022,12 194,09 168,52 362,86 0,00 0,00 0,00 0,00 714,00 1.476,32 389,49 156,97 1.259,32 805,00 585,33 651,62 1.264,63 0,00
1.600,44 0,00 4.453,22 412,45 514,05 1.177,16 0,00 0,00 0,00 1.306,72 1.839,87 953,28 765,20 0,00 1.264,09 270,33 805,55 4.130,96 2.321,06
0,00 916,83 745,59 652,72 610,26 998,25 0,00 0,00 885,24 898,83 196,69 1.557,76 1.599,35 0,00 0,00 714,54 0,00 1.183,96 967,63
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11/9/15 12/9/15 13/9/15 14/9/15 15/9/15 16/9/15 17/9/15 18/9/15 19/9/15 20/9/15 21/9/15 22/9/15 23/9/15 24/9/15 25/9/15 26/9/15 27/9/15 28/9/15 29/9/15
0,00 0,00 1.477,09 1.728,04 0,00 372,21 952,40 0,00 0,00 333,97 345,67 0,00 3.779,27 0,00 409,34 1.352,30 802,49 207,31 202,01
45.481,72 464,89 0,00 0,00 526,16 379,69 0,00 0,00 0,00 577,66 0,00 0,00 4.387,61 1.612,26 0,00 0,00 356,02 0,00 0,00
168,07 86,98 0,00 86,90 117,52 80,33 65,38 87,82 23,81 0,00 66,08 106,26 142,17 24,82 44,33 67,39 0,00 17,89 85,90
849,91 105,66 157,30 0,00 397,01 124,06 68,62 243,48 147,16 144,32 352,99 538,30 182,19 518,50 321,25 294,61 255,20 228,91 323,07
0,00 965,42 745,17 0,00 1.599,31 331,57 0,00 1.591,91 650,58 1.910,85 832,42 0,00 1.866,56 0,00 1.651,25 522,98 0,00 0,00 0,00
171,50 300,47 3.699,11 404,73 1.425,73 136,20 2.347,86 281,52 0,00 311,26 0,00 571,18 0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 40,96 0,00
1.626,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,45 0,00 3.264,91 0,00 0,00 1.569,61 0,00 1.946,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123,82 0,00 0,00 73,38 144,92 208,63 50,80 98,19 0,00 0,00 0,00 76,98 128,68 238,45 413,45 21,10 28,36 117,82 43,63
16.093,26 0,00 0,00 45.654,39 0,00 0,00 16.848,42 10.550,05 0,00 2.820,93 8.365,73 1.078,50 0,00 2.735,71 2.991,28 2.796,10 0,00 481,54 0,00
3.362,11 0,00 0,00 15.616,80 79,40 0,00 1.676,10 3.310,74 0,00 0,00 0,00 0,00 81,45 0,00 58,73 0,00 0,00 610,11 1.672,19
104,10 150,14 87,55 0,00 237,80 0,00 183,98 91,61 127,23 14,71 0,00 183,32 236,31 254,20 307,56 138,50 237,20 25,22 179,00
25.795,83 1.614,99 882,55 6.564,70 2.639,17 13.265,92 5.749,33 6.047,58 1.066,78 600,25 3.189,50 9.448,02 11.526,46 7.265,24 4.484,33 21.229,74 1.043,36 20.106,39 9.108,01
0,00 0,00 0,00 137,21 0,00 37,59 1.767,18 1.828,49 0,00 0,00 0,00 547,91 0,00 0,00 157,06 0,00 0,00 1.180,96 758,79
461,20 1.804,80 403,01 11.691,37 5.505,84 3.248,19 6.549,53 472,74 367,01 355,57 2.294,06 242,43 396,38 0,00 639,03 138,67 0,00 2.005,07 2.376,96
2.024,89 0,00 0,00 1.308,11 0,00 1.717,33 0,00 1.470,65 0,00 584,26 0,00 0,00 1.644,70 1.938,11 2.385,55 8.429,36 0,00 3.108,32 3.615,76
0,00 1.953,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.173,80 0,00 0,00 0,00 0,00
669,54 399,58 0,00 855,55 773,18 1.241,76 660,58 1.144,86 775,31 611,55 302,38 1.052,15 188,70 1.667,87 1.738,51 2.465,59 930,35 584,14 597,23
0,00 0,00 0,00 2.617,74 0,00 519,35 0,00 0,78 718,96 413,20 125,87 118,10 156,67 116,11 846,16 173,69 359,43 0,00 1.064,00
12.129,35 303,06 1.511,76 2.237,83 0,00 2.227,43 9.966,17 68,22 4.064,64 1.852,58 3.826,08 2.110,44 310,00 4.884,71 195,44 1.719,93 0,00 3.330,84 0,00
260,08 728,35 361,05 449,49 816,54 205,20 1.303,74 254,58 0,00 678,18 167,62 587,57 1.085,37 0,00 568,57 0,00 745,19 0,00 262,03
75,04 191,58 0,00 211,57 556,14 69,19 226,80 155,84 396,06 0,00 0,00 193,19 198,34 212,30 111,20 102,17 191,04 0,00 1.944,67
244,75 230,40 281,77 302,66 583,75 740,87 762,80 1.286,90 1.477,13 397,57 789,43 1.894,97 418,52 730,77 0,00 146,10 736,79 160,40 290,79
3.904,98 0,00 348,59 104,81 0,00 127,19 0,00 60,93 0,00 0,00 168,21 150,57 0,00 166,23 0,00 0,00 241,91 721,64 636,56
0,00 823,81 2.576,05 374,74 12.057,24 2.425,50 4.935,28 2.101,21 1.355,53 0,00 1.644,14 793,56 0,00 953,97 4.827,58 1.586,13 1.849,36 0,00 1.203,55
841,50 0,00 0,00 961,50 1.124,74 737,95 488,44 0,00 0,00 0,00 793,15 1.145,17 724,35 674,34 0,00 0,00 0,00 928,11 793,94
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30/9/15 1/10/15 2/10/15 3/10/15 4/10/15 5/10/15 6/10/15 7/10/15 8/10/15 9/10/15 10/10/15 11/10/15 12/10/15 13/10/15 14/10/15 15/10/15 16/10/15 17/10/15
824,44 479,10 215,53 2.608,54 947,74 774,37 1.217,00 2.082,09 529,16 1.098,01 0,00 8.445,65 4.422,87 2.564,82 905,99 791,92 1.166,59 0,00
0,00 1.905,62 0,00 0,00 0,00 0,00 173,68 3.005,76 0,00 550,85 0,00 290,10 639,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36,38 183,39 82,36 99,13 0,00 300,70 117,19 71,44 124,94 65,62 18,01 177,88 144,92 33,66 120,98 58,06 22,45 141,87
153,67 156,31 181,76 276,22 215,64 403,01 26,27 79,82 79,71 19,68 375,30 0,00 451,04 60,55 216,62 624,43 224,61 115,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,11 0,00 720,85 0,00 453,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422,68 0,00
0,00 3.246,62 1.268,37 0,00 0,00 0,00 341,37 664,29 413,78 61,25 151,19 0,00 15,50 948,01 0,00 104,90 537,89 85,95
0,00 0,00 996,69 0,00 0,00 0,00 0,00 623,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,53 0,00 0,00
78,67 31,29 216,26 28,88 11,29 143,12 71,99 66,83 64,56 79,37 10,71 9,87 33,85 111,20 97,47 63,62 23,48 0,00
711,79 563,31 31.462,78 3.008,46 1.277,16 1.041,89 635,00 817,56 0,00 1.133,31 1.294,08 0,00 796,15 418,48 1.007,15 0,00 3.633,50 1.427,74
0,00 9.765,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.344,02 0,00 0,00 2.540,50 0,00 0,00 0,00 4.720,74 0,00 0,00 41,25 0,00
144,83 148,76 208,54 9,23 2,87 71,41 331,25 151,61 152,22 226,95 58,41 100,95 234,18 524,78 173,32 116,64 234,38 68,01
9.913,30 17.600,41 8.485,51 962,08 954,85 9.490,83 2.568,58 1.342,10 3.843,80 7.614,28 1.300,46 17.397,13 35.016,48 3.275,94 2.488,93 23.852,07 4.312,42 1.930,14
1.797,14 0,00 1.570,79 0,00 0,00 6.536,06 0,00 0,00 6.244,63 0,00 0,00 0,00 0,00 662,29 0,00 0,00 0,00 0,00
1.389,57 538,13 2.278,32 17,53 1.107,77 0,00 970,67 905,41 29,47 5.146,75 707,06 2.667,71 1.143,04 1.056,70 424,88 995,68 250,20 496,57
3.187,63 13.501,38 811,38 0,00 0,00 13.822,18 0,00 36.707,14 27.785,83 53.973,43 0,00 0,00 18.722,97 540,26 276,56 8.540,07 63.628,82 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280,63 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 518,70 973,84 2.023,95 0,00 1.378,25 0,00 0,00 0,00 231,47 925,43 357,83 299,52 295,36 342,20
0,00 177,17 18,98 259,56 0,00 68,59 189,05 120,77 194,35 193,68 276,70 0,00 0,00 201,47 0,00 0,00 0,00 227,61
1.239,35 2.308,61 28,86 309,46 1.879,60 2.237,99 3.465,38 2.813,03 4.076,22 5.523,81 5.338,80 4.260,74 942,56 704,23 1.812,91 6.595,71 0,00 2.694,30
551,38 1.061,09 1.573,47 624,96 346,52 440,08 102,53 0,00 412,82 332,49 327,63 137,63 157,78 206,69 373,80 0,00 268,20 1.191,96
342,03 256,36 126,75 169,91 0,00 86,11 0,00 0,00 273,43 191,79 189,11 361,70 58,35 96,46 0,00 483,71 276,69 90,63
98,58 286,92 155,81 364,82 207,64 574,19 557,23 436,79 214,36 243,22 131,82 132,86 134,81 529,63 3.203,58 1.419,10 321,89 188,40
299,48 232,73 148,77 0,00 0,00 0,00 59,37 125,46 27,26 355,41 0,00 0,00 163,63 0,00 76,31 0,00 112,50 0,00
1.627,45 1.810,55 912,80 0,00 0,00 6.831,20 4.468,96 1.773,46 0,00 397,57 2.282,47 456,59 811,65 5.044,27 413,24 1.873,70 2.369,04 2.354,08
391,86 854,21 808,16 0,00 0,00 589,74 985,04 721,59 500,02 1.068,03 0,00 0,00 417,46 421,94 426,17 826,00 753,30 0,00
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18/10/15 19/10/15 20/10/15 21/10/15 22/10/15 23/10/15 24/10/15 25/10/15 26/10/15 27/10/15 28/10/15 29/10/15 30/10/15 31/10/15 1/11/15 2/11/15 3/11/15 4/11/15
516,04 998,50 302,10 1.696,73 0,00 1.148,98 912,13 0,00 6.151,79 2.789,04 2.917,31 581,32 771,68 2.060,88 1.165,09 0,00 0,00 1.137,40
361,88 0,00 411,16 678,26 0,00 0,00 498,59 0,00 0,00 0,00 311,45 0,00 0,00 796,85 0,00 0,00 0,00 311,62
23,78 121,28 0,00 29,50 0,00 31,35 15,54 0,00 96,13 66,14 87,22 0,00 223,27 21,75 17,10 27,90 63,55 30,63
0,00 222,38 95,83 327,01 448,87 670,21 147,61 0,00 274,51 219,33 27,52 387,64 0,00 89,19 0,00 3.078,40 140,51 137,26
0,00 2.007,12 0,00 239,80 374,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.047,07 0,00
74,42 2,61 193,63 314,01 96,62 525,41 0,00 0,00 62,89 375,19 1.749,28 544,72 179,70 0,00 0,00 928,10 24,56 207,09
0,00 0,00 0,00 0,00 818,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 40,94 94,49 59,82 70,62 74,69 0,00 0,00 111,86 68,22 24,26 148,31 12,48 0,00 34,55 51,84 61,48 114,52
0,00 0,00 822,60 1.287,44 0,00 947,90 0,00 0,00 2.440,35 10.612,39 21,28 0,00 539,82 0,00 357,72 3.054,12 0,00 2.575,15
0,00 124,91 5.998,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,07 0,00 11.256,09 376,15 4.804,11 0,00 0,00 59,88 0,00 1.906,05
0,00 0,00 191,18 89,08 64,67 223,84 0,00 0,00 42,91 105,79 124,46 76,23 0,00 178,70 162,39 153,44 99,19 644,58
1.245,05 5.021,26 3.381,96 3.228,35 1.510,47 6.797,76 3.093,02 1.376,69 3.372,03 2.411,56 17.141,70 23.303,95 23.072,82 1.781,68 7.930,52 7.723,31 9.491,23 8.225,30
0,00 0,00 0,00 236,49 0,00 0,00 0,00 0,00 203,85 899,70 0,00 1.217,73 0,00 10,25 0,00 2.296,26 0,00 0,00
9,35 378,95 446,05 472,36 276,45 606,07 213,59 16.643,79 1.307,87 336,14 312,94 169,35 1.168,82 1.534,90 438,15 501,11 2.955,14 3.219,09
1.378,99 0,00 2.096,18 1.546,81 0,00 1.219,63 1.200,80 1.092,07 1.621,62 2.534,15 0,00 2.632,23 3.785,81 5.955,24 0,00 1.120,48 61,42 0,00
0,00 0,00 0,00 8.502,01 0,00 0,00 8.653,34 0,00 0,00 0,00 0,00 294.191,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.094,91 356,88 1.575,41 0,00 857,52 0,00 0,00 0,00 990,38 1.547,64 593,11 819,24 665,96 379,33 867,89 263,58 568,92 235,78
199,03 212,88 0,00 0,00 239,70 319,20 466,60 386,93 405,27 0,00 288,46 348,34 326,39 329,29 254,63 219,03 7,90 0,00
1.543,75 959,87 746,22 1.667,25 1.789,09 1.894,52 2.311,34 0,00 1.838,31 1.692,50 179,80 1.564,43 7.013,79 1.265,35 1.489,31 3.147,64 1.184,02 0,00
228,22 195,96 877,59 184,86 405,30 178,73 697,41 315,70 512,63 593,13 287,97 76,12 897,92 2.189,57 1.359,48 962,53 481,53 660,59
184,43 245,58 263,34 36,29 433,15 79,21 0,00 0,00 7,05 118,13 234,21 84,32 204,79 311,21 0,00 251,02 708,47 0,00
734,62 907,00 546,37 124,94 273,73 1.472,30 214,54 416,33 270,76 966,69 113,18 1.359,30 400,21 560,85 0,00 489,15 135,63 116,67
0,00 587,32 937,07 330,87 0,00 0,00 230,14 0,00 6.378,68 232,25 0,00 0,00 321,91 0,00 0,00 113,66 6.979,92 0,00
0,00 461,90 14.490,07 1.171,25 1.241,44 0,00 1.103,58 0,00 0,00 1.184,13 3.619,32 2.247,53 1.400,97 0,00 1.824,29 4.534,28 598,19 3.452,93
0,00 490,33 408,37 945,72 642,82 1.376,07 0,00 0,00 636,20 773,23 500,32 443,60 505,60 0,00 0,00 523,75 628,79 1.027,60
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5/11/15 6/11/15 7/11/15 8/11/15 9/11/15 10/11/15 11/11/15 12/11/15 13/11/15 14/11/15 15/11/15 16/11/15 17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15 22/11/15
1.149,63 0,00 2.601,67 1.382,34 444,06 958,57 1.999,64 126,94 579,28 0,00 97,63 365,20 547,21 334,87 436,71 249,80 280,88 241,81
698,28 964,86 0,00 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629,99 0,00 0,00 0,00
14,95 55,15 84,79 0,00 21,16 0,00 11,50 46,13 30,51 0,00 0,00 43,46 70,43 30,69 12,74 64,76 30,05 49,66
167,74 184,59 29,29 0,00 64,58 279,94 1.927,05 1.312,38 522,86 1.711,82 1.415,24 234,28 1.239,91 1.639,88 159,04 117,93 906,64 179,00
0,00 0,00 0,00 0,00 237,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,05 0,00
53,85 238,44 162,24 0,00 458,48 0,00 48,48 166,87 285,85 0,00 0,00 13,41 24,52 70,71 617,50 299,84 0,00 0,00
476,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,34 0,00 0,00 0,00
32,66 66,62 20,87 56,69 0,00 73,49 87,15 56,52 30,89 0,00 0,00 27,29 99,59 0,00 12,02 13,06 3,98 16,20
805,72 319,55 5.117,78 0,00 3.890,76 1.059,62 0,00 0,00 1.889,99 0,00 0,00 0,00 721,30 576,13 1.858,21 4.564,56 0,00 6.042,26
6.305,99 2.501,49 0,00 0,00 0,00 10.015,16 0,00 0,00 793,55 324,48 0,00 1.900,24 0,00 2.332,59 0,00 1.586,13 1.562,36 84,02
0,00 177,75 189,33 130,72 187,89 111,40 161,37 71,35 135,81 0,00 0,00 0,00 576,26 0,00 87,65 28,76 131,61 46,59
7.184,45 3.590,52 766,97 2.326,75 2.129,25 1.267,69 1.933,04 2.625,16 2.838,66 1.006,46 2.031,88 1.329,29 1.171,88 1.274,66 2.464,18 1.596,65 889,00 640,71
0,00 206,55 0,00 0,00 5.613,34 1.513,01 516,45 527,14 0,00 0,00 17.561,20 0,00 0,00 0,00 2.043,78 617,33 0,00 0,00
990,57 1.129,65 539,77 839,64 1.391,48 1.827,99 434,84 3.211,54 1.515,36 0,00 0,00 0,00 1.040,07 391,85 393,84 1.063,60 106,43 373,86
5.563,09 1.514,36 0,00 0,00 80,54 0,00 0,00 72,24 0,00 0,00 0,00 17.113,57 0,00 0,00 1.916,09 2.721,77 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
738,41 323,39 0,00 0,00 1.131,47 222,58 211,72 393,80 322,86 0,00 0,00 553,15 0,00 1.312,67 0,00 1.384,45 0,00 725,53
166,03 173,59 353,30 100,09 210,73 0,00 0,00 512,48 0,00 288,32 0,00 0,00 0,00 0,00 295,79 207,10 133,73 97,01
1.829,32 7.986,96 0,00 1.869,14 1.794,86 0,00 2.036,22 4.177,83 1.285,51 0,00 476,09 3.283,43 580,60 1.505,15 2.195,59 479,56 1.417,60 1.936,95
978,77 1.446,25 823,96 600,67 480,69 542,97 439,00 675,38 848,41 13.348,47 0,00 0,00 0,00 488,21 659,32 213,10 242,63 541,35
383,59 354,60 0,00 4,12 85,97 116,96 121,23 224,88 333,96 2,87 0,00 132,63 436,05 432,69 387,73 86,55 119,88 3,14
315,10 51,16 3.733,95 3.948,73 1.551,00 328,86 3.061,90 493,67 330,33 0,00 0,00 1.807,60 658,53 133,18 104,29 1.533,19 122,15 122,58
0,00 275,80 0,00 0,00 251,26 0,00 715,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,04 455,94 0,00 0,00
9.992,09 994,83 11.001,75 9.276,08 2.923,39 4.764,25 6.541,51 806,80 28.219,79 1.080,85 9.226,15 0,00 5.205,03 370,91 1.578,55 1.452,24 2.016,96 744,38
849,39 693,16 0,00 0,00 566,42 571,63 467,56 845,13 893,82 0,00 0,00 712,06 1.066,28 802,19 699,33 929,22 0,00 0,00
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23/11/15 24/11/15 25/11/15 26/11/15 27/11/15 28/11/15 29/11/15 30/11/15 1/12/15 2/12/15 3/12/15 4/12/15 5/12/15 6/12/15 7/12/15 8/12/15 9/12/15 10/12/15
217,12 1.237,43 71,27 0,00 44,45 160,85 0,00 1.013,37 85,86 5.162,01 15.743,50 363,07 1.355,13 217,82 1.491,58 197,06 404,61 0,00
353,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.580,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761,64 304,03 0,00
20,84 70,20 0,00 26,51 99,03 57,78 0,00 13,99 43,78 0,00 36,14 14,11 24,30 13,59 43,25 0,00 19,45 0,00
1.030,36 981,57 1.123,27 934,38 51,02 972,51 1.080,04 146,25 234,32 1.160,84 1.254,29 1.333,08 9,23 1.711,83 117,97 1.937,05 129,85 1.662,03
0,00 341,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751,11 639,64 0,00 0,00 687,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104,58 313,27 83,22 95,61 126,20 0,00 0,00 89,76 53,01 8.553,00 299,60 33,73 0,00 0,00 10,91 46,70 42,29 31,49
0,00 239,05 307,26 0,00 0,00 0,00 0,00 228,10 0,00 0,00 0,00 346,29 0,00 0,00 0,00 268,66 0,00 0,00
21,57 17,77 37,97 171,38 99,62 0,00 93,79 22,11 35,42 71,71 109,20 62,26 38,69 0,00 60,24 44,90 52,96 42,79
5.388,68 1.637,12 485,44 3.311,83 12.950,84 0,00 0,00 2.589,47 3.097,23 1.311,47 0,00 2.222,08 0,00 2.376,90 5.608,94 6.968,53 2.649,95 523,79
0,00 0,00 6.740,56 569,71 0,00 11.670,63 4.289,52 66,82 1.582,19 7.798,93 84,31 2.778,80 0,00 0,00 15.368,09 0,00 0,00 6.447,85
58,81 32,45 0,00 479,77 52,35 0,00 0,00 60,74 107,00 0,00 130,11 59,51 9,55 49,58 51,03 123,63 0,00 103,08
1.287,56 3.667,86 10.047,22 7.064,60 3.783,61 3.624,55 31.130,28 6.506,27 7.456,25 7.699,27 971,03 2.302,76 483,88 11,76 2.435,73 552,56 324,17 737,50
209,90 0,00 0,00 0,00 513,07 0,00 0,00 470,44 19.405,68 0,00 0,00 16.417,94 0,00 0,00 156,94 0,00 0,00 0,00
298,58 795,58 114,60 197,24 365,40 478,33 197,51 424,62 715,18 412,48 507,08 0,00 744,46 128,80 553,10 578,59 6.352,14 6.697,21
574,88 0,00 108,79 0,00 3.629,43 796,05 0,00 280,31 406,69 354,40 33.778,50 7.838,37 1.660,14 0,00 0,00 0,00 366,82 2.930,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.016,78 784,35 507,25 381,03 1.436,53 0,00 0,00 442,56 0,00 1.546,96 0,00 368,64 0,00 546,41 300,50 0,00 300,84 501,42
162,28 85,71 204,10 0,00 154,56 0,00 0,00 655,64 0,00 232,33 325,98 0,00 324,78 0,00 0,00 0,00 0,00 238,54
0,00 3.186,92 1.760,35 3.032,19 2.486,97 1.213,69 2.029,50 2.377,90 1.444,19 2.585,06 0,00 7.522,45 5.766,23 0,00 929,20 3.392,10 2.578,46 1.726,92
851,64 0,00 554,41 1.497,41 169,48 0,00 794,13 547,96 434,28 87,51 300,89 0,00 281,56 305,41 145,47 224,62 251,54 729,30
136,59 392,02 177,55 0,00 108,10 55,19 0,00 78,81 467,47 66,51 235,28 73,15 78,33 77,86 0,00 69,70 6.939,78 1.753,92
152,45 334,18 273,75 9,29 301,31 98,28 89,99 156,25 160,25 79,96 65,57 275,14 101,22 51,18 346,90 76,17 88,01 233,81
249,35 0,00 0,00 0,00 347,87 169,58 85,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3.301,42 73,58 0,00 403,32 0,00 0,00 0,00
275,90 2.666,51 1.393,53 1.544,24 1.856,37 1.653,08 2.263,30 969,16 6.462,47 1.279,04 18.786,60 2.194,56 2.136,99 1.927,56 6.148,76 9.423,12 10.253,85 0,00
411,79 518,16 0,00 2.835,27 419,30 0,00 0,00 377,64 514,49 440,54 401,58 487,10 0,00 0,00 428,23 458,05 340,64 537,94
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11/12/15 12/12/15 13/12/15 14/12/15 15/12/15 16/12/15 17/12/15 18/12/15 19/12/15 20/12/15 21/12/15 22/12/15 23/12/15 24/12/15 25/12/15 26/12/15 27/12/15 28/12/15
0,00 432,51 332,57 94,78 319,30 98,06 32,34 49,40 54,11 157,13 156,90 228,78 168,23 148,57 108,73 0,00 187,61 412,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52,46 40,44 0,00 57,40 0,00 92,02 54,63 47,76 0,00 0,00 33,30 0,00 34,14 0,00 0,00 14,21 0,00 16,72
121,81 9,09 5,95 39,13 78,13 460,72 477,77 9,41 26,27 7,58 165,87 187,92 374,88 6,53 16,98 33,00 151,44 178,34
712,03 0,00 847,77 0,00 394,09 0,00 255,62 428,22 0,00 0,00 353,00 0,00 0,00 0,00 1.240,30 195,72 0,00 1.122,65
25,93 0,00 9,55 22,79 0,00 55,44 195,30 604,36 75,16 0,00 471,84 0,78 21,25 16,86 189,16 0,00 0,00 604,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,30 127,07 0,00 0,00 445,57 0,00 0,00 289,50 0,00 199,68 0,00 0,00
24,79 56,40 115,67 24,30 37,13 38,73 26,47 24,44 9,87 2,35 26,71 26,45 44,56 39,68 156,61 53,12 58,43 45,41
3.116,56 858,75 0,00 569,29 3.125,71 0,00 917,83 279,06 956,87 1.485,55 9.913,45 1.942,10 0,00 936,34 0,00 0,00 0,00 0,00
437,70 348,29 0,00 123,16 65,71 7.375,24 0,00 3.364,44 0,00 0,00 0,00 4.644,79 0,00 7.746,76 0,00 0,00 0,00 5.163,26
62,09 58,92 0,00 55,51 0,00 138,11 0,00 133,33 58,29 74,69 65,02 40,56 8,24 89,82 172,61 38,41 50,57 105,24
523,94 460,33 0,00 499,41 3.650,62 567,06 2.114,36 410,12 334,79 246,20 351,47 479,85 980,88 772,06 525,27 381,21 446,22 1.293,97
422,62 0,00 0,00 358,16 0,00 0,00 0,00 1.107,55 756,75 0,00 0,00 3.755,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
578,01 0,00 284,94 729,92 479,04 525,70 361,04 1.365,28 0,00 6,27 335,13 217,82 445,01 232,31 693,81 0,00 1.230,91 229,25
5.892,36 4.379,38 608,91 1.542,95 645,37 714,09 1.231,70 751,95 3.520,08 1.104,96 1.749,68 736,24 529,13 1.006,66 0,00 0,00 577,38 878,47
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,78 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 275,89 507,23 0,00 431,77 338,95 272,65 333,94 517,55 674,30 336,25 476,77 733,27 0,00 430,92 372,90 244,28
25,81 0,00 154,03 0,00 0,00 386,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,21 0,00 0,00 204,53 192,20 0,00 0,00
1.826,89 683,32 1.954,35 0,00 3.366,45 1.475,14 2.481,40 470,43 1.645,61 4.449,60 0,00 2.236,11 2.020,83 192,70 10.621,39 2.003,96 2.072,57 2.438,41
1.756,93 102,45 895,83 29,26 450,37 801,36 1.269,12 819,89 0,00 354,36 376,78 1.358,63 331,80 1.392,67 1.483,28 277,50 185,94 349,40
301,84 277,03 207,78 316,86 83,25 98,71 444,51 411,11 852,79 265,54 154,20 82,85 32,42 444,32 484,35 249,43 309,06 103,02
391,81 589,77 131,50 15,80 162,91 304,43 141,48 125,38 46,15 76,40 274,52 173,14 151,20 114,37 50,41 453,05 39,80 399,23
205,74 689,38 0,00 578,52 0,00 344,08 0,00 92,40 0,00 89,00 448,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
850,23 2.371,89 1.596,86 2.818,71 1.271,49 13.099,27 0,00 558,85 2.333,38 29.626,63 524,67 502,77 432,79 1.143,54 2.266,77 889,09 1.765,56 2.739,13
675,17 0,00 0,00 0,00 505,12 521,10 1.024,26 1.150,45 0,00 0,00 499,96 863,56 18,57 742,69 517,84 465,26 318,64 583,85
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29/12/15 30/12/15 31/12/15 1/1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 7/1/16 8/1/16 9/1/16 10/1/16 11/1/16 12/1/16 13/1/16 14/1/16 15/1/16 16/1/16
368,46 244,10 84,94 158,76 274,59 264,36 234,30 0,00 140,73 135,23 158,05 229,29 146,94 129,28 286,91 105,20 92,49 0,00 64,80
0,00 0,00 704,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.044,32 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42,59 74,47 15,21 28,14 0,00 14,11 14,03 38,41 45,58 5,17 24,24 36,64 34,75 36,08 246,14 0,00 29,91 16,34 18,55
116,34 102,52 52,74 2,55 33,00 1,57 787,60 906,25 359,12 804,90 548,47 397,59 200,66 125,38 582,18 48,35 340,18 411,72 25,54
0,00 319,39 0,00 1.190,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,84 241,63 535,81 872,67 697,35 0,00 848,79 0,00 329,43 219,68
0,00 0,00 784,91 882,36 0,00 0,00 33,38 0,00 0,00 54,66 393,75 14,45 27,31 11,12 5,17 1.471,47 5,49 65.301,61 495,89
0,00 509,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,25 0,00 0,00 704,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38,23 22,55 33,53 172,89 42,73 27,14 32,34 0,00 13,33 202,00 98,61 88,22 87,35 69,83 67,46 106,96 59,21 93,79 28,82
0,00 0,00 0,00 2.421,58 0,00 0,00 740,00 2.079,73 0,00 0,00 0,00 412,96 0,00 1.638,17 20.905,19 5.066,33 18.491,10 0,00 3.670,03
5.278,32 0,00 5.182,37 0,00 0,00 0,00 260,12 13.717,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,25 7.462,29 0,00 7.215,77 0,00 0,00
107,79 26,99 69,88 75,11 60,84 93,49 79,43 0,00 920,03 0,00 163,84 74,34 0,00 80,24 75,71 0,00 59,56 43,64 75,93
550,47 347,02 608,44 511,46 243,33 121,45 1.111,65 289,55 174,35 132,25 376,22 356,47 0,00 274,42 301,06 150,22 241,82 499,95 199,08
11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.721,84 3.381,41 0,00
0,00 179,18 166,79 198,58 0,00 0,00 269,21 100,95 346,59 353,15 183,53 157,39 0,00 208,43 259,30 271,41 292,57 253,45 154,00
812,02 891,89 863,37 1.503,89 0,00 0,00 61.799,48 699,57 3.807,38 1.056,47 1.249,11 53,12 928,97 23.200,16 1.388,96 25.759,14 1.644,09 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.894,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,84
134,76 201,41 344,02 0,00 703,21 607,18 0,00 0,00 200,64 0,00 0,00 130,76 0,00 0,00 175,44 354,22 355,76 193,33 119,67
317,02 0,00 0,00 0,00 183,27 0,00 110,74 0,00 141,01 0,00 281,50 0,00 119,87 112,78 0,00 340,59 205,34 203,59 0,00
1.068,91 2.561,59 4.055,83 4.967,49 0,00 0,00 2.791,10 960,79 1.900,79 1.896,03 0,00 1.652,43 893,61 456,60 4.525,63 245,88 776,51 480,25 0,00
404,07 113,98 0,00 1.139,39 203,52 470,35 500,82 440,15 401,13 573,77 199,73 310,25 0,00 205,81 299,33 305,61 1.137,19 206,20 0,00
948,86 163,03 1.005,41 310,37 86,71 0,00 1.116,36 0,00 454,89 194,52 256,84 0,00 191,75 0,00 205,62 2,67 139,77 12,80 0,00
179,18 142,49 115,02 140,53 563,38 683,79 237,05 191,38 1.699,85 43,40 102,55 254,79 132,94 363,75 95,39 276,00 1.813,83 14,57 364,87
0,00 0,00 134,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,45 0,00 80,69 0,00 113,50 95,64
37.187,07 1.108,99 1.559,82 4.202,29 517,88 741,01 725,90 713,79 0,00 1.511,95 2.286,67 0,00 1.018,32 0,00 0,00 865,54 9.861,11 1.251,02 22.694,83
455,76 546,50 643,26 1.437,39 2.655,05 170,30 1.762,52 1.404,57 1.345,82 2.371,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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17/1/16 18/1/16 19/1/16 20/1/16 21/1/16 22/1/16 23/1/16 24/1/16 25/1/16 26/1/16 27/1/16 28/1/16 29/1/16 30/1/16 31/1/16 1/2/16 2/2/16 3/2/16
63,78 97,51 63,84 139,26 0,00 219,57 0,00 2.581,17 3.012,67 0,00 8.305,09 1.450,31 0,00 0,00 0,00 7.882,27 0,00 0,00
0,00 0,00 1.353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,18 0,00 0,00 235,77 0,00 155,96 0,00
0,00 0,00 24,54 31,35 12,62 51,77 0,00 11,96 12,46 28,48 15,41 13,79 26,31 0,00 0,00 32,74 20,50 89,04
23,77 13,85 274,71 681,96 144,18 73,15 90,30 13,99 67,87 776,29 1.247,63 503,89 88,74 506,53 531,16 524,54 33,32 57,82
0,00 181,38 0,00 0,00 0,00 487,93 0,00 0,00 0,00 418,66 0,00 0,00 0,00 1.379,58 2.488,21 0,00 0,00 121,19
2.211,21 22,96 17,71 19,88 360,54 30,07 376,73 18,52 198,43 3.943,93 8.401,22 2.795,43 146,35 859,67 34,86 1.744,15 5.151,97 380,04
0,00 0,00 0,00 321,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598,59
61,69 36,02 46,45 45,69 44,57 106,55 56,46 81,97 48,54 65,20 41,22 48,30 27,66 117,23 30,65 32,74 83,05 52,92
4.865,66 0,00 5.118,39 12.206,57 479,40 221,09 386,47 4.824,38 4.687,29 14.051,48 654,86 0,00 3.838,90 3.799,00 0,00 64.097,95 3.734,70 0,00
0,00 0,00 1.927,56 0,00 223,32 7.326,09 0,00 0,00 476,43 1.268,92 7.785,24 0,00 1.949,46 0,00 0,00 0,00 1.480,21 1.745,17
0,00 69,62 38,51 142,70 55,05 133,84 58,06 95,69 68,70 107,07 51,25 54,72 119,37 93,54 0,00 8,56 32,80 25,69
660,31 277,19 118,64 165,58 437,19 669,37 589,00 335,92 1.364,20 779,01 15.867,15 584,97 2.210,22 648,57 363,58 285,65 449,63 34,43
0,00 0,00 0,00 0,00 282,40 0,00 187,11 0,00 0,00 1.719,87 8.480,43 0,00 17.397,60 0,00 0,00 1.173,53 0,00 300,61
94,12 487,55 123,08 311,93 843,27 0,00 262,93 162,19 116,04 1.350,78 440,06 332,14 147,57 1.739,28 140,96 492,41 86,27 125,89
0,00 13.846,99 17.458,43 1.132,13 3.333,30 0,00 21.966,11 0,00 4.088,10 0,00 0,00 0,00 0,00 669,04 8.316,09 44.179,37 6.377,43 513,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
495,29 0,00 130,22 492,52 183,60 470,57 287,30 420,92 0,00 0,00 0,00 168,25 489,05 513,84 0,00 173,96 281,79 201,97
119,28 93,06 85,89 307,29 0,00 0,00 0,00 105,89 179,69 110,75 0,00 166,13 161,26 122,11 0,00 145,99 1.823,99 142,30
2.303,20 2.193,14 174,52 2.474,05 464,64 11.176,13 3.782,65 1.093,79 3.041,56 947,30 0,00 3.852,45 110,05 1.756,92 2.063,13 2.373,63 10.458,77 288,91
66,18 1.864,92 448,01 193,03 607,60 228,21 222,53 283,05 236,40 211,59 537,46 322,24 333,56 0,00 857,07 224,74 112,81 133,02
188,39 22,11 0,00 358,77 19,98 156,69 0,00 6,01 2,15 13,06 87,53 726,37 68,08 76,00 0,00 53,79 59,28 237,03
1.664,00 1.089,81 1.910,56 37,27 139,56 28,76 1.018,48 120,22 131,98 168,26 510,52 281,09 435,10 360,68 364,54 323,73 250,07 72,66
42,11 0,00 158,71 0,00 0,00 0,00 163,72 0,00 2.963,61 242,75 161,46 893,90 117,98 165,81 0,00 38,95 97,91 335,04
685,53 0,00 32.293,32 2.653,34 10.640,69 0,00 846,75 2.944,70 8.456,85 2.845,07 1.077,97 0,00 138,84 12.075,00 123,42 0,00 951,60 1.666,42
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,93
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4/2/16 5/2/16 6/2/16 7/2/16 8/2/16 9/2/16 10/2/16 11/2/16 12/2/16 13/2/16 14/2/16 15/2/16 16/2/16 17/2/16 18/2/16 19/2/16 20/2/16 21/2/16
786,73 0,00 1.265,24 0,00 3.228,59 1.286,61 0,00 595,08 71,35 97,42 48,60 50,25 4.910,55 0,00 1.891,88 3.955,13 0,00 580,07
45.069,28 224,47 156,61 0,00 236,64 198,15 1.166,05 4.300,42 128,87 325,25 10.012,54 173,95 168,40 0,00 1.997,04 239,08 0,00 374,67
0,00 61,00 26,77 0,00 45,90 0,00 46,41 0,00 43,43 15,88 0,00 27,52 37,39 34,63 7,26 37,50 0,00 19,27
57,44 524,46 0,00 0,00 124,05 35,14 211,31 40,23 557,35 0,00 0,00 0,00 29,17 57,24 20,06 0,00 0,00 0,00
10,59 0,00 0,00 0,00 470,00 111,72 166,37 658,93 456,15 0,00 1.173,13 215,90 0,00 0,00 0,00 500,64 0,00 0,00
566,10 312,26 0,00 0,00 262,83 2.457,40 716,20 102,86 384,00 38,20 494,54 8,30 197,85 637,09 3.058,85 19,22 2,35 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53,90 33,73 106,44 127,23 57,08 25,93 82,42 38,73 20,62 45,32 71,33 0,00 44,54 26,23 24,94 46,22 76,15 46,04
0,00 60.073,76 0,00 787,12 2.352,15 0,00 0,00 3.800,49 29.606,80 0,00 0,00 1.595,40 1.143,79 613,77 623,79 0,00 0,00 0,00
0,00 9.458,50 0,00 0,00 317,84 0,00 0,00 7.238,71 0,00 52,08 0,00 0,00 1.191,26 2.187,77 5.931,42 2.318,24 0,00 0,00
11,76 34,11 63,36 0,00 128,46 0,00 57,45 19,74 15,38 54,06 108,86 16,95 99,97 55,76 0,00 0,00 48,48 34,45
283,46 270,66 8.894,01 788,88 3.390,64 1.596,74 6.011,09 4.006,03 1.910,87 940,06 0,00 1.084,36 170,59 87,04 1.192,49 410,31 426,67 16,92
0,00 2.673,12 970,86 0,00 0,00 1.797,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.763,39 0,00 0,00 668,23 0,00 0,00
1.820,18 300,64 294,07 229,90 221,83 1.279,14 490,17 631,42 216,79 0,00 297,34 1.449,85 360,79 675,57 12.140,93 2.319,96 1.355,28 101,15
0,00 1.874,63 17.037,38 0,00 1.101,99 1.292,36 1.618,77 894,34 413,97 1.092,07 1.393,08 0,00 1.492,95 78,03 1.247,79 1.422,02 381,88 472,61
0,00 0,00 0,00 0,00 5.032,85 0,00 0,00 5.806,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140,43 419,54 0,00 0,00 0,00 628,51 844,97 384,04 0,00 0,00 0,00 139,86 558,52 1.083,27 607,18 0,00 341,53 0,00
188,49 0,00 0,00 0,00 324,06 0,00 6.048,53 0,00 98,18 273,43 170,16 203,93 0,00 9.552,28 386,91 151,78 123,87 0,00
26,79 19.878,75 6.342,70 4.923,33 1.962,40 7.312,72 11.122,34 14.080,87 18.264,28 1.707,22 9.218,20 5.822,38 2.873,27 3.530,74 860,90 1.439,64 0,00 1.368,11
236,41 435,49 0,00 252,07 184,30 179,58 366,71 214,91 0,00 199,58 682,72 0,00 461,29 247,87 1.138,63 580,01 0,00 0,00
0,00 38,41 48,50 0,00 111,99 34,87 9,47 405,59 38,67 49,15 173,06 309,07 14,51 227,63 17,36 46,27 84,51 72,62
392,52 127,59 281,06 335,04 53,26 361,12 74,49 34,51 919,33 44,90 415,54 715,43 770,22 42,38 54,34 2.126,27 595,42 7.218,93
5.011,05 1.536,93 322,58 31.109,43 786,72 50,88 354,05 83,93 505,57 383,04 551,33 0,00 127,24 1.260,44 516,88 0,00 0,00 0,00
140,62 856,31 2.479,09 0,00 0,00 0,00 2.088,23 0,00 5.550,77 4.116,78 1.523,01 538,45 943,09 541,43 648,48 111,49 779,99 1.365,04
1.356,46 0,00 0,00 0,00 140,12 0,00 0,00 0,00 950,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,49 0,00 0,00
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22/2/16 23/2/16 24/2/16 25/2/16 26/2/16 27/2/16 28/2/16 29/2/16 1/3/16 2/3/16 3/3/16 4/3/16 5/3/16 6/3/16 7/3/16 8/3/16 9/3/16 10/3/16
8.942,93 4.687,30 15.524,73 4.093,27 2.037,42 886,70 379,48 16.546,01 17.791,39 15.838,55 2.704,60 1.612,30 916,43 46,15 1.548,76 0,00 0,00 251,21
0,00 251,16 0,00 351,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,68 0,00 519,43
20,38 43,74 61,52 20,32 0,00 7,90 0,00 23,37 23,43 14,17 0,00 18,81 13,97 26,88 14,55 20,82 39,37 10,05
0,00 191,95 0,00 29,66 367,68 0,00 0,00 189,48 4,50 34,05 2,87 0,00 105,07 0,78 323,39 340,22 497,05 75,71
0,00 450,50 323,84 0,00 383,15 287,23 0,00 0,00 705,28 0,00 0,00 8,36 3,92 519,10 0,00 0,00 0,00 0,00
4.809,42 8,42 19.982,06 1.029,00 225,64 3,14 0,52 4.451,57 3.574,99 1.353,00 2.708,56 19,94 28,62 0,00 219,26 309,60 3.515,30 235,07
0,00 0,00 0,00 627,52 0,00 0,00 195,34 0,00 0,00 435,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283,03 0,00
20,90 37,27 21,65 13,85 23,68 18,35 115,97 42,35 32,68 37,36 461,59 65,84 56,96 297,01 130,23 32,98 94,93 16,20
402,06 744,80 31.343,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.450,94 19.119,24 1.942,13 11.305,61 0,00 766,42 1.316,45 461,19 0,00
39,74 2.571,06 1.360,93 355,59 11.521,46 2.139,33 0,00 697,01 758,75 11.408,25 1.487,77 0,00 38,29 5.808,44 0,00 429,19 0,00 3.626,22
63,14 34,92 0,00 34,77 134,75 0,00 55,17 36,96 15,62 48,42 0,00 194,94 15,27 37,36 24,10 27,52 0,00 48,22
632,50 447,39 478,43 102,96 655,06 445,99 281,56 5.537,69 852,41 156,62 279,44 1.767,88 432,70 286,56 818,80 238,03 336,17 368,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,09 588,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,67
972,83 395,78 367,28 415,02 0,00 83,97 261,25 66,79 99,88 931,52 425,76 289,76 383,75 423,98 740,82 438,62 447,28 875,65
0,00 8.781,45 0,00 1.470,71 9,09 883,95 890,65 1.392,98 0,00 0,00 0,00 601,44 0,00 0,00 52.532,97 0,00 565,52 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,45 6.095,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 803,13 224,59 1.600,96 973,52 458,53 0,00 902,97 595,96 458,14 319,74 585,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
638,93 84,69 114,06 173,21 446,09 109,94 0,00 206,50 122,76 0,00 2.783,67 216,49 195,62 0,00 0,00 101,50 0,00 92,63
298,67 1.123,45 1.746,47 13.123,46 9.817,01 4.212,16 1.129,85 1.249,00 117,33 575,50 0,00 3.314,23 1.547,33 973,81 7.347,40 1.376,47 1.010,59 2.248,83
548,69 122,97 127,84 314,46 304,48 727,43 0,00 1.466,21 451,74 0,00 490,46 226,07 250,02 362,99 0,00 549,23 254,98 557,11
217,03 70,55 85,26 185,94 31,24 0,00 5,11 181,02 186,46 889,35 0,00 400,55 77,54 12,22 0,00 17,50 15,74 171,02
4.282,04 3.230,78 9.797,66 58,91 44,99 94,30 4.333,16 1.009,26 157,92 2.119,13 0,00 405,66 62,26 4.306,83 1.055,63 60,41 76,46 3.189,57
0,00 99.154,64 591,61 1.119,17 1.182,31 290,32 887,67 107,23 764,09 0,00 662,20 0,00 0,00 84,97 1.018,36 78.795,45 13.093,11 343,83
19,66 663,24 1.627,48 702,81 1.053,48 1.783,51 1.559,94 1.725,90 148,53 187,69 783,33 871,34 1.179,19 1.788,08 504,17 1.236,05 3.676,50 2.656,83
5,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11/3/16 12/3/16 13/3/16 14/3/16 15/3/16 16/3/16 17/3/16 18/3/16 19/3/16 20/3/16 21/3/16 22/3/16 23/3/16 24/3/16 25/3/16 26/3/16 27/3/16 28/3/16 29/3/16
0,00 0,00 0,00 1.015,53 788,74 1.051,44 6.139,02 75,79 115,29 171,71 811,26 55,11 434,74 13.896,64 445,18 40,44 103,82 259,35 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.618,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,25 0,00 276,15 0,00 3.188,81 220,09 0,00
23,78 15,13 25,06 14,17 37,45 16,32 26,57 8,16 18,95 26,37 71,62 23,63 31,94 34,83 28,28 0,00 0,00 12,02 21,04
93,46 0,00 0,00 0,00 290,09 0,00 280,52 166,79 0,00 0,00 0,00 282,96 0,00 523,20 29,29 0,00 0,00 0,00 24,56
0,00 0,00 253,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,55 338,15 0,00 0,00 285,99 0,00
2.391,54 5,75 341,41 48,12 252,96 239,53 333,65 1.202,39 36,69 2,81 190,83 173,74 198,73 38,14 1,05 25,25 0,00 174,19 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 367,81 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,65 0,00 0,00 0,00 239,44 0,00 0,00
57,47 73,18 22,07 44,23 3,66 31,94 13,99 62,84 26,07 90,35 59,85 14,31 20,06 26,21 10,65 18,87 120,02 38,87 34,31
24.554,80 4.148,94 1.848,20 0,00 3.852,35 628,33 0,00 401,62 0,00 0,00 0,00 1.296,66 0,00 601,24 727,93 0,00 0,00 9.262,94 0,00
0,00 437,82 0,00 0,00 6.182,65 3.930,65 4.270,53 4.842,25 8.888,41 1.821,72 3.646,28 0,00 1.323,32 3.996,53 1.527,59 1.648,13 6.397,64 2.663,32 0,00
856,91 0,00 7,98 37,56 48,68 29,46 85,51 32,48 67,41 54,23 97,02 61,47 203,58 0,00 767,54 110,38 0,00 23,66 25,43
619,71 68,83 70,65 134,70 425,77 166,60 1.424,82 795,47 15,82 22,73 549,19 328,76 100,09 375,52 123,09 237,82 329,58 223,46 415,83
1.906,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.128,15 878,25 1.331,98 1.354,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,57 1.765,36
209,82 315,39 104,08 308,01 26.147,77 184,63 598,34 310,04 741,93 326,71 203,83 1.844,74 296,67 855,30 339,06 510,35 181,44 103,61 329,65
910,47 20.193,60 847,17 250,36 11.578,67 25.245,46 909,28 243,78 223,57 0,00 455,87 3.002,67 907,36 978,86 558,71 0,00 0,00 0,00 2.165,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.926,33 0,00 0,00
0,00 0,00 325,90 841,58 0,00 0,00 636,75 0,00 0,00 0,00 1.117,08 0,00 0,00 0,00 893,40 0,00 0,00 0,00 0,00
79,23 149,54 376,55 158,65 0,00 0,00 393,32 0,00 100,78 139,89 0,00 71,78 8.319,97 5.854,86 9,35 245,43 0,00 200,03 115,20
5.974,70 1.342,81 290,72 2.282,95 891,62 1.119,26 2.315,39 1.934,80 1.045,39 1.393,85 219,01 2.368,76 1.354,00 568,98 3.080,94 0,00 0,00 2.785,34 2.772,85
270,57 236,37 216,77 235,36 203,18 412,53 125,01 290,78 450,17 190,77 110,96 2.552,86 290,61 262,43 373,40 332,24 256,91 230,84 725,46
81,76 0,00 18,43 0,00 24,52 45,77 0,00 25,42 28,53 0,00 14,69 0,00 0,00 67,46 130,29 0,00 0,00 0,00 179,91
3.119,23 87,98 31,96 2.254,29 35,03 6.959,29 95,95 3.253,41 15,24 12,28 930,86 46,67 66,71 39,83 3.066,21 2.597,62 2.630,00 3.360,72 24,70
695,38 293,54 29,00 203,45 249,85 286,45 899,95 279,93 1.031,26 0,00 111,71 102,92 0,00 180,88 596,33 369,85 0,00 0,00 429,87
121,43 986,95 1.356,93 1.062,27 248,65 415,30 1.233,73 928,38 197,13 1.260,09 1.223,61 1.639,20 0,00 2.580,65 1.000,59 1.727,75 902,15 1.354,31 250,67
0,00 0,00 0,00 150,69 0,00 0,00 0,00 655,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,52 0,00 0,00 0,00 0,00
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30/3/16 31/3/16 1/4/16 2/4/16 3/4/16 4/4/16 5/4/16 6/4/16 7/4/16 8/4/16 9/4/16 10/4/16 11/4/16 12/4/16 13/4/16 14/4/16 15/4/16 16/4/16 17/4/16
98,21 222,47 439,84 37,97 103,29 118,03 402,20 0,00 0,00 2.959,65 122,81 0,00 352,08 79,19 4.918,44 258,94 772,30 0,00 0,00
0,00 0,00 177,71 305,61 0,00 0,00 0,00 298,63 0,00 0,00 592,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,52 497,00 0,00
18,63 10,65 39,05 0,00 0,00 9,99 19,07 15,68 0,00 25,78 0,00 26,83 35,45 19,72 23,14 0,00 10,01 0,00 0,00
304,78 485,47 6,41 0,00 0,00 625,95 712,01 0,00 1.178,11 48,65 0,00 0,00 0,00 148,45 444,47 969,45 754,05 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.992,77 1.150,01 952,81 0,00 426,71 0,00 0,00 262,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,27 21,33 28,88 6,47 0,00 359,42 0,00 21,13 950,52 15,64 8,04 0,00 15,96 6,99 184,99 197,06 295,87 322,32 111,81
245,17 0,00 0,00 0,00 0,00 258,87 0,00 428,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372,38 0,00 0,00 0,00 0,00 334,45
9,14 51,67 59,27 94,59 66,39 17,04 33,32 39,71 23,31 19,86 68,33 65,90 79,97 65,27 58,99 67,37 50,97 30,25 189,92
6.122,27 0,00 0,00 0,00 205.834,00 48.541,52 22.296,47 4.335,21 4.058,94 93,20 0,00 0,00 814,60 0,00 581,77 3.195,87 0,00 0,00 0,00
2.464,98 19.883,97 581,54 0,00 117,39 0,00 0,00 204,49 16.487,00 0,00 7.290,96 1.086,08 0,00 3.239,83 20,88 0,00 0,00 4.294,22 0,00
74,43 37,04 42,61 50,51 26,39 41,16 265,59 66,59 480,72 37,01 42,35 80,27 48,76 13,85 82,95 38,96 1.437,03 7,78 663,39
730,09 334,66 1.664,29 547,88 309,40 251,69 404,91 357,79 177,49 1.479,23 129,82 109,50 908,82 206,16 452,03 1.018,91 369,58 337,93 502,68
0,00 1.704,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,20 0,00 0,00 0,00 0,00
69,87 0,00 61,05 57,19 0,00 0,00 72,98 0,00 274,19 519,17 157,39 144,17 510,46 221,25 0,00 856,42 130,56 168,15 0,00
482,34 2.814,19 1.185,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 984,06 3.556,82 439,35 759,39 1.071,97 510,60 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.877,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.302,08 0,00 0,00 0,00 0,00
1.074,90 915,35 0,00 323,14 0,00 576,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,39 9,14 0,00 2,41 608,00 0,00 0,00 0,00
6.064,60 0,00 413,88 365,52 0,00 0,00 188,47 0,00 0,00 256,57 0,00 201,62 1.807,30 1,31 152,59 0,00 49,49 152,89 0,00
2.325,10 3.674,42 58,90 382,45 167,97 605,39 526,60 144,39 2.018,34 1.277,94 0,00 0,00 618,92 2,09 2.207,14 2.019,46 39,85 6.058,67 0,00
334,92 115,71 0,00 315,05 0,00 245,01 177,45 0,00 317,55 298,17 0,00 135,78 134,97 204,29 159,01 109,35 444,03 0,00 0,00
62,90 16,08 0,00 45,23 0,00 160,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,44 0,00 64,64 0,00 42,43 0,00
23,98 111,27 2.133,00 2.246,68 1.356,02 4.467,78 3.352,91 37,04 4.246,67 3.111,26 34,45 2.136,77 2.508,23 54,17 1.675,80 1.042,80 1.191,49 101,07 1.188,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,17 158,40 0,00 0,00 0,00 126,35 0,00 611,70 0,00 0,00 1.041,51 0,00 0,00 83,38
381,21 166,37 0,00 911,98 0,00 499,48 709,45 894,83 456,59 584,24 90,44 1.633,83 1.094,23 2.798,03 0,00 0,00 1.406,58 2.013,97 1.506,44
0,00 2.688,99 0,00 0,00 0,00 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,22 0,00 0,00 1.038,72 0,00
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18/4/16 19/4/16 20/4/16 21/4/16 22/4/16 23/4/16 24/4/16 25/4/16 26/4/16 27/4/16 28/4/16 29/4/16 30/4/16 1/5/16 2/5/16 3/5/16 4/5/16 5/5/16 6/5/16
1.036,00 0,00 297,27 0,00 233,40 0,00 37,04 256,98 392,56 253,70 263,06 58,93 54,19 135,68 198,43 55,03 150,86 78,79 78,91
0,00 0,00 0,00 0,00 459,24 0,00 0,00 0,00 0,00 255,62 374,99 0,00 733,49 0,00 0,00 218,20 0,00 0,00 264,54
12,42 34,31 0,00 12,86 49,47 0,00 0,00 13,79 0,00 9,73 37,08 19,55 22,19 14,83 21,89 28,94 2,09 671,59 39,68
8,18 385,49 0,00 0,00 1.142,18 0,00 0,00 128,26 0,00 0,00 0,00 127,55 0,00 0,00 147,89 1.192,11 0,00 94,02 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,65 2.211,29 279,19 205,99 412,39 488,52 943,72 0,00 435,32 0,00 0,00 0,00 318,89 232,32
2.515,97 5,11 213,63 221,49 202,56 6,73 0,00 33,12 2,09 2.928,65 65,98 1,31 14,05 8,30 3,72 700,91 0,00 41,65 11,06
0,00 0,00 291,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,35 0,00 255,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,70 0,00
30,13 28,22 101,83 20,84 47,01 67,61 147,14 39,74 35,62 46,35 45,55 74,71 76,00 164,61 103,29 58,55 14,83 29,26 23,05
0,00 0,00 4.878,46 481,47 606,21 445,13 1.125,47 0,00 5.888,25 454,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,55 0,00 8.584,27 0,00 2.466,76
0,00 4.091,04 0,00 10.970,20 6.202,09 0,00 2.934,88 4.404,61 927,09 3.720,69 0,00 2.492,55 0,00 3.633,82 984,97 0,00 3.326,74 3.365,91 0,00
40,26 26,67 36,48 711,82 22,21 0,00 167,96 974,65 71,45 25,17 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 19,68 195,82 0,00 0,00
1.730,32 377,70 1.263,20 228,03 236,38 271,99 160,52 290,25 274,87 179,77 565,78 429,69 177,86 96,29 300,91 275,34 407,55 201,35 550,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.522,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,28 398,79 0,00 0,00 1.730,23 0,00 0,00 0,00 0,00
88,18 125,67 255,09 0,00 446,59 308,52 222,30 704,05 148,57 117,23 94,94 366,49 183,07 119,21 11.316,14 5.386,39 5.703,11 11.672,74 79,54
3,92 0,00 15,88 0,00 385,30 615,15 0,00 0,00 932,37 4.281,95 389,52 0,00 1.642,21 36,63 21,04 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
589,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,72 399,45
0,00 167,70 511,46 707,28 247,80 191,07 209,00 253,32 363,14 253,73 132,35 0,00 56,52 289,51 133,91 0,00 0,00 139,20 0,00
1.045,19 1.699,60 661,02 3.591,68 41,08 1.012,99 0,00 0,00 2.303,09 2.726,74 0,00 2.510,16 0,00 0,00 852,36 900,20 4.140,00 2,03 2.127,17
445,25 194,44 0,00 221,67 141,50 110,67 0,00 826,30 277,36 78,57 0,00 0,00 0,00 0,00 124,81 75,52 73,99 165,01 142,42
0,00 17,24 373,89 69,55 40,78 0,00 0,00 272,25 653,23 194,79 138,30 0,00 40,40 0,00 47,01 0,00 0,00 19,86 141,01
2.639,77 1.477,65 1.874,52 1.775,81 57,73 3.106,01 3.076,20 3.960,02 18,89 25,17 55,15 2.064,14 83,68 3.210,86 1.853,98 39,02 2.930,63 2.257,65 46,89
0,00 0,00 639,29 0,00 173,67 0,00 0,00 0,00 0,00 793,19 449,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.179,08 251,99 480,95 299,21 1.277,48 2.498,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,35 993,97 1.505,79
0,00 0,00 436,52 0,00 0,00 0,00 0,00 656,07 329,94 0,00 306,47 495,05 0,00 23,40 503,35 420,11 675,20 329,39 459,56
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7/5/16 8/5/16 9/5/16 10/5/16 11/5/16 12/5/16 13/5/16 14/5/16 15/5/16 16/5/16 17/5/16 18/5/16 19/5/16 20/5/16 21/5/16 22/5/16 23/5/16 24/5/16 25/5/16
91,38 96,40 111,49 146,93 120,96 121,92 189,28 114,86 59,19 148,53 176,86 72,80 231,57 53,90 70,85 39,48 110,72 134,00 113,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.540,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592,82 0,00 218,75 0,00 0,00 0,00
16,72 10,19 12,74 138,87 15,42 6,73 5,29 24,88 0,00 20,52 50,97 30,53 17,24 32,10 0,00 0,00 47,90 30,05 29,06
0,00 0,00 0,00 0,00 487,62 0,00 202,79 0,00 0,00 0,00 33,99 0,00 0,00 424,43 0,00 0,00 278,42 1.138,05 761,11
73,22 0,00 0,00 0,00 0,00 212,55 0,00 0,00 0,00 439,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27,98 8,04 21,19 18,11 3,08 17,10 8,36 17,85 0,00 33,35 16,28 489,76 18,75 1,83 16,80 0,00 1,05 1,57 1,31
0,00 814,74 0,00 185,65 0,00 0,00 0,00 0,00 270,97 0,00 0,00 0,00 212,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,77
14,95 146,23 46,63 345,60 36,24 50,02 96,01 93,15 64,71 12,22 54,02 43,75 57,66 531,72 64,88 57,66 18,41 116,74 55,91
4.047,23 0,00 0,00 7.783,94 8.387,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.114,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2.976,00 0,00 3.486,74 0,00 4.172,31 0,00 0,00 3.422,38 0,00 1.200,86 650,28 588,25 4.770,27 0,00 38,41 27,32 1.939,18 69,97
0,00 132,69 118,80 17,73 116,04 544,95 53,06 4,18 9,09 29,35 2.305,70 15,15 580,76 0,00 43,48 20,61 23,48 34,86 24,09
255,11 0,00 166,07 120,24 288,04 242,81 57,07 160,35 286,86 113,27 295,69 292,32 456,89 558,32 254,07 170,56 469,81 265,89 4.955,73
0,00 0,00 0,00 0,00 474,42 0,00 0,00 0,00 231,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.866,57 0,00 0,00 547,19 0,00 0,00
263,59 0,52 230,55 1.615,39 1.633,19 6.222,15 274,90 145,68 18.320,65 1.534,56 3.707,31 426,88 378,21 153,77 0,00 0,00 0,00 0,00 536,82
1.711,63 822,88 0,00 831,46 0,00 45.428,75 614,86 54.715,72 567,86 0,00 0,00 0,00 0,00 686,51 96,77 694,86 87,38 0,00 1.292,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131,89 272,55 0,00 0,00 0,00 0,00 499,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,37 154,56 449,52 315,05 0,00 0,00 0,00
0,00 38,05 0,00 0,00 0,00 127,01 86,16 291,55 0,00 33,71 91,81 1.876,71 189,93 0,00 262,52 113,61 33.551,96 0,00 0,00
275,27 1.625,89 1.125,31 1.811,37 1.307,48 3.998,34 1.495,04 293,75 1.744,13 278,65 1.575,15 0,00 1.140,10 684,04 0,00 131,29 1.361,46 1.178,53 1.067,10
0,00 0,00 0,00 892,47 709,27 202,61 177,83 294,39 0,00 167,37 226,59 0,00 340,32 119,04 300,92 408,25 0,00 116,97 449,10
33,23 0,00 8,68 214,34 93,04 34,05 0,00 0,00 0,00 120,75 293,89 195,08 477,08 0,00 35,09 0,00 135,53 0,00 0,00
1.858,38 24,24 1.935,10 51,35 4.089,68 39,33 62,31 7,84 84,00 2.473,48 2.476,15 42,58 0,00 39,94 37,53 3.574,80 50,45 69,43 38,83
0,00 0,00 0,00 1.043,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,95 512,36 0,00
1.130,80 849,23 675,02 2.087,88 1.680,02 607,31 390,89 252,31 243,69 2.050,47 585,31 1.334,85 407,15 0,00 365,84 767,00 119,07 520,30 1.313,44
0,00 0,00 738,76 367,86 259,96 445,83 0,00 0,00 0,00 304,96 0,00 280,82 399,11 375,14 0,00 0,00 395,25 540,72 541,05
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26/5/16 27/5/16 28/5/16 29/5/16 30/5/16 31/5/16 1/6/16 2/6/16 3/6/16 4/6/16 5/6/16 6/6/16 7/6/16 8/6/16 9/6/16 10/6/16 11/6/16 12/6/16 13/6/16
117,13 56,96 155,78 67,81 311,90 79,89 53,04 79,01 64,68 123,08 39,71 92,43 73,79 89,50 70,42 147,87 114,23 83,29 169,53
0,00 166,00 143,66 0,00 228,09 0,00 0,00 178,16 0,00 0,00 284,13 0,00 988,01 499,45 201,45 246,10 184,01 0,00 267,71
43,78 23,74 35,53 20,90 15,94 19,66 18,37 33,12 0,00 1,83 15,80 12,86 198,52 20,96 8,88 9,32 0,00 0,00 20,78
0,00 39,65 0,00 0,00 683,73 0,00 91,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,39 32,89 0,00 92,02 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 202,50 502,32 244,76 0,00 0,00 0,00 0,00 757,67 278,26 392,89 0,00 0,00 155,71 887,18 284,44
88,19 1,05 0,00 0,00 12,68 18,95 0,00 84,00 118,59 10,01 0,00 4,64 214,55 187,38 27,86 0,00 0,00 0,00 137,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.015,63 0,00 0,00 0,00
50,95 60,92 55,91 61,86 80,33 252,57 69,69 27,32 63,75 37,77 16,52 60,17 103,50 32,74 15,88 62,61 50,52 36,58 51,09
0,00 0,00 782,08 830,66 0,00 950,26 10.567,78 0,00 0,00 222,73 5.927,70 5.199,51 0,00 31.403,89 618,58 0,00 0,00 1.019,92 1.086,55
4.226,11 0,00 0,00 49,40 720,11 164,04 23,19 3.066,79 0,00 762,62 3.178,33 0,00 6.161,88 52,94 11,24 20,93 6.302,09 59,37 4.308,33
27,28 68,03 6,47 73,25 36,52 11,29 24,64 83,05 587,25 37,53 35,62 21,13 80,58 25,75 27,92 24,26 26,27 81,10 31,50
229,28 189,45 115,01 795,63 118,38 167,52 204,96 433,35 186,02 402,57 0,00 102,26 0,00 236,65 611,24 2.273,87 927,70 298,54 1.065,58
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064,26 0,00 0,00 2.788,89 0,00 0,00 850,37 591,12 1.363,92 0,00 0,00 0,00 792,83 0,00
162,81 0,00 133,25 149,49 1.008,65 800,44 194,09 183,33 0,00 291,25 294,44 0,00 329,55 952,94 0,00 222,47 0,00 515,61 145,30
1.825,69 39.794,53 2.664,89 58.843,46 46.562,78 0,00 0,00 0,00 1.918,89 5.786,48 0,00 0,00 0,00 201,13 0,00 733,30 589,39 179,87 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.869,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.666,49 19.890,27 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,09 65,57 0,00 0,00 552,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,83
6.061,23 105,13 0,00 160,88 282,81 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 0,00 0,00 9,23 347,41 0,00 105,95 0,00 0,00 0,00
1.903,86 670,88 0,00 2.605,75 38,95 396,39 1.327,16 3.436,63 2.240,91 0,00 12,94 1.586,51 1.094,59 410,60 167,81 2.557,56 67,06 0,00 251,70
392,01 0,00 0,00 0,00 725,04 58,37 0,00 259,81 112,48 482,28 0,00 453,42 313,55 193,12 205,71 123,26 186,47 507,28 0,00
163,02 185,58 0,00 0,00 355,57 0,00 232,09 0,00 153,94 163,89 326,44 0,00 248,93 799,65 0,00 0,00 0,00 353,20 51,05
10.301,61 12,80 637,41 47,29 2.567,43 1.810,23 12,28 17,71 489,25 23,57 1.064,99 4.917,49 1.506,79 2.811,90 279,66 2.898,23 2.256,25 16,34 1.977,29
0,00 0,00 0,00 145,96 0,00 535,46 0,00 0,00 121,29 8.454,83 0,00 202,73 0,00 0,00 38,24 0,00 0,00 0,00 261,88
654,98 184,15 3.366,23 78,04 1.743,17 956,31 67,45 1.126,41 860,95 829,06 788,03 2.221,44 786,99 1.769,70 317,16 680,90 994,61 721,34 944,31
0,00 1.212,91 0,00 0,00 434,59 707,82 571,36 534,08 477,91 0,00 0,00 986,46 596,78 764,64 439,06 487,22 0,00 0,00 446,23
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14/6/16 15/6/16 16/6/16 17/6/16 18/6/16 19/6/16 20/6/16 21/6/16 22/6/16 23/6/16 24/6/16 25/6/16 26/6/16 27/6/16 28/6/16 29/6/16 30/6/16 1/7/16 2/7/16
177,57 116,55 247,62 59,77 374,61 55,51 231,46 137,05 74,57 56,78 157,71 113,42 0,00 186,34 121,63 61,74 47,21 61,06 91,69
0,00 0,00 0,00 640,09 0,00 0,00 0,00 0,00 404,31 0,00 0,00 0,00 0,00 867,67 271,38 396,94 334,06 0,00 227,92
16,84 15,62 14,03 18,09 12,80 21,28 30,23 36,26 18,17 22,49 54,48 8,76 0,00 43,11 0,00 19,22 12,14 0,00 15,48
0,00 0,00 0,00 192,23 0,00 0,00 87,86 187,18 307,80 75,33 44,12 109,96 0,00 0,00 75,95 21,45 0,00 314,94 0,00
601,03 0,00 0,00 0,00 0,00 396,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,62 0,00 222,02 434,21 0,00 0,00
6,47 343,09 274,05 0,00 4,76 8,42 16,22 161,59 188,90 27,52 0,00 9,03 2,35 33,12 4,38 14,19 42,76 0,00 0,00
0,00 9.416,19 0,00 0,00 0,00 188,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.022,82 0,00
44,94 18,03 40,90 80,12 81,08 51,53 80,06 47,35 104,16 59,19 66,62 52,68 98,52 91,01 99,33 38,17 35,64 71,52 99,47
1.520,32 0,00 482,56 230,22 730,40 6.735,62 7.782,94 2.766,92 0,00 266,18 0,00 319,34 4.645,92 544,72 0,00 293,80 1.319,66 830,12 0,00
0,00 21,59 4.200,59 0,00 514,06 503,60 0,00 7.410,33 0,00 28,56 0,00 0,00 2.675,42 0,00 0,00 28,44 1.317,90 4.894,44 2.245,95
26,41 50,19 24,44 99,46 18,41 12,22 32,48 71,53 91,14 54,68 7,20 0,00 28,44 55,61 14,05 27,52 110,75 42,35 20,18
15.233,04 878,24 2.851,71 1.230,40 626,92 8.380,25 6.413,14 10.020,53 9.123,42 5.446,15 1.137,17 697,79 699,36 12.719,46 3.007,00 1.029,92 5.210,89 952,56 917,99
1.558,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.739,64 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 197,81 583,35 123,34 220,80 0,00 0,00 297,07 145,28 192,90 315,46 0,00 85,45 345,00 0,00 200,60 0,00 148,59 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,26 412,50 13.961,31 31.056,63 1.161,08 12.122,75 11.169,50 0,00 0,00 0,00 852,75 17.951,61 6.753,22 391,73 7.921,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.450,24 0,00 0,00 0,00 1.027,04 0,00 0,00 0,00 1.750,49 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 346,57 1.018,34 401,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439,59 314,59 465,94 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 11.614,01 0,00 164,26 0,00 207,39 112,93 0,00 88,48 0,00 91,54 0,00 196,19 0,00 122,19 0,00 1.961,98 1.412,83 228,22
1.188,52 3.873,14 1.948,54 1.020,17 1.007,27 187,84 1.062,24 1.018,59 3.731,66 1.735,65 120,17 364,73 0,00 9.505,83 0,00 19.574,51 530,67 2.126,46 1.126,37
98,82 141,58 186,61 0,00 569,96 1.317,57 113,09 204,88 159,22 208,58 76,03 136,04 643,16 184,49 405,29 1.769,84 185,19 68,53 915,41
32,74 62,99 55,84 51,61 282,63 344,83 6.101,43 509,99 0,00 0,00 0,00 223,88 0,00 449,59 277,76 338,73 0,00 350,32 0,00
20,18 497,58 183,49 54,13 16,08 713,70 0,00 0,00 514,53 130,89 0,00 522,58 17,77 274,81 22,99 37,07 6,53 38,99 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,32 2.397,52 103,13 198,13 142,51 0,00 294,11 0,00 401,80 153,55 0,00
66,44 0,00 194,02 1.128,01 880,94 225,44 0,00 370,32 2.186,81 691,70 420,88 886,42 262,52 791,42 999,68 2.796,96 627,83 1.103,50 307,85
617,56 357,81 268,10 809,36 0,00 0,00 657,06 786,31 1.219,70 851,78 2.086,57 0,00 0,00 610,92 426,38 816,56 404,15 512,87 0,00
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3/7/16 4/7/16 5/7/16 6/7/16 7/7/16 8/7/16 9/7/16 10/7/16 11/7/16 12/7/16 13/7/16 14/7/16 15/7/16 16/7/16 17/7/16 18/7/16 19/7/16 20/7/16 21/7/16
0,00 354,83 159,37 298,61 99,01 89,26 91,15 116,73 0,00 150,24 212,20 146,19 192,78 57,22 54,34 0,00 263,31 178,27 375,71
0,00 214,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,28 500,84 0,00 42.293,56 2.449,93 0,00 0,00 3.231,87 198,69 0,00 216,46
0,00 0,00 13,67 24,70 44,36 0,00 16,78 11,15 17,97 17,10 32,86 26,47 63,27 0,00 0,00 11,50 0,00 24,82 67,55
0,00 1.341,14 136,02 0,00 266,99 0,00 0,00 0,00 0,00 165,93 0,00 193,28 0,00 0,00 0,00 136,89 1.188,32 50,83 1.599,96
0,00 0,00 0,00 1.557,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,09 0,00 0,00 0,00 0,00 334,66 1.577,79 0,00 0,00
0,00 33,09 81,10 801,99 875,41 351,82 195,08 0,00 134,98 626,23 192,62 68,85 122,64 0,00 0,00 17,21 2.222,74 246,84 310,73
0,00 0,00 0,00 0,00 101,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,20
126,55 51,79 79,33 59,15 38,40 77,87 17,85 135,38 129,64 115,46 92,89 133,86 427,03 67,54 89,23 63,43 49,81 75,43 48,12
1.073,72 3.121,68 10.598,22 571,95 1.952,33 1.328,54 2.479,65 0,00 2.145,22 0,00 7.491,78 3.535,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,41 544,13
0,00 1.002,17 0,00 31,24 33,99 5.151,00 30,51 787,39 39,32 2.006,82 150,81 3.412,53 2.439,51 55,03 43,80 2.499,36 4.301,89 56,46 4.269,06
66,94 394,38 108,47 35,56 62,09 67,64 26,93 30,37 117,94 62,87 58,17 64,32 97,91 17,13 27,72 75,27 29,46 40,62 87,99
546,66 2.922,64 588,40 1.085,33 976,23 959,06 779,36 448,23 1.160,48 5.561,02 951,25 958,73 935,65 670,84 552,63 13.964,14 1.379,42 667,11 6.512,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 301,89 118,60 0,78 232,34 100,93 170,07 0,00 0,00 531,39 731,98 628,84 175,96 0,00 0,00 165,07 563,43 616,54 0,00
465,13 0,00 11.401,15 536,02 2.353,18 39,18 827,33 86,56 0,00 28,80 52.188,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.964,85 823,38 280,15
0,00 0,00 4.294,14 0,00 0,00 0,00 35.246,66 4.057,91 0,00 12.903,45 0,00 0,00 0,00 1.629,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 411,30 313,40 212,81 377,20 0,00 0,00 0,00 370,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,82 0,00
0,00 1.419,33 0,00 486,06 76,72 0,00 132,39 651,15 130,90 160,83 0,00 362,39 127,29 0,00 0,00 125,48 602,17 3,34 102,93
0,00 3.889,74 1.015,71 409,28 1.216,84 931,18 233,76 153,54 1.104,89 1.418,64 1.289,26 914,93 409,59 0,00 671,55 2.585,33 1.113,21 284,27 1.622,53
307,56 363,58 239,43 0,00 207,67 1.203,76 316,60 128,20 160,45 0,00 554,27 106,64 0,00 118,77 0,00 702,60 237,66 172,94 1.444,14
0,00 0,00 70,07 429,69 0,00 0,00 0,00 0,00 93,42 0,00 73,66 0,00 0,00 0,00 0,00 156,69 0,00 0,00 0,00
2.417,24 24,30 0,00 3.047,10 4,50 466,24 0,00 1.298,02 0,00 0,00 4,96 20,52 60,79 0,00 0,00 26,47 22,55 668,26 0,00
0,00 0,00 233,90 0,00 104,28 0,00 304,30 391,14 1.821,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,10
28.077,90 302,67 0,00 669,95 1.427,39 397,85 916,68 974,78 401,25 0,00 1.152,84 1.839,86 2.534,80 13.133,53 483,33 1.938,17 243,24 3.514,58 1.544,71
0,00 386,99 306,37 326,85 319,41 520,65 0,00 0,00 343,49 297,07 313,69 280,77 527,69 361,28 0,00 396,19 406,16 673,70 452,30
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22/7/16 23/7/16 24/7/16 25/7/16 26/7/16 27/7/16 28/7/16 29/7/16 30/7/16 31/7/16 1/8/16 2/8/16 3/8/16 4/8/16 5/8/16 6/8/16 7/8/16 8/8/16
175,67 146,25 296,14 97,27 275,72 228,05 692,36 398,41 579,08 718,88 333,63 602,63 504,75 491,80 506,00 415,28 379,34 433,34
9.041,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,73 643,09 249,69 3.547,73
16,40 0,00 0,00 35,47 0,00 38,17 12,08 0,00 20,06 18,41 0,00 98,06 97,28 31,88 0,00 0,00 0,00 42,55
0,00 197,25 0,00 48,01 746,32 0,00 227,15 0,00 0,00 0,00 66,94 0,00 0,00 0,00 12,63 0,00 0,00 75,18
0,00 0,00 0,00 387,57 0,00 0,00 0,00 0,00 393,55 0,00 0,00 0,00 1.866,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.038,26 148,31 0,00 343,09 15,50 10,91 6,41 31,20 201,81 3,72 554,78 1.598,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.177,86 0,00 0,00 0,00 1.000,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,19 0,00 407,64 0,00 0,00 0,00
43,34 50,07 97,27 78,25 63,71 98,71 45,57 59,65 176,96 71,67 116,60 62,47 39,59 64,88 114,92 165,09 102,41 80,59
604,69 1.801,01 1.939,04 4.203,59 7.504,61 4.162,04 1.072,32 735,50 742,10 4.868,89 0,00 3.777,44 3.448,75 8.155,77 6.157,02 7.399,64 0,00 6.789,68
410,67 1.697,26 14.559,85 4.654,06 412,49 0,00 0,00 4.543,71 0,00 165,92 209,03 60,26 752,34 362,95 127,75 69,87 567,44 2.896,30
102,18 138,15 301,87 19,80 0,00 301,25 329,52 0,00 0,00 0,00 454,76 220,24 102,90 145,52 0,00 0,00 218,23 112,29
6.298,25 1.356,50 621,30 3.525,57 1.994,27 15.011,26 1.326,16 4.065,37 523,33 1.040,11 1.863,64 22.598,56 15.198,87 10.470,46 4.103,96 1.177,34 597,63 1.889,31
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.071,29 483,57 295,30 0,00 0,00 577,71 0,00 194,24 179,25 369,14 0,00 2.270,68 697,00 722,43 1.411,85 106,88 0,00 0,00
0,00 165,03 0,00 1.011,51 0,00 0,00 26.701,51 0,00 0,00 0,00 5.046,11 5.498,01 328,96 0,00 0,00 0,00 214,74 12.569,71
0,00 0,00 0,00 27.237,94 0,00 4.600,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,69 0,00 0,00 72.658,27 201,11 374,26 17.049,70
952,47 0,00 0,00 0,00 800,08 687,92 1.356,83 702,04 750,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 180,14 121,19 0,00 0,00 99,07 1.273,32 0,00 825,88 136,95 701,24 427,51 182,22 1.258,35 3.457,12 0,00 8,24 152,27
965,59 0,00 0,00 1.655,89 779,44 4.188,48 889,53 774,77 0,00 441,19 97,74 952,15 438,55 3.958,69 1.732,80 32,34 4.560,28 0,00
519,99 798,27 387,65 155,08 651,09 388,24 0,00 961,63 241,29 259,50 0,00 292,14 0,00 811,20 1.098,30 3.278,18 278,61 841,35
0,00 0,00 0,00 554,94 97,94 541,33 541,26 97,47 0,00 0,00 205,00 114,58 368,49 0,00 143,12 0,00 0,00 199,45
0,00 0,00 0,00 82,27 316,74 4.304,34 0,00 67,17 101,40 2.165,42 986,79 45,34 930,31 30,51 160,96 108,97 75,51 0,00
103,68 0,00 0,00 111,84 151,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,12 0,00 0,00 0,00
16.461,10 1.191,05 154,56 4.283,93 1.797,28 2.790,95 1.279,06 2.614,00 2.227,91 2.092,62 1.279,17 2.066,79 1.286,07 0,00 2.024,45 1.680,74 375,24 1.871,83
1.873,96 0,00 0,00 417,72 856,26 1.227,45 1.787,78 1.285,97 0,00 0,00 593,82 641,62 1.096,01 2.595,10 666,46 0,00 0,00 1.585,21
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9/8/16 10/8/16 11/8/16 12/8/16 13/8/16 14/8/16 15/8/16 16/8/16 17/8/16 18/8/16 19/8/16 20/8/16 21/8/16 22/8/16 23/8/16 24/8/16 25/8/16 26/8/16
276,84 837,94 456,62 697,58 211,30 501,47 318,41 285,43 620,93 400,86 194,45 1.083,96 210,86 403,45 390,26 677,57 141,05 296,25
147,62 0,00 367,95 440,93 386,52 151,76 401,71 572,48 287,29 0,00 648,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45,78 421,95 53,53 97,97 0,00 39,63 79,17 105,53 103,04 0,00 78,64 0,00 88,25 97,19 0,00 140,10 0,00 0,00
0,00 768,81 70,13 8,50 87,83 8,24 210,50 108,99 18,52 159,48 13,61 30,09 23,56 41,67 47,52 43,54 703,71 385,36
0,00 966,56 1.727,12 0,00 1.168,89 1.117,70 0,00 2.641,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.037,78 0,00 0,00 469,28 0,00
32,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,97 1.571,84 126,09 184,86 0,00 0,00 18,31 34,08 172,98 39,04 28,59
0,00 0,00 0,00 913,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53,26 84,88 98,89 58,03 79,13 80,14 59,71 80,26 95,94 24,22 60,96 98,78 48,91 83,07 71,38 97,24 127,63 158,87
0,00 8.282,13 0,00 7.309,63 0,00 0,00 0,00 10.780,88 9.883,12 3.664,00 871,51 22.785,20 0,00 18.924,01 14.010,08 4.046,38 0,00 0,00
5.685,47 3.482,23 17.881,65 829,06 985,90 0,00 1.873,89 527,69 7.730,49 0,00 10.184,90 0,00 0,00 309,69 1.005,95 376,11 11.327,87 6.046,40
0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 154,62 549,76 322,81 162,66 1.348,77 137,59 421,17 89,54 171,04 148,86 216,83 348,53 152,67
1.042,21 14.185,86 6.098,50 6.618,71 781,51 16.708,14 2.959,23 8.519,73 5.775,10 34.717,69 3.757,00 1.681,42 1.423,26 5.522,64 6.108,03 5.212,12 4.849,98 1.293,67
0,00 0,00 0,00 1.368,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444,91 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 235,58 243,61 334,86 0,00 557,45 408,82 685,28 0,00 0,00 0,00 0,00 536,51 0,00 0,00 0,00 65,90
1.978,24 1.575,71 3.356,90 25.283,55 0,00 31.389,96 0,00 2.392,93 235,93 2.244,97 2.569,17 0,00 308,50 0,00 1.804,13 878,61 2.194,01 1.770,45
1.752,67 73.548,19 30.790,85 171,83 2.506,42 193.756,55 1.917,07 0,00 19.250,26 7.594,77 2.209,77 4.738,16 0,00 6.678,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362,09 0,00 1.340,88 780,77
0,00 111,53 0,00 1,83 0,00 191,38 1.043,07 299,63 140,95 264,71 636,79 457,51 501,21 659,03 0,00 1.160,81 640,42 637,73
507,66 109,76 760,96 482,04 0,00 0,00 0,00 236,79 0,00 19,12 453,10 0,00 859,71 2.518,39 0,00 0,00 1.369,66 1.626,46
522,56 490,48 327,78 496,15 1,31 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386,48 0,00 447,69 335,95 13.647,84
95,41 386,18 116,03 87,57 0,00 0,00 0,00 189,32 44,70 102,90 117,94 129,90 128,39 113,49 0,00 175,02 1.587,47 0,00
0,00 0,00 671,52 909,48 279,65 173,45 14,89 49,44 0,00 300,15 0,00 111,32 64,65 15,56 0,00 3.747,26 41,48 519,47
0,00 1.193,35 2.392,31 469,89 218,05 5.073,63 809,86 996,79 0,00 0,00 0,00 643,35 1.764,28 3.225,51 1.236,53 303,48 0,00 700,39
10.490,04 3.667,06 2.400,57 1.334,85 2.091,15 3.913,75 4.164,63 3.082,78 2.663,89 1.379,45 0,00 1.832,42 3.126,19 2.024,62 2.954,45 7.758,29 0,00 1.928,06
802,83 486,58 1.300,80 1.168,65 0,00 0,00 0,00 607,91 696,35 764,54 739,42 0,00 0,00 957,83 2.770,11 1.704,17 770,34 1.282,36
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27/8/16 28/8/16 29/8/16 30/8/16 31/8/16 1/9/16 2/9/16 3/9/16 4/9/16 5/9/16 6/9/16 7/9/16 8/9/16 9/9/16 10/9/16 11/9/16 12/9/16 13/9/16
530,96 213,12 389,74 452,70 194,48 429,94 372,81 421,82 314,12 175,97 138,59 111,94 303,44 560,96 387,21 0,00 254,81 211,09
0,00 0,00 206,57 395,05 296,78 520,99 533,35 334,43 454,26 38,96 30.688,43 0,00 246,00 9.624,70 2.879,61 5,95 243,24 353,50
0,00 0,00 53,88 14,31 50,91 0,00 31,21 0,00 0,00 42,15 15,27 22,73 31,76 21,22 80,07 0,00 35,01 24,74
0,00 0,00 122,00 12,48 79,02 34,54 149,45 0,00 0,00 0,00 105,16 0,00 47,31 64,93 48,11 0,00 34,57 0,00
0,00 0,00 831,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951,64 0,00 1.354,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22,75 0,00 19,74 27,78 0,00 1.447,28 2.438,04 754,37 0,00 1.869,14 981,79 10,01 12,36 19,22 365,99 0,00 85,46 1.142,79
0,00 0,00 0,00 0,00 631,69 0,00 1.046,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183,54 88,65 109,08 78,82 389,19 12,28 53,76 63,63 77,04 67,79 92,19 48,04 10,77 67,29 101,08 23,86 80,23 60,38
0,00 0,00 1.961,41 5.762,61 0,00 59.228,56 50.229,26 64.764,72 4.647,48 3.388,62 5.195,93 0,00 2.396,33 14.131,98 0,00 15.878,13 7.058,41 13.679,85
0,00 371,09 1.710,32 219,48 43.354,35 1.947,62 1.134,07 35,33 0,00 3.937,36 135,17 56,03 7.457,39 539,34 1.319,33 255,98 106,32 374,81
5.601,23 0,00 885,12 316,09 105,62 250,75 491,82 127,43 108,70 175,02 81,95 0,00 176,08 48,60 64,18 182,99 184,05 0,00
934,07 14.153,18 3.190,77 4.323,08 3.674,66 2.089,44 2.261,33 2.390,96 6.441,39 2.190,79 4.553,31 2.102,64 9.414,15 1.328,85 709,07 1.641,65 1.501,37 4.294,23
0,00 42.892,47 0,00 0,00 828,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.859,74
0,00 0,00 47,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,35 0,00 0,00 969,45
1.761,44 663,19 3.059,78 1.526,98 3.208,14 126.807,77 2.676,74 0,00 0,00 27,66 0,00 836,41 1.884,93 1.378,30 0,00 0,00 1.219,75 2.832,91
0,00 0,00 0,00 10.828,03 0,00 10.912,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 812,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 164,68 0,00 0,00 0,00 757,38 1.979,29 293,16 325,10 0,00 913,57 516,36 157,00 258,63 159,02 271,94 0,00 0,00
378,62 1.127,09 1.587,47 730,24 0,00 649,15 1.388,40 354,73 729,03 732,69 4.426,29 373,52 1.104,48 382,88 317,72 0,00 1.010,53 13,33
369,55 737,87 386,68 1.554,66 703,90 93,94 647,88 499,74 942,63 996,92 0,00 0,00 1.303,01 506,43 1.079,48 0,00 747,54 449,28
57,10 0,00 64,90 581,64 350,69 607,06 261,06 0,00 0,00 262,49 703,50 135,58 2.429,39 614,44 0,00 0,00 486,93 889,37
59,19 157,97 28,82 2.970,33 4.458,27 9.154,71 32.964,44 14.994,09 21.717,11 776,40 0,00 7.544,40 348,54 50.559,09 0,00 237,19 100,67 3.067,66
798,56 0,00 0,00 161,97 235,89 658,20 391,80 191,54 327,86 0,00 0,00 5.724,85 1.191,64 0,00 554,01 357,32 0,00 596,94
1.739,72 2.219,94 3.475,17 0,00 2.950,26 0,00 0,00 2.751,01 1.976,58 4.636,28 1.159,73 259,50 1.008,77 901,62 1.240,42 1.200,71 637,42 2.371,59
0,00 0,00 809,01 3.125,00 1.015,29 670,15 0,00 0,00 0,00 2.093,15 0,00 1.701,33 3.261,02 0,00 0,00 0,00 1.267,56 702,73
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14/9/16 15/9/16 16/9/16 17/9/16 18/9/16 19/9/16 20/9/16 21/9/16 22/9/16 23/9/16 24/9/16 25/9/16 26/9/16 27/9/16 28/9/16 29/9/16 30/9/16 1/10/16 2/10/16
207,23 392,67 264,16 956,77 258,38 330,77 553,48 448,93 355,14 793,61 462,55 374,15 454,21 701,96 633,34 315,24 631,26 404,63 377,11
3.545,71 5,55 265,16 268,41 0,00 981,15 238,32 5.503,39 261,36 930,90 73,96 19,48 294,31 0,00 11.773,01 180,22 2.588,61 0,00 0,00
28,88 121,43 9,87 84,65 48,66 0,00 0,00 76,41 68,25 38,26 58,32 64,65 74,00 117,15 87,41 114,32 46,63 96,59 54,02
14,54 27,28 0,00 0,00 0,00 20,61 50,61 13,47 521,85 6.081,25 28,18 0,00 5,89 472,93 0,00 108,30 1.754,56 1.634,53 0,00
2.130,22 674,66 0,00 855,49 0,00 5.741,73 0,00 389,25 0,00 1.217,57 1.319,45 1.517,90 0,00 2.107,50 105,83 3.044,97 0,00 0,00 0,00
70,71 655,54 6,41 58,98 0,00 1.121,34 19,10 25,89 42,33 5,75 44,75 642,82 11,06 1.542,31 0,00 44,44 0,00 30,65 388,88
0,00 0,00 338,21 756,68 156,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366,80 0,00 0,00
59,50 114,40 57,22 190,54 61,36 100,03 68,98 47,55 66,07 78,47 34,37 63,07 139,83 1.887,09 46,65 27,95 184,15 79,86 76,92
9.095,29 0,00 10.973,39 2.901,05 0,00 31.355,17 0,00 955,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 891,35 1.305,97 1.139,35 9.374,45 0,00
271,18 0,00 78,62 7.921,68 1.033,53 298,27 718,74 681,19 257,52 0,00 3.921,19 0,00 172,89 1.290,88 0,00 1.506,48 60,81 610,93 181,11
4.465,55 141,04 329,56 148,70 168,31 201,19 427,44 261,40 126,82 101,92 247,40 114,42 358,77 85,06 0,00 642,24 617,06 317,28 1.812,66
929,84 1.875,51 1.414,48 996,50 1.673,05 1.594,71 2.208,83 21.554,81 10.728,07 1.441,07 1.595,48 1.604,63 5.474,08 2.444,17 12.332,38 44.222,55 1.730,55 2.035,36 1.133,30
0,00 1.524,88 0,00 0,00 0,00 440,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,81 0,00 10.764,22 0,00 1.336,88 0,00 0,00
3.552,71 136,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,09 0,00 697,31 448,10 1.003,56
0,00 10,97 669,39 6,53 0,00 107,65 2.256,76 5.053,82 3.594,98 2.329,52 0,00 1.202,71 39,94 445,52 18.168,05 0,00 4.667,47 2.207,61 52.429,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 630,89 3.904,05 2.484,41 821,88 932,91 346,06 428,80 5.800,77 1.671,34 0,00 1.931,29 0,00 782,23 802,65 2.328,65 2.688,46 5.372,93 0,00
160,91 240,36 643,41 0,00 138,76 2.466,86 1.254,65 234,42 1.927,66 183,95 378,04 357,15 603,16 152,24 399,85 987,63 1.344,99 160,77 194,90
1,31 1.945,42 719,22 0,00 1.554,74 1.370,33 4,18 60,81 813,79 152,89 380,43 1.280,93 480,55 1.653,63 286,02 951,63 1.194,48 528,81 0,00
1.758,63 11.640,18 0,00 0,00 0,00 427,36 0,00 0,00 369,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002,41 0,00 0,00 17,39 2.116,86 0,00
360,29 77,79 144,98 0,00 0,00 645,82 320,59 209,16 0,00 226,92 0,00 78,05 0,00 475,86 151,68 336,55 0,00 589,50 0,00
8.147,11 0,00 0,00 2.666,66 637,72 288,12 6.276,24 700,06 580,69 7.902,52 792,69 165,99 100,35 0,00 1.789,70 6.501,65 2.434,97 78,61 5.051,11
338,39 505,83 511,43 906,26 385,23 525,22 398,99 0,00 818,36 0,00 0,00 513,70 144,74 334,39 384,21 0,00 459,93 225,85 0,00
0,00 2.793,57 1.477,93 1.339,31 1.604,75 2.564,85 4.266,43 5.467,17 897,03 293,84 2.588,89 11.020,17 3.668,05 2.438,61 4.954,57 1.181,12 2.130,13 5.935,82 7.565,95
734,45 908,50 2.429,52 0,00 0,00 952,91 750,93 1.285,31 1.149,44 1.258,86 0,00 639,67 746,72 1.448,18 876,31 1.781,19 1.550,72 1.014,11 1.120,15
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3/10/16 4/10/16 5/10/16 6/10/16 7/10/16 8/10/16 9/10/16 10/10/16 11/10/16 12/10/16 13/10/16 14/10/16 15/10/16 16/10/16 17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16
351,73 356,51 444,76 247,38 583,34 417,94 351,62 407,30 491,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 274,26 0,00 0,00 398,28 6,62 450,86 433,30 0,00 1.146,17 0,00 366,89 22,65 493,24 56.989,89 20.913,77 0,00 314,75
137,25 127,18 45,18 195,00 154,88 130,61 105,07 64,59 248,06 609,98 97,07 32,72 65,38 148,24 113,85 176,04 98,56 53,12
41,25 133,28 97,46 0,00 69,54 0,00 90,07 3,14 1.416,12 119,89 48,82 55,64 54,74 0,00 5,69 394,48 485,28 56,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
458,91 9,29 1.279,54 42,69 3,72 13,21 0,00 353,29 462,76 42,93 139,80 13,67 12,42 0,00 985,02 565,67 67,00 60,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,48 0,00 0,00 0,00 136,28 0,00 0,00 0,00 0,00 415,65 0,00
144,62 128,50 83,39 39,60 42,79 78,11 179,36 112,68 110,55 73,73 98,85 47,23 24,82 41,16 179,64 0,00 58,37 41,83
1.695,86 177,73 921,92 0,00 1.651,68 10.285,68 6.302,23 1.160,29 7.290,02 104.855,87 0,00 18.435,93 0,00 9.283,00 3.509,70 9.813,76 20.669,18 1.823,66
1.618,77 98,75 3.818,84 1.574,11 583,80 3.117,35 1.391,24 258,40 812,62 1.710,65 0,00 4.031,37 4.738,79 252,54 165,00 1.453,59 168,06 1.437,73
246,94 419,47 0,00 229,13 89,40 297,36 246,74 111,52 61,36 220,78 156,23 493,65 103,57 700,57 268,66 8.248,75 172,25 0,00
1.411,47 30.562,58 2.503,43 1.898,39 7.839,20 6.020,96 3.284,17 1.510,49 26.037,00 1.302,31 7.172,72 24.653,54 736,34 1.409,09 6.299,12 19.028,06 16.003,15 1.840,86
3.328,77 420,62 14.552,87 2.686,64 5.571,98 0,00 0,00 9.014,39 0,00 0,00 1.318,04 0,00 0,00 0,00 1.987,56 0,00 715,20 0,00
0,00 0,00 239,10 0,00 676,72 386,31 422,44 0,00 3.130,90 0,00 0,00 909,27 0,00 0,00 0,00 358,34 348,21 0,00
11.205,53 0,00 22.514,11 0,00 0,00 6.746,82 0,00 2.183,16 0,00 0,00 1.674,38 60.066,53 94,74 6.889,65 1.614,31 115.769,58 1.188,55 4.665,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,75 0,00 0,00 5.921,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.996,72 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 415,88 0,00 0,00 0,00 255,30 140,16 635,46 2.063,19 894,88 425,34 650,12 7.001,83 0,00 317,38 0,00
422,07 96,17 507,01 146,73 441,98 0,00 3.994,31 1.153,59 1.157,56 0,00 280,26 2.711,79 0,00 213,71 877,42 521,02 0,00 0,00
9.015,24 1.019,87 497,71 1.515,05 1.279,21 689,05 3.328,66 966,42 1.191,56 743,94 1.411,12 0,00 164,65 321,62 437,42 797,62 0,00 9,49
813,53 871,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,75 0,00 1.767,69 767,37 1.017,91 44,36 659,79 0,00 1.844,99 848,56 0,00
400,05 103,92 114,28 380,73 524,18 0,00 0,00 193,45 424,32 192,50 366,19 144,82 0,00 185,76 61,33 9.437,77 0,00 720,39
6.791,97 15.421,85 5.935,53 4.326,41 3.591,78 110,84 105,14 189,50 570,66 4.501,96 52,19 1.738,97 5.758,34 74,28 218,46 385,13 87,69 4.332,51
162,39 0,00 180,73 0,00 652,80 0,00 249,33 0,00 0,00 388,73 261,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.712,64 5.600,15 2.689,06 2.387,57 4.921,40 3.562,11 6.445,92 2.709,89 1.029,74 4.255,57 7.648,95 584,81 2.784,71 1.305,61 4.985,16 4.489,53 2.034,67 2.043,31
993,82 632,77 1.800,04 1.055,61 710,87 818,80 9.346,34 479,94 535,74 1.308,13 1.247,39 737,59 983,51 1.152,31 1.135,71 1.006,51 1.382,56 1.412,41
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21/10/16 22/10/16 23/10/16 24/10/16 25/10/16 26/10/16 27/10/16 28/10/16 29/10/16 30/10/16 31/10/16 1/11/16 2/11/16 3/11/16 4/11/16 5/11/16 6/11/16 7/11/16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510,31 340,72 383,51 63,83 539,23 50,47 937,31 267,98 585,72 49,93 1.223,80 248,54 232,11 338,11 7.239,69 626,72 610,77 1.604,19
125,45 163,41 220,03 156,48 117,25 277,97 290,53 135,47 59,05 130,87 45,78 156,54 167,35 113,35 350,22 43,25 89,94 70,46
0,00 0,00 105,81 0,00 60,64 85,27 180,07 152,64 0,00 0,00 12,83 0,00 1.143,34 104,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 726,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419,74 0,00 33.680,19 1.219,42 3.075,63 0,00 0,00 0,00 0,00
46,50 18,17 397,93 601,87 3,14 93,59 0,00 73,21 19,62 0,00 8,88 7,64 57,72 14,51 27,20 0,00 0,00 276,53
132,63 1.251,62 0,00 567,78 96,55 0,00 87,22 0,00 0,00 73,99 517,12 0,00 0,00 0,00 850,60 0,00 0,00 0,00
142,82 30,21 0,00 88,21 73,17 166,13 61,92 286,81 126,76 0,00 142,50 63,45 29,75 184,58 256,12 73,67 81,28 122,90
0,00 1.193,97 0,00 2.034,43 0,00 1.414,29 3.110,23 2.739,54 0,00 0,00 2.726,98 0,00 16.740,38 0,00 14.248,24 0,00 0,00 0,00
643,03 184,84 1.240,34 1.329,18 4.630,86 965,69 1.290,53 0,00 49,32 863,36 234,56 1.406,73 49,29 5.009,06 8.634,73 80,34 2.589,56 1.903,74
44,00 229,40 399,40 192,69 0,00 210,16 631,56 93,93 145,78 113,24 143,35 285,84 673,25 263,82 497,49 432,41 987,03 194,75
6.741,97 12.298,88 8.522,50 11.851,10 9.702,16 5.115,82 10.836,30 948,23 2.348,99 13.632,42 6.032,98 3.404,27 2.245,95 2.460,25 8.922,19 844,17 1.069,13 14.333,99
0,00 1.661,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.909,61 32.688,14 0,00 0,00 3.475,71 0,00 0,00 274,89 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 879,23 0,00 1.563,15 1.074,12 0,00 653,30 358,07 347,68 1.515,59 0,00 647,34 496,07
1.651,35 2.043,02 0,00 561,02 0,00 0,00 51,78 1.334,22 0,00 0,00 0,00 0,00 10.157,88 7.138,58 7.138,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 202.119,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.293,31 0,00 0,00 0,00 5.289,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,01 0,00 1.324,78 0,00 0,00 0,00 0,00 722,02 590,53 803,31 2.244,43 0,00 0,00
815,40 0,00 910,21 803,02 282,90 0,00 753,00 408,94 0,00 533,90 347,10 262,94 559,57 559,55 854,95 1.730,00 191,20 3.302,31
2.439,90 0,00 63,12 2.687,21 25,17 0,00 3.026,13 45,54 0,00 161,74 1.173,42 89,11 58,46 273,04 669,65 0,00 723,92 2.071,56
0,00 0,00 0,00 480,78 689,40 0,00 576,32 0,00 0,00 0,00 374,78 506,24 0,00 581,20 0,00 0,00 0,00 0,00
157,32 251,19 190,99 789,45 253,17 448,78 366,09 174,14 269,75 0,00 236,81 440,92 162,24 298,36 189,45 204,71 0,00 102,69
15.180,46 1.276,02 10.611,94 100,82 1.673,06 10.690,80 1.012,67 146,72 92,19 0,00 11.218,93 2.078,51 431,93 4.094,74 1.019,98 87,48 482,80 77,68
727,36 73,95 392,20 1.970,14 417,42 398,80 191,57 129,36 153,92 0,00 0,00 279,94 0,00 335,52 714,12 1.085,10 0,00 992,86
1.754,15 3.411,28 2.820,18 25.760,31 5.545,70 14.503,25 15.161,05 22.012,72 2.216,93 3.206,81 2.123,10 22.865,71 20.238,29 5.085,19 2.639,99 4.259,91 9.789,50 11.911,95
685,79 0,00 0,00 3.275,80 2.643,42 1.303,07 254,66 736,69 0,00 0,00 3.552,89 1.073,48 664,92 1.774,85 890,09 685,18 1.225,41 2.497,51
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8/11/16 9/11/16 10/11/16 11/11/16 12/11/16 13/11/16 14/11/16 15/11/16 16/11/16 17/11/16 18/11/16 19/11/16 20/11/16 21/11/16 22/11/16 23/11/16 24/11/16 25/11/16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.239,20 497,23 282,79 0,00 1.922,45 1.284,80 0,00 2.157,36 903,17
569,89 122,86 57,04 104,07 0,00 60,09 240,16 97,34 164,65 178,26 53,88 56,55 134,51 107,67 73,68 63,87 0,00 87,89
419,03 314,46 0,00 29,37 0,00 0,00 413,97 3.087,62 0,00 282,52 133,10 0,00 0,00 230,81 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,10 1.356,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.117,35
7,32 4,70 0,00 28,56 8,10 2,35 777,34 1.594,63 148,08 0,00 117,14 0,00 0,00 278,13 472,31 186,44 38,66 92,86
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,98 0,00 529,97 0,00 6,21 471,27 0,00 260,24 0,00 0,00 0,00 0,00
179,02 141,25 124,57 416,18 142,28 38,20 83,92 77,24 85,63 24,38 49,00 82,21 95,66 82,74 63,89 147,30 35,21 58,53
2.558,56 1.197,07 1.031,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,88 989,59 1.101,62 883,55 0,00 0,00 6.416,30 0,00 5.658,21 0,00 9.113,01
170,45 378,54 7.295,43 0,00 945,67 101,98 450,10 1.332,31 9.084,34 1.174,56 3.018,00 140,12 191,63 19,57 3.037,40 331,99 86,77 104,89
62,41 177,09 241,02 199,74 218,17 145,21 675,09 80,84 958,57 217,16 448,30 246,35 380,22 366,32 111,94 87,69 169,39 209,87
16.363,47 9.965,47 11.230,81 6.654,60 2.792,17 1.579,52 3.692,59 3.920,18 5.703,13 1.912,36 5.654,02 1.951,19 2.241,41 4.394,70 5.690,15 13.253,91 27.590,45 8.303,52
1.466,81 0,00 0,00 1.100,86 0,00 0,00 1.203,03 1.964,55 0,00 0,00 3.061,99 138,18 139,04 646,16 736,95 0,00 910,90 1.026,18
683,70 773,33 0,00 36,88 0,00 0,00 58,03 0,00 0,00 0,00 83,45 0,00 0,00 0,00 1.313,94 1.101,23 0,00 986,10
0,00 0,00 1.947,59 830,61 17.131,08 446,04 483,53 508,34 31.176,19 9,03 2.443,47 0,00 0,00 857,24 0,00 916,73 584,96 1.169,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.977,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
876,98 499,94 0,00 0,00 0,00 364,76 214,61 857,77 237,54 787,36 2.488,59 0,00 0,00 409,43 763,26 1.143,43 389,19 334,36
301,20 0,00 1.679,39 358,60 0,00 454,04 497,34 324,18 438,31 1.916,23 0,00 0,00 538,55 289,73 2.094,02 482,03 0,00 0,00
6.691,22 170,45 0,00 323,96 425,91 0,00 31,78 414,13 471,44 1.643,81 873,87 416,48 0,00 2.234,52 1.510,32 850,96 0,00 4.369,94
0,00 658,75 0,00 1.898,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,28 0,00 0,00 0,00 667,63 0,00 664,18 8.008,16
525,34 0,00 135,79 1.056,39 0,00 106,35 76,74 296,06 153,52 811,38 319,24 0,00 0,00 225,31 147,04 323,11 729,85 212,22
776,21 315,08 474,55 3.706,35 179,70 2.563,92 345,21 437,56 200,84 148,63 219,83 0,00 380,06 198,98 302,41 156,79 357,26 343,66
932,35 674,23 464,22 644,30 0,00 0,00 0,00 0,00 118,89 0,00 0,00 0,00 313,16 206,47 0,00 336,15 0,00 527,00
6.290,06 11.773,09 2.878,94 6.740,17 6.140,03 2.395,55 3.119,55 2.365,47 14.236,57 1.848,38 10.736,38 999,81 11.637,26 17.204,88 1.529,73 15.545,12 1.798,59 1.897,75
1.446,71 630,93 1.201,01 1.121,57 0,00 0,00 735,31 0,00 1.546,37 490,18 915,65 0,00 0,00 1.727,35 1.391,94 352,33 1.513,39 661,60
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26/11/16 27/11/16 28/11/16 29/11/16 30/11/16 1/12/16 2/12/16 3/12/16 4/12/16 5/12/16 6/12/16 7/12/16 8/12/16 9/12/16 10/12/16 11/12/16 12/12/16 13/12/16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411,55 1.034,75 0,00 0,00 588,07 0,00 1.084,92 520,20 924,94 0,00 788,21 0,00 0,00 0,00 10,91 924,15 0,00 0,00
30,87 61,84 67,59 141,61 59,83 87,89 140,50 34,26 322,93 137,78 111,50 291,00 193,73 119,72 291,66 382,97 60,88 268,23
0,00 0,00 0,00 0,00 133,68 60,23 25,75 0,00 0,00 42,35 4,70 678,38 161,73 1.318,53 115,51 0,00 176,71 324,21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1,05 5,55 269,69 684,36 611,07 0,00 0,00 0,00 11,96 4,18 6,79 6,41 0,00 26,93 0,00 5,43 477,65
0,00 0,00 305,94 0,00 0,00 221,78 0,00 0,00 0,00 1.707,82 365,40 0,00 336,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85,50 146,80 69,16 65,31 738,72 1.878,08 1.480,21 182,52 86,88 726,16 569,82 436,20 114,77 114,06 32,60 131,06 49,50 187,38
4.848,66 1.212,43 0,00 0,00 1.531,52 1.956,38 1.277,37 0,00 0,00 0,00 9.658,41 0,00 3.790,33 1.318,45 0,00 0,00 0,00 0,00
1.349,61 618,06 391,82 1.085,60 1.512,74 609,03 592,91 495,78 339,15 1.623,70 287,77 306,90 2.924,69 2.209,70 5.334,52 5.596,63 477,18 685,92
297,43 542,43 170,26 419,93 129,55 414,41 23,19 453,96 815,89 152,93 146,86 238,04 293,22 93,18 137,23 541,41 95,19 85,17
504,28 1.525,11 25.293,11 20.964,35 15.275,94 41.135,94 6.130,49 1.233,74 8.088,35 7.877,36 5.218,84 3.244,66 3.002,70 7.042,59 2.505,05 1.702,93 19.934,49 8.307,80
0,00 0,00 0,00 1.290,26 0,00 7.930,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.149,16 0,00 4.836,65 0,00 1.259,78 0,00
0,00 0,00 2.816,27 0,00 114,50 0,00 737,68 531,26 0,00 0,00 0,00 950,50 0,00 0,00 0,00 393,35 0,00 0,00
142,08 1.495,48 2.797,70 37,21 985,90 775,62 1.692,91 240,01 4.055,28 684,56 516,95 790,86 204,20 557,09 485,94 1.174,82 1.052,11 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.428,37 3.128,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.533,66 0,00 0,00 0,00
412,79 876,91 1.097,63 523,61 544,75 1.880,56 524,21 959,76 351,75 977,69 1.774,72 701,59 273,28 909,66 904,97 615,07 376,56 0,00
637,92 432,47 0,00 0,00 891,17 427,56 0,00 517,05 127,00 0,00 0,00 767,72 806,38 1.251,09 229,77 739,04 463,17 16,22
1.752,15 0,00 634,03 1.063,85 581,25 3.349,58 1.074,96 206,98 80,99 3.595,69 1.213,92 873,02 4.944,15 120,15 2.453,03 0,00 6.241,99 8.051,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771,90 0,00 881,77 0,00 857,81 0,00 3.942,86 0,00 0,00 0,00 0,00
109,67 0,00 343,17 526,24 1.231,31 665,44 234,91 111,55 0,00 447,13 162,75 660,59 114,41 194,59 153,97 0,00 808,24 331,67
129,29 40,18 0,00 187,52 1.844,42 252,11 2.052,66 394,47 4.002,31 187,58 563,79 314,54 309,27 742,54 14.971,90 722,74 348,16 476,07
0,00 0,00 778,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,27 4.203,60 774,03 0,00 86,79 0,00 0,00 0,00 195,14 458,09
12.383,50 1.544,05 9.403,60 6.334,83 0,00 11.115,33 272.797,52 6.890,02 25.557,81 23.851,57 40.588,74 3.285,19 30.535,42 28.660,84 4.123,59 5.881,45 5.951,19 9.362,87
0,00 0,00 2.839,47 1.989,65 685,91 1.238,03 2.863,64 0,00 0,00 517,73 2.940,56 1.636,26 980,78 627,93 0,00 0,00 2.319,05 1.517,75
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14/12/16 15/12/16 16/12/16 17/12/16 18/12/16 19/12/16 20/12/16 21/12/16 22/12/16 23/12/16 24/12/16 25/12/16 26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 30/12/16 31/12/16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787,74 805,28 785,17 947,14 968,75 1,31 0,78 0,26 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200,51 63,65 354,04 61,60 68,48 70,36 180,53 164,64 118,92 71,07 0,00 0,00 0,00 126,44 240,60 73,86 54,69 222,34
319,01 5.098,66 132,37 0,00 0,00 346,42 0,00 0,00 77,06 0,00 0,00 580,12 0,00 0,00 0,00 75,09 127,06 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.221,13 4.638,99 0,00 0,00 1.385,17 0,00 0,00
3,92 5,81 170,19 0,00 10,39 9,14 43,72 20,72 0,00 1.065,12 18,43 5,34 5,02 0,00 6,27 42,97 0,00 15,56
151,20 333,74 1.855,17 2.864,53 979,45 559,16 1.004,37 2.414,28 620,59 2.315,29 0,00 396,37 321,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106,75 60,88 185,22 82,44 101,80 60,96 69,64 294,30 57,94 29,61 88,24 183,22 142,30 74,37 66,83 45,25 68,86 58,99
0,00 2.714,88 395,80 669,21 9.936,73 0,00 0,00 963,52 0,00 0,00 7.122,04 0,00 2.006,74 0,00 0,00 0,00 12.516,40 0,00
7.126,36 30.922,92 1.497,37 1.816,83 1.535,02 2.657,53 309,53 7.023,83 843,49 290,25 541,53 0,00 14.552,41 275,33 134,07 186,60 91,29 134,52
167,27 326,74 124,71 112,43 825,69 201,29 97,68 145,15 362,37 222,67 410,13 660,29 283,54 130,26 773,01 234,82 261,95 225,37
27.455,78 3.618,40 6.858,72 2.206,92 2.589,80 45.724,32 7.400,84 9.893,59 1.820,74 1.590,62 1.304,33 2.284,30 1.130,01 1.011,08 1.073,61 2.782,49 9.108,68 873,64
0,00 0,00 6.222,94 0,00 0,00 43.849,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
476,39 0,00 555,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,78 345,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277,39
744,09 76,49 1.243,75 628,50 907,83 995,34 170,60 1.026,08 626,98 300,74 360,21 7.146,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.398,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782,43 392,00 665,01 291,10 710,42 490,63 248,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 874,23 529,04 411,11 0,00 0,00 852,71 856,31 0,00 1.159,84 0,00 0,00 1.901,31 0,00 0,00 315,13 0,00 0,00
936,80 366,68 146,01 0,00 0,00 997,23 1.119,12 492,24 5.097,79 0,00 0,00 0,00 0,00 67,17 978,63 2.082,21 528,21 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114,76
403,27 237,11 1.614,33 0,00 0,00 569,54 304,76 159,33 57,44 89,44 40,70 462,63 0,00 173,59 500,61 0,00 118,38 172,86
1.615,85 5.926,99 8.930,65 437,37 1.039,03 2.248,15 754,29 593,29 9.683,40 160,06 4.154,23 119,68 169,61 120,42 360,38 101,29 150,66 113,68
0,00 245,03 319,47 846,53 401,09 0,00 150,78 130,44 0,00 825,72 229,78 496,35 248,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.098,29 24.449,67 3.274,21 13.576,48 7.528,32 5.381,95 813,68 9.848,31 2.448,56 4.419,43 5.788,35 11.653,09 3.959,02 4.444,31 6.856,95 4.658,53 942,35 4.702,79
























TESIS INVESTIGACIÓN Metodología de medición del valor económico para la empresa de sus seguidores en las Redes Sociales JOSE NORTE SOSA
1/1/13 2/1/13 3/1/13 4/1/13 5/1/13 6/1/13 7/1/13 8/1/13 9/1/13 10/1/13 11/1/13 12/1/13 13/1/13 14/1/13 15/1/13
Abercrombie	&	Fitch 14.537 7.218 9.415 2.103 5.613 0 17.213 1.781 0 8.250 15.921 5.878 10.326 3.204 10.802
adidas 17.827 445 0 0 0 0 11.048 11.662 7.352 0 8.963 0 485 3.573 0
American	Apparel 2.997 1.066 1.800 91 2.882 1.646 236 409 527 736 1.785 0 0 661 198
Billabong 0 0 85 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 195
Burberry 13.299 0 7.148 27.729 36.034 27.368 0 0 0 26.925 28.265 60.683 23.864 6.099 29.130
Calvin	Klein 0 6.059 1.887 0 0 0 0 3.444 9.848 7.957 4.836 0 30.420 14.830 6.193
Coach 3.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia	Sportswear 0 0 488 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0
Dior 0 19.596 0 0 0 0 74.227 0 24.140 24.252 79.265 9.543 0 23.770 27.037
Gap 9.648 3.709 2.042 2.432 6.277 3.089 3.565 1.693 2.725 3.468 3.842 1.975 2.551 2.845 7.986
GUESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H&M 0 11.814 8.386 903 0 0 37.214 12.434 65.730 37.782 0 0 0 1.706 8.243
Hermès 0 0 0 0 0 0 1.037 0 0 3.776 4.260 0 0 1.517 538
HUGO	BOSS 16.758 0 17.752 0 4.113 0 18.953 7.232 1.870 655 3.170 0 0 884 11.319
Louis	Vuitton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nike 0 0 0 7.587 0 0 0 0 13.164 0 0 0 0 3.446 0
Prada 0 0 0 0 0 0 2.825 3.237 3.171 0 2.659 0 6.380 3.568 0
PUMA 8.669 7.590 3.406 1.125 0 0 822 11.399 3.629 13.880 6.501 0 0 8.303 14.474
Quiksilver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ralph	Lauren 47.119 16.698 4.479 0 0 22.529 15.035 4.690 12.142 20.966 20.819 0 0 6.994 5.160
The	North	Face 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Timberland 21.397 9.921 5.323 16.783 10.559 0 29.757 5.168 3.925 4.991 11.958 6.692 14.544 4.854 6.514
Under	Armour 4.952 12.693 6.186 12.212 0 177 4.558 17.704 17.338 2.973 2.417 2.931 0 399 2.705
Victoria's	Secret
ZARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.687
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























16/1/13 17/1/13 18/1/13 19/1/13 20/1/13 21/1/13 22/1/13 23/1/13 24/1/13 25/1/13 26/1/13 27/1/13 28/1/13 29/1/13 30/1/13
4.839 15.639 1.627 22.107 25.275 6.649 4.282 1.227 1.976 12.011 9.424 1.503 5.668 2.253 3.848
1.184 8.816 0 5.265 0 1.722 436 3.087 3.014 14.164 3.919 494 0 9.461 6.522
2.332 1.993 2.438 45 781 1.773 1.361 947 3.445 917 3.778 2.293 3.197 121 1.751
1.081 0 151 0 0 4.509 0 1.488 0 429 0 0 0 0 0
0 0 265.115 0 0 0 3.178 0 0 0 0 0 35.588 50.758 12.507
0 0 5.743 0 0 0 1.659 8.048 3.159 0 0 0 2.808 4.524 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.008 0 0 405 0 0 0 0 0 859 195 0
15.214 52.251 40.495 14.794 25.212 30.865 85.272 38.428 58.302 50.189 0 0 41.560 40.826 21.417
1.656 0 11.939 0 2.570 3.944 1.326 0 1.494 2.582 425 2.379 5.463 2.112 2.792
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.341 14.840 27.845 0 0 17.437 12.579 26.292 22.433 26.211 0 0 28.873 2.932 1.357
0 531 501 0 0 1.254 0 0 0 0 0 0 1.074 0 0
1.863 12.649 19.517 0 8.298 0 4.000 4.989 10.044 2.831 0 2.403 14.900 0 5.129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.184 3.474 0 5.920 0 0 0 0 0 0 7.398 0 28.557 0 0
0 0 0 0 0 34.413 0 0 8.472 0 0 0 26.121 0 0
2.628 1.953 779 0 0 818 2.688 1.098 1.309 7.442 875 0 3.394 4.456 1.709
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.487 10.627 8.566 0 0 8.510 7.805 5.872 4.179 3.701 11.725 0 24.225 8.986 18.259
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.601 4.043 8.147 0 0 2.973 4.126 14.272 1.940 6.993 9.342 2.045 4.337 8.782 4.807
202 9.067 1.583 1.471 3.213 7.440 62 0 342 3.220 0 0 390 1.176 1.097
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























31/1/13 1/2/13 2/2/13 3/2/13 4/2/13 5/2/13 6/2/13 7/2/13 8/2/13 9/2/13 10/2/13 11/2/13 12/2/13 13/2/13 14/2/13
14.090 1.363 7.117 5.194 4.493 4.957 6.963 8.618 4.667 8.917 31.845 3.969 2.883 10.262 10.651
0 5.102 2.061 0 3.601 5.339 2.133 12.849 966 0 540 2.505 593 15.302 27.195
8.692 432 3.184 1.699 4.395 2.074 5.598 140 2.527 1.579 658 581 3.429 577 1.864
0 0 0 0 0 0 774 0 0 0 0 1.747 1.914 4.935 0
6.256 4.435 0 0 0 3.795 0 4.750 0 0 19.378 0 0 0 47.456
18.152 0 6.666 8.924 26.980 0 1.193 0 28.337 0 0 3.853 5.850 4.691 28.397
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 224 390 215 239 0 32 1.022 0 0 0 891 0 198 453
16.124 49.490 11.858 0 0 0 47.342 9.731 65.712 0 0 38.522 35.832 0 112.770
2.875 2.218 5.683 7.947 47.818 6.540 1.530 3.332 0 13.081 6.785 6.748 4.630 1.990 2.371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.235 9.802 0 0 5.003 79.867 77.879 64 49 19 637 3.755 3.812 12.775 26.609
0 11.864 0 0 1.923 0 0 0 0 0 9.733 1.411 0 4.123 10.046
0 5.408 0 0 0 18.165 5.269 2.256 156 16.382 6.769 11.302 5.475 5.393 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9.510 0 0 19.932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.594
0 0 0 0 0 0 0 13.341 0 0 0 4.734 0 0 1.418
3.964 527 0 0 3.555 1.341 3.141 2.561 15.010 0 4.745 3.640 457 1.025 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.711 20.514 31.967 0 11.570 23.390 15.971 10.848 15.489 0 8.597 6.129 0 0 15.326
0 0 0 0 0 0 0 0 2.677 740 979 311 1.745 2.058 8.086
10.098 7.638 10.517 1.900 2.552 10.318 6.788 7.504 6.805 6.954 5.848 2.222 9.328 7.799 15.644
3.198 276 1.328 147 6.586 758 3.635 2.609 1.187 0 912 9.903 1.042 657 0
0 0 0 0 0 4.918 8.645 9.129 0 0 0 0 22.301 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























15/2/13 16/2/13 17/2/13 18/2/13 19/2/13 20/2/13 21/2/13 22/2/13 23/2/13 24/2/13 25/2/13 26/2/13 27/2/13 28/2/13 1/3/13
13.893 0 19.064 864 5.392 6.582 9.172 1.901 18.359 17.577 1.356 7.690 3.129 3.454 15.447
11.606 648 0 3.165 0 1.366 0 25.013 0 0 3.135 519 7.921 20.385 4.592
378 0 715 3.750 2.864 1.301 991 3.088 8.102 4.622 6.773 3.808 1.627 63 2.171
0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.150 112 0
14.659 4.716 33.090 120.603 28.772 57.119 0 21.574 3.344 0 0 0 0 0 43.293
23.598 0 0 0 4.837 0 6.136 0 0 0 18.455 3.975 8.442 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 0 0 0 401 52 0 178 0 0 757 262 289 553 575
68.470 0 0 42.678 18.025 34.125 86.218 72.507 56.606 8.627 76.470 108.104 0 16.182 32.610
2.805 14.895 1.270 2.973 21.145 1.293 0 3.496 2.111 1.788 1.281 1.956 1.822 4.941 1.116
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.209 189 409 20.140 24.215 7.977 41.323 6.214 696 0 21.225 15.671 6.154 3.289 28.001
0 0 0 2.820 4.182 0 792 0 0 0 1.810 0 0 3.345 0
5.569 0 7.254 9.793 9.685 0 5.802 7.298 0 0 0 3.962 4.974 0 5.499
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.646 0
6.058 0 0 3.148 0 0 9.734 11.944 0 0 18.121 0 0 0 0
2.360 778 0 0 0 0 1.389 7.845 0 0 9.282 0 844 9.588 316
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.691 6.319 5.338 17.201 19.740 16.207 21.790 35.114 0 0 26.645 5.092 11.329 13.832 23.429
2.231 711 0 1.877 462 1.671 2.171 1.049 653 3.790 218 1.932 1.858 3.153 1.474
1.492 6.292 4.961 5.935 2.313 4.045 11.798 1.851 5.982 4.211 4.221 9.653 9.210 10.583 7.274
3.273 0 1.497 918 790 2.548 748 676 0 0 633 0 3.045 1.517 328
28.625 0 0 0 0 14.981 0 0 0 0 0 17.776 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























2/3/13 3/3/13 4/3/13 5/3/13 6/3/13 7/3/13 8/3/13 9/3/13 10/3/13 11/3/13 12/3/13 13/3/13 14/3/13 15/3/13 16/3/13
802 10.534 7.359 11.092 897 4.596 6.797 11.397 9.137 1.209 1.016 1.653 3.050 3.105 4.863
0 0 1.565 2.581 3.338 2.462 12.055 0 0 1.785 6.134 983 6.313 4.326 0
4.191 6.192 376 2.725 4.977 4.264 6.768 3.027 6.365 511 7.307 2.833 999 1.676 3.928
0 0 0 3.069 0 0 0 237 0 0 447 0 161 0 0
14.206 0 0 0 0 3.353 0 0 0 32.891 3.316 0 0 0 0
0 0 1.174 0 0 4.322 9.121 0 0 7.388 0 0 9.189 10.082 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
404 0 455 324 488 251 416 663 0 0 987 61 0 560 0
61.276 63.287 52.930 6.832 44.263 45.739 6.561 4.782 0 44.902 5.099 42.985 6.850 7.603 0
2.463 2.926 3.334 2.629 1.454 3.973 26.190 554 0 2.676 0 3.200 1.084 2.605 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 36.815 56.759 11.812 45.160 3.732 399 0 11.887 31.825 7.342 18.573 6.434 0
0 0 2.013 0 0 0 0 0 0 1.031 0 0 2.621 1.039 0
1.550 0 0 9.457 0 12.221 5.045 421 0 25.488 0 37.922 0 3.511 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.050 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5.685 0 0 0 0 0 18.575 3.183 0 0 0 0
0 0 746 7.272 16.147 5.066 0 0 0 4.060 9.036 5.092 0 1.804 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 12.450 5.671 3.643 18.658 40.446 10.064 0 8.905 18.158 15.856 21.135 0 0
1.335 1.402 782 1.386 812 0 7.631 1.457 3.301 236 2.484 1.205 2.846 1.440 1.101
4.725 3.540 2.415 11.259 2.997 6.000 1.607 6.471 2.865 5.092 2.063 4.062 7.329 6.287 1.979
560 0 6.384 0 4.825 392 5.331 1.470 0 2.783 2.711 3.597 4.458 546 4.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























17/3/13 18/3/13 19/3/13 20/3/13 21/3/13 22/3/13 23/3/13 24/3/13 25/3/13 26/3/13 27/3/13 28/3/13 29/3/13 30/3/13 31/3/13
1.704 1.039 3.462 3.091 8.526 9.807 6.415 3.347 2.404 4.264 19.823 3.040 7.696 17.055 7.212
0 5.839 0 6.455 963 1.122 0 0 15.336 4.945 0 4.291 0 0 0
4.985 5.302 4.943 16.786 3.492 3.433 6.256 1.182 385 842 5.484 3.658 4.541 4.169 1.704
0 0 3.028 355 0 0 0 0 0 238 0 1.377 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 86.299 2.492 16.938 2.582 0 0 0
0 12.052 11.954 6.773 0 9.628 0 0 0 6.814 7.097 5.420 1.380 0 0
0 0 0 13.838 0 0 0 0 0 0 0 0 824 248 0
0 169 1.760 726 309 261 0 695 404 920 0 187 248 0 0
30.823 28.768 67.024 0 5.812 81.338 0 0 24.202 14.486 64.955 0 0 0 0
2.209 0 2.872 3.356 1.872 1.990 2.415 2.174 6.714 1.559 1.889 1.896 1.762 0 1.376
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 45.673 34.766 16.407 55.412 61.517 0 0 18.986 59.167 26.105 14.234 303 2.882 0
0 1.109 0 0 0 0 0 0 1.175 2.235 0 0 4.360 0 5.533
13.682 0 14.313 0 6.770 12.582 0 588 0 0 11.967 0 13.113 0 10.023
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.543 0 0 0 0 0 0 0 6.489 23.966 0 0 0 0 0
0 8.410 0 8.970 0 0 0 0 0 0 11.715 797 5.642 766 1.001
0 1.230 2.298 5.454 11.876 9.647 0 0 1.116 0 1.209 628 3.053 6.693 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.911 4.420 32.453 6.195 30.481 0 30.017 0 10.078 5.495 10.804 9.634 18.741 21.220 30.818
0 0 1.379 0 0 1.292 1.046 0 1.492 2.085 717 1.867 2.126 4.092 1.779
8.251 5.338 4.321 3.834 1.227 4.606 9.107 8.142 7.658 3.512 2.009 5.081 9.138 7.912 2.868
6.361 6.927 397 483 653 8.189 325 0 922 1.182 653 625 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2.581 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























1/4/13 2/4/13 3/4/13 4/4/13 5/4/13 6/4/13 7/4/13 8/4/13 9/4/13 10/4/13 11/4/13 12/4/13 13/4/13 14/4/13 15/4/13
2.282 313 618 2.630 583 4.233 2.671 3.312 1.108 1.836 248 3.595 5.860 1.361 2.948
0 1.147 0 0 4.570 5.206 0 0 0 0 11.045 0 18.547 0 0
4.519 409 3.463 2.488 3.323 2.991 4.566 7.786 4.361 7.275 829 1.150 4.518 3.672 4.452
0 0 247 0 0 0 0 0 0 2.805 0 1.095 0 0 0
0 0 0 0 0 4.839 0 18.126 0 0 0 18.850 0 0 0
12.563 7.901 0 3.007 9.038 0 0 0 7.205 7.654 0 0 0 0 8.822
30 0 0 0 0 0 0 555 0 0 0 673 0 0 0
759 463 773 1.057 425 0 0 547 1.217 454 475 406 0 0 982
0 0 8.849 11.821 6.941 0 0 41.853 0 50.874 0 22.329 0 0 43.774
2.250 1.397 1.941 2.842 2.106 0 1.679 2.376 3.325 2.203 2.129 3.339 1.642 2.346 10.070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.126 12.800 33.101 7.371 22.563 227 440 11.115 36.446 11.387 48.755 9.367 11.677 15.501 16.922
1.051 1.927 7.481 0 548 0 4.939 1.542 3.250 1.468 0 2.942 11.881 15.282 842
21.567 0 0 9.053 42.182 40.951 0 23.438 0 3.864 0 0 22.491 0 7.266
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.525 39.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.098 982 1.308 16.664 7.084 0 0 1.835 0 9.555 0 0 0 0 0
5.818 1.888 17.486 1.519 22.126 0 0 0 1.983 649 4.541 4.385 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.219 18.646 7.573 27.519 18.175 8.595 11.337 14.003 11.137 24.953 25.978 20.147 11.192 13.055 26.414
1.303 1.909 1.371 2.558 1.476 1.988 1.370 2.732 1.245 1.652 2.747 960 1.761 1.110 7.588
5.805 2.618 6.355 2.712 5.965 4.748 1.645 1.935 4.854 3.752 2.915 3.983 3.922 3.543 760
4.416 5.848 1.442 0 5.328 219 0 813 1.612 1.384 2.379 3.079 1.249 264 7.657
0 30.553 0 0 0 0 0 0 0 15.786 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























16/4/13 17/4/13 18/4/13 19/4/13 20/4/13 21/4/13 22/4/13 23/4/13 24/4/13 25/4/13 26/4/13 27/4/13 28/4/13 29/4/13 30/4/13
0 2.002 1.973 3.509 1.167 5.007 5.499 1.082 3.003 4.556 2.370 2.807 0 4.510 4.393
9.028 0 0 3.484 0 0 0 0 1.643 0 7.971 0 0 66 0
1.905 2.700 8.405 2.207 3.410 3.990 1.073 1.390 7.616 972 2.051 2.262 678 603 1.892
0 1.016 0 0 0 0 646 0 0 0 969 0 0 0 276
0 0 20.170 5.075 0 0 0 0 0 3.253 0 0 0 3.005 3.068
0 785 5.859 0 0 0 4.610 5.251 4.279 1.215 5.197 0 0 6.022 14.098
0 2.831 203 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0 176 169
756 231 888 348 0 0 535 809 421 826 2.543 0 0 652 1.406
61.988 0 36.688 71.209 0 0 10.243 42.856 7.602 30.838 0 0 0 20.760 7.105
906 0 0 0 1.624 0 2.650 2.395 1.093 0 796 72 1.853 1.368 1.082
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.312 21.509 31.225 47.423 0 0 12.325 49.401 8.201 24.575 47.861 349 25 410 12.527
0 9.413 0 1.129 0 0 1.951 0 2.241 0 1.180 0 0 1.638 0
61.383 4.862 13.505 0 9.438 0 32.202 0 5.921 15.069 9.513 8.341 14.380 16.234 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 657 0 0 0 0 0 0 0 8.368 0 0 2.220 0 0
0 4.948 12.652 7.364 8.173 6.850 0 0 3.880 0 0 0 3.872 1.276 10.880
10 4.645 0 0 659 0 6.835 0 2.214 0 0 1.886 0 7.347 7.747
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.210 9.397 20.404 21.869 0 0 12.700 3.596 4.555 6.666 12.216 3.347 13.043 10.150 28.548
305 1.784 2.216 1.810 437 1.138 4.443 1.103 169 3.574 0 1.989 0 997 622
0 1.187 2.861 0 1.189 0 4.067 7.636 5.517 8.792 6.890 4.410 766 4.565 2.347
521 1.747 785 582 0 3.042 2.216 6.016 7.966 1.418 0 3.924 0 203 3.411
39.063 0 0 0 0 0 0 0 168 0 20.200 0 0 37.371 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























1/5/13 2/5/13 3/5/13 4/5/13 5/5/13 6/5/13 7/5/13 8/5/13 9/5/13 10/5/13 11/5/13 12/5/13 13/5/13 14/5/13 15/5/13
19.633 12.364 3.815 10.094 15.686 7.694 5.162 11.589 0 0 0 0 5.744 0 9.920
0 0 8.584 0 0 0 680 0 0 1.449 0 0 911 0 4.420
2.986 4.952 488 1.535 590 622 2.876 1.798 2.837 240 850 2.163 1.457 1.568 2.153
339 0 0 0 0 0 349 0 906 0 0 0 0 0 10.509
3.398 4.285 20.600 2.110 0 0 2.962 3.071 18.275 3.397 0 866 3.223 2.170 980
0 18.385 10.919 0 0 4.916 19.778 11.729 10.229 3.901 0 0 0 0 0
10.635 1.145 0 100 0 17 0 0 13 62 0 65 89 0 0
419 454 568 0 0 345 764 707 550 231 0 0 529 1.284 631
0 63.053 11.224 0 0 107.766 9.980 0 0 0 0 0 39.300 7.936 0
646 2.699 0 1.214 1.470 901 0 0 13.000 3.249 939 3.165 2.484 1.939 1.339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 62.462 42.626 39 816 53.984 0 0 0 0 0 0 1.121 25.229 15.417
0 0 5.225 0 0 1.332 0 1.433 0 0 5.767 0 2.368 0 0
9.127 9.569 0 8.565 0 9.050 7.883 6.528 6.916 5.945 10.178 3.963 9.228 0 7.466
10.175 211 25.105 1.454 68.557 32.999 18.545 2.802 207 1.977 0 0 1.375 23.652 0
0 0 0 0 5.727 0 0 0 0 0 0 2.882 0 0 0
1.969 0 11.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.662 2.124
1.067 32.735 20.042 5.984 3.817 9.490 2.312 6.265 6.730 19.236 2.721 0 9.474 1.822 0
0 0 0 0 0 2.152 0 0 7.868 0 0 0 9.497 1.021 6.513
6.625 10.596 16.071 5.295 11.416 0 31.186 11.139 24.026 14.962 15.749 12.956 8.668 13.260 21.411
2.345 258 323 0 0 2.267 1.324 1.097 1.939 0 0 408 793 752 0
7.181 5.214 2.870 1.476 2.216 17.924 9.417 2.523 5.027 5.347 4.450 1.012 6.121 8.424 4.874
1.678 3.456 2.552 0 0 3.138 1.660 2.173 417 3.859 0 2.211 1.336 1.271 3.121
0 0 0 0 24.178 52.769 0 0 27.003 0 0 1.266 35.731 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























16/5/13 17/5/13 18/5/13 19/5/13 20/5/13 21/5/13 22/5/13 23/5/13 24/5/13 25/5/13 26/5/13 27/5/13 28/5/13 29/5/13 30/5/13
0 0 0 0 1.359 2.854 11.468 6.755 3.003 5.985 6.540 3.176 4.431 12.035 0
0 1.660 7.787 0 0 0 0 0 3.924 0 0 0 0 11.196 0
1.676 119 530 66 0 1.524 1.001 1.519 2.551 1.068 2.753 1.430 636 3.050 1.536
0 0 483 0 0 1.970 627 0 0 0 0 0 0 0 0
745 0 2.174 0 0 2.557 18.217 8.645 0 0 0 0 3.311 0 5.985
0 0 0 0 12.584 22.653 5.820 4.138 0 0 0 0 23.975 0 4.490
0 0 0 0 277 0 0 3.333 0 0 0 0 88 0 0
509 318 0 0 899 62 1.854 669 734 0 0 0 612 1.368 501
93.818 1.794 17.745 0 52.664 36.266 33.489 61.101 0 0 10.667 0 91.739 0 9.411
23.751 2.954 1.382 2.768 6.131 2.569 1.869 0 4.277 1.343 3.963 0 2.739 10.153 4.897
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 766
30.764 31.091 233 1.021 20.828 22.358 2.590 20.985 29.941 0 415 20.520 14.542 63.222 17.952
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.360 0 0 7.038
13.157 7.981 12.829 9.937 3.465 5.861 15.138 7.708 7.121 6.629 20.885 5.454 3.942 20.416 20.145
44.106 85.024 61.264 0 5.423 14.294 165 0 38.804 39.665 0 0 5.163 0 8.053
3.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.012 0 3.309
2.776 1.857 0 0 2.887 1.767 9.881 421 6.236 0 0 8.694 0 2.388 4.059
0 13.670 8.391 0 15.362 17.491 18.084 2.364 2.589 8.225 0 12.195 5.273 3.247 13.104
2.296 388 6.612 0 6.908 8.728 1.952 1.430 1.004 329 0 782 0 0 360
14.624 17.440 10.010 4.948 15.853 6.996 9.626 3.166 18.232 13.365 69.118 12.971 35.104 17.205 20.910
3.582 1.417 3.369 1.594 213 0 642 2.054 2.670 0 0 478 643 5.035 0
5.348 10.036 1.269 3.537 1.860 4.998 7.606 3.151 3.998 2.805 1.265 2.079 2.840 5.589 3.002
3.704 785 0 0 986 0 2.144 1.656 1.808 0 0 4.185 375 964 11
0 19.741 0 0 33.669 0 0 0 30.397 0 0 47.046 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























31/5/13 1/6/13 2/6/13 3/6/13 4/6/13 5/6/13 6/6/13 7/6/13 8/6/13 9/6/13 10/6/13 11/6/13 12/6/13 13/6/13 14/6/13
7.397 4.744 8.009 2.610 2.153 3.882 3.953 3.103 1.163 2.424 4.890 2.154 4.067 9.073 7.316
0 0 0 0 0 0 0 9.922 241 0 0 1.713 20 0 561
1.973 2.227 3.570 699 1.374 1.656 1.336 1.463 2.908 1.508 1.320 1.603 1.290 1.270 412
285 0 0 0 0 332 0 1.206 0 0 256 0 413 0 0
4.898 0 0 0 16.563 0 0 0 0 0 0 2.078 13.285 18.828 48.873
3.607 0 0 6.556 10.246 9.830 0 10.101 0 0 8.791 5.592 21.256 6.300 4.333
0 0 0 17.055 0 0 4.886 684 0 0 0 0 29 347 3.684
751 0 0 387 627 615 484 637 0 0 618 704 468 587 621
24.099 0 0 7.103 41.249 106.269 39.086 0 0 0 31.336 0 160.389 0 9.931
4.640 3.111 3.532 8.186 0 3.972 4.990 1.141 2.780 4.803 0 3.942 4.652 0 6.957
12.378 0 0 453 634 232 9.190 21.924 11.274 4.913 13.662 679 1.411 448 3.472
10.475 0 0 24.331 25.456 1.170 0 16.131 0 0 9.567 15.397 8.281 21.650 27.108
0 3.860 0 0 0 10.094 0 4.042 0 0 0 0 0 0 2.235
62.103 11.877 13.735 7.485 14.678 7.679 0 11.063 0 0 6.915 8.258 9.009 29.669 9.684
17.698 0 0 0 6.004 18.096 62.672 26.565 0 0 0 3.918 40.734 5.801 0
0 0 0 0 0 0 0 0 13.195 26.392 0 0 0 19.027 0
17.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.180 4.920 0 12.608
2.862 0 0 64 3.654 0 4.837 0 6.421 0 12.701 7.037 0 1.696 2.618
1.056 0 0 735 0 0 81 245 0 0 0 5.859 9.290 0 0
17.268 15.799 6.557 11.120 7.224 8.772 21.420 19.294 9.970 0 11.079 31.285 7.221 4.948 10.904
1.063 0 0 2.176 3.116 667 3.114 2.644 0 2.755 2.423 6.987 1.697 185 1.868
4.748 2.514 1.480 2.764 10.026 3.781 3.234 4.839 4.613 5.862 11.281 7.206 15.031 3.141 3.351
2.638 0 0 1.194 1.073 2.817 2.894 189 0 0 0 3.402 666 1.021 0
0 0 0 26.719 18.870 22.488 0 0 0 0 35.316 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























15/6/13 16/6/13 17/6/13 18/6/13 19/6/13 20/6/13 21/6/13 22/6/13 23/6/13 24/6/13 25/6/13 26/6/13 27/6/13 28/6/13 29/6/13
4.464 12.290 1.728 2.976 3.555 5.348 2.538 9.615 6.915 1.481 1.480 4.869 2.519 26.015 10.894
6.641 618 2.266 1.673 6.423 0 2.092 0 0 3.954 0 11.894 4.370 0 0
4.177 2.391 1.959 4.102 2.729 2.880 1.076 1.960 1.662 2.958 2.479 6.470 1.056 1.278 1.125
0 0 0 0 2.784 190 0 0 908 0 4.030 3.590 4.423 0 0
17.275 16.290 14.879 23.623 10.190 30.122 21.431 0 0 160.875 11.405 20.746 16.423 19.733 12.500
0 0 3.048 1.699 0 0 8.152 0 36.896 4.446 9.029 1.845 0 50.844 0
0 0 50 84 17.611 0 15.789 0 0 49 34 416 14 350 0
0 0 885 741 1.224 608 905 0 0 283 848 1.038 1.105 897 0
0 22.896 46.137 81.504 10.134 67.012 38.784 22.163 0 60.644 8.113 0 45.337 0 46.925
8.357 5.689 1.832 0 1.721 1.636 2.125 3.082 7.119 2.244 3.256 13.149 2.637 3.096 552
2.333 3.595 6.338 2.610 508 2.918 18.184 0 0 5.482 7.481 752 237 997 0
0 0 13.810 29.184 25.442 25.026 8.828 0 930 44.078 7.578 19.539 26.454 28.486 1.502
0 0 0 0 0 1.436 0 0 0 0 0 5.041 0 0 0
4.580 10.644 8.664 0 23.131 18.027 0 0 0 11.723 9.119 31.124 6.586 10.446 17.633
64.841 53.880 0 58.591 4.592 0 15.106 0 27.727 3.435 62.251 21.298 164.725 129.458 14.954
15.342 0 0 0 0 0 99.287 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.439 0 11.133 0 4.393 0 29.253 0 1.875 0 0 0 0
1.876 6.313 19.855 30.136 5.487 3.179 1.860 18.304 6.379 11.036 11.675 12.703 17.342 8.535 9.922
0 0 0 41 0 1.181 240 0 0 0 7.259 4.810 6.571 529 0
19.849 21.753 15.045 15.824 11.257 30.172 12.561 15.540 0 22.103 16.332 23.108 20.177 8.644 26.645
0 0 1.539 0 351 397 0 0 0 1.716 4.149 232 0 2.114 188
4.685 4.929 4.922 2.805 5.532 4.070 6.548 1.071 5.856 6.231 5.571 2.146 2.128 5.717 4.036
0 0 473 1.054 0 523 675 0 0 468 329 544 1.789 1.214 0
0 0 34.208 0 0 1.029 1.043 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























30/6/13 1/7/13 2/7/13 3/7/13 4/7/13 5/7/13 6/7/13 7/7/13 8/7/13 9/7/13 10/7/13 11/7/13 12/7/13 13/7/13 14/7/13
6.028 989 4.883 2.544 3.188 9.532 3.736 4.223 5.917 8.228 4.906 12.939 1.361 6.313 4.430
0 1.128 3.615 1.093 4.710 0 0 7.962 0 0 0 0 5.254 0 0
1.757 3.178 2.710 3.258 3.260 771 4.992 3.387 2.408 3.514 2.371 1.449 2.581 2.889 1.901
0 0 3.431 310 0 0 0 0 0 181 1.723 4.097 5.580 3.691 3.907
42.417 6.470 26.613 18.141 2.282 2.008 0 0 0 2.680 0 28.817 0 0 0
0 11.013 0 1.375 6.300 0 0 0 11.293 2.512 4.970 6.496 8.960 0 0
0 0 146 0 732 14.538 0 0 14 0 147 67 480 0 0
0 898 488 592 984 467 0 0 726 727 871 398 663 0 0
16.865 46.369 0 18.017 60.459 32.419 0 16.280 31.570 24.576 0 65.720 53.928 0 0
3.655 2.743 2.280 2.285 0 3.581 1.633 5.229 1.121 1.405 1.086 6.826 1.138 1.409 5.350
0 3.153 217 79 4.802 739 109 3.168 337 18.649 33 844 6.888 153 0
712 8.705 25.752 23.503 1.023 52.004 0 0 12.851 21.172 13.223 21.172 14.197 0 0
0 1.591 0 0 1.826 0 0 0 0 4.245 0 0 0 0 0
0 17.785 9.168 19.074 13.101 0 0 0 34.775 7.060 13.080 36.249 31.509 0 10.570
0 0 212.838 0 14.287 28.224 0 0 0 0 0 0 77.902 0 0
0 331.107 24.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5.064 0 0 0 766 0 0 14.449 0 0 0 0 0 0
0 6.395 5.223 12.234 8.170 15.517 405 10.757 28 19.118 2.840 8.355 9.433 8.368 2.463
0 2.852 175 1.073 0 732 0 0 0 0 0 462 5.336 0 0
0 22.275 22.184 17.984 21.011 20.723 26.000 0 17.856 11.042 12.578 8.332 9.779 8.411 0
3.326 2.201 658 167 262 0 1.439 1.075 924 0 521 1.475 0 0 247
6.016 7.540 5.539 786 1.539 5.188 9.785 2.055 7.860 4.219 7.082 1.618 7.383 5.341 5.897
0 1.989 492 1.323 2.078 3.157 2.174 0 740 11.845 92 617 2.981 152 875
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























15/7/13 16/7/13 17/7/13 18/7/13 19/7/13 20/7/13 21/7/13 22/7/13 23/7/13 24/7/13 25/7/13 26/7/13 27/7/13 28/7/13 29/7/13
3.859 36.458 2.050 714 4.783 7.499 14.504 3.895 4.268 3.071 3.054 14.726 2.413 2.287 650
6.730 849 0 6.492 0 0 0 0 1.472 0 14.859 0 0 0 1.686
1.270 513 626 476 908 1.052 1.129 383 1.136 534 466 1.525 373 0 0
4.339 6.787 7.520 6.425 5.913 3.067 3.096 6.861 5.044 22.025 10.707 4.642 3.211 5.316 2.408
0 0 7.880 0 0 0 0 0 19.956 3.290 0 0 0 0 0
9.251 10.212 483 10.021 0 0 0 10.092 4.012 13.819 9.927 13.846 0 0 0
216 3 8.529 344 11 0 0 33 0 0 38 0 502 0 449
440 1.416 996 559 684 0 0 1.553 5.103 450 298 1.966 0 0 212
6.597 44.664 0 60.361 0 0 0 34.338 16.159 34.551 37.678 0 0 0 0
419 0 2.417 2.279 1.559 841 3.919 1.848 3.371 1.602 1.255 3.876 1.130 1.067 3.785
1.785 103 678 279 16.739 6.075 0 15.987 6.825 7.597 170 5.533 583 0 101
5.208 7.815 17.295 50.322 24.298 0 35 10.362 23.979 17.934 3.602 24.158 0 36 16.599
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.158 0 0 0 0 0
13.733 18.327 23.096 29.497 11.769 48.914 0 23.843 18.016 22.061 17.131 22.095 23.157 0 23.642
2.513 0 0 16.518 84.473 0 0 3.324 0 41.469 126.476 17.975 0 15.850 0
0 65.022 82.268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
842 0 0 0 8.062 0 0 1.117 0 10.461 0 0 0 0 0
6.030 1.651 7.197 5.670 13.108 2.452 9.001 9.125 4.743 12.748 2.623 7.225 5.192 0 4.993
246 471 486 432 223 0 0 156 1.334 630 0 1.134 0 0 1.111
3.289 11.058 15.858 13.869 14.146 12.375 1.125 13.055 18.500 11.918 12.707 12.933 13.591 0 10.297
0 672 0 1.247 0 326 2.193 1.861 1.277 961 0 487 0 0 0
6.114 1.632 15.586 15.485 8.297 8.035 0 8.355 3.687 10.000 7.283 8.267 1.892 4.034 7.000
23 5.661 192 0 4.183 0 0 0 1.090 1.819 1.675 1.822 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























30/7/13 31/7/13 1/8/13 2/8/13 3/8/13 4/8/13 5/8/13 6/8/13 7/8/13 8/8/13 9/8/13 10/8/13 11/8/13 12/8/13 13/8/13
12.978 1.663 4.508 349 1.115 8.296 2.576 1.748 1.165 3.971 5.573 5.667 0 1.840 1.707
0 2.232 0 2.124 1.170 3.449 0 0 5.756 5.935 1.210 0 0 5.093 12.756
0 259 1.483 1.054 109 1.076 1.584 1.070 2.506 2.509 3.286 1.595 1.510 435 2.303
11.619 3.124 11.098 1.574 5.217 0 3.715 4.930 5.355 0 0 1.841 6.710 2.800 4.690
2.730 0 0 31.815 0 0 19.956 3.363 2.028 0 11.642 0 0 0 10.808
7.127 12.547 6.903 16.642 0 0 3.365 5.037 5.247 5.427 0 0 0 6.334 4.974
0 0 25 0 0 0 0 0 36 0 0 460 0 0 0
503 3.142 1.411 551 0 0 446 315 3.635 736 0 782 0 284 728
0 0 0 0 0 0 18.100 0 0 0 0 0 0 27.751 7.816
1.677 2.280 1.549 2.739 4.847 5.999 2.256 146 150 228 2.586 13.787 2.310 1.388 175
8.389 468 632 220 575 0 193 26.880 448 154 7.857 1.303 6.914 9.230 554
4.494 36.238 19.180 5.201 429 0 25.051 11.473 28.328 371 34 199 56 25.069 6.371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.904 17.135 17.914 11.789 0 0 10.870 32.492 17.060 21.550 34.226 15.909 35.045 12.861 29.641
33.048 0 129.535 0 0 0 45.546 0 64.528 48.287 0 0 0 60.542 322
0 0 92.752 35.029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.765 0 0 0 887 0 0 0 0 0 0 0 0
11.098 777 21 3.414 3.196 6.962 12.939 12.600 1.770 2.902 4.701 7.390 3.614 2.944 16.463
0 0 0 737 0 0 2.559 0 638 605 4.799 303 0 0 9.641
15.612 15.318 25.592 14.620 0 0 0 10.946 12.920 14.933 25.469 15.051 15.660 23.475 11.081
803 0 195 679 987 0 2.294 652 0 0 1.611 0 0 0 1.403
6.897 6.513 17.345 9.654 6.226 3.728 15.671 10.803 5.889 7.165 4.754 4.749 1.301 7.919 14.557
834 12 1.004 1.839 190 0 1.168 6.622 1.925 1.657 463 62 0 2.660 2.249
0 0 0 8.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























14/8/13 15/8/13 16/8/13 17/8/13 18/8/13 19/8/13 20/8/13 21/8/13 22/8/13 23/8/13 24/8/13 25/8/13 26/8/13 27/8/13 28/8/13
2.776 4.786 6.949 11.422 3.041 2.191 3.959 11.962 6.958 3.778 7.067 3.754 3.301 3.049 5.024
1.006 1.491 2.010 1.229 2.165 893 1.219 1.744 3.844 1.828 1.839 0 764 0 5.081
563 1.692 834 401 3.546 2.237 570 1.207 505 5.043 1.280 0 707 518 2.012
9.397 8.477 7.566 15.277 12.077 15.057 2.886 0 6.943 8.704 3.852 1.390 11.542 1.885 12.047
0 0 12.471 0 0 0 2.331 0 0 0 0 0 0 11.958 3.701
5.569 9.733 0 0 0 8.434 6.502 0 5.266 7.306 0 0 5.163 3.258 2.716
86 174 14 0 0 203 25 0 0 3.702 0 0 69 0 0
469 473 345 0 0 652 557 399 854 465 0 0 1.426 758 913
0 0 0 0 0 0 0 43.155 52.612 7.077 0 0 37.053 4.193 29.190
4.951 930 2.760 3.527 5.066 2.125 2.171 296 13.684 2.513 7.506 3.284 2.511 3.442 704
371 0 646 332 0 654 0 10.934 522 5.837 570 0 6.858 3.735 181
19.301 25.555 18.332 0 36 32.546 2.377 1.365 63.739 17.240 21 1.113 21.233 12.191 10.063
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.129 16.018 22.562 10.891 42.441 24.680 18.238 9.646 20.364 11.488 0 0 9.912 0 0
153.392 0 2.227 0 0 105.100 0 0 0 352 0 0 0 0 29.070
0 0 0 0 0 2.249 39.394 107.716 27.737 1.144 35.837 0 0 9.312 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.176 4.136 7.746 2.785 2.783 4.925 11.503 5.640 1.815 2.314 5.186 0 14.672 6.521 10.227
422 993 1.386 0 3.781 2.606 0 3.881 1.088 0 0 0 2.991 0 3.050
1.471 6.261 12.573 12.768 16.122 21.948 8.412 15.852 7.924 21.213 12.431 0 10.959 16.457 9.072
0 0 0 0 0 0 399 883 1.128 0 935 0 0 554 432
8.710 9.326 7.615 10.340 2.114 9.305 4.565 6.372 6.118 3.127 8.881 2.801 15.094 2.666 6.392
1.913 3.799 1.548 4.095 0 0 870 3.179 2.419 3.381 3.025 2.056 885 1.856 3.459
0 0 0 0 0 0 30.384 0 0 15.233 0 0 0 0 19.074
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























29/8/13 30/8/13 31/8/13 1/9/13 2/9/13 3/9/13 4/9/13 5/9/13 6/9/13 7/9/13 8/9/13 9/9/13 10/9/13 11/9/13 12/9/13
1.647 5.347 6.756 1.550 2.227 1.212 2.943 5.442 1.099 1.473 6.203 22.422 1.757 0 2.573
1.029 2.185 2.141 1.440 3.968 6.619 3.008 2.876 0 0 0 3.344 0 857 3.643
607 585 2.657 1.852 2.777 1.434 2.495 641 1.394 1.323 668 19 2.084 1.296 934
6.499 2.744 0 7.454 2.151 6.612 8.494 8.247 4.750 0 1.828 5.207 5.047 4.691 10.093
0 20.462 0 0 3.755 8.526 177 3.474 830 4.658 0 85 9.148 0 20.141
0 0 0 0 0 0 1.115 9.087 8.579 0 0 29.994 17.561 6.569 17.891
0 0 0 0 77 0 0 0 0 2.350 0 0 0 9.856 0
928 661 0 0 346 567 707 769 558 0 0 443 758 463 490
49.525 10.159 0 112.610 0 11.507 16.132 7.976 32.935 18.232 26.982 3.380 13.751 8.256 31.779
3.881 1.978 3.924 5.650 532 1.452 0 2.340 1.913 1.126 2.259 2.519 282 0 2.439
632 735 861 0 0 514 278 3.584 18.737 4.479 769 1.371 692 15.654 6.036
1.071 13.001 276 334 131 28.698 32.329 31.125 25.963 28 115 19.302 21.606 1.806 39.659
0 0 0 0 0 0 0 0 2.756 0 0 0 0 0 0
16.792 0 0 0 21.160 2.337 12.837 9.091 0 0 0 539 0 1.532 12.072
5.889 10.711 0 0 103.996 398 784 455 389 0 0 0 8.677 0 23.060
14.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.911 8.955 8.583 1.680 0
529 0 0 0 0 0 0 24 3.042 0 0 0 0 576 0
9.174 6.709 5.073 4.125 0 3.560 16.224 545 6.448 10.319 2.588 0 2.812 3.524 2.549
1.776 434 0 0 0 3.224 658 478 1.549 6.056 0 1.066 4.571 1.622 470
20.807 13.461 14.033 8.460 11.556 23.334 10.670 7.579 14.287 9.888 4.281 8.695 11.271 11.258 0
1.188 2.472 3.867 0 1.726 0 0 1.200 1.531 0 0 709 585 106 0
7.164 8.186 10.375 3.879 3.203 5.648 4.518 11.682 9.297 1.446 4.560 4.952 3.427 564 6.055
2.643 723 28 933 1.859 447 204 699 1.072 2.715 0 2.674 604 6.409 481
156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























13/9/13 14/9/13 15/9/13 16/9/13 17/9/13 18/9/13 19/9/13 20/9/13 21/9/13 22/9/13 23/9/13 24/9/13 25/9/13 26/9/13 27/9/13
7.964 2.865 8.574 6.256 6.460 9.308 6.872 7.207 3.204 2.364 1.940 6.814 519 3.664 4.720
1.311 0 0 2.337 0 316 4.310 1.293 1.422 0 0 846 0 0 0
2.422 377 962 1.531 1.330 841 869 891 921 1.774 834 995 958 1.299 766
2.551 6.341 3.891 6.309 5.706 10.009 2.812 2.614 5.631 4.830 5.017 9.645 4.419 4.820 5.234
36.263 70.463 2.785 41.492 22.107 0 2.838 0 0 0 0 2.475 2.082 431 0
63.301 0 0 0 13.023 13.481 0 2.789 0 0 14.475 0 4.110 0 2.412
2.573 0 0 0 229 2.385 6.666 411 0 0 0 0 0 0 7
1.100 0 0 621 458 493 274 1.070 0 0 0 426 814 297 701
22.484 43.356 0 37.426 3.346 15.294 108.570 15.715 46.629 0 9.843 57.451 45.695 2.452 9.866
1.799 1.420 3.550 2.780 8.073 2.768 467 3.588 1.968 1.782 1.193 698 1.761 2.315 2.546
4.353 1.044 506 310 718 951 724 7.373 592 582 334 453 210 133 3.907
43.724 0 78 1.376 9.543 32.758 30.507 32.044 132 0 12.722 24.078 22.311 13.744 12.221
0 0 0 0 0 0 0 1.017 0 0 1.377 0 0 0 0
4.979 0 0 0 13.934 11.120 9.605 12.420 0 0 20.923 12.951 0 17.958 2.043
18.613 0 0 0 452 0 0 533 0 0 1.987 476 1.478 8.787 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.946 0 0 0 0 0
0 0 0 7.854 1.773 4.792 40.471 2.366 0 0 8.577 0 0 0 0
5.542 4.075 7.251 4.397 4.773 3.916 7.833 7.511 2.566 0 0 11.214 17.209 5.333 4.133
0 1.404 858 0 2.490 5.520 1.161 0 2.374 760 2.618 0 1.019 1.194 3.188
19.795 31.202 1.444 11.180 13.471 10.714 19.848 7.834 13.769 0 19.095 15.847 6.747 11.626 17.942
64 342 938 841 192 0 555 471 2.206 1.318 671 185 954 397 0
5.858 6.486 6.958 7.789 3.179 9.829 18.504 5.272 939 9.198 1.713 7.191 16.388 3.648 6.045
5.554 4.492 4.665 1.230 0 1.592 612 3.555 995 0 0 645 2.385 2.029 809
164 0 0 0 0 14.824 0 0 0 0 23.490 0 0 14.181 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























28/9/13 29/9/13 30/9/13 1/10/13 2/10/13 3/10/13 4/10/13 5/10/13 6/10/13 7/10/13 8/10/13 9/10/13 10/10/13 11/10/13 12/10/13
10.407 2.320 1.700 9.486 6.301 0 1.340 1.517 1.875 19.546 2.740 3.497 3.154 275 2.583
0 1.388 2.104 1.200 0 0 1.358 0 0 0 0 1.001 0 0 0
797 664 803 1.189 1.137 873 1.328 1.120 2.579 319 1.692 1.418 576 2.888 804
2.040 5.204 4.627 1.624 3.075 4.984 5.102 2.539 0 4.148 3.187 5.124 3.625 5.458 3.552
79 0 0 0 17.077 0 13.726 0 0 871 2.088 23.064 0 0 1.374
0 0 2.719 5.710 2.975 3.732 3.296 0 0 599 4.482 0 0 4.089 0
49 0 0 225 11 17 576 0 0 34 33 5.823 0 0 0
0 0 273 161 593 959 249 269 0 289 506 0 669 0 0
47.381 4.512 26.099 26.835 20.497 22.898 26.015 22.477 0 0 22.794 12.915 0 27.188 0
4.201 2.806 446 720 1.187 1.685 1.163 663 1.839 339 809 2.873 0 618 573
289 1.674 227 308 618 796 142 481 0 20.847 13.229 420 30.283 13.138 362
0 0 27.034 15.256 17.978 4.443 21.221 260 112 26.902 13.173 28.292 6.724 10.534 474
0 0 0 0 2.398 0 895 0 0 767 0 0 0 1.180 0
0 0 17.083 0 3.688 0 0 0 0 0 0 24.404 11.290 27.450 0
0 0 61.391 55.035 133.428 31.744 32.414 0 0 40.107 0 10.227 144 13.509 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.981 0 0 0 0 2.934 0 0 1.248 0
22.585 647 0 1.821 1.769 5.712 0 3.801 10.683 5.671 4.362 2.649 2.956 8.991 5.609
912 2.196 0 302 16.150 2.043 4.238 623 3.913 2.916 3.858 2.702 3.874 0 0
8.528 6.722 11.854 11.554 7.562 26.046 6.787 12.294 2.655 12.685 0 16.003 5.668 9.999 5.076
226 1.191 254 101 442 614 74 0 0 0 3.044 961 1.938 1.956 3.078
3.421 3.943 11.077 3.141 9.881 6.593 5.051 2.701 1.164 4.942 3.489 6.937 10.723 2.970 2.750
2.821 0 1.521 2.324 704 143 1.783 348 623 1.803 0 34 1.958 2.383 197
0 0 0 0 0 10.529 0 0 0 13.932 0 0 0 15.410 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























13/10/13 14/10/13 15/10/13 16/10/13 17/10/13 18/10/13 19/10/13 20/10/13 21/10/13 22/10/13 23/10/13 24/10/13 25/10/13 26/10/13 27/10/13
5.772 932 2.690 1.443 12.051 7.752 5.599 3.271 1.295 990 12.159 12.679 5.820 18.135 10.974
0 0 0 0 0 0 0 0 845 2.880 3.260 0 2.052 0 0
926 2.047 1.094 1.019 980 996 1.750 1.344 598 1.231 1.832 1.620 349 1.975 1.695
0 4.270 2.936 2.920 6.911 4.197 6.101 2.272 4.120 5.298 6.131 3.577 4.480 7.222 6.552
0 5.123 23.273 0 2.436 2.440 2.923 0 0 0 0 4.113 0 4.745 19.063
0 18 7.958 6.036 0 3.855 0 0 2.514 8.665 0 5.527 9.355 0 83
0 0 0 4.758 77 5 0 0 562 11 72 34 43 0 0
0 386 888 356 1.201 543 0 0 511 198 1.471 237 413 624 0
0 0 0 0 33.243 0 0 0 0 3.799 2.842 3.407 0 0 0
2.129 831 638 1.263 2.010 1.758 663 900 1.952 1.317 551 2.035 4.609 594 3.004
0 0 0 0 0 4.949 0 0 7.723 5.209 0 0 2.412 0 0
489 24.132 24.029 10.664 25.660 32.638 777 299 21.540 16.184 36.902 11.116 15.823 372 69
0 0 0 0 0 0 0 0 2.037 0 1.625 0 0 0 0
0 10.064 17.125 49.732 0 21.422 0 0 7.280 20.857 27.327 0 26.805 0 0
0 0 99.267 16.147 0 29.856 0 0 0 0 0 32.978 0 0 32.847
0 0 10.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.578 0 3.509 3.017 0 0 0
3.285 0 0 8.223 6.770 0 3.798 0 0 0 1.915 3.797 16.065 0 0
5.502 3.957 1.127 204 812 5.824 0 1.837 548 4.701 7.812 7.727 4.190 5.370 1.951
5.528 12.563 57.836 16.280 11.777 9.467 7.776 8.080 13.899 8.604 14.096 6.775 15.776 13.254 7.257
333 408 665 150 195 0 1.263 0 0 1.912 294 0 1.391 277 0
2.483 9.046 4.011 4.673 7.097 7.726 5.613 2.292 14.178 10.436 2.132 34.068 35.950 3.904 4.612
241 700 706 296 156 2.343 624 0 81 522 1.779 1.387 180 441 1.428
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























28/10/13 29/10/13 30/10/13 31/10/13 1/11/13 2/11/13 3/11/13 4/11/13 5/11/13 6/11/13 7/11/13 8/11/13 9/11/13 10/11/13 11/11/13
21.394 3.820 1.017 57.649 9.307 2.431 2.043 3.056 2.410 3.728 3.014 2.228 4.903 0 14.517
0 2.372 1.035 0 2.551 0 2.574 566 0 4.604 258 0 0 0 0
977 2.766 1.582 1.639 3.291 1.609 3.310 1.384 991 1.461 1.309 1.001 2.577 2.031 1.365
2.753 7.538 3.941 3.421 10.051 6.008 5.014 2.995 8.843 8.271 10.288 2.885 5.038 0 5.650
3.629 3.091 21.571 17.978 0 2.476 4.199 38.842 2.698 86.315 71.752 5.976 393 6.750 37.892
0 1.985 5.716 0 3.816 0 0 3.578 3.554 0 0 5.148 0 2.538 0
33 0 1.072 0 0 0 0 2.098 51 590 6 840 0 0 0
254 805 721 857 369 294 0 368 493 1.778 387 1.427 0 0 638
0 5.811 0 37.236 0 0 0 0 22.720 29.426 22.524 0 21.688 0 0
1.364 830 1.095 1.246 2.763 680 708 41 0 3.310 1.318 2.122 1.122 0 22
3.416 0 7.863 0 2.335 0 0 0 1.038 1.442 3.591 0 0 0 0
10.227 10.588 22.885 18.362 61.344 325 8 9.950 27.092 40.559 20.330 971 150 1.131 23.924
0 0 0 2.937 0 0 0 0 0 0 0 0 1.426 0 0
16.284 23.479 0 30.796 18.390 0 0 15.334 5.660 6.941 15.623 22.943 0 0 17.689
11.079 7.973 0 0 78.822 0 16.764 21.558 33.692 0 83.343 14.504 26.786 0 0
0 14.694 0 16.852 0 0 3.856 0 0 0 0 0 0 0 0
1.648 0 0 0 0 0 0 0 0 5.611 0 18.566 0 0 3.551
6.988 7.355 7.538 4.278 4.593 4.479 0 0 0 6.646 6.994 16.186 6.574 0 4.731
6.090 1.470 8.721 225 6.105 0 3.562 3.742 5.903 4.145 2.921 1.168 0 2.254 2.335
10.334 8.223 16.925 8.639 12.748 4.054 11.164 9.755 14.157 6.732 31.436 4.893 13.078 7.710 10.095
1.417 1.376 693 1.139 0 0 557 1.623 128 0 0 270 244 0 2.772
9.904 6.802 6.524 5.967 10.350 3.859 3.245 8.629 5.551 3.162 3.816 9.343 4.554 4.592 9.985
1.651 273 1.392 3.741 858 312 0 1.016 0 1.044 0 2.355 0 0 870
0 0 0 0 0 0 0 14.166 0 12.260 194 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























12/11/13 13/11/13 14/11/13 15/11/13 16/11/13 17/11/13 18/11/13 19/11/13 20/11/13 21/11/13 22/11/13 23/11/13 24/11/13 25/11/13 26/11/13
1.368 4.647 7.547 0 3.092 7.669 1.249 13.925 5.093 2.105 8.364 2.417 10.064 612 14.162
972 0 474 426 0 0 1.343 0 0 2.424 2.702 0 0 0 0
2.615 2.481 1.773 3.452 473 3.898 1.500 1.939 4.421 552 3.112 1.061 1.500 1.671 1.246
5.740 834 4.464 4.900 2.203 29 4.563 2.602 3.691 4.285 4.957 2.811 5.719 4.508 3.150
23.658 9.444 24.105 326 56 23.808 1.293 2.740 25.782 2.025 8.413 103 0 0 45.249
5.511 0 2.874 3.400 0 0 8.822 4.303 3.941 0 1.439 0 0 3.552 0
31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.202
1.155 322 499 268 504 0 1.078 667 679 639 688 409 0 379 584
25.228 31.389 23.170 3.694 0 0 0 71.627 7.313 4.248 21.592 0 0 44.875 22.780
0 0 1.821 3.378 0 0 1.500 1.550 848 1.422 2.252 791 986 832 263
2.208 5.927 512 6.123 2.917 0 0 792 0 0 0 0 2.628 126 0
24.132 7.074 18.806 21.156 153 0 6.126 14.923 23.709 38.943 28.892 184 0 27.548 5.652
0 2.697 0 0 0 0 0 0 0 0 1.732 0 0 0 0
0 1.591 2.216 0 0 10.433 2.465 967 37 0 3.341 0 0 4.091 1.294
45.568 22.541 32.281 0 0 0 39.324 112.558 0 130.842 0 0 0 7.083 173.273
0 927 0 1.072 0 0 0 0 894 0 0 0 0 0 0
1.475 2.769 3.196 1.428 0 0 1.097 0 0 2.977 0 0 0 1.762 0
5.027 2.304 2.044 5.159 10.496 6.576 7.764 0 4.020 4.604 0 5.391 2.748 8.576 5.248
4.873 4.285 4.566 427 0 0 0 3.511 2.815 0 2.548 0 0 0 1.863
41.611 18.642 34.726 15.722 18.771 0 13.343 15.391 18.137 11.982 10.752 17.267 7.436 9.130 6.809
0 776 217 497 657 0 421 637 562 2.267 528 368 194 283 2.896
6.378 8.653 6.457 15.256 7.643 5.309 8.202 5.448 1.342 12.105 9.385 6.325 3.033 7.460 2.114
240 576 3.775 4.465 4.447 1.185 672 320 1.804 23 38 223 0 3.163 31
0 15.140 0 0 0 0 0 0 0 69 4.604 0 0 0 3.681
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























27/11/13 28/11/13 29/11/13 30/11/13 1/12/13 2/12/13 3/12/13 4/12/13 5/12/13 6/12/13 7/12/13 8/12/13 9/12/13 10/12/13 11/12/13
0 5.251 5.586 0 0 0 3.907 0 3.377 0 5.210 375 503 7.497 1.281
0 1.794 0 3.496 0 0 2.456 5.052 1.226 5.639 0 0 888 0 3.561
2.078 1.179 2.052 1.067 2.896 1.665 1.003 1.316 726 936 1.766 1.636 538 455 2.114
2.334 2.303 2.795 5.656 1.612 94 5.195 3.077 1.960 6.403 1.035 6.159 5.700 3.282 1.804
4.041 7.598 21.758 4.512 11.916 48.194 2.965 10.572 1.986 70.471 10.010 0 24.612 12.197 28.670
3.714 0 0 0 0 8.101 5.427 11.181 7.614 26.708 3.226 0 7.189 12.508 8.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.866 0 675
1.600 682 1.014 280 0 0 674 645 2.266 426 213 0 0 500 44
36.565 46.471 4.376 0 0 12.394 0 26.835 7.352 17.741 0 0 23.392 23.037 49.077
1.501 0 2.555 136 547 336 213 1.724 587 1.317 1.001 3.411 459 4.192 2.732
755 2.705 0 0 0 419 20 1.729 4.975 0 0 0 25.247 0 0
200 256 303 15 255 15.815 10.391 18.705 31.708 16.208 1.006 0 26.171 19.686 8.031
0 0 0 0 3.120 0 0 0 0 0 0 0 1.395 0 0
0 14.959 960 0 0 2.037 93 1.896 2.674 460 0 0 915 0 1.528
0 68.052 2.945 0 0 0 70.995 0 110.150 34.828 1.811 0 0 107.390 5.763
120 0 0 0 0 0 0 0 0 38.059 0 0 0 0 0
5.879 0 9.517 0 0 0 4.284 0 7.203 0 0 0 2.183 6.610 0
0 0 1.346 0 0 10.096 0 0 9.208 3.657 8.863 13.483 9.002 11.932 9.047
0 1.839 0 0 171 3.017 4.567 933 4.288 1.521 1.299 1.919 4.526 6.191 2.930
12.008 10.254 6.656 9.219 0 5.591 7.599 16.028 8.422 7.088 13.887 11.382 6.525 9.850 11.776
0 1.130 3.444 1.399 1.634 0 1.258 6.035 138 1.889 2.379 0 516 120 717
12.312 4.581 18.721 11.916 1.744 8.293 2.856 11.189 8.386 3.254 11.046 3.155 2.903 18.464 14.931
9.172 884 0 5.761 1.307 2.262 159 965 4.319 320 519 2.090 1.889 5.587 949
0 14.840 0 0 0 1.059 0 0 0 0 0 0 14.924 0 1.622
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























12/12/13 13/12/13 14/12/13 15/12/13 16/12/13 17/12/13 18/12/13 19/12/13 20/12/13 21/12/13 22/12/13 23/12/13 24/12/13 25/12/13 26/12/13
5.346 2.116 736 9.508 3.731 2.569 5.358 1.395 1.587 0 7.820 0 6.319 13.689 6.071
0 0 0 0 798 0 0 0 2.472 1.846 0 0 0 0 0
1.285 1.507 1.159 1.197 356 2.062 628 371 2.318 997 2.462 1.258 888 485 183
4.043 3.390 11.421 9.105 5.220 1.978 2.998 6.229 1.640 0 777 6.166 3.000 6.265 1.509
21.384 20.600 9.782 27.552 11.035 91.891 52.213 19.236 4.444 1.099 7.563 352 16.208 24.691 0
9.491 27.654 0 0 3.537 8.333 223 3.420 1.642 279 9 10.352 285 8.503 7.654
4.819 2.051 0 0 0 2.631 0 0 0 0 0 1.586 0 0 1.693
659 0 479 0 263 292 2.677 2.890 269 0 0 1.717 545 3.741 64
0 26.856 0 0 40.403 11.008 11.728 14.021 7.829 0 0 5.589 0 0 0
1.558 294 3.801 1.343 907 2.338 5.998 447 0 1.581 1.213 450 4.503 741 0
0 5.702 570 3.785 5.046 52 480 6.191 1.104 1.002 1.512 3.556 3.970 8.221 1.657
30.768 22.248 1.353 90 8.814 35.076 2.592 28.230 26.117 1.033 203 16.768 4.696 13.100 1.024
2.447 0 0 0 0 0 2.277 0 2.084 0 0 0 2.818 0 0
3.759 609 0 0 664 1.345 2.023 2.677 391 1.488 0 694 3.561 0 0
52.947 0 0 0 70.743 41.865 15.822 0 52.447 0 0 25.662 0 14.478 0
0 3.404 0 0 0 0 0 0 2.178 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 812 0 4.175 0 5.372 0 0 988 0 0 0
801 979 9.646 6.768 3.030 7.141 18.538 6.770 5.349 9.639 19.629 4.366 3.509 10.462 4.195
5.790 1.351 1.382 3.065 3.771 0 2.381 2.551 1.734 0 1.819 2.879 4.392 0 0
1.924 29.827 4.672 17.106 21.967 12.901 12.012 5.088 4.348 3.420 5.990 5.291 2.455 13.641 4.124
4.887 1.132 0 0 0 3.428 205 3.650 174 122 0 0 4.831 5.258 678
13.732 18.980 17.034 1.904 7.762 1.866 11.991 9.284 4.708 1.998 4.795 8.377 2.511 22.835 6.704
769 0 5.802 0 706 0 1.064 600 495 660 2.647 486 2.905 0 1.958
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























27/12/13 28/12/13 29/12/13 30/12/13 31/12/13 1/1/14 2/1/14 3/1/14 4/1/14 5/1/14 6/1/14 7/1/14 8/1/14 9/1/14 10/1/14
3.929 5.597 0 8.686 0 5.140 4.060 2.237 3.742 4.507 7.319 2.146 3.259 3.811 3.314
0 0 0 0 739 0 0 0 0 0 4.056 1.933 0 0 0
2.123 976 2.765 339 1.666 1.033 3.442 936 3.222 0 3.568 1.550 1.093 1.252 983
487 5.069 3.788 2.144 394 1.730 9.148 3.749 4.563 4.642 4.474 4.019 1.650 4.259 5.162
0 0 0 0 0 67.169 0 10.797 4.304 277 7.116 10.552 19.451 22.780 4.782
5.373 692 211 5.086 3.260 10.556 422 2.850 0 0 0 1.921 1.221 1.575 4.988
0 0 0 0 0 0 0 383 0 0 525 208 404 1.444 0
370 0 0 447 302 435 44 292 0 0 496 238 581 378 60
37.116 0 0 0 0 0 0 32.395 0 0 6.443 0 35.669 18.961 7.178
1.002 2.069 4.622 756 1.050 2.062 2.762 1.415 633 3.075 1.251 1.662 289 2.087 818
2.183 1.963 4.543 1.554 2.724 7.573 3.138 0 536 0 0 10.528 1.163 0 0
28.327 0 0 12.421 24.535 2.725 17.235 10.998 181 0 173 21.997 15.697 7.068 41.923
0 0 0 0 0 0 1.667 0 0 0 0 0 0 5.188 0
0 0 0 0 1.743 0 471 0 0 0 535 627 1.373 381 0
0 0 0 0 7.066 84.375 0 0 0 9.484 28.598 0 48.801 36.002 12.371
0 0 0 0 11.555 12.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5.902 0 0 0 4.490 2.666 0 6.503
4.302 3.734 0 6.390 7.033 0 24.976 5.022 0 3.661 4.592 6.131 14.293 0 1.321
5.180 0 2.231 0 5.907 0 140 0 1.540 0 2.006 4.158 1.054 4.103 0
4.576 2.357 0 13.659 9.868 9.715 3.833 18.733 14.008 5.798 5.292 9.718 12.957 8.455 12.198
1.997 0 1.887 0 902 347 1.748 2.820 0 314 1.196 2.685 2.172 373 1.036
4.398 4.424 7.583 16.020 2.658 3.439 17.463 13.481 1.619 3.804 7.869 9.000 11.720 5.687 6.604
1.685 1.749 3.709 1.921 711 6.041 990 0 0 0 1.731 14.590 0 0 771
37.246 16.095 29.785 20.142 0 10.789 10.537 15.812 20.169 12.167
436 0 0 0 0 0 510 6.730 957 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























11/1/14 12/1/14 13/1/14 14/1/14 15/1/14 16/1/14 17/1/14 18/1/14 19/1/14 20/1/14 21/1/14 22/1/14 23/1/14 24/1/14 25/1/14
4.433 3.576 597 1.079 2.358 1.069 1.319 11.522 2.355 7.423 1.063 1.739 0 7.086 8.513
0 0 802 840 1.201 483 1.492 464 0 806 58 39 0 61 0
1.539 1.099 1.425 2.089 1.677 1.910 1.075 1.031 1.579 1.222 1.211 2.155 2.131 1.578 826
3.775 0 2.625 3.203 2.827 8.042 1.902 5.719 2.612 2.759 4.594 3.437 6.831 4.225 4.946
3.259 0 3.734 27.729 45.587 15.006 480 0 0 0 3.675 0 0 3.466 0
35.863 69.922 23.381 0 2.694 314 9.205 0 3.486 0 8.205 7.679 5.709 4.852 0
1.823 0 0 0 0 0 4.956 0 0 0 0 0 0 0 0
267 85 271 295 484 384 536 451 205 332 0 315 243 275 223
0 0 5.508 14.704 6.725 12.083 5.698 4.931 8.815 4.689 29.331 12.664 19.205 7.662 21.227
556 1.882 539 989 699 1.294 871 505 1.856 467 1.049 327 1.487 1.692 2.241
0 0 0 0 0 0 5.364 654 0 3.008 0 10.405 0 0 0
0 323 12.224 2.090 33.421 8.968 21.623 1.514 0 16.519 13.173 19.146 71.201 5.404 1.007
0 0 0 0 0 1.631 36 1.409 0 0 0 13.556 424 0 6.180
0 265 0 0 4.187 0 827 0 0 0 2.285 0 10.279 14.728 0
0 0 0 11.803 13.252 38.458 39.125 21.091 0 20.463 410 0 139.909 0 2.235
0 0 0 0 0 0 0 0 101.443 0 28.450 0 0 0 0
0 0 7.499 0 2.123 18.700 321 0 0 5.491 0 0 2.683 0 0
3.460 3.094 6.275 5.253 5.162 238 3.923 4.127 0 0 0 0 317 2.639 0
486 2.150 2.563 3.650 658 982 2.652 0 446 2.674 2.762 387 544 3.285 2.004
10.183 3.098 8.188 10.253 4.904 14.599 5.130 9.417 0 2.738 8.956 15.359 6.985 9.011 2.305
1.251 592 0 2.904 2.209 5.964 2.050 2.839 1.034 0 206 0 1.222 708 7.011
5.994 1.611 10.947 17.317 2.249 11.413 7.185 9.160 4.933 10.352 1.228 8.596 6.397 3.869 4.190
712 0 0 1.040 0 2.114 1.281 729 1.687 0 1.664 0 3.063 1.963 521
17.995 2.855 39.176 33.483 59.288 17.737 27.209 3.157 19.875 20.120 11.476 44.001 33.316 90.132 20.289
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























26/1/14 27/1/14 28/1/14 29/1/14 30/1/14 31/1/14 1/2/14 2/2/14 3/2/14 4/2/14 5/2/14 6/2/14 7/2/14 8/2/14 9/2/14
6.830 4.720 3.657 5.894 9.696 16.491 5.614 9.978 4.867 3.950 3.764 7.034 9.063 8.972 3.952
0 2.752 0 3.811 562 0 0 0 0 0 723 1.345 6 0 0
3.560 1.305 1.982 1.443 4.292 2.045 212 1.061 0 2.064 1.226 2.562 767 655 690
1.861 10.369 4.601 4.749 5.271 6.143 0 5.256 4.693 4.130 4.104 5.176 3.178 1.882 1.580
0 0 5.138 3.817 2.115 13.895 1.933 0 0 0 5.769 2.676 9.654 2.820 0
55 2.617 7.244 528 0 13.739 2.706 0 2.965 2.069 2.381 2.550 1.157 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.738 966 0
0 0 572 190 201 583 0 0 0 275 415 223 194 240 0
26.940 9.460 10.097 2.465 3.811 8.503 0 0 11.542 0 11.846 8.974 42.343 0 0
744 13.860 479 1.996 865 943 1.795 306 628 1.259 3.741 984 894 1.716 1.266
0 0 0 5.321 0 0 0 0 2.945 443 0 0 8.873 0 608
57 15.197 13.109 21.238 3.700 11.726 11.041 21.084 12.508 27.162 15.241 26.289 41.413 1.566 127
0 0 4.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16.453 30.289 15.950 46.314 38.052 0 11.712 25.603 10.942 21.299 0 7.097 6.473
0 31.528 48.333 9.044 34.864 0 0 0 0 156.149 15.093 41.953 1.768 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 7.771 0 0 0 398 0 30.800
0 2.121 0 1.422 0 0 0 0 4.195 0 0 7.739 7.337 0 0
0 39 285 15.124 673 2.698 7.163 2.773 1.425 0 4.527 0 4.327 4.669 1.464
0 906 0 2.626 1.975 4.812 0 0 399 2.208 659 2.963 2.857 0 1.391
3.759 11.304 9.093 11.415 11.302 9.942 10.724 9.255 11.475 4.933 12.176 0 5.464 11.678 3.901
314 2.479 1.660 0 0 2.504 0 1.456 0 4.282 3.505 483 3.713 0 529
7.918 12.510 20.365 7.760 4.610 4.076 10.446 5.141 18.457 2.514 4.258 12.469 8.768 4.124 1.433
594 89 4.600 1.788 4.486 5.614 1.589 1.503 0 3.607 2.180 3.082 0 451 0
18.394 127.738 50.780 37.116 15.169 78.337 69.496 19.556 68.235 33.367 45.697 74.251 13.753 66.359 12.854
0 0 0 0 0 6.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























10/2/14 11/2/14 12/2/14 13/2/14 14/2/14 15/2/14 16/2/14 17/2/14 18/2/14 19/2/14 20/2/14 21/2/14 22/2/14 23/2/14 24/2/14
7.801 3.229 8.571 2.995 46.480 9.307 2.462 3.947 1.533 9.371 4.652 2.862 5.071 0 5.122
392 0 30 1.637 799 0 927 582 1.043 0 2.319 0 0 128 0
988 721 1.093 0 840 2.589 807 1.352 1.167 1.293 357 1.082 1.005 1.773 86
5.160 7.201 4.349 6.095 4.002 4.510 3.192 0 0 0 4.497 5.470 590 2.792 3.580
85.995 1.881 0 0 22.582 9.450 14.821 43.232 45.870 20.277 536 5.843 2.325 0 86.034
1.192 0 2.838 14.630 2.744 1.652 0 3.376 18.313 21.063 5.321 20.626 55.720 0 281
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.238 0 0 0 0 0
0 552 222 249 95 0 0 212 273 56 269 469 0 0 201
18.894 0 17.489 0 18.810 0 0 17.280 43.938 35.065 18.276 56.949 0 0 6.040
1.108 524 1.562 11.646 1.704 1.080 2.202 0 1.447 1.210 2.624 1.530 2.189 2.047 956
92 0 7.511 349 5.751 6.629 5.132 2.419 0 0 0 0 141 0 0
15.213 21.527 3.461 15.361 16.679 1.379 87 22.056 6.585 15.469 34.893 34.284 1.912 333 33.694
0 0 0 0 1.639 0 0 0 3.736 0 0 0 0 0 0
30.496 3.474 3.053 22.806 9.768 14.964 5.346 6.574 8.405 0 2.940 2.580 7.042 0 0
1.045 36.162 14.325 781 86.071 0 0 49.621 245 20.782 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.420 1.060 0 1.246 765 0 0 0 4.919 5.762 2.508 0 0 0 3.884
3.594 5.030 5.577 10.366 13.283 4.185 10.252 222 0 3.574 4.368 539 21.070 0 624
2.204 1.702 0 3.985 1.348 0 0 0 996 0 2.392 144 0 0 1.333
1.267 6.393 8.421 5.682 13.811 5.870 10.129 2.051 13.765 16.725 4.315 2.028 4.077 12.780 3.049
426 0 3.401 0 4.300 733 1.178 0 1.822 0 2.444 1.196 1.898 146 844
5.141 16.498 27.925 8.088 6.938 8.035 0 9.356 14.112 8.952 6.311 4.908 9.480 5.821 8.740
7.111 0 0 903 1.525 834 0 635 4.900 0 540 1.353 0 650 2.356
26.952 17.991 8.088 26.521 62.883 10.457 23.822 16.284 113.738 51.567 6.413 45.748 21.399 14.004 8.084
0 4.363 6.094 0 5.998 9.144 0 0 0 0 0 12.370 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























25/2/14 26/2/14 27/2/14 28/2/14 1/3/14 2/3/14 3/3/14 4/3/14 5/3/14 6/3/14 7/3/14 8/3/14 9/3/14 10/3/14 11/3/14
3.225 3.754 4.604 1.447 1.476 1.836 1.794 2.824 23.982 2.232 1.746 6.573 1.471 2.332 1.681
1.010 2.603 3.486 1.660 0 0 102 2.245 2.011 5.029 1.909 0 0 2.447 3.240
1.529 1.856 1.636 825 280 2.422 1.017 737 627 1.387 799 0 1.072 1.900 976
2.616 5.249 7.113 7.083 6.481 2.079 4.181 5.231 4.754 4.339 1.478 3.511 0 4.989 2.109
1.834 0 4.936 5.291 0 0 0 0 3.459 2.752 0 0 0 0 2.229
46.653 169 60.033 36.659 0 0 37.482 4.751 3.623 350 0 0 0 671 8.308
0 0 0 0 0 0 0 0 39.075 11.433 0 0 0 0 0
0 58 503 410 0 0 235 0 125 220 479 0 0 204 148
17.254 25.932 7.333 24.249 17.443 3.371 20.927 1.335 15.984 19.210 13.067 10.120 0 42.755 1.576
448 908 1.785 1.165 1.396 3.196 762 742 979 3.135 1.174 8.559 356 441 717
44 0 1.718 723 0 0 0 0 1.063 3.614 0 1.146 0 863 7.839
7.772 11.216 23.815 7.796 5.095 438 8.636 5.223 17.258 25.356 25.897 8.288 2.619 40.706 26.522
0 0 2.997 0 2.576 0 0 1.373 1.222 1.356 964 0 3.447 2.848 0
5.212 19.627 6.588 27.511 13.526 0 8.430 3.062 14.083 9.913 9.723 0 0 12.024 8.144
0 108.474 25.428 0 0 9.902 26.011 560 137.874 4.806 7.531 0 0 0 6.002
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.371 0 0 0 0 0
1.285 0 0 0 0 0 14.353 0 0 4.268 0 0 0 0 0
14.006 8.335 0 6.715 2.727 0 0 1.983 0 2.318 3.897 5.690 13.869 286 4.198
521 302 0 5.209 2.276 7.394 2.534 863 1.214 5.093 621 2.782 4.198 5.703 4.054
5.930 11.779 7.888 4.580 0 0 0 0 0 0 0 0 12.184 3.779 10.705
0 190 949 1.477 156 178 1.681 0 333 2.362 152 1.125 633 5.420 798
16.466 498 18.405 5.793 4.796 1.921 18.592 2.505 4.485 14.454 6.585 4.912 6.232 13.003 12.120
3.246 1.469 2.543 4.928 867 0 302 0 1.641 0 1.372 664 1.386 5.693 519
60.765 52.852 2.723 44.405 14.673 11.412 22.585 28.262 6.369 26.482 47.057 8.141 2.296 18.979 20.279
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.044 0 0 0 7.877 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























12/3/14 13/3/14 14/3/14 15/3/14 16/3/14 17/3/14 18/3/14 19/3/14 20/3/14 21/3/14 22/3/14 23/3/14 24/3/14 25/3/14 26/3/14
2.614 2.940 48.366 12.795 7.283 2.912 3.856 1.698 10.742 2.084 2.258 6.449 15.629 2.218 5.839
0 118 225 51 463 1.750 251 92 1.000 1.454 167 0 4.066 450 3.616
731 1.020 967 2.219 1.925 611 1.858 879 308 1.819 1.011 1.203 2.023 0 806
5.587 8.517 193 3.316 5.083 9.196 3.394 6.305 6.628 2.518 4.269 1.708 3.393 824 4.086
18.294 0 16.214 0 10.750 0 2.584 0 23.883 2.824 10.715 0 37.166 1.256 0
36 0 14.098 3.522 0 3.532 4.710 74 7.105 1.922 547 0 15.722 9.841 3.664
0 0 0 3.665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 339 258 211 0 180 235 0 262 396 0 0 168 0 382
13.373 14.652 22.903 0 0 8.516 18.526 11.388 7.197 0 0 0 7.377 17.246 45.910
1.280 1.367 487 7.129 3.087 410 341 950 1.241 645 7.580 1.457 278 0 640
4.886 5.786 4.769 4.120 1.006 0 0 0 1.157 0 0 0 2.328 0 0
23.104 36.084 47.161 1.204 425 6.066 31.729 18.196 41.833 26.997 2.464 54 17.941 29.327 21.641
0 0 3.936 3.700 0 3.937 0 0 0 1.591 0 0 0 0 0
1.933 13.036 16.861 16.705 2.407 17.071 4.042 16.428 11.461 10.560 16.824 2.324 6.568 9.063 4.323
13.601 0 7.729 0 0 12.592 85.175 0 40.203 0 0 0 9.135 0 14.150
0 13.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.366 0
0 4.724 1.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.372 12.195 3.529 9.317 0 7.230 3.689 11.188 0 9.116 0 0 15.262 5.187 105
966 434 3.783 19 3.155 3.135 0 2.736 697 3.856 232 0 1.768 2.776 4.147
0 0 0 0 0 0 0 0 9.102 8.086 4.038 0 6.270 1.399 6.492
395 218 3.053 440 1.557 1.997 3.925 1.774 1.627 2.672 184 4.054 141 134 2.515
4.482 8.156 12.844 12.388 6.128 8.896 6.866 3.446 11.593 6.007 2.754 12.629 10.695 11.622 5.146
2.363 1.099 4.290 592 0 351 467 741 0 0 771 0 331 666 0
14.783 20.174 11.900 7.297 1.945 17.599 23.911 2.888 25.925 18.074 17.727 12.937 8.583 59.166 25.370
0 5.832 0 0 0 0 9.160 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























27/3/14 28/3/14 29/3/14 30/3/14 31/3/14 1/4/14 2/4/14 3/4/14 4/4/14 5/4/14 6/4/14 7/4/14 8/4/14 9/4/14 10/4/14
3.951 1.136 6.265 4.196 1.881 1.085 2.743 1.646 5.301 3.383 1.730 1.567 2.151 1.793 793
1.179 882 0 0 54 36.475 0 2.305 1.189 0 0 0 0 3.706 0
1.468 1.744 1.474 2.777 1.413 1.574 1.295 1.994 580 1.815 1.314 910 2.795 557 1.713
5.584 2.083 8.439 558 10.948 3.062 3.252 7.338 9.048 1.768 1.088 8.714 5.663 1.937 2.455
667 0 0 0 0 0 6.655 0 43.057 0 0 1.677 5.759 0 0
44.365 1.907 56 0 2.901 17.842 265 5.199 141.500 0 0 437 39 5.634 5.930
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 187 0 0 206 707 298 444 405 0 0 300 161 91 373
4.136 6.001 0 0 23.115 61.489 12.050 11.503 10.839 0 0 0 0 9.356 13.994
51.430 4.041 6.680 1.093 549 0 364 599 16.809 2.048 0 688 543 354 31.874
2.849 0 0 7.652 12.507 0 0 0 2.107 0 0 2.963 0 1.787 0
15.623 21.113 1.500 169 4.128 2.316 6.580 16.474 8.043 3.962 69 27.612 16.574 89.339 9.026
1.712 0 0 0 2.999 0 0 0 0 0 2.841 0 116 1.733 8.263
8.397 4.224 0 2.164 7.348 13.490 10.323 0 6.220 0 0 3.525 7.803 15.767 5.733
13.321 47.108 0 0 26.965 29.062 14.387 0 0 0 0 88 57.335 0 93.339
0 0 0 0 0 6.038 0 13.160 0 0 0 0 1.308 2.290 0
0 0 0 0 736 0 2.031 1.009 10.047 0 0 1.290 3.415 0 0
5.040 188 5.523 4.934 4.989 1.412 264 5.293 4.620 221 1.670 3.242 3.223 170 16.384
1.882 655 0 1.919 1.771 0 27.795 0 1.968 0 2.567 2.743 2.201 3.068 0
0 7.106 0 3.932 0 4.968 4.990 6.166 5.869 8.458 6.945 5.644 9.085 13.482 3.144
3.244 2.211 317 516 3.145 561 842 167 1.410 4.353 384 1.493 2.314 0 1.735
10.473 8.274 2.076 22.577 7.293 6.278 13.881 7.846 25.462 7.912 7.100 11.024 12.298 13.253 4.593
1.417 4.822 0 0 0 1.982 0 804 1.418 266 0 1.590 380 0 388
22.509 29.799 19.057 17.965 23.623 33.529 19.682 36.075 23.491 31.893 39.328 45.531 18.347 19.472 12.054
0 2.159 0 64 0 0 0 5.310 0 0 0 5.767 0 0 8.324
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























11/4/14 12/4/14 13/4/14 14/4/14 15/4/14 16/4/14 17/4/14 18/4/14 19/4/14 20/4/14 21/4/14 22/4/14 23/4/14 24/4/14 25/4/14
7.064 21.629 3.703 5.639 3.326 5.540 1.598 10.940 10.316 6.049 4.186 5.931 4.907 4.041 4.045
0 0 11 0 1.659 28 0 0 0 0 0 14 3.784 0 1.663
343 1.033 1.475 1.267 1.091 2.087 1.175 405 1.614 2.282 884 1.042 535 943 1.411
2.137 1.814 2.941 5.724 6.746 3.620 5.358 2.917 1.670 0 9.776 4.994 4.906 3.478 2.803
0 0 0 0 2.105 13.665 41.900 20.189 18.631 20.102 7.464 15.388 13.994 29.634 33.488
18.616 54.140 0 3.614 3.887 124.924 3.436 576 0 0 0 3.429 639 412 550
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 0 0 510 247 426 334 446 0 0 324 129 471 45 451
4.855 0 0 64.013 15.076 7.273 9.728 16.780 0 0 10.009 3.958 37.535 5.944 26.995
0 1.083 0 1.177 345 2.414 287 786 0 11.724 4.687 1.043 435 0 97
795 457 779 9.788 24.801 1.847 81 863 0 2.399 0 0 0 3.208 0
14.420 1.399 30.689 10.816 18.356 18.766 5.915 4.685 4.165 0 391 21.505 5.087 16.309 7.257
0 714 0 838 0 0 2.548 1.602 0 0 981 0 916 0 0
2.808 0 572 14.298 15.988 9.020 7.433 0 0 2.218 21.514 12.922 14.169 0 20.467
40.186 0 0 21.455 0 18.062 120.658 939 0 0 0 36.803 0 315 113.552
7.669 0 0 3.253 0 0 0 0 0 0 0 3.924 0 4.253 137.807
3.458 0 0 5.305 4.911 4.451 0 1.049 0 0 0 0 0 4.429 0
4.177 0 2.497 4.637 7.028 5.291 2.292 7.174 7.752 59 0 15.776 264 9.518 5.733
3.272 0 2.374 3.649 3.693 3.196 3.153 0 0 1.924 0 2.192 9.714 847 2.248
774 0 0 5.599 0 292 4.223 2.333 0 0 3.684 3.883 3.641 2.202 0
1.812 899 3.580 1.289 1.164 1.094 1.753 1.482 982 158 0 1.773 749 2.234 2.310
15.549 7.106 5.297 21.307 12.228 17.535 7.907 32.886 3.185 7.509 5.989 8.203 6.008 16.138 18.242
947 0 337 2.029 556 1.234 0 0 0 0 132 515 813 5.345 151
48.898 16.569 10.366 37.512 132.547 71.374 31.391 18.772 20.536 13.825 46.698 26.630 12.908 17.846 42.608
0 0 0 8.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.566
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























26/4/14 27/4/14 28/4/14 29/4/14 30/4/14 1/5/14 2/5/14 3/5/14 4/5/14 5/5/14 6/5/14 7/5/14 8/5/14 9/5/14 10/5/14
5.230 4.643 3.674 5.428 3.039 3.680 988 2.671 1.978 6.542 6.265 15.159 3.897 7.385 780
7 0 3.227 0 10 0 1.215 0 0 0 2.661 0 2.178 0 0
1.169 662 1.527 1.554 1.391 213 2.764 1.165 1.045 652 161 436 1.875 1.445 570
3.394 0 4.805 5.761 1.723 0 0 1.711 0 7.594 4.866 4.401 3.015 4.424 3.117
0 0 0 2.658 15.547 0 19.314 0 0 0 0 10.591 0 38.081 0
0 0 277 2.572 2.409 4.599 2.623 798 0 6.410 6.154 66.776 6.824 1.968 0
8.417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 288 313 171 654 315 0 0 425 401 110 633 0 0
0 0 4.757 17.079 11.990 0 21.256 0 0 11.509 13.869 7.522 8.091 36.683 58.098
0 1.020 374 0 854 670 0 748 0 467 1.720 324 511 429 0
0 0 5.541 0 4.682 0 3.751 1.196 3.656 323 4.904 0 2.610 0 241
2.010 233 33.699 33.544 20.573 14.166 5.770 9.815 295 21.726 21.958 28.593 18.635 16.204 1.976
0 0 2.877 0 507 0 1.478 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 13.527 18.145 6.321 6.630 0 14.228 0 4.643 5.317 16.836 20.211 32.704 6.037
0 0 1.516 633 24.746 0 1.625 0 1.476 0 4.053 15.273 0 14.614 9.763
0 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2.010 4.411 750 3.103 0 0 0 4.148 3.654 1.411 0 0 0
2.731 1.501 0 2.240 3.363 5.504 44 0 2.655 23 5.432 0 4.087 8.222 0
0 3.143 2.951 0 5.159 346 2.629 0 2.092 2.972 592 1.596 4.959 170 2.466
10.070 0 4.815 0 7.584 1.591 0 3.101 0 1.850 4.024 847 8.738 0 1.942
1.760 1.758 831 495 127 1.033 1.374 1.587 0 1.842 2.320 2.887 1.669 2.043 2.075
12.099 9.433 17.485 14.758 14.447 7.196 7.769 3.701 5.595 10.004 8.301 23.243 15.633 10.631 13.638
0 413 906 0 586 1.551 730 0 6.422 0 389 0 2.019 284 141
1.868 14.388 12.185 7.399 30.064 8.516 22.272 37.938 1.236 29.214 18.059 6.351 9.863 47.977 1.206
0 0 7.243 0 0 0 0 0 0 0 11.383 4.745 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























11/5/14 12/5/14 13/5/14 14/5/14 15/5/14 16/5/14 17/5/14 18/5/14 19/5/14 20/5/14 21/5/14 22/5/14 23/5/14 24/5/14 25/5/14
3.550 2.173 3.768 27.507 4.793 3.436 4.686 1.809 5.819 18.636 2.349 6.282 1.986 1.756 4.197
0 6.347 1.163 132 121 0 2.694 0 0 4.334 0 0 1.560 1.974 0
160 618 613 1.315 2.759 998 1.751 2.582 180 1.657 1.044 952 1.319 2.574 313
3.896 7.030 5.498 6.664 2.548 2.634 1.311 0 4.703 6.327 3.743 9.697 8.021 0 0
24.066 0 14.657 0 2.612 423 0 0 0 0 0 0 0 0 9.951
0 5.284 4.672 281 1.415 3.542 0 0 2.929 6.528 3.346 3.478 6.741 0 2.986
0 0 2.575 4.381 8.447 86.749 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 257 0 0 248 275 342 421 460 0 0
5.063 2.880 13.497 37.649 25.723 0 3.829 0 0 0 4.686 4.017 0 0 0
418 0 4.442 0 931 354 0 720 0 745 0 680 809 577 0
5.943 0 0 1.397 0 0 0 0 0 3.868 0 0 0 2.007 0
891 37.469 20.365 24.615 13.192 18.311 2.808 738 23.826 45.589 13.156 7.521 13.237 951 524
0 0 442 2.873 0 1.479 0 0 0 0 0 0 1.470 0 0
1.009 6.538 6.373 4.209 10.260 4.802 0 3.749 3.274 6.104 15.350 7.774 4.255 5.556 0
1.480 2.782 0 48.482 35.698 29.322 69.351 41.786 188.279 48.253 41.932 0 0 17.749 0
1.748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 617
0 2.047 2.271 1.776 5.805 963 0 0 957 3.816 2.646 3.083 0 0 0
475 1.880 0 8.835 10.703 8.395 0 0 12.205 122 4.901 30 3.599 0 6.170
2.710 1.835 6.498 174 821 4.568 0 3.266 2.836 400 3.546 511 4.675 2.598 3.741
1.635 2.746 801 0 3.829 948 0 0 23.946 147 4.552 1.634 5.015 0 0
1.015 452 2.806 2.319 1.451 819 1.753 504 1.786 583 1.230 0 874 0 651
2.608 17.322 8.195 13.915 9.919 4.463 6.165 5.258 15.733 11.445 6.409 38.335 6.124 9.373 14.785
1.455 1.308 699 1.068 663 1.663 480 0 4.510 627 0 1.590 0 2.727 0
27.673 0 25.134 5.445 14.641 35.879 15.662 9.624 40.158 12.054 15.894 14.130 39.282 15.916 33.585
2.252 0 7.138 0 0 5.664 0 0 0 0 0 0 0 0 424
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























26/5/14 27/5/14 28/5/14 29/5/14 30/5/14 31/5/14 1/6/14 2/6/14 3/6/14 4/6/14 5/6/14 6/6/14 7/6/14 8/6/14 9/6/14
2.559 17.271 3.709 2.984 2.650 8.911 1.671 16.635 1.502 3.039 4.177 5.565 850 6.534 0
4.613 2.873 0 2.635 0 0 0 2.760 1.324 2.629 0 0 1.519 0 0
838 2.092 266 1.440 756 1.498 551 1.415 1.260 845 601 1.863 1.607 2.210 715
0 4.559 6.712 2.793 3.546 3.070 0 5.916 5.485 6.221 5.534 2.776 1.466 0 3.811
0 0 5.180 2.302 0 0 0 0 0 0 809 0 0 0 78.230
274 7.538 21.099 1.641 3.805 21.755 0 0 1.289 410 0 2.212 408 0 438
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
866 381 154 298 1.368 0 0 202 437 214 415 500 0 0 514
8.786 7.733 3.898 0 61.220 0 0 14.400 42.493 7.394 9.577 32.602 17.837 0 27.160
393 0 421 0 0 471 958 586 206 1.128 855 0 478 0 305
855 0 0 0 6.475 0 0 1.790 2.485 0 0 1.461 0 3.536 0
23.655 9.715 26.273 13.874 41.362 2.312 764 21.534 19.309 28.032 11.935 516 2.742 366 14.726
0 0 2.865 0 2.478 0 0 0 0 3.530 0 0 0 0 0
39.331 400 7.860 9.440 22.372 0 13.397 30.783 8.555 18.281 8.608 0 15.845 0 34.219
0 50.066 4.946 0 0 0 0 0 37.493 23.676 13.414 0 2.345 0 10.108
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.477 44.064
2.222 624 894 5.205 0 0 0 0 0 0 1.491 1.932 874 0 1.840
0 4.226 0 82 109 4.573 0 0 0 3.518 0 0 0 0 0
558 2.396 4.211 12.113 2.826 3.448 2.430 2.501 1.893 753 2.714 4.480 190 2.939 3.837
5.265 1.454 3.925 3.347 2.533 0 0 0 9.279 4.279 5.926 0 0 3.890 6.754
1.507 1.166 223 1.536 2.872 644 857 1 767 3.225 968 2.386 1.314 1.822 53
11.960 22.597 40.208 11.890 10.316 9.381 0 7.683 7.884 19.326 8.975 16.883 7.636 4.037 12.176
3.422 673 1.030 1.228 0 0 418 0 9.888 0 375 0 570 0 0
17.576 13.457 43.718 36.766 42.473 20.040 65.165 22.493 23.950 15.940 22.337 27.650 32.231 17.012 5.749
12.727 4.374 0 0 6.083 0 0 0 0 0 4.395 11.020 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























10/6/14 11/6/14 12/6/14 13/6/14 14/6/14 15/6/14 16/6/14 17/6/14 18/6/14 19/6/14 20/6/14 21/6/14 22/6/14 23/6/14 24/6/14
3.601 22.883 52.619 11.723 2.983 952 5.034 4.187 4.170 6.816 5.165 0 7.979 14.518 16.761
0 0 2.268 1.101 1.562 319 2.901 0 823 0 2.786 2.566 0 381 3.441
1.874 186 2.969 927 1.541 638 1.340 1.906 844 170 1.587 1.627 660 1.518 1.007
3.326 5.485 3.152 1.663 0 0 0 3.425 6.338 6.558 4.227 872 0 3.919 3.626
8.622 16.191 9.628 0 1.052 1.051 4.248 12.800 11.695 52.731 0 5.488 0 8.846 0
1.598 0 12.605 357 0 0 416 5.248 0 1.180 3.871 2.039 10.305 2.064 0
722 0 0 0 0 0 0 0 756 0 0 0 0 0 6.545
283 406 263 461 0 0 242 159 1.596 179 306 0 0 333 347
30.110 18.251 44.796 38.744 9.333 0 0 8.371 0 26.944 10.250 9.752 0 0 4.976
227 0 475 0 583 1.551 661 833 0 1.191 0 9.625 993 0 945
2.846 1.131 133 179 0 0 3.031 1.047 3.198 0 1.033 0 3.198 2.752 8.514
3.644 3.987 27.095 24.002 313 431 10.991 29.568 18.659 24.633 2.820 2.720 0 18.033 16.202
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.141 0
18.553 8.116 0 5.401 42.051 21.129 0 0 3.610 0 4.536 4.444 0 0 578
1.294 0 18.896 0 0 0 0 18.378 0 0 0 15.176 28.238 0 15.149
0 1.546 42.591 8.901 0 2.519 3.370 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3.987 0 0 0 7.109 0 0 5.773 3.550 7.881 3.137 0
0 0 10.856 3.208 2.285 1.099 4.436 0 18.826 792 0 5.533 0 0 0
9.822 4.325 1.815 2.889 348 0 2.329 798 658 8.832 2.574 1.636 2.660 788 0
4.486 2.590 5.061 1.782 991 9.688 0 4.144 4.027 9.137 5.381 5.387 0 4.971 13.771
2.702 0 4.960 1.715 1.834 840 983 299 1.202 233 2.052 2.801 0 0 1.683
10.693 25.914 9.395 24.347 4.479 36.524 28.593 7.122 9.010 10.388 11.185 7.654 3.598 36.622 5.561
0 1.027 174 0 0 0 2.365 112 0 708 0 0 1.337 0 641
35.144 18.151 48.370 22.112 14.055 10.298 18.855 16.960 15.351 19.425 14.945 5.580 0 0 21.940
0 0 5.624 0 0 0 4.846 0 610 257 0 8.640 104 151 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























25/6/14 26/6/14 27/6/14 28/6/14 29/6/14 30/6/14 1/7/14 2/7/14 3/7/14 4/7/14 5/7/14 6/7/14 7/7/14 8/7/14 9/7/14
5.175 6.983 5.148 3.407 0 0 11.098 75.326 557 8.254 2.123 2.217 18.342 9.140 5.946
6.018 4.595 334 1.157 0 7.180 1.644 4.180 4.843 0 0 0 2.057 12.631 41.081
2.033 1.106 976 1.679 1.750 693 1.165 517 1.412 1.102 2.038 744 466 1.279 478
3.446 5.560 5.132 4.380 1.302 6.177 4.122 9.224 8.034 1.645 0 0 7.227 6.491 5.050
7.339 0 3.751 0 0 0 2.542 3.193 0 0 0 0 0 0 997
307 0 0 0 1.595 4.978 724 14.853 5.987 190 1.449 2.077 431 3.146 4.797
2.398 1.059 1.100 6.026 0 0 6.287 0 0 0 0 0 0 0 0
297 1.515 163 0 0 1.689 141 177 213 99 0 0 458 616 503
3.701 22.852 3.467 7.010 14.664 16.268 10.804 6.198 18.180 4.572 6.365 0 33.447 14.920 18.399
1.071 784 0 1.358 301 0 0 378 673 891 573 880 0 332 527
3.266 8.708 15.959 3.573 3.804 9.775 6.476 3.543 4.952 2.655 1.819 2.611 10.462 7.490 4.051
7.070 5.997 33.222 1.862 252 17.753 5.616 13.363 46.573 6.072 358 272 41.365 15.040 16.369
0 435 0 3.759 0 0 0 0 0 1.906 2.816 0 1.121 10.811 7.244
17.624 1.405 3.108 0 0 9.061 0 9.374 0 0 226 955 0 0 106.381
24.429 16.960 57.629 11.320 0 80.047 4.882 87.855 946 80.866 0 0 0 4.430 120.176
0 0 1.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.291 0
1.334 2.344 8.195 0 0 0 1.410 0 0 0 0 0 0 0 1.399
4.225 0 1.147 911 7.329 3.213 0 730 0 213 0 0 0 572 0
1.753 0 2.595 893 0 3.789 4.801 2.530 456 382 0 2.795 8.733 2.499 0
4.498 3.674 2.746 0 4.764 0 7.022 3.172 9.262 8.126 0 2.543 3.416 0 1.326
376 494 3.623 0 686 347 264 1.108 462 0 0 1.494 542 530 543
8.243 9.925 7.685 1.733 5.796 7.125 6.747 4.334 10.322 8.722 5.139 5.249 3.777 6.862 15.918
0 1.675 0 0 0 0 2.454 5.016 0 0 0 0 2.402 1.351 0
10.182 12.087 10.629 0 12.699 29.883 15.302 21.791 32.650 8.304 38.436 16.411 24.066 58.850 18.674
273 998 2.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























10/7/14 11/7/14 12/7/14 13/7/14 14/7/14 15/7/14 16/7/14 17/7/14 18/7/14 19/7/14 20/7/14 21/7/14 22/7/14 23/7/14 24/7/14
56.554 1.233 21.962 873 11.091 7.522 19.729 3.871 2.409 4.334 4.207 9.223 3.860 3.359 2.662
3.285 1.619 5.782 18.750 0 2.507 0 4.992 0 2.596 0 0 0 46.805 0
1.300 512 1.806 1.077 365 1.226 511 1.239 1.548 544 1.457 823 781 405 330
8.091 0 3.095 0 5.283 4.278 0 4.683 3.571 6.325 0 9.127 2.836 4.182 11.164
0 3.003 0 0 0 0 5.082 0 6.689 0 0 0 2.224 0 0
3.512 2.749 2.005 0 2.052 4.907 3.578 408 1.749 0 0 33 4.653 459 1.101
0 0 0 0 0 0 0 0 4.339 0 0 0 0 0 0
92 520 0 0 343 95 1.485 267 276 0 0 389 170 382 257
9.621 22.084 10.398 13.099 11.206 12.808 0 16.712 4.759 0 0 3.439 0 19.351 115.380
483 0 0 955 274 0 505 0 886 0 272 0 856 0 686
4.527 8.437 6.652 3.352 6.818 6.035 4.234 6.732 6.509 6.436 6.288 6.585 1.201 7.958 2.872
2.903 21.410 785 406 12.958 17.146 30.036 1.692 7.995 726 394 11.925 6.877 19.480 10.263
0 2.853 0 0 0 0 0 1.903 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 97.219 0 0 5.181 15.822 7.791 0 0 0 4.174 2.162 0
0 1.450 0 96.276 20.967 0 8.334 0 79.432 0 0 0 58.447 0 0
0 0 0 5.833 0 0 0 0 0 0 3.493 0 0 0 0
0 5.405 0 0 0 0 5.738 0 0 0 5.392 0 0 0 8.345
12.822 314 0 0 2.555 5.402 0 247 4.130 0 0 0 0 529 0
3.915 3.582 0 2.681 17.791 7.097 0 10.293 14.571 13.089 11.286 9.250 1.918 15.326 9.002
4.763 3.977 1.645 5.277 1.940 3.018 4.246 1.476 5.368 0 6.102 2.930 5.944 2.216 2.554
358 1.382 978 849 964 869 428 954 0 0 0 0 1.416 996 944
11.967 14.050 3.878 7.818 7.386 6.908 8.106 8.162 10.462 5.801 1.927 31.323 8.390 20.058 12.030
2.536 735 1.049 0 33 0 796 4.934 613 0 0 0 0 1.136 2.607
13.060 17.881 15.369 9.524 6.963 32.451 14.602 0 13.238 43.094 10.134 27.188 16.866 4.422 6.886
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























25/7/14 26/7/14 27/7/14 28/7/14 29/7/14 30/7/14 31/7/14 1/8/14 2/8/14 3/8/14 4/8/14 5/8/14 6/8/14 7/8/14 8/8/14
11.013 5.537 5.818 13.316 12.433 4.691 7.043 666 3.306 4.625 26.859 1.787 34.327 3.076 14.054
0 0 0 3.076 690 0 5.709 3.012 0 0 1.502 1.871 0 0 525
1.444 215 813 855 1.141 1.175 618 1.492 336 1.708 1.023 824 620 876 0
1.282 1.462 0 5.431 5.120 0 4.468 2.744 0 0 7.722 8.540 1.440 4.466 2.617
0 0 0 0 0 3.812 0 0 0 0 0 0 23.844 0 5.662
4.906 302 0 4.368 2.576 210 2.721 19 0 0 998 3.766 526 0 447
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
349 0 0 112 515 107 369 618 0 0 358 295 401 269 476
44.259 0 0 0 16.445 6.220 4.432 10.795 0 0 12.914 10.605 13.797 6.187 0
0 665 0 34.485 217 378 4.000 0 0 0 0 0 524 486 43.139
10.401 3.948 2.782 3.386 5.581 5.308 2.887 7.650 6.135 4.377 3.821 1.529 3.557 1.815 1.360
6.865 522 591 10.684 15.054 10.801 15.508 14.363 781 869 8.348 11.247 13.290 44.197 10.895
1.351 0 0 3.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.260 1.483
7.517 0 0 6.743 0 11.987 0 16.546 0 0 7.734 5.880 6.143 6.950 0
11.783 0 0 0 38.306 0 3.780 0 553 0 0 51.655 0 48.195 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8.935 0 0 0 5.799 0 3.610 0 0 0 0 0 0 0
0 580 0 1.060 0 2.498 1.132 0 2.875 0 1.269 980 2.469 38.996 1.286
2.006 0 9.902 10.966 12.653 8.794 14.396 0 6.712 7.012 21.204 8.351 15.386 2.310 19.840
0 5.561 0 3.500 3.052 5.797 2.278 1.431 1.680 2.081 0 737 2.327 584 3.131
1.267 901 0 1.761 931 1.484 1.463 1.960 1.078 0 785 611 2.030 219 1.096
9.387 7.366 7.203 4.661 12.738 7.122 19.055 5.121 6.974 2.458 17.400 11.263 5.204 11.248 17.115
0 0 0 3.221 0 1.604 2.601 2.643 1.424 0 0 0 230 598 0
23.094 7.771 20.546 19.223 31.623 19.262 24.177 16.465 15.437 45.140 22.340 1.282 28.446 19.798 12.014
0 0 0 0 0 0 0 16.498 0 0 1.866 7.240 7.524 4.505 9.266
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























9/8/14 10/8/14 11/8/14 12/8/14 13/8/14 14/8/14 15/8/14 16/8/14 17/8/14 18/8/14 19/8/14 20/8/14 21/8/14 22/8/14 23/8/14
2.126 914 5.247 3.243 12.736 3.459 7.697 3.160 7.344 25.181 17.680 35.810 16.748 8.399 5.090
0 0 1.665 0 3.711 4.890 2.049 0 0 3.964 1.111 855 2.142 1.855 0
1.294 632 984 989 1.024 1.027 972 1.932 1.209 1.752 901 779 686 1.448 1.341
5.748 0 3.977 0 4.707 6.904 1.657 2.291 0 4.618 13.300 6.765 5.215 6.957 3.901
0 0 0 1.910 13.368 0 10.935 0 0 0 0 0 4.108 0 4.778
440 0 596 3.359 0 1.337 3.119 0 0 42 0 509 393 1.219 0
0 0 10.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.746 0
0 0 338 352 159 632 262 0 0 379 128 328 281 319 0
0 0 6.867 17.315 0 0 9.245 0 0 0 0 13.647 0 583 0
558 0 407 0 7.507 622 718 1.036 0 900 0 410 101 458 426
0 685 645 2.403 754 781 544 0 0 1.993 2.651 1.864 1.756 1.813 0
313 1.061 13.964 13.702 24.502 8.106 3.867 607 112 27.828 1.498 30.740 15.541 13.249 440
0 0 1.604 0 1.279 0 0 0 0 0 0 1.450 1.392 0 2.882
0 6.488 13.271 4.183 0 0 3.355 0 0 10.139 2.066 9.586 9.159 2.960 4.138
0 0 0 22.425 0 12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3.586 0 0 4.826 0 0 0 0 0 0 5.134 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.278 1.101 887 3.156 719 1.170 780 1.834 797 1.013 4.464 4.490 672 2.556 2.577
2.792 0 10.477 9.899 18.656 1.133 16.093 6.386 7.780 9.967 2.015 17.608 1.408 13.356 0
4.687 2.286 440 7.941 4.649 4.114 2.735 676 1.894 0 2.513 3.282 8.434 5.812 3.871
238 913 0 1.739 310 606 779 1.292 457 2.029 982 1.760 864 1.161 260
14.549 1.499 22.493 13.487 4.261 15.260 8.234 8.754 3.617 9.500 14.894 5.427 14.048 14.419 5.087
0 0 0 1.003 4.067 885 1.053 0 1.781 268 562 3.429 274 1.618 0
1.079 20.021 29.118 16.474 60.037 19.434 53.063 16.117 17.708 28.131 26.933 13.654 11.983 25.607 19.456
0 0 8.592 6.401 5.304 4.194 5.663 0 0 8.365 1.513 6.307 5.135 6.108 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























24/8/14 25/8/14 26/8/14 27/8/14 28/8/14 29/8/14 30/8/14 31/8/14 1/9/14 2/9/14 3/9/14 4/9/14 5/9/14 6/9/14 7/9/14
0 51.233 11.433 5.344 4.453 3.069 6.482 3.817 5.660 110.176 6.986 5.131 20.519 2.769 8.057
391 2.583 3.868 5.081 2.779 2.492 0 0 2.369 5.000 3.129 2.926 3.190 0 0
1.096 692 920 106 1.712 955 1.466 0 0 731 1.989 570 2.016 135 388
2.238 6.285 9.578 4.004 3.692 1.913 0 0 0 4.881 0 7.090 0 0 0
0 0 1.523 0 0 7.672 3.544 0 56.844 13.965 5.522 4.231 0 1.701 65.188
0 1.641 4.553 854 3.288 529 0 1.502 0 0 3.119 2.904 2.658 0 1.532
0 4.167 3.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 105 392 437 270 301 0 0 346 159 6.817 236 374 0 0
0 113.213 0 11.587 22.078 19.531 76.852 0 41.598 33.720 342.173 0 0 78.610 228.217
0 56 0 29.051 381 643 0 0 732 17.216 654 84 54 11.148 0
1.483 278 0 0 979 1.689 848 1.488 1.155 0 2.777 944 1.588 548 6.615
1.098 13.315 17.260 39.782 52.983 5.783 1.392 152 59.743 22.251 22.051 5.543 2.513 775 1.014
0 0 1.698 1.885 0 1.005 0 0 0 0 0 0 5.902 2.586 0
4.524 0 0 7.173 821 8.858 3.235 6.481 2.627 703 0 5.878 5.974 1.662 1.525
0 47.364 2.538 18.198 3.802 16.993 527 489 11.168 0 9.933 85.375 86.412 0 32.089
0 4.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.264 0 0 0 0 0 0 2.951 7.925 0 0
76 1.665 5.509 840 3.172 7.235 1.549 22 936 4.979 1.427 0 2.870 2.488 2.828
15.541 7.696 0 9.808 5.795 4.073 0 5.632 8.614 14.295 11.563 567 11.535 4.701 18.628
3.861 698 4.376 1.849 4.494 1.821 0 3.386 0 4.459 4.747 3.214 0 1.653 0
35 0 1.699 2.595 0 2.405 1.089 468 0 107 2.225 1.452 1.783 299 884
5.078 6.946 10.157 9.084 14.835 14.733 5.520 27.597 13.880 12.752 9.276 17.976 16.775 6.856 0
1.264 532 1.825 0 274 0 0 0 0 2.781 564 971 1.677 279 0
22.702 58.667 27.000 20.363 26.143 17.807 18.118 0 49.262 67.338 0 0 39.790 17.527 14.760
0 14.169 5.509 0 0 0 0 0 12.091 17.139 7.513 4.130 5.072 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























8/9/14 9/9/14 10/9/14 11/9/14 12/9/14 13/9/14 14/9/14 15/9/14 16/9/14 17/9/14 18/9/14 19/9/14 20/9/14 21/9/14 22/9/14
16.911 16.098 12.645 0 15.969 11.227 7.432 37.966 7.681 4.834 10.210 5.438 13.493 14.835 11.453
6.322 0 0 0 0 1.984 0 0 5.697 2.321 1.758 2.978 0 0 0
543 1.175 1.846 769 1.447 804 749 619 523 278 0 397 590 0 1.099
0 4.366 7.182 4.235 1.268 3.917 0 1.229 1.232 9.450 2.455 0 0 6.397 3.296
24.571 0 0 0 11.607 9.532 23.520 17.403 22.002 1.253 3.603 3.062 19.353 0 0
0 7.760 3.551 13.360 2.542 5.394 0 2.455 2.338 0 0 1.705 0 11.569 5.749
0 1.731 1.625 1.491 51.915 0 0 0 0 0 0 5.486 11.347 0 1.136
339 384 3.135 418 218 0 0 303 321 576 340 977 0 0 687
238 16.022 4.470 12.407 15.062 0 0 21.021 9.321 12.837 5.252 0 0 0 20.711
1 11.608 0 53 74 4.678 1.019 13.594 821 2 0 1.689 5.227 0 0
5.578 2.836 2.379 4.113 6.377 8.779 3.796 1.706 0 3.283 3.677 1.742 1.789 1.397 2.087
21.819 29.394 7.643 8.841 13.994 563 372 40.915 7.209 16.357 3.281 36.911 2.111 955 9.194
0 0 0 4.125 29 0 0 0 1.968 0 2.772 13.211 0 22 0
6.828 1.536 1.306 26.216 21.386 23.408 19.087 23.255 0 4.577 0 45.167 0 3.602 7.692
41.268 54.461 257.758 654 89.076 0 96.630 0 109.539 105.920 0 154.365 0 72.509 0
0 0 0 0 0 0 0 0 8.950 0 0 2.282 0 0 0
0 0 8.792 4.563 0 0 0 0 0 1.878 4.825 9.100 0 0 0
0 5.546 1.368 1.718 258 0 2.629 0 1.078 137 1.362 5.901 1.441 0 0
0 11.435 12.231 8.100 8.615 0 0 17.608 21.869 1.237 0 14.674 6.693 1.457 8.371
9.640 5.544 643 9.141 2.772 3.306 14.379 6.481 727 3.929 5.409 3.809 3.176 3.306 0
788 941 586 817 468 2.502 561 1.088 498 290 451 0 3.842 0 2.221
19.595 3.850 38.735 3.852 16.497 3.722 9.977 10.896 3.762 4.857 29.866 9.003 10.094 2.161 6.466
0 1.729 99 0 1.405 0 1.167 0 0 2.296 394 2.635 0 0 0
35.259 43.123 19.300 15.014 22.682 24.827 10.838 36.531 43.354 46.599 37.058 19.956 0 17.520 43.871
0 5.415 11.035 3.338 0 0 0 4.757 13.588 0 15.126 9.144 0 0 6.922
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























23/9/14 24/9/14 25/9/14 26/9/14 27/9/14 28/9/14 29/9/14 30/9/14 1/10/14 2/10/14 3/10/14 4/10/14 5/10/14 6/10/14 7/10/14
7.133 6.172 17.447 12.617 5.125 2.591 11.176 23.897 8.280 16.049 13.854 34.555 7.624 7.847 4.632
0 0 0 511 0 0 3.869 1.435 636 0 0 0 0 0 1.396
243 374 491 177 0 713 342 822 1.151 428 859 1.289 310 439 1.149
6.883 0 0 0 0 0 5.857 6.406 3.571 3.631 0 0 0 0 415
147.000 7.066 3.342 0 23.823 1.768 2.270 1.645 16.330 13.174 46.407 0 0 0 2.138
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578 0 0 0 913 41
0 21.030 4.885 0 4.409 0 20.892 5.595 0 0 19.536 0 0 2.645 8.811
349 3.326 345 681 232 0 352 154 241 93 826 0 0 439 95
12.178 39.091 6.923 47.990 14.743 27.267 12.301 10.555 8.847 7.893 7.111 32.012 50.750 41.041 6.467
0 19.123 6.489 67 9.385 2.597 322 1.421 13.637 11.973 6.441 7.584 0 4.403 0
7.285 2.447 3.159 898 1.035 4.302 0 0 1.882 2.421 0 667 1.557 823 1.892
4.056 20.656 20.001 11.174 0 0 14.570 1.006 9.888 6.603 8.086 80 5.898 17.936 13.097
0 69 0 1.016 0 0 1.158 213 718 0 12.025 0 0 3.525 0
8.466 0 18.159 0 0 13.383 18.230 13.410 25.282 29.604 7.251 0 14.045 5.773 0
47.787 32.813 0 13.611 0 0 74.859 8.913 91.575 79.136 79.384 0 0 100.650 0
0 0 0 0 0 0 0 445 0 0 0 0 0 7.253 0
0 0 4.758 4.203 0 0 9.094 0 0 3.671 5.016 0 0 0 6.588
1.775 0 763 42 0 0 471 616 1.281 1.125 1.699 4.486 1.520 2.706 0
19.382 2.224 24.131 4.951 12.284 10.352 12.391 5.668 7.956 10.273 7.734 9.225 13.582 11.152 10.479
0 6.027 2.338 1.485 2.516 2.205 3.073 2.164 2.857 5.697 7.766 5.618 4.016 2.218 4.248
2.115 845 1.601 1.509 442 267 2.086 436 819 1.023 1.142 586 1.489 1.598 374
39.100 10.088 12.288 16.401 6.119 0 17.924 27.765 6.018 27.983 27.630 8.347 5.042 16.554 10.885
0 2.166 2.153 2.479 0 0 0 0 0 839 1.893 0 0 0 0
25.655 13.714 0 11.457 14.621 0 11.687 21.854 48.724 28.209 0 31.739 27.263 31.364 18.728
6.157 5.996 12.235 0 0 0 6.803 5.980 4.986 9.733 4.538 0 0 11.739 5.506
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























8/10/14 9/10/14 10/10/14 11/10/14 12/10/14 13/10/14 14/10/14 15/10/14 16/10/14 17/10/14 18/10/14 19/10/14 20/10/14 21/10/14 22/10/14
4.386 7.452 9.130 11.717 2.602 48.547 25.350 8.547 6.584 16.102 9.824 4.892 42.836 8.908 9.567
0 0 23.967 0 0 1.335 847 0 0 0 0 0 1.034 1.976 2.612
63 711 0 1.024 388 229 720 170 996 686 0 1.231 1.521 322 439
4.688 732 3.684 2.486 1.628 4.102 3.880 6.794 5.095 4.525 1.703 2.108 3.661 2.866 1.169
1.351 19.712 7.345 0 0 5.550 8.358 0 8.814 0 0 0 0 0 4.085
70 2.049 1.438 0 0 1.515 0 0 0 0 3.364 1.728 1.132 907 0
0 968 0 0 1.345 0 0 2.507 3.728 31.246 6.863 31.516 0 5.511 0
158 107 489 0 0 250 348 180 103 283 0 0 369 170 94
0 0 0 0 0 20.053 18.236 0 0 7.286 0 0 6.543 41.156 18.847
17.191 0 12.554 14.999 0 0 11.867 458 628 0 10.689 0 18.104 2.788 0
0 867 1.654 258 1.353 1.105 3.580 909 915 0 2.799 0 0 0 0
10.608 17.651 2.140 41 0 8.504 18.811 16.005 3.329 7.112 0 0 4.091 12.226 11.387
1.703 3.357 0 0 943 0 2.674 1.654 0 0 0 0 0 0 0
13.963 12.128 20.542 0 8.222 18.251 0 0 7.652 0 0 0 0 13.742 5.826
0 47.746 55.297 0 0 47.683 0 96.202 238.307 9.967 0 0 69.804 20.903 53.406
0 0 3.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.220 5.850 9.071
0 0 0 0 0 0 10.656 0 3.259 0 0 0 0 10.167 0
1.310 1.170 446 968 1.808 999 3.056 311 2.505 1.207 782 0 1.173 0 197
1.629 4.240 1.468 5.091 0 22.626 3.029 86 9.237 13.084 12.805 0 13.392 7.329 1.734
2.675 2.167 1.380 4.454 2.157 3.472 3.397 3.193 3.926 1.655 2.835 2.894 4.938 5.276 4.748
319 916 510 742 842 2.525 1.195 470 781 3.642 412 2.237 0 772 772
7.876 2.630 11.239 14.540 6.720 5.845 25.559 5.358 29.119 9.220 24.838 12.685 6.606 20.324 6.746
1.423 561 1.809 0 0 1.666 0 540 0 663 0 0 1.435 0 308
16.568 12.447 47.047 8.346 10.699 16.781 2.760 4.072 26.963 5.201 12.814 0 38.233 126.589 1.828
4.812 16.324 11.632 8.224 0 6.419 7.254 7.620 4.741 9.688 0 0 4.725 4.103 4.303
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























23/10/14 24/10/14 25/10/14 26/10/14 27/10/14 28/10/14 29/10/14 30/10/14 31/10/14 1/11/14 2/11/14 3/11/14 4/11/14 5/11/14 6/11/14
5.260 15.414 6.007 3.546 8.402 9.174 9.754 2.625 2.070 3.474 5.129 25.951 6.452 7.641 29.756
2.124 862 0 1.788 7.663 569 0 8.450 7.469 1.873 666 3.343 2.883 2.780 4.938
0 543 0 1.136 0 643 1.294 0 353 188 612 283 450 825 201
3.083 1.342 1.026 0 1.934 2.745 3.494 3.285 3.229 675 5.233 3.023 0 1.125 2.410
0 0 0 0 0 0 8.549 13.138 0 0 0 122.676 65.766 0 7.308
8.771 134.252 0 0 4.398 0 0 0 4.763 0 0 2.808 5.792 0 10.413
8.639 3.678 0 0 13.976 0 0 5.317 34.274 0 0 35.846 3.989 0 6.270
60 100 0 0 486 148 210 87 193 0 0 100 255 190 359
84.077 0 7.392 0 9.993 10.420 12.150 5.233 4.082 11.298 0 36.260 17.512 13.331 3.755
300 0 5.888 0 1.451 485 1.334 53.175 120 669 0 14.275 0 1.046 465
0 0 0 0 505 0 1.108 1.422 0 1.437 3.222 1.258 946 1.722 0
7.066 10.196 0 0 7.448 19.104 1.932 3.538 14.491 0 0 85.561 14.370 17.674 15.630
7.548 0 0 0 0 9.782 945 0 2.726 0 0 890 0 0 1.520
0 20.444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.959 11.684 13.301 0
0 30.587 0 0 6.859 0 0 0 54.031 0 0 0 12.487 479 64.414
0 0 0 0 0 0 0 429 14.510 0 0 0 0 8.800 0
2.787 0 0 0 5.359 6.712 2.814 0 5.765 0 0 0 5.084 6.946 0
3.533 2.039 1.125 218 260 3.191 7.070 271 1.463 1.894 1.898 2.209 1.241 1.233 515
22.699 7.927 3.384 6.438 8.677 801 3.705 3.860 6.369 1.735 0 7.449 4.885 6.782 5.657
9.455 7.304 2.093 2.289 4.529 5.796 4.942 3.392 3.869 3.972 3.804 9.118 3.071 4.298 2.873
1.652 2.593 800 1.296 2.864 755 1.787 213 2.847 1.437 3.501 475 1.306 1.809 0
44.468 8.525 9.933 2.144 25.278 4.002 27.548 9.083 78.709 2.899 13.413 26.433 30.124 7.718 15.136
0 0 0 0 0 4.470 0 4.246 0 0 0 0 3.499 961 2.667
78.256 8.842 50.400 18.461 33.569 18.870 52.944 24.032 18.883 61.119 43.683 33.786 19.796 37.346 9.720
11.621 5.930 0 0 9.832 10.890 5.936 7.315 5.212 0 0 4.847 6.778 11.993 10.900
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























7/11/14 8/11/14 9/11/14 10/11/14 11/11/14 12/11/14 13/11/14 14/11/14 15/11/14 16/11/14 17/11/14 18/11/14 19/11/14 20/11/14 21/11/14
21.403 5.421 8.520 9.856 10.264 4.211 12.139 6.997 8.016 12.078 8.596 4.572 7.056 6.748 29.558
1.887 2.686 0 1.164 2.451 2.696 723 376 5.812 0 2.371 895 0 4.384 1.794
881 974 165 1.398 850 514 585 1.236 1.347 846 522 445 519 616 1.028
3.963 186 0 4.765 1.698 3.973 2.717 6.836 3.541 0 2.565 9.501 5.972 1.955 1.193
0 0 0 0 0 0 0 63.141 7.467 0 0 8.070 0 63.178 1.578
0 0 0 4.787 1.278 6.096 3.629 1.397 0 0 3.705 0 2.380 2.333 0
2.503 0 0 13.477 1.170 9.858 0 8.729 6.668 0 2.230 10.806 0 0 7.459
79 169 0 84 312 165 296 203 112 0 1.975 336 334 467 76
3.544 6.528 2.491 7.222 0 8.080 3.058 5.918 9.714 0 0 12.615 3.318 14.160 11.882
1.320 4.154 0 367 282 0 3.116 1.978 473 0 949 539 0 2.948 333
0 699 909 331 2.073 1.534 9.254 2.079 801 3.578 0 2.135 1.505 2.170 2.565
5.861 0 0 17.583 10.885 19.841 8.889 11.607 0 39 6.842 13.454 18.761 12.908 11.314
0 0 0 0 0 0 1.884 0 0 0 0 7.041 0 0 4.997
21.445 0 0 0 11.574 2.735 12.934 11.980 0 0 2.971 11 19.279 2.646 12.552
0 576.125 0 0 3.205 0 11.945 2.624 1.243 0 5.457 0 199.077 9.787 5.621
0 0 0 0 0 0 0 3.840 0 5.671 0 1.853 0 0 0
0 0 0 8.091 4.719 5.158 4.807 2.246 0 6.384 3.018 2.549 8.203 2.946 5.179
2.364 1.317 1.639 0 1.500 2.682 1.033 2.614 1.222 2.022 0 4.606 0 1.030 1.145
3.931 0 10.467 8.715 1.277 11.622 3.958 11.210 0 43.740 11.528 2.952 9.339 3.335 15.104
4.531 0 4.706 2.759 2.856 643 1.254 3.876 1.759 1.465 2.317 4.380 2.263 3.434 2.648
1.555 0 179 957 202 1.435 0 562 1.360 0 7.061 1.348 372 1.157 2.204
7.237 12.953 0 13.412 19.678 6.109 10.198 14.745 1.684 3.772 10.346 9.361 14.733 11.848 9.636
1.104 0 0 1.015 2.854 2.071 1.777 0 0 0 1.670 1.261 3.984 0 1.323
25.551 4.135 16.551 47.016 108.311 97.884 16.030 51.408 38.232 16.074 18.567 45.531 29.238 18.785 20.751
13.796 0 0 11.996 4.476 3.772 8.093 4.670 5.425 0 5.699 9.399 6.989 4.665 5.955
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























22/11/14 23/11/14 24/11/14 25/11/14 26/11/14 27/11/14 28/11/14 29/11/14 30/11/14 1/12/14 2/12/14 3/12/14 4/12/14 5/12/14 6/12/14
6.524 39.949 0 3.526 0 11.187 0 3.319 23.963 0 13.451 57.087 26.218 5.134 2.304
0 0 774 1.547 867 2.690 2.148 0 0 0 2.363 4.080 1.736 0 0
787 886 639 1.957 281 608 526 783 334 222 346 110 508 222 725
0 0 1.770 3.302 2.906 26 3.748 1.590 0 3.970 6.797 80 8.599 1.352 0
4.388 0 8.300 0 0 0 0 4.752 0 12.867 2.903 0 0 0 0
0 5.776 4.304 0 0 114 29 0 0 2.239 0 0 0 4.057 0
0 0 2.345 16.326 2.797 0 3.544 0 0 1.212 4.850 0 15.719 7.626 0
161 0 134 475 189 308 172 111 0 75 318 87 283 62 137
11.254 0 8.925 41.237 0 38.794 43.082 47.038 0 6.978 6.928 4.661 4.095 4.159 5.271
510 0 581 2.379 0 1.274 3.469 718 0 376 0 0 3.641 1.613 413
2.703 1.455 1.002 2.077 498 3.369 2.025 790 318 1.563 2.004 968 4.662 2.766 2.461
0 0 22.415 3.989 20.856 12.399 4.292 0 2.197 3.501 11.499 32 26.059 3.783 106
3.170 2.707 0 0 0 0 0 0 0 7.335 0 1.253 3.413 198.975 0
0 0 15.716 0 1.867 0 12.389 0 0 0 1.172 7.385 4.114 0 0
0 0 0 1.399 37.176 1.145 7.090 28.312 0 43.031 12.278 13.181 12.882 46.900 4.584
0 8.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.441 0 6.195 2.559 0 4.430 0 0 2.450 0 2.902 4.537 2.768 3.975 0
2.201 3.554 1.856 0 294 0 0 482 306 4.567 0 0 626 2.554 0
6.933 0 11.310 3.326 9.209 5.232 93.376 7.850 5.287 8.161 3.055 6.205 119.910 17.452 13.850
2.449 2.906 2.398 6.546 4.501 2.319 4.502 2.487 554 5.639 5.821 5.370 5.922 7.570 5.108
1.439 515 558 2.114 828 1.379 0 873 1.171 359 2.329 1.540 1.739 1.185 852
7.430 4.322 10.964 7.951 5.355 19.067 13.925 4.730 15.916 19.388 8.491 13.132 13.557 22.507 5.185
956 0 469 0 0 0 0 0 1.253 7.197 0 0 907 1.683 14.169
11.244 16.875 42.061 0 0 19.000 26.820 23.969 43.239 99.628 37.366 33.569 34.736 40.115 14.169
0 0 4.345 6.994 4.676 10.440 1.429 0 0 7.172 14.097 4.852 12.003 7.002 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























7/12/14 8/12/14 9/12/14 10/12/14 11/12/14 12/12/14 13/12/14 14/12/14 15/12/14 16/12/14 17/12/14 18/12/14 19/12/14 20/12/14 21/12/14
2.869 21.376 9.156 3.884 4.323 4.233 5.075 26.747 3.778 47.102 32.124 6.524 5.401 6.471 5.511
0 6.178 0 0 1.386 10 0 0 725 2.602 4.149 0 0 0 0
854 1.036 921 480 395 327 316 594 821 310 377 549 608 464 1.001
3.110 4.157 8.037 9.508 9.383 5.890 7.884 7.384 4.841 6.752 6.028 4.856 27.435 22.506 2.423
0 9.467 91.171 0 3.014 0 3.908 3.723 23.952 0 0 0 7.561 2.925 11.529
0 0 6.009 3.740 803 1.833 13.890 0 2.587 1.690 0 10 1.340 71 0
0 1.312 0 0 1.285 1.897 0 0 12.961 6.244 0 975 680 21.608 669
0 328 152 265 73 274 0 0 74 210 183 68 296 140 0
7.752 0 6.128 4.863 3.672 122.114 10.415 98.278 9.952 24.380 12.678 4.422 7.239 8.002 4.607
0 474 572 0 0 2.838 343 0 1.184 310 308 0 0 0 0
2.287 1.877 1.504 6.099 4.078 1.721 122 1.585 2.469 6.370 2.989 3.793 1.847 5.837 3.161
0 10.381 8.297 36 14.047 652 0 0 10.964 10.625 133 16.115 12.844 9 0
0 0 0 0 21.800 0 0 731 0 0 0 86 0 0 0
0 1.554 175 31.340 130 8.466 0 0 3.701 133 1.043 3.975 1.893 0 7.855
45.643 5.252 7.228 4.559 0 8.200 54.351 0 0 9.878 21.276 59.552 4.849 10.083 10.138
0 0 0 6.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.218 0 3.400 0 0 1.626 0 0 0 3.364 2.774 4.398 4.099 0 0
0 1.915 0 488 728 244 2.845 222 0 2.061 0 1.256 2.091 0 285
0 13.142 12.463 183 16.681 28.943 6.479 17.792 1.292 18.976 0 11.039 0 8.247 0
3.054 4.534 2.799 5.866 7.380 2.037 7.596 1.744 1.025 1.388 5.972 2.782 5.193 7.216 2.205
1.051 1.065 735 467 2.481 1.071 1.752 613 1.141 749 2.470 925 1.541 1.806 2.477
16.908 2.492 4.442 8.200 6.415 10.871 7.721 27.081 3.594 9.738 607 11.116 9.227 3.380 6.727
1.342 0 0 19.769 0 0 0 0 0 1.119 0 584 1.794 742 566
18.713 48.542 63.916 156.222 34.216 0 60.936 70.027 15.691 21.524 27.994 112.286 7.684 22.375 26.544
0 7.022 6.131 8.278 14.130 8.654 0 0 7.690 8.530 7.113 6.667 0 8.064 7.928
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























22/12/14 23/12/14 24/12/14 25/12/14 26/12/14 27/12/14 28/12/14 29/12/14 30/12/14 31/12/14 1/1/15 2/1/15 3/1/15 4/1/15 5/1/15
2.803 10.658 5.499 18.065 11.832 18.070 13.947 13.809 28.281 20.800 0 54.835 7.874 10.017 3.776
1.510 0 2.544 0 0 0 0 5.488 0 1.628 1.317 0 0 0 0
569 431 454 143 255 1.292 681 1.057 660 598 730 745 798 648 710
2.333 257 3.698 7.376 3.563 7.050 1.904 283 4.641 5.242 2.304 87 0 0 6.579
0 13.967 11.918 11.728 0 0 0 0 0 0 14.490 0 0 0 2.157
46.042 3.419 0 3.548 4.571 359 0 28.425 3.854 328 7.646 53 2.866 0 0
8.928 3.530 0 0 146 1.795 0 0 0 0 0 19.819 99 2.818 3.706
92 84 303 0 151 58 0 210 282 88 301 199 0 0 0
5.330 3.756 0 0 0 0 0 0 0 8.216 0 0 0 0 86.164
1.428 337 0 1.449 0 1.030 0 0 7.253 0 1.050 26.967 18.511 0 503
2.368 6.956 2.878 3.382 4.919 3.755 1.735 6.096 5.534 4.646 586 6.609 0 1.435 3.176
11.096 10.570 89 11.843 14.537 370 793 5.999 10.364 9.378 14.343 8.092 7.748 0 18.826
7.070 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.438 1.362 4.441 4.984 0 0 0 1.859 8.242 4.740 10.677 0 0 0 0
8.333 18.421 49.565 23.082 69.103 33.062 124.247 30.607 59.598 39.670 26.163 0 0 0 141.694
0 0 0 0 1.912 0 0 0 11.185 0 6.678 0 0 0 0
0 0 4.455 0 0 0 6.302 0 0 0 0 1.776 0 0 0
2.051 1.575 562 1.188 0 0 1.760 0 279 1.069 0 5.170 1.300 0 3.719
12.958 8.091 6.236 7.728 4.701 0 5.802 10.550 18.439 0 4.392 0 2.681 16.803 0
662 5.400 7.517 5.093 3.844 2.400 2.589 4.416 3.914 1.952 4.039 1.501 5.769 2.542 4.863
0 854 1.719 1.970 680 900 0 2.718 728 3.518 2.917 1.456 1.007 961 2.045
4.104 6.898 4.410 9.816 2.360 8.545 9.460 1.861 2.170 2.494 4.637 15.797 2.843 2.263 12.447
467 0 0 0 0 2.462 2.751 470 5.343 3.739 2.657 3.848 6.837 2.307 1.358
24.380 17.177 6.615 64.597 18.842 38.067 22.825 17.745 19.635 8.581 31.941 46.696 18.959 0 38.325
11.680 4.794 195 5.598 8.115 377 0 6.197 6.956 3.478 8.422 13.653 0 0 5.355
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























6/1/15 7/1/15 8/1/15 9/1/15 10/1/15 11/1/15 12/1/15 13/1/15 14/1/15 15/1/15 16/1/15 17/1/15 18/1/15 19/1/15 20/1/15
48.028 11.727 15.793 3.618 9.554 8.208 4.044 17.862 10.335 24.500 7.163 15.811 4.575 4.091 7.700
2.251 0 1.592 1.415 0 0 1.424 0 4.328 671 4.766 0 0 6.845 1.676
701 449 886 1.284 295 928 279 9.141 2.479 502 15 1.223 738 787 1.333
7.905 2.152 5.509 6.110 2.750 0 3.494 4.965 1.247 2.556 2.634 0 0 11.051 16.833
5.975 0 0 9.013 8.672 9.512 12.083 11.117 3.790 0 2.200 0 0 0 320
32.178 14.761 5.849 0 0 0 5.604 0 218 3.111 1.389 1.271 9.793 2.715 249
0 0 5.275 0 0 0 0 5.853 0 0 9.386 4.526 0 5.607 0
0 388 122 337 0 0 127 309 264 198 408 174 0 148 300
10.132 17.073 10.009 5.968 0 0 6.574 25.343 53.947 71.770 33.098 6.394 0 11.060 31.216
1.308 0 9.692 0 40.400 0 349 0 0 25.889 912 514 0 0 32.411
4.458 2.359 3.477 6.560 3.238 2.693 2.965 4.830 5.689 3.367 4.704 3.876 1.276 3.629 4.739
10.541 12.297 15.863 4.782 0 0 583 9.465 15.019 3.403 12.912 72 0 5.005 10.117
0 0 0 0 0 0 0 0 2.058 0 1.201 0 0 0 3.279
0 8.355 9.067 2.593 0 0 9.467 0 14.419 13.053 7.544 0 0 11.036 0
50.766 0 0 0 0 0 0 37.178 37.378 87.828 30.557 0 0 35.030 75.824
0 0 7.848 0 0 0 0 3.004 0 0 2.340 0 0 0 0
0 3.528 2.074 5.974 0 0 2.033 5.236 1.150 941 3.847 7.999 6.158 10.614 2.970
0 3.821 0 1.854 1.455 1.933 2.117 1.434 3.086 1.365 0 0 2.643 0 736
0 0 15.405 0 12.243 0 7.434 12.527 1.904 15.765 8.825 11.527 0 12.176 8.821
1.432 966 7.063 5.733 1.910 0 8.695 1.725 2.082 3.771 868 1.519 8.303 15.714 3.951
1.690 673 2.581 2.475 0 1.723 574 859 499 2.222 2.140 2.254 1.131 919 1.433
1.895 9.805 19.105 1.468 1.694 9.753 2.852 5.025 3.078 2.297 4.776 1.710 3.272 8.037 4.022
1.555 3.220 11.398 1.501 1.785 1.262 721 3.900 4.873 1.869 2.590 439 1.095 4.625 2.348
0 6.706 27.908 16.053 26.943 14.119 18.658 35.337 11.748 21.697 42.915 29.524 15.469 10.471 48.296
8.324 7.172 10.388 9.050 0 0 6.933 6.536 6.341 5.566 4.408 0 0 6.822 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























21/1/15 22/1/15 23/1/15 24/1/15 25/1/15 26/1/15 27/1/15 28/1/15 29/1/15 30/1/15 31/1/15 1/2/15 2/2/15 3/2/15 4/2/15
5.646 5.089 11.747 7.412 4.225 7.230 7.353 5.195 11.600 27.030 16.663 2.101 18.354 2.661 18.643
2.266 6.247 3.534 0 0 1.163 0 0 2.867 0 0 4.221 3.263 2.698 0
614 528 790 792 1.071 652 1.181 700 987 1.081 870 2.953 1.652 548 592
0 0 2.293 3.061 0 0 1.513 1.327 82 1.018 1.366 0 1.574 0 0
0 1.666 21.103 0 0 4.594 4.035 7.764 0 5.845 0 0 3.261 0 0
2.151 27.877 7.167 0 0 4.403 711 636 436 1.250 0 52 4.994 19.476 470
0 0 37.599 0 0 25.082 0 28.999 0 0 0 0 0 0 0
136 253 126 204 0 135 206 138 277 95 166 0 192 324 129
169.818 5.287 9.671 16.866 17.353 178.915 7.260 9.805 6.030 7.437 12.533 10.720 7.748 44.778 18.248
0 7.853 0 4.201 0 0 2.801 0 3.487 0 1.128 0 415 38.778 1.585
6.525 3.839 3.848 4.260 4.230 4.322 3.675 2.023 2.689 5.953 2.976 5.214 4.324 5.782 2.940
8.550 3.972 3.443 1.288 2.632 6.524 11.720 518 18.553 994 0 6.997 6.793 5.083 12.009
0 2.607 0 0 0 0 0 3.049 0 0 0 0 0 2.448 0
6.674 26.013 3.586 0 0 6.726 0 9.751 23.155 4.370 0 0 4.878 0 8.065
9.383 113.656 175.320 0 4.050 0 0 5.873 182.541 5.094 0 0 0 50.342 48.985
0 0 0 0 765 0 0 0 14.169 0 0 0 20.694 0 0
2.983 2.627 1.377 0 0 2.950 0 8.217 3.792 0 4.879 0 5.900 2.063 11.320
2.311 1.711 2.855 0 1.900 0 2.221 2.672 0 0 0 0 286 1.764 0
6.515 10.633 19.949 10.164 0 5.572 0 9.692 1.076 26.054 3.925 0 16.992 18.896 5.358
777 6.154 2.483 4.019 3.233 2.134 6.441 3.430 3.165 1.869 1.286 8.497 1.211 4.308 4.510
2.316 2.621 3.088 0 788 2.246 0 1.949 1.180 1.182 3.268 1.145 0 2.278 360
8.454 15.751 11.139 2.376 0 11.152 17.093 8.990 447 21.037 2.608 12.873 793 1.960 2.250
2.055 6.098 2.278 1.842 0 4.127 877 1.292 2.045 2.695 2.316 2.978 5.276 2.160 1.038
13.350 16.404 49.745 19.666 13.206 34.668 30.378 90.448 22.376 71.705 36.998 0 42.911 14.158 20.466
5.111 6.712 5.068 0 0 5.409 6.882 7.803 5.574 13.726 5.434 8.474 5.636 6.339 3.214
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























5/2/15 6/2/15 7/2/15 8/2/15 9/2/15 10/2/15 11/2/15 12/2/15 13/2/15 14/2/15 15/2/15 16/2/15 17/2/15 18/2/15 19/2/15
6.927 11.967 18.798 3.558 2.670 21.324 14.951 20.858 8.905 14.429 7.239 13.457 2.960 24.535 9.230
0 0 0 0 1.509 2.505 4.782 4.438 634.961 1.409 3.977 50.849 0 12 0
233 525 366 1.614 473 536 1.624 423 212 228 429 1.213 874 447 2.243
0 2.756 0 0 0 79 0 75 1.996 0 0 2.728 0 82 76
4.597 0 29.776 0 144.028 0 0 52.691 0 30.762 0 0 0 0 9.112
6.671 3.025 0 0 6.565 9.062 44 218 0 2.580 0 1.982 4.217 4.467 7.351
41.309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.684 0
252 104 177 0 129 307 65 221 59 171 0 42 116 133 315
190.770 24.080 0 0 216.311 0 148.200 0 22.969 0 0 42.283 2.783 12.133 7.972
4.285 0 4.226 0 2.407 0 2.046 7.502 0 812 0 18.401 6.727 928 0
4.140 5.179 4.173 3.424 9.859 3.193 572 957 5.638 3.671 2.265 4.277 5.146 6.094 8.323
3.373 11.021 0 0 9.099 7.730 16.787 8.255 0 0 0 13.115 7.721 19.431 0
69 4.243 0 0 1.328 7.608 0 34 0 0 0 33.847 0 0 467
0 7.897 0 0 0 0 2.389 9.799 6.125 0 0 1.333 5.802 6.492 25.996
27.705 14.474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.339 0 55.411
0 0 0 0 0 0 0 7.040 0 0 0 0 0 0 0
4.012 3.989 0 0 4.940 5.824 0 4.217 0 0 0 8.894 8.224 0 3.576
0 4.334 0 0 0 252 6.819 3.082 0 3.717 3.212 694 0 2.698 4.986
6.065 8.746 11.568 6.121 12.335 14.699 19.223 4.011 2.346 20.152 0 2.809 4.946 6.288 17.252
3.122 1.859 2.092 0 2.840 13.972 1.741 5.675 3.729 1.873 3.530 3.430 2.703 3.793 7.478
1.265 760 3.772 1.436 2.563 1.722 986 2.523 2.921 1.641 1.973 989 518 741 0
7.739 14.868 1.665 2.267 1.598 29.779 5.251 2.188 2.799 11.084 13.097 6.353 1.363 1.817 4.697
2.867 2.711 3.240 1.767 1.250 753 907 3.569 3.408 3.170 3.030 1.891 0 10.948 1.718
11.740 26.941 22.480 7.950 21.889 49.672 36.507 17.217 24.648 34.078 45.765 28.577 64.811 36.635 3.776
0 6.958 3.951 0 6.971 7.076 1.063 5.081 13.856 0 0 10.595 7.747 5.292 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























20/2/15 21/2/15 22/2/15 23/2/15 24/2/15 25/2/15 26/2/15 27/2/15 28/2/15 1/3/15 2/3/15 3/3/15 4/3/15 5/3/15 6/3/15
20.769 7.313 1.445 10.198 4.829 4.577 7.985 23.760 6.998 1.831 4.174 21.376 18.012 15.098 7.059
1.724 0 0 1.236 0 4.883 1.347 6.287 3.570 0 3.583 0 6.554 0 0
1.097 949 667 783 1.293 589 645 703 571 976 1.132 492 627 395 648
511 3.478 2.883 3.794 2.912 3.117 7.592 5.842 2.884 1.384 500 2.695 4.272 1.162 7.125
4.098 2.503 3.253 4.293 2.829 3.993 1.885 0 0 0 3.047 3.867 12.829 0 0
161 929 0 9.801 2.456 1.711 1.713 2.006 1.181 333 16.068 1.921 375 547 50
0 0 0 6.047 0 0 9.299 0 0 0 4.848 0 0 6.166 0
180 134 0 129 380 84 107 150 128 0 258 406 139 116 236
0 0 0 3.137 22.072 25.473 90.858 10.655 13.257 6.246 0 0 6.777 0 21.264
9.007 0 0 0 0 726 37.053 0 5.574 0 0 0 1.078 0 30.715
1.913 1.010 5.823 3.385 4.664 3.557 5.635 2.383 3.429 1.068 6.763 7.986 550 4.166 4.877
0 0 0 8.116 184 11.141 17.334 123 220 139 130 10.660 1.752 5.008 4.133
2.653 0 0 0 0 170 0 61.770 0 111 0 0 1.717 0 5.300
4.435 3.051 3.620 2.079 5.841 1.363 3.435 1.904 0 0 2.235 0 4.987 11.575 0
0 0 0 58.628 0 89.106 157.505 12.766 5.816 8.260 245.983 0 35.510 0 90.150
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.666 0 0 1.657 0 4.231 0 4.322 4.518 0 1.792 1.620 3.198 0 3.288
3.447 2.311 3.853 4.058 2.332 327 0 1.994 1.889 1.019 0 0 10.315 1.903 5.760
7.880 6.371 7.599 21.196 7.890 6.248 11.489 9.013 10.828 15.355 7.147 6.505 27.335 0 11.756
863 0 886 1.400 645 1.445 484 1.622 4.931 1.143 1.981 2.998 1.115 2.518 4.408
2.728 1.258 807 1.051 1.355 1.188 188 2.383 830 1.508 2.428 1.061 544 529 1.414
7.249 8.120 13.593 1.978 3.302 1.471 3.175 14.302 14.852 7.863 4.565 1.853 1.719 13.281 2.407
2.642 1.127 1.100 1.784 2.917 2.739 2.838 1.426 1.285 0 1.277 6.087 3.819 2.562 4.340
31.901 13.563 35.245 24.969 87.125 16.038 16.036 27.576 20.660 33.092 3.282 9.916 2.996 5.174 38.392
4.849 0 0 6.698 4.637 5.004 0 7.201 0 0 7.429 7.164 5.552 6.834 4.010
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























7/3/15 8/3/15 9/3/15 10/3/15 11/3/15 12/3/15 13/3/15 14/3/15 15/3/15 16/3/15 17/3/15 18/3/15 19/3/15 20/3/15 21/3/15
23.304 44.609 3.382 4.542 43.372 3.425 11.185 10.025 14.964 7.403 7.753 8.311 5.111 1.655 7.238
0 0 0 0 0 0 2.585 0 0 1.600 0 2.203 0 1.212 3.781
434 453 1.515 771 656 589 826 570 1.187 629 205 589 564 1.191 1.520
5.203 9.919 7.820 2.898 3.052 6.044 5.956 3.722 1.623 8.354 9.699 3.221 10.860 5.506 4.861
0 0 41.861 5.425 8.143 0 0 0 15.554 2.529 0 0 0 0 0
0 0 514 3.064 241 320 1.795 0 0 2.493 15.788 2.017 667 436 159
0 0 0 4.212 0 0 0 0 0 0 0 14.745 0 0 0
264 0 193 270 373 93 466 0 0 282 702 253 140 107 0
44.440 6.438 0 11.253 5.575 4.896 9.134 191.934 0 0 33.570 42.728 5.690 56.631 0
0 3.801 2.627 534 2.556 27.486 0 18.432 0 224 396 1.866 533 0 0
4.158 4.460 2.955 7.956 4.111 4.261 4.592 5.282 2.973 5.835 7.783 2.139 11.108 2.442 4.551
9.400 0 12.153 10.853 7.340 10.328 105 0 75 7.103 10.223 12.210 2.901 6.544 57
0 0 0 1.441 0 1.106 14.220 1.914 0 0 0 0 1.555 1.399 0
0 0 1.643 0 353 4.607 9.704 0 0 9.848 0 9.822 6.638 0 0
0 0 52.384 111.034 146.508 278.761 128.039 0 0 12.880 0 7.248 0 18.446 0
0 0 707 0 0 7.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.225 0 0 1.911 0 0 0 0 0 0 2.479 0 0 0 0
3.164 0 993 6.845 2.216 0 0 0 0 3.589 3.949 1.464 4.168 0 562
11.712 16.123 6.674 15.438 10.191 7.098 10.204 3.840 10.901 7 9.080 0 10.054 2.936 28
2.582 4.739 1.968 4.419 1.946 3.833 3.007 3.365 2.411 1.150 6.345 1.674 3.784 5.134 2.543
1.177 1.160 299 1.630 641 0 4.372 1.694 0 0 1.721 829 1.312 0 4.523
9.374 2.391 2.776 5.882 6.688 8.856 2.074 7.411 10.081 1.191 2.125 1.872 8.580 2.695 2.135
641 0 1.077 2.650 2.266 4.043 558 1.022 1.407 3.961 11.212 1.344 3.416 2.067 1.010
13.812 28.409 36.158 38.636 27.497 10.906 23.561 15.526 19.125 23.107 11.799 24.083 4.944 11.015 32.703
0 0 9.920 5.543 6.282 6.007 5.865 0 0 7.958 6.964 8.007 3.788 6.558 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























22/3/15 23/3/15 24/3/15 25/3/15 26/3/15 27/3/15 28/3/15 29/3/15 30/3/15 31/3/15 1/4/15 2/4/15 3/4/15 4/4/15 5/4/15
23.104 9.367 16.828 21.448 5.798 6.434 10.952 9.899 14.183 11.097 21.926 1.989 15.755 4.130 4.871
0 17 0 8 0 2.658 9 0 1.119 0 31.911 0 0 0 1.837
1.387 971 418 1.379 394 946 691 889 744 1.298 536 485 1.101 1.324 842
4.591 3.777 5.380 4.374 3.609 6.582 3.950 979 4.921 4.902 4.363 3.421 3.981 2.503 6.188
0 0 0 0 5.768 0 0 0 2.004 0 1.370 3.472 0 0 0
0 14.854 359 441 14.252 21.893 0 9.449 16.612 2.362 3.517 2.974 15.335 0 301
0 0 0 0 3.625 0 0 0 0 0 2.092 0 0 0 0
0 108 258 521 259 355 0 0 306 102 132 317 376 0 0
0 11.103 7.658 0 2.467 168 0 0 10.377 50.298 0 0 14.130 0 0
0 6.582 0 1.151 14.826 6.475 0 0 5.860 0 1.691 0 8.638 14.595 0
3.875 5.992 6.340 3.275 6.992 3.551 4.696 2.278 2.205 1.236 16.003 1.165 3.220 2.499 1.353
27 7.813 8.857 71.751 12.944 19.435 0 0 6.918 854 9.312 2.971 11.655 0 0
0 0 2.980 38 2.041 0 0 0 2.796 0 2.009 0 2.370 0 0
0 0 2.394 2.260 4.393 0 0 0 0 0 2.108 403 4.816 6.321 0
0 0 10.148 53.300 9.147 16.599 0 0 88.968 1.089 5.218 0 67.501 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.067
0 2.569 3.068 908 0 2.966 0 0 0 0 7.106 0 0 0 0
4.101 2.025 5.746 1.810 2.232 2.168 7.544 0 2.476 0 7.854 6.099 1.590 1.267 1.345
0 9.145 5.643 5.295 94 10.107 0 0 7.280 7.903 10.775 6.381 10.732 0 7.807
3.682 2.013 2.779 2.675 156 3.974 4.275 961 1.105 1.485 3.047 2.383 1.560 3.880 3.386
1.408 0 908 777 493 653 1.268 207 0 772 1.399 1.212 864 2.483 645
7.117 6.915 5.570 4.156 3.941 2.667 2.562 1.399 5.736 108 1.578 5.774 5.669 3.825 3.077
1.553 1.476 491 931 413 3.825 4.209 0 2.675 4.375 447 3.705 1.388 1.225 851
12.341 22.509 14.810 17.010 20.800 19.931 11.522 25.160 11.988 17.333 35.942 21.817 14.119 13.276 19.544
0 4.605 5.948 6.798 12.996 1.037 0 0 7.586 7.161 12.363 5.577 6.231 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























6/4/15 7/4/15 8/4/15 9/4/15 10/4/15 11/4/15 12/4/15 13/4/15 14/4/15 15/4/15 16/4/15 17/4/15 18/4/15 19/4/15 20/4/15
10.982 62.966 13.216 5.956 13.708 9.448 53.393 5.796 26.258 4.698 15.819 65.655 13.625 8.707 8.933
189.303 0 0 2.688 0 0 0 2.579 0 538 0 0 3.065 0 1.003
387 597 806 673 338 1.059 291 492 487 211 302 1.085 1.198 1.418 308
3.001 3.260 3.419 2.211 861 62 0 801 135 945 659 2.939 91 0 1.835
623 0 3.335 0 5.232 6.987 5.098 6.710 4.186 4.637 3.677 8.493 8.851 0 0
356 1.538 389 179 131 0 277 0 402 2.572 2.959 397 0 232 29.109
0 0 0 0 2.341 0 0 0 0 2.989 0 3.054 0 0 0
167 107 316 108 272 0 0 156 206 304 111 282 0 0 269
0 97.955 42.139 3.272 3.300 0 0 0 0 6.920 493 3.672 0 0 14.451
10.001 0 466 0 11.281 23.984 0 0 693 265 0 1.427 15.784 0 18.091
2.361 38 1.130 2.073 680 871 336 55 951 980 1.260 89 811 87 1.498
7.742 25.050 78 180 4.478 7.830 3.862 4.077 8.856 12.356 2.692 13.310 0 0 6.524
2.369 1.294 0 2.865 5.012 6.221 11.934 0 0 2.565 1.150 4.593 0 0 0
0 483 6.821 0 2.892 0 0 17.705 0 1.289 3.547 2.284 0 0 3.157
0 57.071 4.468 0 4.773 1.085 0 1.757 30.743 0 920 13.161 7.102 2.217 1.030
0 0 0 0 0 0 2.060 0 0 0 0 0 0 0 8.008
1.251 1.217 1.730 7.109 7.458 1.106 0 5.023 1.994 0 0 1.387 0 0 4.379
3.519 2.042 5.877 667 1.296 3.376 1.216 4.571 1.806 956 1.235 6.043 11.219 0 0
0 14.359 8.019 2.806 0 4.212 3.521 7.314 15.889 1.011 20.730 11.487 7.926 5.353 5.416
3.644 1.747 1.272 930 928 0 2.086 5.447 2.515 6.573 2.062 5.670 4.234 4.065 2.251
306 816 825 128 0 1.048 0 698 574 673 857 0 2.698 853 87
3.776 3.657 1.985 2.378 1.322 2.722 5.784 5.478 2.093 4.283 1.512 2.069 3.870 3.974 5.430
3.043 1.087 2.239 5.394 1.134 1.744 5.333 0 502 0 48.644 18.785 777 1.035 3.863
16.694 2.407 18.232 21.171 7.193 29.367 18.192 21.153 25.112 9.056 28.914 5.363 0 9.179 14.238
4.386 5.978 0 4.817 10.621 1.930 0 5.869 4.149 6.783 5.507 4.411 341 0 3.702
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























21/4/15 22/4/15 23/4/15 24/4/15 25/4/15 26/4/15 27/4/15 28/4/15 29/4/15 30/4/15 1/5/15 2/5/15 3/5/15 4/5/15 5/5/15
1.657 15.218 4.555 3.156 7.932 31.989 3.342 38.902 13.714 9.291 133.061 5.464 11.715 4.329 9.173
0 1.366 0 5.770 2.169 0 0 0 213 955 0 0 0 881 0
487 663 584 639 314 1.112 1.161 821 504 656 1.191 788 3.362 2.163 1.881
1.589 17 121 1.670 2.388 0 846 795 166 3.385 6.521 4.947 88 5.809 4.544
0 3.713 0 0 3.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 7.804 5.760 191 0 0 1.765 200 301 313 25.840 0 0 0 411
4.383 0 0 0 0 0 0 0 3.497 0 0 0 0 0 4.124
170 322 0 235 0 0 0 196 110 282 160 101 89 295 338
0 0 8.005 15.109 0 0 5.054 6.350 8.049 0 5.183 0 5.156 10.191 9.330
2.628 169 121 12.307 0 0 243 2.610 0 1.680 1.572 21.048 0 358 8.031
189 1.255 1.137 791 347 1.474 245 909 1.830 345 1.386 135 2.271 2.383 222
45 10.140 77 4.764 11 40 9.432 1.325 7.966 35.030 0 3.286 0 13.267 11.091
0 0 0 121 0 0 0 0 0 1.515 1.700 0 1.932 0 4.665
928 5.832 0 0 0 0 0 997 2.909 0 1.365 0 0 2.813 3.331
37.584 0 5.655 754 1.905 7.314 114.218 18.576 5.167 785 55.623 462 58.358 34.380 7.895
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.978 0 0
2.534 2.419 1.158 2.649 0 0 3.150 0 4.520 2.005 0 0 0 0 1.140
0 2.965 0 1.559 2.099 1.080 1.146 3.745 4.284 5.344 3.019 0 1.108 0 2.990
7.683 7.997 4.585 9.779 4.684 0 10.098 9.459 4.962 1.741 8.272 6.215 1.793 15.934 8.462
1.042 2.453 1.320 4.696 963 2.022 791 1.831 552 291 1.715 0 6.358 3.424 2.486
0 404 788 623 1.443 573 0 0 0 507 619 969 905 274 432
9.698 1.839 3.202 3.718 2.631 1.480 2.969 6.870 501 10.630 6.367 2.945 1.199 3.881 2.833
672 0 206 1.168 1.472 1.120 242 0 0 642 496 1.821 780 2.542 6.464
16.804 15.086 15.000 3.179 13.433 10.885 9.345 16.934 145 0 33.022 14.797 6.339 2.739 20.896
9.609 6.017 3.232 5.726 0 0 0 5.883 6.441 0 0 0 392 0 3.870
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























6/5/15 7/5/15 8/5/15 9/5/15 10/5/15 11/5/15 12/5/15 13/5/15 14/5/15 15/5/15 16/5/15 17/5/15 18/5/15 19/5/15 20/5/15
3.699 32.126 11.717 4.996 7.387 6.881 5.588 10.056 9.237 4.324 3.861 3.151 0 26.712 6.885
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.921 0 0 1.972 0 0
938 2.429 684 1.098 266 5.654 741 2.158 972 2.218 573 2.580 1.616 815 5.718
5.430 3.268 2.286 4.707 589 781 1.254 61 736 693 594 599 1.148 83 166
0 0 0 0 10.196 2.096 0 2.788 0 0 0 0 1.925 0 0
0 165 875 0 0 2.431 232 152 217 463 0 771 648 0 1.054
0 0 0 0 0 0 0 3.734 0 0 0 0 0 4.535 0
158 352 168 0 0 865 190 213 204 316 0 0 132 353 256
2.094 2.419 3.456 0 5.079 74.447 0 3.240 17.782 18.032 20.232 4.343 83.573 0 7.463
0 32.575 184 0 0 100 77.962 5.563 0 4.308 0 0 15.534 0 0
2.612 93 1.322 1.101 1.165 3.443 1.435 3.878 1.243 15.581 6.193 3.129 9.348 8.833 2.855
1.846 2.892 2.202 188 381 3.714 5.195 8.506 2.709 3.439 0 0 12.396 5.117 10.272
0 0 0 0 0 3.496 0 184 0 0 0 0 0 0 0
2.014 0 3.094 0 203 2.519 0 3.320 24.329 1.296 0 0 926 1.042 1.698
40.683 125.087 0 127.488 0 0 0 0 1.333 0 0 0 1.451 11.181 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.129 3.499 1.540 0 1.247 0 4.479 1.146 6.662 5.761 1.788 2.132 5.836 7.525
0 957 0 0 2.332 1.392 0 0 24.655 1.364 1.057 0 579 16.724 0
8.114 2.588 0 8.947 8.296 9.911 3.225 2.517 34 1.197 6.844 0 5.471 16.261 0
2.781 3.934 1.113 1.209 1.833 2.753 2.079 3.900 2.574 1.332 1.946 952 4.787 3.526 1.785
2.200 494 1.375 1.038 0 1.349 1.498 702 1.228 0 543 188 0 1.614 529
3.266 1.828 2.208 5.877 2.738 1.540 1.133 3.728 4.335 3.329 1.214 3.389 3.384 5.272 5.904
3.179 620 1.942 1.429 5.146 0 2.675 1.366 2.296 902 11.269 260 782 0 695
31.543 5.705 21.335 22.994 0 21.414 3.781 8.733 0 15.689 32.463 0 14.666 14.436 14.081
2.859 4.680 9.421 0 0 3.850 7.487 3.165 3.403 3.976 0 0 3.474 3.581 3.343
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























21/5/15 22/5/15 23/5/15 24/5/15 25/5/15 26/5/15 27/5/15 28/5/15 29/5/15 30/5/15 31/5/15 1/6/15 2/6/15 3/6/15 4/6/15
994 3.129 6.788 3.755 3.230 16.772 3.291 5.334 4.200 3.532 4.371 2.137 5.450 2.978 3.100
16 2.968 0 0 5.627 0 0 0 0 2.881 0 0 0 0 0
275 789 1.009 4.756 962 2.173 1.035 934 609 1.976 1.913 976 3.848 675 171
227 91 768 0 12 107 182 51 2.538 266 0 436 64 712 347
0 0 0 0 0 1.566 0 0 0 0 0 0 0 0 0
623 362 0 290 0 1.043 847 188 1.093 323 375 1.066 3.377 897 2.784
0 2.236 0 0 0 2.798 0 4.365 0 0 0 4.611 0 0 5.642
149 280 53 0 145 398 41 504 164 0 30 355 346 417 279
1.988 1.659 2.384 1.640 3.449 8.845 0 3.596 5.651 215 0 18.322 0 58.738 7.685
613 0 15.208 0 2.761 0 0 413 2.625 181 0 517 9.989 100 0
9.669 8.293 7.344 4.853 331 4.548 1.415 4.620 8.374 0 1.837 2.138 1.679 6.496 2.074
3.586 5.731 122 34 8.254 6.665 5.871 181 3.648 181 0 8.868 4.773 153 2.679
0 1.352 0 0 135 0 2.645 0 0 1.996 0 0 1.784 0 48
16.082 0 8.010 0 8.860 6.731 6.634 1.148 0 363 0 882 0 5.990 0
10.179 19.788 4.471 0 10.613 3.757 20.199 5.357 0 0 0 7.688 12.531 10.658 56.272
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.548 1.858 0 2.496 2.898 0 1.222 1.008 0 0 0 0 0 5.800 4.109
397 0 1.289 0 2.031 0 1.939 0 1.690 0 2.673 2.520 345 4.541 426
9.686 49 6.824 0 19.588 7.300 12.268 6.793 4.227 5.370 0 8.335 4.354 3.566 22.138
1.282 2.077 639 2.678 3.262 2.167 1.868 756 768 2.712 1.003 0 2.311 2.932 1.994
1.287 1.205 0 534 718 345 2.441 335 1.607 3.905 467 2.603 466 1.670 759
10.542 6.200 3.537 2.491 5.430 4.926 1.263 4.843 4.969 1.654 5.614 3.988 1.212 2.386 1.344
0 1.737 0 1.069 1.678 596 0 5.467 227 2.065 0 366 592 1.119 1.611
7.652 3.822 8.924 7.381 0 37.832 0 10.048 0 11.700 7.699 0 0 0 6.952
4.655 5.488 0 0 3.194 5.064 4.731 4.460 31 0 0 1.857 3.697 3.276 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























5/6/15 6/6/15 7/6/15 8/6/15 9/6/15 10/6/15 11/6/15 12/6/15 13/6/15 14/6/15 15/6/15 16/6/15 17/6/15 18/6/15 19/6/15
5.599 0 5.954 5.209 6.680 2.770 4.329 8.816 2.386 0 3.892 1.241 3.345 2.462 2.007
0 0 0 3.120 0 0 1.043 0 0 0 3.908 0 2.792 0 1.152
1.210 880 1.277 2.643 1.314 512 968 804 1.002 1.336 2.074 1.100 1.773 3.675 636
128 618 547 1.790 721 289 484 478 462 705 749 260 1.972 2.961 3.835
0 0 0 1.253 0 0 2.449 2.493 3.082 2.303 7.476 5.796 1.378 0 4.051
4.306 0 712 2.933 1.197 2.392 4.349 3.198 0 52 0 1.424 867 1.555 2.354
0 0 0 0 0 11.745 0 0 0 0 1.666 0 0 0 1.431
182 172 0 458 270 268 244 540 0 0 168 137 414 222 440
10.814 0 0 7.824 0 0 65.728 3.372 2.993 3.382 7.350 5.749 3.995 8.786 6.056
879 9.685 0 0 207 8.497 3.198 383 21.336 0 6.852 0 7.565 0 8.084
401 45 78 892 0 642 0 823 413 193 1.063 0 1.484 4.195 1.879
3.272 917 0 3.691 7.935 2.233 1.817 2.495 34 0 7.277 4.935 8.859 5.067 14.046
11.163 0 0 0 0 3.025 0 1.481 0 0 1.535 1.902 0 4.716 0
1.672 0 0 1.076 879 1.709 731 637 6.378 90 836 3.528 39.175 0 0
1.697 657 0 6.110 6.403 4.103 0 2.036 0 0 0 12.903 1.989 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.591 0 2.676 10.873 0 5.023 0 0 2.016 1.351 677 1.408 0 2.876
1.490 139 4.421 168 975 0 3.637 515 624 847 1.865 247 325 1.172 2.537
0 16.422 0 15.687 11.306 249 13.813 2.871 13.774 13.379 6.207 8.429 8.800 224 7.126
3.103 1.582 1.272 1.033 0 1.342 1.688 829 661 1.851 1.774 3.828 358 1.317 440
1.186 0 567 358 697 317 255 1.380 0 177 232 249 0 0 0
3.485 1.368 2.618 1.241 3.073 1.412 2.771 2.118 1.323 5.186 1.031 6.650 3.316 2.491 3.526
3.199 0 726 0 394 0 1.450 1.988 1.849 0 1.476 2.241 10.017 707 1.009
0 9.746 0 6.122 10.499 0 11.176 50.356 8.630 0 5.456 11.821 9.590 5.549 0
3.973 0 0 4.248 4.077 2.993 43 4.218 0 0 3.360 3.787 4.090 409 4.764
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























20/6/15 21/6/15 22/6/15 23/6/15 24/6/15 25/6/15 26/6/15 27/6/15 28/6/15 29/6/15 30/6/15 1/7/15 2/7/15 3/7/15 4/7/15
3.274 715 7.013 3.990 5.522 6.675 3.329 7.773 3.905 1.798 33.286 149.914 12.289 4.091 4.074
0 0 0 0 0 4.514 5.369 0 1.528 5.120 1.119 1.878 0 0 0
512 3.220 342 909 627 967 341 593 1.331 315 549 456 541 600 685
435 3.217 748 4.646 381 67 873 2.202 413 1.333 4.624 582 1.849 6.753 1.621
177 4.877 3.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.902 0 0
3.997 4.031 1.042 1.811 440 1.484 87 4.396 0 4.970 6.774 5.576 0 758 506
0 0 0 0 3.488 2.914 0 0 0 0 0 0 1.312 0 1.529
0 0 275 223 98 481 611 0 0 224 227 265 128 260 367
7.070 5.507 3.996 2.717 4.831 1.936 2.327 33.007 2.943 0 2.396 0 11.391 5.579 1.693
0 595 3.771 0 14.052 7.024 30.669 581 9.073 26.953 0 8.330 8.219 0 9.423
723 638 1.670 1.973 1.261 3.125 4.155 3.648 1.697 978 1.501 720 1.790 3.330 2.955
33 26 5.447 1.042 9.051 8.736 643 25 69 17.064 877 10.177 2.829 4.230 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 352 0 0 2.405 0 3.437 0 0 6.619 3.986 1.797 1.343 2.553 0
0 17.946 12.589 66.145 20.306 42.062 0 0 0 42.329 0 137.510 67.283 8.698 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.289 0 0
954 2.257 1.216 0 973 1.501 1.432 1.644 842 5.380 2.621 3.325 1.906 4.041 4.009
6.876 895 244 518 458 420 2.707 128 853 64 1.067 2.120 0 0 28
5.847 15.492 15.058 0 8.117 15.438 522 0 226 8.861 12.961 2.454 9.049 2.720 11.882
0 5.321 2.155 3.135 1.494 3.738 1.681 6.495 2.833 1.318 1.839 263 4.453 2.103 8.374
2.460 1.190 0 176 691 5.309 878 815 280 183 733 518 93 2.265 441
2.923 688 4.013 2.504 185 0 4.070 571 803 3.599 2.050 817 3.016 2.940 0
598 22.779 1.781 1.352 316 991 2.506 1.135 1.170 2.989 1.911 1.608 979 966 1.672
14.860 9.511 2.510 2.348 5.032 0 19.516 16.906 0 0 4.010 7.215 3.910 15.801 0
0 0 3.201 5.434 4.253 719 9.088 0 0 2.930 5.707 452 3.330 3.519 223
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























5/7/15 6/7/15 7/7/15 8/7/15 9/7/15 10/7/15 11/7/15 12/7/15 13/7/15 14/7/15 15/7/15 16/7/15 17/7/15 18/7/15 19/7/15
5.757 7.285 2.995 4.036 10.166 0 0 3.231 0 4.142 36.521 1.002 9.807 2.766 5.264
0 0 0 0 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0
674 287 543 312 393 259 234 0 516 180 637 34 412 421 629
3.238 3.129 923 1.272 1.541 5.088 67 5.530 305 3.366 946 1.949 801 1.116 0
0 1.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1.395 460 1.744 4 514 0 0 12 47 3.823 383 340 0 0
0 0 0 0 5.680 0 0 0 0 10.890 0 0 0 0 0
0 224 238 443 411 313 0 0 211 179 192 213 388 0 0
1.808 106.315 3.357 5.597 0 2.818 5.799 13.019 0 2.446 0 1.603 7.861 0 0
0 31.458 0 0 1.245 9.802 22.324 0 0 0 0 16.914 1.422 0 0
820 1.408 71 3.370 2.390 1.700 706 1.291 13.075 3.260 5.527 736 2.035 1.077 2.039
9.100 9.732 5.231 9.423 1.125 2.165 0 0 17.624 11 2.930 11.467 6.487 3.706 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.457 766 2.279 2.849 1.318 0 113 935 0 1.338 0 680 0 175
0 6.522 89.638 66.244 6.728 0 0 0 0 16.260 0 18.912 7.354 0 0
0 0 22.341 0 0 0 0 0 0 0 157.272 0 0 0 0
2.331 2.686 1.883 11.707 3.013 5.995 8.173 0 775 2.198 0 349 1.965 2.158 1.005
2.405 69 1.390 1.239 2.867 2.082 0 2.535 403 3.655 1.013 3.172 1.900 127 1.166
13.738 6.598 0 8.141 1.401 916 0 1.429 2.966 6.552 5.502 4.954 7.609 0 10.664
554 1.370 1.399 508 2.691 3.171 967 0 1.557 700 0 1.287 0 814 2.369
1.927 0 0 3.594 628 600 2.347 926 431 485 760 69 0 1.817 936
765 2.519 5.628 1.273 3.206 3.416 5.596 2.758 1.736 3.511 442 1.022 2.159 1.777 1.752
447 8.629 360 1.036 903 1.999 1.601 1.396 914 1.701 1.013 4.242 436 715 1.383
6.200 3.545 32.323 0 10.785 9.981 6.219 7.549 1.339 6.521 9.763 4.505 7.785 10.042 9.733
0 2.465 3.809 3.773 3.161 3.164 0 0 3.821 3.290 2.864 0 4.009 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























20/7/15 21/7/15 22/7/15 23/7/15 24/7/15 25/7/15 26/7/15 27/7/15 28/7/15 29/7/15 30/7/15 31/7/15 1/8/15 2/8/15 3/8/15
2.791 1.860 5.499 788 4.176 9.637 3.492 3.049 206 0 19.934 5.868 0 4.274 4.451
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.107 0 0
377 192 240 195 314 164 542 269 296 153 283 317 726 893 143
385 875 688 1.473 1.019 0 0 197 0 0 0 0 0 0 246
1.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998
315 278 300 451 0 0 0 9.032 275 1.032 4.322 53.865 70.779 0 6.682
0 0 4.889 0 0 0 0 9.927 0 0 1.656 0 0 0 0
223 298 201 432 271 0 0 154 338 382 235 279 0 0 111
0 3.368 0 1.202 1.144 4.001 0 47.861 2.478 0 0 4.242 1.882 0 3.005
4.511 0 0 38.060 0 29.111 0 44.158 340 233 0 0 496 0 0
1.714 2.300 2.367 5.234 7.151 2.896 921 2.859 0 944 1.950 584 0 0 0
2.218 5.734 7.348 2.080 3.016 463 115 23.178 4.112 5.590 3.276 23.837 102 116 1.553
0 0 0 0 0 0 0 2.978 0 0 0 0 0 0 0
7.012 1.324 869 1.514 644 0 0 1.977 1.140 0 1.023 0 0 1.358 1.713
73 0 16.372 4.853 8.404 0 6.953 0 78.186 0 8.339 91.252 867 0 1.794
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.737 0 4.053 1.809 1.398 1.543 1.395 641 0 1.931 1.779 0 5.104 0 1.754
0 1.304 431 0 2.305 246 1.726 0 1.955 1.159 1.099 673 0 0 0
0 10.512 7.916 2.709 4.639 0 6.412 7.700 3.456 5.250 2.477 0 11.747 6.649 7.964
1.270 1.513 2.038 757 0 777 1.111 0 2.111 1.926 878 1.293 427 1.431 1.113
1.813 390 1.321 741 278 165 153 60 704 1.078 142 497 873 153 569
1.525 1.279 942 5.607 850 596 848 3.891 1.590 321 1.334 1.796 1.044 2.629 4.278
1.096 1.870 1.027 0 315 322 0 1.238 1.280 0 968 271 382 0 334
2.840 0 15.117 969 0 15.215 1.864 0 29.934 406 6.007 6.643 0 0 5.576
3.238 3.129 2.467 2.790 2.836 0 0 0 1.416 3.417 2.530 7.764 0 0 4.079
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























4/8/15 5/8/15 6/8/15 7/8/15 8/8/15 9/8/15 10/8/15 11/8/15 12/8/15 13/8/15 14/8/15 15/8/15 16/8/15 17/8/15 18/8/15
6.162 14.448 8.097 11.644 8.611 2.323 4.206 1.719 3.455 8.309 4.070 7.782 9.665 2.469 6.172
0 2.043 786.628 36.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.347 0
422 152 235 152 732 207 382 283 712 160 27 937 79 0 301
2.336 1.439 0 235 875 0 733 3.382 989 247 1.544 1.176 1.508 1.107 693
2.359 0 2.321 3.393 0 0 1.961 0 3.393 0 3.994 4.671 0 1.962 2.436
573 835 95 363 86 0 354 1.118 515 1.443 949 0 0 938 115
0 2.436 0 0 0 0 0 5.508 0 0 0 0 0 0 0
127 327 286 256 184 310 250 160 127 208 210 75 0 3.501 1.096
0 7.176 2.144 2.431 0 0 4.041 1.899 0 6.289 3.800 2.112 0 50.805 0
0 265 269 3.038 1.074 9.540 0 3.066 0 533 0 0 0 315 35.932
3.388 1.705 3.549 1.664 597 810 527 1.897 0 844 753 1.713 3.993 41 94
4.128 6.165 3.045 2.220 413 560 3.668 4.906 12.096 6.928 4.478 389 203 12.421 4.374
0 0 0 1.282 0 0 0 0 1.010 0 0 0 0 0 0
1.165 1.210 0 1.259 0 0 0 608 2.987 44.394 17.206 26.689 1.580 16.134 693
3.366 15.921 22.712 27.159 3.196 0 0 27.045 1.208 324 321 1.013 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.509 850 684 5.792 765 0 0 0 1.079 0 777 0 9.730 1.581 0
0 0 32 16 1.343 0 1.732 370 1.130 14.189 1.396 70 71 0 0
18.655 374 12.244 2.359 6.106 0 11.976 4.567 12.109 11.762 11.382 8.626 1.461 20.534 5.302
625 439 0 2.642 3.332 1.080 7.724 450 856 1.111 1.212 1.368 1.255 1.260 1.336
1.280 309 574 479 2.580 8 2.375 88 426 1.629 754 1.004 214 379 641
901 980 1.617 730 605 1.135 2.539 293 10.172 692 438 2.587 3.427 2.340 1.009
0 750 0 1.541 0 347 0 454 1.497 0 0 0 2.476 717 0
949 5.358 3.617 650 20.044 4.655 7.411 1.703 52 4.030 1.668 13.994 1.450 4.327 3.797
3.807 2.110 2.233 2.727 0 0 3.137 3.394 5.608 4.913 4.021 0 0 3.731 2.914
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























19/8/15 20/8/15 21/8/15 22/8/15 23/8/15 24/8/15 25/8/15 26/8/15 27/8/15 28/8/15 29/8/15 30/8/15 31/8/15 1/9/15 2/9/15
4.031 3.997 5.277 1.872 1.041 8.275 3.555 3.586 706 10.769 3.254 3.793 1.683 6.008 2.224
0 680.963 44.822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779 0
77 0 656 523 122 74 273 154 122 162 0 194 519 82 236
1.373 0 103 0 0 55 2.209 5.754 1.672 78 163 0 520 109 869
5.302 6.201 6.806 0 0 1.082 2.950 0 0 0 0 0 0 0 7.849
1.092 2.180 117 0 0 635 0 196 0 0 0 0 4.424 394 518
4.485 0 0 0 0 0 0 0 3.311 0 0 0 0 3.293 0
225 131 155 0 0 243 261 352 173 219 0 0 161 312 422
267.555 20.496 2.053 32.184 12.214 0 0 12.485 0 10.087 0 0 2.148 0 220.747
7.970 0 4.528 3.120 0 13.581 237 0 92.328 0 0 0 220 0 0
1.827 969 511 138 131 30 0 53 0 0 72 0 21 0 48
1.436 2.939 8.803 1.775 1.800 67.452 19.969 27.602 7.822 20.264 10.512 3.251 89.828 27.066 14.057
0 0 928 0 0 1.251 0 1.603 0 1.033 0 0 0 723 5.158
2.835 950 13.551 2.202 462 2.073 791 1.365 220 806 480 464 1.726 27.053 1.155
0 6.649 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.329 0 2.615
0 0 2.526 0 0 0 0 0 5.665 0 0 0 0 0 0
4.414 0 0 10.973 0 2.549 1.231 1.052 3.018 762 0 0 1.702 0 5.080
1.246 0 1.736 0 2.884 0 374 1.259 1.036 3 1.622 0 5.619 557 0
12.829 5.034 1.169 0 4.002 13.206 7.952 11.797 15.745 6.925 11.284 0 6.267 15.646 4.356
1.588 581 1.310 1.371 2.946 592 2.396 6.790 635 486 1.258 292 948 823 1.729
860 233 678 788 340 526 236 584 1.175 893 513 0 1.493 253 295
1.174 2.368 4.140 5.518 3.188 1.965 2.374 73 560 2.155 2.757 1.229 3.372 3.737 3.121
1.351 68 0 1.880 0 20.429 539 518 822 0 0 0 0 1.442 3.213
5.964 0 0 3.004 3.978 0 13.417 912 1.451 3.103 0 0 0 3.823 5.981
2.550 2.771 3.155 0 0 2.719 2.343 2.017 1.918 3.003 0 0 2.907 2.775 612
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























3/9/15 4/9/15 5/9/15 6/9/15 7/9/15 8/9/15 9/9/15 10/9/15 11/9/15 12/9/15 13/9/15 14/9/15 15/9/15 16/9/15 17/9/15
23.979 7.423 3.126 1.563 0 5.526 11.293 24.910 0 0 5.451 6.333 0 1.330 2.843
0 0 0 0 650 0 0 451 83.447 1.366 0 0 1.437 719 0
0 311 0 194 14 616 120 157 533 248 0 289 324 283 232
0 0 0 0 0 0 205 460 3.146 364 503 0 1.333 370 228
0 0 0 0 0 0 0 9.250 0 2.571 2.359 0 4.345 899 0
499 104 0 406 64 1.513 152 1.958 401 1.022 13.416 1.315 4.915 444 7.862
0 0 0 0 0 0 0 0 3.928 0 0 0 0 0 2.726
179 138 0 0 43 182 168 203 334 0 0 240 266 524 130
104.448 0 0 0 10.439 0 9.757 0 55.940 0 0 127.028 0 0 32.131
22.508 0 0 0 0 1.016 6.973 375 11.268 0 0 25.320 179 0 3.097
0 275 123 247 0 48 0 0 338 480 288 0 656 0 498
73.370 24.548 2.358 2.915 17.360 24.448 18.201 38.452 95.596 4.978 3.019 21.497 8.418 44.687 16.176
0 0 0 0 0 4.099 0 647 0 0 0 355 0 79 5.671
0 0 0 0 6.014 125 1.011 163 1.218 3.935 1.156 40.944 18.131 10.210 22.783
58.324 0 0 0 661 63 3.083 0 5.170 0 0 3.396 0 4.479 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.465 0 0 0 0 0
1.748 2.865 1.847 0 4.646 2.265 2.322 4.352 1.803 1.078 0 2.391 2.281 3.337 1.850
322 944 350 2.493 547 343 290 1.921 0 0 0 4.032 0 1.113 0
7.371 4.263 6.532 10.792 13.199 2.174 4.360 10.764 18.072 1.060 5.228 7.888 0 7.563 16.317
3.436 4.435 2.426 3.262 1.910 540 2.844 1.057 732 1.854 807 1.345 1.996 458 3.250
895 854 368 799 161 248 314 713 281 616 0 617 1.298 172 642
1.181 5.553 1.256 2.671 1.780 2.783 415 435 720 657 855 907 1.612 2.140 2.311
904 468 3.033 2.480 1.555 1.694 2.680 0 3.876 0 742 303 0 370 0
2.114 2.099 0 3.928 867 2.337 8.582 6.847 0 2.848 7.734 1.065 38.408 6.166 16.049
4.893 5.219 0 0 2.157 0 3.693 2.949 2.419 0 0 2.830 3.243 2.196 1.502
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























18/9/15 19/9/15 20/9/15 21/9/15 22/9/15 23/9/15 24/9/15 25/9/15 26/9/15 27/9/15 28/9/15 29/9/15 30/9/15 1/10/15 2/10/15
0 0 1.149 1.092 0 13.575 0 1.377 4.857 2.832 685 619 2.856 1.512 656
0 0 1.598 0 0 3.967 3.095 0 0 813 0 0 0 3.654 0
269 60 0 216 349 465 95 139 209 0 44 311 121 545 261
756 494 512 831 1.705 541 1.659 1.059 1.033 820 670 895 494 493 538
3.861 1.568 5.420 2.032 0 3.537 0 2.655 1.609 0 0 0 0 0 0
834 0 803 0 1.434 0 3 0 0 0 103 0 0 6.666 4.117
0 8.493 0 0 3.996 0 4.955 0 0 0 0 0 0 0 2.332
283 0 0 0 248 393 607 1.139 51 73 327 155 218 78 526
28.272 0 6.701 25.547 2.395 0 5.203 9.056 6.896 0 1.162 0 1.783 1.459 100.045
7.341 0 0 0 0 127 0 111 0 0 661 5.121 0 31.096 0
268 363 39 0 511 681 768 963 423 723 85 554 453 453 668
15.905 3.401 2.057 9.757 30.443 34.371 21.112 14.293 77.140 3.561 67.176 32.074 32.525 58.519 24.320
3.484 0 0 0 1.196 0 0 386 0 0 1.869 1.181 3.082 0 4.788
1.128 945 910 6.673 640 1.041 0 1.551 353 0 5.849 5.953 3.522 1.340 3.753
3.483 0 1.868 0 0 4.234 4.566 5.176 21.367 0 7.655 8.279 8.413 47.667 2.185
0 0 0 0 0 0 0 7.765 0 0 0 0 0 0 0
3.084 2.239 1.597 869 2.870 529 4.873 3.825 5.342 2.089 1.204 1.190 0 0 0
3 2.128 1.063 280 284 445 268 1.962 491 885 0 2.730 0 289 38
202 13.213 6.318 12.314 5.277 709 16.767 637 6.071 0 10.903 0 3.265 6.586 86
580 0 2.124 443 1.236 2.643 0 1.508 0 2.045 0 655 1.051 2.444 3.824
433 1.280 0 0 548 625 554 303 292 498 0 2.872 984 772 363
3.487 4.125 1.201 2.249 5.790 1.135 1.828 0 453 1.917 474 838 288 801 480
227 0 0 384 332 0 479 0 0 535 1.329 1.370 492 646 457
6.417 4.144 0 4.929 2.072 0 2.297 9.065 4.672 5.491 0 4.071 4.768 4.036 1.788
0 0 0 2.503 3.550 2.245 1.994 0 0 0 2.893 2.470 1.287 2.610 2.371
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























3/10/15 4/10/15 5/10/15 6/10/15 7/10/15 8/10/15 9/10/15 10/10/15 11/10/15 12/10/15 13/10/15 14/10/15 15/10/15 16/10/15 17/10/15
9.071 3.226 2.025 3.565 4.272 1.208 3.710 0 30.050 16.301 8.869 3.221 2.816 4.031 0
0 0 0 470 5.031 0 1.604 0 889 1.809 0 0 0 0 0
279 0 420 365 173 384 184 32 547 500 67 335 156 49 447
606 530 1.268 77 230 234 58 1.261 0 1.304 150 655 1.469 781 268
0 0 939 0 2.062 0 1.321 0 0 0 0 0 0 1.083 0
0 0 0 809 1.951 1.315 170 445 0 42 3.143 0 266 1.543 253
0 0 0 0 1.319 0 0 0 0 0 0 0 1.498 0 0
63 37 355 216 178 188 226 29 32 94 279 226 168 61 0
4.766 2.597 2.907 1.538 2.083 0 2.214 3.750 0 2.220 1.185 2.809 0 6.803 3.172
0 0 0 10.544 0 0 8.866 0 0 0 16.660 0 0 117 0
18 11 256 1.019 463 500 621 176 229 659 1.515 554 346 501 219
3.118 3.152 32.873 8.669 4.427 12.572 21.671 3.887 57.409 120.061 10.183 6.806 81.282 10.705 5.912
0 0 15.794 0 0 12.124 0 0 0 0 1.355 0 0 0 0
44 2.929 0 2.539 2.221 71 13.586 1.924 7.711 3.482 2.761 1.082 2.484 612 1.280
0 0 47.327 0 120.707 92.296 152.750 0 0 57.051 1.358 791 25.297 228.591 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.411 0 0
0 1.427 1.677 5.245 0 4.053 0 0 0 535 2.347 793 647 656 730
706 0 151 508 360 547 528 661 0 0 532 0 0 0 641
794 6.314 7.666 11.588 8.197 12.492 17.616 16.922 14.389 2.518 1.588 4.360 22.663 0 8.646
1.619 862 1.161 225 0 1.067 457 637 270 412 445 790 0 704 3.171
470 0 243 0 0 490 551 583 1.021 158 263 0 800 860 222
1.065 665 1.693 1.433 1.187 557 619 421 337 380 1.367 8.721 3.914 997 478
0 0 0 185 410 87 757 0 0 473 0 245 0 308 0
0 0 22.220 13.911 5.157 0 1.366 6.737 1.051 1.728 9.020 1.309 4.841 6.124 7.155
0 0 1.600 3.005 2.342 1.488 3.209 0 0 1.361 1.359 1.243 2.174 2.161 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























18/10/15 19/10/15 20/10/15 21/10/15 22/10/15 23/10/15 24/10/15 25/10/15 26/10/15 27/10/15 28/10/15 29/10/15 30/10/15 31/10/15 1/11/15
1.673 3.521 907 6.330 0 3.005 3.274 0 21.023 10.046 10.203 2.002 2.775 7.342 4.028
1.017 0 794 1.034 0 0 1.273 0 0 0 710 0 0 1.967 0
55 305 0 88 0 84 23 0 271 186 224 0 723 53 53
0 717 222 667 1.449 2.006 465 0 869 676 88 1.350 0 213 0
0 4.591 0 717 1.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 10 538 537 277 1.544 0 0 131 723 5.762 1.366 447 0 0
0 0 0 0 1.925 0 0 0 0 0 0 0 1.665 0 0
0 126 279 117 177 209 0 0 318 166 64 389 42 0 66
0 0 2.212 3.144 0 1.738 0 0 6.085 26.899 33 0 1.083 0 845
0 347 12.437 0 0 0 0 0 207 0 38.340 1.014 11.175 0 0
0 0 602 289 184 454 0 0 146 308 343 169 0 431 433
3.590 14.612 10.024 10.128 4.679 17.914 9.992 3.870 11.037 7.805 19.566 67.307 78.248 6.007 27.720
0 0 0 412 0 0 0 0 427 1.361 0 3.316 0 21 0
18 984 1.315 1.110 688 1.535 534 47.130 3.255 1.028 969 506 3.395 4.189 1.079
4.450 0 5.748 3.768 0 3.391 3.554 3.463 4.744 6.494 0 7.548 9.483 18.341 0
0 0 0 24.283 0 0 17.835 0 0 0 0 333.543 0 0 0
2.774 1.003 4.682 0 2.609 0 0 0 2.619 4.313 1.438 2.407 1.199 1.040 2.384
557 610 0 0 618 865 1.390 1.058 867 0 641 776 781 924 644
5.030 3.411 1.579 5.426 6.429 4.112 8.304 0 4.850 5.954 618 5.443 23.067 4.483 5.155
583 515 2.106 469 956 446 1.604 753 1.071 1.487 745 147 2.328 5.408 3.591
514 307 772 114 1.000 257 0 0 27 330 597 229 440 894 0
1.945 2.283 1.518 384 730 4.043 603 1.171 796 2.523 327 3.483 1.107 1.736 0
0 915 1.952 1.113 0 0 775 0 4.831 727 0 0 671 0 0
0 1.606 41.475 3.230 3.650 0 3.272 0 0 3.635 9.397 5.915 3.966 0 5.557
0 1.467 1.311 2.803 1.872 4.138 0 0 1.924 2.309 1.494 1.288 1.379 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























2/11/15 3/11/15 4/11/15 5/11/15 6/11/15 7/11/15 8/11/15 9/11/15 10/11/15 11/11/15 12/11/15 13/11/15 14/11/15 15/11/15 16/11/15
0 0 4.190 3.855 0 9.363 4.879 1.442 3.394 7.184 361 1.919 0 343 1.200
0 0 862 1.179 2.331 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
89 213 99 39 164 277 0 69 0 32 129 99 0 0 101
11.133 333 397 515 468 77 0 189 705 7.080 4.806 1.872 6.093 5.293 648
0 105.927 0 0 0 0 0 532 0 0 0 0 0 0 0
3.051 70 562 147 627 485 0 1.298 0 138 445 827 0 0 34
0 0 0 1.087 0 0 0 0 0 810 0 0 0 0 0
146 170 301 89 131 51 141 0 200 238 139 76 0 0 80
6.548 0 8.883 2.406 865 10.631 0 12.198 2.554 0 0 5.624 0 0 0
147 0 6.248 22.360 8.968 0 0 0 31.069 0 0 2.797 1.006 0 6.152
348 139 1.005 0 471 486 387 568 317 451 214 370 0 0 0
25.489 32.507 22.970 22.374 10.852 2.588 7.445 6.060 4.132 6.062 7.552 8.020 3.204 7.104 4.429
5.953 0 0 0 408 0 0 12.629 4.216 1.271 867 0 0 31.759 0
1.289 8.307 9.307 2.665 2.322 1.392 2.252 3.954 5.198 1.077 4.809 3.914 0 0 0
3.184 212 0 13.100 3.802 0 0 215 0 0 189 0 0 0 44.672
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
593 1.520 555 1.609 677 0 0 2.764 463 460 761 599 0 0 1.040
505 24 0 300 440 915 188 364 0 0 1.314 0 664 0 0
10.535 3.957 0 6.160 21.732 0 6.480 6.113 0 7.190 11.435 4.357 0 1.151 11.264
2.482 1.225 1.890 2.104 3.623 2.051 1.559 1.130 1.295 1.087 1.690 2.099 32.124 0 0
792 1.746 0 1.099 734 0 10 242 429 380 619 930 11 0 401
1.371 388 315 863 134 10.289 12.151 3.831 850 7.677 1.352 1.000 0 0 4.794
272 5.204 0 0 875 0 0 565 0 2.184 0 0 0 0 0
10.101 1.304 9.255 24.629 3.154 36.366 24.291 8.616 12.770 21.490 2.068 85.983 3.046 30.391 0
1.474 1.665 2.947 1.906 1.824 0 0 1.699 1.550 1.184 1.766 1.768 0 0 1.577
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























17/11/15 18/11/15 19/11/15 20/11/15 21/11/15 22/11/15 23/11/15 24/11/15 25/11/15 26/11/15 27/11/15 28/11/15 29/11/15 30/11/15 1/12/15
1.618 1.128 1.404 765 916 718 596 3.867 219 0 103 521 0 3.383 189
0 0 1.168 0 0 0 794 0 0 0 0 0 0 0 0
210 69 19 195 91 122 74 190 0 77 125 142 0 18 96
4.330 5.721 515 299 3.428 606 3.890 3.670 4.199 3.524 126 3.594 4.082 554 641
0 0 0 0 1.013 0 0 792 0 0 0 0 0 1.705 1.765
65 236 1.726 790 0 0 259 756 195 226 284 0 0 181 102
0 0 708 0 0 0 0 492 446 0 0 0 0 406 0
175 0 22 26 9 38 59 56 92 432 264 0 247 38 88
1.445 1.485 4.228 8.222 0 8.094 5.556 2.992 1.109 5.829 25.125 0 0 5.615 7.744
0 8.191 0 5.437 5.209 118 0 0 23.282 1.905 0 39.756 15.241 174 4.642
1.396 0 263 75 386 125 142 78 0 712 91 0 0 112 250
3.543 3.999 7.319 3.862 2.535 2.159 3.273 9.250 34.067 22.586 11.041 10.996 106.354 20.961 22.737
0 0 3.567 1.063 0 0 431 0 0 0 906 0 0 810 58.948
2.667 953 993 2.415 227 925 675 2.118 244 495 758 1.100 424 1.004 1.471
0 0 6.046 8.158 0 0 1.601 0 185 0 10.141 2.049 0 821 1.183
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3.553 0 3.048 0 1.311 1.807 940 806 813 2.664 0 0 1.007 0
0 0 475 511 311 230 394 193 472 0 321 0 0 1.643 0
2.002 5.076 7.186 1.210 4.879 6.568 0 4.531 5.323 8.512 8.146 4.338 7.167 7.880 3.568
0 1.148 1.596 506 528 1.168 1.680 0 1.187 4.163 379 0 1.431 1.212 1.030
1.253 1.221 692 238 342 12 421 680 290 0 260 121 0 171 1.524
1.849 404 341 3.264 332 275 348 773 564 24 668 218 220 382 409
0 0 365 1.035 0 0 546 0 0 0 764 514 197 0 0
14.407 911 4.017 3.766 5.219 2.134 649 6.468 3.080 3.800 4.218 3.445 5.781 2.166 12.132
1.601 1.786 1.868 2.025 0 0 1.124 1.433 0 4.021 820 0 0 955 1.427
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























2/12/15 3/12/15 4/12/15 5/12/15 6/12/15 7/12/15 8/12/15 9/12/15 10/12/15 11/12/15 12/12/15 13/12/15 14/12/15 15/12/15 16/12/15
18.337 52.991 1.022 4.749 695 4.258 652 1.370 0 0 1.447 1.061 261 1.131 322
59.872 0 0 0 0 0 1.924 662 0 0 0 0 0 0 928
0 97 42 81 52 118 0 50 0 135 113 0 165 0 210
4.301 4.501 4.975 18 6.298 340 7.200 306 6.046 257 17 17 132 200 1.233
0 0 1.813 0 0 0 0 0 0 1.840 0 1.980 0 859 0
32.116 625 106 0 0 24 109 109 109 69 0 25 45 0 166
0 0 505 0 0 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0
178 282 145 89 0 135 119 124 98 54 151 237 69 83 106
2.962 0 3.896 0 5.126 14.976 21.053 5.385 1.362 8.752 1.845 0 1.283 7.172 0
26.739 165 10.039 0 0 52.632 0 0 22.454 1.383 1.102 0 223 140 25.756
0 338 186 25 160 142 403 0 180 143 162 0 164 0 358
24.733 3.155 7.191 1.040 33 8.355 1.396 836 2.178 1.451 1.163 0 1.389 5.822 1.455
0 0 27.025 0 0 278 0 0 0 733 0 0 711 0 0
767 1.436 0 1.833 333 1.280 1.390 15.847 21.669 1.410 0 693 1.748 1.081 1.455
918 77.367 15.287 4.705 0 0 0 890 6.680 12.742 11.190 1.658 3.609 1.838 1.874
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.442 0 897 0 1.157 760 0 749 1.318 0 0 741 930 0 1.004
603 607 0 768 0 0 0 0 530 45 0 358 0 0 612
8.397 0 19.937 18.787 0 3.119 8.075 8.696 5.665 6.364 2.400 6.517 0 11.682 5.014
195 703 0 796 675 376 515 579 1.687 4.415 230 1.828 76 1.029 1.818
171 616 204 198 262 0 225 7.684 1.981 978 820 630 578 260 328
207 175 886 275 131 791 232 272 607 922 1.426 402 24 464 808
0 0 6.078 211 0 1.020 0 0 0 638 1.378 0 1.243 0 679
2.720 33.169 5.031 5.344 4.686 14.757 20.396 22.348 0 2.460 6.714 4.523 7.658 3.308 24.378
1.207 1.129 1.286 0 0 1.219 1.142 905 1.406 1.736 0 0 0 1.308 1.495
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























17/12/15 18/12/15 19/12/15 20/12/15 21/12/15 22/12/15 23/12/15 24/12/15 25/12/15 26/12/15 27/12/15 28/12/15 29/12/15 30/12/15 31/12/15
82 142 172 453 436 673 483 462 301 0 547 1.315 1.197 769 290
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.271
162 117 0 0 79 0 100 0 0 17 0 52 139 177 40
1.308 36 65 29 455 550 1.059 25 65 109 342 560 328 340 137
623 945 0 0 766 0 0 0 2.914 429 0 2.927 0 779 0
521 1.850 169 0 1.438 3 40 41 413 0 0 2.060 0 0 1.909
413 229 0 0 871 0 0 765 0 358 0 0 0 1.063 0
60 46 32 9 72 71 111 99 463 174 177 84 129 57 99
1.567 722 2.101 2.546 19.449 3.112 0 1.982 0 0 0 0 0 0 0
0 12.027 0 0 0 16.979 0 27.234 0 0 0 18.176 16.555 0 18.201
0 373 152 173 172 137 20 242 458 111 122 277 269 86 116
6.804 1.148 961 762 968 1.331 2.873 2.439 1.388 1.216 1.092 3.766 1.596 975 1.638
0 2.902 1.970 0 0 11.366 0 0 0 0 0 0 21 0 0
879 2.994 0 24 814 480 1.012 420 1.663 0 2.953 542 0 409 426
3.498 2.030 7.154 2.697 3.619 1.972 1.528 2.657 0 0 1.269 2.003 1.802 1.879 1.935
0 0 0 0 0 0 0 0 2.106 0 0 0 0 0 0
861 709 857 1.530 1.540 828 1.361 1.962 0 1.110 863 648 366 519 924
0 0 0 0 0 507 0 0 482 378 0 0 750 0 0
8.799 1.539 5.847 13.740 0 7.473 6.599 587 33.477 7.036 6.985 8.197 2.602 6.565 12.962
3.205 1.484 0 670 861 2.193 759 3.990 3.981 689 430 746 791 255 0
1.250 1.239 2.335 864 484 270 77 1.398 1.490 613 983 353 2.497 421 2.976
430 367 142 216 694 481 421 356 141 1.384 111 994 457 441 398
0 335 0 282 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382
0 1.197 6.275 97.753 1.474 1.318 1.451 3.053 6.377 2.491 4.662 6.090 69.398 3.422 3.150
2.720 2.449 0 0 1.308 2.210 48 1.499 1.233 854 651 1.431 1.323 1.527 1.403
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























1/1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 7/1/16 8/1/16 9/1/16 10/1/16 11/1/16 12/1/16 13/1/16 14/1/16 15/1/16
489 783 751 611 0 420 383 477 707 414 366 952 320 270 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.289 9.543 0 0 0
77 0 42 23 123 138 14 63 98 97 115 811 0 66 15
4 109 6 2.147 2.897 832 2.173 1.578 1.097 576 367 1.651 110 1.119 763
3.200 0 0 0 0 0 989 533 1.523 2.123 1.116 0 1.305 0 615
2.242 0 0 122 0 0 115 846 38 93 31 14 2.014 21 247.759
0 0 0 0 0 0 341 0 0 1.559 0 0 0 0 0
508 128 63 70 0 27 197 253 243 233 150 152 102 180 247
3.813 0 0 1.411 4.598 0 0 0 1.023 0 2.489 25.502 8.921 55.362 0
0 0 0 610 49.150 0 0 0 0 0 169 26.232 0 24.887 0
191 156 205 184 0 2.724 0 484 125 0 188 164 0 111 95
1.643 715 348 2.834 724 399 312 1.017 937 0 798 819 391 579 1.404
0 0 0 0 1.984 0 0 0 0 0 0 0 0 4.219 8.996
441 0 0 579 234 681 778 379 251 0 493 781 571 640 536
3.408 0 0 201.707 1.849 10.082 2.414 3.437 174 2.134 38.360 2.214 86.939 3.222 0
0 0 0 0 0 0 0 6.018 0 0 0 0 0 0 0
0 2.046 1.948 0 0 680 0 0 337 0 0 460 812 805 353
0 397 0 247 0 310 0 785 0 273 186 0 493 502 283
16.150 0 0 7.720 3.430 6.630 6.324 0 5.833 3.216 1.414 15.693 767 2.714 1.632
2.930 528 1.181 1.235 956 908 1.221 446 725 0 450 649 701 2.640 429
988 291 0 3.320 0 910 585 597 0 522 0 612 4 399 25
437 1.328 1.693 675 561 5.045 131 305 778 404 864 294 753 2.939 50
0 0 0 0 1.364 0 0 0 0 0 618 0 204 0 346
12.174 1.417 1.914 2.200 1.906 0 3.947 6.391 0 2.832 0 0 2.157 34.379 3.202
3.548 6.546 363 4.759 3.402 3.182 4.943 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























16/1/16 17/1/16 18/1/16 19/1/16 20/1/16 21/1/16 22/1/16 23/1/16 24/1/16 25/1/16 26/1/16 27/1/16 28/1/16 29/1/16 30/1/16
176 173 307 167 365 0 556 0 8.269 10.217 0 27.698 4.776 0 0
0 0 0 1.626 0 0 0 0 0 0 0 0 862 0 0
59 0 0 69 96 31 131 0 40 29 85 59 47 82 0
92 91 41 692 1.999 315 192 223 42 230 2.263 4.068 1.633 305 1.873
509 0 358 0 0 0 1.294 0 0 0 773 0 0 0 2.638
1.651 7.065 47 50 53 897 92 1.010 42 560 10.555 20.056 8.836 402 2.224
0 0 0 0 758 0 0 0 0 0 0 2.181 0 0 0
69 141 85 112 134 60 179 181 232 132 166 128 144 65 291
7.266 13.395 0 12.281 36.408 954 529 792 8.111 11.341 24.579 1.415 0 10.447 9.798
0 0 0 6.930 0 228 25.272 0 0 1.078 2.772 27.607 0 6.993 0
127 0 146 74 275 108 254 87 204 118 212 117 121 155 102
537 1.761 770 383 377 1.110 1.987 1.707 893 4.208 2.090 14.621 1.684 7.600 2.083
0 0 0 0 0 528 0 328 0 0 3.924 18.927 0 54.088 0
350 179 1.345 252 679 1.938 0 615 352 298 3.878 902 815 348 4.868
0 0 48.144 61.233 2.949 9.441 0 51.335 0 8.621 0 0 0 0 1.725
4.463 0 0 0 0 0 0 0 0 3.095 0 0 0 0 0
271 1.037 0 374 879 497 886 587 859 0 0 0 424 1.052 1.103
0 297 250 132 743 0 0 0 252 522 239 0 363 439 291
0 8.013 5.297 568 8.460 1.563 17.907 13.095 2.149 10.051 3.205 0 8.851 243 3.991
0 148 3.999 1.135 462 1.242 519 483 644 501 482 1.309 782 892 0
0 550 50 0 1.135 64 458 0 11 2 38 179 1.894 165 130
926 5.423 3.568 5.898 96 388 75 3.525 350 395 433 1.315 760 1.121 1.281
243 103 0 444 0 0 0 580 0 8.012 635 482 1.533 241 289
76.324 1.956 0 85.197 5.773 34.936 0 2.373 8.817 29.079 8.150 2.598 0 343 41.495
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.903 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























31/1/16 1/2/16 2/2/16 3/2/16 4/2/16 5/2/16 6/2/16 7/2/16 8/2/16 9/2/16 10/2/16 11/2/16 12/2/16 13/2/16 14/2/16
0 24.413 0 0 2.545 0 4.246 0 11.409 4.228 0 1.847 238 332 150
666 0 440 0 96.167 720 451 0 446 622 1.942 10.021 403 1.000 17.708
0 84 54 191 0 161 54 0 133 0 119 0 136 55 0
1.946 1.816 92 192 179 1.565 0 0 361 59 635 102 1.533 0 0
3.340 0 0 411 29 0 0 0 1.403 341 475 1.352 1.183 0 2.319
57 6.350 15.470 897 1.881 1.077 0 0 695 7.727 1.603 260 938 128 1.142
0 0 0 1.349 0 0 0 0 0 1.785 0 0 0 0 0
76 108 241 143 177 94 171 327 146 45 183 58 42 113 189
0 176.534 8.832 0 0 100.592 0 1.657 4.659 0 0 9.359 108.486 0 0
0 0 5.263 6.215 0 31.953 0 0 1.157 0 0 24.877 0 134 0
0 27 90 69 33 83 107 0 277 0 131 64 30 134 322
1.049 743 1.054 90 820 788 26.878 2.208 11.809 5.790 13.663 14.513 6.838 3.359 0
0 1.398 0 758 0 7.514 1.677 0 0 3.084 0 0 0 0 0
289 1.392 224 341 4.966 670 600 501 511 3.505 1.228 1.567 549 0 752
28.568 158.637 17.956 1.422 0 4.635 57.420 0 2.625 2.951 4.545 3.038 1.213 3.387 3.058
0 0 0 0 0 0 0 0 6.764 0 0 6.855 0 0 0
0 372 708 459 438 811 0 0 0 1.553 1.962 890 0 0 0
0 433 3.963 302 365 0 0 0 940 0 17.582 0 274 552 417
7.226 8.438 16.266 977 67 52.669 20.094 15.838 2.244 22.064 33.690 43.327 30.391 4.583 15.968
1.922 448 275 311 465 1.055 0 657 390 435 822 512 0 524 1.688
0 141 150 657 0 99 127 0 382 85 30 1.177 76 105 534
943 848 663 219 1.087 375 671 1.142 163 953 238 109 3.075 143 1.116
0 114 257 1.058 7.554 2.750 635 45.033 2.190 125 793 267 1.154 931 1.131
272 0 2.745 3.450 288 2.240 8.149 0 0 0 6.207 0 17.540 10.097 4.182
0 0 0 4.481 2.972 0 0 0 519 0 0 0 2.270 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























15/2/16 16/2/16 17/2/16 18/2/16 19/2/16 20/2/16 21/2/16 22/2/16 23/2/16 24/2/16 25/2/16 26/2/16 27/2/16 28/2/16 29/2/16
175 16.900 0 6.669 13.606 0 2.010 30.850 16.152 51.869 14.146 6.513 2.934 1.217 55.107
468 456 0 3.525 715 0 1.074 0 719 0 891 0 0 0 0
88 108 97 22 108 0 68 54 67 151 48 0 12 0 65
0 65 160 47 0 0 0 0 441 0 50 1.230 0 0 623
483 0 0 0 899 0 0 0 739 662 0 810 660 0 0
26 437 1.930 10.627 50 9 0 12.821 26 75.078 3.176 506 12 2 13.806
1.432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 0 0 445 0
0 122 39 59 116 231 146 32 96 54 29 32 64 379 91
2.318 1.734 1.645 1.312 0 0 0 900 1.464 81.164 0 0 0 0 0
0 4.245 7.035 20.998 8.216 0 0 117 8.888 4.806 1.217 38.880 7.717 0 2.419
24 288 125 0 0 102 79 147 87 0 98 326 0 156 117
2.857 501 199 3.815 1.206 1.225 59 1.566 1.349 1.569 335 2.134 1.371 899 19.636
0 27.659 0 0 1.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.543 930 1.894 32.726 6.187 2.620 217 2.686 1.051 953 1.090 0 193 776 221
0 3.574 228 2.838 3.282 1.013 1.258 0 23.984 0 3.897 29 2.629 2.589 3.515
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
370 1.429 1.449 1.948 0 682 0 0 2.055 445 3.050 1.971 834 0 1.365
482 0 23.120 818 369 331 0 1.172 233 293 439 1.093 307 0 478
14.008 7.417 8.919 2.535 4.011 0 3.526 459 3.051 3.382 37.152 20.883 13.217 3.163 3.945
0 1.105 628 2.536 774 0 0 1.424 261 269 706 738 2.017 0 3.609
729 44 279 42 82 146 68 585 150 249 542 60 0 8 616
2.457 2.562 144 172 6.962 1.932 18.729 12.356 10.852 24.214 177 114 264 13.587 3.165
0 231 2.852 676 0 0 0 0 155.552 1.471 2.771 2.874 778 2.192 346
1.641 2.199 1.650 1.596 245 2.313 3.605 45 1.876 4.400 1.728 2.773 5.166 4.411 4.758
0 0 0 0 65 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























1/3/16 2/3/16 3/3/16 4/3/16 5/3/16 6/3/16 7/3/16 8/3/16 9/3/16 10/3/16 11/3/16 12/3/16 13/3/16 14/3/16 15/3/16
59.272 55.116 9.545 5.618 3.137 142 5.089 0 0 826 0 0 0 3.157 2.699
0 0 0 0 0 0 0 1.632 0 1.146 0 0 0 0 0
59 48 0 48 29 74 25 49 96 14 43 33 47 36 78
11 101 11 0 292 3 909 1.069 1.631 272 212 0 0 0 842
1.434 0 0 20 15 1.372 0 0 0 0 0 0 660 0 0
7.977 3.281 8.647 47 62 0 558 814 12.831 818 5.101 22 854 126 563
0 924 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 708
90 107 884 168 146 590 314 96 226 38 132 221 72 76 14
0 42.805 46.727 4.663 22.264 0 1.988 2.361 1.073 0 71.279 8.983 4.942 0 8.683
2.626 39.324 5.288 0 123 20.085 0 808 0 12.606 0 1.151 0 0 22.193
54 108 0 359 46 107 62 64 0 125 2.222 0 19 102 133
2.214 443 759 4.924 1.230 796 1.922 661 658 1.019 1.786 215 230 408 1.200
0 0 268 1.365 0 0 0 0 0 2.490 3.823 0 0 0 0
289 2.580 1.036 711 989 964 1.689 1.036 1.055 2.218 481 719 258 609 35.334
0 0 0 1.770 0 0 172.856 0 1.106 0 2.151 51.220 2.506 865 27.988
0 3.153 9.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.393 1.065 734 979 0 0 0 0 0 0 0 0 684 1.569 0
345 0 5.083 498 459 0 0 244 0 219 237 308 899 374 0
278 1.528 0 11.332 5.242 3.435 24.353 3.395 2.958 7.386 19.954 3.768 892 7.748 3.128
1.135 0 807 633 654 982 0 1.181 573 1.373 662 508 536 449 520
599 818 0 1.227 267 29 0 67 54 480 149 0 35 0 65
360 6.988 0 1.087 157 13.963 3.702 189 234 10.613 8.562 243 105 7.354 99
1.330 0 1.372 0 0 271 2.443 122.096 22.816 747 1.452 713 111 640 449
400 482 1.940 2.152 2.348 5.099 1.384 3.090 8.775 6.391 227 2.658 3.893 2.965 471
0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























16/3/16 17/3/16 18/3/16 19/3/16 20/3/16 21/3/16 22/3/16 23/3/16 24/3/16 25/3/16 26/3/16 27/3/16 28/3/16 29/3/16 30/3/16
3.603 20.891 219 336 555 2.782 138 1.081 46.723 1.415 137 324 761 0 246
4.390 0 0 0 0 0 0 635 0 756 0 3.822 458 0 0
26 59 13 61 76 143 54 68 104 78 0 0 46 57 42
0 964 474 0 0 0 860 0 1.696 77 0 0 0 82 956
0 0 0 1.127 0 0 0 0 3.932 759 0 0 642 0 0
748 1.166 3.991 76 5 642 493 482 82 4 62 0 437 0 12
0 4 0 0 0 0 0 681 0 0 0 557 0 0 530
92 18 117 82 241 206 49 47 59 35 54 367 131 114 23
1.158 0 912 0 0 0 2.854 0 1.111 1.946 0 0 32.607 0 9.198
13.392 15.020 17.685 25.628 6.496 12.158 0 4.683 14.227 5.324 5.528 22.097 9.659 0 8.726
83 210 95 186 136 246 130 405 0 2.477 247 0 67 80 160
507 3.374 2.263 37 87 1.659 937 300 918 352 736 909 714 1.268 2.127
0 0 3.418 1.565 4.286 3.284 0 0 0 0 0 0 2.809 4.844 0
437 1.718 778 1.405 697 495 4.119 706 2.284 766 1.187 407 198 790 155
82.045 2.760 886 583 0 1.338 5.270 1.796 2.039 1.258 0 0 0 4.980 1.537
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.936 0 0 0
0 1.502 0 0 0 2.433 0 0 0 1.852 0 0 0 0 2.652
0 771 0 280 339 0 193 14.927 20.727 18 627 0 523 308 10.766
3.810 4.726 6.389 3.745 4.834 454 7.460 4.509 1.591 10.146 0 0 9.323 7.920 8.071
905 291 626 1.046 481 291 6.381 617 614 912 818 643 609 1.665 695
81 0 28 39 0 26 0 0 140 205 0 0 0 542 135
18.515 222 10.199 41 47 3.315 120 214 128 9.398 9.172 8.693 8.664 59 62
712 1.346 486 3.327 0 217 206 0 400 1.636 958 0 0 1.032 0
643 3.196 2.418 418 3.404 2.554 5.014 0 7.071 2.876 4.830 2.570 3.988 514 498
0 0 1.415 0 0 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























31/3/16 1/4/16 2/4/16 3/4/16 4/4/16 5/4/16 6/4/16 7/4/16 8/4/16 9/4/16 10/4/16 11/4/16 12/4/16 13/4/16 14/4/16
594 1.407 128 270 200 965 0 0 9.068 354 0 1.036 208 17.228 748
0 426 775 0 0 0 939 0 0 1.041 0 0 0 0 0
23 125 0 0 32 49 48 0 68 0 60 81 51 53 0
1.437 13 0 0 1.046 796 0 3.460 92 0 0 0 438 1.432 3.628
0 0 0 0 8.424 2.831 1.493 0 771 0 0 649 0 0 0
47 87 19 0 886 0 52 2.767 31 25 0 38 21 449 482
0 0 0 0 563 0 901 0 0 0 0 0 701 0 0
180 174 263 207 59 116 104 59 64 226 222 247 157 196 193
0 0 0 650.269 118.526 68.916 9.522 8.991 211 0 0 1.738 0 1.332 9.156
66.875 645 0 138 0 0 228 56.561 0 25.854 3.850 0 11.406 55 0
112 104 140 77 110 491 154 1.467 107 115 229 116 41 185 90
1.024 4.340 1.496 826 778 1.120 838 458 3.295 384 276 1.027 570 1.101 3.461
3.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.599 0
0 151 130 0 0 190 0 623 1.351 311 299 977 503 0 2.489
7.441 2.990 0 0 0 0 18 0 0 0 0 2.285 7.566 1.138 2.026
0 0 0 0 0 0 0 22.405 0 0 0 0 0 31.134 0
1.931 0 618 0 1.108 0 0 0 0 0 12 23 0 3 1.187
0 893 657 0 0 469 0 0 616 0 473 2.629 5 337 0
12.403 149 1.048 439 1.700 1.365 410 6.018 4.368 0 0 1.994 8 6.218 7.090
275 0 532 0 573 406 0 773 556 0 362 358 379 383 283
26 0 102 0 485 0 0 0 0 0 0 0 200 0 207
313 7.333 8.120 4.698 11.077 10.719 112 13.355 9.757 79 6.996 8.061 166 5.413 3.576
0 0 0 0 1.243 329 0 0 0 337 0 1.650 0 0 3.419
387 0 2.183 0 633 1.947 2.466 1.486 1.790 183 4.582 2.826 7.653 0 0
3.912 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1.301 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























15/4/16 16/4/16 17/4/16 18/4/16 19/4/16 20/4/16 21/4/16 22/4/16 23/4/16 24/4/16 25/4/16 26/4/16 27/4/16 28/4/16 29/4/16
2.496 0 0 3.459 0 952 0 708 0 112 756 1.247 755 882 190
505 929 0 0 0 0 0 1.073 0 0 0 0 613 1.141 0
21 0 0 24 66 0 19 88 0 0 23 0 31 81 25
2.692 0 0 14 970 0 0 3.312 0 0 363 0 0 0 334
0 0 0 0 0 0 0 0 1.172 6.360 640 537 1.076 1.239 2.097
666 873 316 9.277 8 448 634 531 20 0 97 8 4.176 193 5
0 0 721 0 0 539 0 0 0 0 0 0 702 0 308
160 86 539 74 84 308 50 119 217 381 93 95 113 121 134
0 0 0 0 0 12.284 1.109 1.185 981 1.821 0 12.784 926 0 0
0 14.927 0 0 14.500 0 38.638 20.474 0 10.462 14.712 3.377 12.958 0 8.498
3.776 24 1.972 95 79 93 957 61 0 506 2.347 122 55 0 104
1.027 937 1.505 4.698 1.040 2.381 687 739 722 457 751 809 493 1.606 1.234
0 0 0 0 0 0 0 0 5.640 0 0 0 0 2.457 1.080
294 397 0 250 309 521 0 915 583 535 2.062 347 279 235 895
2.757 1.439 0 15 0 43 0 1.130 1.662 0 0 2.701 8.742 1.079 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 355 0 0 417 836 1.091 520 434 480 575 1.066 708 387 0
141 18.121 0 1.740 5.787 1.458 10.994 127 3.425 0 0 7.814 8.791 0 2.959
1.050 0 0 1.084 487 0 530 419 237 0 2.092 755 231 0 0
0 110 0 0 42 1.011 172 109 0 0 367 950 459 440 0
4.126 358 4.130 8.855 5.073 5.996 5.995 145 9.853 10.018 11.872 55 79 176 7.447
0 0 288 0 0 1.208 0 423 0 0 0 0 1.268 1.318 0
4.421 5.650 4.212 8.836 564 1.355 658 3.382 6.982 0 0 0 0 0 0
0 2.061 0 0 0 1.033 0 0 0 0 1.629 830 0 730 1.257
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























30/4/16 1/5/16 2/5/16 3/5/16 4/5/16 5/5/16 6/5/16 7/5/16 8/5/16 9/5/16 10/5/16 11/5/16 12/5/16 13/5/16 14/5/16
167 478 636 176 465 242 218 244 305 345 434 399 384 573 381
1.043 0 0 464 0 0 549 0 0 0 0 0 0 0 2.921
60 51 66 93 8 783 99 52 39 43 484 35 20 14 89
0 0 443 4.366 0 307 0 0 0 0 0 1.391 0 682 0
0 1.070 0 0 0 819 620 147 0 0 0 0 575 0 0
36 26 8 1.907 0 95 25 84 25 58 28 6 41 32 51
0 0 0 0 0 1.261 0 0 2.123 0 328 0 0 0 0
226 507 246 177 51 112 58 39 390 142 1.173 96 143 283 197
0 0 6.868 0 21.755 0 5.824 6.478 0 0 22.330 20.581 0 0 0
0 12.684 3.415 0 11.773 11.355 0 0 10.675 0 2.737 0 14.796 0 0
0 0 0 58 387 0 0 0 443 237 39 222 1.737 132 16
551 297 809 793 966 604 1.825 780 0 517 382 855 732 142 448
0 0 4.103 0 0 0 0 0 0 0 0 855 0 0 0
388 339 27.878 14.982 15.059 35.703 204 602 2 500 4.999 4.604 18.035 659 335
4.018 70 69 0 0 0 0 4.332 1.992 0 2.092 0 148.264 1.658 175.510
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1.166 1.107 312 662 0 0 0 0 1.104 0
151 590 329 0 0 247 0 0 63 0 0 0 295 204 644
0 0 2.055 2.260 9.019 2 6.788 943 5.739 3.914 6.151 4.626 12.202 5.104 944
0 0 368 214 189 445 383 0 0 0 2.391 2.059 485 407 631
108 0 155 0 0 52 458 69 0 27 692 182 77 0 0
239 10.390 6.556 72 10.102 7.612 119 6.511 87 6.443 173 13.081 139 163 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.942 0 0 0 0
0 0 0 0 4.163 2.150 3.907 2.881 2.475 2.082 5.812 4.810 1.472 693 576
0 78 1.376 1.285 1.880 935 1.283 0 0 1.930 1.016 703 1.202 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























15/5/16 16/5/16 17/5/16 18/5/16 19/5/16 20/5/16 21/5/16 22/5/16 23/5/16 24/5/16 25/5/16 26/5/16 27/5/16 28/5/16 29/5/16
203 445 573 220 658 189 213 128 322 376 340 395 182 470 188
0 0 0 0 0 3.010 0 467 0 0 0 0 359 361 0
0 67 136 88 66 70 0 0 130 79 57 108 50 112 68
0 0 107 0 0 1.178 0 0 904 4.024 865 0 122 0 0
0 1.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 81 45 1.267 54 7 47 0 4 6 5 302 4 0 0
583 0 0 0 395 0 0 0 0 0 232 0 0 0 0
193 29 165 155 202 1.793 219 178 58 254 166 159 175 190 183
0 0 0 0 0 10.204 0 0 0 0 0 0 0 2.018 1.622
12.198 0 884 2.250 1.960 16.056 0 63 57 7.014 77 14.821 0 0 78
29 83 3.709 46 1.663 0 102 50 61 81 46 52 132 19 164
902 362 930 834 1.260 1.809 828 467 1.340 755 5.861 710 594 334 2.449
508 0 0 0 0 17.463 0 0 1.636 0 0 0 0 0 0
26.522 4.252 9.852 1.279 990 321 0 0 0 0 1.156 329 0 359 378
1.603 0 0 0 0 2.031 242 1.987 210 0 3.579 4.274 133.149 5.549 199.309
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 504 405 992 730 0 0 0 0 0 0 0
0 93 263 2.529 567 0 652 318 107.860 0 0 20.838 226 0 378
5.862 625 5.548 0 2.828 2.046 0 439 4.686 4.144 3.757 6.075 1.882 0 8.810
0 391 523 0 841 321 656 1.177 0 290 1.017 838 0 0 0
0 328 909 604 1.452 0 105 0 449 0 0 536 621 0 0
258 8.432 7.248 111 0 100 109 12.096 134 196 114 29.778 49 2.286 145
0 220 0 0 0 0 0 0 444 805 0 0 0 0 540
727 6.303 1.831 3.683 837 0 714 2.261 221 1.598 3.270 1.979 387 5.380 172
0 864 0 886 1.297 1.091 0 0 1.176 1.428 1.384 0 3.269 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























30/5/16 31/5/16 1/6/16 2/6/16 3/6/16 4/6/16 5/6/16 6/6/16 7/6/16 8/6/16 9/6/16 10/6/16 11/6/16 12/6/16 13/6/16
989 216 167 214 176 376 116 264 206 247 222 442 383 229 488
466 0 0 413 0 0 739 0 1.276 1.035 488 560 398 0 626
49 33 41 85 0 7 48 31 215 62 22 17 0 0 68
1.240 0 302 0 0 0 0 0 309 73 0 270 0 0 0
549 1.183 605 0 0 0 0 1.896 610 993 0 0 405 1.976 704
37 61 0 258 238 21 0 12 466 484 72 0 0 0 389
0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 0 25.193 0 0 0
259 412 185 81 196 109 45 201 286 108 55 193 144 104 160
0 2.365 21.019 0 0 478 10.844 12.172 0 51.998 1.343 0 0 2.262 1.491
2.627 147 59 11.062 0 2.771 11.058 0 21.537 92 31 57 19.471 209 15.406
110 25 53 193 1.590 97 95 52 129 63 78 52 77 222 73
382 523 685 1.377 552 1.132 0 315 0 744 1.496 6.406 2.865 976 3.153
0 2.860 0 0 3.679 0 0 1.785 1.634 3.460 0 0 0 1.428 0
2.248 1.680 451 508 0 643 764 0 882 2.457 0 513 0 1.360 286
104.738 0 0 0 4.024 14.159 0 0 0 529 0 1.867 1.741 549 0
0 0 0 8.522 0 0 0 0 0 2.714 24.467 0 0 0 0
0 0 462 127 0 0 1.065 0 0 0 0 0 0 0 712
599 0 0 0 0 18 0 0 18 689 0 258 0 0 0
126 1.117 4.605 11.646 7.564 0 38 5.204 3.825 1.086 501 8.740 150 0 899
1.542 171 0 679 307 1.132 0 1.065 763 478 480 327 441 1.099 0
1.070 0 481 0 483 534 1.098 0 748 2.456 0 0 0 1.172 155
8.170 6.296 47 62 1.527 84 3.848 14.081 5.546 9.392 994 9.142 7.439 51 6.852
0 1.214 0 0 283 12.205 0 576 0 0 109 0 0 0 726
5.460 2.414 167 2.856 2.541 2.413 2.374 3.794 854 5.168 612 2.036 2.641 2.149 2.467
1.219 1.907 1.605 1.519 1.354 0 0 2.303 1.566 2.159 1.179 1.164 0 0 1.259
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























14/6/16 15/6/16 16/6/16 17/6/16 18/6/16 19/6/16 20/6/16 21/6/16 22/6/16 23/6/16 24/6/16 25/6/16 26/6/16 27/6/16 28/6/16
525 363 810 175 1.281 164 717 405 221 176 473 351 0 547 382
0 0 0 1.255 0 0 0 0 845 0 0 0 0 1.079 482
40 54 35 51 37 69 85 97 58 63 133 22 0 129 0
0 0 0 503 0 0 243 513 932 271 140 368 0 0 145
1.181 0 0 0 0 937 0 0 0 0 0 0 0 831 0
19 722 813 0 12 26 39 237 560 88 0 23 9 109 11
0 10.373 0 0 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 45 109 224 281 179 254 163 344 179 207 167 306 295 298
2.228 0 926 407 1.511 24.143 28.207 6.454 0 606 0 742 7.581 1.192 0
0 48 14.804 0 1.869 1.868 0 26.368 0 56 0 0 9.048 0 0
66 133 70 161 46 41 83 196 232 116 16 0 80 132 36
38.747 2.210 7.908 3.934 1.945 28.788 20.398 33.836 30.033 17.485 3.355 2.310 2.244 30.594 9.079
4.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.651
0 475 1.268 289 523 0 0 687 397 470 844 0 204 619 0
0 0 0 0 3.171 1.120 48.340 103.591 3.013 30.900 23.028 0 0 0 2.065
0 0 0 0 0 0 103.637 0 0 0 1.934 0 0 0 3.201
0 0 0 0 828 2.585 762 0 0 0 0 0 1.236 834 854
0 29.448 0 399 0 441 294 0 232 0 210 0 487 0 258
4.176 10.830 6.126 3.251 3.600 619 3.531 3.191 12.482 5.567 327 1.049 0 33.424 0
233 338 354 0 1.257 4.009 280 511 397 446 219 375 1.670 448 1.119
96 206 156 174 801 1.119 9.024 1.426 0 0 0 717 0 1.468 905
71 1.733 661 149 50 2.566 0 0 1.745 465 0 1.834 56 1.011 76
0 0 0 0 0 0 0 0 521 6.748 313 518 282 0 590
120 0 431 3.297 1.756 518 0 1.078 6.426 2.060 914 2.497 582 2.287 2.931
1.636 1.090 758 2.552 0 0 1.643 2.040 2.736 1.996 4.059 0 0 1.833 1.271
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























29/6/16 30/6/16 1/7/16 2/7/16 3/7/16 4/7/16 5/7/16 6/7/16 7/7/16 8/7/16 9/7/16 10/7/16 11/7/16 12/7/16 13/7/16
183 138 167 287 0 1.236 474 991 303 271 296 357 0 419 646
751 625 0 627 0 561 0 0 0 0 0 0 542 1.262 0
50 34 0 41 0 0 35 59 128 0 46 24 51 41 84
23 0 591 0 0 4.029 486 0 882 0 0 0 0 612 0
581 984 0 0 0 0 0 4.264 0 0 0 0 0 0 968
37 105 0 0 0 92 210 1.328 1.776 677 477 0 243 1.363 360
0 0 2.212 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0
111 96 156 323 344 156 245 186 83 223 51 384 378 338 232
659 2.727 1.652 0 2.150 7.811 16.211 1.259 3.144 2.969 3.716 0 5.298 0 10.329
56 4.708 16.393 7.939 0 3.527 0 72 59 18.632 75 2.900 87 6.754 339
64 263 127 59 162 1.250 245 77 203 170 80 98 303 170 176
3.254 17.172 2.950 2.752 1.775 8.680 1.810 3.527 3.110 3.075 2.604 1.504 3.570 18.559 3.053
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.089
539 0 339 0 0 896 302 3 581 245 439 0 0 1.082 1.681
60.493 17.421 1.347 25.958 1.464 0 33.770 1.842 5.738 98 2.448 202 0 80 171.979
0 0 0 0 0 0 5.565 0 0 0 69.552 9.484 0 17.539 0
0 0 0 0 0 0 1.003 674 516 731 0 0 0 719 0
0 1.732 2.050 535 0 3.838 0 1.320 187 0 401 1.710 278 250 0
64.299 1.622 7.182 3.979 0 12.644 2.583 1.034 2.780 1.839 622 402 2.618 4.040 3.276
5.384 504 181 2.286 808 841 522 0 539 3.734 744 345 368 0 1.315
1.018 0 1.061 0 0 0 210 1.411 0 0 0 0 298 0 142
89 13 119 0 7.705 81 0 10.687 11 1.598 0 4.488 0 0 19
0 1.262 346 0 0 0 463 0 177 0 653 924 2.952 0 0
8.929 1.936 2.837 664 94.274 777 0 1.950 4.139 981 2.534 2.793 1.068 0 3.353
2.059 1.161 1.422 0 0 1.102 925 882 938 1.510 0 0 939 744 721
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























14/7/16 15/7/16 16/7/16 17/7/16 18/7/16 19/7/16 20/7/16 21/7/16 22/7/16 23/7/16 24/7/16 25/7/16 26/7/16 27/7/16 28/7/16
464 661 183 172 0 915 617 1.315 623 506 1.046 331 954 784 2.252
67.272 3.338 0 0 5.829 580 0 624 17.149 0 0 0 0 0 0
84 175 0 0 32 0 59 211 45 0 0 118 0 111 28
710 0 0 0 276 4.133 135 5.548 0 559 0 78 2.550 0 793
0 0 0 0 878 4.670 0 0 0 0 0 969 0 0 0
135 269 0 0 37 3.273 604 533 7.435 332 0 798 30 24 13
0 1.036 0 0 0 0 0 1.033 4.761 0 0 0 2.296 0 0
308 1.337 147 230 201 156 198 138 113 145 279 236 203 209 134
5.283 0 0 0 0 0 1.875 1.407 1.539 3.478 3.822 9.432 17.676 7.270 2.332
12.036 8.075 164 109 8.229 15.096 181 15.490 1.459 5.849 50.593 17.061 848 0 0
176 305 54 83 241 107 107 307 296 427 890 70 0 961 893
2.861 3.084 2.298 1.901 51.646 4.498 2.085 20.929 22.673 4.717 2.047 11.816 5.738 55.178 3.819
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.407 486 0 0 439 1.373 1.662 0 3.063 1.272 865 0 0 1.357 0
0 0 0 0 0 5.627 2.198 991 0 410 0 3.182 0 0 70.588
0 0 3.299 0 0 0 0 0 0 0 0 27.969 0 6.555 0
0 0 0 0 0 0 765 0 2.230 0 0 0 2.227 1.638 3.266
989 321 0 0 363 1.442 7 294 0 526 375 0 0 333 1.777
2.924 1.283 0 1.825 7.979 3.866 1.001 4.737 3.289 0 0 5.276 2.535 9.281 3.096
274 0 332 0 1.985 731 498 1.681 1.228 2.281 1.055 407 1.838 1.072 0
0 0 0 0 494 0 0 0 0 0 0 1.762 310 1.518 1.718
67 178 0 0 84 69 2.360 0 0 0 0 250 884 11.659 0
0 0 0 0 0 0 0 1.025 347 0 0 293 368 0 0
2.267 7.720 46.609 1.102 6.062 687 11.465 3.639 55.401 3.381 412 9.106 5.429 8.393 4.021
566 1.019 637 0 765 621 1.080 907 5.223 0 0 1.073 2.467 3.811 5.291
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























29/7/16 30/7/16 31/7/16 1/8/16 2/8/16 3/8/16 4/8/16 5/8/16 6/8/16 7/8/16 8/8/16 9/8/16 10/8/16 11/8/16 12/8/16
1.385 1.972 2.484 1.129 2.036 1.696 1.615 1.795 1.442 1.288 1.528 944 2.851 1.618 2.423
0 0 0 0 0 0 0 668 2.066 781 5.228 433 0 1.199 1.346
0 59 34 0 310 271 86 0 0 0 122 121 1.339 140 275
0 0 0 174 0 0 0 19 0 0 206 0 2.291 228 21
0 1.154 0 0 0 5.560 0 0 0 0 0 0 2.839 4.487 0
67 533 8 1.217 2.615 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0
0 0 0 0 0 475 0 841 0 0 0 0 0 0 2.155
187 476 221 365 216 128 219 387 519 340 272 175 248 279 175
1.873 1.975 12.216 0 10.097 8.819 18.852 14.005 22.711 0 15.118 0 24.418 0 18.226
16.052 0 345 457 184 2.085 1.082 265 203 1.545 10.228 8.043 9.087 54.715 2.007
0 0 0 1.570 547 253 457 0 0 694 376 0 0 1.201 0
8.967 1.619 3.501 5.403 83.346 54.112 38.371 9.417 3.888 1.672 6.456 3.370 53.186 19.973 13.843
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.685
592 527 1.113 0 5.493 1.997 2.129 3.710 350 0 0 0 0 644 705
0 0 0 14.714 12.553 980 0 0 0 634 35.974 5.452 4.607 9.700 84.726
0 0 0 0 559 0 0 97.349 463 731 30.628 4.638 115.201 59.934 302
1.870 1.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2.112 430 2.007 885 506 3.074 4.132 0 20 478 0 374 0 7
2.235 0 1.479 339 3.317 1.516 8.071 3.336 118 11.084 0 1.781 361 2.073 1.101
2.302 601 561 0 797 0 2.260 2.832 7.958 914 2.261 1.534 1.453 984 1.224
274 0 0 642 391 959 0 458 0 0 611 319 1.189 361 289
234 281 7.004 3.258 150 3.248 99 457 334 229 0 0 0 1.679 2.413
0 0 0 0 0 0 0 525 0 0 0 0 3.338 6.723 1.479
8.561 7.087 5.745 3.878 6.033 4.139 0 6.562 5.319 1.066 6.041 30.471 11.961 7.812 3.975
2.929 0 0 1.722 2.066 3.680 8.621 2.110 0 0 3.903 2.257 1.389 3.859 3.642
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























13/8/16 14/8/16 15/8/16 16/8/16 17/8/16 18/8/16 19/8/16 20/8/16 21/8/16 22/8/16 23/8/16 24/8/16 25/8/16 26/8/16 27/8/16
755 1.731 1.125 969 2.143 1.357 663 3.705 772 1.318 1.388 2.318 487 1.049 1.891
1.171 504 1.167 1.432 812 0 1.779 0 0 0 0 0 0 0 0
0 121 255 283 333 0 253 0 308 300 0 482 0 0 0
178 20 524 319 42 338 29 69 44 96 93 120 1.500 467 0
3.279 2.807 0 7.014 0 0 0 0 0 6.100 0 0 1.296 0 0
0 0 0 147 3.349 300 366 0 0 35 118 503 109 69 64
0 0 0 0 0 4.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 213 205 249 285 74 180 243 141 254 203 302 389 413 462
0 0 0 23.285 23.493 8.933 1.489 71.542 0 48.175 36.170 10.035 0 0 0
3.123 0 4.278 905 28.394 0 33.248 0 0 809 1.756 734 39.712 10.851 0
0 487 1.646 841 579 3.123 444 1.293 285 560 492 709 1.030 495 20.608
2.487 60.398 9.092 30.984 13.096 124.575 9.564 4.651 4.753 20.204 17.661 13.160 17.083 4.248 2.988
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.523 0 0 0 0 0
916 0 1.740 1.224 1.773 0 0 0 0 1.349 0 0 0 119 0
0 78.785 0 7.080 656 6.997 8.034 0 1.000 0 5.323 2.434 6.605 4.834 5.355
5.940 178.591 4.608 0 32.406 15.359 5.051 11.787 0 12.789 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9.890 0 0 0 0 0 3.869 0 3.471 2.254 0
0 645 3.158 793 431 883 1.934 1.254 1.462 1.845 0 3.170 1.682 1.894 0
0 0 0 788 0 27 984 0 2.989 8.245 0 0 3.994 5.432 1.367
5 8 0 0 0 0 0 0 0 3.705 0 1.403 1.061 21.609 1.115
0 0 0 642 112 365 375 415 427 349 0 473 3.302 0 195
966 587 57 183 0 936 0 379 235 48 0 11.712 141 1.923 215
655 10.650 1.716 1.222 0 0 0 957 4.203 6.098 2.769 642 0 1.494 2.201
6.865 12.959 13.652 10.080 8.815 4.473 0 6.088 10.483 5.080 9.038 19.378 0 6.011 5.759
0 0 0 2.021 2.368 2.500 2.375 0 0 3.252 8.090 5.555 2.557 3.989 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























28/8/16 29/8/16 30/8/16 31/8/16 1/9/16 2/9/16 3/9/16 4/9/16 5/9/16 6/9/16 7/9/16 8/9/16 9/9/16 10/9/16 11/9/16
758 1.398 1.579 635 1.511 1.303 1.476 1.061 626 458 380 989 1.808 1.311 0
0 524 1.085 819 1.464 1.451 985 1.136 90 59.762 0 683 33.133 7.777 17
0 176 49 166 0 95 0 0 132 46 87 110 75 246 0
0 279 30 230 62 292 0 0 0 303 0 134 125 153 0
0 2.338 0 0 0 0 0 0 0 2.528 0 3.402 0 0 0
0 52 89 0 4.017 7.733 2.216 0 4.091 2.773 21 18 62 992 0
0 0 0 1.818 0 2.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 318 247 802 47 164 208 242 223 264 119 35 198 298 74
0 4.745 14.626 0 151.840 152.429 239.467 12.693 9.690 13.274 0 5.079 30.057 0 40.109
1.256 4.317 454 137.245 5.279 3.114 117 0 13.019 301 154 22.089 1.107 4.648 902
0 2.030 961 302 627 1.540 418 305 569 243 0 586 150 175 648
50.699 10.383 15.381 11.776 6.041 6.638 8.381 22.938 7.369 15.828 6.826 33.756 4.335 2.231 5.476
55.684 0 0 2.242 0 0 0 0 0 0 998 0 0 0 0
0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 508 0
1.724 9.038 4.324 8.671 401.215 8.233 0 0 65 0 2.802 5.862 4.363 0 0
0 0 15.609 0 19.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 792 0 0 0 0 0 2.018 0 0 0 0
565 0 0 0 1.968 2.974 927 1.040 0 2.602 1.162 449 838 526 828
3.936 5.433 2.493 0 1.360 4.890 1.252 2.535 2.513 14.475 1.029 3.081 1.278 763 0
2.220 1.228 4.165 1.818 288 1.893 1.448 2.743 2.842 0 0 3.908 1.475 3.134 0
0 172 1.615 783 1.769 802 0 0 847 1.379 391 3.832 1.633 0 0
510 93 9.504 10.680 24.769 75.134 41.278 58.463 2.551 0 22.554 1.211 109.395 0 743
0 0 463 451 1.835 939 554 807 0 0 8.477 2.796 0 1.677 1.053
7.046 10.138 0 9.154 0 0 8.849 6.424 14.122 2.702 690 1.964 2.344 3.027 3.031
0 2.700 10.521 3.399 2.057 0 0 0 6.986 0 4.395 10.871 0 0 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























12/9/16 13/9/16 14/9/16 15/9/16 16/9/16 17/9/16 18/9/16 19/9/16 20/9/16 21/9/16 22/9/16 23/9/16 24/9/16 25/9/16 26/9/16
882 696 723 1.219 928 3.034 877 1.179 1.919 1.529 1.246 2.559 1.646 1.297 1.555
675 958 5.152 15 715 770 0 3.440 706 10.079 695 2.276 172 63 545
110 76 87 411 32 288 156 0 0 280 207 122 181 211 241
91 0 21 52 0 0 0 38 72 28 691 19.798 43 0 11
0 0 6.289 1.760 0 2.526 0 10.551 0 1.114 0 2.963 2.933 3.432 0
244 3.296 188 1.962 13 144 0 3.290 38 76 114 22 102 1.937 25
0 0 0 0 669 1.788 386 0 0 0 0 0 0 0 0
260 172 158 256 195 373 194 330 216 134 188 235 120 189 417
21.965 28.276 18.122 0 20.058 7.097 0 105.351 0 2.468 0 0 0 0 0
343 841 826 0 197 27.994 2.081 1.047 1.563 1.629 723 0 13.408 0 331
565 0 14.616 411 953 423 538 635 1.133 817 397 319 723 298 1.231
4.030 14.639 2.846 4.900 4.436 3.476 5.727 5.396 7.366 31.790 27.256 4.718 5.445 4.726 10.818
0 11.310 0 3.919 0 0 0 1.113 0 0 0 0 0 0 2.623
0 2.899 10.285 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.582 8.577 0 30 1.642 25 0 268 7.203 15.820 11.529 7.425 0 3.759 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1.728 10.758 7.249 2.284 2.406 1.002 1.209 13.587 3.716 0 5.408 0
0 0 515 748 1.765 0 472 5.462 4.054 728 3.033 521 1.163 631 1.822
3.425 27 5 6.493 2.129 0 3.360 4.305 16 227 2.580 491 1.294 3.794 1.480
2.300 1.231 4.136 18.188 0 0 0 1.174 0 0 1.021 0 0 0 0
1.153 2.193 1.089 240 339 0 0 1.262 714 638 0 678 0 229 0
356 8.441 25.213 0 0 8.677 2.100 714 16.649 2.233 1.868 22.775 2.416 594 349
0 1.826 1.069 1.564 1.585 2.944 1.158 1.259 1.252 0 2.264 0 0 1.214 458
1.564 7.332 0 8.954 4.686 4.280 4.777 7.816 12.862 15.345 2.604 790 8.560 38.204 11.892
4.049 2.292 2.493 3.072 7.914 0 0 3.178 2.459 3.336 3.888 4.322 0 2.014 2.588
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























27/9/16 28/9/16 29/9/16 30/9/16 1/10/16 2/10/16 3/10/16 4/10/16 5/10/16 6/10/16 7/10/16 8/10/16 9/10/16 10/10/16 11/10/16
2.365 2.218 1.048 2.174 1.359 1.307 1.253 1.257 1.565 858 2.043 1.430 1.217 1.387 1.652
0 43.322 600 7.370 0 0 0 700 0 0 1.089 8 1.243 1.354 0
375 299 378 142 339 189 484 385 148 673 455 415 335 229 841
952 0 327 5.812 4.548 0 129 264 222 0 156 0 227 12 5.195
6.524 294 9.499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.757 0
3.908 0 111 0 88 1.072 1.282 12 4.310 123 8 39 0 777 1.222
0 0 0 3.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.609 0
3.363 155 107 528 275 254 418 351 237 104 146 235 551 350 280
0 2.265 3.601 2.510 17.180 0 3.733 523 2.475 0 4.409 27.493 16.390 2.705 19.965
3.983 0 4.212 139 1.866 575 4.934 314 13.697 5.706 1.685 7.782 4.301 649 1.597
278 0 1.362 1.853 1.050 5.409 739 1.214 0 592 260 920 820 334 194
7.871 33.663 149.269 4.746 6.797 3.703 4.770 56.715 7.697 5.770 10.505 15.857 6.170 3.939 86.108
0 16.970 0 3.673 0 0 6.495 853 25.256 5.162 16.543 0 0 23.920 0
0 1.513 0 1.985 1.309 2.459 0 0 673 0 1.672 966 1.102 0 7.897
1.560 41.518 0 12.695 7.098 164.314 35.542 0 54.208 0 0 13.900 0 6.656 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.913 0 0 11.116
2.520 2.440 6.880 7.157 15.156 0 0 0 0 1.220 0 0 0 783 409
461 1.131 2.555 3.921 466 634 1.220 309 1.519 427 1.374 0 10.676 2.864 3.280
4.827 494 3.150 3.863 1.901 0 30.931 3.219 1.565 4.571 4.057 2.370 9.983 3.261 2.973
2.834 0 0 43 6.422 0 1.573 2.265 0 0 0 0 0 2.188 0
1.157 533 1.046 0 1.999 0 1.274 316 373 1.008 1.594 0 0 628 1.106
0 5.384 21.249 8.265 272 16.239 18.408 43.276 13.547 13.878 10.046 382 326 636 1.826
892 1.088 0 1.146 704 0 514 0 490 0 1.902 0 753 0 0
7.668 15.301 3.742 6.975 13.172 24.466 23.470 14.132 8.600 7.531 12.861 11.447 19.024 9.021 3.392
4.904 2.919 5.884 5.176 3.365 3.751 3.480 2.138 6.075 3.512 2.347 2.818 21.125 1.653 1.811
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























12/10/16 13/10/16 14/10/16 15/10/16 16/10/16 17/10/16 18/10/16 19/10/16 20/10/16 21/10/16 22/10/16 23/10/16 24/10/16 25/10/16 26/10/16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.216 0 1.146 68 1.428 102.732 38.993 0 1.030 1.392 1.065 1.068 179 1.520 135
1.669 312 95 232 458 382 584 311 174 413 565 715 514 407 931
358 146 161 134 0 16 1.473 1.035 168 0 0 324 0 185 222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.876 0 0
135 273 35 36 0 2.643 1.756 156 168 114 46 1.392 1.668 12 204
0 0 351 0 0 0 0 906 0 332 2.157 0 1.278 262 0
224 265 163 95 134 544 0 171 125 452 57 0 291 193 423
240.521 0 50.906 0 24.960 9.339 24.673 41.815 4.396 0 3.026 0 5.470 0 3.449
5.167 0 14.895 15.004 899 524 4.411 338 5.053 1.929 503 4.273 4.557 16.221 2.927
617 316 1.513 344 2.054 863 22.881 518 0 128 715 1.196 566 0 652
4.050 25.862 59.936 2.269 4.777 21.569 41.974 45.843 5.661 18.620 42.566 30.896 41.692 27.447 14.705
0 2.652 0 0 0 5.548 0 1.663 0 0 3.934 0 0 0 0
0 0 2.438 0 0 0 1.085 1.040 0 0 0 0 0 0 0
0 5.045 156.415 180 21.383 5.112 378.958 3.725 13.677 5.461 6.594 0 1.991 0 0
0 0 0 0 0 0 15.450 0 0 0 0 0 0 457.651 0
1.873 5.963 2.805 1.262 1.949 20.426 0 886 0 0 0 0 0 0 1.339
0 855 2.919 0 555 2.642 1.168 0 0 2.387 0 2.661 2.530 933 0
2.493 4.435 0 560 865 1.216 2.215 0 19 6.313 0 143 5.763 55 0
3.813 2.062 2.052 140 1.974 0 3.440 2.327 0 0 0 0 1.459 1.580 0
592 1.004 346 0 479 165 9.350 0 1.442 492 634 544 1.068 818 1.134
11.873 182 5.761 14.540 267 642 1.355 289 11.034 36.379 4.032 29.947 309 5.153 26.098
976 776 0 0 0 0 0 0 0 1.400 227 1.020 2.286 1.053 1.139
14.183 21.278 1.653 8.190 4.325 14.496 14.525 6.628 4.642 5.313 9.446 8.822 49.231 12.094 36.031
3.989 3.815 2.385 3.252 2.571 3.548 3.091 4.362 4.288 2.091 0 0 10.829 7.678 3.976
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























27/10/16 28/10/16 29/10/16 30/10/16 31/10/16 1/11/16 2/11/16 3/11/16 4/11/16 5/11/16 6/11/16 7/11/16 8/11/16 9/11/16 10/11/16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.429 875 1.646 168 3.251 674 628 900 14.469 1.945 1.787 3.853 0 0 0
992 450 202 416 157 520 536 348 1.196 142 290 251 1.899 416 189
432 353 0 0 26 0 2.246 312 0 0 0 0 930 756 0
0 0 0 3.921 0 50.946 3.339 5.233 0 0 0 0 0 0 0
0 174 52 0 34 23 196 32 69 0 0 566 16 18 0
205 0 0 177 1.410 0 0 0 1.098 0 0 0 0 0 0
201 628 391 0 457 178 85 390 528 230 276 394 483 370 320
7.292 6.181 0 0 7.971 0 37.924 0 26.992 0 0 0 5.708 3.217 2.487
3.739 0 183 2.960 748 3.629 142 14.355 26.540 244 9.160 6.885 409 1.023 24.639
2.017 296 494 369 530 684 2.038 817 1.495 1.424 3.062 633 198 573 823
32.263 2.989 8.083 48.486 17.596 9.188 6.421 7.473 30.571 2.796 3.745 47.337 53.815 34.816 38.339
12.933 63.652 0 0 10.529 0 0 562 0 0 0 0 3.357 0 0
2.366 0 4.414 3.053 0 1.784 965 1.134 2.931 0 1.705 1.315 1.744 2.382 0
152 4.022 0 0 0 0 27.341 20.707 21.312 0 0 0 0 0 5.875
0 0 0 0 0 0 0 65.898 0 0 0 9.399 0 0 0
0 2.997 0 0 0 0 2.292 1.820 1.751 6.738 0 0 1.794 1.462 0
2.375 1.267 0 1.733 791 794 1.653 1.699 2.537 5.130 627 3.677 928 0 4.578
7.438 145 0 520 3.921 285 194 934 1.438 0 2.503 5.185 21.009 552 0
1.082 0 0 0 848 1.224 0 1.402 0 0 0 0 0 1.513 0
1.053 519 690 0 639 948 473 712 551 600 0 294 1.283 0 438
2.730 478 300 0 37.486 5.502 1.527 13.288 3.150 194 1.421 232 2.168 1.082 1.564
590 464 558 0 0 681 0 855 2.166 2.970 0 3.203 2.712 1.143 1.297
37.559 48.461 7.430 10.875 6.947 41.013 41.019 15.730 6.674 13.413 28.319 33.189 19.672 25.965 8.305
788 2.157 0 0 12.019 3.323 1.930 5.835 2.921 2.319 4.010 7.638 4.756 2.098 3.988
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























11/11/16 12/11/16 13/11/16 14/11/16 15/11/16 16/11/16 17/11/16 18/11/16 19/11/16 20/11/16 21/11/16 22/11/16 23/11/16 24/11/16 25/11/16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 58.656 1.520 901 0 5.541 3.950 0 3.946 2.879
369 0 218 817 224 495 560 188 168 429 365 222 196 0 126
60 0 0 733 10.494 0 676 342 0 0 477 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5.696 3.074 0 0 0 0 0 0 14.769
80 31 9 2.248 4.465 513 0 335 0 0 682 1.137 443 96 243
0 0 0 718 0 1.377 0 18 810 0 605 0 0 0 0
982 394 140 263 237 258 76 152 256 263 250 209 371 117 152
0 0 0 0 5.827 2.471 2.724 2.039 0 0 11.203 0 13.964 0 24.385
0 2.949 277 1.353 4.584 17.945 4.137 10.023 395 613 50 7.566 800 249 281
653 736 490 1.139 245 2.966 737 1.292 803 1.163 735 268 277 523 638
24.016 7.998 4.876 12.819 12.240 16.236 5.668 17.752 6.184 6.702 12.779 17.388 33.311 86.166 20.372
1.739 0 0 3.482 6.720 0 0 4.683 361 393 1.769 1.855 0 2.478 1.869
98 0 0 187 0 0 0 279 0 0 0 3.580 3.371 0 2.848
2.279 46.014 1.562 932 1.776 71.390 23 6.811 0 0 2.803 0 2.718 2.060 3.666
0 0 0 0 0 3.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1.114 685 2.219 755 1.944 7.040 0 0 1.113 2.240 3.110 1.192 963
1.110 0 1.434 1.430 1.048 1.086 3.822 0 0 1.673 921 4.998 1.403 0 0
1.001 1.345 0 75 1.232 1.677 5.537 2.822 1.408 0 7.306 4.187 3.023 0 12.621
4.634 0 0 0 0 0 0 1.941 0 0 0 1.796 0 1.416 21.382
2.908 0 296 212 939 417 2.297 922 0 0 674 389 928 2.060 480
10.576 562 8.498 1.005 1.470 563 480 729 0 1.225 651 929 493 1.152 1.115
1.683 0 0 0 0 399 0 0 0 765 549 0 829 0 1.625
15.503 16.495 7.469 9.860 7.588 28.095 4.917 29.619 2.854 26.431 36.755 4.153 32.308 4.709 4.924
2.335 0 0 2.281 0 4.061 1.490 2.166 0 0 5.691 4.229 1.105 3.229 1.982
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























26/11/16 27/11/16 28/11/16 29/11/16 30/11/16 1/12/16 2/12/16 3/12/16 4/12/16 5/12/16 6/12/16 7/12/16 8/12/16 9/12/16 10/12/16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.356 3.360 0 0 1.985 0 3.334 1.779 2.830 0 2.523 0 0 0 36
75 218 180 470 205 296 508 100 1.068 466 361 923 625 380 826
0 0 0 0 266 143 51 0 0 115 6 1.240 456 3.722 251
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 15 815 1.828 1.953 0 0 0 40 16 14 13 0 80
0 0 633 0 0 552 0 0 0 4.128 808 0 799 0 0
273 461 186 186 1.284 3.173 1.965 540 309 1.336 907 907 186 193 95
12.612 2.957 0 0 3.563 4.997 3.511 0 0 0 24.442 0 7.720 3.834 0
4.362 2.015 521 3.243 4.151 1.543 1.660 1.299 995 5.646 981 960 10.287 7.428 18.605
930 1.626 521 1.124 455 1.296 71 1.470 2.255 460 467 632 885 226 399
1.590 4.741 58.043 65.762 53.376 88.410 16.840 4.192 16.385 17.790 15.360 9.915 8.859 20.331 8.706
0 0 0 1.587 0 20.228 0 0 0 0 0 0 7.922 0 10.126
0 0 6.836 0 300 0 2.150 1.245 0 0 0 2.652 0 0 0
406 4.731 7.605 78 3.144 2.483 4.285 700 12.115 2.050 1.372 2.256 578 1.907 1.547
0 0 0 0 0 25.447 6.301 0 0 0 0 0 0 0 31.977
1.353 2.783 2.756 1.519 1.568 5.251 1.695 2.520 1.094 2.967 5.516 2.115 910 2.596 2.386
1.744 1.411 0 0 2.789 1.238 0 1.732 355 0 0 2.273 2.383 3.633 764
5.771 0 2.186 2.782 1.992 11.175 3.688 571 310 6.546 2.509 2.907 12.643 419 5.210
0 0 0 0 0 0 0 2.205 0 2.122 0 2.281 0 7.719 0
366 0 951 1.215 2.869 1.412 713 339 0 1.088 495 1.811 322 528 488
454 148 0 600 6.078 753 6.174 1.161 11.614 618 1.774 1.052 1.006 2.116 39.543
0 0 2.112 0 0 0 0 0 4.318 8.277 2.220 0 245 0 0
33.804 4.094 27.678 19.126 0 23.907 389.659 22.414 66.483 58.797 118.814 10.718 64.136 48.573 12.423
0 0 9.493 6.504 2.296 4.056 8.676 0 0 1.715 9.353 3.699 3.144 2.061 0
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























11/12/16 12/12/16 13/12/16 14/12/16 15/12/16 16/12/16 17/12/16 18/12/16 19/12/16 20/12/16 21/12/16 22/12/16 23/12/16 24/12/16 25/12/16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.756 0 0 2.520 2.736 2.539 3.066 3.010 5 3 1 6 0 0 0
1.284 197 908 635 164 1.071 182 227 183 514 388 292 224 0 0
0 496 917 778 15.202 288 0 0 911 0 0 155 0 0 970
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.740
0 15 1.064 15 16 482 0 34 35 114 62 0 2.789 47 8
0 0 0 416 969 5.237 6.976 2.679 1.362 2.539 6.198 1.638 6.329 0 1.118
419 153 434 241 209 492 244 319 192 231 581 192 96 268 572
0 0 0 0 5.713 1.016 1.820 22.275 0 0 3.060 0 0 16.730 0
20.288 863 2.279 24.536 74.358 3.930 5.794 5.421 3.921 658 24.340 2.629 911 1.539 0
1.759 198 197 361 1.056 412 329 2.468 610 285 508 1.215 647 1.296 2.142
5.467 54.779 28.612 68.150 7.112 21.116 7.641 8.685 113.088 18.902 30.221 5.938 5.613 4.359 7.623
0 2.632 0 0 0 17.643 0 0 160.421 0 0 0 0 0 0
992 0 0 1.408 0 1.715 0 0 0 0 0 0 0 1.644 1.140
3.380 3.046 0 2.352 170 3.795 2.058 2.799 2.941 359 2.335 927 1.092 1.321 20.843
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.690
1.889 1.025 0 2.355 1.288 2.166 948 2.329 1.387 692 0 0 0 0 0
2.348 923 27 0 2.760 1.689 1.299 0 0 2.600 2.634 0 3.599 0 0
0 8.145 12.406 2.898 965 470 0 0 2.761 2.440 1.708 12.797 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395 0
0 1.876 1.070 1.133 724 3.606 0 0 1.681 912 505 179 301 138 1.309
2.385 1.050 1.496 5.017 17.188 21.317 1.300 3.509 7.711 2.637 1.575 26.778 554 13.026 399
0 514 1.336 0 653 1.092 1.985 1.293 0 386 373 0 2.081 668 1.181
16.355 19.652 30.250 37.837 62.269 10.648 44.061 23.532 16.969 2.366 31.792 7.724 14.298 19.424 30.664
0 7.352 4.554 15.440 4.644 2.377 0 0 7.352 4.447 144 1.896 4.261 0 430
UNIVERSITAT	DE	VIC ENGAGEMENT	FACEBOOK	2013	2014	2015	Y	2016 LIKES	-	SHARES	-	COMMENTS


























26/12/16 27/12/16 28/12/16 29/12/16 30/12/16 31/12/16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 351 683 192 156 695
0 0 0 223 254 0
8.383 0 0 3.641 0 0
13 0 24 128 0 48
659 0 0 0 0 0
486 250 214 115 216 184
5.758 0 0 0 29.142 0
39.536 700 338 524 237 390
887 403 2.449 754 832 728
3.657 3.337 3.346 5.809 33.740 2.886
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4.026
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5.332 0 0 1.012 0 0
0 234 3.147 6.854 1.813 0
0 0 0 0 0 2.518
0 564 1.063 0 418 591
591 388 804 345 494 376
779 0 0 0 0 0
11.859 15.309 19.304 12.361 2.341 14.158























1/1/13 1/2/13 1/3/13 1/4/13 1/5/13 1/6/13 1/7/13 1/8/13 1/9/13 1/10/13 1/11/13 1/12/13 1/13/2013 1/14/2013 1/15/2013
Abercrombie	&	Fitch 7.349.935 7.351.426 7.353.395 7.356.021 7.357.803 7.360.290 7.362.435 7.364.176 7.366.105 7.368.114 7.370.174 7.372.632 7.374.801 7.376.777 7.378.478
Adidas 10.368.450 10.376.593 10.384.925 10.393.665 10.402.893 10.411.481 10.420.568 10.428.578 10.439.996 10.448.149 10.455.514 10.463.779 10.473.222 10.482.241 10.489.928
American	Apparel 1.338.716 1.338.916 1.340.404 1.342.431 1.343.998 1.345.494 1.347.270 1.348.950 1.350.462 1.351.914 1.353.362 1.354.582 1.356.006 1.357.329 1.358.479
Billabong 2.242.504 2.243.053 2.243.783 2.244.614 2.245.307 2.246.075 2.246.706 2.247.513 2.248.312 2.249.158 2.250.130 2.251.107 2.251.834 2.252.578 2.253.372
Burberry 14.717.543 14.718.431 14.719.744 14.720.980 14.722.637 14.724.378 14.726.299 14.727.719 14.728.875 14.729.994 14.730.585 14.732.334 14.734.846 14.735.667 14.737.216
Calvin	Klein 6.260.946 6.276.759 6.288.723 6.305.373
Coach 3.983.728 3.984.724 3.985.848 3.987.280 3.988.404 3.989.718 3.990.714 3.992.199 3.993.559 3.995.157 3.996.655 3.998.055 3.999.383 4.000.476 4.002.143
Columbia	Sportswear 322.099 322.966 323.632 324.307
Dior 10.769.801 10.852.689 10.923.370 10.999.805
Gap 3.032.476 3.033.093 3.033.785 3.034.576 3.035.352 3.036.039 3.036.701 3.203.353 3.468.390 3.525.804 3.545.990 3.563.083 3.569.481 3.572.294 3.573.779
GUESS 4.061.958 4.104.785 4.128.403 4.155.588
H&M 13.353.431 13.359.982 13.367.474 13.375.316 13.382.513 13.389.698 13.397.017 13.404.224 13.410.132 13.416.585 13.424.490 13.430.887 13.437.203 13.443.430 13.449.222
Hermès 881.240 886.518 890.330 896.257
HUGO	BOSS 3.122.266 3.122.975 3.124.083 3.124.803 3.125.863 3.126.798 3.127.645 3.128.598 3.129.421 3.130.000 3.130.902 3.131.843 3.132.854 3.133.782 3.151.710
Louis	Vuitton 12.187.916 12.240.064 12.280.023 12.331.577
Nike 11.717.708 11.727.809 11.737.516 11.748.220 11.758.903 11.770.107 11.779.795 11.790.329 11.798.555 11.806.382 11.817.024 11.826.166 11.836.324 11.846.967 11.854.703
Prada 2.111.474 2.118.153 2.122.462 2.128.322
PUMA 8.466.493 8.471.694 8.477.054 8.482.923 8.488.955 8.495.349 8.501.512 8.507.128 8.512.702 8.519.422 8.524.499 8.531.054 8.536.778 8.541.937 8.546.884
Quiksilver 2.317.568 2.324.870 2.332.420 2.340.218 2.349.123 2.355.585 2.361.723 2.368.368 2.373.622 2.378.943 2.385.586 2.391.959 2.397.396 2.403.159 2.409.391
Ralph	Lauren
The	North	Face 3.086.208 3.087.778 3.089.636 3.091.152 3.092.910 3.094.231 3.095.992 3.097.364 3.098.670 3.099.912 3.101.090 3.102.458 3.103.894 3.105.262 3.106.740
Timberland 1.038.270 1.040.516 1.041.309 1.042.044 1.044.059 1.047.527 1.050.032 1.051.955 1.052.767 1.053.425 1.054.251 1.055.014 1.055.757 1.056.662 1.057.441
Under	Armour 2.206.758 2.210.490 2.213.389 2.218.237
Victoria	Secret´s 20.940.282 20.950.019 20.962.173 20.972.250 20.982.642 20.994.211 21.003.619 21.012.835 21.021.765 21.029.993 21.038.735 21.046.901 21.055.870 21.064.103 21.073.424




























1/16/2013 1/17/2013 1/18/2013 1/19/2013 1/20/2013 1/21/2013 1/22/2013 1/23/2013 1/24/2013 1/25/2013 1/26/2013 1/27/2013 1/28/2013 1/29/2013 1/30/2013
7.380.461 7.382.576 7.384.180 7.386.388 7.388.828 7.391.073 7.393.732 7.396.029 7.398.872 7.401.068 7.402.945 7.407.244 7.410.235 7.412.929 7.415.414
10.498.408 10.507.411 10.515.730 10.523.171 10.532.114 10.541.373 10.550.303 10.559.533 10.567.185 10.575.028 10.582.371 10.592.533 10.600.932 10.609.842 10.618.740
1.359.706 1.360.771 1.362.146 1.363.102 1.364.048 1.365.070 1.366.199 1.366.970 1.367.978 1.369.120 1.370.028 1.371.511 1.372.748 1.374.178 1.375.496
2.254.269 2.254.884 2.255.735 2.256.686 2.257.468 2.258.299 2.259.109 2.259.877 2.260.645 2.261.520 2.262.340 2.263.680 2.264.615 2.265.897 2.267.281
14.739.565 14.741.335 14.743.955 14.745.590 14.747.571 14.749.980 14.751.634 14.752.656 14.753.304 14.753.365 14.754.723 14.756.359 14.757.745 14.759.170 14.760.634
6.317.434 6.336.576 6.352.236 6.373.231 6.391.677
4.003.411 4.004.373 4.005.795 4.008.095 4.010.781 4.013.381 4.015.578 4.018.490 4.020.844 4.023.260 4.024.959 4.027.761 4.029.993 4.032.386 4.035.433
324.929 325.569 326.269 326.899 327.342
11.012.365 11.040.910 11.068.630 11.121.094 11.145.662
3.603.198 3.603.717 3.604.375 3.604.879 3.605.426 3.605.854 3.608.851 3.803.036 3.887.459 3.905.278 3.911.804 3.918.539 3.924.176 3.929.368 3.934.924
4.174.812 4.206.949 4.228.373 4.259.654 4.287.315
13.455.844 13.462.526 13.468.734 13.475.857 13.484.215 13.492.078 13.499.686 13.507.351 13.513.789 13.521.342 13.528.998 13.538.971 13.547.551 13.556.581 13.565.574
900.437 908.672 916.903 928.330 938.377
3.166.277 3.178.645 3.200.125 3.214.323 3.227.727 3.239.085 3.250.568 3.262.748 3.274.360 3.280.984 3.287.679 3.295.449 3.302.215 3.309.078 3.314.946
12.367.705 12.412.903 12.447.922 12.502.749 12.543.503
11.865.714 11.875.517 11.884.733 11.896.001 11.906.294 11.917.430 11.926.820 11.938.203 11.947.282 11.958.500 11.966.794 11.977.984 11.987.776 11.997.828 12.007.927
2.133.081 2.138.704 2.143.323 2.152.081 2.160.553
8.552.034 8.556.135 8.560.556 8.567.555 8.573.597 8.579.895 8.586.116 8.591.340 8.597.354 8.602.561 8.609.715 8.620.264 8.629.438 8.638.973 8.648.200
2.416.076 2.420.692 2.426.387 2.431.742 2.436.307 2.440.143 2.445.063 2.450.432 2.454.764 2.458.939 2.461.951 2.466.691 2.467.907 2.469.705 2.475.162
3.108.257 3.109.540 3.110.938 3.111.809 3.112.797 3.113.942 3.115.140 3.116.239 3.117.440 3.118.445 3.119.251 3.120.712 3.121.908 3.123.305 3.124.707
1.058.226 1.058.899 1.059.734 1.060.759 1.061.983 1.063.063 1.063.884 1.064.591 1.065.242 1.066.019 1.066.591 1.067.285 1.067.899 1.068.470 1.069.069
2.221.307 2.225.827 2.231.821 2.236.436 2.239.630
21.081.169 21.089.458 21.098.400 21.109.005 21.118.151 21.127.532 21.138.626 21.152.830 21.166.199 21.182.521 21.193.646 21.212.010 21.221.246 21.232.178 21.251.331




























1/31/2013 2/1/13 2/2/13 2/3/13 2/4/13 2/5/13 2/6/13 2/7/13 2/8/13 2/9/13 2/10/13 2/11/13 2/12/13 2/13/2013 2/14/2013
7.417.010 7.419.383 7.421.449 7.424.392 7.425.241 7.425.006 7.426.951 7.428.469 7.430.391 7.432.190 7.435.851 7.437.506 7.439.985 7.442.469 7.444.368
10.626.302 10.634.202 10.642.730 10.653.356 10.661.040 10.667.969 10.676.976 10.684.620 10.692.511 10.702.299 10.717.120 10.723.932 10.733.432 10.744.882 10.752.446
1.375.841 1.376.097 1.376.321 1.376.634 1.376.767 1.376.730 1.377.499 1.378.178 1.380.203 1.381.234 1.382.591 1.383.252 1.384.127 1.385.634 1.386.288
2.268.179 2.269.257 2.270.250 2.271.514 2.272.379 2.273.224 2.274.455 2.275.214 2.276.178 2.277.207 2.278.564 2.279.302 2.280.402 2.281.708 2.282.559
14.762.150 14.763.161 14.764.221 14.765.588 14.766.526 14.766.651 14.767.955 14.768.688 14.769.890 14.771.156 14.772.660 14.773.501 14.774.686 14.775.813 14.776.570
6.412.303 6.428.972 6.455.389 6.477.210
4.037.714 4.042.033 4.044.816 4.047.983 4.049.766 4.051.492 4.055.002 4.057.594 4.060.802 4.063.988 4.068.851 4.070.668 4.074.007 4.078.726 4.083.395
327.877 328.194 328.780 329.230
11.177.270 11.192.146 11.223.175 11.240.217
3.939.724 3.951.122 3.957.140 3.962.788 3.967.747 3.972.264 3.977.548 3.983.345 3.990.032 3.997.128 4.005.460 4.011.642 4.017.375 4.024.309 4.029.501
4.319.696 4.341.977 4.371.146 4.386.604
13.573.499 13.582.284 13.590.502 13.599.365 13.606.398 13.614.314 13.622.040 13.629.290 13.639.909 13.652.732 13.668.275 13.678.401 13.689.430 13.702.472 13.718.550
950.450 959.422 972.247 982.285
3.316.666 3.320.014 3.321.157 3.322.452 3.323.557 3.324.542 3.325.924 3.326.959 3.328.288 3.329.528 3.331.165 3.332.068 3.333.226 3.334.686 3.335.555
12.586.970 12.611.448 12.649.013 12.677.397
12.015.884 12.025.661 12.036.598 12.048.708 12.056.857 12.063.756 12.073.871 12.083.275 12.093.667 12.105.357 12.123.731 12.132.159 12.144.203 12.157.548 12.167.913
2.170.990 2.178.790 2.189.568 2.196.921
8.655.660 8.664.435 8.673.221 8.683.547 8.691.708 8.699.412 8.708.929 8.715.305 8.721.241 8.728.524 8.737.949 8.743.518 8.750.602 8.759.181 8.764.220
2.478.837 2.483.377 2.488.624 2.495.814 2.500.815 2.506.967 2.513.752 2.514.341 2.517.762 2.518.555 2.519.525 2.519.991 2.520.887 2.521.719 2.522.130
3.125.688 3.126.784 3.127.790 3.129.040 3.128.921 3.127.881 3.128.623 3.129.195 3.130.046 3.131.156 3.132.805 3.133.821 3.135.407 3.136.842 3.137.771
1.069.561 1.070.138 1.070.755 1.071.496 1.072.003 1.072.476 1.073.117 1.073.578 1.074.098 1.074.700 1.075.410 1.075.964 1.076.606 1.077.296 1.077.836
2.243.690 2.244.623 2.248.735 2.251.562
21.268.338 21.282.454 21.291.841 21.303.027 21.310.897 21.320.989 21.338.626 21.353.991 21.373.832 21.392.631 21.417.679 21.429.828 21.443.550 21.459.432 21.486.135




























2/15/2013 2/16/2013 2/17/2013 2/18/2013 2/19/2013 2/20/2013 2/21/2013 2/22/2013 2/23/2013 2/24/2013 2/25/2013 2/26/2013 2/27/2013 2/28/2013 3/1/13
7.446.511 7.448.777 7.451.900 7.454.178 7.456.559 7.459.246 7.461.072 7.462.964 7.465.375 7.468.580 7.470.776 7.472.784 7.475.593 7.477.160 7.479.024
10.758.685 10.765.097 10.773.544 10.779.253 10.785.155 10.792.262 11.001.764 11.014.572 11.022.103 11.031.114 11.037.896 11.044.613 11.072.585 11.078.425 11.086.597
1.387.130 1.388.437 1.389.771 1.390.726 1.391.992 1.393.455 1.394.347 1.396.747 1.397.767 1.398.951 1.399.706 1.400.697 1.402.070 1.402.359 1.403.896
2.283.381 2.284.025 2.284.885 2.285.330 2.285.951 2.286.811 2.287.426 2.288.282 2.289.063 2.289.975 2.290.615 2.291.379 2.292.375 2.292.847 2.293.518
14.776.895 14.777.574 14.778.648 14.779.533 14.781.049 14.785.147 14.790.955 14.797.495 14.804.839 14.814.812 14.822.451 14.830.062 14.837.917 14.843.665 14.849.953
6.489.320 6.498.689 6.514.675 6.549.569 6.568.229
4.089.368 4.096.601 4.104.260 4.108.899 4.114.649 4.122.707 4.127.881 4.132.253 4.135.541 4.139.591 4.142.170 4.145.126 4.148.909 4.150.962 4.153.848
329.651 329.987 330.616 331.270 331.707
11.251.729 11.274.290 11.302.013 11.385.596 11.413.364
4.034.549 4.039.924 4.046.428 4.051.376 4.056.903 4.066.766 4.078.488 4.092.505 4.105.641 4.114.866 4.120.562 4.124.858 4.130.434 4.133.617 4.137.850
4.396.507 4.406.539 4.431.054 4.478.115 4.506.478
13.730.595 13.737.682 13.746.512 13.753.782 13.760.517 13.771.480 13.785.276 13.801.276 13.819.721 13.833.370 13.844.750 13.856.258 13.870.172 13.881.399 13.891.792
989.170 994.323 1.003.290 1.015.786 1.026.145
3.336.513 3.337.612 3.338.935 3.339.971 3.341.091 3.342.384 3.343.425 3.344.407 3.345.423 3.346.878 3.347.764 3.348.877 3.350.086 3.350.881 3.352.012
12.698.681 12.719.394 12.753.805 12.806.228 12.832.658
12.176.459 12.184.791 12.195.519 12.202.879 12.211.084 12.221.422 12.227.977 12.236.717 12.246.083 12.257.409 12.265.694 12.274.137 12.284.140 12.290.147 12.296.903
2.202.451 2.207.277 2.215.211 2.226.806 2.236.398
8.768.899 8.773.498 8.778.787 8.782.770 8.787.130 8.792.292 8.796.523 8.801.456 8.806.352 8.812.631 8.817.442 8.823.088 8.831.202 8.836.369 8.842.601
2.522.544 2.523.056 2.523.669 2.524.074 2.524.577 2.525.307 2.525.608 2.526.152 2.526.750 2.527.440 2.527.922 2.528.430 2.529.238 2.529.656 2.530.133
3.138.766 3.139.513 3.140.530 3.141.331 3.142.234 3.143.367 3.144.193 3.145.194 3.146.255 3.147.490 3.148.308 3.149.298 3.150.557 3.151.056 3.151.599
1.078.595 1.079.120 1.079.820 1.080.277 1.080.754 1.081.364 1.081.815 1.082.397 1.082.897 1.083.453 1.083.908 1.084.418 1.084.941 1.085.375 1.085.917
2.253.531 2.255.235 2.258.185 2.262.330 2.265.963
21.497.879 21.506.398 21.518.180 21.526.073 21.535.664 21.547.264 21.556.217 21.567.341 21.578.633 21.604.544 21.615.357 21.626.666 21.643.585 21.654.510 21.671.875




























3/2/13 3/3/13 3/4/13 3/5/13 3/6/13 3/7/13 3/8/13 3/9/13 3/10/13 3/11/13 3/12/13 3/13/2013 3/14/2013 3/15/2013 3/16/2013
7.481.024 7.484.223 7.485.909 7.487.870 7.489.305 7.489.954 7.491.052 7.492.768 7.495.047 7.496.927 7.498.523 7.500.947 7.502.675 7.504.902 7.506.722
11.093.673 11.102.704 11.108.511 11.115.336 11.121.994 11.126.601 11.132.209 11.138.693 11.144.682 11.150.224 11.154.833 11.157.648 11.161.646 11.198.405 11.203.956
1.404.265 1.404.655 1.404.948 1.405.242 1.405.590 1.405.902 1.406.323 1.408.231 1.408.483 1.408.757 1.409.016 1.409.195 1.409.454 1.410.086 1.410.366
2.294.161 2.294.972 2.295.460 2.296.176 2.296.860 2.297.154 2.297.628 2.298.198 2.298.665 2.299.154 2.299.558 2.299.940 2.300.269 2.301.386 2.302.014
14.854.425 14.858.907 14.862.061 14.864.801 14.867.462 14.868.830 14.871.445 14.874.923 14.878.787 14.881.906 14.883.957 14.885.149 14.887.198 14.893.070 14.897.046
6.588.501 6.602.743 6.618.274 6.630.606
4.156.404 4.159.862 4.161.792 4.164.669 4.168.152 4.169.802 4.172.100 4.174.552 4.177.470 4.179.516 4.181.881 4.185.265 4.187.677 4.190.643 4.192.789
346.991 347.548 348.107 348.525
11.444.843 11.458.193 11.473.555 11.484.152
4.139.650 4.141.204 4.142.005 4.142.809 4.142.427 4.143.009 4.142.747 4.144.412 4.152.138 4.157.792 4.163.999 4.165.851 4.166.395 4.170.442 4.172.983
4.553.736 4.577.094 4.599.522 4.618.099
13.901.579 13.911.678 13.917.928 13.924.188 13.930.771 13.934.981 13.940.970 13.948.118 13.956.211 13.963.129 13.969.559 13.974.901 13.980.358 13.989.360 13.996.080
1.036.346 1.038.420 1.046.730 1.055.261 1.061.755
3.353.043 3.354.220 3.355.193 3.356.274 3.357.324 3.357.869 3.358.351 3.359.116 3.360.299 3.361.236 3.361.915 3.362.159 3.362.501 3.364.203 3.365.098
12.862.190 12.887.054 12.922.170 12.948.745
12.304.125 12.313.551 12.319.910 12.326.922 12.333.819 12.337.735 12.343.297 12.349.632 12.356.778 12.362.549 12.367.967 12.373.567 12.378.031 12.387.854 12.394.921
2.246.648 2.253.844 2.263.157 2.270.239
8.850.001 8.859.243 8.864.685 8.870.776 8.876.456 8.880.339 8.885.375 8.892.123 8.898.978 8.904.477 8.911.768 8.922.316 8.931.980 8.943.458 8.954.479
2.530.801 2.531.680 2.532.179 2.533.074 2.534.542 2.534.870 2.535.485 2.536.012 2.536.907 2.537.376 2.537.974 2.538.766 2.539.717 2.540.951 2.541.467
3.152.127 3.152.925 3.153.451 3.154.120 3.154.804 3.154.880 3.155.120 3.155.930 3.156.467 3.157.067 3.157.591 3.157.993 3.158.284 3.159.208 3.159.775
1.086.389 1.086.987 1.087.435 1.087.877 1.088.303 1.088.550 1.088.860 1.089.238 1.089.597 1.089.995 1.090.311 1.090.607 1.090.848 1.091.484 1.091.900
2.270.559 2.274.286 2.281.862 2.284.537
21.684.498 21.701.574 21.709.864 21.721.530 21.733.294 21.738.758 21.747.161 21.758.092 21.767.851 21.776.996 21.785.601 21.794.145 21.801.200 21.812.430 21.820.005




























3/17/2013 3/18/2013 3/19/2013 3/20/2013 3/21/2013 3/22/2013 3/23/2013 3/24/2013 3/25/2013 3/26/2013 3/27/2013 3/28/2013 3/29/2013 3/30/2013 3/31/2013
7.509.555 7.511.055 7.513.094 7.515.333 7.517.022 7.518.740 7.520.573 7.523.265 7.525.076 7.527.124 7.529.851 7.532.112 7.534.475 7.536.595 7.538.253
11.211.129 11.216.739 11.222.268 11.229.513 11.234.759 11.241.598 11.248.373 11.255.567 11.260.408 11.267.226 12.173.598 12.548.333 12.770.629 12.965.640 13.036.715
1.410.776 1.411.109 1.411.682 1.412.269 1.412.850 1.413.254 1.413.564 1.414.021 1.414.407 1.415.851 1.416.389 1.417.177 1.417.576 1.420.696 1.421.510
2.302.705 2.303.200 2.303.920 2.304.488 2.305.092 2.305.740 2.306.279 2.306.966 2.307.353 2.307.930 2.308.538 2.309.134 2.309.725 2.310.181 2.310.704
14.900.466 14.903.084 14.905.726 14.908.628 14.912.138 14.917.409 14.921.235 14.925.256 14.928.993 14.933.266 14.938.187 14.941.382 14.945.933 14.949.809 14.953.777
6.649.442 6.663.015 6.681.153 6.698.163 6.715.901
4.195.720 4.197.880 4.200.343 4.203.971 4.209.036 4.220.574 4.228.804 4.239.599 4.246.721 4.255.839 4.266.283 4.270.788 4.275.033 4.277.586 4.279.912
349.026 349.435 350.056 350.567 351.005
11.514.378 11.528.592 11.546.961 11.576.001 11.624.387
4.175.677 4.177.584 4.180.273 4.195.829 4.201.817 4.207.288 4.212.075 4.216.580 4.220.798 4.225.541 4.228.569 4.230.714 4.235.431 4.238.790 4.242.982
4.654.159 4.671.858 4.688.707 4.703.310 4.725.679
14.003.634 14.010.397 14.018.265 14.027.382 14.037.027 14.049.232 14.063.966 14.080.616 14.093.449 14.106.064 14.119.263 14.132.877 14.150.175 14.174.009 14.201.010
1.071.264 1.078.476 1.088.223 1.095.755 1.104.848
3.366.146 3.366.713 3.367.849 3.368.927 3.369.835 3.370.973 3.371.838 3.372.712 3.373.555 3.374.455 3.375.453 3.376.234 3.377.252 3.378.088 3.378.930
12.991.878 13.021.291 13.057.271 13.088.397 13.129.635
12.403.538 12.408.447 12.414.670 12.422.483 12.428.741 12.435.845 12.443.038 12.452.768 12.460.436 12.469.648 12.479.197 12.485.481 12.492.780 12.500.148 12.508.467
2.281.614 2.288.579 2.297.372 2.304.234 2.314.373
8.966.728 8.976.055 8.986.549 8.995.288 9.004.148 9.013.270 9.022.587 9.033.139 9.041.693 9.051.104 9.062.646 9.070.432 9.080.371 9.090.877 9.099.327
2.542.157 2.542.568 2.543.143 2.543.756 2.544.138 2.544.761 2.545.340 2.545.903 2.546.402 2.546.936 2.547.759 2.548.149 2.548.986 2.549.749 2.550.139
3.160.622 3.161.288 3.162.293 3.163.049 3.163.743 3.164.554 3.165.003 3.165.709 3.166.338 3.167.081 3.167.770 3.168.063 3.168.454 3.168.877 3.169.282
1.092.408 1.092.771 1.093.250 1.093.811 1.094.127 1.094.542 1.095.017 1.095.464 1.095.895 1.096.433 1.096.876 1.097.198 1.097.564 1.098.045 1.098.399
2.288.608 2.291.984 2.295.771 2.298.879 2.301.936
21.829.801 21.837.725 21.845.355 21.854.517 21.863.372 21.872.511 21.880.942 21.890.234 21.900.656 21.909.703 21.921.491 21.930.125 21.941.129 21.949.736 21.959.601




























4/1/13 4/2/13 4/3/13 4/4/13 4/5/13 4/6/13 4/7/13 4/8/13 4/9/13 4/10/13 4/11/13 4/12/13 4/13/2013 4/14/2013 4/15/2013
7.539.571 7.541.118 7.542.833 7.544.155 7.545.589 7.547.206 7.549.133 7.550.632 7.552.250 7.553.760 7.554.949 7.556.056 7.556.920 7.557.964 7.558.829
13.042.982 13.051.774 13.064.793 13.074.275 13.085.804 13.095.834 13.106.569 13.114.738 13.125.555 13.135.266 13.145.185 13.154.386 13.163.299 13.173.834 13.180.039
1.421.991 1.422.535 1.422.926 1.424.102 1.424.669 1.424.966 1.425.332 1.425.614 1.425.948 1.426.389 1.426.720 1.427.173 1.427.764 1.428.247 1.428.914
2.311.224 2.311.877 2.312.512 2.313.100 2.313.712 2.314.272 2.314.816 2.315.333 2.315.821 2.316.329 2.316.852 2.317.246 2.317.481 2.317.846 2.318.127
14.956.615 14.956.916 14.957.700 14.958.336 14.959.023 14.959.638 14.960.539 14.961.378 14.961.777 14.962.890 14.963.605 14.963.240 14.962.010 14.960.548 14.959.428
6.727.207 6.743.255 6.755.966 6.767.858
4.281.126 4.283.040 4.286.097 4.287.877 4.289.389 4.291.541 4.293.554 4.294.997 4.296.474 4.298.786 4.300.322 4.302.467 4.303.516 4.304.667 4.305.611
351.418 355.815 357.281 358.592
11.636.398 11.642.727 11.654.700 11.667.239 11.688.975 11.691.623
4.245.315 4.248.183 4.252.263 4.255.666 4.259.498 4.262.798 4.267.175 4.270.211 4.272.770 4.276.074 4.278.989 4.282.103 4.285.007 4.287.926 4.290.523
4.744.466 4.751.894 4.757.131 4.763.471
14.238.496 14.253.467 14.272.180 14.280.245 14.287.785 14.295.412 14.303.323 14.309.472 14.317.807 14.326.949 14.333.181 14.340.780 14.349.006 14.357.302 14.364.723
1.110.525 1.118.558 1.124.356 1.130.667
3.379.801 3.380.726 3.381.631 3.382.800 3.383.909 3.514.385 3.635.961 3.743.561 3.820.732 3.899.429 3.943.997 3.990.993 4.041.731 4.096.702 4.145.083
13.175.154 13.229.291 13.271.582 13.298.851 13.316.469
12.514.910 12.522.644 12.530.771 12.538.785 12.547.030 12.556.093 12.566.394 12.572.940 12.580.829 12.590.074 12.596.773 12.604.593 12.612.087 12.622.437 12.628.506
2.326.134 2.341.642 2.351.820 2.363.206
9.106.897 9.114.694 9.124.512 9.132.601 9.140.061 9.147.819 9.155.969 9.163.221 9.171.012 9.179.727 9.185.990 9.193.158 9.199.110 9.205.725 9.210.914
2.550.464 2.550.931 2.551.409 2.551.864 2.552.271 2.552.582 2.553.091 2.553.430 2.553.867 2.554.303 2.554.666 2.554.923 2.555.106 2.555.407 2.555.623
3.169.651 3.170.373 3.171.150 3.171.823 3.172.503 3.173.138 3.174.116 3.174.620 3.175.235 3.176.010 3.176.354 3.176.698 3.177.155 3.177.658 3.178.117
1.098.674 1.098.980 1.099.317 1.099.646 1.099.934 1.100.280 1.100.692 1.100.950 1.101.278 1.101.638 1.101.954 1.102.214 1.102.459 1.102.767 1.103.030
2.304.015 2.306.922 2.309.792 2.312.579
21.965.870 21.975.706 21.987.226 21.997.143 22.007.072 22.016.057 22.027.617 22.036.094 22.043.298 22.050.781 22.058.060 22.064.216 22.069.418 22.074.672 22.078.943




























4/16/2013 4/17/2013 4/18/2013 4/19/2013 4/20/2013 4/21/2013 4/22/2013 4/23/2013 4/24/2013 4/25/2013 4/26/2013 4/27/2013 4/28/2013 4/29/2013 4/30/2013
7.559.641 7.560.814 7.561.376 7.561.931 7.562.296 7.563.511 7.564.365 7.565.598 7.567.083 7.567.739 7.569.470 7.571.232 7.573.028 7.574.549 7.575.756
13.187.692 13.201.086 13.212.134 13.224.430 13.234.205 13.246.333 13.255.570 13.266.486 13.281.539 13.291.906 13.314.295 13.329.451 13.344.241 13.353.171 13.363.119
1.429.448 1.430.140 1.430.707 1.431.026 1.431.347 1.431.528 1.431.747 1.432.007 1.432.340 1.432.552 1.432.816 1.433.144 1.433.487 1.433.784 1.434.262
2.318.472 2.318.898 2.319.319 2.319.667 2.320.131 2.320.631 2.320.974 2.321.369 2.321.870 2.322.710 2.323.820 2.324.865 2.326.031 2.326.841 2.328.047
14.959.944 14.961.956 14.985.331 15.062.092 15.096.522 15.098.486 15.099.790 15.101.422 15.103.338 15.105.104 15.107.412 15.109.260 15.111.125 15.112.778 15.115.248
6.775.548 6.785.615 6.794.039 6.818.302
4.306.698 4.308.148 4.309.187 4.310.792 4.312.159 4.314.108 4.315.231 4.316.387 4.318.423 4.320.633 4.323.839 4.330.085 4.333.002 4.334.299 4.336.666
359.315 360.103 360.291 360.508 360.768 360.996 361.258 361.491 361.682 361.864 362.103
11.692.747 11.707.565 11.721.487 11.731.400 11.759.918
4.293.519 4.296.827 4.299.783 4.303.008 4.305.892 4.309.209 4.311.701 4.315.531 4.324.439 4.327.852 4.332.314 4.336.246 4.340.811 4.344.120 4.348.030
4.767.416 4.774.449 4.783.135 4.797.943
14.373.583 14.383.845 14.392.989 14.400.951 14.409.090 14.416.499 14.423.599 14.433.123 14.455.193 14.471.873 14.498.430 14.515.957 14.536.531 14.555.567 14.567.857
1.134.735 1.140.807 1.142.927 1.143.885 1.145.551 1.147.563 1.151.451 1.153.777 1.156.259 1.158.341 1.160.786
4.192.925 4.240.795 4.282.003 4.325.508 4.363.946 4.410.230 4.447.383 4.486.993 4.520.631 4.559.657 4.594.942 4.621.110 4.638.932 4.648.711 4.657.764
13.346.538 13.385.083 13.414.669 13.462.849 13.478.330
12.636.046 12.644.313 12.651.751 12.659.789 12.667.662 12.677.101 12.684.560 12.692.704 12.701.459 12.709.453 12.722.951 12.733.324 12.741.625 12.747.881 12.754.605
2.370.872 2.381.285 2.389.849 2.408.613
9.214.453 9.219.083 9.221.984 9.224.232 9.226.988 9.229.782 9.232.275 9.236.094 9.241.142 9.246.100 9.255.348 9.264.541 9.269.945 9.273.848 9.278.431
2.555.765 2.556.028 2.556.269 2.556.492 2.568.598 2.580.571 2.586.991 2.588.704 2.599.532 2.605.250 2.607.339 2.608.103 2.608.709 2.609.239 2.609.745
3.178.447 3.178.855 3.179.986 3.181.281 3.182.741 3.184.178 3.185.393 3.186.486 3.187.927 3.188.534 3.189.107 3.189.640 3.190.035 3.190.278 3.190.593
1.103.301 1.103.544 1.103.843 1.104.222 1.104.625 1.105.088 1.105.541 1.105.924 1.106.416 1.106.787 1.107.576 1.108.181 1.108.657 1.108.945 1.109.341
2.314.559 2.316.876 2.319.250 2.323.041
22.083.219 22.088.666 22.096.105 22.105.001 22.110.887 22.117.597 22.123.388 22.132.053 22.142.352 22.151.040 22.174.281 22.187.012 22.199.761 22.211.320 22.223.047




























5/1/13 5/2/13 5/3/13 5/4/13 5/5/13 5/6/13 5/7/13 5/8/13 5/9/13 5/10/13 5/11/13 5/12/13 5/13/2013 5/14/2013 5/15/2013
7.576.872 7.577.942 7.579.132 7.580.489 7.582.088 7.583.337 7.584.093 7.585.924 7.586.634 7.588.355 7.589.939 7.591.974 7.593.220 7.594.004 7.595.748
13.372.820 13.381.904 13.390.462 13.398.115 13.406.996 13.413.197 13.418.931 13.430.799 13.442.737 13.456.626 13.468.450 13.486.882 13.495.053 13.508.898 13.526.266
1.435.008 1.435.413 1.435.822 1.436.070 1.436.403 1.436.671 1.436.963 1.437.343 1.437.576 1.437.918 1.438.161 1.438.484 1.438.680 1.438.922 1.439.160
2.329.140 2.330.146 2.331.196 2.332.089 2.333.250 2.334.001 2.334.959 2.336.171 2.337.438 2.338.889 2.340.015 2.341.507 2.342.521 2.343.937 2.345.238
15.117.509 15.120.007 15.122.619 15.124.888 15.127.753 15.129.978 15.132.972 15.135.966 15.137.898 15.139.891 15.142.036 15.145.217 15.147.372 15.149.678 15.152.542
6.830.272 6.842.031 6.851.097 6.865.543 6.876.544
4.339.596 4.341.131 4.342.555 4.344.219 4.345.900 4.347.033 4.348.997 4.361.609 4.372.061 4.388.025 4.406.266 4.423.016 4.430.453 4.441.664 4.454.732
362.288 362.537 363.083 364.049 364.319 364.483 364.712 364.943 365.190 365.406 365.640 365.931 366.114 366.383 366.657
11.782.327 11.803.497 11.817.625 11.837.006 11.847.410
4.351.187 4.354.622 4.358.633 4.362.979 4.366.622 4.369.586 4.374.287 4.380.325 4.384.109 4.388.713 4.392.486 4.397.332 4.400.414 4.404.065 4.408.564
4.810.778 4.825.402 4.836.393 4.849.842 4.860.179
14.577.290 14.587.580 14.596.298 14.608.267 14.620.486 14.630.100 14.650.216 14.675.558 14.688.043 14.702.840 14.713.429 14.724.304 14.732.273 14.738.888 14.745.238
1.163.140 1.165.692 1.167.391 1.169.006 1.170.714 1.172.060 1.173.951 1.175.662 1.177.440 1.179.292 1.180.984 1.182.936 1.184.193 1.185.757 1.187.325
4.669.152 4.677.214 4.687.992 4.696.145 4.706.098 4.714.904 4.722.864 4.731.501 4.740.508 4.749.320 4.756.497 4.766.612 4.774.251 4.782.812 4.791.981
13.504.931 13.563.626 13.610.353 13.666.361 13.705.795
12.761.164 12.766.264 12.772.489 12.778.463 12.785.188 12.789.871 12.795.652 12.803.880 12.808.782 12.814.386 12.820.265 12.827.689 12.832.104 12.838.278 12.845.998
2.420.946 2.434.099 2.444.016 2.458.138 2.469.025
9.281.586 9.285.180 9.289.419 9.293.059 9.297.407 9.300.005 9.303.772 9.308.202 9.310.857 9.314.787 9.317.763 9.322.401 9.325.101 9.329.691 9.334.196
2.610.370 2.610.600 2.611.263 2.659.107 2.699.719 2.700.145 2.700.729 2.701.464 2.702.130 2.702.735 2.703.472 2.704.275 2.704.607 2.705.380 2.706.387
3.190.910 3.191.201 3.191.460 3.191.713 3.192.108 3.192.352 3.192.645 3.192.930 3.193.085 3.193.356 3.193.641 3.194.024 3.194.201 3.194.488 3.194.896
1.109.636 1.109.864 1.110.195 1.110.426 1.110.778 1.110.975 1.111.484 1.111.930 1.112.217 1.112.620 1.112.931 1.113.348 1.113.589 1.113.961 1.114.391
2.325.295 2.328.066 2.329.831 2.332.065 2.333.768
22.232.242 22.240.539 22.246.743 22.252.479 22.258.364 22.263.457 22.269.450 22.277.387 22.283.454 22.289.770 22.295.494 22.302.749 22.307.801 22.313.515 22.320.021




























5/16/2013 5/17/2013 5/18/2013 5/19/2013 5/20/2013 5/21/2013 5/22/2013 5/23/2013 5/24/2013 5/25/2013 5/26/2013 5/27/2013 5/28/2013 5/29/2013 5/30/2013
7.595.704 7.597.186 7.599.097 7.600.843 7.602.011 7.600.365 7.598.408 7.598.487 7.598.749 7.599.329 7.600.175 7.599.975 7.600.909 7.601.832 7.601.482
13.535.327 13.543.948 13.552.358 13.562.427 13.568.964 13.578.673 13.589.387 13.595.684 13.607.271 13.617.033 13.627.022 13.631.924 13.640.604 13.876.399 13.882.004
1.439.455 1.439.594 1.439.902 1.440.275 1.440.518 1.440.729 1.441.159 1.441.655 1.441.872 1.442.254 1.442.600 1.442.844 1.443.197 1.443.583 1.443.854
2.346.094 2.347.102 2.348.103 2.350.251 2.351.193 2.352.017 2.352.960 2.354.200 2.355.410 2.356.526 2.357.709 2.358.708 2.359.855 2.361.172 2.362.093
15.154.102 15.156.517 15.158.355 15.160.591 15.162.387 15.164.658 15.166.993 15.168.586 15.169.937 15.171.814 15.173.928 15.175.281 15.177.587 15.180.060 15.181.859
6.888.310 6.897.543 6.911.115 6.920.891
4.455.853 4.456.932 4.457.988 4.459.457 4.460.291 4.461.433 4.463.106 4.464.466 4.465.518 4.466.944 4.468.520 4.469.534 4.470.830 4.472.572 4.473.416
366.846 367.087 367.306 367.611 367.822 368.081 368.369 368.603 368.874 369.116 369.361 369.573 369.788 370.074 370.254
11.859.259 11.892.397 11.909.183 11.923.250
4.411.566 4.415.332 4.420.031 4.425.342 4.429.325 4.433.747 4.437.893 4.439.785 4.441.742 4.444.176 4.446.835 4.448.885 4.450.891 4.452.499 4.453.367
4.873.591 4.884.098 4.894.370 4.901.529
14.748.494 14.754.169 14.759.760 14.767.397 14.772.694 14.778.261 14.785.109 14.791.901 14.799.361 14.807.843 14.819.190 14.827.409 14.834.995 14.842.175 14.847.469
1.188.292 1.189.497 1.191.096 1.192.763 1.194.090 1.195.436 1.197.673 1.199.345 1.201.148 1.202.853 1.204.780 1.206.366 1.208.297 1.210.677 1.212.479
4.798.761 4.808.081 4.816.857 4.827.616 4.835.492 4.846.830 4.857.468 4.863.253 4.870.114 4.876.892 4.883.877 4.889.532 4.895.141 4.900.763 4.905.094
13.755.448 13.797.897 13.826.499 13.847.817
12.850.905 12.856.653 12.862.133 12.868.918 12.874.238 12.880.188 12.886.160 12.890.981 12.896.408 12.902.413 12.908.577 12.913.098 12.918.647 12.928.646 12.956.474
2.483.485 2.491.635 2.501.454 2.508.264
9.336.389 9.339.666 9.342.302 9.345.641 9.347.882 9.352.042 9.356.510 9.359.548 9.362.648 9.364.928 9.367.541 9.370.190 9.372.815 9.378.314 9.382.202
2.758.785 2.790.519 2.791.406 2.792.287 2.792.827 2.793.592 2.794.207 2.794.604 2.795.228 2.795.940 2.796.433 2.796.751 2.797.362 2.798.239 2.798.773
3.195.133 3.195.288 3.195.473 3.195.820 3.195.982 3.196.252 3.196.545 3.196.708 3.196.920 3.197.014 3.197.223 3.197.355 3.197.617 3.197.971 3.198.156
1.114.693 1.115.000 1.115.371 1.115.783 1.116.068 1.116.433 1.116.844 1.117.224 1.117.554 1.117.897 1.118.247 1.118.521 1.118.823 1.119.244 1.119.442
2.335.449 2.336.774 2.338.609 2.340.140
22.324.444 22.330.703 22.337.219 22.344.851 22.349.254 22.353.963 22.359.896 22.368.072 22.375.767 22.383.166 22.389.871 22.394.747 22.400.920 22.407.912 22.412.476




























5/31/2013 6/1/13 6/2/13 6/3/13 6/4/13 6/5/13 6/6/13 6/7/13 6/8/13 6/9/13 6/10/13 6/11/13 6/12/13 6/13/2013 6/14/2013
7.600.884 7.601.413 7.602.603 7.603.064 7.604.043 7.604.080 7.604.856 7.605.599 7.605.367 7.606.314 7.606.603 7.606.600 7.606.456 7.606.971 7.606.319
13.889.279 13.992.992 14.007.368 14.014.986 14.022.653 14.036.036 14.049.076 14.054.542 14.072.004 14.081.521 14.088.271 14.095.329 14.104.482 14.114.734 14.124.852
1.444.287 1.444.555 1.444.862 1.445.175 1.445.399 1.445.699 1.446.185 1.446.506 1.447.147 1.447.293 1.447.442 1.447.707 1.447.960 1.448.101 1.448.144
2.363.214 2.364.393 2.365.819 2.366.878 2.368.226 2.369.690 2.370.969 2.371.823 2.372.690 2.373.736 2.374.620 2.375.505 2.376.894 2.378.021 2.378.972
15.184.690 15.187.355 15.191.057 15.194.030 15.197.649 15.201.511 15.204.455 15.207.092 15.209.836 15.212.446 15.215.026 15.217.767 15.220.490 15.223.360 15.224.720
6.935.746 6.946.468 6.961.463 6.973.149
4.475.270 4.477.579 4.478.900 4.479.703 4.480.629 4.482.634 4.483.691 4.484.799 4.486.254 4.487.469 4.488.463 4.489.551 4.496.775 4.504.675 4.509.991
370.525 370.778 371.016 371.240 371.477 371.764 372.045 372.178 372.442 372.712 372.973 373.286 373.643 373.973 374.187
11.943.676 11.953.785 11.958.083 12.006.603 12.022.590
4.454.515 4.456.363 4.457.435 4.458.265 4.459.275 4.460.770 4.462.116 4.463.396 4.465.497 4.467.182 4.468.402 4.469.672 4.471.020 4.471.806 4.472.304
4.909.997 4.916.263 4.923.084 4.929.168
14.854.361 14.865.558 14.871.375 14.876.438 14.881.504 14.888.968 14.895.106 14.901.807 14.909.016 14.915.510 14.920.839 14.927.779 14.939.198 14.948.244 14.955.115
1.214.468 1.217.255 1.219.075 1.220.576 1.222.184 1.224.439 1.226.507 1.227.656 1.229.195 1.230.743 1.232.283 1.234.578 1.236.650 1.238.170 1.239.338
4.910.864 4.919.480 4.928.090 4.933.523 4.940.961 4.947.662 4.952.350 4.956.897 4.961.563 4.966.507 4.968.690 4.969.557 4.970.423 4.971.159 4.971.810
13.878.234 13.912.164 13.956.414 14.000.322
12.976.652 13.462.116 13.943.638 13.950.188 13.958.474 13.967.803 13.975.823 13.984.363 13.993.265 14.000.775 14.007.043 14.014.613 14.023.882 14.030.571 14.034.164
2.517.902 2.524.782 2.533.904 2.541.846
9.388.454 9.395.058 9.401.425 9.405.263 9.409.004 9.414.236 9.417.964 9.421.525 9.425.235 9.428.835 9.431.859 9.434.938 9.438.564 9.441.374 9.445.304
2.799.338 2.799.722 2.800.078 2.800.322 2.810.410 2.819.399 2.819.759 2.824.026 2.824.373 2.824.746 2.825.051 2.825.348 2.825.903 2.826.349 2.826.508
3.198.394 3.198.640 3.198.860 3.199.132 3.199.319 3.199.567 3.199.847 3.200.097 3.200.273 3.200.489 3.200.571 3.200.784 3.201.107 3.201.365 3.201.477
1.119.737 1.120.132 1.120.506 1.120.741 1.121.119 1.121.612 1.121.989 1.122.386 1.122.676 1.123.016 1.123.399 1.123.781 1.124.211 1.124.717 1.125.017
2.342.168 2.343.626 2.345.790 2.349.265
22.427.806 22.438.202 22.443.514 22.447.466 22.452.681 22.459.800 22.466.747 22.472.165 22.478.013 22.483.102 22.487.454 22.493.228 22.500.388 22.504.896 22.507.306




























6/15/2013 6/16/2013 6/17/2013 6/18/2013 6/19/2013 6/20/2013 6/21/2013 6/22/2013 6/23/2013 6/24/2013 6/25/2013 6/26/2013 6/27/2013 6/28/2013 6/29/2013
7.605.841 7.606.925 7.607.356 7.608.675 7.609.334 7.610.255 7.612.793 7.614.840 7.617.519 7.618.783 7.620.880 7.624.131 7.626.956 7.637.038 7.638.636
14.136.706 14.150.397 14.161.607 14.176.369 14.192.596 14.202.334 14.213.844 14.224.171 14.237.677 14.243.927 14.251.383 14.262.528 14.266.414 14.274.750 14.283.800
1.448.165 1.448.307 1.448.423 1.448.628 1.448.937 1.449.150 1.449.386 1.449.636 1.449.838 1.449.960 1.450.155 1.450.605 1.450.812 1.452.338 1.452.590
2.380.356 2.381.649 2.382.063 2.383.197 2.385.785 2.387.018 2.387.869 2.388.629 2.389.326 2.389.676 2.390.149 2.391.340 2.392.061 2.395.164 2.395.981
15.230.285 15.234.115 15.235.981 15.239.231 15.257.569 15.268.411 15.284.968 15.299.100 15.319.979 15.330.920 15.345.406 15.367.810 15.375.747 15.393.267 15.404.616
7.016.150 7.078.227 7.136.930 7.173.467
4.516.056 4.522.560 4.523.286 4.526.634 4.536.195 4.536.745 4.537.560 4.538.307 4.539.525 4.539.759 4.540.568 4.542.637 4.543.163 4.544.284 4.545.335
374.416 374.745 374.929 375.201 375.505 375.699 375.995 376.189 376.580 376.668 376.933 377.283 377.423 377.681 377.910
12.051.996 12.057.686 12.065.634 12.067.766 12.069.120 12.072.140 12.073.105 12.075.623 12.078.213
4.473.331 4.474.937 4.475.592 4.476.609 4.478.934 4.479.931 4.481.924 4.483.581 4.485.609 4.486.447 4.487.787 4.490.192 4.489.605 4.491.497 4.493.580
4.936.378 4.942.673 4.950.616 4.959.574
14.962.722 14.972.489 14.977.440 14.983.326 14.989.559 14.994.181 15.001.029 15.006.304 15.010.799 15.013.718 15.017.131 15.023.457 15.028.023 15.044.643 15.050.083
1.240.195 1.241.273 1.242.020 1.243.082 1.244.364 1.245.174 1.246.172 1.247.180 1.248.477 1.249.288 1.250.522 1.252.227 1.252.860 1.254.139 1.255.379
4.972.370 4.973.095 4.973.585 4.974.365 4.975.308 4.975.949 4.976.875 4.977.847 4.979.329 4.980.162 4.982.102 4.985.240 4.987.611 4.993.801 4.995.907
14.045.307 14.069.437 14.077.587 14.110.853 14.137.059
14.039.265 14.064.858 14.068.937 14.075.555 14.083.372 14.088.243 14.094.494 14.115.220 14.133.133 14.137.219 14.142.188 14.151.896 14.162.410 14.174.247 14.180.122
2.548.340 2.553.277 2.560.655 2.568.388
9.449.361 9.454.877 9.458.803 9.464.607 9.471.976 9.475.819 9.480.761 9.485.277 9.490.295 9.492.804 9.496.146 9.503.249 9.506.897 9.520.254 9.524.947
2.826.564 2.826.825 2.826.956 2.827.226 2.827.526 2.827.721 2.827.995 2.828.207 2.828.566 2.828.745 2.828.936 2.829.605 2.830.118 2.832.390 2.832.615
3.201.527 3.201.944 3.202.127 3.202.531 3.203.087 3.203.441 3.203.723 3.203.900 3.204.289 3.204.404 3.204.709 3.204.988 3.205.210 3.205.566 3.205.946
1.125.334 1.125.792 1.126.054 1.126.432 1.126.899 1.127.265 1.127.660 1.128.048 1.128.597 1.128.719 1.129.072 1.129.650 1.129.866 1.130.164 1.130.461
2.353.863 2.355.489 2.357.868 2.359.825
22.511.523 22.521.366 22.524.018 22.529.411 22.532.935 22.535.592 22.538.824 22.541.919 22.545.730 22.547.815 22.550.810 22.556.714 22.561.320 22.579.099 22.582.870




























6/30/2013 7/1/13 7/2/13 7/3/13 7/4/13 7/5/13 7/6/13 7/7/13 7/8/13 7/9/13 7/10/13 7/11/13 7/12/13 7/13/2013 7/14/2013
7.639.651 7.640.435 7.642.563 7.644.283 7.645.812 7.649.655 7.652.482 7.655.324 7.657.695 7.659.634 7.661.741 7.663.975 7.666.192 7.668.584 7.670.713
14.298.956 14.300.418 14.309.442 14.313.564 14.318.772 14.322.749 14.329.317 14.336.694 14.346.566 14.359.207 14.371.315 14.383.450 14.395.856 14.407.365 14.419.616
1.452.922 1.452.981 1.453.272 1.453.588 1.453.942 1.454.537 1.454.994 1.455.467 1.456.090 1.456.502 1.456.926 1.457.292 1.457.729 1.458.158 1.458.487
2.396.781 2.397.399 2.398.614 2.399.824 2.400.960 2.402.815 2.404.263 2.405.855 2.407.304 2.408.800 2.410.221 2.411.768 2.413.121 2.414.314 2.415.338
15.416.760 15.425.644 15.433.893 15.437.923 15.442.638 15.449.300 15.455.104 15.460.315 15.465.673 15.470.986 15.475.978 15.480.829 15.485.149 15.489.393 15.494.428
7.223.471 7.260.063 7.301.786 7.323.192
4.546.477 4.547.267 4.548.599 4.549.336 4.550.233 4.551.175 4.552.063 4.552.696 4.553.123 4.553.548 4.554.073 4.554.595 4.554.997 4.555.462 4.556.014
378.265 378.528 378.809 378.982 379.154 379.323 379.453 379.663 379.813 379.982 380.179 380.375 380.521 380.688 380.848
12.079.799 12.081.567 12.083.843 12.085.951 12.088.144 12.089.826 12.091.655 12.093.705 12.095.830 12.097.840 12.099.392 12.101.133 12.103.072 12.105.084 12.110.918
4.495.532 4.496.555 4.497.504 4.498.238 4.499.299 4.500.717 4.501.562 4.502.133 4.502.680 4.503.706 4.504.939 4.506.369 4.507.274 4.508.490 4.509.675
4.976.199 4.980.192 4.990.405 4.995.336
15.053.371 15.057.915 15.064.723 15.069.307 15.074.780 15.082.108 15.089.048 15.094.876 15.100.368 15.105.213 15.110.387 15.116.241 15.122.111 15.126.654 15.131.355
1.257.269 1.257.533 1.258.914 1.259.995 1.261.212 1.262.302 1.263.438 1.264.379 1.265.456 1.266.518 1.267.576 1.268.690 1.269.989 1.271.212 1.272.351
4.998.641 4.999.581 5.000.854 5.002.973 5.007.521 5.011.400 5.013.571 5.015.118 5.016.609 5.019.454 5.024.219 5.027.141 5.032.151 5.040.336 5.045.246
14.166.906 14.189.543 14.201.441 14.215.147 14.256.508 14.286.345
14.189.616 14.190.560 14.245.006 14.270.133 14.544.450 14.570.845 14.580.929 14.586.463 14.591.822 14.597.515 14.729.893 14.869.978 14.875.371 14.880.913 14.886.655
2.580.270 2.587.749 2.591.204 2.606.610 2.619.607
9.529.075 9.532.844 9.539.653 9.544.764 9.550.832 9.558.530 9.565.439 9.572.695 9.579.067 9.586.105 9.592.099 9.597.793 9.602.794 9.607.745 9.612.751
2.832.806 2.832.964 2.833.239 2.833.489 2.833.783 2.834.788 2.835.538 2.836.213 2.836.844 2.837.439 2.838.073 2.838.785 2.839.473 2.840.112 2.840.705
3.206.731 3.207.361 3.220.537 3.273.923 3.294.537 3.294.736 3.294.974 3.295.181 3.295.335 3.295.599 3.295.863 3.296.182 3.296.443 3.296.813 3.297.176
1.130.751 1.131.019 1.131.477 1.131.759 1.132.097 1.132.390 1.132.675 1.133.062 1.133.319 1.133.757 1.134.117 1.134.497 1.134.872 1.135.281 1.135.671
2.361.966 2.364.194 2.366.602 2.368.252 2.369.541 2.369.703
22.586.318 22.590.440 22.594.907 22.597.582 22.601.111 22.607.657 22.612.819 22.618.152 22.622.667 22.627.374 22.631.767 22.636.000 22.640.400 22.644.412 22.648.189




























7/15/2013 7/16/2013 7/17/2013 7/18/2013 7/19/2013 7/20/2013 7/21/2013 7/22/2013 7/23/2013 7/24/2013 7/25/2013 7/26/2013 7/27/2013 7/28/2013 7/29/2013
7.672.725 7.674.704 7.676.029 7.677.106 7.677.617 7.678.795 7.680.363 7.680.881 7.682.103 7.683.724 7.685.280 7.686.737 7.688.473 7.690.012 7.691.366
14.430.770 14.441.578 14.452.005 14.461.377 14.470.455 14.480.853 14.491.008 14.499.560 14.508.143 14.515.847 14.522.754 14.528.890 14.534.829 14.540.543 14.546.110
1.458.910 1.459.346 1.459.629 1.459.921 1.460.499 1.460.858 1.461.168 1.461.331 1.461.562 1.461.870 1.462.272 1.462.925 1.463.203 1.463.432 1.463.707
2.416.367 2.417.767 2.419.025 2.420.563 2.421.800 2.422.550 2.423.295 2.423.856 2.424.500 2.425.257 2.425.843 2.426.489 2.427.198 2.427.816 2.428.357
15.499.119 15.504.056 15.510.184 15.527.868 15.547.870 15.567.016 15.587.007 15.604.778 15.622.241 15.637.636 15.642.555 15.652.321 15.667.219 15.682.833 15.698.731
7.368.338 7.381.446 7.385.563 7.391.073
4.556.494 4.557.029 4.557.487 4.557.759 4.558.142 4.558.594 4.559.112 4.559.426 4.559.999 4.560.685 4.561.328 4.562.110 4.562.923 4.563.740 4.564.373
380.991 381.173 381.365 381.485 381.654 381.801 381.983 382.107 382.277 382.527 382.752 384.264 385.383 385.815 386.063
12.117.452 12.119.265 12.121.018 12.122.234 12.123.431 12.125.321 12.127.343 12.128.471 12.129.971 12.131.962 12.133.621 12.135.250 12.136.991 12.138.412 12.140.016
4.510.958 4.512.352 4.514.628 4.515.278 4.515.947 4.516.752 4.517.399 4.517.984 4.518.666 4.519.470 4.520.318 4.521.081 4.522.566 4.524.019 4.525.931
5.006.634 5.010.362 5.012.763 5.052.873
15.135.944 15.140.503 15.143.923 15.146.407 15.149.245 15.152.233 15.155.806 15.157.974 15.160.741 15.164.185 15.167.825 15.171.974 15.176.398 15.180.034 15.183.526
1.273.468 1.274.664 1.275.826 1.276.936 1.278.039 1.279.178 1.280.238 1.281.151 1.282.245 1.283.464 1.284.662 1.285.819 1.286.897 1.287.866 1.288.794
5.049.353 5.052.790 5.055.584 5.059.321 5.064.464 5.067.980 5.071.681 5.074.351 5.077.776 5.080.368 5.082.608 5.085.049 5.088.394 5.091.354 5.092.677
14.360.339 14.395.890 14.419.242 14.452.122
14.891.976 14.897.736 14.903.260 14.908.381 14.913.722 14.921.069 14.928.415 14.934.300 14.941.470 14.948.895 14.956.448 14.963.982 14.971.353 14.978.449 14.985.405
2.651.403 2.662.032 2.668.406 2.673.805 2.677.999
9.617.072 9.620.597 9.623.655 9.625.944 9.628.647 9.631.356 9.634.187 9.636.304 9.638.348 9.640.758 9.643.304 9.645.877 9.648.403 9.650.672 9.653.150
2.841.317 2.841.860 2.842.122 2.842.336 2.842.580 2.842.894 2.843.309 2.843.472 2.843.728 2.844.010 2.844.260 2.844.550 2.844.814 2.845.071 2.845.342
3.297.500 3.297.960 3.298.395 3.298.631 3.298.996 3.299.907 3.300.806 3.301.491 3.302.404 3.302.826 3.303.574 3.304.559 3.305.652 3.306.757 3.307.692
1.136.022 1.136.344 1.136.723 1.137.233 1.137.784 1.138.285 1.138.842 1.139.105 1.139.423 1.139.820 1.140.184 1.140.492 1.140.856 1.141.183 1.141.457
2.373.740 2.374.067 2.374.700 2.375.252 2.376.089 2.377.808 2.378.584 2.379.654 2.380.165
22.651.873 22.655.420 22.657.676 22.659.100 22.661.064 22.663.603 22.666.559 22.667.879 22.669.658 22.672.199 22.674.149 22.676.743 22.679.101 22.680.889 22.682.824




























7/30/2013 7/31/2013 8/1/13 8/2/13 8/3/13 8/4/13 8/5/13 8/6/13 8/7/13 8/8/13 8/9/13 8/10/13 8/11/13 8/12/13 8/13/2013
7.693.079 7.695.568 7.698.737 7.701.845 7.705.579 7.709.261 7.713.096 7.716.654 7.730.624 7.757.096 7.758.509 7.760.053 7.761.523 7.763.044 7.764.703
14.551.747 14.556.819 14.560.899 14.565.518 14.569.632 14.573.228 14.576.222 14.579.068 14.586.777 14.600.767 14.603.699 14.606.278 14.609.280 14.612.312 14.615.100
1.463.987 1.464.360 1.464.652 1.464.869 1.465.102 1.465.370 1.465.679 1.465.887 1.467.865 1.471.506 1.471.764 1.471.996 1.472.215 1.472.411 1.472.713
2.429.015 2.429.690 2.430.276 2.430.943 2.431.564 2.432.173 2.432.706 2.433.405 2.436.752 2.442.804 2.443.324 2.443.796 2.444.135 2.444.538 2.445.074
15.709.412 15.717.829 15.726.116 15.726.843 15.731.505 15.739.195 15.746.977 15.754.966 15.779.589 15.816.676 15.823.727 15.830.596 15.837.243 15.844.751 15.851.565
7.394.683 7.415.808 7.424.861
4.564.895 4.566.176 4.568.936 4.570.882 4.572.735 4.574.306 4.575.324 4.576.837 4.584.903 4.597.618 4.598.530 4.599.007 4.599.782 4.600.399 4.601.178
386.398 386.725 387.059 387.496 388.538 388.799 388.948 389.157 389.739 390.528 391.155 392.097 392.929 393.515 394.249
12.141.860 12.143.727 12.145.265 12.147.151 12.148.917 12.150.592 12.152.247 12.154.298 12.158.699 12.167.496 12.169.392 12.171.121 12.172.322 12.173.842 12.175.222
4.529.469 4.533.978 4.537.737 4.540.620 4.543.546 4.546.105 4.548.253 4.550.763 4.493.595 4.366.283 4.369.203 4.373.892 4.375.815 4.379.072 4.381.119
5.057.777 5.063.373 5.076.876
15.187.353 15.192.233 15.196.936 15.203.134 15.208.089 15.212.572 15.217.107 15.222.930 15.248.930 15.302.799 15.313.702 15.320.953 15.329.979 15.338.419 15.341.253
1.289.869 1.290.954 1.291.884 1.293.194 1.294.338 1.295.299 1.296.218 1.297.303 1.299.248 1.302.325 1.303.366 1.304.334 1.305.205 1.306.078 1.307.056
5.095.067 5.097.028 5.098.495 5.101.370 5.103.148 5.104.358 5.105.078 5.106.618 5.110.188 5.116.498 5.117.174 5.118.106 5.118.969 5.120.364 5.122.548
14.472.439 14.514.535 14.539.944
14.992.845 15.001.292 15.008.750 15.019.488 15.039.835 15.049.153 15.056.980 15.065.167 15.087.959 15.126.819 15.133.666 15.139.833 15.145.215 15.150.836 15.156.899
2.683.053 2.699.649 2.709.957
9.655.494 9.658.434 9.660.602 9.663.048 9.665.376 9.667.789 9.670.104 9.672.514 9.683.273 9.690.911 9.693.085 9.695.260 9.697.228 9.699.368 9.701.610
2.845.392 2.845.719 2.846.116 2.846.314 2.846.502 2.846.774 2.846.958 2.847.130 2.849.408 2.853.369 2.853.580 2.853.769 2.853.903 2.854.107 2.854.305
3.308.776 3.309.833 3.311.600 3.312.457 3.312.708 3.312.985 3.313.091 3.313.365 3.316.900 3.323.466 3.323.752 3.323.963 3.324.140 3.324.326 3.324.595
1.141.893 1.142.281 1.142.606 1.143.011 1.143.639 1.144.139 1.144.452 1.144.933 1.146.880 1.149.758 1.150.147 1.150.477 1.150.761 1.151.007 1.151.539
2.380.296 2.385.517 2.386.387 2.387.219 2.388.152 2.389.123 2.389.914 2.390.929 2.393.204 2.396.912 2.397.948 2.400.035 2.411.587 2.424.153 2.428.977
22.685.059 22.686.981 22.689.872 22.692.094 22.695.755 22.700.291 22.704.674 22.709.821 22.752.334 22.837.107 22.841.755 22.845.122 22.847.294 22.849.408 22.851.126




























8/14/2013 8/15/2013 8/16/2013 8/17/2013 8/18/2013 8/19/2013 8/20/2013 8/21/2013 8/22/2013 8/23/2013 8/24/2013 8/25/2013 8/26/2013 8/27/2013 8/28/2013
7.765.910 7.768.836 7.774.367 7.775.700 7.777.434 7.779.134 7.779.689 7.780.803 7.782.149 7.783.102 7.784.820 7.786.389 7.788.184 7.789.920 7.791.229
14.617.824 14.621.675 14.625.973 14.630.770 14.636.070 14.640.964 14.645.159 14.651.023 14.656.196 14.660.570 14.665.771 14.670.471 14.675.191 14.679.903 14.685.618
1.473.000 1.473.194 1.473.521 1.473.807 1.474.092 1.474.380 1.474.651 1.474.990 1.475.324 1.475.679 1.476.158 1.476.440 1.476.748 1.477.037 1.477.448
2.445.612 2.446.087 2.447.110 2.447.981 2.448.867 2.449.711 2.450.697 2.451.453 2.452.331 2.452.971 2.453.663 2.454.209 2.454.884 2.455.556 2.456.350
15.859.857 15.868.478 15.877.457 15.885.628 15.893.886 15.902.612 15.910.551 15.918.466 15.926.441 15.933.553 15.941.844 15.949.905 15.958.152 15.966.203 15.974.239
7.428.248 7.434.645 7.453.096
4.601.991 4.602.730 4.603.499 4.604.294 4.605.192 4.605.852 4.606.558 4.607.403 4.608.481 4.609.276 4.610.199 4.610.876 4.611.595 4.612.303 4.613.043
394.577 394.764 394.892 395.040 395.210 395.346 395.521 395.710 395.902 396.100 396.272 396.428 396.626 396.895 397.283
12.176.966 12.178.879 12.180.695 12.182.572 12.184.384 12.186.110 12.188.210 12.190.266 12.192.391 12.194.230 12.196.461 12.198.529 12.200.851 12.202.618 12.204.972
4.383.563 4.386.069 4.390.197 4.394.699 4.399.741 4.405.992 4.410.306 4.413.255 4.415.508 4.457.224 4.617.861 4.619.911 4.622.939 4.625.203 4.627.222
5.089.815 5.100.929 5.114.543
15.344.482 15.348.109 15.351.339 15.354.613 15.357.590 15.360.663 15.364.208 15.368.400 15.373.731 15.378.901 15.388.933 15.395.254 15.400.681 15.405.344 15.410.659
1.308.153 1.309.307 1.310.326 1.311.332 1.312.376 1.313.316 1.314.542 1.315.743 1.317.032 1.318.143 1.319.280 1.320.348 1.321.387 1.322.596 1.323.957
5.124.795 5.128.922 5.132.069 5.134.452 5.136.849 5.139.938 5.144.221 5.146.292 5.147.773 5.148.804 5.149.710 5.150.514 5.151.361 5.152.171 5.153.135
14.593.188 14.628.762 14.699.658 14.712.086 14.731.076
15.163.609 15.169.875 15.175.564 15.181.457 15.187.272 15.193.257 15.199.539 15.205.364 15.216.921 15.255.833 15.265.768 15.272.368 15.279.442 15.286.636 15.293.855
2.715.870 2.725.832 2.742.338 2.744.789 2.747.561
9.703.679 9.705.848 9.708.070 9.710.544 9.712.935 9.715.418 9.717.801 9.720.168 9.722.953 9.725.349 9.728.390 9.730.948 9.733.598 9.736.189 9.739.063
2.854.556 2.854.761 2.854.922 2.855.137 2.855.505 2.855.834 2.856.409 2.856.645 2.856.872 2.856.951 2.857.348 2.857.760 2.858.100 2.858.367 2.858.823
6.957.248 6.961.198 6.962.141 6.962.990 6.964.316 6.965.276 6.966.398 6.967.419 6.968.484
3.324.859 3.325.151 3.325.264 3.325.535 3.325.771 3.326.015 3.326.347 3.326.686 3.327.141 3.327.469 3.327.887 3.328.087 3.328.341 3.328.534 3.328.850
1.152.173 1.152.877 1.153.428 1.153.861 1.154.482 1.154.840 1.155.268 1.155.677 1.156.266 1.156.656 1.157.115 1.157.531 1.157.958 1.158.510 1.159.019
2.429.698 2.430.149 2.430.619 2.431.058 2.431.388 2.431.905 2.432.417 2.432.933 2.433.472 2.433.950 2.434.465 2.434.940 2.435.396 2.435.931 2.436.554
22.853.397 22.855.360 22.857.423 22.859.958 22.862.224 22.864.945 22.867.289 22.870.039 22.874.239 22.878.517 22.883.226 22.886.482 22.890.778 22.894.675 22.899.186




























8/29/2013 8/30/2013 8/31/2013 9/1/13 9/2/13 9/3/13 9/4/13 9/5/13 9/6/13 9/7/13 9/8/13 9/9/13 9/10/13 9/11/13 9/12/13
7.793.884 7.796.221 7.798.030 7.799.309 7.800.860 7.801.946 7.803.353 7.804.514 7.804.889 7.806.068 7.807.414 7.808.530 7.809.636 7.810.999 7.812.676
14.691.472 14.698.159 14.704.043 14.708.267 14.712.500 14.716.145 14.720.205 14.723.955 14.726.027 14.730.364 14.734.336 14.738.159 14.741.820 14.746.239 14.753.406
1.477.817 1.478.188 1.478.479 1.478.699 1.479.047 1.479.334 1.479.652 1.479.974 1.480.095 1.480.374 1.481.070 1.481.310 1.481.502 1.481.758 1.482.000
2.457.141 2.458.162 2.459.070 2.459.644 2.460.264 2.460.931 2.461.606 2.462.271 2.462.728 2.463.401 2.463.895 2.464.364 2.464.878 2.465.426 2.466.122
15.982.626 15.991.188 15.998.693 16.006.057 16.014.522 16.023.131 16.063.816 16.075.737 16.080.732 16.091.082 16.108.913 16.126.983 16.132.691 16.139.295 16.153.667
7.455.896 7.459.617 7.462.410 7.465.487 7.475.791 7.477.520 7.484.873 7.503.909 7.512.786 7.538.060
4.613.963 4.616.183 4.622.428 4.627.788 4.633.225 4.638.587 4.643.450 4.644.958 4.647.456 4.648.844 4.649.493 4.650.140 4.650.862 4.651.583 4.652.418
397.513 397.773 397.973 398.113 398.286 398.457 398.675 398.846 398.966 399.127 399.232 399.364 399.502 399.654 399.840
12.210.414 12.220.244 12.227.783 12.230.239 12.239.092 12.255.424 12.258.822 12.261.717 12.262.623 12.267.543 12.272.684 12.275.055 12.277.436 12.280.099 12.283.211
4.629.538 4.631.516 4.634.574 4.638.441 4.642.320 4.645.925 4.649.087 4.653.734 4.657.255 4.662.434 4.668.618 4.673.873 4.679.661 4.685.450 4.692.089
5.116.494 5.118.354 5.119.337 5.120.161 5.142.016 5.146.026 5.149.279 5.155.953 5.159.239 5.166.743
15.418.201 15.429.136 15.438.853 15.447.131 15.456.454 15.465.366 15.959.256 16.044.075 16.052.381 16.062.856 16.074.017 16.084.457 16.094.848 16.103.486 16.113.155
1.325.395 1.327.844 1.329.685 1.332.317 1.334.805 1.337.583 1.340.358 1.343.120 1.345.721 1.348.192 1.350.314 1.352.735 1.354.919 1.357.904 1.360.381
5.154.323 5.155.617 5.156.563 5.157.410 5.160.029 5.162.563 5.164.969 5.166.342 5.167.040 5.168.525 5.169.848 5.171.162 5.172.355 5.173.718 5.175.836
14.750.442 14.763.813 14.775.725 14.787.425 14.830.657 14.837.070 14.846.025 14.855.297 14.862.243 14.871.612 14.895.839
15.301.832 15.309.652 15.316.222 15.321.677 15.327.873 15.334.038 15.340.433 15.347.337 15.352.133 15.358.189 15.363.273 15.368.127 15.373.049 15.378.968 15.385.580
2.752.006 2.754.684 2.756.883 2.759.307 2.769.162 2.771.881 2.774.408 2.779.535 2.782.383 2.790.308
9.742.294 9.746.393 9.749.626 9.751.981 9.754.402 9.756.742 9.759.014 9.761.377 9.762.349 9.764.814 9.766.675 9.768.584 9.770.618 9.773.567 9.777.668
2.859.261 2.859.760 2.860.273 2.860.832 2.861.488 2.862.364 2.863.134 2.863.899 2.863.987 2.864.331 2.864.492 2.864.777 2.865.116 2.865.408 2.865.683
6.969.794 6.971.317 6.972.775 6.973.794 6.975.010 6.976.196 6.977.575 6.978.701 6.979.109 6.980.229 6.981.153 6.982.069 6.982.981 6.984.125 6.985.411
3.329.238 3.329.414 3.329.821 3.330.094 3.330.534 3.331.256 3.332.048 3.332.785 3.333.213 3.333.730 3.334.236 3.334.803 3.335.070 3.335.308 3.335.600
1.159.506 1.160.030 1.160.545 1.160.943 1.161.425 1.161.878 1.162.443 1.162.970 1.163.387 1.163.973 1.164.322 1.164.703 1.165.161 1.165.653 1.166.170
2.437.113 2.437.778 2.438.250 2.438.701 2.439.306 2.440.705 2.442.272 2.443.147 2.443.445 2.443.933 2.444.338 2.444.937 2.445.429 2.446.108 2.446.728
22.904.274 22.908.745 22.912.935 22.915.949 22.919.921 22.923.734 22.927.514 22.931.147 22.932.848 22.935.398 22.938.551 22.941.368 22.943.166 22.946.828 22.950.940




























9/13/2013 9/14/2013 9/15/2013 9/16/2013 9/17/2013 9/18/2013 9/19/2013 9/20/2013 9/21/2013 9/22/2013 9/23/2013 9/24/2013 9/25/2013 9/26/2013 9/27/2013
7.814.489 7.815.850 7.818.211 7.820.445 7.823.338 7.823.815 7.825.534 7.827.131 7.828.758 7.832.914 7.836.129 7.838.133 7.840.097 7.842.257 7.844.322
14.759.607 14.764.082 14.769.374 14.774.764 14.782.335 14.783.248 14.787.364 14.792.084 14.796.318 14.801.079 14.805.610 14.809.383 14.813.676 14.818.088 14.821.812
1.482.405 1.482.564 1.482.814 1.483.080 1.483.470 1.483.595 1.483.889 1.484.107 1.484.324 1.484.677 1.485.048 1.485.424 1.485.715 1.485.999 1.486.313
2.466.817 2.467.403 2.467.978 2.468.581 2.469.623 2.469.884 2.470.652 2.471.329 2.471.882 2.472.506 2.473.099 2.473.718 2.474.457 2.475.269 2.476.028
16.173.420 16.181.713 16.189.490 16.197.990 16.206.346 16.217.056 16.228.872 16.239.967 16.255.575 16.271.962 16.288.570 16.297.996 16.336.726 16.357.126 16.371.715
7.541.419 7.545.036 7.586.498 7.603.355 7.605.920 7.610.972 7.614.067 7.617.606 7.619.554 7.622.432
4.653.704 4.654.516 4.655.559 4.656.469 4.657.502 4.658.791 4.659.775 4.660.835 4.662.203 4.663.288 4.664.253 4.668.419 4.673.095 4.680.337 4.687.428
399.972 400.068 400.189 400.374 400.652 400.684 400.810 400.931 401.066 401.205 401.365 401.543 401.649 401.834 401.965
12.286.922 12.289.642 12.292.543 12.295.768 12.300.774 12.301.893 12.307.801 12.325.393 12.346.089 12.350.122 12.354.240 12.358.496 12.363.643 12.368.530 12.372.945
4.700.042 4.705.068 4.712.008 4.719.202 4.733.382 4.736.432 4.743.229 4.753.144 4.761.794 4.770.586 4.779.093 4.789.332 4.795.003 4.800.216 4.806.626
5.169.714 5.174.696 5.191.472 5.194.027 5.196.230 5.201.164 5.202.518 5.203.859 5.204.861 5.205.992
16.122.991 16.141.150 16.163.476 16.185.746 16.217.435 16.223.631 16.242.899 16.261.592 16.278.583 16.297.528 16.318.937 16.334.687 16.349.991 16.367.213 16.377.812
1.363.489 1.365.702 1.368.124 1.370.792 1.373.454 1.376.387 1.378.518 1.380.198 1.381.634 1.382.835 1.384.212 1.385.598 1.387.335 1.388.920 1.390.589
5.182.025 5.185.733 5.190.289 5.195.323 5.200.189 5.205.071 5.209.572 5.214.049 5.217.582 5.218.857 5.220.257 5.225.696 5.231.975 5.236.813 5.241.485
14.905.324 14.917.035 14.968.705 14.977.852 14.987.828 15.008.611 15.022.490 15.041.534 15.051.879
15.392.354 15.397.433 15.403.616 15.409.928 15.420.120 15.421.911 15.427.775 15.433.284 15.439.110 15.445.271 15.451.354 15.457.130 15.463.630 15.470.897 15.477.170
2.793.224 2.796.510 2.812.825 2.816.677 2.819.698 2.825.228 2.828.342 2.831.597 2.834.239 2.837.454
9.782.492 9.787.204 9.792.625 9.798.058 9.802.948 9.803.725 9.808.432 9.818.830 9.821.488 9.824.624 9.827.973 9.830.956 9.837.806 9.842.986 9.848.727
2.866.250 2.866.504 2.866.715 2.867.027 2.867.592 2.867.758 2.868.059 2.868.381 2.868.663 2.869.002 2.869.308 2.869.652 2.870.058 2.870.530 2.871.032
6.987.089 6.988.857 6.995.394 7.000.504 7.007.182 7.008.526 7.009.981 7.011.316 7.012.581 7.013.827 7.015.196 7.016.402 7.017.962 7.019.468 7.020.737
3.335.922 3.336.164 3.336.393 3.336.742 3.336.977 3.337.268 3.337.530 3.337.764 3.338.076 3.338.307 3.338.743 3.339.135 3.339.464 3.339.864 3.340.221
1.166.845 1.167.462 1.168.237 1.169.145 1.170.057 1.170.783 1.171.589 1.172.377 1.173.085 1.173.659 1.174.296 1.175.040 1.175.604 1.179.309 1.184.147
2.447.532 2.447.871 2.448.474 2.449.522 2.451.060 2.451.365 2.451.958 2.452.596 2.453.218 2.453.642 2.454.213 2.454.715 2.455.235 2.455.726 2.456.202
22.955.849 22.959.592 22.962.719 22.966.414 22.972.875 22.974.416 22.977.889 22.980.822 22.984.574 22.989.004 22.993.402 22.996.799 23.001.638 23.006.368 23.010.398




























9/28/2013 9/29/2013 9/30/2013 10/1/13 10/2/13 10/3/13 10/4/13 10/5/13 10/6/13 10/7/13 10/8/13 10/9/13 10/10/13 10/11/13 10/12/13
7.846.672 7.850.167 7.854.075 7.856.218 7.858.300 7.860.622 7.862.839 7.864.959 7.867.563 7.870.203 7.872.029 7.874.035 7.876.099 7.878.341 7.880.916
14.825.244 14.829.090 14.832.233 14.833.897 14.837.085 14.840.958 14.844.903 14.850.203 14.857.154 14.861.236 14.864.117 14.872.246 14.877.159 14.882.915 14.888.691
1.486.669 1.487.100 1.487.798 1.488.265 1.488.645 1.489.033 1.489.476 1.489.869 1.490.244 1.490.733 1.491.090 1.491.607 1.492.106 1.492.549 1.493.128
2.476.661 2.477.442 2.478.428 2.479.132 2.479.910 2.480.792 2.481.535 2.482.335 2.483.217 2.484.278 2.484.891 2.485.768 2.486.553 2.487.373 2.488.292
16.382.256 16.393.183 16.402.639 16.408.631 16.415.972 16.422.703 16.429.578 16.436.282 16.443.495 16.452.480 16.461.499 16.473.765 16.481.263 16.488.744 16.496.162
7.632.560 7.634.210 7.637.862 7.639.927 7.644.395 7.645.255 7.651.836 7.653.338 7.657.690 7.661.123 7.663.831 7.667.999
4.692.718 4.697.881 4.707.647 4.712.530 4.714.925 4.715.585 4.716.445 4.717.126 4.717.749 4.718.643 4.719.239 4.720.009 4.720.801 4.721.588 4.722.813
402.110 402.239 402.440 402.605 402.766 402.929 403.130 403.262 403.388 403.547 403.678 403.826 404.007 404.176 404.355
12.377.820 12.382.740 12.394.583 12.405.164 12.418.272 12.423.566 12.428.343 12.433.047 12.437.750 12.443.068 12.447.010 12.451.655 12.456.190 12.460.357 12.464.674
4.810.751 4.814.635 4.819.670 4.822.351 4.828.067 4.836.523 4.844.157 4.850.267 4.854.568 4.858.977 4.864.877 4.867.333 4.869.924 4.872.418 4.875.402
5.211.678 5.212.681 5.214.284 5.215.185 5.229.753 5.232.437 5.266.121 5.270.614 5.279.626 5.293.859 5.301.210
16.387.876 16.398.685 16.409.491 16.416.729 16.424.630 16.432.857 16.442.463 16.452.397 16.462.850 16.473.759 16.483.645 16.494.589 16.503.647 16.513.559 16.524.246
1.392.251 1.393.713 1.395.290 1.396.602 1.398.076 1.399.405 1.400.961 1.402.404 1.403.620 1.405.165 1.406.356 1.407.803 1.409.165 1.410.625 1.412.093
5.246.588 5.251.609 5.257.854 5.261.345 5.266.201 5.270.953 5.275.681 5.279.911 5.284.554 5.290.425 5.293.336 5.298.238 5.302.928 5.308.004 5.312.498
15.085.854 15.091.071 15.107.696 15.120.992 15.143.627 15.147.199 15.180.001 15.186.599 15.201.536 15.218.072 15.227.892
15.483.128 15.489.847 15.498.392 15.504.114 15.509.840 15.516.567 15.522.843 15.529.004 15.535.116 15.541.986 15.546.589 15.552.538 15.558.334 15.564.698 15.571.319
2.848.520 2.850.328 2.854.532 2.856.925 2.862.061 2.862.875 2.871.088 2.872.720 2.877.220 2.880.190 2.883.896 2.885.706
9.853.746 9.864.849 9.869.958 9.873.259 9.876.863 9.880.571 9.885.083 9.889.734 9.893.635 9.897.884 9.906.992 9.912.706 9.916.356 9.920.559 9.926.210
2.871.531 2.871.920 2.872.475 2.872.842 2.873.198 2.873.835 2.874.568 2.875.074 2.875.478 2.875.814 2.876.081 2.876.486 2.876.765 2.877.098 2.877.496
7.021.861 7.023.743 7.025.954 7.027.326 7.028.873 7.030.281 7.031.919 7.033.346 7.034.830 7.036.680 7.038.147 7.039.818 7.041.474 7.043.181 7.045.538
3.340.548 3.340.947 3.341.423 3.341.709 3.342.029 3.342.406 3.344.917 3.345.225 3.345.627 3.346.176 3.346.525 3.346.893 3.347.283 3.347.715 3.348.101
1.184.740 1.185.437 1.186.346 1.187.135 1.187.995 1.188.885 1.189.773 1.190.668 1.191.599 1.192.658 1.193.414 1.194.387 1.195.322 1.196.329 1.197.301
2.456.807 2.458.664 2.460.377 2.461.128 2.461.958 2.465.757 2.478.020 2.485.326 2.492.973 2.505.764 2.512.161 2.514.578 2.515.516 2.518.736 2.520.334
23.014.846 23.021.332 23.028.506 23.032.719 23.037.944 23.042.852 23.047.854 23.052.539 23.057.087 23.062.394 23.065.794 23.070.386 23.074.699 23.079.318 23.085.122




























10/13/2013 10/14/2013 10/15/2013 10/16/2013 10/17/2013 10/18/2013 10/19/2013 10/20/2013 10/21/2013 10/22/2013 10/23/2013 10/24/2013 10/25/2013 10/26/2013
7.883.220 7.885.795 7.887.972 7.890.217 7.893.073 7.895.601 7.897.857 7.900.158 7.902.581 7.904.577 7.906.832 7.909.597 7.912.961 7.915.398
14.894.056 14.899.332 14.904.259 14.908.946 14.913.714 14.918.366 14.923.238 14.928.346 14.934.120 14.938.987 14.946.374 14.952.334 14.960.356 14.966.090
1.493.555 1.494.033 1.494.725 1.495.173 1.495.563 1.495.880 1.496.183 1.496.386 1.496.690 1.496.906 1.497.210 1.497.505 1.497.919 1.498.222
2.489.193 2.490.082 2.491.011 2.491.857 2.492.846 2.493.782 2.494.665 2.495.391 2.496.205 2.497.007 2.497.833 2.498.703 2.499.831 2.500.382
16.503.006 16.510.661 16.518.384 16.526.208 16.533.870 16.540.624 16.547.042 16.552.184 16.558.553 16.564.011 16.569.867 16.575.336 16.580.934 16.586.009
7.676.042 7.678.993 7.687.262 7.695.718 7.698.479 7.701.173 7.703.814 7.707.304 7.709.871 7.716.020
4.724.290 4.725.957 4.728.231 4.730.547 4.733.692 4.735.936 4.737.734 4.739.127 4.740.656 4.742.024 4.743.608 4.745.012 4.746.804 4.747.737
404.489 404.661 404.871 405.083 405.255 405.479 405.765 406.020 406.275 406.462 406.619 406.879 407.217 407.376
12.468.426 12.472.711 12.476.838 12.479.685 12.483.143 12.486.125 12.488.962 12.491.475 12.494.038 12.496.345 12.498.789 12.501.180 12.503.739 12.505.714
4.877.831 4.880.410 4.882.644 4.885.043 4.887.728 4.893.343 4.898.176 4.902.376 4.907.770 4.910.328 4.912.048 4.914.402 4.917.154 4.921.106
5.310.048 5.313.064 5.318.285 5.324.645 5.329.056 5.331.115 5.337.477 5.344.289 5.347.604 5.353.465 5.355.963
16.534.150 16.544.086 16.552.363 16.560.000 16.569.878 16.579.390 16.587.670 16.594.844 16.603.246 16.611.309 16.618.274 16.626.183 16.636.253 16.646.067
1.413.377 1.414.714 1.416.113 1.417.387 1.418.917 1.420.367 1.421.739 1.422.907 1.424.013 1.425.116 1.426.310 1.427.630 1.429.079 1.430.041
5.316.813 5.321.440 5.323.722 5.324.456 5.325.330 5.326.306 5.327.235 5.328.015 5.328.774 5.329.514 5.336.121 5.342.156 5.347.544 5.349.506
15.246.930 15.256.742 15.276.021 15.286.538 15.295.801 15.305.078 15.314.850 15.327.036 15.337.095 15.346.193 15.357.863 15.367.014
15.577.920 15.584.468 15.590.938 15.597.792 15.604.867 15.611.712 15.618.390 15.624.342 15.630.578 15.636.056 15.642.640 15.648.696 15.655.838 15.661.003
2.891.830 2.894.417 2.900.725 2.906.677 2.909.474 2.912.187 2.914.852 2.918.401 2.920.402 2.923.924 2.925.811
9.931.603 9.936.983 9.941.954 9.947.754 9.953.770 9.959.550 9.965.200 9.970.303 9.975.651 9.980.084 9.985.068 9.990.140 9.997.213 10.003.179
2.877.942 2.878.360 2.878.840 2.879.251 2.879.716 2.880.090 2.880.428 2.880.670 2.880.877 2.881.114 2.881.398 2.881.682 2.882.043 2.882.243
7.047.651 7.049.823 7.051.997 7.054.117 7.055.997 7.059.081 7.064.174 7.068.684 7.073.140 7.077.618 7.082.420 7.088.083 7.095.757 7.097.795
3.348.440 3.348.888 3.349.333 3.349.851 3.350.391 3.350.904 3.351.392 3.351.797 3.352.344 3.352.761 3.353.182 3.353.715 3.354.392 3.354.824
1.198.183 1.199.109 1.199.960 1.200.639 1.201.401 1.202.421 1.203.304 1.204.136 1.205.106 1.206.239 1.209.043 1.212.905 1.219.363 1.224.095
2.521.149 2.521.974 2.522.871 2.524.179 2.525.037 2.526.008 2.526.729 2.527.631 2.528.456 2.529.501 2.530.360 2.530.922 2.531.641 2.532.053
23.090.655 23.096.269 23.102.295 23.106.260 23.111.087 23.115.624 23.119.558 23.122.338 23.125.957 23.129.028 23.132.302 23.135.778 23.140.359 23.143.204




























10/27/2013 10/28/2013 10/29/2013 10/30/2013 10/31/2013 11/1/13 11/2/13 11/3/13 11/4/13 11/5/13 11/6/13 11/7/13 11/8/13 11/9/13
7.919.638 7.923.654 7.927.264 7.931.288 7.933.939 7.936.791 7.939.003 7.941.917 7.944.321 7.946.647 7.948.509 7.951.491 7.954.006 7.957.154
14.972.956 14.980.125 14.986.364 14.992.075 14.998.234 15.005.408 15.011.877 15.018.459 15.023.765 15.028.746 15.031.541 15.034.562 15.039.084 15.043.379
1.498.547 1.498.930 1.499.333 1.499.650 1.500.020 1.500.396 1.500.721 1.501.154 1.501.562 1.502.053 1.502.310 1.502.733 1.503.153 1.503.612
2.501.188 2.502.043 2.502.941 2.503.738 2.504.570 2.505.339 2.506.086 2.506.798 2.507.646 2.508.666 2.509.290 2.510.163 2.510.874 2.511.725
16.592.163 16.599.202 16.605.785 16.612.003 16.618.010 16.623.552 16.624.119 16.624.503 16.624.934 16.624.909 16.624.590 16.625.230 16.625.575 16.626.036
7.719.140 7.722.564 7.726.071 7.729.196 7.734.129 7.737.171 7.739.332 7.742.893 7.746.129 7.749.729 7.755.008 7.757.799 7.760.553
4.749.169 4.750.610 4.752.328 4.753.816 4.755.219 4.756.413 4.758.296 4.760.117 4.761.788 4.763.428 4.764.219 4.765.676 4.767.016 4.768.483
407.570 407.822 408.036 408.270 408.525 408.777 409.059 409.326 409.640 409.993 410.253 410.539 410.908 411.593
12.507.928 12.510.317 12.512.780 12.515.189 12.517.555 12.520.202 12.523.760 12.528.523 12.533.420 12.536.521 12.538.444 12.541.036 12.543.575 12.546.020
4.946.452 4.968.904 4.989.566 5.009.050 5.027.891 5.055.000 5.077.577 5.181.411 5.201.995 5.221.244 5.227.052 5.231.638 5.239.781 5.243.470
5.360.070 5.364.885 5.369.581 5.374.464 5.379.392 5.380.932 5.382.866 5.384.966 5.387.259 5.389.758 5.391.477 5.393.348 5.394.998 5.396.913
16.657.328 16.668.351 16.678.154 16.686.270 16.693.524 16.702.093 16.712.421 16.722.768 16.733.081 16.740.788 16.747.453 16.756.038 16.769.979 16.782.243
1.431.086 1.432.135 1.433.308 1.434.532 1.435.707 1.436.955 1.438.103 1.439.157 1.440.268 1.441.915 1.443.206 1.444.612 1.445.818 1.447.181
5.351.253 5.353.238 5.354.366 5.355.335 5.356.469 5.357.893 5.359.011 5.360.037 5.361.105 5.363.585 5.364.450 5.365.597 5.366.644 5.368.295
15.377.249 15.388.322 15.400.060 15.410.574 15.420.090 15.429.089 15.437.520 15.446.136 15.454.597 15.464.337 15.472.653 15.482.483 15.491.120 15.499.680
15.667.314 15.673.664 15.679.833 15.685.939 15.692.618 15.699.359 15.706.415 15.714.174 15.721.797 15.729.751 15.735.086 15.741.964 15.748.083 15.755.079
2.928.522 2.931.308 2.933.979 2.936.693 2.940.565 2.942.366 2.945.219 2.948.040 2.951.251 2.955.075 2.957.957 2.960.468 2.963.407 2.966.386
10.011.400 10.017.762 10.023.524 10.028.957 10.033.734 10.038.104 10.042.363 10.046.658 10.050.961 10.055.446 10.057.712 10.061.738 10.065.714 10.069.737
2.882.510 2.882.722 2.883.033 2.883.376 2.883.668 2.884.018 2.884.343 2.884.586 2.884.815 2.885.130 2.885.270 2.885.577 2.885.912 2.886.214
7.099.675 7.101.621 7.103.338 7.105.232 7.106.913 7.110.485 7.121.289 7.130.201 7.138.012 7.144.463 7.145.468 7.146.839 7.148.064 7.149.720
3.355.254 3.355.809 3.356.398 3.356.976 3.357.475 3.357.979 3.358.386 3.358.824 3.359.288 3.360.036 3.360.575 3.361.285 3.361.920 3.362.730
1.228.461 1.234.361 1.239.459 1.242.235 1.245.079 1.246.148 1.247.062 1.247.955 1.248.997 1.250.070 1.250.845 1.251.746 1.252.671 1.253.608
2.532.603 2.533.029 2.533.581 2.534.067 2.534.657 2.535.339 2.536.788 2.538.907 2.541.119 2.543.419 2.544.497 2.545.968 2.547.659 2.549.281
23.147.341 23.151.064 23.154.544 23.159.081 23.164.487 23.168.888 23.172.790 23.176.176 23.179.682 23.183.483 23.186.713 23.190.653 23.194.281 23.199.830




























11/10/13 11/11/13 11/12/13 11/13/2013 11/14/2013 11/15/2013 11/16/2013 11/17/2013 11/18/2013 11/19/2013 11/20/2013 11/21/2013 11/22/2013 11/23/2013
7.959.413 7.961.594 7.964.798 7.967.614 7.969.921 7.972.719 7.975.613 7.978.352 7.981.554 7.984.277 7.986.420 7.988.936 7.991.750 7.994.286
15.047.396 15.051.385 15.055.591 15.060.770 15.064.507 15.071.120 15.089.414 15.094.320 15.097.989 15.100.309 15.102.425 15.104.118 15.105.902 15.107.944
1.504.065 1.504.485 1.504.969 1.505.486 1.505.947 1.506.378 1.506.800 1.507.246 1.507.669 1.508.183 1.508.620 1.509.274 1.509.859 1.510.326
2.512.572 2.513.437 2.514.221 2.515.077 2.515.919 2.516.814 2.517.587 2.518.327 2.519.018 2.519.817 2.520.557 2.521.292 2.522.030 2.522.805
16.626.274 16.626.538 16.626.439 16.626.208 16.627.274 16.628.640 16.629.699 16.630.363 16.631.294 16.632.859 16.637.582 16.641.996 16.646.512 16.650.609
7.763.634 7.767.685 7.768.527 7.771.944 7.774.968 7.777.974 7.780.861 7.783.531 7.786.331 7.789.000 7.791.621 7.794.120 7.796.621 7.799.229
4.769.989 4.771.492 4.773.013 4.774.382 4.775.241 4.776.005 4.776.747 4.777.398 4.778.092 4.778.894 4.779.763 4.780.642 4.781.843 4.783.489
412.180 412.672 413.129 413.640 413.988 414.330 414.842 415.176 415.423 415.678 416.247 416.591 416.804 417.010
12.548.318 12.550.782 12.553.437 12.555.415 12.558.072 12.560.735 12.563.371 12.565.980 12.568.638 12.570.991 12.573.508 12.576.127 12.578.426 12.580.807
5.248.784 5.253.195 5.255.920 5.258.316 5.260.573 5.262.703 5.264.133 5.266.416 5.268.239 5.270.561 5.272.673 5.278.190 5.282.226 5.284.503
5.398.847 5.400.909 5.403.069 5.406.628 5.408.798 5.410.345 5.412.215 5.414.246 5.416.691 5.418.278 5.419.352 5.423.013 5.429.213
16.794.734 16.808.029 16.819.820 16.832.484 16.845.237 16.860.376 16.868.985 16.876.904 16.884.897 16.892.250 16.900.839 16.909.806 16.919.176 16.928.592
1.448.321 1.449.521 1.450.805 1.452.031 1.453.177 1.454.395 1.455.565 1.456.594 1.457.860 1.459.075 1.460.377 1.461.819 1.463.142 1.464.184
5.369.966 5.371.184 5.373.366 5.375.519 5.377.935 5.380.105 5.381.320 5.382.330 5.383.488 5.384.541 5.386.294 5.387.253 5.388.149 5.390.211
15.507.170 15.514.965 15.522.797 15.530.328 15.539.480 15.549.726 15.559.806 15.568.274 15.575.821 15.582.878 15.589.848 15.597.297 15.605.712 15.612.625
15.762.204 15.769.460 15.776.076 15.782.608 15.789.226 15.796.354 15.803.719 15.810.904 15.818.380 15.824.373 15.830.081 15.836.000 15.841.427 15.848.134
2.969.104 2.971.879 2.974.699 2.977.375 2.980.207 2.983.059 2.985.782 2.988.340 2.990.934 2.993.242 2.995.902 2.998.719 3.001.347 3.003.952
10.073.828 10.077.775 10.081.461 10.085.012 10.089.333 10.093.830 10.097.893 10.101.585 10.110.747 10.118.849 10.122.163 10.125.109 10.128.145 10.131.125
2.886.541 2.886.868 2.887.173 2.887.436 2.887.764 2.888.290 2.888.674 2.889.003 2.889.428 2.889.856 2.890.242 2.890.590 2.890.947 2.891.341
7.151.633 7.153.422 7.155.084 7.156.767 7.158.483 7.160.393 7.162.560 7.165.896 7.169.607 7.173.204 7.176.859 7.180.196 7.182.960 7.185.646
3.363.916 3.365.109 3.367.248 3.371.380 3.375.653 3.377.679 3.378.487 3.379.191 3.380.091 3.382.701 3.384.049 3.388.426 3.393.222 3.397.696
1.254.645 1.255.618 1.256.630 1.257.522 1.258.442 1.259.382 1.260.594 1.261.653 1.262.828 1.263.832 1.264.821 1.265.832 1.266.897 1.268.061
2.551.272 2.553.070 2.555.114 2.556.680 2.558.168 2.559.708 2.561.091 2.562.423 2.563.800 2.566.127 2.569.360 2.572.845 2.574.486 2.575.365
23.206.472 23.214.050 23.218.714 23.227.648 23.246.824 23.276.825 23.292.381 23.301.024 23.309.272 23.316.576 23.322.447 23.328.362 23.333.738 23.338.357




























11/24/2013 11/25/2013 11/26/2013 11/27/2013 11/28/2013 11/29/2013 11/30/2013 12/1/13 12/2/13 12/3/13 12/4/13 12/5/13 12/6/13 12/7/13
7.996.293 7.998.017 7.999.534 8.001.119 8.003.249 8.007.804 8.013.842 8.020.902 8.030.006 8.040.073 8.058.187 8.066.492 8.068.397 8.070.078
15.109.746 15.111.553 15.112.928 15.114.984 15.116.855 15.118.731 15.121.030 15.123.330 15.125.843 15.128.332 15.131.586 15.134.079 15.138.312 15.147.800
1.510.788 1.511.184 1.511.541 1.511.950 1.512.430 1.512.877 1.513.271 1.513.769 1.514.185 1.514.750 1.515.279 1.515.775 1.516.194 1.516.648
2.523.583 2.524.358 2.525.261 2.526.047 2.526.834 2.527.597 2.528.323 2.528.993 2.529.723 2.530.625 2.532.373 2.533.960 2.535.638 2.536.845
16.655.360 16.660.308 16.667.174 16.679.400 16.689.230 16.693.150 16.697.842 16.705.102 16.711.975 16.716.315 16.720.567 16.724.352 16.728.037 16.731.815
7.801.929 7.804.529 7.807.173 7.809.735 7.812.442 7.815.354 7.818.040 7.824.025 7.833.216 7.838.101 7.841.465 7.846.191 7.851.152 7.856.254
4.784.987 4.786.443 4.788.213 4.790.062 4.794.031 4.802.392 4.811.730 4.820.510 4.829.909 4.837.127 4.839.655 4.841.178 4.842.267 4.843.177
417.244 417.488 417.730 417.997 418.351 419.029 419.288 419.774 419.981 420.266 421.186 422.204 423.118 423.839
12.583.678 12.586.389 12.588.581 12.593.035 12.595.700 12.598.025 12.600.888 12.603.505 12.606.277 12.608.829 12.611.577 12.614.205 12.616.998 12.619.767
5.286.769 5.289.454 5.293.380 5.297.003 5.301.714 5.309.928 5.315.063 5.319.233 5.322.007 5.324.875 5.328.535 5.333.007 5.337.168 5.340.927
5.437.076 5.443.829 5.450.190 5.455.636 5.456.968 5.458.359 5.460.352 5.462.047 5.463.476 5.465.948 5.468.730 5.470.093 5.471.349
16.937.543 16.946.316 16.953.773 16.960.400 16.975.002 16.975.784 16.985.922 16.995.937 17.004.157 17.012.119 17.021.685 17.031.187 17.039.467 17.048.924
1.465.205 1.466.295 1.467.407 1.468.595 1.469.823 1.470.913 1.471.971 1.472.989 1.474.041 1.475.065 1.476.179 1.477.227 1.478.269 1.479.522
5.391.166 5.392.563 5.395.023 5.399.037 5.400.743 5.402.089 5.403.472 5.404.854 5.406.951 5.408.102 5.408.994 5.410.588 5.415.694 5.423.947
15.618.085 15.623.812 15.629.453 15.635.432 15.643.849 15.652.558 15.658.684 15.664.130 15.670.088 15.676.286 15.682.153 15.687.887 15.693.399 15.699.061
15.861.942 15.868.648 15.874.323 15.882.120 15.888.047 15.894.152 15.900.703 15.907.592 15.913.897 15.920.203 15.926.215 15.943.501 15.949.857 15.956.160
3.006.705 3.009.562 3.012.263 3.014.994 3.017.807 3.020.419 3.023.014 3.025.512 3.028.069 3.030.542 3.033.169 3.035.760 3.038.277 3.040.679
10.134.212 10.137.003 10.139.717 10.143.417 10.147.080 10.150.669 10.154.299 10.158.127 10.161.906 10.165.391 10.169.128 10.173.239 10.177.086 10.180.538
2.891.658 2.892.021 2.892.408 2.892.793 2.893.126 2.893.472 2.893.847 2.894.211 2.894.567 2.895.008 2.895.401 2.895.862 2.896.318 2.896.753
7.189.400 7.193.418 7.197.241 7.200.845 7.204.316 7.207.494 7.210.724 7.214.314 7.216.327 7.217.646 7.218.961 7.220.313 7.221.585 7.222.778
3.402.901 3.408.549 3.411.357 3.412.717 3.416.411 3.417.843 3.418.979 3.420.123 3.421.126 3.422.252 3.424.055 3.426.201 3.427.175 3.429.369
1.269.232 1.270.424 1.271.533 1.272.729 1.273.844 1.274.874 1.276.002 1.277.310 1.278.461 1.279.591 1.280.724 1.281.802 1.282.853 1.283.950
2.576.274 2.577.117 2.577.996 2.578.772 2.579.618 2.580.535 2.582.129 2.584.165 2.587.107 2.591.567 2.593.380 2.595.134 2.597.350 2.599.723
23.343.443 23.348.314 23.352.717 23.358.128 23.363.467 23.368.316 23.374.520 23.381.056 23.387.821 23.393.769 23.400.396 23.407.057 23.413.235 23.418.113




























12/8/13 12/9/13 12/10/13 12/11/13 12/12/13 12/13/2013 12/14/2013 12/15/2013 12/16/2013 12/17/2013 12/18/2013 12/19/2013 12/20/2013 12/21/2013
8.071.909 8.073.740 8.075.164 8.076.434 8.078.540 8.080.770 8.082.850 8.085.036 8.087.224 8.090.535 8.092.354 8.097.958 8.102.843 8.107.198
15.150.603 15.154.774 15.157.872 15.161.398 15.165.952 15.171.042 15.175.498 15.178.701 15.183.010 15.188.662 15.191.381 15.194.566 15.197.927 15.200.581
1.516.993 1.517.308 1.517.671 1.518.094 1.518.573 1.519.034 1.519.421 1.519.826 1.520.212 1.520.809 1.521.099 1.521.597 1.522.034 1.522.492
2.537.574 2.538.343 2.539.200 2.540.016 2.540.830 2.541.629 2.542.358 2.543.156 2.543.988 2.545.024 2.545.572 2.546.364 2.547.114 2.547.943
16.735.829 16.740.468 16.745.300 16.752.355 16.758.628 16.762.198 16.765.305 16.769.692 16.774.369 16.778.442 16.783.130 16.790.893 16.794.819 16.798.707
7.861.929 7.867.648 7.873.414 7.879.013 7.884.971 7.891.212 7.897.020 7.902.871 7.909.326 7.917.299 7.920.033 7.923.573 7.926.789 7.929.829
4.844.334 4.845.549 4.846.782 4.848.104 4.850.950 4.859.935 4.869.436 4.880.710 4.893.309 4.909.447 4.916.452 4.926.421 4.930.195 4.932.262
425.049 426.304 427.624 429.219 430.362 431.185 431.931 432.712 433.613 434.744 435.257 435.978 437.251 438.786
12.622.491 12.625.269 12.627.702 12.630.620 12.633.623 12.636.654 12.639.256 12.641.993 12.644.890 12.648.159 12.650.559 12.653.574 12.656.527 12.658.988
5.344.637 5.348.133 5.351.367 5.354.629 5.357.918 5.361.870 5.366.526 5.371.176 5.376.198 5.382.389 5.385.434 5.388.307 5.391.079 5.393.741
5.472.575 5.473.847 5.475.004 5.477.847 5.479.222 5.480.388 5.482.428 5.484.138 5.486.893 5.489.065 5.491.530 5.493.769 5.495.510
17.058.429 17.067.577 17.077.078 17.085.949 17.096.149 17.112.692 17.130.285 17.149.179 17.167.350 17.177.626 17.188.341 17.200.548 17.209.676 17.218.669
1.480.637 1.481.804 1.483.076 1.484.553 1.486.180 1.487.755 1.489.166 1.490.476 1.491.846 1.493.418 1.494.484 1.495.717 1.497.033 1.498.230
5.431.680 5.438.941 5.446.056 5.452.091 5.456.427 5.463.276 5.468.996 5.474.728 5.481.263 5.489.914 5.494.051 5.500.855 5.507.547 5.513.984
15.704.799 15.710.793 15.716.871 15.723.431 15.732.444 15.740.352 15.747.713 15.755.329 15.763.417 15.772.517 15.779.046 15.787.088 15.794.977 15.801.381
15.968.768 15.980.426 15.989.132 15.997.014 16.003.447 16.009.839 16.015.805 16.022.578 16.028.923 16.035.655 16.041.340 16.047.148 16.053.750 16.060.624
3.043.092 3.045.698 3.048.184 3.051.096 3.054.767 3.058.366 3.061.790 3.065.260 3.069.072 3.073.388 3.076.409 3.080.223 3.083.969 3.087.374
10.183.983 10.187.433 10.190.860 10.194.638 10.197.904 10.201.512 10.204.610 10.208.099 10.211.573 10.215.846 10.218.383 10.221.689 10.224.985 10.228.154
2.897.084 2.897.406 2.897.759 2.898.180 2.898.538 2.898.962 2.899.322 2.899.611 2.899.938 2.900.385 2.900.655 2.901.067 2.901.471 2.901.810
7.223.965 7.225.205 7.226.415 7.227.888 7.229.900 7.231.757 7.233.474 7.235.263 7.237.147 7.239.479 7.241.155 7.244.042 7.247.336 7.250.374
3.432.682 3.435.190 3.437.592 3.444.205 3.452.023 3.459.963 3.466.552 3.473.166 3.479.385 3.480.800 3.481.375 3.482.120 3.490.169 3.500.108
1.285.000 1.286.143 1.287.228 1.288.471 1.289.589 1.290.707 1.292.000 1.293.215 1.294.475 1.295.789 1.297.002 1.298.221 1.299.311 1.300.363
2.601.834 2.603.888 2.605.815 2.606.772 2.608.950 2.613.306 2.616.775 2.619.220 2.622.088 2.624.069 2.625.070 2.627.191 2.629.006 2.634.934
23.426.428 23.435.095 23.439.584 23.454.093 23.496.529 23.527.548 23.537.918 23.546.489 23.554.940 23.566.181 23.572.732 23.581.382 23.593.106 23.605.356




























12/22/2013 12/23/2013 12/24/2013 12/25/2013 12/26/2013 12/27/2013 12/28/2013 12/29/2013 12/30/2013 12/31/2013 1/1/14 1/2/14 1/3/14 1/4/14
8.111.785 8.115.683 8.119.580 8.122.811 8.144.493 8.177.892 8.223.180 8.236.417 8.248.613 8.254.897 8.257.045 8.258.849 8.262.997 8.265.200
15.203.619 15.206.609 15.209.741 15.211.909 15.215.696 15.221.720 15.228.533 15.234.178 15.236.891 15.240.164 15.241.797 15.244.020 15.247.375 15.250.958
1.522.994 1.523.350 1.523.731 1.524.038 1.524.330 1.524.798 1.525.384 1.525.957 1.526.460 1.526.859 1.527.122 1.527.371 1.527.775 1.528.151
2.548.656 2.549.336 2.550.126 2.550.763 2.551.307 2.552.046 2.552.813 2.553.514 2.554.172 2.554.929 2.555.662 2.556.289 2.557.194 2.558.140
16.802.335 16.805.658 16.809.183 16.810.370 16.811.590 16.813.763 16.815.477 16.817.093 16.818.580 16.820.045 16.821.200 16.822.360 16.823.894 16.825.020
7.932.684 7.935.430 7.938.466 7.941.121 7.943.568 7.946.704 7.950.293 7.953.678 7.957.078 7.960.461 7.963.017 7.965.491 7.969.169 7.972.874
4.934.157 4.935.544 4.936.605 4.937.527 4.938.414 4.939.658 4.941.008 4.942.378 4.943.823 4.945.213 4.946.665 4.947.543 4.948.523 4.949.523
440.150 441.436 442.374 442.911 443.220 443.974 444.794 445.604 446.191 446.494 446.619 446.745 447.006 447.258
12.661.823 12.664.684 12.667.430 12.669.550 12.671.776 12.674.750 12.678.301 12.682.438 12.686.591 12.691.973 12.693.404 12.695.659 12.698.910 12.701.933
5.396.922 5.399.678 5.403.651 5.407.756 5.412.444 5.417.349 5.421.450 5.425.490 5.428.345 5.431.999 5.441.301 5.451.891 5.461.835 5.470.056
5.497.191 5.498.834 5.500.486 5.501.646 5.502.765 5.504.264 5.505.853 5.507.426 5.508.787 5.510.809 5.511.633 5.512.263 5.513.841 5.515.030
17.227.452 17.236.703 17.243.691 17.249.942 17.262.134 17.269.910 17.278.075 17.285.978 17.293.881 17.300.623 17.305.425 17.309.787 17.316.234 17.322.854
1.499.390 1.500.579 1.501.699 1.502.675 1.503.685 1.504.941 1.506.445 1.507.880 1.509.211 1.510.823 1.511.583 1.512.692 1.514.232 1.515.853
5.519.840 5.526.812 5.533.677 5.540.628 5.547.953 5.554.171 5.560.234 5.566.117 5.571.993 5.578.269 5.584.418 5.597.206 5.609.557 5.620.088
15.807.993 15.814.829 15.823.175 15.828.818 15.834.657 15.843.688 15.852.931 15.862.218 15.871.755 15.881.555 15.887.529 15.890.903 15.895.669 15.900.281
16.068.276 16.074.968 16.081.964 16.087.752 16.093.366 16.099.817 16.106.837 16.113.716 16.120.435 16.127.342 16.132.930 16.138.314 16.145.298 16.152.591
3.090.552 3.093.752 3.096.753 3.099.527 3.102.384 3.105.947 3.109.780 3.113.661 3.117.677 3.122.822 3.124.044 3.126.969 3.131.640 3.135.707
10.231.675 10.235.170 10.239.087 10.243.488 10.245.958 10.248.784 10.252.029 10.255.049 10.257.945 10.260.857 10.263.522 10.266.017 10.269.773 10.278.693
2.902.153 2.902.459 2.902.962 2.903.256 2.903.483 2.903.836 2.904.377 2.904.772 2.905.077 2.905.401 2.905.632 2.905.873 2.906.370 2.906.797
7.253.198 7.256.215 7.258.408 7.259.923 7.261.256 7.263.228 7.265.397 7.267.417 7.269.580 7.271.511 7.273.152 7.274.696 7.276.829 7.279.102
3.508.822 3.516.653 3.519.951 3.521.787 3.524.741 3.528.432 3.532.191 3.535.716 3.539.206 3.543.080 3.546.680 3.547.738 3.548.382 3.549.009
1.301.347 1.302.734 1.303.765 1.304.548 1.305.387 1.306.405 1.307.384 1.308.419 1.309.370 1.310.458 1.311.045 1.311.675 1.312.589 1.313.516
2.637.681 2.638.887 2.639.726 2.641.619 2.642.427 2.643.183 2.644.160 2.644.994 2.645.728 2.651.154 2.663.776 2.675.306 2.679.978 2.681.158
23.616.323 23.627.417 23.636.137 23.643.129 23.648.534 23.661.365 23.675.893 23.687.032 23.696.512 23.704.543 23.710.600 23.716.922 23.724.811 23.733.274




























1/5/14 1/6/14 1/7/14 1/8/14 1/9/14 1/10/14 1/11/14 1/12/14 1/13/2014 1/14/2014 1/15/2014 1/16/2014 1/17/2014 1/18/2014 1/19/2014
8.268.559 8.272.187 8.276.195 8.279.450 8.283.222 8.287.283 8.291.331 8.295.287 8.298.091 8.301.219 8.304.845 8.307.395 8.310.542 8.313.114 8.316.348
15.254.567 15.257.796 15.260.355 15.263.502 15.266.516 15.269.435 15.272.928 15.278.401 15.282.488 15.287.245 15.292.402 15.296.118 15.300.847 15.305.487 15.309.875
1.528.520 1.528.873 1.529.360 1.529.678 1.530.079 1.530.725 1.531.454 1.532.268 1.532.806 1.533.329 1.533.920 1.534.192 1.534.907 1.535.899 1.536.563
2.559.119 2.560.016 2.561.136 2.561.835 2.562.813 2.563.698 2.564.634 2.565.811 2.566.602 2.567.692 2.569.025 2.569.715 2.570.728 2.571.877 2.572.709
16.826.225 16.827.620 16.828.795 16.829.894 16.831.194 16.832.328 16.833.845 16.835.984 16.837.997 16.840.008 16.841.938 16.843.393 16.845.397 16.847.474 16.849.421
7.976.659 7.980.127 7.983.916 7.986.791 7.990.208 7.993.490 7.997.221 8.006.834 8.021.296 8.041.712 8.059.159 8.062.661 8.067.016 8.071.389 8.075.354
4.950.561 4.951.562 4.952.511 4.953.199 4.954.082 4.954.862 4.955.679 4.956.649 4.957.242 4.958.039 4.958.883 4.959.236 4.959.957 4.960.703 4.961.375
447.524 447.721 447.977 448.137 448.374 448.569 448.778 448.993 449.107 449.301 449.503 449.647 449.805 450.015 450.173
12.705.174 12.708.351 12.711.321 12.713.919 12.716.816 12.719.867 12.723.244 12.727.513 12.731.309 12.735.785 12.740.399 12.743.664 12.747.769 12.752.060 12.755.997
5.478.824 5.482.897 5.486.368 5.489.342 5.493.437 5.500.051 5.515.179 5.530.565 5.539.824 5.550.245 5.554.063 5.555.610 5.558.081 5.560.808 5.563.392
5.516.658 5.517.977 5.519.655 5.522.153 5.524.378 5.527.294 5.533.763 5.537.633 5.542.927 5.551.962 5.557.071 5.561.147 5.566.761
17.330.159 17.337.044 17.344.191 17.350.954 17.363.846 17.374.745 17.387.969 17.401.198 17.411.244 17.422.123 17.436.849 17.445.903 17.456.434 17.466.623 17.475.893
1.517.522 1.519.079 1.520.639 1.521.966 1.523.629 1.525.138 1.526.630 1.528.670 1.530.329 1.532.176 1.534.527 1.536.167 1.538.167 1.540.189 1.541.885
5.630.750 5.640.684 5.648.067 5.651.372 5.655.812 5.660.070 5.664.131 5.669.825 5.674.585 5.680.051 5.685.787 5.688.683 5.694.066 5.700.265 5.705.308
15.904.835 15.909.119 15.913.302 15.916.864 15.921.192 15.928.503 15.936.921 15.945.705 15.952.851 15.962.764 15.974.568 15.982.904 15.992.532 16.002.278 16.011.564
16.159.613 16.166.313 16.173.744 16.179.620 16.186.882 16.193.707 16.201.322 16.212.267 16.220.548 16.229.728 16.241.325 16.249.530 16.271.027 16.271.774 16.281.824
3.139.772 3.143.557 3.147.988 3.151.452 3.155.695 3.159.829 3.164.042 3.169.254 3.173.895 3.178.897 3.184.965 3.189.098 3.193.969 3.199.089 3.203.632
10.282.116 10.285.294 10.288.274 10.291.335 10.296.766 10.299.523 10.302.684 10.307.670 10.311.430 10.315.579 10.320.818 10.324.532 10.329.289 10.334.853 10.340.636
2.907.152 2.907.469 2.907.881 2.908.182 2.908.513 2.908.841 2.909.233 2.909.708 2.910.039 2.910.506 2.911.001 2.911.288 2.911.813 2.912.330 2.912.741
7.281.388 7.283.598 7.285.975 7.287.807 7.290.251 7.292.523 7.294.981 7.297.901 7.300.338 7.303.488 7.306.613 7.308.542 7.311.234 7.313.957 7.316.515
3.549.683 3.550.299 3.551.059 3.551.614 3.552.325 3.552.904 3.553.425 3.554.138 3.554.678 3.555.254 3.555.807 3.556.167 3.556.723 3.557.371 3.557.900
1.314.488 1.315.352 1.316.256 1.317.011 1.317.918 1.318.815 1.319.770 1.321.047 1.322.101 1.323.325 1.324.813 1.325.825 1.326.927 1.328.164 1.329.207
2.682.059 2.682.962 2.684.162 2.686.588 2.690.196 2.692.383 2.694.083 2.695.251 2.695.986 2.696.821 2.697.727 2.698.233 2.698.974 2.699.795 2.700.441
23.742.079 23.751.159 23.760.681 23.767.523 23.775.993 23.785.439 23.795.208 23.807.881 23.816.513 23.826.109 23.836.806 23.843.448 23.852.623 23.860.891 23.868.332




























1/20/2014 1/21/2014 1/22/2014 1/23/2014 1/24/2014 1/25/2014 1/26/2014 1/27/2014 1/28/2014 1/29/2014 1/30/2014 1/31/2014 2/1/14 2/2/14 2/3/14
8.319.708 8.322.761 8.326.030 8.329.736 8.332.457 8.334.907 8.337.804 8.340.714 8.343.257 8.346.216 8.349.459 8.354.094 8.358.360 8.360.972 8.364.448
15.313.911 15.317.790 15.321.697 15.325.480 15.329.361 15.333.626 15.337.559 15.341.639 15.345.632 15.349.294 15.353.123 15.358.430 15.361.328 15.364.966 15.368.749
1.537.251 1.537.805 1.538.416 1.538.981 1.539.492 1.540.126 1.540.634 1.541.234 1.541.754 1.542.853 1.543.436 1.544.296 1.544.929 1.545.738 1.546.361
2.573.574 2.574.590 2.575.610 2.576.658 2.577.618 2.578.461 2.579.305 2.580.223 2.581.227 2.582.150 2.583.136 2.584.279 2.584.853 2.585.738 2.586.606
16.851.655 16.853.522 16.855.673 16.857.590 16.859.886 16.862.370 16.866.164 16.869.117 16.871.834 16.873.905 16.875.539 16.878.001 16.879.368 16.881.399 16.883.257
8.079.232 8.083.387 8.087.532 8.091.285 8.095.273 8.098.964 8.102.484 8.117.700 8.129.392 8.133.546 8.137.415 8.141.717 8.144.403 8.147.904 8.151.376
4.962.064 4.962.787 4.963.771 4.964.658 4.965.476 4.966.197 4.966.937 4.967.659 4.968.478 4.969.421 4.970.308 4.971.451 4.971.916 4.972.715 4.973.627
450.315 450.475 450.686 450.833 451.034 451.199 451.361 451.539 451.723 451.875 452.061 452.305 452.437 452.605 452.771
12.760.139 12.765.053 12.769.510 12.776.789 12.781.827 12.786.094 12.789.921 12.794.476 12.798.685 12.802.590 12.806.085 12.810.368 12.813.258 12.816.551 12.820.043
5.565.382 5.567.505 5.570.039 5.574.055 5.578.190 5.581.498 5.584.902 5.588.541 5.593.041 5.596.528 5.601.914 5.607.716 5.610.828 5.612.918 5.614.310
5.572.894 5.577.540 5.588.038 5.593.574 5.598.827 5.608.903 5.616.157 5.618.605 5.620.447 5.623.145 5.624.780 5.626.813 5.628.612
17.485.126 17.496.219 17.503.725 17.510.403 17.516.934 17.523.424 17.529.874 17.536.779 17.543.745 17.552.235 17.565.815 17.576.663 17.583.634 17.591.710 17.598.879
1.543.715 1.545.678 1.547.810 1.550.001 1.552.096 1.554.013 1.555.749 1.557.583 1.559.390 1.561.284 1.563.160 1.565.566 1.566.896 1.568.524 1.570.320
5.710.860 5.716.515 5.721.708 5.726.152 5.730.296 5.734.519 5.738.364 5.742.954 5.744.874 5.746.822 5.751.782 5.757.350 5.761.101 5.766.772 5.772.701
16.020.728 16.029.772 16.039.815 16.049.509 16.058.669 16.068.824 16.078.525 16.088.473 16.096.674 16.103.940 16.112.010 16.122.221 16.126.400 16.131.136 16.136.063
16.291.786 16.302.259 16.313.100 16.324.219 16.335.038 16.346.176 16.357.680 16.368.719 16.379.472 16.390.133 16.401.049 16.415.055 16.422.855 16.441.904 16.444.003
3.208.235 3.213.037 3.218.067 3.222.890 3.227.649 3.232.253 3.236.675 3.241.457 3.246.020 3.250.461 3.254.592 3.259.684 3.262.604 3.266.359 3.270.255
10.345.811 10.350.774 10.355.871 10.360.673 10.365.881 10.370.809 10.375.781 10.381.056 10.413.557 10.419.689 10.425.795 10.432.929 10.437.572 10.442.493 10.447.302
2.913.091 2.913.654 2.914.123 2.914.616 2.915.211 2.915.817 2.916.261 2.916.740 2.917.329 2.917.819 2.918.252 2.918.827 2.919.258 2.919.755 2.920.264
7.318.925 7.321.578 7.324.242 7.326.794 7.329.500 7.332.034 7.334.616 7.337.289 7.339.830 7.342.506 7.345.210 7.348.368 7.350.194 7.352.552 7.355.084
3.558.455 3.559.035 3.559.667 3.560.202 3.560.744 3.561.313 3.561.801 3.562.369 3.562.910 3.563.513 3.564.129 3.564.807 3.565.190 3.565.786 3.566.275
1.330.270 1.331.421 1.332.471 1.333.506 1.334.572 1.335.673 1.336.690 1.337.929 1.339.112 1.340.402 1.341.631 1.343.013 1.343.863 1.345.039 1.346.245
2.701.181 2.701.951 2.702.980 2.703.715 2.704.417 2.705.104 2.705.867 2.706.631 2.708.200 2.709.181 2.710.142 2.711.245 2.711.897 2.713.064 2.714.185
23.875.641 23.882.477 23.894.183 23.903.081 23.930.495 23.937.014 23.943.765 23.950.061 23.963.722 23.980.341 23.986.936 23.995.142 23.999.075 24.010.263 24.030.087




























2/4/14 2/5/14 2/6/14 2/7/14 2/8/14 2/9/14 2/10/14 2/11/14 2/12/14 2/13/2014 2/14/2014 2/15/2014 2/16/2014 2/17/2014 2/18/2014
8.365.476 8.368.014 8.370.256 8.372.804 8.375.248 8.377.494 8.379.663 8.381.795 8.384.175 8.386.628 8.389.328 8.391.653 8.394.286 8.396.586 8.398.951
15.372.613 15.376.633 15.380.120 15.383.693 15.387.894 15.392.011 15.396.661 15.400.910 15.405.400 15.409.835 15.413.585 15.416.545 15.420.224 15.424.012 15.427.695
1.546.992 1.547.625 1.548.241 1.548.784 1.549.417 1.550.044 1.550.696 1.551.287 1.551.972 1.552.642 1.553.440 1.553.795 1.554.269 1.554.874 1.555.489
2.587.427 2.588.339 2.589.296 2.590.167 2.591.057 2.591.892 2.592.739 2.593.646 2.594.623 2.595.659 2.596.576 2.597.139 2.597.826 2.598.459 2.598.983
16.884.912 16.887.043 16.888.619 16.889.302 16.890.297 16.891.348 16.892.627 16.893.573 16.894.773 16.896.155 16.897.824 16.898.154 16.898.623 16.899.277 16.901.263
8.155.075 8.158.728 8.162.126 8.165.591 8.169.513 8.173.301 8.176.905 8.180.412 8.183.973 8.187.726 8.191.432 8.194.028 8.197.134 8.200.568 8.204.042
4.974.583 4.975.601 4.976.587 4.977.579 4.978.721 4.981.186 4.983.511 4.985.443 4.987.005 4.988.591 4.990.093 4.991.710 4.996.807 5.003.469 5.009.591
452.914 453.106 453.296 453.532 453.735 453.936 454.151 454.346 454.549 454.762 454.930 455.061 455.219 455.389 455.604
12.823.411 12.826.911 12.830.130 12.833.643 12.837.170 12.840.811 12.844.620 12.848.295 12.852.196 12.855.791 12.859.010 12.861.002 12.863.982 12.867.240 12.870.363
5.616.118 5.619.381 5.622.271 5.625.281 5.628.219 5.631.116 5.633.900 5.636.580 5.639.432 5.642.039 5.644.659 5.648.107 5.651.019 5.654.280 5.657.793
5.630.306 5.632.175 5.634.045 5.635.964 5.637.752 5.639.857 5.641.898 5.643.973 5.646.513 5.648.738 5.650.913 5.651.890 5.653.478 5.655.148 5.656.592
17.606.626 17.615.570 17.625.943 17.636.183 17.647.248 17.657.225 17.668.192 17.677.985 17.689.286 17.700.813 17.712.150 17.718.710 17.727.246 17.736.224 17.743.128
1.572.203 1.574.163 1.575.990 1.577.986 1.579.981 1.581.843 1.583.879 1.585.821 1.587.990 1.590.018 1.591.808 1.593.249 1.594.903 1.596.790 1.598.600
5.778.613 5.784.560 5.791.379 5.797.669 5.802.815 5.808.443 5.814.233 5.819.176 5.824.214 5.829.098 5.833.656 5.836.980 5.839.892 5.843.659 5.847.001
16.142.021 16.150.005 16.157.971 16.166.121 16.174.623 16.183.240 16.192.316 16.201.604 16.211.995 16.220.695 16.228.885 16.234.958 16.242.824 16.251.090 16.259.213
16.453.205 16.462.823 16.472.317 16.481.983 16.491.327 16.501.276 16.513.677 16.527.512 16.537.898 16.547.303 16.557.376 16.564.350 16.573.476 16.583.069 16.592.017
3.274.129 3.278.501 3.282.479 3.286.913 3.291.033 3.295.159 3.299.712 3.304.140 3.308.933 3.313.730 3.317.733 3.321.114 3.325.095 3.329.334 3.333.678
10.451.665 10.456.222 10.460.686 10.464.663 10.468.400 10.472.335 10.476.401 10.479.898 10.483.411 10.828.018 11.066.867 11.069.277 11.072.576 11.076.140 11.079.549
2.920.804 2.921.413 2.921.942 2.922.353 2.922.802 2.923.267 2.923.716 2.924.320 2.924.864 2.925.545 2.926.155 2.926.363 2.926.780 2.927.148 2.927.583
7.357.409 7.359.796 7.362.280 7.364.980 7.367.593 7.370.632 7.373.489 7.375.901 7.378.544 7.381.119 7.384.187 7.386.010 7.388.210 7.390.721 7.393.193
3.566.735 3.567.240 3.567.800 3.568.327 3.568.932 3.569.569 3.570.216 3.570.940 3.571.605 3.572.311 3.573.039 3.573.249 3.573.612 3.574.125 3.574.661
1.347.467 1.348.709 1.349.775 1.350.951 1.352.095 1.353.179 1.354.282 1.355.272 1.356.346 1.357.890 1.359.248 1.360.064 1.361.140 1.362.168 1.363.118
2.715.173 2.716.111 2.717.106 2.718.219 2.719.370 2.720.243 2.721.233 2.722.105 2.723.155 2.724.665 2.726.086 2.727.006 2.728.074 2.729.294 2.730.292
24.039.572 24.055.116 24.066.993 24.072.772 24.080.529 24.094.855 24.110.097 24.116.026 24.122.857 24.129.467 24.137.386 24.141.444 24.145.874 24.150.837 24.155.850




























2/19/2014 2/20/2014 2/21/2014 2/22/2014 2/23/2014 2/24/2014 2/25/2014 2/26/2014 2/27/2014 2/28/2014 3/1/14 3/2/14 3/3/14 3/4/14 3/5/14
8.401.525 8.404.055 8.406.483 8.408.763 8.411.268 8.413.760 8.415.928 8.417.907 8.420.473 8.422.788 8.425.170 8.427.461 8.429.389 8.431.453 8.433.598
15.431.659 15.435.960 15.439.639 15.444.028 15.448.525 15.452.772 15.457.033 15.462.320 15.468.187 15.473.317 15.480.386 15.491.261 15.501.803 15.505.610 15.514.637
1.556.083 1.556.566 1.557.160 1.557.699 1.558.292 1.558.817 1.559.350 1.559.869 1.560.469 1.561.021 1.561.481 1.561.886 1.562.307 1.562.776 1.563.246
2.599.619 2.600.262 2.600.920 2.601.608 2.602.238 2.602.817 2.603.473 2.604.196 2.604.954 2.605.657 2.606.122 2.606.482 2.606.837 2.607.234 2.607.705
16.903.487 16.912.339 16.914.382 16.915.964 16.917.053 16.918.153 16.919.315 16.920.740 16.924.196 16.928.101 16.930.874 16.933.080 16.935.146 16.937.284 16.938.874
8.207.706 8.212.013 8.217.684 8.221.349 8.228.904 8.237.320 8.247.290 8.251.795 8.262.292 8.267.107 8.274.627 8.290.508 8.302.843 8.309.623 8.316.444
5.015.088 5.018.911 5.028.484 5.042.270 5.047.291 5.048.440 5.049.498 5.050.548 5.051.714 5.052.787 5.053.746 5.054.435 5.055.006 5.055.645 5.056.263
455.801 455.975 456.145 456.292 456.444 456.602 456.777 456.957 457.154 457.343 457.460 457.563 457.708 457.835 458.078
12.873.735 12.877.607 12.880.829 12.884.903 12.888.904 12.892.590 12.896.124 12.900.010 12.904.450 12.907.828 12.911.684 12.916.891 12.921.430 12.925.963 12.930.176
5.660.229 5.662.121 5.664.357 5.666.214 5.668.477 5.670.679 5.673.001 5.674.714 5.676.487 5.678.344 5.680.133 5.681.768 5.683.372 5.685.231 5.687.547
5.659.397 5.661.256 5.663.064 5.664.992 5.667.162 5.669.228 5.671.701 5.674.739 5.678.075 5.680.587 5.682.990 5.685.452 5.688.572 5.691.051 5.694.091
17.753.707 17.763.216 17.772.934 17.784.194 17.797.221 17.811.350 17.826.200 17.839.845 17.853.926 17.865.418 17.876.427 17.885.959 17.894.995 17.902.372 17.909.235
1.600.584 1.602.544 1.604.152 1.605.968 1.607.814 1.609.765 1.611.489 1.613.291 1.615.453 1.617.094 1.618.784 1.620.511 1.621.991 1.623.816 1.625.547
5.850.211 5.853.125 5.855.915 5.866.623 5.869.217 5.872.619 5.875.951 5.879.129 5.884.026 5.888.903 5.893.037 5.897.735 5.901.616 5.905.786 5.909.624
16.267.990 16.277.056 16.285.347 16.293.563 16.301.325 16.309.298 16.317.811 16.326.670 16.337.667 16.347.845 16.358.202 16.366.273 16.371.730 16.377.256 16.386.824
16.601.773 16.611.278 16.620.892 16.630.689 16.641.211 16.651.798 16.661.162 16.671.226 16.681.404 16.692.080 16.702.656 16.713.277 16.723.479 16.733.803 16.743.882
3.338.458 3.344.057 3.348.497 3.353.667 3.358.548 3.363.479 3.368.592 3.374.058 3.379.600 3.383.592 3.388.242 3.393.337 3.396.792 3.401.617 3.406.568
11.083.272 11.086.854 11.090.534 11.094.496 11.098.709 11.102.980 11.106.905 11.110.955 11.115.438 11.120.237 11.124.933 11.129.665 11.134.340 11.138.989 11.143.991
2.928.126 2.928.624 2.929.076 2.929.529 2.930.081 2.930.673 2.931.188 2.931.743 2.932.303 2.932.799 2.933.196 2.933.601 2.934.078 2.934.488 2.934.863
7.395.636 7.398.207 7.400.528 7.402.713 7.405.042 7.407.424 7.409.884 7.412.305 7.414.870 7.417.498 7.419.773 7.422.218 7.424.690 7.427.063 7.429.397
3.575.213 3.575.734 3.576.205 3.576.614 3.577.005 3.577.424 3.577.836 3.578.347 3.578.860 3.579.375 3.579.764 3.580.160 3.580.563 3.581.583 3.582.504
1.364.249 1.365.549 1.366.525 1.367.615 1.368.720 1.369.760 1.370.801 1.371.932 1.373.038 1.374.112 1.375.134 1.376.065 1.376.984 1.377.983 1.378.925
2.731.174 2.732.089 2.733.124 2.734.156 2.735.597 2.737.052 2.738.110 2.739.081 2.740.120 2.741.015 2.742.057 2.743.249 2.744.499 2.745.551 2.746.639
24.160.824 24.166.242 24.172.251 24.178.248 24.184.026 24.189.520 24.195.409 24.202.459 24.211.992 24.220.211 24.227.078 24.234.433 24.241.542 24.248.031 24.254.485




























3/6/14 3/7/14 3/8/14 3/9/14 3/10/14 3/11/14 3/12/14 3/13/2014 3/14/2014 3/15/2014 3/16/2014 3/17/2014 3/18/2014 3/19/2014 3/20/2014
8.435.324 8.437.134 8.439.105 8.440.530 8.441.975 8.442.981 8.444.192 8.445.837 8.450.260 8.464.735 8.478.917 8.491.995 8.504.011 8.510.377 8.512.755
15.523.255 15.532.352 15.543.855 15.555.207 15.565.441 15.575.149 15.586.047 15.598.163 15.611.215 15.627.771 15.642.070 15.654.696 15.667.437 15.679.385 15.712.952
1.563.638 1.564.017 1.564.537 1.564.980 1.565.326 1.565.738 1.566.259 1.566.663 1.567.024 1.567.340 1.568.014 1.568.684 1.569.207 1.569.576 1.569.910
2.608.228 2.608.688 2.609.149 2.609.616 2.610.143 2.610.721 2.611.332 2.612.015 2.618.111 2.646.010 2.670.082 2.688.293 2.703.765 2.707.306 2.708.148
16.940.190 16.941.412 16.943.435 16.945.228 16.946.785 16.948.148 16.949.430 16.951.488 16.956.846 16.970.508 16.980.993 16.989.646 16.996.229 16.998.376 16.999.500
8.322.871 8.328.894 8.334.318 8.339.142 8.342.404 8.345.285 8.348.200 8.351.326 8.363.314 8.423.484 8.491.386 8.565.863 8.640.373 8.656.781 8.662.070
5.056.902 5.057.500 5.058.102 5.058.739 5.059.429 5.060.036 5.060.859 5.061.617 5.062.229 5.063.055 5.063.738 5.064.517 5.065.340 5.066.201 5.067.510
458.316 458.492 458.708 458.892 459.076 459.238 459.378 459.515 459.668 459.813 459.966 460.130 460.297 460.425 460.538
12.934.038 12.938.030 12.941.865 12.944.222 12.946.538 12.957.898 12.966.567 12.972.629 12.982.721 13.015.856 13.057.821 13.095.440 13.125.633 13.135.198 13.140.951
5.689.172 5.690.947 5.693.307 5.695.510 5.697.511 5.699.315 5.701.028 5.703.751 5.709.009 5.716.233 5.722.609 5.728.395 5.733.336 5.738.144 5.741.809
5.696.918 5.698.781 5.700.414 5.701.661 5.702.780 5.704.150 5.705.359 5.707.012 5.710.813 5.732.670 5.752.666 5.772.140 5.790.308 5.795.002 5.797.071
17.915.951 17.929.150 17.931.063 17.938.137 17.944.973 17.950.102 17.955.194 17.963.578 17.972.309 17.981.851 17.992.701 18.002.559 18.011.385 18.019.173 18.034.348
1.627.399 1.629.092 1.630.716 1.631.690 1.632.546 1.633.490 1.634.385 1.635.367 1.637.539 1.653.768 1.669.101 1.680.848 1.687.218 1.689.387 1.690.609
5.913.029 5.916.705 5.920.693 5.924.367 5.927.772 5.930.933 5.934.667 5.938.218 5.951.002 5.996.213 6.041.822 6.089.352 6.139.799 6.151.449 6.155.287
16.400.212 16.416.504 16.432.736 16.442.539 16.451.316 16.456.788 16.461.566 16.466.418 16.471.995 16.478.517 16.485.454 16.492.678 16.503.648 16.504.558 16.509.114
16.753.477 16.764.435 16.777.113 16.788.446 16.799.702 16.809.328 16.819.218 16.828.980 16.841.257 16.857.747 16.872.793 16.887.222 16.900.295 16.910.963 16.920.956
3.411.183 3.415.512 3.419.709 3.422.526 3.425.148 3.427.744 3.430.474 3.433.382 3.437.858 3.447.239 3.457.121 3.465.896 3.472.875 3.476.576 3.479.896
11.147.781 11.152.150 11.156.644 11.161.088 11.165.356 11.169.134 11.173.186 11.178.168 11.184.496 11.194.767 11.206.195 11.216.277 11.225.371 11.231.567 11.236.091
2.935.143 2.935.324 2.935.648 2.935.978 2.936.450 2.936.979 2.937.503 2.937.863 2.938.291 2.939.458 2.940.051 2.940.406 2.940.838 2.941.346 2.941.721
7.431.499 7.433.581 7.435.850 7.437.440 7.438.976 7.440.509 7.441.879 7.443.609 7.448.204 7.465.984 7.474.191 7.483.243 7.492.519 7.496.384 7.498.196
3.583.250 3.583.556 3.583.887 3.584.115 3.584.578 3.585.932 3.587.265 3.588.539 3.589.952 3.590.841 3.591.660 3.592.283 3.592.652 3.592.973 3.593.638
1.379.693 1.380.552 1.381.459 1.382.282 1.383.170 1.386.477 1.387.839 1.388.860 1.390.530 1.398.135 1.407.723 1.415.554 1.422.870 1.426.498 1.428.412
2.747.612 2.748.505 2.749.364 2.750.122 2.750.967 2.752.051 2.753.246 2.754.123 2.755.705 2.757.858 2.759.525 2.761.215 2.763.036 2.764.802 2.767.204
24.260.258 24.265.403 24.270.752 24.275.024 24.279.149 24.283.320 24.287.201 24.291.952 24.304.491 24.343.734 24.373.843 24.404.809 24.436.959 24.448.686 24.454.109




























3/21/2014 3/22/2014 3/23/2014 3/24/2014 3/25/2014 3/26/2014 3/27/2014 3/28/2014 3/29/2014 3/30/2014 3/31/2014 4/1/14 4/2/14 4/3/14 4/4/14
8.514.954 8.517.137 8.519.788 8.522.292 8.524.758 8.527.052 8.528.687 8.530.720 8.532.754 8.534.685 8.536.689 8.538.488 8.540.059 8.541.593 8.543.232
15.728.284 15.743.869 15.761.210 15.777.674 15.793.075 15.807.663 15.822.796 15.834.982 15.847.868 15.861.310 15.871.749 15.880.810 15.891.858 15.904.893 15.917.484
1.570.223 1.570.597 1.570.949 1.571.315 1.571.823 1.572.143 1.572.531 1.572.876 1.573.215 1.573.648 1.574.027 1.574.328 1.574.611 1.574.990 1.575.341
2.709.002 2.709.991 2.711.077 2.712.009 2.712.916 2.713.804 2.714.818 2.715.830 2.716.771 2.717.680 2.718.655 2.719.699 2.720.779 2.721.799 2.722.860
17.000.435 17.001.900 17.003.553 17.005.126 17.007.859 17.014.610 17.017.857 17.019.947 17.021.414 17.022.754 17.024.062 17.025.256 17.026.564 17.027.622 17.028.669
8.671.794 8.678.769 8.686.492 8.693.855 8.701.370 8.710.504 8.716.261 8.722.929 8.733.422 8.741.411 8.749.684 8.755.961 8.761.399 8.766.090 8.770.820
5.069.883 5.077.315 5.085.234 5.094.997 5.104.203 5.112.876 5.121.055 5.129.309 5.133.119 5.135.757 5.138.179 5.140.136 5.141.654 5.143.277 5.145.044
460.678 460.792 460.931 461.079 461.241 461.395 461.561 461.675 461.819 461.943 462.068 462.202 462.351 462.477 462.592
13.146.832 13.152.983 13.158.796 13.164.537 13.169.489 13.174.355 13.179.453 13.184.753 13.189.211 13.193.248 13.197.246 13.201.260 13.204.809 13.215.235 13.222.282
5.745.849 5.751.050 5.755.522 5.759.991 5.764.504 5.768.408 5.772.136 5.776.708 5.784.601 5.792.654 5.800.092 5.803.429 5.807.229 5.811.973 5.817.790
5.799.103 5.801.320 5.804.206 5.806.632 5.808.867 5.811.181 5.814.465 5.817.035 5.819.597 5.821.863 5.824.124 5.827.008 5.831.193 5.834.303 5.837.330
18.057.143 18.076.876 18.098.737 18.113.772 18.125.420 18.138.322 18.151.977 18.167.460 18.185.866 18.203.612 18.220.726 18.234.825 18.248.497 18.261.980 18.273.929
1.692.107 1.693.657 1.695.182 1.696.842 1.698.430 1.700.151 1.701.921 1.703.713 1.705.301 1.706.702 1.708.206 1.709.651 1.711.163 1.712.714 1.714.084
6.159.037 6.162.481 6.166.869 6.174.198 6.179.735 6.185.028 6.210.278 6.218.195 6.225.930 6.234.073 6.238.197 6.244.159 6.252.402 6.261.335 6.268.500
16.514.106 16.519.597 16.526.584 16.533.923 16.541.917 16.552.261 16.559.664 16.566.886 16.574.712 16.581.847 16.588.919 16.592.753 16.595.806 16.598.856 16.601.918
16.931.516 16.942.642 16.955.321 16.968.059 16.979.468 16.991.602 17.003.824 17.016.038 17.029.160 17.042.523 17.055.406 17.067.080 17.078.918 17.091.383 17.105.726
3.483.477 3.487.468 3.492.096 3.496.917 3.501.556 3.506.592 3.511.454 3.516.396 3.520.918 3.525.075 3.529.262 3.532.544 3.535.684 3.538.955 3.542.141
11.241.265 11.246.702 11.253.041 11.259.360 11.264.770 11.270.291 11.275.700 11.281.040 11.286.311 11.291.660 11.296.942 11.301.854 11.306.651 11.311.558 11.316.406
2.941.994 2.942.355 2.942.903 2.943.434 2.943.940 2.944.399 2.946.851 2.948.068 2.948.624 2.949.158 2.949.581 2.950.135 2.952.139 2.954.395 2.968.681
7.500.100 7.502.021 7.504.251 7.506.611 7.508.772 7.511.055 7.514.864 7.519.778 7.524.158 7.528.675 7.533.119 7.537.179 7.539.854 7.542.046 7.544.093
3.594.839 3.596.700 3.598.614 3.600.556 3.601.412 3.601.792 3.602.497 3.603.251 3.603.605 3.604.184 3.604.855 3.606.033 3.606.983 3.607.775 3.608.509
1.430.502 1.432.533 1.434.626 1.436.790 1.438.650 1.440.553 1.442.165 1.443.836 1.445.356 1.446.900 1.448.706 1.450.308 1.451.813 1.453.357 1.454.945
2.769.399 2.771.221 2.772.843 2.774.607 2.776.287 2.778.232 2.780.610 2.782.536 2.784.394 2.786.147 2.788.022 2.789.010 2.789.752 2.790.812 2.791.750
24.459.804 24.465.652 24.472.182 24.479.066 24.485.386 24.491.410 24.499.005 24.507.021 24.513.678 24.519.788 24.526.087 24.532.443 24.539.388 24.544.669 24.550.617




























4/5/14 4/6/14 4/7/14 4/8/14 4/9/14 4/10/14 4/11/14 4/12/14 4/13/2014 4/14/2014 4/15/2014 4/16/2014 4/17/2014 4/18/2014 4/19/2014
8.544.845 8.546.577 8.548.175 8.549.818 8.551.585 8.553.414 8.555.150 8.556.956 8.558.563 8.560.341 8.562.016 8.563.719 8.565.854 8.570.797 8.575.416
15.929.570 15.939.940 15.949.709 15.959.849 15.969.167 15.978.094 15.986.407 16.008.939 16.019.567 16.029.363 16.040.527 16.051.569 16.067.420
1.575.618 1.575.882 1.576.204 1.576.471 1.576.796 1.577.166 1.577.445 1.577.783 1.578.183 1.578.482 1.578.875 1.579.322 1.579.667 1.580.005 1.580.319
2.723.840 2.724.907 2.725.955 2.726.885 2.727.829 2.728.763 2.729.634 2.730.557 2.731.504 2.732.415 2.733.295 2.734.117 2.735.537 2.742.177 2.747.319
17.030.184 17.031.596 17.032.820 17.033.775 17.034.742 17.036.029 17.037.229 17.038.306 17.039.168 17.040.255 17.041.320 17.042.390 17.043.556 17.046.654 17.050.756
8.775.424 8.782.654 8.791.383 8.799.576 8.809.551 8.814.781 8.819.361 8.827.764 8.839.969 8.852.463 8.868.919 8.884.944 8.895.414 8.919.235 8.937.758
5.146.559 5.148.062 5.149.552 5.150.880 5.152.141 5.153.935 5.155.127 5.156.546 5.158.050 5.159.511 5.161.673 5.163.622 5.165.825 5.167.979 5.170.035
462.687 462.749 462.847 462.950 463.082 463.235 463.365 463.477 463.625 463.776 463.899 464.033 464.190 464.355 464.502
13.226.808 13.230.560 13.234.054 13.237.593 13.240.958 13.244.520 13.248.070 13.252.562 13.256.068 13.261.491 13.265.526 13.269.833 13.274.718 13.284.608
5.821.973 5.827.048 5.831.022 5.833.411 5.836.249 5.839.586 5.842.883 5.846.289 5.850.824 5.855.479 5.858.467 5.860.901 5.863.416 5.865.711 5.867.759
5.840.151 5.842.698 5.845.434 5.848.035 5.850.876 5.853.662 5.857.618 5.861.113 5.864.781 5.867.814 5.870.510 5.873.431 5.877.472 5.883.088 5.887.634
18.287.861 18.296.957 18.304.745 18.312.518 18.321.137 18.334.916 18.348.730 18.360.929 18.371.965 18.382.858 18.392.601 18.402.870 18.413.183 18.422.987 18.432.412
1.715.418 1.716.790 1.718.233 1.719.728 1.721.089 1.722.636 1.724.004 1.725.354 1.726.784 1.728.321 1.729.788 1.731.224 1.732.772 1.735.462 1.738.241
6.276.893 6.285.571 6.295.948 6.304.511 6.310.541 6.318.064 6.323.556 6.330.196 6.340.165 6.351.330 6.361.936 6.371.424 6.379.419 6.393.132 6.405.665
16.604.990 16.607.867 16.610.821 16.613.800 16.616.601 16.623.279 16.627.168 16.632.483 16.637.524 16.642.754 16.647.615 16.652.023 16.655.027 16.658.862 16.664.572
17.121.523 17.134.459 17.146.712 17.157.913 17.171.733 17.183.983 17.195.279 17.206.709 17.219.464 17.230.940 17.241.361 17.252.177 17.263.801 17.283.991 17.305.488
3.545.328 3.548.424 3.551.701 3.555.100 3.558.046 3.561.465 3.564.700 3.571.168 3.574.531 3.577.611 3.580.661 3.583.601 3.587.121
11.321.297 11.326.461 11.331.555 11.336.602 11.341.300 11.346.168 11.351.204 11.356.245 11.361.633 11.366.727 11.371.406 11.375.883 11.380.937 11.392.675 11.403.908
2.972.267 2.973.029 2.973.449 2.973.858 2.974.327 2.974.776 2.975.267 2.975.751 2.976.360 2.976.764 2.977.135 2.977.547 2.977.959 2.978.433 2.978.953
7.545.991 7.547.913 7.550.229 7.552.380 7.554.384 7.556.517 7.558.502 7.560.566 7.562.640 7.564.731 7.566.882 7.568.989 7.571.409 7.577.033 7.582.552
3.608.741 3.609.022 3.609.313 3.609.603 3.609.924 3.610.268 3.610.590 3.610.903 3.611.321 3.611.730 3.612.613 3.613.143 3.613.603 3.614.050 3.614.484
1.456.625 1.458.372 1.460.009 1.461.657 1.463.035 1.464.570 1.466.149 1.468.671 1.470.698 1.472.703 1.474.658 1.476.667 1.479.106 1.484.832 1.491.417
2.792.573 2.793.259 2.793.996 2.794.859 2.796.203 2.797.317 2.798.283 2.799.261 2.800.167 2.801.176 2.802.140 2.803.091 2.803.946 2.805.605 2.808.597
24.555.563 24.560.557 24.566.236 24.572.745 24.578.224 24.584.130 24.589.781 24.595.542 24.601.354 24.607.512 24.613.242 24.628.944 24.648.197 24.661.330 24.673.655




























4/20/2014 4/21/2014 4/22/2014 4/23/2014 4/24/2014 4/25/2014 4/26/2014 4/27/2014 4/28/2014 4/29/2014 4/30/2014 5/1/14 5/2/14 5/3/14 5/4/14
8.578.306 8.581.490 8.584.727 8.587.953 8.591.830 8.595.924 8.600.231 8.603.961 8.607.574 8.610.681 8.614.183 8.617.633 8.621.362 8.624.671 8.627.992
16.093.008 16.103.002 16.114.238 16.125.794 16.140.595 16.156.992 16.174.039 16.191.328 16.207.509 16.223.470 16.244.645 16.261.275 16.277.770 16.295.444 16.311.275
1.580.618 1.581.023 1.581.348 1.581.764 1.582.118 1.582.475 1.582.749 1.583.065 1.583.411 1.583.700 1.584.055 1.584.340 1.584.712 1.584.997 1.585.287
2.749.871 2.752.095 2.754.050 2.756.203 2.759.856 2.763.681 2.767.435 2.770.579 2.773.626 2.776.616 2.779.777 2.783.116 2.787.314 2.791.035 2.794.521
17.053.132 17.055.664 17.058.053 17.059.854 17.062.142 17.064.109 17.067.118 17.070.109 17.073.276 17.075.708 17.078.286 17.081.190 17.084.317 17.089.726 17.095.667
8.951.953 8.966.083 8.979.106 8.991.175 9.004.734 9.019.359 9.037.248 9.054.330 9.069.266 9.083.076 9.096.683 9.108.561 9.121.066 9.133.370 9.145.068
5.171.991 5.174.058 5.176.042 5.177.888 5.179.733 5.181.785 5.184.110 5.187.146 5.188.996 5.191.171 5.193.684 5.195.845 5.199.071 5.202.405 5.205.899
464.638 464.769 464.899 465.066 465.629 466.164 466.581 467.019 467.443 467.860 468.262 468.660 469.019 469.345 469.683
13.297.630 13.302.165 13.306.278 13.310.369 13.315.459 13.321.111 13.328.059 13.334.543 13.340.833 13.346.998 13.354.023 13.361.070 13.368.155 13.375.387 13.381.583
5.869.491 5.871.490 5.874.894 5.878.171 5.880.971 5.883.518 5.885.939 5.887.827 5.889.866 5.892.762 5.895.858 5.899.014 5.902.939 5.906.212 5.908.702
5.891.303 5.894.563 5.898.675 5.902.940 5.907.508 5.913.086 5.918.289 5.922.970 5.927.614 5.932.034 5.935.954 5.939.342 5.942.984 5.946.305 5.949.613
18.440.758 18.448.913 18.458.065 18.466.388 18.474.987 18.485.191 18.496.263 18.506.252 18.515.643 18.524.487 18.534.284 18.544.590 18.555.244 18.566.904 18.579.033
1.739.785 1.741.448 1.743.150 1.744.979 1.747.125 1.749.370 1.752.126 1.754.727 1.757.479 1.760.050 1.762.568 1.765.230 1.767.647 1.770.281 1.772.591
6.413.994 6.423.019 6.434.021 6.445.902 6.456.326 6.466.701 6.479.896 6.490.046 6.500.939 6.513.099 6.528.529 6.543.306 6.554.787 6.564.228 6.573.263
16.668.526 16.673.067 16.677.528 16.681.845 16.687.876 16.692.786 16.699.624 16.708.090 16.715.821 16.721.276 16.727.235 16.733.387 16.738.579 16.744.373 16.749.775
17.325.618 17.344.376 17.362.846 17.383.205 17.416.861 17.454.977 17.502.250 17.554.416 17.602.632 17.645.709 17.696.646 17.748.003 17.808.173 17.865.172 17.924.666
3.597.332 3.601.792 3.606.458 3.611.433 3.617.702 3.624.040 3.631.669 3.638.870 3.645.837 3.652.603 3.659.792 3.666.638 3.673.017 3.680.032 3.686.105
11.413.632 11.423.747 11.432.685 11.441.458 11.452.992 11.465.465 11.479.796 11.493.961 11.507.281 11.520.257 11.535.042 11.551.008 11.569.720 11.587.782 11.605.925
2.979.303 2.979.678 2.980.066 2.980.446 2.980.784 2.981.179 2.981.527 2.982.229 2.983.020 2.983.629 2.984.047 2.984.555 2.984.989 2.985.345 2.985.759
7.586.743 7.590.685 7.594.225 7.597.601 7.601.711 7.606.037 7.610.784 7.615.118 7.619.572 7.624.050 7.628.543 7.633.870 7.640.366 7.644.971 7.649.208
3.614.909 3.615.451 3.615.971 3.616.520 3.616.971 3.617.513 3.618.106 3.618.713 3.619.267 3.619.800 3.620.502 3.621.477 3.622.198 3.622.755 3.623.215
1.494.767 1.497.773 1.500.643 1.503.629 1.507.982 1.512.717 1.518.116 1.523.007 1.527.551 1.531.960 1.537.090 1.542.408 1.548.407 1.553.861 1.559.082
2.811.235 2.813.558 2.815.471 2.816.607 2.817.786 2.818.938 2.820.080 2.821.184 2.822.330 2.823.474 2.824.630 2.825.711 2.826.725 2.827.860 2.829.029
24.682.444 24.692.140 24.701.712 24.711.855 24.724.287 24.737.290 24.756.344 24.778.085 24.791.913 24.805.997 24.820.729 24.833.471 24.848.103 24.862.889 24.880.015




























5/5/14 5/6/14 5/7/14 5/8/14 5/9/14 5/10/14 5/11/14 5/12/14 5/13/2014 5/14/2014 5/15/2014 5/16/2014 5/17/2014 5/18/2014 5/19/2014
8.631.303 8.634.554 8.637.838 8.641.250 8.643.861 8.646.169 8.648.717 8.651.521 8.653.278 8.656.961 8.662.266 8.666.561 8.669.767 8.672.964 8.676.212
16.327.592 16.344.422 16.361.382 16.379.667 16.392.754 16.404.096 16.414.839 16.427.195 16.436.829 16.451.638 16.475.764 16.491.701 16.506.073 16.521.777 16.536.476
1.585.576 1.585.849 1.586.064 1.586.313 1.586.628 1.586.873 1.587.092 1.587.352 1.587.578 1.587.797 1.588.095 1.588.347 1.588.670 1.589.018 1.589.384
2.798.128 2.801.943 2.806.042 2.810.100 2.812.775 2.814.650 2.816.216 2.817.558 2.819.035 2.821.581 2.825.603 2.829.043 2.831.514 2.834.123 2.837.020
17.103.098 17.106.260 17.109.408 17.112.471 17.115.404 17.121.041 17.124.709 17.133.338 17.137.770 17.143.052 17.147.348 17.150.518 17.153.647 17.156.501 17.159.460
9.156.276 9.167.324 9.178.178 9.189.387 9.198.589 9.209.301 9.221.737 9.228.817 9.235.824 9.245.593 9.261.186 9.273.461 9.284.412 9.293.941 9.303.003
5.208.831 5.210.977 5.212.801 5.214.669 5.216.634 5.218.562 5.220.526 5.222.247 5.223.955 5.225.854 5.229.458 5.234.186 5.239.554 5.245.510 5.251.174
470.007 470.365 470.703 471.034 471.391 471.714 471.998 472.288 472.651 472.997 473.378 473.743 474.145 474.450 474.820
13.388.521 13.394.919 13.401.363 13.408.384 13.415.108 13.423.850 13.432.271 13.439.913 13.444.531 13.450.756 13.459.742 13.467.439 13.474.196 13.480.280 13.486.312
5.910.763 5.913.492 5.916.464 5.919.214 5.921.654 5.923.719 5.925.347 5.927.767 5.931.136 5.933.303 5.935.578 5.938.146 5.940.711 5.943.152 5.945.335
5.952.910 5.956.331 5.959.716 5.963.043 5.966.130 5.968.967 5.971.217 5.974.294 5.976.925 5.980.799 5.986.089 5.990.699 5.994.233 5.997.577 6.000.865
18.590.849 18.602.565 18.614.827 18.629.156 18.647.889 18.663.949 18.682.180 18.705.958 18.727.111 18.753.953 18.786.557 18.809.714 18.832.603 18.849.383 18.864.667
1.775.133 1.777.521 1.780.126 1.782.789 1.785.392 1.787.739 1.789.746 1.792.293 1.794.253 1.796.967 1.802.232 1.806.342 1.810.146 1.813.878 1.817.133
6.584.161 6.593.163 6.601.125 6.610.241 6.618.695 6.626.714 6.635.378 6.643.291 6.649.439 6.657.447 6.666.621 6.674.555 6.681.522 6.688.110 6.695.902
16.755.107 16.760.709 16.766.293 16.771.856 16.779.084 16.789.301 16.805.583 16.830.057 16.845.317 16.864.324 16.889.996 16.908.649 16.922.549 16.936.252 16.948.705
17.978.867 18.027.434 18.072.272 18.112.552 18.143.498 18.170.798 18.198.759 18.224.254 18.247.620 18.276.065 18.325.637 18.369.358 18.420.025 18.463.459 18.500.140
3.692.869 3.699.553 3.706.626 3.713.400 3.719.399 3.725.265 3.730.290 3.736.716 3.741.746 3.747.865 3.759.623 3.769.344 3.778.241 3.786.004 3.793.551
11.622.072 11.636.888 11.650.670 11.664.404 11.675.638 11.686.211 11.696.190 11.706.658 11.714.949 11.725.920 11.745.929 11.763.629 11.779.943 11.796.324 11.812.044
2.986.113 2.986.555 2.987.277 2.987.928 2.988.539 2.989.357 2.989.763 2.990.264 3.118.920 3.276.561 3.277.875 3.280.048 3.282.350 3.284.637 3.286.838
7.653.660 7.658.144 7.662.703 7.667.328 7.672.266 7.676.110 7.679.042 7.682.170 7.685.256 7.689.220 7.700.691 7.708.700 7.713.179 7.717.047 7.721.006
3.623.674 3.624.204 3.855.156 3.855.952 3.856.541 3.857.914 3.858.431 3.859.144 3.860.000 3.860.891 3.874.510 3.875.630 3.876.377 3.877.110 3.877.958
1.564.186 1.569.620 1.574.769 1.580.582 1.585.122 1.588.568 1.591.703 1.595.120 1.597.681 1.603.252 1.609.279 1.617.598 1.623.188 1.628.295 1.632.914
2.830.330 2.831.702 2.832.954 2.834.319 2.835.519 2.836.543 2.837.419 2.838.379 2.839.395 2.840.665 2.843.486 2.845.503 2.847.241 2.848.977 2.850.692
24.893.233 24.905.603 24.918.608 24.932.012 24.944.426 24.955.414 24.964.953 24.976.737 24.985.688 24.999.201 25.026.478 25.046.015 25.064.497 25.081.553 25.096.528




























5/20/2014 5/21/2014 5/22/2014 5/23/2014 5/24/2014 5/25/2014 5/26/2014 5/27/2014 5/28/2014 5/29/2014 5/30/2014 5/31/2014 6/1/14 6/2/14 6/3/14
8.679.348 8.682.159 8.684.619 8.687.080 8.691.035 8.693.295 8.696.411 8.698.860 8.701.184 8.703.224 8.705.128 8.707.022 8.708.574 8.710.177 8.711.698
16.551.378 16.566.936 16.586.738 16.598.749 16.615.097 16.625.399 16.636.000 16.645.016 16.660.659 16.679.044 16.695.668 16.711.926 16.726.307 16.740.680 16.758.687
1.589.673 1.589.923 1.590.164 1.590.298 1.590.462 1.590.654 1.590.887 1.591.079 1.591.353 1.591.649 1.591.892 1.592.125 1.592.337 1.592.604 1.592.835
2.840.002 2.842.428 2.844.575 2.846.456 2.849.182 2.851.034 2.853.318 2.855.112 2.857.056 2.858.748 2.860.567 2.862.287 2.863.877 2.865.317 2.866.887
17.162.446 17.164.974 17.167.589 17.169.340 17.171.573 17.173.423 17.174.876 17.176.231 17.178.186 17.179.408 17.181.086 17.182.759 17.184.255 17.185.886 17.187.488
9.312.782 9.322.212 9.331.618 9.338.517 9.347.197 9.353.466 9.357.960 9.361.826 9.367.586 9.373.688 9.380.557 9.387.423 9.394.376 9.400.630 9.406.993
5.257.881 5.264.856 5.271.389 5.277.239 5.283.708 5.288.757 5.294.942 5.300.916 5.306.992 5.312.250 5.317.461 5.322.383 5.327.976 5.333.636 5.337.324
475.161 475.578 475.930 476.288 477.041 477.454 478.040 478.653 479.290 479.925 480.530 481.109 481.663 482.311 482.964
13.492.392 13.498.251 13.503.690 13.508.323 13.514.458 13.518.656 13.521.677 13.524.569 13.529.218 13.533.733 13.538.455 13.545.770 13.553.931 13.562.265 13.566.532
5.946.971 5.948.959 5.950.915 5.952.547 5.954.733 5.956.341 5.958.080 5.959.540 5.961.377 5.963.468 5.965.244 5.967.162 5.969.666 5.971.905 5.973.586
6.004.556 6.008.277 6.012.448 6.015.873 6.020.002 6.023.466 6.026.486 6.028.927 6.031.892 6.035.115 6.037.892 6.040.689 6.043.375 6.046.026 6.048.432
18.879.796 18.893.122 18.906.479 18.917.968 18.932.080 18.943.798 18.953.789 18.971.884 18.992.802 19.015.701 19.037.822 19.058.347 19.078.153 19.096.628 19.112.485
1.820.740 1.824.838 1.828.412 1.831.457 1.834.860 1.837.006 1.838.617 1.840.104 1.842.692 1.845.009 1.847.193 1.849.222 1.851.141 1.852.931 1.854.899
6.704.317 6.712.103 6.719.272 6.726.433 6.737.161 6.744.979 6.752.976 6.762.906 6.773.774 6.787.475 6.801.033 6.811.897 6.825.558 6.840.806 6.855.284
16.962.161 16.977.934 16.992.908 17.001.499 17.010.151 17.014.748 17.018.383 17.021.520 17.026.174 17.031.591 17.036.917 17.043.086 17.048.859 17.054.021 17.059.490
18.536.787 18.568.429 18.598.950 18.627.427 18.665.644 18.695.102 18.718.975 18.736.793 18.764.350 18.798.547 18.829.947 18.863.439 18.894.926 18.923.823 18.952.568
3.800.729 3.807.958 3.815.441 3.821.930 3.829.823 3.834.837 3.838.776 3.841.957 3.847.698 3.853.087 3.858.465 3.864.006 3.869.184 3.874.399 3.879.835
11.827.347 11.842.002 11.856.154 11.867.507 11.880.551 11.890.183 11.898.188 11.905.025 11.915.996 11.927.058 11.937.860 11.948.750 11.958.856 11.968.724 11.978.235
3.289.019 3.291.529 3.295.755 3.300.286 3.306.870 3.311.229 3.316.537 3.322.445 3.327.774 3.332.869 3.338.077 3.343.573 3.348.476 3.353.575 3.358.420
7.725.445 7.729.845 7.734.346 7.738.081 7.742.854 7.746.689 7.750.674 7.753.843 7.757.150 7.760.272 7.763.279 7.765.919 7.768.506 7.771.207 7.773.817
3.878.796 3.944.052 4.000.038 4.000.646 4.001.536 4.002.120 4.002.831 4.003.654 4.004.424 4.005.020 4.005.567 4.006.025 4.006.428 4.006.809 4.007.371
1.637.272 1.641.091 1.644.420 1.648.637 1.652.686 1.655.295 1.657.637 1.659.326 1.661.099 1.663.251 1.665.728 1.667.908 1.670.116 1.672.685 1.675.182
2.852.494 2.854.535 2.856.437 2.858.359 2.860.765 2.861.845 2.863.461 2.864.793 2.866.185 2.868.060 2.869.543 2.871.416 2.872.898 2.874.197 2.875.675
25.116.009 25.132.144 25.149.159 25.164.947 25.184.203 25.195.883 25.205.991 25.215.167 25.228.397 25.242.401 25.258.196 25.273.583 25.286.558 25.300.729 25.314.200




























6/4/14 6/5/14 6/6/14 6/7/14 6/8/14 6/9/14 6/10/14 6/11/14 6/12/14 6/13/2014 6/14/2014 6/15/2014 6/16/2014 6/17/2014 6/18/2014
8.713.469 8.715.357 8.717.067 8.718.766 8.720.117 8.721.630 8.723.265 8.725.003 8.726.774 8.728.501 8.730.360 8.733.047 8.734.306 8.736.079 8.738.127
16.773.609 16.786.353 16.798.939 16.812.386 16.827.650 16.841.630 16.860.333 16.882.148 16.904.951 16.920.440 16.939.419 16.975.305 16.980.312 16.997.078 17.013.823
1.593.118 1.593.328 1.593.541 1.593.769 1.593.993 1.594.202 1.595.126 1.595.548 1.595.827 1.596.081 1.596.336 1.596.711 1.596.851 1.597.156 1.597.394
2.868.674 2.870.118 2.871.798 2.873.423 2.874.864 2.876.108 2.877.267 2.878.708 2.880.416 2.881.889 2.883.366 2.884.938 2.885.630 2.886.634 2.887.713
17.189.348 17.191.105 17.192.612 17.194.122 17.195.523 17.196.871 17.198.240 17.200.841 17.205.198 17.210.037 17.215.143 17.219.139 17.220.627 17.221.644 17.222.869
9.413.195 9.419.059 9.425.121 9.431.202 9.436.730 9.441.998 9.447.261 9.453.871 9.460.486 9.467.087 9.473.441 9.481.316 9.484.602 9.489.301 9.494.522
5.342.080 5.346.852 5.443.988 5.447.070 5.450.278 5.453.658 5.456.703 5.459.502 5.462.235 5.464.709 5.467.389 5.472.259 5.474.994 5.479.465 5.484.224
483.651 484.353 485.066 485.948 486.776 487.932 489.008 490.245 491.603 492.834 493.857 495.330 495.590 496.024 496.466
13.571.292 13.577.544 13.583.036 13.587.470 13.591.987 13.596.626 13.601.253 13.605.814 13.613.022 13.623.416 13.637.840 13.649.714 13.654.678 13.659.227 13.663.868
5.975.679 5.978.043 5.980.275 5.983.008 5.985.283 5.987.780 5.989.972 5.993.042 5.996.320 5.999.545 6.002.212 6.005.768 6.007.422 6.010.147 6.013.023
6.051.090 6.053.532 6.056.273 6.058.601 6.060.676 6.062.711 6.064.956 6.067.154 6.069.083 6.071.189 6.073.243 6.075.800 6.076.922 6.078.857 6.080.817
19.126.311 19.137.268 19.149.548 19.161.123 19.172.023 19.182.460 19.192.135 19.202.528 19.212.614 19.222.347 19.233.750 19.244.828 19.254.877 19.265.070 19.277.757
1.857.247 1.859.444 1.861.629 1.863.698 1.865.403 1.867.091 1.869.119 1.871.281 1.873.258 1.875.383 1.877.429 1.879.843 1.880.960 1.882.557 1.884.795
6.864.997 6.872.055 6.879.293 6.886.129 6.892.684 6.901.794 6.912.139 6.922.370 6.932.673 6.942.346 6.949.560 6.962.025 6.969.101 6.979.270 6.985.930
17.065.460 17.070.669 17.075.953 17.081.021 17.085.761 17.090.305 17.095.136 17.100.283 17.105.523 17.110.703 17.115.852 17.122.124 17.125.362 17.129.953 17.135.326
18.979.047 19.002.330 19.026.238 19.050.845 19.076.341 19.099.297 19.133.067 19.181.342 19.223.200 19.264.282 19.301.155 19.342.615 19.359.988 19.387.956 19.415.763
3.885.289 3.891.552 3.897.270 3.902.890 3.908.036 3.913.055 3.918.287 3.924.335 3.931.029 3.936.764 3.943.353 3.952.854 3.955.092 3.960.571 3.967.046
11.987.854 11.996.965 12.006.756 12.016.737 12.026.871 12.037.352 12.048.270 12.060.103 12.072.136 12.082.502 12.093.462 12.107.813 12.113.802 12.123.198 12.133.212
3.363.419 3.368.379 3.372.807 3.377.621 3.382.198 3.386.812 3.391.622 3.396.865 3.401.791 3.405.889 3.410.626 3.417.317 3.420.082 3.423.694 3.426.086
7.776.448 7.778.827 7.781.287 7.783.669 7.785.870 7.788.090 7.790.430 7.792.914 7.795.357 7.797.838 7.800.170 7.802.994 7.804.255 7.806.064 7.807.894
4.007.921 4.008.456 4.009.022 4.009.479 4.010.089 4.010.896 4.011.634 4.012.418 4.013.205 4.013.991 4.014.754 4.015.701 4.016.228 4.016.887 4.017.409
1.676.965 1.678.629 1.680.492 1.682.368 1.684.018 1.685.592 1.687.372 1.688.980 1.690.618 1.692.221 1.693.890 1.695.979 1.697.204 1.698.790 1.700.473
2.877.058 2.878.665 2.880.681 2.883.321 2.886.869 2.889.593 2.892.705 2.894.846 2.896.935 2.898.653 2.900.136 2.901.927 2.902.731 2.904.116 2.905.907
25.326.975 25.339.573 25.351.232 25.362.730 25.373.205 25.385.080 25.394.436 25.401.301 25.407.629 25.413.325 25.419.121 25.426.914 25.430.912 25.436.733 25.442.874




























6/19/2014 6/20/2014 6/21/2014 6/22/2014 6/23/2014 6/24/2014 6/25/2014 6/26/2014 6/27/2014 6/28/2014 6/29/2014 6/30/2014 7/1/14 7/2/14 7/3/14
8.740.379 8.742.552 8.744.549 8.746.664 8.748.632 8.750.483 8.752.494 8.754.991 8.757.842 8.761.167 8.763.898 8.766.670 8.768.912 8.771.620 8.774.676
17.034.114 17.050.446 17.065.350 17.080.100 17.097.673 17.116.179 17.133.539 17.150.850 17.174.349 17.197.613 17.213.762 17.233.338 17.254.273 17.276.807 17.299.209
1.597.739 1.598.630 1.599.404 1.599.869 1.600.253 1.600.557 1.601.000 1.601.390 1.601.693 1.602.032 1.602.306 1.602.571 1.602.889 1.603.216 1.603.586
2.888.859 2.890.039 2.891.282 2.892.390 2.893.604 2.894.849 2.896.093 2.897.418 2.898.625 2.900.018 2.900.692 2.901.475 2.902.282 2.903.234 2.904.233
17.253.085 17.290.676 17.331.660 17.368.170 17.402.524 17.404.418 17.405.805 17.407.219 17.408.497 17.410.068 17.411.313 17.412.529 17.413.936 17.415.344 17.417.003
9.501.066 9.506.752 9.511.470 9.516.196 9.521.082 9.525.828 9.530.607 9.535.254 9.539.487 9.544.358 9.547.810 9.551.539 9.555.736 9.560.292 9.566.103
5.488.446 5.491.366 5.493.968 5.496.465 5.499.315 5.502.204 5.504.908 5.507.904 5.511.092 5.514.417 5.515.922 5.517.466 5.519.230 5.520.211 5.520.830
496.849 497.405 497.892 498.324 498.774 499.237 499.700 499.973 500.273 500.984 501.090 501.235 501.338 501.498 501.642
13.668.912 13.675.522 13.681.554 13.685.896 13.690.537 13.695.642 13.700.854 13.706.335 13.711.134 13.720.758 13.725.221 13.729.593 13.737.036 13.742.202 13.747.867
6.015.971 6.018.838 6.021.447 6.024.160 6.026.873 6.029.987 6.033.242 6.036.479 6.040.015 6.044.283 6.046.868 6.050.341 6.053.310 6.055.155 6.057.606
6.082.606 6.084.376 6.085.835 6.087.266 6.088.745 6.090.292 6.091.810 6.093.644 6.095.133 6.097.007 6.099.536 6.101.972 6.105.347 6.108.624 6.111.483
19.290.399 19.301.569 19.312.182 19.322.642 19.332.755 19.343.497 19.354.551 19.365.503 19.375.929 19.386.891 19.396.119 19.405.577 19.415.998 19.427.682 19.441.710
1.887.198 1.889.181 1.891.083 1.892.843 1.894.719 1.896.701 1.898.609 1.900.433 1.902.154 1.904.025 1.905.430 1.906.975 1.908.704 1.910.681 1.913.187
6.993.209 7.000.716 7.006.205 7.012.618 7.020.683 7.024.470 7.027.875 7.031.565 7.035.957 7.040.409 7.043.446 7.046.572 7.049.879 7.053.656 7.058.598
17.141.238 17.146.897 17.152.145 17.157.145 17.161.861 17.168.139 17.175.381 17.182.189 17.188.439 17.195.541 17.202.024 17.209.096 17.216.917 17.225.676 17.235.358
19.440.735 19.464.022 19.488.140 19.511.989 19.535.034 19.559.528 19.587.121 19.615.042 19.643.075 19.675.502 19.698.884 19.724.543 19.748.718 19.776.756 19.811.248
3.974.813 3.981.603 3.987.960 3.994.317 4.000.707 4.007.689 4.013.869 4.020.063 4.025.999 4.032.067 4.036.665 4.042.012 4.048.207 4.054.511 4.062.992
12.142.443 12.152.430 12.161.269 12.169.796 12.178.585 12.188.075 12.198.403 12.208.148 12.217.857 12.229.582 12.237.857 12.246.606 12.255.282 12.264.895 12.275.199
3.428.789 3.431.393 3.436.596 3.447.121 3.458.589 3.469.273 3.479.252 3.489.078 3.499.188 3.509.215 3.514.601 3.520.157 3.521.844 3.523.138 3.524.447
7.809.996 7.812.278 7.814.205 7.816.146 7.818.368 7.820.571 7.823.048 7.826.122 7.829.227 7.832.606 7.834.879 7.837.772 7.840.544 7.843.822 7.847.380
4.018.026 4.018.930 4.019.969 4.020.813 4.021.436 4.022.059 4.022.740 4.023.517 4.024.355 4.025.345 4.025.965 4.026.860 4.027.570 4.028.201 4.028.906
1.701.722 1.702.921 1.704.288 1.705.560 1.707.012 1.708.425 1.709.862 1.711.273 1.713.011 1.715.382 1.716.875 1.717.912 1.718.957 1.720.034 1.721.403
2.908.250 2.910.422 2.912.105 2.913.379 2.914.825 2.916.602 2.920.563 2.924.572 2.927.600 2.931.157 2.933.345 2.936.112 2.938.728 2.940.899 2.943.113
25.448.726 25.454.076 25.459.490 25.464.557 25.469.723 25.475.804 25.482.600 25.489.556 25.495.839 25.503.599 25.508.725 25.514.539 25.519.521 25.525.253 25.531.605




























7/4/14 7/5/14 7/6/14 7/7/14 7/8/14 7/9/14 7/10/14 7/11/14 7/12/14 7/13/2014 7/14/2014 7/15/2014 7/16/2014 7/17/2014 7/18/2014
8.777.610 8.780.549 8.783.196 8.786.035 8.789.456 8.792.583 8.796.920 8.801.418 8.806.623 8.811.639 8.816.241 8.819.323 8.822.161 8.826.097 8.830.506
17.317.079 17.335.031 17.354.108 17.372.374 17.401.954 17.422.169 17.438.409 17.457.864 17.477.938 17.498.429 17.519.961 17.554.810 17.573.855 17.589.620 17.604.615
1.603.865 1.604.150 1.604.448 1.604.769 1.605.084 1.605.603 1.605.979 1.606.264 1.606.521 1.606.789 1.607.019 1.607.416 1.607.739 1.608.074 1.608.330
2.905.367 2.906.316 2.907.074 2.907.897 2.908.737 2.909.415 2.909.941 2.910.844 2.911.861 2.912.679 2.913.362 2.914.145 2.915.263 2.916.462 2.917.760
17.418.375 17.419.830 17.421.073 17.422.405 17.423.978 17.425.422 17.426.811 17.428.595 17.430.413 17.433.627 17.437.159 17.440.440 17.442.687 17.444.665 17.446.463
9.571.393 9.576.340 9.581.115 9.586.075 9.591.215 9.595.822 9.600.541 9.606.274 9.612.069 9.617.148 9.622.984 9.629.906 9.638.061 9.645.943 9.653.515
5.521.405 5.523.900 5.527.059 5.530.577 5.534.323 5.537.650 5.540.872 5.543.907 5.547.392 5.550.829 5.554.044 5.556.735 5.559.312 5.561.853 5.564.066
501.783 501.894 502.006 502.133 502.283 502.431 502.545 502.717 502.878 503.019 503.162 503.709 504.592 505.496 506.622
13.753.308 13.758.785 13.763.040 13.767.525 13.773.753 13.779.479 13.785.330 13.792.257 13.799.124 13.804.523 13.813.137 13.822.398 13.828.487 13.833.869 13.838.804
6.059.897 6.062.115 6.064.012 6.065.867 6.068.579 6.071.676 6.074.390 6.076.846 6.079.210 6.081.421 6.083.278 6.085.438 6.087.614 6.089.875 6.091.903
6.113.060 6.114.539 6.115.955 6.117.390 6.119.035 6.120.707 6.122.372 6.124.174 6.125.581 6.127.045 6.128.393 6.129.997 6.131.605 6.133.158 6.134.588
19.454.927 19.469.772 19.482.996 19.494.782 19.506.066 19.517.750 19.529.207 19.543.109 19.556.571 19.567.798 19.579.371 19.590.604 19.603.001 19.616.916 19.629.863
1.915.557 1.917.459 1.919.148 1.920.909 1.923.080 1.925.016 1.927.007 1.929.561 1.932.119 1.934.088 1.936.079 1.938.463 1.940.709 1.942.839 1.944.817
7.062.429 7.065.491 7.068.444 7.071.307 7.074.703 7.077.541 7.082.457 7.089.045 7.092.691 7.095.644 7.100.796 7.108.547 7.112.641 7.116.181 7.119.678
17.245.118 17.252.963 17.260.987 17.268.654 17.274.662 17.280.155 17.286.038 17.293.441 17.300.677 17.307.308 17.318.609 17.328.154 17.335.976 17.342.478 17.348.134
19.842.708 19.873.276 19.905.107 19.932.878 19.981.550 20.015.840 20.041.277 20.072.278 20.105.627 20.134.780 20.162.755 20.219.699 20.253.556 20.280.672 20.308.928
4.070.462 4.077.908 4.083.601 4.089.166 4.095.551 4.101.723 4.108.829 4.118.199 4.126.364 4.132.344 4.138.827 4.145.828 4.152.070 4.158.166 4.163.898
12.284.752 12.293.901 12.301.951 12.310.013 12.319.542 12.327.540 12.334.669 12.345.910 12.359.923 12.371.100 12.380.570 12.390.130 12.401.596 12.416.655 12.434.437
3.525.619 3.526.647 3.527.646 3.528.722 3.529.971 3.531.066 3.532.164 3.533.534 3.534.797 3.536.057 3.537.247 3.538.406 3.539.701 3.540.989 3.542.099
7.850.361 7.853.194 7.855.834 7.858.893 7.861.946 7.864.619 7.867.498 7.870.543 7.873.389 7.876.174 7.878.952 7.881.876 7.884.854 7.887.834 7.890.846
4.029.518 4.030.236 4.030.881 4.031.647 4.032.331 4.032.896 4.033.357 4.033.965 4.034.544 4.035.139 4.035.672 4.036.547 4.038.156 4.039.760 4.041.306
1.722.633 1.723.823 1.724.957 1.726.123 1.727.396 1.728.529 1.729.673 1.731.006 1.732.251 1.733.386 1.734.531 1.735.738 1.736.980 1.738.225 1.739.605
2.945.233 2.947.044 2.948.845 2.951.022 2.953.371 2.955.452 2.956.928 2.958.754 2.960.308 2.961.808 2.963.313 2.964.794 2.966.598 2.968.717 2.970.390
25.537.552 25.543.294 25.548.957 25.554.771 25.561.215 25.566.814 25.574.063 25.583.375 25.590.348 25.597.213 25.603.545 25.610.448 25.616.977 25.624.005 25.630.495




























7/19/2014 7/20/2014 7/21/2014 7/22/2014 7/23/2014 7/24/2014 7/25/2014 7/26/2014 7/27/2014 7/28/2014 7/29/2014 7/30/2014 7/31/2014 8/1/14 8/2/14
8.834.638 8.838.835 8.843.433 8.848.958 8.855.209 8.861.208 8.864.421 8.868.966 8.872.652 8.876.004 8.880.648 8.885.408 8.890.382 8.894.579 8.896.678
17.617.954 17.631.467 17.651.308 17.655.393 17.671.287 17.692.427 17.704.693 17.720.007 17.734.990 17.747.908 17.760.635 17.772.286 17.784.581 17.795.293 17.806.104
1.608.571 1.608.790 1.609.042 1.609.273 1.609.529 1.609.878 1.610.146 1.610.415 1.610.655 1.610.866 1.611.213 1.611.499 1.611.806 1.612.120 1.612.444
2.918.947 2.920.072 2.921.054 2.922.196 2.923.272 2.924.745 2.925.648 2.926.742 2.927.651 2.928.574 2.929.559 2.930.612 2.931.646 2.932.628 2.933.403
17.447.815 17.449.841 17.451.879 17.453.926 17.455.738 17.457.396 17.458.639 17.460.144 17.461.305 17.462.251 17.464.657 17.467.511 17.473.077 17.474.356 17.475.585
9.659.732 9.666.036 9.672.108 9.678.568 9.685.968 9.694.777 9.700.041 9.707.182 9.713.431 9.722.117 9.724.409 9.730.276 9.736.442 9.742.219 9.746.167
5.566.060 5.568.205 5.570.420 5.572.397 5.574.385 5.576.852 5.578.464 5.579.951 5.581.604 5.583.219 5.584.834 5.586.192 5.587.715 5.589.250 5.590.493
507.745 508.727 509.762 510.727 511.189 511.524 511.678 511.827 511.941 512.094 512.266 512.445 512.619 512.798 512.919
13.843.672 13.848.794 13.853.228 13.858.224 13.863.679 13.870.161 13.880.538 13.910.247 13.920.422 13.924.491 13.928.364 13.932.418 13.936.791 13.941.373 13.945.619
6.093.836 6.096.031 6.097.875 6.099.978 6.102.038 6.104.277 6.107.147 6.110.193 6.113.414 6.116.175 6.118.136 6.120.219 6.122.407 6.125.248 6.127.494
6.136.024 6.137.424 6.138.807 6.140.255 6.141.842 6.142.932 6.144.449 6.145.885 6.147.356 6.148.809 6.150.247 6.151.939 6.153.617 6.155.353 6.156.733
19.640.981 19.651.396 19.661.601 19.671.427 19.682.617 19.695.488 19.704.133 19.715.016 19.725.450 19.734.284 19.742.435 19.751.160 19.760.599 19.770.196 19.779.627
1.946.829 1.948.890 1.950.670 1.952.793 1.955.221 1.957.899 1.959.718 1.962.077 1.964.033 1.965.585 1.967.268 1.969.112 1.971.176 1.973.066 1.974.866
7.123.074 7.126.513 7.129.234 7.132.438 7.135.642 7.139.508 7.141.788 7.145.511 7.148.694 7.151.324 7.154.394 7.157.010 7.160.672 7.163.778 7.167.163
17.353.911 17.362.210 17.369.481 17.375.126 17.381.145 17.389.658 17.395.049 17.401.613 17.407.229 17.412.063 17.416.625 17.421.221 17.427.251 17.432.899 17.437.377
20.335.867 20.362.737 20.387.959 20.413.640 20.439.431 20.468.927 20.486.536 20.510.550 20.532.753 20.550.384 20.567.301 20.586.233 20.620.505 20.623.584 20.643.128
4.169.275 4.175.050 4.179.943 4.186.098 4.192.905 4.200.984 4.205.493 4.211.509 4.216.799 4.220.760 4.225.102 4.229.389 4.234.208 4.239.537 4.244.062
12.444.969 12.454.471 12.463.807 12.473.003 12.481.894 12.491.804 12.498.137 12.509.716 12.518.524 12.525.784 12.532.937 12.540.327 12.546.900 12.589.672 12.597.108
3.543.411 3.545.158 3.547.014 3.548.927 3.550.638 3.552.642 3.553.817 3.555.182 3.556.569 3.557.784 3.559.195 3.560.565 3.562.037 3.625.580 3.626.606
7.893.511 7.896.004 7.898.610 7.901.401 7.904.319 7.907.779 7.909.963 7.912.727 7.915.267 7.919.548 7.920.344 7.923.111 7.926.033 7.928.879 7.931.339
4.042.563 4.043.658 4.044.789 4.046.078 4.047.455 4.049.009 4.049.885 4.051.009 4.052.032 4.053.015 4.053.858 4.054.735 4.055.501 4.056.262 4.057.300
1.740.983 1.742.222 1.743.387 1.744.802 1.746.252 1.747.903 1.748.874 1.750.409 1.751.704 1.752.902 1.754.978 1.758.589 1.762.320 1.765.904 1.768.811
2.971.996 2.973.661 2.975.614 2.978.209 2.980.797 2.983.891 2.985.126 2.986.821 2.988.409 2.990.019 2.992.195 2.994.499 2.997.094 2.999.944 3.002.578
25.636.757 25.643.682 25.650.727 25.657.976 25.665.033 25.674.467 25.681.167 25.691.132 25.700.602 25.707.195 25.714.302 25.721.219 25.730.595 25.739.496 25.747.849




























8/3/14 8/4/14 8/5/14 8/6/14 8/7/14 8/8/14 8/9/14 8/10/14 8/11/14 8/12/14 8/13/2014 8/14/2014 8/15/2014 8/16/2014 8/17/2014
8.898.391 8.900.250 8.902.301 8.904.414 8.906.537 8.908.690 8.910.724 8.913.591 8.916.291 8.918.906 8.921.614 8.924.444 8.927.127 8.929.902 8.932.566
17.817.582 17.828.079 17.838.578 17.849.282 17.861.175 17.872.939 17.885.973 17.899.276 17.910.526 17.921.724 17.933.000 17.942.754 17.952.551 17.963.000 17.973.687
1.612.838 1.613.136 1.613.699 1.614.030 1.614.341 1.614.776 1.615.197 1.615.510 1.615.815 1.616.135 1.616.441 1.616.703 1.616.890 1.617.138 1.617.339
2.934.134 2.934.936 2.935.769 2.936.815 2.937.801 2.938.659 2.939.642 2.940.579 2.941.428 2.942.356 2.943.363 2.944.237 2.945.077 2.945.970 2.946.746
17.476.566 17.477.604 17.478.682 17.479.796 17.480.891 17.481.840 17.482.848 17.483.703 17.484.673 17.485.747 17.486.862 17.487.597 17.488.566 17.489.216 17.489.754
9.749.906 9.753.576 9.757.735 9.762.242 9.766.455 9.770.910 9.775.496 9.779.805 9.783.752 9.789.267 9.796.620 9.803.180 9.809.322 9.815.256 9.820.395
5.591.748 5.593.108 5.594.537 5.595.916 5.599.831 5.603.961 5.607.761 5.612.511 5.616.685 5.620.606 5.623.923 5.626.739 5.629.597 5.633.040 5.636.743
513.017 513.144 513.252 513.377 513.524 513.654 513.803 513.909 514.066 514.186 514.304 514.386 514.497 514.595 514.707
13.949.809 13.953.980 13.958.522 13.963.380 13.968.138 13.972.354 13.976.769 13.980.871 13.985.156 13.989.866 13.994.981 13.999.438 14.003.774 14.007.645 14.011.637
6.130.183 6.132.680 6.135.027 6.137.252 6.139.909 6.142.244 6.144.743 6.147.111 6.149.437 6.151.629 6.153.804 6.155.282 6.156.992 6.159.131 6.161.172
6.158.270 6.159.675 6.161.613 6.163.511 6.165.867 6.168.354 6.170.446 6.172.327 6.173.935 6.175.594 6.177.440 6.179.205 6.180.881 6.182.508 6.184.045
19.788.585 19.797.718 19.806.974 19.817.068 19.826.608 19.835.234 19.847.276 19.857.488 19.867.823 19.879.744 19.892.507 19.902.793 19.913.131 19.922.895 19.931.500
1.976.591 1.978.311 1.980.290 1.982.349 1.984.325 1.986.049 1.987.630 1.989.106 1.990.595 1.992.239 1.994.065 1.995.490 1.996.819 1.998.090 1.999.299
7.170.177 7.172.627 7.175.227 7.177.929 7.180.741 7.183.453 7.186.188 7.188.561 7.190.926 7.193.457 7.195.966 7.198.190 7.200.020 7.201.774 7.203.396
17.441.762 17.446.186 17.450.936 17.455.481 17.460.124 17.464.907 17.469.513 17.473.919 17.478.422 17.482.578 17.486.645 17.490.711 17.494.325 17.497.573 17.500.792
20.661.640 20.679.007 20.696.355 20.714.562 20.731.693 20.748.112 20.764.748 20.780.874 20.796.716 20.813.625 20.831.282 20.845.235 20.859.313 20.872.965 20.885.826
4.248.552 4.252.867 4.258.011 4.263.286 4.268.065 4.272.436 4.276.774 4.281.019 4.285.251 4.290.008 4.295.075 4.299.386 4.303.428 4.307.187 4.311.046
12.604.326 12.610.975 12.617.896 12.624.624 12.631.163 12.638.304 12.649.148 12.658.192 12.667.762 12.676.772 12.683.316 12.688.090 12.693.203 12.697.827 12.702.034
3.627.605 3.628.637 3.629.690 3.630.838 3.631.995 3.632.956 3.633.994 3.635.151 3.636.317 3.637.168 3.637.992 3.638.758 3.639.711 3.640.657 3.641.584
7.933.730 7.935.893 7.938.128 7.940.397 7.942.715 7.944.952 7.947.349 7.949.608 7.951.917 7.954.213 7.956.494 7.958.331 7.960.126 7.961.972 7.963.757
4.058.198 4.059.059 4.059.879 4.060.447 4.061.032 4.061.810 4.062.541 4.063.234 4.064.024 4.064.810 4.065.447 4.065.993 4.066.543 4.067.158 4.067.718
1.772.054 1.775.403 1.778.542 1.779.818 1.781.050 1.782.232 1.783.490 1.784.551 1.785.507 1.786.699 1.788.135 1.789.352 1.790.479 1.792.543 1.795.160
3.005.441 3.007.769 3.010.926 3.014.273 3.018.957 3.024.706 3.027.572 3.029.751 3.032.168 3.034.494 3.036.621 3.038.637 3.040.582 3.042.533 3.044.762
25.756.907 25.768.582 25.778.506 25.787.225 25.795.507 25.806.211 25.816.182 25.826.565 25.837.393 25.846.272 25.853.445 25.858.882 25.863.703 25.868.414 25.873.261




























8/18/2014 8/19/2014 8/20/2014 8/21/2014 8/22/2014 8/23/2014 8/24/2014 8/25/2014 8/26/2014 8/27/2014 8/28/2014 8/29/2014 8/30/2014 8/31/2014 9/1/14
8.935.547 8.938.800 8.942.261 8.944.696 8.947.212 8.951.472 8.956.249 8.960.769 8.964.010 8.967.145 8.970.476 8.974.266 8.977.988 8.980.917 8.983.564
17.987.025 18.003.771 18.023.982 18.043.405 18.060.110 18.073.520 18.090.125 18.106.940 18.122.735 18.142.622 18.163.057 18.185.258 18.205.801 18.227.995 18.248.382
1.617.503 1.617.687 1.617.925 1.618.159 1.618.307 1.618.461 1.618.660 1.618.899 1.619.085 1.619.287 1.619.511 1.619.785 1.620.023 1.620.273 1.620.536
2.947.511 2.948.639 2.950.526 2.951.701 2.952.405 2.952.651 2.952.920 2.953.150 2.954.146 2.956.482 2.958.030 2.959.374 2.960.490 2.961.551 2.962.564
17.490.361 17.490.762 17.491.961 17.493.385 17.494.064 17.494.681 17.495.409 17.496.223 17.496.992 17.498.101 17.500.081 17.502.532 17.504.466 17.515.062 17.549.603
9.825.638 9.830.954 9.836.974 9.843.660 9.848.940 9.851.687 9.854.474 9.857.304 9.860.037 9.865.146 9.871.937 9.878.754 9.884.390 9.889.779 9.895.342
5.640.658 5.644.182 5.648.115 5.652.743 5.656.896 5.659.136 5.662.067 5.665.138 5.667.740 5.670.620 5.673.758 5.676.578 5.678.566 5.679.054 5.679.676
514.793 514.895 515.043 515.158 515.283 515.348 515.428 515.545 515.639 515.787 515.934 516.087 516.221 516.346 516.457
14.015.650 14.019.228 14.023.931 14.029.832 14.034.996 14.038.132 14.041.536 14.045.029 14.050.800 14.064.131 14.076.967 14.084.763 14.090.566 14.099.356 14.111.010
6.162.956 6.164.742 6.166.513 6.168.477 6.170.473 6.171.474 6.172.976 6.174.146 6.175.415 6.177.471 6.180.263 6.183.233 6.185.899 6.188.708 6.191.276
6.185.667 6.187.405 6.189.601 6.191.817 6.193.245 6.194.633 6.195.784 6.197.050 6.198.348 6.200.295 6.202.439 6.204.656 6.206.386 6.207.961 6.209.683
19.940.202 19.948.790 19.959.767 19.971.641 19.983.898 19.994.790 20.008.954 20.023.014 20.035.937 20.055.637 20.074.729 20.094.534 20.112.745 20.129.906 20.148.018
2.000.557 2.002.060 2.004.076 2.006.277 2.007.850 2.008.593 2.009.555 2.010.554 2.011.733 2.013.970 2.017.839 2.021.428 2.024.085 2.026.406 2.028.630
7.205.179 7.206.899 7.209.684 7.212.486 7.213.703 7.214.552 7.215.610 7.216.639 7.217.679 7.219.963 7.223.344 7.227.364 7.230.931 7.234.644 7.238.900
17.504.094 17.507.452 17.515.272 17.528.609 17.539.758 17.546.754 17.554.404 17.561.994 17.569.171 17.581.081 17.595.298 17.609.029 17.619.798 17.630.057 17.641.134
20.899.631 20.913.324 20.929.639 20.949.929 20.961.774 20.969.009 20.977.012 20.985.083 20.992.740 21.009.826 21.033.310 21.060.696 21.083.615 21.106.627 21.129.353
4.314.821 4.318.926 4.324.199 4.330.340 4.333.683 4.334.821 4.336.085 4.337.305 4.338.655 4.344.339 4.353.437 4.362.144 4.369.168 4.375.672 4.382.474
12.706.803 12.717.384 12.730.013 12.743.253 12.754.745 12.761.035 12.769.862 12.778.549 12.786.090 12.796.117 12.807.010 12.818.518 12.828.105 12.835.152 12.842.978
3.642.351 3.643.248 3.644.382 3.645.669 3.647.355 3.648.718 3.650.556 3.652.237 3.653.962 3.656.438 3.658.988 3.662.343 3.664.914 3.667.245 3.669.389
7.965.633 7.967.568 7.969.932 7.972.476 7.974.778 7.976.310 7.977.998 7.979.783 7.981.552 7.983.860 7.986.480 7.989.135 7.991.658 7.994.268 7.997.167
4.068.250 4.068.780 4.070.310 4.071.108 4.071.642 4.072.092 4.072.472 4.072.942 4.073.434 4.074.060 4.074.811 4.075.875 4.076.943 4.077.839 4.078.812
1.797.762 1.800.688 1.803.436 1.805.548 1.808.292 1.809.176 1.810.814 1.812.332 1.814.011 1.816.125 1.818.638 1.820.569 1.821.959 1.823.125 1.824.614
3.046.660 3.048.762 3.051.217 3.053.371 3.056.204 3.057.660 3.059.097 3.060.435 3.061.764 3.064.213 3.066.544 3.068.708 3.070.688 3.072.527 3.074.865
25.878.434 25.883.293 25.890.098 25.898.001 25.903.480 25.905.868 25.908.626 25.911.168 25.913.553 25.918.565 25.925.651 25.932.851 25.940.612 25.948.527 25.957.692




























9/2/14 9/3/14 9/4/14 9/5/14 9/6/14 9/7/14 9/8/14 9/9/14 9/10/14 9/11/14 9/12/14 9/13/2014 9/14/2014 9/15/2014 9/16/2014
8.988.914 8.990.909 8.992.849 8.995.267 8.998.042 9.002.233 9.006.165 9.009.525 9.012.393 9.015.592 9.017.221 9.020.180 9.023.776 9.027.374 9.030.864
18.266.786 18.283.478 18.301.925 18.321.182 18.342.526 18.363.395 18.381.279 18.398.588 18.412.705 18.428.641 18.442.738 18.455.633 18.466.010 18.475.613 18.485.903
1.620.769 1.621.035 1.621.340 1.621.699 1.621.993 1.622.363 1.622.703 1.623.074 1.623.367 1.623.657 1.624.014 1.624.454 1.625.026 1.625.394 1.625.766
2.963.667 2.964.711 2.965.852 2.967.187 2.968.295 2.969.209 2.970.060 2.971.081 2.971.558 2.972.483 2.973.544 2.974.576 2.975.360 2.976.076 2.976.802
17.574.832 17.581.196 17.582.244 17.583.982 17.585.679 17.587.033 17.588.333 17.590.952 17.592.048 17.594.386 17.596.931 17.598.651 17.600.178 17.601.532 17.625.558
9.899.871 9.904.537 9.908.979 9.914.166 9.919.152 9.923.603 9.927.336 9.931.864 9.934.418 9.939.718 9.946.129 9.952.129 9.957.635 9.962.719 9.967.608
5.680.338 5.680.901 5.681.379 5.681.922 5.682.553 5.683.102 5.683.612 5.684.230 5.684.629 5.685.242 5.685.886 5.686.448 5.687.033 5.687.596 5.688.137
516.624 516.792 516.999 517.248 517.498 517.755 518.022 518.330 518.561 518.809 519.090 519.339 519.621 519.914 520.224
14.118.840 14.130.281 14.149.305 14.164.066 14.174.704 14.190.677 14.206.308 14.221.908 14.229.990 14.238.899 14.248.386 14.256.296 14.261.729 14.267.041 14.272.638
6.193.606 6.196.643 6.199.977 6.203.797 6.208.335 6.213.341 6.217.565 6.220.934 6.224.218 6.228.177 6.231.553 6.234.906 6.238.106 6.242.457 6.246.335
6.211.362 6.213.326 6.215.345 6.217.585 6.220.043 6.222.194 6.224.469 6.226.763 6.228.642 6.231.290 6.233.848 6.236.247 6.238.699 6.240.771 6.242.790
20.167.448 20.188.634 20.207.161 20.228.174 20.242.276 20.255.873 20.272.143 20.289.175 20.302.550 20.319.982 20.335.871 20.351.500 20.363.174 20.373.877 20.387.523
2.030.928 2.033.376 2.035.740 2.038.355 2.040.777 2.042.775 2.044.814 2.047.198 2.048.741 2.051.783 2.054.634 2.057.177 2.059.441 2.061.482 2.063.823
7.242.839 7.247.032 7.250.490 7.254.149 7.258.101 7.261.248 7.264.271 7.267.516 7.269.433 7.273.613 7.277.967 7.282.681 7.288.635 7.295.161 7.300.891
17.647.282 17.653.165 17.658.755 17.665.115 17.671.382 17.677.344 17.682.567 17.693.980 17.711.902 17.725.719 17.742.950 17.755.271 17.771.000 17.783.119 17.794.324
21.151.862 21.172.224 21.191.091 21.211.708 21.234.231 21.254.447 21.270.108 21.286.941 21.297.094 21.313.019 21.329.010 21.344.832 21.358.800 21.371.565 21.383.981
4.389.623 4.396.860 4.404.695 4.413.511 4.421.231 4.428.194 4.434.896 4.443.736 4.448.317 4.458.624 4.468.290 4.476.517 4.483.539 4.490.172 4.497.264
12.855.364 12.870.844 12.884.642 12.895.637 12.904.649 12.913.090 12.919.737 12.930.256 12.939.439 12.951.701 12.962.892 12.973.296 12.983.075 12.992.245 13.003.190
3.671.538 3.673.727 3.675.694 3.677.794 3.679.686 3.681.406 3.683.016 3.684.920 3.686.203 3.687.702 3.689.055 3.690.198 3.691.229 3.692.388 3.693.485
7.999.964 8.002.830 8.005.499 8.008.355 8.011.050 8.013.609 8.016.031 8.018.817 8.022.255 8.026.628 8.031.676 8.034.994 8.037.763 8.040.656 8.048.752
4.079.746 4.080.412 4.081.190 4.081.670 4.082.274 4.082.735 4.083.238 4.083.857 4.084.316 4.084.970 4.085.669 4.086.315 4.086.871 4.087.488 4.088.161
1.826.029 1.827.363 1.828.706 1.830.380 1.832.011 1.833.750 1.835.702 1.838.016 1.839.690 1.842.163 1.843.933 1.845.628 1.847.966 1.850.092 1.852.537
3.077.757 3.079.578 3.081.763 3.084.478 3.086.974 3.089.362 3.091.575 3.093.628 3.095.176 3.096.946 3.098.949 3.100.877 3.103.093 3.105.444 3.107.734
25.966.109 25.973.129 25.981.783 25.991.740 26.000.146 26.009.186 26.016.553 26.023.184 26.026.850 26.035.384 26.046.889 26.057.700 26.064.983 26.073.614 26.079.712




























9/17/2014 9/18/2014 9/19/2014 9/20/2014 9/21/2014 9/22/2014 9/23/2014 9/24/2014 9/25/2014 9/26/2014 9/27/2014 9/28/2014 9/29/2014 9/30/2014 10/1/14
9.033.501 9.036.179 9.039.232 9.042.284 9.046.674 9.049.115 9.052.691 9.055.890 9.058.795 9.061.621 9.064.563 9.067.907 9.071.172 9.074.306 9.075.599
18.495.513 18.505.193 18.514.575 18.524.446 18.534.333 18.543.668 18.552.653 18.561.923 18.569.803 18.578.309 18.586.269 18.594.220 18.601.854 18.610.687 18.616.726
1.626.151 1.626.500 1.626.844 1.627.096 1.627.415 1.627.590 1.627.818 1.628.091 1.628.413 1.628.686 1.628.899 1.629.106 1.629.440 1.629.837 1.630.129
2.977.648 2.978.503 2.979.368 2.980.442 2.981.544 2.982.077 2.982.806 2.983.600 2.984.406 2.985.228 2.986.138 2.987.128 2.988.046 2.989.116 2.989.813
17.629.714 17.633.644 17.635.577 17.636.941 17.638.775 17.639.906 17.641.806 17.643.704 17.645.894 17.648.289 17.649.690 17.651.817 17.654.234 17.655.663 17.656.663
9.972.244 9.977.201 9.982.882 9.990.614 10.000.379 10.004.119 10.008.984 10.013.841 10.017.876 10.021.852 10.026.073 10.030.486 10.034.763 10.040.411 10.044.957
5.688.615 5.689.177 5.689.715 5.690.275 5.690.932 5.691.271 5.691.913 5.692.425 5.693.001 5.693.711 5.694.458 5.695.055 5.695.670 5.696.408 5.696.954
520.498 520.659 520.812 521.003 521.255 521.401 521.630 521.872 522.056 522.260 522.579 522.922 523.220 523.672 523.914
14.279.959 14.287.617 14.294.362 14.302.566 14.314.025 14.318.062 14.325.030 14.331.332 14.336.492 14.342.083 14.349.168 14.356.073 14.361.488 14.367.422 14.373.209
6.250.135 6.253.214 6.256.868 6.260.544 6.264.147 6.265.612 6.268.020 6.270.767 6.273.078 6.275.936 6.279.467 6.283.643 6.294.297 6.304.848 6.309.340
6.244.972 6.247.107 6.249.222 6.251.596 6.254.582 6.256.123 6.258.403 6.260.439 6.262.499 6.264.874 6.266.875 6.268.744 6.270.669 6.272.954 6.274.519
20.404.309 20.424.241 20.448.137 20.472.253 20.505.163 20.524.127 20.548.551 20.575.695 20.600.262 20.621.554 20.645.222 20.666.592 20.687.938 20.701.396 20.713.480
2.066.339 2.068.971 2.071.514 2.074.237 2.077.675 2.079.620 2.082.308 2.085.303 2.088.017 2.090.360 2.092.495 2.094.574 2.096.670 2.099.453 2.101.658
7.307.167 7.312.651 7.317.045 7.326.637 7.334.091 7.337.427 7.340.456 7.342.918 7.344.943 7.347.744 7.351.316 7.354.840 7.357.343 7.361.276 7.363.794
17.803.837 17.816.184 17.832.537 17.845.042 17.861.737 17.871.113 17.880.051 17.891.664 17.899.206 17.904.229 17.908.476 17.913.143 17.917.487 17.929.587 17.942.821
21.398.556 21.411.637 21.424.995 21.442.770 21.463.792 21.481.155 21.495.347 21.509.358 21.521.801 21.534.531 21.548.040 21.563.856 21.578.775 21.595.263 21.608.347
4.504.522 4.511.722 4.519.529 4.530.040 4.554.122 4.564.383 4.571.908 4.579.825 4.588.403 4.595.826 4.603.535 4.611.080 4.620.046 4.626.713
13.015.010 13.023.707 13.032.776 13.042.551 13.054.643 13.061.023 13.075.751 13.101.741 13.126.001 13.147.203 13.166.024 13.175.399 13.183.758 13.203.041 13.226.693
3.694.843 3.696.362 3.697.708 3.699.118 3.700.868 3.701.936 3.703.540 3.705.256 3.706.776 3.708.534 3.710.259 3.711.548 3.712.718 3.714.268 3.715.364
8.054.272 8.058.554 8.060.914 8.063.364 8.066.604 8.068.316 8.070.558 8.072.867 8.074.970 8.077.299 8.079.600 8.082.048 8.084.753 8.088.107 8.090.529
4.088.898 4.089.572 4.090.261 4.090.889 4.091.754 4.092.202 4.092.899 4.094.082 4.095.345 4.096.623 4.097.841 4.098.857 4.099.732 4.100.895 4.101.572
1.857.583 1.859.840 1.861.347 1.863.030 1.864.998 1.865.964 1.867.293 1.869.055 1.870.804 1.872.421 1.873.913 1.875.490 1.877.226 1.879.273 1.880.950
3.109.876 3.112.156 3.114.321 3.116.629 3.119.294 3.120.411 3.121.931 3.123.430 3.124.625 3.126.065 3.127.922 3.130.561 3.133.640 3.137.003 3.138.813
26.085.251 26.091.147 26.097.101 26.103.379 26.111.788 26.115.619 26.120.082 26.125.904 26.131.259 26.137.361 26.143.615 26.151.063 26.159.103 26.166.991 26.172.187




























10/2/14 10/3/14 10/4/14 10/5/14 10/6/14 10/7/14 10/8/14 10/9/14 10/10/14 10/11/14 10/12/14 10/13/2014 10/14/2014 10/15/2014
9.077.228 9.079.040 9.080.776 9.082.562 9.084.529 9.086.206 9.087.641 9.089.174 9.091.729 9.094.020 9.096.105 9.098.134 9.099.893 9.101.947
18.625.305 18.635.281 18.646.392 18.654.935 18.664.470 18.672.612 18.680.258 18.686.425 18.694.253 18.701.244 18.709.502 18.719.076 18.728.433 18.737.038
1.630.474 1.630.762 1.631.047 1.631.282 1.631.527 1.631.839 1.632.176 1.632.456 1.632.755 1.632.938 1.633.143 1.633.443 1.633.723 1.633.971
2.990.683 2.991.598 2.992.370 2.993.244 2.994.170 2.995.039 2.995.837 2.996.719 2.997.589 2.998.272 2.998.958 2.999.546 3.000.285 3.001.127
17.658.046 17.660.462 17.665.177 17.671.358 17.675.786 17.682.866 17.685.065 17.686.401 17.687.341 17.691.939 17.692.848 17.693.633 17.695.678 17.703.038
10.050.679 10.056.095 10.061.393 10.066.451 10.071.302 10.075.545 10.079.801 10.084.390 10.089.073 10.092.792 10.096.601 10.100.370 10.104.637 10.109.694
5.697.960 5.698.767 5.699.526 5.700.393 5.701.280 5.702.124 5.702.848 5.703.543 5.704.329 5.705.079 5.705.899 5.706.629 5.707.384 5.708.394
524.516 524.911 525.306 525.657 526.086 526.515 526.878 527.112 527.704 528.305 528.646 528.966 616.629 509.235
14.379.740 14.385.915 14.390.863 14.398.510 14.410.930 14.420.714 14.425.234 14.429.691 14.435.529 14.441.734 14.447.162 14.450.407 14.453.895 14.458.233
6.314.135 6.319.567 6.330.119 6.335.009 6.340.589 6.346.101 6.351.802 6.356.913 6.361.987 6.366.482 6.371.225 6.376.509 6.381.430 6.387.160
6.276.427 6.278.689 6.280.333 6.281.768 6.283.328 6.284.728 6.286.217 6.287.776 6.289.971 6.291.799 6.293.402 6.294.982 6.296.794 6.298.499
20.728.531 20.741.028 20.753.421 20.763.852 20.775.438 20.786.493 20.798.200 20.806.999 20.823.238 20.839.506 20.855.334 20.871.222 20.886.347 20.902.614
2.104.322 2.106.867 2.110.258 2.113.963 2.117.825 2.121.746 2.126.688 2.128.831 2.130.877 2.133.402 2.134.881 2.136.623 2.138.610 2.140.962
7.368.145 7.373.400 7.376.955 7.379.593 7.381.770 7.384.942 7.388.428 7.391.238 7.395.268 7.398.792 7.401.941 7.404.627 7.407.581 7.410.754
17.959.137 17.985.629 17.996.548 18.007.511 18.016.918 18.022.210 18.030.086 18.033.767 18.039.368 18.047.756 18.053.681 18.059.163 18.064.754 18.072.991
21.623.202 21.638.390 21.654.196 21.669.898 21.698.982 21.700.681 21.712.588 21.720.592 21.742.277 21.752.499 21.764.168 21.775.284 21.786.844 21.799.958
4.634.361 4.641.685 4.648.076 4.653.855 4.660.009 4.665.776 4.671.585 4.674.427 4.680.237 4.685.893 4.691.460 4.697.029 4.703.512 4.711.203
13.256.284 13.304.506 13.328.989 13.352.757 13.377.322 13.400.503 13.422.032 13.443.277 13.458.797 13.465.002 13.471.117 13.476.890 13.481.727 13.487.876
3.716.824 3.718.311 3.719.547 3.720.788 3.722.099 3.723.387 3.724.538 3.725.745 3.726.795 3.727.472 3.728.166 3.728.847 3.729.617 3.730.671
8.093.670 8.096.657 8.099.591 8.102.671 8.105.759 8.108.954 8.111.909 8.114.974 8.118.160 8.120.900 8.123.625 8.126.374 8.129.293 8.132.702
4.102.662 4.103.662 4.104.684 4.105.826 4.106.743 4.107.636 4.108.421 4.109.680 4.111.155 4.112.413 4.113.716 4.114.703 4.115.713 4.117.009
1.882.755 1.884.629 1.886.341 1.887.952 1.889.538 1.891.008 1.892.649 1.894.477 1.896.339 1.900.036 1.903.554 1.906.079 1.908.274 1.910.993
3.141.236 3.143.741 3.146.131 3.148.933 3.152.086 3.154.868 3.156.562 3.157.805 3.159.781 3.161.405 3.163.151 3.164.888 3.166.733 3.168.690
26.178.917 26.185.713 26.192.126 26.198.379 26.204.847 26.210.628 26.215.897 26.221.102 26.226.903 26.231.725 26.237.461 26.243.144 26.248.458 26.254.034




























10/16/2014 10/17/2014 10/18/2014 10/19/2014 10/20/2014 10/21/2014 10/22/2014 10/23/2014 10/24/2014 10/25/2014 10/26/2014 10/27/2014 10/28/2014 10/29/2014
9.104.015 9.106.497 9.108.384 9.110.238 9.112.052 9.114.032 9.116.108 9.118.646 9.120.982 9.122.833 9.124.682 9.126.964 9.129.099 9.131.272
18.746.365 18.757.151 18.768.671 18.783.153 18.793.949 18.807.417 18.820.456 18.834.228 18.848.022 18.862.660 18.876.997 18.891.718 18.904.536 18.915.884
1.634.196 1.634.427 1.634.683 1.634.870 1.635.097 1.635.359 1.635.673 1.635.853 1.636.041 1.636.286 1.636.471 1.636.688 1.636.932 1.637.115
3.002.071 3.002.959 3.003.869 3.004.746 3.005.516 3.006.380 3.007.244 3.007.917 3.008.634 3.009.266 3.009.864 3.010.463 3.011.103 3.011.697
17.711.128 17.717.744 17.725.015 17.731.140 17.736.052 17.738.991 17.741.616 17.750.062 17.755.887 17.760.908 17.767.221 17.773.132 17.775.949 17.782.151
10.114.637 10.119.507 10.124.526 10.129.181 10.133.715 10.138.262 10.143.542 10.148.568 10.153.344 10.159.098 10.172.741 10.184.672 10.194.371 10.199.283
5.709.582 5.710.756 5.711.973 5.713.031 5.714.004 5.715.091 5.716.188 5.716.994 5.717.694 5.718.656 5.719.525 5.720.377 5.721.194 5.722.290
599.107 600.063 600.851 601.706 602.470 603.309 604.184 604.956 605.682 606.233 606.758 607.351 608.217 609.116
14.462.244 14.466.526 14.470.572 14.474.151 14.477.487 14.481.048 14.485.131 14.493.097 14.496.991 14.503.091 14.509.750 14.517.162 14.521.253 14.524.659
6.392.444 6.397.883 6.403.248 6.409.030 6.414.250 6.419.130 6.423.824 6.429.262 6.433.078 6.436.107 6.439.117 6.441.803 6.444.543 6.448.457
6.300.236 6.301.930 6.303.637 6.305.102 6.306.474 6.307.945 6.309.604 6.311.141 6.312.587 6.313.866 6.315.192 6.316.676 6.318.081 6.319.446
20.920.062 20.940.826 20.956.562 20.969.666 20.982.408 20.994.571 21.009.167 21.023.194 21.038.214 21.054.688 21.070.181 21.086.499 21.102.266 21.120.111
2.143.146 2.145.458 2.147.777 2.149.587 2.151.420 2.153.214 2.155.159 2.156.904 2.158.464 2.160.221 2.161.993 2.163.686 2.165.622 2.167.773
7.413.189 7.415.521 7.417.958 7.420.038 7.421.906 7.424.165 7.426.854 7.429.137 7.431.293 7.433.353 7.435.483 7.437.475 7.439.484 7.441.541
18.083.342 18.100.535 18.122.918 18.127.495 18.131.621 18.137.421 18.146.112 18.154.298 18.161.250 18.167.317 18.173.416 18.179.417 18.182.741 18.186.130
21.813.872 21.829.126 21.844.448 21.859.652 21.873.191 21.886.114 21.899.503 21.912.811 21.929.360 21.944.800 21.960.670 21.975.174 21.987.507 21.999.436
4.719.078 4.726.585 4.733.765 4.740.735 4.746.643 4.753.811 4.762.354 4.770.503 4.778.354 4.785.581 4.793.351 4.800.737 4.807.726 4.814.657
13.493.414 13.497.095 13.500.755 13.504.076 13.507.549 13.510.758 13.514.161 13.517.433 13.520.718 13.524.012 13.527.625 13.531.201 13.534.591 13.537.863
3.732.387 3.733.943 3.735.755 3.737.364 3.738.683 3.740.282 3.741.769 3.743.047 3.744.261 3.745.505 3.746.682 3.747.947 3.749.193 3.750.406
8.135.973 8.138.673 8.141.185 8.143.526 8.145.964 8.148.196 8.150.691 8.153.111 8.155.409 8.157.561 8.159.706 8.162.015 8.164.313 8.166.738
4.118.584 4.120.100 4.121.409 4.122.648 4.123.485 4.124.367 4.125.677 4.126.618 4.127.471 4.128.260 4.128.877 4.129.605 4.130.682 4.132.064
1.913.693 1.917.039 1.920.987 1.925.429 1.929.323 1.932.283 1.935.355 1.938.856 1.942.063 1.945.483 1.949.164 1.952.567 1.956.220 1.959.171
3.170.385 3.172.343 3.174.219 3.176.174 3.178.023 3.179.897 3.181.768 3.183.597 3.185.583 3.187.294 3.189.254 3.190.993 3.192.846 3.194.639
26.258.996 26.263.460 26.268.650 26.273.639 26.278.195 26.282.804 26.288.889 26.296.261 26.308.197 26.319.231 26.330.793 26.343.166 26.353.922 26.363.558




























10/30/2014 10/31/2014 11/1/14 11/2/14 11/3/14 11/4/14 11/5/14 11/6/14 11/7/14 11/8/14 11/9/14 11/10/14 11/11/14 11/12/14
9.133.216 9.135.027 9.136.413 9.138.031 9.138.874 9.140.616 9.142.255 9.143.955 9.145.219 9.147.093 9.148.287 9.149.826 9.151.066 9.152.325
18.927.554 18.939.034 18.949.883 18.969.509 18.971.276 18.983.381 18.989.277 18.999.098 19.009.610 19.025.533 19.033.329 19.045.340 19.060.176 19.081.661
1.637.287 1.637.454 1.637.656 1.637.854 1.638.001 1.638.176 1.638.354 1.638.518 1.638.662 1.638.842 1.638.966 1.639.146 1.639.277 1.639.518
3.012.416 3.013.107 3.013.776 3.014.559 3.015.003 3.015.613 3.016.306 3.016.988 3.017.167 3.017.852 3.018.253 3.018.904 3.019.579 3.020.222
17.785.251 17.788.229 17.791.139 17.794.290 17.796.051 17.797.524 17.804.054 17.809.262 17.812.618 17.817.710 17.822.642 17.824.114 17.825.257 17.826.504
10.204.823 10.210.040 10.214.143 10.218.559 10.221.243 10.225.074 10.229.085 10.232.799 10.234.351 10.238.209 10.240.924 10.244.400 10.247.924 10.252.079
5.723.328 5.724.290 5.725.169 5.726.355 5.726.917 5.727.787 5.728.673 5.729.592 5.730.323 5.731.428 5.732.020 5.732.959 5.733.810 5.734.659
610.044 611.043 611.863 612.886 613.589 614.295 615.006 615.757 616.416 617.215 617.751 618.518 619.402 620.374
14.528.591 14.532.005 14.535.047 14.539.903 14.541.551 14.545.086 14.549.721 14.552.633 14.553.732 14.556.670 14.558.945 14.561.978 14.565.368 14.569.653
6.451.546 6.454.248 6.457.862 6.463.144 6.465.753 6.469.558 6.476.122 6.481.972 6.487.022 6.493.518 6.496.967 6.501.936 6.505.776 6.509.753
6.320.955 6.322.391 6.323.665 6.325.255 6.326.349 6.327.758 6.329.317 6.330.766 6.331.577 6.333.154 6.334.130 6.335.531 6.336.835 6.338.200
21.141.164 21.160.432 21.176.392 21.193.981 21.211.012 21.225.222 21.240.117 21.256.386 21.267.430 21.278.875 21.289.521 21.298.619 21.306.600 21.315.604
2.170.061 2.171.945 2.173.520 2.175.597 2.176.348 2.177.861 2.179.598 2.181.380 2.182.037 2.183.822 2.185.080 2.186.820 2.188.479 2.190.777
7.443.610 7.445.489 7.447.293 7.449.599 7.451.075 7.452.994 7.455.061 7.456.842 7.457.342 7.458.724 7.459.771 7.461.084 7.462.315 7.463.563
18.189.956 18.193.375 18.196.320 18.200.319 18.202.560 18.205.800 18.209.212 18.212.864 18.213.437 18.221.954 18.241.158 18.258.896 18.272.032 18.279.620
22.012.980 22.025.471 22.036.079 22.050.422 22.058.573 22.069.850 22.079.747 22.087.904 22.093.050 22.102.689 22.110.286 22.121.198 22.131.632 22.141.396
4.822.251 4.828.975 4.835.199 4.847.998 4.854.060 4.861.978 4.867.556 4.869.359 4.875.636 4.879.809 4.885.332 4.890.703 4.896.095
13.542.929 13.549.684 13.552.589 13.556.295 13.558.308 13.561.216 13.564.232 13.567.177 13.568.437 13.571.914 13.574.278 13.577.265 13.579.993 13.583.034
3.751.511 3.752.407 3.753.342 3.754.335 3.754.970 3.755.908 3.756.771 3.757.491 3.757.888 3.758.637 3.759.129 3.759.757 3.760.419 3.761.103
8.169.412 8.171.768 8.173.762 8.175.917 8.177.113 8.178.912 8.180.822 8.182.470 8.183.525 8.185.400 8.186.652 8.188.442 8.190.085 8.192.075
4.133.578 4.135.357 4.136.694 4.138.477 4.139.352 4.140.390 4.141.446 4.142.405 4.143.154 4.144.464 4.145.231 4.146.519 4.147.543 4.148.795
1.961.865 1.964.814 1.967.415 1.973.154 1.977.913 1.982.743 1.985.750 1.990.294 1.993.172 1.997.067 1.998.508 2.000.262 2.002.255 2.004.134
3.197.711 3.199.738 3.201.139 3.203.350 3.204.442 3.206.114 3.208.005 3.209.878 3.210.712 3.211.817 3.212.489 3.213.702 3.214.780 3.216.107
26.373.955 26.382.289 26.388.955 26.396.406 26.400.212 26.406.483 26.413.801 26.421.156 26.425.342 26.432.989 26.437.728 26.444.492 26.450.304 26.457.660




























11/13/2014 11/14/2014 11/15/2014 11/16/2014 11/17/2014 11/18/2014 11/19/2014 11/20/2014 11/21/2014 11/22/2014 11/23/2014 11/24/2014 11/25/2014 11/26/2014
9.153.956 9.155.597 9.157.493 9.159.611 9.161.760 9.163.831 9.166.659 9.169.175 9.171.992 9.174.079 9.176.596 9.179.867 9.183.376 9.193.310
19.100.025 19.118.520 19.136.846 19.154.770 19.174.772 19.190.610 19.204.253 19.216.038 19.228.019 19.241.242 19.253.932 19.265.026 19.275.946 19.288.999
1.639.776 1.639.981 1.640.299 1.640.622 1.640.903 1.641.363 1.641.762 1.642.265 1.642.582 1.642.790 1.643.013 1.643.262 1.643.488 1.643.756
3.020.963 3.021.801 3.022.510 3.023.214 3.024.006 3.024.762 4.429.055 4.534.317 4.534.924 4.535.439 4.535.987 4.536.463 4.536.979 4.537.621
17.827.832 17.829.798 17.834.365 17.841.568 17.846.971 17.851.350 17.861.880 17.870.992 17.873.173 17.875.556 17.877.758 17.879.649 17.882.278 17.885.785
10.257.287 10.261.722 10.267.118 10.272.736 10.278.209 10.282.692 10.287.363 10.292.172 10.297.224 10.301.304 10.305.019 10.308.724 10.312.274 10.316.284
5.735.501 5.736.455 5.737.515 5.738.558 5.739.654 5.740.598 5.741.548 5.742.321 5.743.203 5.744.113 5.744.769 5.745.524 5.746.350 5.747.186
621.281 622.132 623.022 623.898 624.918 625.938 626.909 627.792 628.585 629.342 630.093 630.986 631.804 632.589
14.575.065 14.580.478 14.586.484 14.593.071 14.599.353 14.605.367 14.611.870 14.618.903 14.626.418 14.633.388 14.639.280 14.644.817 14.650.415 14.656.940
6.514.900 6.519.643 6.524.631 6.529.353 6.534.057 6.538.835 6.543.709 6.548.046 6.553.002 6.557.543 6.562.125 6.566.902 6.570.620 6.574.633
6.339.806 6.341.298 6.342.911 6.344.918 6.346.887 6.348.746 6.350.698 6.353.429 6.355.734 6.358.232 6.360.527 6.363.613 6.365.827 6.368.079
21.326.011 21.341.507 21.350.875 21.360.585 21.376.000 21.393.495 21.410.983 21.426.921 21.438.793 21.447.621 21.456.235 21.463.795 21.470.962 21.478.154
2.193.002 2.194.776 2.196.626 2.198.439 2.200.319 2.202.006 2.203.839 2.205.615 2.207.304 2.208.833 2.210.179 2.211.497 2.212.218 2.212.709
7.465.084 7.466.531 7.468.142 7.469.952 7.471.647 7.473.197 7.474.811 7.476.248 7.478.634 7.485.165 7.493.891 7.502.120 7.505.047 7.505.656
18.284.199 18.287.876 18.291.888 18.296.016 18.299.956 18.303.635 18.307.688 18.311.315 18.316.426 18.323.002 18.330.343 18.338.173 18.344.964 18.348.638
22.154.230 22.167.603 22.182.049 22.196.977 22.216.929 22.240.803 22.255.537 22.267.185 22.277.552 22.284.926 22.292.422 22.299.912 22.307.917 22.315.527
4.902.041 4.908.436 4.914.611 4.920.744 4.927.005 4.933.250 4.939.961 4.946.311 4.952.246 4.957.440 4.962.115 4.966.874 4.971.978 4.977.413
13.586.728 13.590.222 13.594.283 13.598.573 13.602.555 13.606.062 13.609.653 13.612.793 13.616.251 13.619.383 13.622.731 13.625.779 13.628.734 13.631.984
3.761.925 3.762.808 3.763.591 3.764.386 3.765.295 3.766.213 3.767.232 3.768.223 3.769.314 3.770.423 3.771.156 3.772.098 3.773.102 3.774.183
8.193.949 8.195.918 8.197.888 8.200.058 8.202.192 8.204.179 8.206.214 8.208.323 8.210.538 8.212.286 8.214.005 8.215.870 8.217.578 8.219.606
4.149.861 4.151.037 4.152.317 4.153.596 4.155.083 4.157.039 4.158.631 4.160.484 4.162.398 4.163.658 4.164.573 4.165.659 4.166.758 4.167.980
2.006.554 2.009.165 2.012.086 2.015.807 2.020.963 2.024.619 2.027.080 2.029.033 2.030.888 2.032.221 2.034.081 2.035.564 2.036.918 2.038.214
3.218.310 3.220.841 3.223.227 3.225.708 3.228.401 3.230.713 3.233.087 3.235.223 3.237.366 3.239.194 3.241.228 3.243.560 3.245.673 3.247.876
26.467.993 26.479.841 26.492.319 26.502.812 26.512.773 26.522.266 26.543.044 26.554.597 26.564.461 26.571.637 26.578.350 26.587.146 26.594.100 26.600.961




























11/27/2014 11/28/2014 11/29/2014 11/30/2014 12/1/14 12/2/14 12/3/14 12/4/14 12/5/14 12/6/14 12/7/14 12/8/14 12/9/14 12/10/14
9.201.485 9.208.439 9.211.996 9.214.434 9.216.788 9.219.706 9.221.040 9.222.815 9.224.013 9.225.090 9.226.374 9.227.682 9.229.011 9.230.458
19.300.653 19.312.963 19.324.812 19.336.967 19.352.457 19.366.701 19.382.011 19.397.201 19.412.026 19.426.917 19.441.469 19.454.664 19.468.173 19.480.568
1.643.985 1.644.359 1.645.355 1.645.614 1.645.892 1.646.218 1.646.382 1.646.628 1.646.852 1.647.344 1.648.070 1.648.430 1.648.790 1.649.154
4.538.271 4.538.934 4.539.758 4.540.400 4.541.070 4.542.034 4.542.525 4.543.222 4.543.859 4.544.547 4.545.250 4.545.909 4.546.627 4.547.474
17.888.976 17.891.495 17.895.018 17.898.844 17.901.662 17.904.544 17.906.789 17.910.193 17.912.257 17.914.853 17.916.969 17.922.059 17.926.598 17.932.285
10.319.703 10.323.471 10.327.693 10.331.536 10.335.253 10.339.809 10.343.068 10.348.314 10.352.882 10.356.896 10.362.953 10.371.294 10.379.808 10.386.456
5.748.027 5.748.775 5.749.639 5.750.512 5.751.268 5.752.597 5.753.259 5.754.239 5.755.478 5.756.797 5.757.988 5.759.069 5.759.806 5.760.586
633.444 634.321 635.068 635.846 636.660 637.620 638.230 639.094 639.854 640.578 641.463 642.401 643.355 644.144
14.661.850 14.666.680 14.671.188 14.675.703 14.680.387 14.685.393 14.689.024 14.695.734 14.702.121 14.706.155 14.709.597 14.713.070 14.716.655 14.720.528
6.578.534 6.582.661 6.585.935 6.588.922 6.592.180 6.595.563 6.597.516 6.600.213 6.602.528 6.604.925 6.607.462 6.609.782 6.612.055 6.615.311
6.372.481 6.376.649 6.380.776 6.384.564 6.387.806 6.392.009 6.394.877 6.397.315 6.399.086 6.400.816 6.402.751 6.405.116 6.407.989 6.410.945
21.486.249 21.497.697 21.531.325 21.549.006 21.560.202 21.570.631 21.581.218 21.592.350 21.603.596 21.614.871 21.625.770 21.639.808 21.655.355 21.668.127
2.213.123 2.213.582 2.214.027 2.214.454 2.214.875 2.215.425 2.215.778 2.216.296 2.216.683 2.217.349 2.218.488 2.219.691 2.221.194 2.222.820
7.506.588 7.508.090 7.509.157 7.510.189 7.511.146 7.511.646 7.512.272 7.513.347 7.514.277 7.515.215 7.515.883 7.516.352 7.519.860 7.525.040
18.351.750 18.355.218 18.358.688 18.362.025 18.365.406 18.369.500 18.372.508 18.377.384 18.381.172 18.384.734 18.388.212 18.392.441 18.398.600 18.404.772
22.323.042 22.331.024 22.339.382 22.347.586 22.359.431 22.364.361 22.373.010 22.381.824 22.390.180 22.398.063 22.405.874 22.413.387 22.420.905 22.428.856
4.982.576 4.988.178 4.993.540 4.998.188 5.003.295 5.009.614 5.014.249 5.020.430 5.025.970 5.030.543 5.035.007 5.039.705 5.044.787 5.050.223
13.635.184 13.638.862 13.642.668 13.646.436 13.650.290 13.654.870 13.657.814 13.661.727 13.665.191 13.668.727 13.672.322 13.676.260 13.680.050 13.684.129
3.775.101 3.776.170 3.779.115 3.781.305 3.784.599 3.790.345 3.792.563 3.794.473 3.796.057 3.797.844 3.799.636 3.801.569 3.803.823 3.806.086
8.221.527 8.223.553 8.225.486 8.227.340 8.229.167 8.231.667 8.233.151 8.235.032 8.236.694 8.238.928 8.241.109 8.243.119 8.245.679 8.248.065
4.169.292 4.170.993 4.172.900 4.175.043 4.177.579 4.180.761 4.181.845 4.183.315 4.184.269 4.185.501 4.186.790 4.188.668 4.190.937 4.192.387
2.039.711 2.041.215 2.042.731 2.044.275 2.045.989 2.047.931 2.049.030 2.050.494 2.052.045 2.062.092 2.084.039 2.095.341 2.099.741 2.102.447
3.250.021 3.252.318 3.255.312 3.261.391 3.269.635 3.285.745 3.295.723 3.297.217 3.298.707 3.300.740 3.305.120 3.308.651 3.310.966 3.313.250
26.607.153 26.613.393 26.620.579 26.628.785 26.641.994 26.666.179 26.692.117 26.746.598 26.775.333 26.791.456 26.804.191 26.817.039 26.830.946 26.856.170




























12/11/14 12/12/14 12/13/2014 12/14/2014 12/15/2014 12/16/2014 12/17/2014 12/18/2014 12/19/2014 12/20/2014 12/21/2014 12/22/2014 12/23/2014 12/24/2014
9.231.954 9.233.391 9.234.848 9.236.527 9.238.352 9.240.326 9.241.782 9.243.539 9.245.952 9.248.961 9.251.087 9.252.973 9.254.514 9.255.812
19.492.539 19.505.323 19.515.477 19.524.962 19.534.284 19.542.130 19.553.889 19.570.646 19.587.098 19.601.225 19.608.252 19.614.265 19.619.220 19.623.966
1.649.413 1.649.677 1.649.908 1.650.218 1.650.488 1.650.697 1.650.981 1.651.323 1.651.760 1.652.057 1.652.337 1.652.659 1.653.044 1.653.392
4.548.364 4.551.686 4.555.045 4.557.828 4.561.154 4.564.005 4.565.238 4.566.259 4.567.482 4.569.289 4.570.967 4.571.697 4.572.291 4.572.758
17.940.054 17.947.119 17.952.953 17.956.533 17.960.329 17.964.190 17.968.599 17.971.662 17.976.903 17.981.264 17.984.313 17.986.841 17.988.638 17.990.096
10.392.723 10.397.913 10.404.366 10.411.612 10.417.391 10.422.061 10.426.057 10.430.471 10.435.179 10.438.860 10.442.580 10.446.034 10.449.537 10.453.131
5.761.450 5.762.464 5.763.451 5.764.635 5.765.731 5.766.535 5.767.340 5.768.731 5.770.227 5.771.788 5.773.460 5.775.481 5.777.755 5.780.330
644.965 645.642 646.353 647.204 648.058 648.884 649.634 650.451 651.436 652.301 653.026 653.931 654.775 655.470
14.724.640 14.730.212 14.737.562 14.745.716 14.755.005 14.764.546 14.775.078 14.784.058 14.789.067 14.792.670 14.797.547 14.800.406 14.802.869 14.805.312
6.617.837 6.620.656 6.623.236 6.626.293 6.629.135 6.631.702 6.635.036 6.639.012 6.643.291 6.650.160 6.659.142 6.669.236 6.679.403 6.689.565
6.413.760 6.417.263 6.422.367 6.428.160 6.433.926 6.438.432 6.441.944 6.445.512 6.450.651 6.460.133 6.470.407 6.478.825 6.485.174 6.490.959
21.678.920 21.695.595 21.714.495 21.728.710 21.739.757 21.747.452 21.755.584 21.764.081 21.773.678 21.781.946 21.789.922 21.796.833 21.802.797 21.808.581
2.224.261 2.226.321 2.229.525 2.232.304 2.235.286 2.237.453 2.239.381 2.241.127 2.242.357 2.243.393 2.244.508 2.245.759 2.246.349 2.246.947
7.537.624 7.551.013 7.562.325 7.567.650 7.572.095 7.573.392 7.576.649 7.584.409 7.585.906 7.586.902 7.587.962 7.588.613 7.589.248 7.590.007
18.409.836 18.416.761 18.423.050 18.428.651 18.436.149 18.442.016 18.449.798 18.457.019 18.464.228 18.470.117 18.475.694 18.478.496 18.481.054 18.483.683
22.436.297 22.443.913 22.452.009 22.460.634 22.469.280 22.477.917 22.485.695 22.493.597 22.501.805 22.508.594 22.516.211 22.522.261 22.527.089 22.532.489
5.055.029 5.060.522 5.066.534 5.072.409 5.079.825 5.085.315 5.089.807 5.094.362 5.099.444 5.103.122 5.106.646 5.110.501 5.113.637 5.116.742
13.688.134 13.692.422 13.696.980 13.701.557 13.706.818 13.711.453 13.717.562 13.722.257 13.726.385 13.729.072 13.732.062 13.734.761 13.737.592 13.740.679
3.809.701 3.828.612 3.844.357 3.855.330 3.867.616 3.881.002 3.886.088 3.890.528 3.894.732 3.898.628 3.903.734 3.908.803 3.913.849 3.921.733
8.250.705 8.253.060 8.255.322 8.257.806 8.260.475 8.263.453 8.265.390 8.267.170 8.269.413 8.271.471 8.273.158 8.274.573 8.275.803 8.276.983
4.193.809 4.195.114 4.196.513 4.198.222 4.200.138 4.201.766 4.202.854 4.203.819 4.204.903 4.206.391 4.207.669 4.210.097 4.212.675 4.214.685
2.104.499 2.106.151 2.107.807 2.109.446 2.111.926 2.115.126 2.118.883 2.122.553 2.126.371 2.129.830 2.133.001 2.136.442 2.139.930 2.143.248
3.315.560 3.318.264 3.322.006 3.325.855 3.329.982 3.334.445 3.339.285 3.343.409 3.346.513 3.349.082 3.351.340 3.353.710 3.354.715 3.355.356
26.885.691 26.908.605 26.923.878 26.936.345 26.949.206 26.960.895 26.972.220 26.988.581 27.005.886 27.019.273 27.029.377 27.039.928 27.049.944 27.058.726




























12/25/2014 12/26/2014 12/27/2014 12/28/2014 12/29/2014 12/30/2014 12/31/2014 1/1/15 1/2/15 1/3/15 1/4/15 1/5/15 1/6/15 1/7/15
9.257.232 9.259.225 9.262.460 9.265.435 9.268.340 9.270.416 9.277.668 9.277.941 9.278.662 9.283.061 9.285.343 9.287.889 9.290.182
19.627.464 19.631.131 19.637.289 19.643.117 19.649.131 19.654.765 19.665.731 19.666.241 19.669.681 19.674.381 19.675.840 19.679.287 19.682.870
1.653.552 1.653.645 1.653.806 1.653.951 1.654.123 1.654.287 1.654.669 1.654.704 1.654.866 1.655.153 1.655.275 1.655.438 1.655.631
4.573.121 4.573.311 4.573.748 4.574.165 4.574.527 4.574.950 4.575.805 4.575.888 4.576.372 4.577.054 4.577.388 4.577.812 4.578.115
17.990.792 17.991.433 17.992.444 17.993.452 17.994.851 17.995.951 17.997.954 17.998.198 17.999.173 18.000.584 18.001.216 18.002.022 18.003.114
10.456.701 10.460.270 10.463.747 10.466.828 10.470.099 10.473.203 10.481.262 10.481.895 10.484.575 10.488.349 10.490.232 10.493.096 10.509.470
5.782.727 5.785.016 5.787.090 5.789.232 5.791.476 5.793.746 5.799.261 5.799.787 5.801.648 5.804.230 5.805.414 5.807.411 5.808.989
655.983 656.461 656.969 657.440 657.957 658.461 659.340 659.400 659.683 659.990 660.102 660.300 660.589
14.807.289 14.809.148 14.811.539 14.813.983 14.816.677 14.819.285 14.824.225 14.824.716 14.826.971 14.830.303 14.831.524 14.833.597 14.835.995
6.697.991 6.706.060 6.715.011 6.724.046 6.733.235 6.742.264 6.759.572 6.759.668 6.760.323 6.761.494 6.761.988 6.762.956 6.764.047
6.495.875 6.500.704 6.506.679 6.512.051 6.516.822 6.521.452 6.530.764 6.531.378 6.534.916 6.541.399 6.543.645 6.547.186 6.551.399
21.812.807 21.817.965 21.824.247 21.830.541 21.836.961 21.843.129 21.848.299 21.851.378 21.857.407 21.864.421 21.869.285 21.873.799 21.877.927 21.912.086
2.247.364 2.247.680 2.248.126 2.248.540 2.249.031 2.249.487 2.249.904 2.250.325 2.250.412 2.250.837 2.251.475 2.251.775 2.252.211 2.252.659
7.590.641 7.591.261 7.591.969 7.592.664 7.593.144 7.593.452 7.593.596 7.593.663 7.593.856 7.594.120 7.594.261 7.594.512 7.594.823
18.485.755 18.487.514 18.490.146 18.492.798 18.495.578 18.498.452 18.503.733 18.504.402 18.506.948 18.510.981 18.512.519 18.520.250 18.536.164
22.536.484 22.539.933 22.545.792 22.552.188 22.558.391 22.564.222 22.570.267 22.573.558 22.577.654 22.583.220 22.589.587 22.594.665 22.599.944 22.605.091
5.119.118 5.121.338 5.124.337 5.127.351 5.130.560 5.133.988 5.140.400 5.140.977 5.143.894 5.148.471 5.150.138 5.153.288 5.157.081
13.742.652 13.744.231 13.746.462 13.748.706 13.750.935 13.753.118 13.755.573 13.757.869 13.758.266 13.760.514 13.763.571 13.765.000 13.767.225 13.769.616
3.928.548 3.934.074 3.941.169 3.947.299 3.952.325 3.957.356 3.968.224 3.970.113 3.976.639 3.984.914 3.987.826 3.991.664 3.998.349
8.277.984 8.278.913 8.280.119 8.281.320 8.282.712 8.283.908 8.286.472 8.286.758 8.287.853 8.289.579 8.290.289 8.291.478 8.292.879
4.216.505 4.218.007 4.219.865 4.222.180 4.224.527 4.226.132 4.229.798 4.229.980 4.230.543 4.231.465 4.231.916 4.232.635 4.233.425
2.146.553 2.150.055 2.153.523 2.156.996 2.160.640 2.164.232 2.175.212 2.176.179 2.179.495 2.185.373 2.187.158 2.190.894 2.194.239
3.355.836 3.356.205 3.356.897 3.357.679 3.358.645 3.359.551 3.361.950 3.362.306 3.363.511 3.365.151 3.365.855 3.367.641 3.369.832
27.063.084 27.067.138 27.073.141 27.079.262 27.085.449 27.091.658 27.103.352 27.107.194 27.113.451 27.121.934 27.126.243 27.134.156 27.141.555




























1/8/15 1/9/15 1/10/15 1/11/15 1/12/15 1/13/2015 1/14/2015 1/15/2015 1/16/2015 1/17/2015 1/18/2015 1/19/2015 1/20/2015 1/21/2015 1/22/2015
9.293.425 9.297.795 9.301.428 9.304.642 9.308.091 9.311.715 9.313.944 9.316.237 9.318.802 9.320.445 9.322.182 9.323.993 9.325.860 9.327.416 9.328.779
19.686.582 19.689.788 19.693.376 19.697.532 19.702.081 19.706.333 19.709.334 19.712.816 19.716.277 19.721.292 19.724.916 19.728.101 19.732.310 19.736.794 19.741.027
1.655.882 1.656.077 1.656.293 1.656.468 1.656.611 1.656.812 1.656.956 1.657.119 1.657.276 1.657.411 1.657.554 1.657.683 1.657.810 1.657.937 1.658.049
4.578.562 4.578.950 4.579.323 4.579.624 4.579.975 4.580.375 4.580.663 4.580.966 4.581.394 4.581.749 4.582.081 4.582.370 4.582.779 4.583.358 4.583.892
18.004.426 18.005.462 18.006.299 18.007.210 18.007.939 18.008.881 18.009.736 18.010.722 18.011.877 18.013.529 18.014.654 18.015.485 18.016.361 18.017.146 18.018.738
10.549.029 10.563.594 10.572.979 10.579.849 10.584.971 10.591.509 10.596.727 10.601.908 10.611.871 10.625.001 10.636.921 10.646.323 10.652.319 10.657.925 10.667.842
5.810.920 5.812.729 5.814.502 5.816.515 5.818.329 5.820.303 5.821.400 5.823.020 5.824.550 5.825.807 5.826.750 5.827.754 5.828.903 5.830.084 5.830.811
660.998 661.430 661.780 662.059 662.350 662.873 663.060 663.315 663.522 663.731 663.958 664.203 664.439 664.658 664.884
14.838.439 14.840.716 14.842.978 14.850.742 14.859.502 14.862.221 14.864.274 14.866.623 14.874.735 14.883.680 14.886.105 14.888.363 14.890.443 14.892.423 14.899.037
6.765.149 6.766.080 6.767.308 6.768.240 6.769.175 6.770.334 6.771.009 6.772.195 6.773.198 6.774.164 6.775.242 6.776.216 6.777.494 6.778.788 6.780.031
6.554.492 6.557.915 6.562.770 6.566.038 6.569.676 6.572.834 6.573.763 6.574.883 6.576.080 6.577.334 6.578.390 6.579.395 6.580.345 6.581.374 6.582.491
21.933.114 21.950.428 21.967.482 21.981.093 21.990.050 21.997.984 22.006.284 22.014.439 22.025.339 22.038.608 22.052.444 22.065.045 22.077.539 22.090.187 22.100.635
2.253.110 2.253.543 2.253.980 2.254.382 2.254.802 2.255.300 2.255.626 2.255.937 2.256.345 2.256.790 2.257.189 2.257.600 2.257.966 2.258.402 2.258.870
7.595.081 7.595.259 7.595.628 7.595.885 7.596.074 7.596.145 7.602.681 7.604.024 7.604.476 7.604.734 7.604.993 7.605.088 7.605.280 7.605.453 7.605.637
18.547.354 18.550.354 18.553.351 18.556.288 18.559.117 18.562.232 18.564.359 18.569.126 18.578.433 18.586.879 18.592.792 18.595.333 18.597.994 18.601.423 18.604.767
22.611.364 22.617.047 22.622.991 22.629.249 22.635.707 22.641.461 22.647.389 22.653.479 22.659.542 22.665.496 22.671.599 22.677.148 22.682.744 22.688.352 22.775.494
5.161.175 5.164.962 5.168.329 5.171.918 5.175.278 5.178.978 5.181.552 5.184.530 5.187.533 5.190.581 5.193.669 5.196.645 5.199.552 5.202.287 5.205.246
13.772.429 13.774.577 13.776.712 13.778.779 13.780.772 13.782.979 13.784.633 13.786.712 13.788.809 13.790.876 13.793.067 13.794.963 13.796.624 13.798.769 13.803.320
4.000.159 4.001.257 4.002.149 4.002.817 4.003.479 4.004.520 4.005.086 4.005.715 4.006.407 4.007.077 4.007.734 4.008.284 4.009.030 4.009.876 4.010.963
8.294.762 8.296.070 8.297.396 8.298.643 8.299.820 8.301.103 8.302.192 8.303.363 8.304.435 8.305.564 8.306.518 8.307.211 8.307.928 8.308.714 8.309.816
4.234.089 4.234.760 4.235.414 4.236.076 4.236.695 4.237.418 4.237.858 4.238.487 4.239.096 4.239.714 4.240.317 4.240.845 4.241.414 4.242.065 4.242.702
2.198.101 2.201.691 2.205.313 2.208.617 2.211.688 2.215.873 2.217.431 2.220.213 2.223.763 2.226.113 2.228.692 2.230.923 2.232.408 2.233.372 2.234.330
3.371.047 3.372.060 3.376.276 3.377.949 3.379.043 3.380.029 3.380.635 3.381.574 3.382.603 3.383.494 3.384.396 3.385.334 3.386.443 3.387.545 3.388.525
27.146.806 27.152.248 27.157.199 27.162.014 27.167.944 27.174.951 27.178.192 27.183.582 27.189.836 27.195.030 27.199.059 27.202.862 27.207.374 27.212.411 27.218.215




























1/23/2015 1/24/2015 1/25/2015 1/26/2015 1/27/2015 1/28/2015 1/29/2015 1/30/2015 1/31/2015 2/1/15 2/2/15 2/3/15 2/4/15 2/5/15 2/6/15
9.330.174 9.331.362 9.333.215 9.334.155 9.335.422 9.336.719 9.337.851 9.338.877 9.339.905 9.341.045 9.341.835 9.342.160 9.342.591 9.343.098 9.343.871
19.746.001 19.750.128 19.758.518 19.759.165 19.763.487 19.766.895 19.770.388 19.773.497 19.777.451 19.780.430 19.788.262 19.793.646 19.798.364 19.802.555 19.807.393
1.658.268 1.658.725 1.658.935 1.659.045 1.659.456 1.661.708 1.665.031 1.667.707 1.670.157 1.672.664 1.672.927 1.673.075 1.673.594 1.674.919 1.676.185
4.584.351 4.584.831 4.585.371 4.585.606 4.585.968 4.586.345 4.586.655 4.587.016 4.587.355 4.587.677 4.588.119 4.588.392 4.588.719 4.589.079 4.589.447
18.020.896 18.022.886 18.024.899 18.025.771 18.026.671 18.028.349 18.029.528 18.030.722 18.031.842 18.032.565 18.033.390 18.033.886 18.034.611 18.035.711 18.037.477
10.675.868 10.683.772 10.690.578 10.695.667 10.703.566 10.710.263 10.716.471 10.721.181 10.724.340 10.727.234 10.730.554 10.732.576 10.735.832 10.738.931 10.741.300
5.831.371 5.831.956 5.832.699 5.833.123 5.833.630 5.834.174 5.834.754 5.835.263 5.835.831 5.836.564 5.837.246 5.837.718 5.838.408 5.839.068 5.839.668
665.135 665.411 665.889 666.099 666.418 666.749 667.026 667.299 667.509 667.666 667.831 667.929 668.176 668.358 668.742
14.907.215 14.914.507 14.917.954 14.918.237 14.920.215 14.922.869 14.925.476 14.927.919 14.932.532 14.937.962 14.943.428 14.945.013 14.949.130 14.953.854 14.960.739
6.781.341 6.782.836 6.784.990 6.786.219 6.788.740 6.791.505 6.794.826 6.798.133 6.801.164 6.802.950 6.804.899 6.805.904 6.806.489 6.807.261 6.808.364
6.583.491 6.584.430 6.585.566 6.586.302 6.587.258 6.588.296 6.589.303 6.590.128 6.591.185 6.592.360 6.593.769 6.594.736 6.595.980 6.597.208 6.598.781
22.112.992 22.121.935 22.131.943 22.136.551 22.150.935 22.164.164 22.178.605 22.194.545 22.219.772 22.236.799 22.247.302 22.258.492 22.269.113 22.281.187 22.292.084
2.259.349 2.259.972 2.260.567 2.260.934 2.261.400 2.261.805 2.262.331 2.262.873 2.263.354 2.263.956 2.264.449 2.264.744 2.265.094 2.265.465 2.266.002
7.605.812 7.605.979 7.606.058 7.606.200 7.606.379 7.606.686 7.606.863 7.608.419 7.609.418 7.609.650 7.609.819 7.610.001 7.610.144 7.610.323 7.610.553
18.608.031 18.612.933 18.619.276 18.623.143 18.626.510 18.629.069 18.631.639 18.634.389 18.637.962 18.641.968 18.647.197 18.650.285 18.654.320 18.657.967 18.662.832
22.780.862 22.786.202 22.793.606 22.798.240 22.803.241 22.808.841 22.814.577 22.820.141 22.825.788 22.832.228 22.839.006 22.843.148 22.848.682 22.858.111 22.864.012
5.207.658 5.210.219 5.215.122 5.217.434 5.220.168 5.222.964 5.225.576 5.228.059 5.230.477 5.233.355 5.234.964 5.237.017 5.239.039 5.241.262
13.809.006 13.810.887 13.813.537 13.815.348 13.817.320 13.819.259 13.821.289 13.823.300 13.825.432 13.827.633 13.830.446 13.832.296 13.834.434 13.836.377 13.841.421
4.011.815 4.012.565 4.013.423 4.013.950 4.057.726 4.058.465 4.059.175 4.059.864 4.060.564 4.061.106 4.061.872 4.062.358 4.063.078 4.063.641 4.064.378
8.310.818 8.311.882 8.313.090 8.313.816 8.314.866 8.316.308 8.317.652 8.318.879 8.320.083 8.321.234 8.322.727 8.323.700 8.324.902 8.326.091 8.327.252
4.243.283 4.243.769 4.244.418 4.244.841 4.245.471 4.246.120 4.246.746 4.247.358 4.247.960 4.248.528 4.249.327 4.249.783 4.250.451 4.251.023 4.251.539
2.235.262 2.236.212 2.237.485 2.238.191 2.239.192 2.240.852 2.242.717 2.244.804 2.246.007 2.247.043 2.248.285 2.249.314 2.250.243 2.251.050 2.252.048
3.389.619 3.390.900 3.393.476 3.394.555 3.395.845 3.396.960 3.398.383 3.399.342 3.400.233 3.401.241 3.402.389 3.402.884 3.403.522 3.404.360 3.405.594
27.225.179 27.230.333 27.235.475 27.238.208 27.241.685 27.246.218 27.250.414 27.254.049 27.261.256 27.272.244 27.286.716 27.292.894 27.297.883 27.302.688 27.306.858




























2/7/15 2/8/15 2/9/15 2/10/15 2/11/15 2/12/15 2/13/2015 2/14/2015 2/15/2015 2/16/2015 2/17/2015 2/18/2015 2/19/2015 2/20/2015 2/21/2015
9.344.629 9.345.652 9.346.206 9.347.090 9.347.796 9.349.120 9.350.193 9.350.911 9.351.905 9.352.649 9.353.861 9.354.962 9.356.064 9.356.967 9.358.009
19.812.665 19.823.655 19.830.464 19.834.521 19.841.755 19.847.036 19.861.412 19.911.833 19.923.871 19.946.497 19.965.082 19.996.505 20.031.043 20.071.411
1.677.537 1.678.924 1.680.250 1.681.367 1.682.375 1.683.412 1.684.341 1.685.017 1.685.774 1.686.429 1.687.370 1.688.090 1.688.901 1.689.597 1.690.323
4.589.925 4.590.301 4.590.458 4.590.847 4.591.292 4.591.683 4.592.081 4.592.186 4.592.366 4.592.572 4.592.794 4.593.032 4.593.312 4.593.579 4.593.820
18.039.654 18.042.978 18.044.895 18.046.512 18.048.393 18.049.940 18.050.962 18.052.521 18.057.020 18.057.836 18.059.089 18.060.736 18.063.113 18.065.657 18.067.449
10.743.969 10.747.114 10.748.976 10.751.726 10.753.647 10.755.733 10.757.891 10.759.941 10.762.622 10.764.161 10.766.327 10.768.878 10.771.575 10.774.459 10.778.328
5.840.265 5.841.143 5.841.614 5.842.576 5.843.410 5.844.676 5.845.865 5.847.056 5.848.652 5.849.293 5.850.319 5.851.282 5.852.191 5.853.118 5.854.231
669.058 669.596 669.965 670.397 670.716 671.114 671.473 671.829 672.209 672.435 672.770 673.081 673.422 673.722 674.156
14.969.814 14.981.835 14.987.339 14.998.844 15.008.469 15.014.914 15.019.345 15.023.353 15.030.067 15.032.532 15.035.649 15.038.557 15.040.904 15.043.848
6.809.964 6.812.294 6.813.549 6.815.465 6.817.232 6.819.995 6.821.298 6.822.948 6.824.918 6.825.971 6.827.882 6.830.145 6.832.522 6.834.283 6.836.238
6.602.620 6.607.795 6.610.455 6.615.143 6.618.230 6.621.542 6.624.666 6.628.713 6.633.869 6.635.789 6.639.093 6.642.368 6.645.752 6.647.735 6.650.175
22.302.139 22.311.813 22.321.165 22.330.239 22.340.262 22.354.840 22.369.764 22.382.157 22.388.195 22.394.855 22.401.682 22.415.442 22.429.363 22.443.269 22.460.048
2.266.515 2.267.081 2.267.437 2.267.956 2.268.348 2.268.864 2.269.335 2.269.784 2.270.484 2.270.935 2.271.623 2.272.321 2.272.803 2.273.319
7.610.648 7.610.784 7.610.954 7.611.095 7.611.558 7.611.929 7.613.498 7.614.959 7.617.679 7.619.905 7.621.681 7.625.037 7.626.615 7.627.344 7.631.188
18.667.790 18.671.885 18.674.416 18.677.876 18.680.214 18.683.375 18.686.634 18.689.454 18.694.256 18.695.055 18.696.912 18.699.704 18.704.027 18.707.842 18.710.291
22.870.875 22.877.096 22.881.572 22.887.859 22.892.284 22.897.472 22.902.922 22.908.368 22.916.468 22.921.259 22.927.432 22.948.302 22.954.435 22.960.133 22.966.337
5.243.736 5.248.753 5.251.550 5.253.418 5.255.459 5.257.753 5.259.959 5.263.995 5.266.163 5.268.356 5.270.776 5.273.007 5.275.414
13.847.476 13.853.527 13.856.483 13.858.882 13.860.490 13.880.642 13.886.005 13.893.552 13.898.479 13.900.212 13.902.329 13.905.141 13.908.692 13.911.145 13.915.546
4.064.981 4.065.600 4.065.883 4.066.507 4.066.889 4.067.470 4.067.993 4.068.492 4.069.058 4.069.367 4.069.892 4.070.462 4.071.071 4.071.661 4.072.216
8.328.421 8.329.910 8.330.870 8.332.038 8.332.970 8.334.433 8.335.657 8.337.162 8.338.522 8.339.294 8.340.592 8.341.681 8.342.722 8.344.771 8.346.891
4.252.119 4.252.744 4.253.131 4.253.843 4.254.346 4.254.900 4.255.477 4.256.130 4.256.952 4.257.422 4.258.169 4.258.948 4.259.660 4.260.342 4.261.008
2.253.000 2.254.610 2.255.520 2.257.716 2.260.937 2.266.092 2.270.639 2.274.850 2.284.109 2.288.418 2.292.701 2.295.648 2.298.822 2.301.721
3.406.589 3.407.711 3.408.378 3.409.532 3.410.249 3.411.233 3.412.131 3.413.290 3.414.693 3.415.385 3.416.633 3.417.745 3.420.498 3.422.023 3.423.036
27.310.838 27.315.861 27.318.880 27.323.117 27.326.130 27.330.228 27.336.076 27.341.545 27.347.447 27.349.809 27.353.080 27.356.773 27.360.616 27.364.300 27.368.267




























2/22/2015 2/23/2015 2/24/2015 2/25/2015 2/26/2015 2/27/2015 2/28/2015 3/1/15 3/2/15 3/3/15 3/4/15 3/5/15 3/6/15 3/7/15 3/8/15
9.359.108 9.360.134 9.360.215 9.359.535 9.358.815 9.357.578 9.356.514 9.355.454 9.354.990 9.353.983 9.352.672 9.350.704 9.349.650 9.347.929 9.346.952
20.097.030 20.116.060 20.117.960 20.120.076 20.121.756 20.123.976 20.127.905 20.130.834 20.135.096 20.138.934 20.142.311 20.144.681 20.145.728 20.148.978 20.152.449
1.691.061 1.691.140 1.691.116 1.690.908 1.690.661 1.690.700 1.690.826 1.690.609 1.690.315 1.690.566 1.690.743 1.690.607
4.594.122 4.594.278 4.594.237 4.593.938 4.593.457 4.592.802 4.592.189 4.591.620 4.590.772 4.590.202 4.589.776 4.589.213 4.588.743 4.588.258 4.587.899
18.068.255 18.068.396 18.069.038 18.067.286 18.065.601 18.063.334 18.060.622 18.057.719 18.055.331 18.052.992 18.050.613 18.048.079 18.046.137 18.043.457 18.041.106
10.781.690 10.785.613 10.787.411 10.788.626 10.789.094 10.789.010 10.789.583 10.789.836 10.790.640 10.791.073 10.791.494 10.791.900 10.791.494 10.791.163 10.791.016
5.855.477 5.856.931 5.857.341 5.857.376 5.857.477 5.857.381 5.857.265 5.857.156 5.857.196 5.856.908 5.856.608 5.856.271 5.856.177 5.855.641 5.855.334
675.449 676.699 676.915 677.062 677.188 677.379 677.556 677.647 677.785 677.988 678.327 678.791 679.053 679.489 679.847
15.046.187 15.048.097 15.048.975 15.049.045 15.048.373 15.047.400 15.048.074 15.049.236 15.051.302 15.050.689 15.050.036 15.049.034 15.048.101 15.047.793 15.047.279
6.838.297 6.840.643 6.841.537 6.842.562 6.843.496 6.844.007 6.844.771 6.845.117 6.845.509 6.845.716 6.845.611 6.845.226 6.845.619 6.846.489 6.846.835
6.653.254 6.656.569 6.657.914 6.659.203 6.660.081 6.660.911 6.662.497 6.662.720 6.662.036 6.660.808 6.659.287 6.658.342
22.475.695 22.488.431 22.498.989 22.507.876 22.514.007 22.525.545 22.543.665 22.553.814 22.558.892 22.562.962 22.567.074 22.571.895 22.581.810 22.592.590 22.603.653
2.273.843 2.274.448 2.274.729 2.274.893 2.274.937 2.274.900 2.275.503 2.276.331 2.277.068 2.277.681 2.277.771 2.277.803 2.277.757 2.277.715 2.277.720
7.633.721 7.635.965 7.637.093 7.637.269 7.638.295 7.639.737 7.642.007 7.643.829 7.644.378 7.644.014 7.643.265 7.641.435 7.640.962 7.639.910 7.638.910
18.713.182 18.715.995 18.716.825 18.716.944 18.715.914 18.716.954 18.721.559 18.725.091 18.724.408 18.723.891 18.726.043 18.728.101 18.728.652 18.727.107 18.726.271
22.972.958 22.980.142 22.983.161 22.984.841 22.986.587 22.987.956 22.990.254 22.991.629 22.992.832 22.994.131 22.995.935 22.997.656 22.998.557 22.999.754 23.001.530
5.277.822 5.280.793 5.282.301 5.284.052 5.285.668 5.287.121 5.288.979 5.291.528 5.294.437 5.296.964 5.299.274 5.301.835 5.304.159
13.920.650 13.926.764 13.928.206 13.929.107 13.929.906 13.930.241 13.932.147 13.932.398 13.933.111 13.933.678 13.934.493 13.936.708 13.937.748 13.937.876 13.938.840
4.072.860 4.073.564 4.073.930 4.074.069 4.074.062 4.074.146 4.074.188 4.074.065 4.073.940 4.073.981 4.074.240 4.074.516 4.074.737 4.075.035 4.075.275
8.348.371 8.349.241 8.349.632 8.349.222 8.348.351 8.347.093 8.345.867 8.344.670 8.343.734 8.342.539 8.341.762 8.340.425 8.339.732 8.338.513 8.337.532
4.261.611 4.262.215 4.262.372 4.262.171 4.261.826 4.261.301 4.260.827 4.260.789 4.260.969 4.261.346 4.261.589 4.261.607 4.261.650 4.261.554 4.261.522
2.305.022 2.308.797 2.309.634 2.311.253 2.312.703 2.313.604 2.315.515 2.316.875 2.320.961 2.326.757 2.338.052 2.345.666
3.424.331 3.425.931 3.426.663 3.427.388 3.428.030 3.428.737 3.430.406 3.431.177 3.432.110 3.433.130 3.433.894 3.434.727 3.435.306 3.436.160 3.436.844
27.373.189 27.377.578 27.378.852 27.380.914 27.387.515 27.393.430 27.394.138 27.392.255 27.389.842 27.389.269 27.389.270 27.386.745 27.385.166 27.382.602 27.381.151




























3/9/15 3/10/15 3/11/15 3/12/15 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015 3/18/2015 3/19/2015 3/20/2015 3/21/2015 3/22/2015 3/23/2015
9.345.769 9.344.265 9.343.475 9.341.961 9.340.076 9.333.037 9.296.626 9.220.208 9.114.319 8.991.144 8.877.062 8.683.512 8.683.084 8.683.084 8.683.686
20.155.558 20.158.881 20.161.079 20.165.144 20.172.830 20.175.906 20.182.472 20.188.116 20.197.856 20.202.725 20.207.182 20.193.666 19.536.851 19.541.740 19.186.761
1.690.366 1.690.272 1.690.132 1.689.968 1.665.958 1.627.828 1.583.815 1.583.900 1.583.916 1.583.988 1.584.165 1.584.131 1.584.191 1.584.236 1.584.402
4.587.485 4.587.088 4.586.870 4.586.385 4.584.952 4.569.696 4.508.317 4.421.110 4.398.910 4.399.337 4.399.292 4.398.960 4.398.753 4.398.694 4.398.781
18.038.445 18.035.054 18.033.381 18.030.982 18.027.767 18.026.572 18.024.816 18.023.036 18.020.919 18.019.146 17.973.639 17.387.319 16.717.038 16.717.272 16.717.806
10.790.877 10.790.418 10.790.285 10.791.823 10.792.512 10.793.018 10.794.050 10.795.204 10.796.058 10.717.357 10.632.736 10.163.384 10.166.197 10.169.030 10.171.477
5.855.065 5.855.035 5.855.177 5.855.196 5.855.230 5.836.923 5.810.788 5.745.116 5.613.902 5.560.725 5.561.069 5.561.284 5.561.463 5.561.384 5.561.883
680.311 680.750 681.008 681.411 681.839 681.996 682.291 682.603 661.691 662.136 662.412 662.692 663.002 663.262 663.652
15.050.619 15.050.360 15.050.034 15.052.777 15.051.787 15.055.169 15.062.414 15.069.826 15.076.439 15.081.651 15.082.285 15.070.871 14.628.072 14.625.950 14.246.082
6.846.795 6.848.590 6.849.419 6.850.077 6.850.918 6.850.080 6.836.907 6.780.830 6.715.561 6.676.209 6.615.633 6.526.354 6.526.965 6.527.878 6.529.177
6.656.748 6.656.200 6.655.905 6.655.409 6.654.879 6.655.026 6.654.861 6.654.660 6.638.310 6.522.537 6.261.378 6.180.673 6.180.641 6.181.121 6.182.083
22.613.581 22.624.423 22.634.618 22.643.710 22.652.294 22.661.885 22.670.613 22.677.656 22.681.485 22.686.353 22.692.865 22.566.779 21.855.327 21.851.119 21.477.855
2.278.622 2.279.481 2.279.672 2.279.828 2.280.094 2.280.624 2.277.805 2.273.599 2.265.413 2.254.612 2.231.572 2.189.594 2.189.897 2.190.205 2.190.704
7.637.733 7.636.081 7.635.021 7.634.465 7.633.016 7.632.619 7.631.932 7.618.564 7.525.488 7.409.799 7.290.166 7.237.496 7.237.310 7.237.365 7.237.800
18.725.705 18.723.857 18.725.692 18.728.743 18.729.954 18.729.266 18.711.210 18.711.245 18.710.584 18.711.090 18.669.430 18.228.123 17.657.720 17.658.227 17.659.327
23.003.895 23.005.431 23.007.232 23.008.297 23.009.845 23.013.205 23.017.345 23.021.577 23.024.953 23.028.586 23.032.449 23.028.640 22.232.628 22.234.131 21.910.796
5.305.260 5.306.417 5.307.889 5.309.444 5.311.530 5.312.897 5.314.558 5.316.034 5.311.502 5.304.220 5.269.650 5.076.178 5.077.567 5.079.425 5.082.214
13.939.503 13.944.693 13.948.296 13.949.728 13.959.728 13.963.881 13.970.533 13.958.321 13.894.844 13.902.998 13.819.219 13.233.104 13.199.369 13.215.144 13.231.722
4.075.498 4.076.068 4.076.487 4.076.839 4.077.221 4.076.032 4.034.047 3.995.003 3.932.355 3.889.432 3.889.960 3.890.254 3.890.332 3.890.679 3.891.313
8.336.406 8.335.389 8.334.870 8.334.181 8.333.684 8.320.155 8.278.842 8.266.358 8.191.566 8.061.927 7.916.626 7.770.123 7.770.401 7.771.077 7.772.747
4.261.761 4.262.419 4.263.041 4.263.399 4.263.624 4.255.975 4.252.083 4.240.397 4.204.039 4.171.577 4.127.369 4.008.110 4.008.532 4.008.800 4.009.540
2.358.076 2.364.273 2.371.385 2.377.860 2.386.374 2.391.383 2.359.789 2.309.290 2.316.324 2.322.389 2.328.827 2.335.698 2.342.046 2.348.926 2.356.388
3.437.690 3.438.492 3.438.881 3.439.585 3.385.844 3.365.336 3.288.681 3.290.021 3.291.107 3.295.386 3.296.932 3.393.218 3.394.414 3.395.877 3.397.983
27.378.491 27.374.813 27.372.991 27.370.297 27.366.525 27.365.812 27.364.317 27.362.354 27.360.559 27.360.161 27.359.347 27.356.640 26.660.128 25.921.951 25.537.210




























3/24/2015 3/25/2015 3/26/2015 3/27/2015 3/28/2015 3/29/2015 3/30/2015 3/31/2015 4/1/15 4/2/15 4/3/15 4/4/15 4/5/15 4/6/15 4/7/15
8.684.084 8.684.375 8.684.520 8.684.686 8.684.829 8.685.089 8.685.519 8.686.165 8.686.398 8.686.587 8.686.810 8.687.120 8.687.136 8.687.286 8.687.790
19.191.119 19.197.993 19.203.747 19.213.250 19.218.646 19.225.675 19.232.547 19.241.565 19.247.964 19.250.632 19.256.933 19.267.337 19.279.270 19.286.898 19.294.456
1.584.525 1.584.519 1.584.665 1.584.621 1.584.642 1.584.661 1.584.777 1.584.802 1.584.750 1.584.728 1.584.691 1.584.668 1.584.706 1.584.766
4.398.808 4.398.846 4.399.046 4.399.564 4.399.812 4.400.095 4.400.463 4.400.775 4.401.246 4.401.301 4.401.180 4.401.201 4.401.254 4.401.352 4.401.498
16.718.010 16.718.073 16.718.440 16.717.893 16.719.077 16.724.252 16.728.848 16.732.024 16.731.869 16.731.611 16.731.366 16.731.467 16.731.295 16.731.411 16.731.613
10.173.443 10.176.168 10.178.843 10.182.148 10.187.342 10.191.977 10.195.530 10.199.969 10.202.479 10.204.648 10.207.344 10.207.529 10.210.286 10.212.612 10.214.463
5.562.173 5.562.550 5.562.816 5.563.652 5.564.765 5.565.690 5.566.351 5.567.521 5.568.905 5.574.213 5.579.887 5.583.979 5.590.609 5.591.547 5.597.118
663.895 664.203 664.445 664.695 665.229 666.721 668.438 668.736 669.032 669.220 669.454 670.500 671.541 672.496 673.417
14.248.642 14.251.079 14.253.029 14.254.114 14.254.719 14.255.828 14.256.674 14.257.579 14.258.611 14.262.739 14.264.843 14.266.951 14.268.641 14.269.154 14.270.111
6.530.574 6.532.208 6.533.622 6.535.292 6.536.845 6.538.553 6.541.113 6.543.439 6.545.348 6.548.902 6.553.095 6.555.857 6.558.344 6.560.414 6.561.879
6.183.447 6.183.632 6.183.791 6.184.284 6.184.565 6.184.866 6.185.201 6.185.480 6.185.962 6.186.063 6.186.309 6.186.552 6.186.991 6.187.633
21.488.619 21.506.069 21.523.654 21.551.496 21.581.363 21.612.413 21.641.966 21.668.430 21.691.790 21.715.910 21.737.092 21.754.361 21.770.616 21.783.483 21.794.672
2.191.046 2.191.447 2.191.872 2.192.304 2.192.523 2.192.900 2.193.305 2.216.955 2.217.040 2.217.381 2.217.760 2.218.086 2.218.438 2.218.684 2.219.368
7.237.995 7.237.944 7.237.944 7.237.764 7.237.819 7.237.866 7.237.944 7.238.213 7.238.127 7.237.788 7.236.985 7.236.979 7.236.697 7.236.596 7.236.726
17.660.308 17.661.290 17.661.735 17.662.548 17.663.017 17.663.683 17.664.508 17.667.108 17.667.653 17.667.501 17.668.230 17.669.502 17.670.007 17.673.409 17.675.515
21.883.078 21.888.636 21.894.984 21.902.968 21.907.995 21.914.560 21.921.708 21.928.167 21.933.180 21.938.261 21.942.933 21.948.631 21.953.690 21.960.188 21.968.084
5.083.609 5.085.821 5.088.076 5.090.042 5.091.846 5.093.892 5.095.857 5.097.735 5.099.198 5.100.567 5.101.685 5.103.129 5.104.216 5.105.324 5.106.931
13.239.802 13.248.635 13.257.769 13.268.761 13.274.956 13.283.760 13.293.881 13.303.031 13.312.620 13.324.658 13.334.933 13.336.185 13.346.201 13.352.271 13.362.303
3.891.841 3.892.566 3.893.045 3.893.491 3.893.787 3.894.195 3.894.625 3.895.250 3.895.688 3.896.139 3.896.252 3.897.292 3.897.528 3.898.809 3.899.065
7.773.445 7.774.538 7.775.484 7.776.440 7.777.153 7.778.183 7.779.059 7.780.634 7.780.622 7.781.005 7.781.335 7.781.339 7.781.659 7.782.557 7.783.253
4.009.980 4.010.477 4.010.987 4.011.419 4.011.685 4.012.132 4.012.718 4.013.358 4.014.236 4.014.727 4.014.823 4.015.263 4.015.628 4.016.143 4.016.818
2.367.259 2.373.296 2.377.077 2.380.086 2.384.341 2.389.884 2.396.019 2.398.898 2.399.715 2.400.209 2.400.751 2.401.331 2.402.040 2.402.760
3.399.560 3.401.268 3.403.117 3.404.797 3.405.806 3.407.305 3.408.853 3.410.602 3.413.614 3.414.049 3.414.791 3.416.932 3.417.244 3.417.981 3.419.863
25.540.144 25.542.388 25.544.179 25.545.820 25.547.244 25.549.007 25.550.819 25.556.400 25.558.416 25.559.612 25.560.930 25.562.291 25.563.925 25.564.270 25.567.033




























4/8/15 4/9/15 4/10/15 4/11/15 4/12/15 4/13/2015 4/14/2015 4/15/2015 4/16/2015 4/17/2015 4/18/2015 4/19/2015 4/20/2015 4/21/2015 4/22/2015
8.688.461 8.688.841 8.688.765 8.689.117 8.689.613 8.690.035 8.690.475 8.690.667 8.691.177 8.691.745 8.693.487 8.694.038 8.694.708 8.695.482 8.697.244
19.312.182 19.332.146 19.347.730 19.362.206 19.376.486 19.390.938 19.402.556 19.414.117 19.424.444 19.433.353 19.439.093 19.446.457 19.454.067 19.462.338 19.470.019
1.584.794 1.584.747 1.584.752 1.584.820 1.584.916 1.584.911 1.584.977 1.585.138 1.585.633 1.585.659 1.585.672 1.585.710 1.585.688 1.585.630
4.401.714 4.401.888 4.401.768 4.401.714 4.401.827 4.401.941 4.401.934 4.402.153 4.402.303 4.402.441 4.402.327 4.402.438 4.402.520 4.402.696 4.402.668
16.731.646 16.730.998 16.730.137 16.730.412 16.730.683 16.731.019 16.730.807 16.730.137 16.729.271 16.728.359 16.729.301 16.729.088 16.728.230 16.728.188 16.727.666
10.216.899 10.219.298 10.221.374 10.223.973 10.226.372 10.228.871 10.231.367 10.234.206 10.236.109 10.238.217 10.239.630 10.241.279 10.243.139 10.245.495 10.248.210
5.601.421 5.601.906 5.602.181 5.602.477 5.603.295 5.603.794 5.604.251 5.604.940 5.606.115 5.606.489 5.606.534 5.607.001 5.607.360
674.674 675.722 676.991 678.360 679.384 680.672 681.617 682.577 683.509 684.564 685.525 686.407 687.640 688.597 689.681
14.271.059 14.271.824 14.273.100 14.274.527 14.275.931 14.280.493 14.282.373 14.283.991 14.285.044 14.285.310 14.286.103 14.286.308 14.286.596 14.287.121 14.287.171
6.563.554 6.564.866 6.567.082 6.569.926 6.572.456 6.575.011 6.576.706 6.579.529 6.582.377 6.585.095 6.587.600 6.589.607 6.590.984 6.592.641 6.594.044
6.187.795 6.188.052 6.188.496 6.189.273 6.189.730 6.190.661 6.191.743 6.192.332 6.192.844 6.193.186 6.193.500 6.194.020 6.194.564 6.195.065 6.195.298
21.806.069 20.479.391 21.341.903 21.842.860 21.728.316 21.746.580 21.755.731 21.761.149 21.772.462 21.781.975 21.791.959 21.802.411 21.809.103 21.816.806
2.219.466 2.219.667 2.220.649 2.221.350 2.221.379 2.222.722 2.227.329 2.227.760 2.228.103 2.228.534 2.228.976 2.229.530 2.230.124 2.231.430 2.232.027
7.236.917 7.236.629 7.236.640 7.236.848 7.237.032 7.236.896 7.236.612 7.236.995 7.237.631 7.238.561 7.239.507 7.240.165 7.240.686 7.240.943
17.676.749 17.676.739 17.677.168 17.680.555 17.682.775 17.682.850 17.684.919 17.685.755 17.686.477 17.687.273 17.688.164 17.689.224 17.690.499 17.691.314 17.691.911
21.977.022 21.983.865 21.988.159 21.993.277 21.998.358 22.003.230 22.006.410 22.003.608 22.006.866 22.007.449 22.009.881 22.013.077 22.017.071 22.020.918 22.024.430
5.107.776 5.108.889 5.109.731 5.110.773 5.111.878 5.112.941 5.113.719 5.114.674 5.115.324 5.116.065 5.116.786 5.117.578 5.118.275 5.118.960 5.119.486
13.369.369 13.372.680 13.381.368 13.445.449 13.451.491 13.455.381 13.459.948 13.463.832 13.467.540 13.471.956 13.475.254 13.478.597 13.481.782 13.484.932 13.487.368
3.899.799 3.900.110 3.900.370 3.901.566 3.902.930 3.903.459 3.903.951 3.904.556 3.905.151 3.905.682 3.906.154 3.906.835 3.907.400 3.908.070
7.783.407 7.786.764 7.789.497 7.793.875 7.797.854 7.797.966 7.806.142 7.810.278 7.814.004 7.818.665 7.822.344 7.826.564 7.830.200 7.833.387 7.836.162
4.016.925 4.017.119 4.017.950 4.018.484 4.019.007 4.019.018 4.019.726 4.020.006 4.020.478 4.021.150 4.021.514 4.021.954 4.022.780 4.023.433 4.023.683
2.403.325 2.403.939 2.404.425 2.405.118 2.405.806 2.406.690 2.407.328 2.407.962 2.408.646 2.409.283 2.409.996 2.410.566 2.411.201 2.411.838 2.412.414
3.420.165 3.421.452 3.423.391 3.425.147 3.427.587 3.430.467 3.433.295 3.436.009 3.438.674 3.441.901 3.445.243 3.450.209 3.458.942 3.464.580 3.469.627
25.573.994 25.574.354 25.578.152 25.583.230 25.590.487 25.593.293 25.595.607 25.597.181 25.598.443 25.599.658 25.599.611 25.602.601 25.604.647 25.605.654




























4/23/2015 4/24/2015 4/25/2015 4/26/2015 4/27/2015 4/28/2015 4/29/2015 4/30/2015 5/1/15 5/2/15 5/3/15 5/4/15 5/5/15 5/6/15 5/7/15
8.698.029 8.698.821 8.718.147 8.719.652 8.720.634 8.721.870 8.723.308 8.724.330 8.598.287 8.598.329 8.598.366 8.598.706 8.599.262 8.599.622 8.599.789
19.478.778 19.485.242 19.493.375 19.500.932 19.508.521 19.515.736 19.523.658 19.531.971 19.539.646 19.551.255 19.560.919 15.921.250 12.470.771 12.469.179 12.469.707
1.585.638 1.585.655 1.585.930 1.586.015 1.030.123 1.027.324 1.027.357 1.027.462 1.027.519 1.027.699 1.028.012 1.028.419 1.026.779 1.027.037 1.027.453
4.402.648 4.402.744 4.402.750 4.402.891 4.402.989 4.403.307 4.403.441 4.403.528 4.403.524 4.403.732 4.403.892 4.403.925 4.404.413 4.404.731 4.405.095
16.726.752 16.725.260 16.725.532 16.735.199 16.745.101 16.755.477 16.765.564 16.775.880 16.786.437 16.635.609 16.646.109 16.662.630 16.679.596 16.694.588
10.250.229 10.252.873 10.254.986 10.258.401 10.261.661 10.264.742 10.266.879 10.268.747 10.074.743 7.609.880 7.613.479 7.616.271 7.612.934 7.614.361 7.616.202
5.607.616 5.607.966 5.609.524 5.609.699 5.609.946 5.610.358 5.610.697 4.235.911 4.236.067 4.237.164 4.238.540 4.240.002 4.240.662 4.242.000 4.243.173
690.638 691.594 432.681 432.757 432.768 430.446 430.489 430.548 430.576 430.637 430.659 430.714 429.281 429.305 429.367
14.286.966 14.287.720 14.287.873 14.289.345 14.290.727 14.291.169 14.291.457 14.291.470 14.291.434 14.291.928 14.291.835 14.292.339 14.293.261 14.294.184 14.294.699
6.595.241 6.597.411 6.601.406 6.603.169 6.604.429 6.606.661 6.608.442 6.364.103 6.364.734 5.400.571 5.400.766 5.401.182 5.291.476 5.290.456 5.290.661
6.196.022 6.196.738 6.198.275 6.198.740 6.199.310 6.200.189 6.200.870 6.201.437 6.201.569 6.202.177 6.202.473 6.202.943 6.203.787 6.204.629 6.205.461
21.824.084 21.836.217 21.846.662 21.858.884 21.868.701 21.880.451 21.899.864 21.914.306 21.937.256 21.988.973 22.000.670 22.028.267 22.065.894 22.085.519 22.104.083
2.232.490 2.238.920 2.239.341 2.239.819 2.195.451 2.195.723 2.195.959 2.196.191 2.196.546 2.196.790 2.197.087 2.197.428 2.197.873 2.198.114
7.240.785 7.240.680 7.240.797 7.239.465 7.239.243 7.239.700 7.239.235 7.239.354 7.238.885 7.238.921 7.238.594 7.238.339 7.238.366 7.238.005 7.237.718
17.692.604 17.692.698 17.692.667 17.693.784 17.694.238 17.695.513 17.696.880 17.697.930 17.699.007 17.700.056 17.700.663 17.702.367 17.705.102 17.706.658 17.709.392
22.027.191 22.030.938 22.031.320 22.036.190 22.041.052 22.046.213 22.052.047 22.056.991 22.061.614 22.066.431 22.071.033 22.075.533 22.080.264 22.084.995 22.089.115
5.119.692 5.120.282 5.120.340 5.122.709 5.125.527 5.128.255 5.130.451 5.132.379 5.133.703 5.135.077 5.136.512 5.138.137 5.140.110 5.142.306 5.144.191
13.490.216 13.493.544 13.497.567 13.502.839 13.507.224 13.510.350 13.513.405 13.517.428 13.521.428 9.837.106 6.376.434 6.377.919 6.325.637 6.326.316 6.327.539
3.909.443 3.909.450 3.910.238 3.910.873 3.911.840 3.912.645 3.913.130 3.913.583 3.914.382 3.914.791 3.915.249 3.915.894 3.916.516 3.917.222
7.839.198 7.840.957 7.843.283 7.845.400 7.847.367 7.849.490 7.851.228 7.853.435 6.319.049 6.124.064 6.123.824 6.123.934 6.124.125 6.127.046 6.129.348
4.024.127 4.024.190 4.025.220 4.025.988 4.026.792 4.027.753 3.286.500 3.087.888 3.088.129 3.088.496 3.088.615 3.088.907 3.087.279 3.087.622 3.087.926
2.412.834 2.413.261 2.413.714 2.414.918 2.415.434 1.992.452 1.992.800 1.993.188 1.993.366 1.993.823 1.994.126 1.994.540 1.994.419 1.994.767 1.995.163
3.473.128 3.476.577 3.479.002 3.482.842 3.487.475 3.491.691 3.316.594 3.317.850 3.318.006 3.319.146 3.320.102 3.321.700 3.325.030 3.330.062 3.331.302
25.607.167 25.608.311 25.608.674 25.610.396 25.612.081 25.614.994 25.618.818 25.624.305 25.628.106 25.637.250 25.642.590 25.645.419 25.648.512 25.651.560 25.653.354




























5/8/15 5/9/15 5/10/15 5/11/15 5/12/15 5/13/2015 5/14/2015 5/15/2015 5/16/2015 5/17/2015 5/18/2015 5/19/2015 5/20/2015 5/21/2015 5/22/2015
8.600.019 8.600.491 8.601.030 8.601.626 8.602.457 8.603.443 8.603.918 8.604.841 8.605.846 8.606.347 8.607.897 8.609.098 8.610.014 8.610.041 8.611.143
12.470.169 12.470.646 12.471.092 12.471.651 12.473.156 12.474.831 12.475.966 12.477.826 12.473.852 12.448.995 12.319.053 12.228.196 12.088.194 11.949.869 11.951.149
1.027.906 1.028.418 1.029.092 1.029.713 1.030.278 1.030.749 1.031.191 1.031.598 1.031.866 1.029.592 1.020.346 893.726 893.801 893.291 893.596
4.405.200 4.405.331 4.405.672 4.405.942 4.406.237 4.406.666 4.406.887 4.407.372 4.407.459 4.407.514 4.408.398 4.408.852 4.409.076 4.409.123 4.409.322
16.706.451 16.718.253 16.729.350 16.729.623 16.655.691 16.657.652 16.657.286 16.657.049 16.656.612 16.656.484 16.658.202 16.658.139 16.657.934 16.655.775 16.655.882
7.618.372 7.619.974 7.621.217 7.622.602 7.624.393 7.626.415 7.627.760 7.629.243 7.628.865 7.627.716 7.621.976 7.615.805 7.604.737 7.596.462 7.598.219
4.244.089 4.245.304 4.246.440 4.247.397 4.247.583 4.247.908 4.248.174 4.248.299 4.248.528 4.247.775 4.242.133 4.181.321 4.180.950 4.179.673 4.180.140
429.413 727.430 429.519 429.560 429.699 429.789 429.865 429.889 429.953 429.133 424.909 361.279 361.471 361.397 361.446
14.294.930 14.295.225 14.295.419 14.295.962 14.296.740 14.304.171 14.306.763 14.313.217 14.325.076 14.327.409 14.332.231 14.334.215 14.338.804 14.342.711 14.347.763
5.290.592 5.290.679 5.290.653 5.290.902 5.291.112 5.292.255 4.645.179 4.648.153 4.650.563 4.631.170 4.482.035 3.521.236 3.372.846 3.273.580 3.275.777
6.206.234 6.207.220 6.208.129 6.208.985 6.209.787 6.210.544 6.211.082 6.211.910 6.212.565 6.213.860 6.217.924 6.222.665 6.226.917 6.230.574 6.234.546
22.120.112 22.139.767 22.159.692 22.174.636 22.195.253 22.211.793 22.224.352 22.236.495 22.289.347 22.320.679 22.352.529 22.365.612 22.403.551 22.414.045 22.429.939
2.198.419 2.198.813 2.199.074 2.199.416 2.199.595 2.199.855 2.200.030 2.200.257 2.200.565 2.200.690 2.201.041 2.202.356 2.202.688 2.202.573 2.202.903
7.237.312 7.237.280 7.236.953 7.236.881 7.236.985 7.236.968 7.236.775 7.238.211 7.238.756 7.239.332 7.240.376 7.240.863 7.240.822 7.239.910 7.239.813
17.712.786 17.714.682 17.718.739 17.723.245 17.724.469 17.727.237 17.728.003 17.728.806 17.729.728 17.730.214 17.731.701 17.732.705 17.734.182 17.733.275 17.734.623
22.092.757 22.096.960 22.100.759 22.104.646 22.109.158 22.113.216 22.117.023 22.121.736 22.126.294 22.130.185 22.137.435 22.142.838 22.147.885 22.151.013 22.161.698
5.145.764 5.147.322 5.148.666 5.150.244 5.151.860 5.153.676 5.155.451 5.157.282 5.159.037 5.160.405 5.162.745 5.164.323 5.166.187 5.167.681 5.169.455
6.328.958 6.330.365 6.331.762 6.333.336 6.334.894 6.335.781 6.336.524 6.337.334 6.311.893 6.291.096 6.164.651 6.091.607 5.964.133 5.892.643 5.894.191
3.917.957 3.918.781 3.919.743 3.920.788 3.921.744 3.922.450 3.923.158 3.923.887 3.924.582 3.925.008 3.926.366 3.927.317 3.928.302 3.928.894 3.929.635
6.131.353 6.133.486 6.135.085 6.136.629 6.137.077 6.137.656 6.138.125 6.138.716 6.139.185 6.139.456 6.138.897 6.138.023 6.136.917 6.135.025 6.135.708
3.088.114 3.088.358 3.088.716 3.089.156 3.089.514 3.089.670 3.089.762 3.089.809 3.089.978 3.088.804 3.070.926 2.954.785 2.955.953 2.955.510 2.955.866
1.995.468 1.995.786 1.996.212 1.996.695 1.997.168 1.997.568 1.997.975 1.998.416 1.997.931 1.996.812 1.991.251 1.935.858 1.936.876 1.936.801 1.937.478
3.333.582 3.334.610 3.335.658 3.336.943 3.338.029 3.339.109 3.340.760 3.341.814 3.342.714 3.343.699 3.344.011 3.338.824 3.339.653 3.340.039 3.340.948
25.654.753 25.655.724 25.657.373 25.664.938 25.672.652 25.677.408 25.680.994 25.684.479 25.688.447 25.690.964 25.693.998 25.696.423 25.698.877 25.699.540 25.702.448




























5/23/2015 5/24/2015 5/25/2015 5/26/2015 5/27/2015 5/28/2015 5/29/2015 5/30/2015 5/31/2015 6/1/15 6/2/15 6/3/15 6/4/15 6/5/15 6/6/15
8.621.196 8.621.485 8.622.289 8.622.609 8.624.175 8.624.298 8.624.671 8.624.896 8.625.182 8.625.532 8.626.363 8.626.455 8.626.131 8.625.933 8.625.642
11.149.922 11.162.661 11.209.906 11.209.270 11.215.692 11.215.622 11.216.722 11.219.066 11.219.851 11.221.355 11.235.821 11.235.552 11.234.693 11.234.242 11.234.531
894.301 894.004 894.164 894.187 895.271 895.030 895.339 895.403 895.595 896.174 897.313 897.317 897.529 897.733 897.919
4.409.500 4.409.671 4.409.986 4.409.991 4.410.576 4.410.829 4.410.940 4.411.097 4.411.207 4.411.376 4.411.475 4.411.460 4.411.600 4.411.454 4.411.507
16.660.430 16.659.737 16.660.486 16.660.903 16.662.674 16.662.817 16.662.907 16.662.925 16.662.675 16.662.036 16.662.696 16.661.851 16.660.525 16.659.254 16.658.174
7.568.953 7.568.209 7.569.347 7.569.735 7.573.403 7.572.859 7.573.629 7.573.961 7.574.612 7.574.974 7.578.602 7.578.079 7.577.974 7.577.954 7.580.356
4.181.292 4.180.804 4.181.179 4.181.095 4.182.873 4.182.561 4.182.923 4.182.777 4.182.829 4.182.987 4.184.870 4.184.811 4.184.804 4.184.957 4.185.511
361.634 361.562 361.622 361.675 361.869 361.791 361.836 361.803 361.789 361.793 362.024 361.976 361.947 361.958 361.963
14.351.965 14.355.598 14.357.801 14.358.064 14.359.677 14.360.268 14.360.583 14.361.116 14.361.339 14.361.441 14.363.367 14.364.711 14.367.639 14.367.899 14.368.689
2.394.607 2.395.841 2.393.285 2.324.698 2.327.848 2.328.028 2.328.921 2.329.274 2.329.729 2.330.286 2.333.106 2.333.041 2.334.452 2.335.553 2.336.535
6.237.175 6.238.960 6.240.747 6.242.800 6.245.604 6.248.748 6.251.401 6.254.034 6.256.399 6.258.804 6.261.348 6.264.203 6.265.711 6.266.840 4.636.137
22.455.637 22.470.485 22.487.173 22.503.202 22.513.193 22.526.129 22.535.362 22.548.556 22.566.990 22.585.968 22.597.240 22.602.220 22.603.533 22.610.261 22.611.591
2.203.152 2.203.294 2.203.522 2.203.841 2.204.509 2.205.201 2.205.551 2.206.050 2.206.509 2.207.297 2.207.995 2.208.481 2.208.891 2.209.172 2.209.704
7.239.846 7.240.069 7.240.703 7.241.087 7.242.190 7.244.342 7.245.614 7.246.507 7.247.489 7.248.606 7.249.352 7.250.656 7.252.619 7.253.835 7.254.909
17.734.956 17.735.017 17.736.187 17.736.080 17.737.837 17.738.266 17.738.495 17.738.842 17.739.099 17.739.645 17.740.458 17.741.156 17.741.068 17.741.161 17.741.388
22.167.185 22.172.991 22.179.112 22.186.167 22.192.764 22.196.760 22.202.238 22.208.048 22.213.160 22.219.129 22.224.331 22.229.824 22.233.364 22.237.024 22.241.408
5.171.132 5.172.866 5.174.482 5.175.835 5.177.603 5.179.149 5.180.527 5.182.090 5.183.390 5.184.747 5.186.108 5.187.570 5.189.129 5.190.813 5.192.599
5.117.597 5.120.067 5.140.468 5.140.342 5.146.292 5.143.268 5.143.132 5.142.171 5.141.472 5.141.005 5.147.774 5.145.307 5.144.349 5.143.585 5.142.976
3.930.485 3.931.412 3.932.384 3.933.218 3.934.027 3.934.379 3.934.703 3.935.108 3.935.453 3.935.929 3.936.414 3.936.777 3.937.129 3.937.454 3.937.854
6.189.741 6.188.638 6.188.969 6.188.899 6.191.613 6.190.766 6.190.729 6.190.448 6.190.366 6.190.342 6.193.021 6.192.471 6.192.178 6.191.874 6.191.817
2.956.582 2.956.266 2.956.529 2.956.659 2.957.619 2.957.453 2.957.787 2.957.814 2.957.848 2.957.861 2.958.929 4.177.778 2.958.717 2.958.664 2.958.571
1.938.548 1.938.838 1.939.411 1.939.870 1.940.823 1.941.042 1.941.436 1.941.789 1.942.152 1.942.552 1.943.554 1.943.808 1.944.083 1.944.375 1.944.651
3.341.922 3.342.535 3.343.464 3.344.483 3.345.788 3.346.546 3.347.507 3.348.360 3.349.121 3.350.389 3.351.838 3.352.699 3.353.340 3.353.859 3.354.643
25.704.970 25.706.681 25.709.450 25.711.511 25.715.134 25.717.539 25.724.272 25.731.216 25.737.636 25.743.005 25.747.270 25.750.671 25.752.784 25.754.546 25.757.333




























6/7/15 6/8/15 6/9/15 6/10/15 6/11/15 6/12/15 6/13/2015 6/14/2015 6/15/2015 6/16/2015 6/17/2015 6/18/2015 6/19/2015 6/20/2015 6/21/2015
8.625.661 8.625.576 8.626.050 8.726.789 8.725.654 8.724.703 8.723.938 8.723.218 8.722.474 8.729.750 8.729.380 8.728.361 8.726.588 8.725.729 8.724.676
11.236.090 11.236.375 11.243.225 19.867.519 19.873.458 19.873.725 19.876.780 19.876.971 19.876.959 19.891.410 19.893.154 19.892.792 19.892.312 19.892.467 19.892.856
898.186 898.071 899.704 1.600.316 1.602.039 1.603.709 1.604.679 1.605.001 1.605.281 1.607.109 1.607.294 1.607.319 1.608.149 1.609.292 1.610.810
4.411.753 4.411.797 4.411.978 4.411.978 4.411.948 4.411.805 4.411.808 4.411.809 4.411.906 4.412.026 4.412.030 4.412.128 4.412.150 4.411.928 4.411.864
16.657.725 16.656.656 16.657.110 16.755.569 16.752.995 16.750.788 16.748.430 16.745.643 16.742.845 16.755.034 16.755.148 16.755.118 16.755.447 16.759.985 16.768.710
7.581.413 7.581.683 7.585.798 10.352.206 10.352.371 10.351.647 10.351.332 10.351.317 10.351.059 10.361.037 10.361.547 10.361.321 10.360.757 10.360.482 10.360.888
4.186.295 4.186.832 4.190.246 5.681.203 5.683.459 5.687.832 5.692.957 5.698.481 5.704.634 5.716.435 5.722.863 5.725.872 5.730.668 5.735.460 5.740.348
361.980 361.994 362.256 757.404 758.216 758.983 760.086 761.373 762.898 764.827 766.423 767.450 768.856 769.950 771.392
14.369.052 14.369.089 14.369.805 14.369.805 14.370.002 14.374.301 14.375.594 14.375.999 14.376.426 14.377.983 14.378.116 14.378.660 14.379.149 14.379.019 14.379.616
2.337.517 2.338.117 2.340.689 6.785.173 6.786.376 6.787.486 6.789.373 6.792.499 6.795.479 6.802.347 6.805.300 6.809.619 6.814.392 6.820.898 6.825.001
4.636.411 4.636.849 2.517.684 6.268.993 6.268.574 6.267.817 6.268.064 6.267.969 6.268.001 6.276.603 6.277.845 6.277.843 6.277.917 6.278.369 6.278.859
22.612.323 22.612.660 22.623.923 22.624.897 22.625.363 22.630.420 22.636.811 22.642.666 22.647.760 22.667.729 22.672.272 22.676.799 22.682.805 22.686.541 22.690.783
2.210.501 2.211.212 2.211.662 2.251.040 2.250.954 2.250.996 2.250.930 2.250.945 2.250.909 2.253.058 2.253.538 2.253.700 2.254.012 2.254.190 2.254.182
7.255.341 7.256.107 7.257.552 7.257.552 7.258.279 7.258.824 7.259.056 7.259.604 7.260.374 7.261.670 7.261.822 7.266.645 7.269.481 7.270.522 7.271.649
17.741.667 17.742.170 17.742.947 17.744.065 17.744.361 17.744.167 17.744.626 17.745.333 17.746.248 17.747.798 17.749.288 17.750.228 17.749.881 17.749.957 17.750.705
22.245.775 22.250.180 22.254.536 22.255.217 22.258.964 22.261.695 22.264.757 22.267.743 22.271.080 22.274.248 22.275.043 22.278.990 22.280.384 22.282.893 22.286.025
5.194.395 5.196.333 5.198.051 5.198.051 5.199.449 5.199.658 5.201.000 5.202.462 5.203.869 5.205.622 5.205.918 5.207.637 5.209.316 5.210.726 5.212.452
5.143.358 5.142.075 5.148.838 13.682.647 13.682.494 13.681.788 13.681.864 13.681.325 13.680.574 13.691.338 13.691.536 13.690.874 13.689.688 13.689.155 13.689.484
3.938.268 3.938.712 3.939.293 3.939.293 3.939.606 3.939.782 3.939.978 3.940.368 3.940.669 3.941.215 3.941.209 3.941.561 3.941.700 3.941.853 3.942.002
6.191.949 6.191.512 6.194.351 7.950.288 7.949.653 7.948.678 7.948.250 7.948.181 7.948.486 7.956.971 7.957.746 7.957.799 7.957.700 7.957.481 7.957.632
2.958.615 2.958.515 2.959.512 4.047.847 4.047.322 4.046.680 4.046.259 4.045.929 4.045.750 4.049.066 4.049.071 4.049.040 4.049.116 4.049.298 4.049.519
1.945.076 1.945.336 1.946.486 2.469.110 2.469.453 2.469.493 2.470.131 2.470.644 2.471.182 2.473.491 2.474.066 2.474.270 2.474.618 2.474.945 2.475.452
3.355.330 3.356.162 3.357.386 3.590.579 3.591.230 3.591.745 3.592.568 3.593.651 3.594.430 3.602.039 3.603.636 3.604.233 3.605.194 3.606.403 3.607.619
25.759.457 25.761.746 25.765.051 25.765.052 25.766.842 25.767.610 25.770.522 25.772.687 25.774.753 25.777.605 25.778.515 25.780.689 25.781.662 25.783.213 25.785.301




























6/22/2015 6/23/2015 6/24/2015 6/25/2015 6/26/2015 6/27/2015 6/28/2015 6/29/2015 6/30/2015 7/1/15 7/2/15 7/3/15 7/4/15 7/5/15 7/6/15
8.723.513 8.722.371 8.721.920 8.729.198 8.728.326 8.731.866 8.730.600 8.729.466 8.728.328 8.728.542 8.730.677 8.729.401 8.728.187 8.727.254 8.626.881
19.892.689 19.892.623 19.894.062 19.907.630 19.907.953 19.916.056 19.916.470 19.917.119 19.918.576 19.925.964 19.939.852 19.946.382 19.949.910 11.186.380 11.186.284
1.612.122 1.613.358 1.614.597 1.617.125 1.618.168 1.619.890 1.620.655 1.621.408 1.622.098 1.622.997 1.624.256 1.624.629 1.625.041 905.511 905.420
4.412.248 4.412.900 4.412.767 4.412.969 4.412.937 4.412.625 4.412.844 4.412.954 4.413.039 4.413.159 4.413.064 4.413.062 4.413.235 4.413.240 4.413.256
16.776.149 16.773.511 16.772.264 16.784.464 16.782.572 16.788.535 16.785.970 16.783.527 16.781.157 16.781.013 16.783.918 16.782.460 16.783.849 16.688.921 16.688.470
10.361.023 10.361.222 10.361.995 10.371.435 10.372.902 10.378.755 10.378.888 10.379.555 10.380.668 10.384.169 10.389.907 10.390.608 10.390.948 10.390.819 7.628.911
5.743.740 5.745.554 5.748.950 5.760.093 5.768.039 5.778.197 5.788.758 5.797.150 5.805.475 5.812.666 5.819.593 5.823.797 5.826.979 4.227.627 4.227.789
772.485 773.337 774.414 775.584 777.019 778.479 779.690 780.410 781.396 782.224 782.775 783.227 783.552 358.769 358.820
14.380.635 14.382.197 14.382.621 14.383.188 14.383.472 14.383.054 14.385.178 14.386.735 14.387.108 14.387.613 14.387.801 14.387.785 14.387.948 14.388.207 14.388.592
6.829.800 6.834.096 6.843.603 6.861.928 6.871.165 6.882.093 6.890.532 6.899.131 6.908.117 6.915.725 6.919.272 6.920.226 6.921.655 6.922.900 6.925.126
6.279.228 6.279.413 6.280.468 6.286.880 6.287.661 6.291.358 6.291.600 6.292.023 6.292.684 6.293.986 6.296.169 6.295.299 6.294.488 6.293.817 6.294.691
22.695.780 22.700.021 22.707.432 22.725.565 22.728.817 22.741.116 22.745.518 22.749.170 22.752.811 22.763.050 22.767.489 22.770.516 22.773.458 22.776.389 22.779.532
2.254.154 2.254.153 2.254.250 2.256.238 2.256.962 2.258.263 2.258.565 2.258.832 2.258.946 2.259.194 2.259.938 2.259.896 2.259.896 2.259.910 2.220.289
7.274.456 7.277.500 7.282.178 7.284.686 7.289.248 7.291.330 7.293.506 7.295.364 7.299.484 7.302.963 7.305.704 7.307.175 7.308.473 7.310.172 7.312.407
17.752.228 17.754.752 17.755.657 17.758.581 17.759.761 17.761.978 17.765.389 17.767.800 17.769.873 17.772.339 17.775.012 17.777.401 17.781.008 17.785.065 17.786.116
22.291.192 22.297.875 22.301.011 22.306.140 22.310.803 22.314.219 22.320.421 22.325.083 22.330.287 22.336.006 22.340.307 22.346.649 22.352.149 22.357.130 22.362.343
5.214.182 5.216.253 5.218.146 5.220.044 5.221.777 5.223.786 5.226.051 5.227.810 5.229.832 5.231.581 5.233.402 5.235.101 5.236.889 5.239.997 5.242.129
13.688.502 13.687.263 13.687.094 13.696.317 13.696.986 13.705.872 13.705.401 13.705.315 13.704.839 13.709.896 13.709.808 13.709.088 13.708.388 13.710.061 13.713.777
3.942.402 3.943.221 3.943.380 3.943.825 3.944.082 3.944.093 3.944.596 3.944.972 3.945.546 3.946.073 3.946.400 3.946.843 3.947.383 3.947.795 3.948.316
7.957.491 7.957.312 7.958.050 7.965.485 7.965.802 7.970.201 7.970.023 7.970.510 7.970.392 7.971.342 7.974.649 7.974.941 7.974.946 6.209.794 6.209.902
4.049.888 4.050.117 4.050.666 4.053.844 4.053.949 4.056.066 4.056.252 4.056.979 4.057.623 4.059.486 4.059.456 4.059.342 4.059.136 4.058.914 2.965.631
2.475.994 2.477.408 2.478.716 2.481.255 2.482.245 2.483.687 2.484.015 2.484.445 2.484.807 2.485.595 2.487.520 2.487.971 2.488.464 2.466.316 2.444.450
3.609.609 3.611.723 3.613.074 3.616.763 3.618.273 3.620.990 3.622.600 3.625.201 3.627.462 3.630.353 3.633.746 3.635.575 3.637.383 3.639.211 3.405.350
25.788.157 25.792.484 25.795.376 25.799.906 25.803.069 25.804.728 25.808.745 25.811.418 25.815.784 25.818.713 25.821.434 25.824.514 25.826.616 25.829.290 25.831.900




























7/7/15 7/8/15 7/9/15 7/10/15 7/11/15 7/12/15 7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015 7/18/2015 7/19/2015 7/20/2015 7/21/2015
8.627.719 8.628.610 8.629.135 8.629.651 8.630.057 8.630.175 8.630.369 8.631.176 8.632.501 8.633.229 8.633.862 8.634.342 8.634.858 8.635.329 8.636.196
11.180.189 11.179.392 11.178.507 11.178.809 11.180.943 11.184.050 11.180.022 11.183.581 11.197.884 11.202.853 11.205.914 11.210.244 11.215.242 11.218.303 11.222.179
905.550 905.505 905.452 905.556 912.631 925.034 925.051 926.282 927.154 926.712 926.444 926.487 926.486 926.169 926.272
4.413.497 4.413.648 4.413.838 4.413.826 4.414.023 4.414.071 4.414.462 4.414.646 4.414.974 4.415.304 4.415.554 4.415.638 4.415.643 4.416.042 4.416.559
16.680.948 16.680.651 16.682.766 16.683.379 16.683.760 16.682.833 16.675.373 16.674.113 16.675.729 16.675.822 16.675.760 16.677.130 16.677.257 16.675.641 16.674.399
7.626.353 7.626.797 7.634.003 7.636.132 7.637.080 7.637.323 7.633.105 7.633.980 7.639.677 7.641.110 7.641.710 7.642.389 7.642.962 7.642.782 7.643.121
4.228.070 4.228.363 4.228.411 4.228.388 4.228.538 4.228.560 4.228.651 4.229.193 4.232.161 4.232.157 4.231.911 4.232.070 4.232.300 4.232.141 4.232.250
358.863 358.955 359.011 359.055 359.134 359.131 359.037 359.698 359.755 359.693 359.685 359.737 359.793 359.795 359.823
14.383.827 14.389.009 14.391.099 14.393.400 14.394.012 14.394.018 14.383.602 14.382.877 14.383.647 14.384.241 14.385.090 14.385.076 14.384.978 14.384.549 14.384.541
2.338.345 2.338.092 2.338.411 2.339.051 2.339.593 2.339.813 2.340.096 2.340.839 2.344.691 2.344.308 2.343.872 2.344.010 2.344.131 2.343.834 2.343.849
6.294.499 6.294.782 6.294.907 6.295.065 6.295.292 6.295.342 6.294.552 6.296.750 6.297.994 6.299.227 6.300.328 6.301.135 6.302.013 6.302.503 6.303.195
22.782.767 22.785.788 22.789.489 22.792.870 22.806.563 22.810.886 22.847.476 22.879.528 22.889.372 22.896.344 22.902.629 22.906.433 22.913.299 22.916.344 22.922.539
2.220.264 2.220.512 2.220.730 2.220.969 2.221.249 2.221.505 2.221.008 2.221.250 2.221.665 2.221.975 2.222.271 2.222.473 2.222.597 2.222.704 2.222.812
7.311.774 7.312.637 7.312.204 7.312.161 7.312.053 7.311.595 7.308.307 7.307.798 7.308.008 7.307.901 7.308.057 7.307.876 7.307.645 7.307.212 7.306.929
17.783.472 17.785.609 17.787.461 17.788.592 17.789.738 17.790.894 17.786.389 17.786.831 17.788.354 17.790.086 17.792.658 17.793.321 17.793.955 17.793.957 17.794.842
22.359.550 22.379.063 22.387.183 22.391.916 22.396.624 22.401.189 22.396.681 22.400.484 22.405.968 22.420.800 22.440.688 22.451.967 22.455.773 22.460.386 22.464.173
5.241.229 5.243.103 5.244.907 5.246.654 5.248.466 5.250.161 5.247.279 5.248.467 5.250.313 5.252.153 5.254.192 5.255.458 5.256.580 5.258.149 5.259.597
4.995.421 5.005.794 5.005.535 5.006.475 5.007.238 5.006.595 5.001.986 5.001.466 5.007.222 5.007.406 5.005.861 5.006.279 5.006.607 5.005.147 5.004.685
3.948.946 3.949.652 3.950.054 3.950.432 3.950.698 3.951.047 3.951.454 3.951.861 3.952.360 3.952.908 3.953.412 3.953.789 3.954.249 3.954.792 3.955.446
6.210.351 6.210.505 6.210.772 6.211.160 6.211.561 6.211.447 6.211.625 6.212.942 6.218.060 6.217.770 6.217.441 6.217.682 6.217.838 6.217.397 6.217.645
2.965.417 2.966.168 2.966.044 2.966.337 2.966.634 2.966.898 2.967.179 2.968.675 2.972.990 2.973.308 2.974.001 2.975.638 2.977.366 2.978.503 2.978.511
2.421.403 2.399.523 2.377.533 2.355.543 2.333.633 2.311.478 2.287.962 2.267.166 2.245.507 2.223.450 2.201.342 2.179.164 2.157.032 2.134.848 2.112.713
3.407.154 3.408.227 3.409.149 3.402.644 3.403.572 3.404.605 3.405.466 3.406.525 3.407.913 3.409.257 3.410.324 3.411.904 3.413.564 3.415.172 3.416.745
25.828.347 25.831.344 25.833.419 25.839.685 25.845.915 25.851.830 25.845.477 25.847.678 25.851.512 25.859.634 25.868.154 25.876.552 25.884.680 25.890.029 25.893.130




























7/22/2015 7/23/2015 7/24/2015 7/25/2015 7/26/2015 7/27/2015 7/28/2015 7/29/2015 7/30/2015 7/31/2015 8/1/15 8/2/15 8/3/15 8/4/15 8/5/15
8.637.011 8.637.461 8.637.881 8.639.180 8.640.017 8.641.456 8.642.814 8.643.722 8.644.920 8.645.872 8.645.666 8.645.851 8.646.502 8.647.278 8.648.270
11.225.159 11.228.251 11.231.051 11.234.512 11.237.910 11.241.293 11.244.792 11.248.397 11.264.777 11.275.352 11.279.628 11.282.128 11.284.360 11.286.008 11.287.673
926.429 926.792 927.099 927.080 926.990 926.949 926.919 926.915 928.871 929.343 929.015 928.771 928.856 928.817 928.793
4.416.722 4.416.796 4.416.861 4.417.078 4.417.302 4.417.479 4.417.707 4.417.904 4.418.052 4.418.632 4.418.610 4.418.708 4.418.762 4.419.170 4.419.676
16.673.386 16.671.901 16.670.503 16.669.314 16.668.191 16.667.320 16.666.932 16.666.105 16.666.585 16.665.589 16.664.430 16.663.647 16.662.805 16.667.935 16.671.440
7.643.448 7.643.827 7.644.194 7.644.493 7.645.075 7.645.546 7.647.121 7.647.759 7.654.050 7.660.252 7.661.690 7.664.915 7.665.516 7.665.578 7.665.947
4.232.425 4.232.301 4.232.184 4.232.202 4.232.353 4.232.305 4.232.511 4.232.735 4.236.348 4.237.956 4.237.632 4.237.732 4.238.411 4.238.980 4.239.503
359.848 359.883 359.879 359.917 359.935 360.005 360.045 360.041 360.533 360.700 360.651 360.581 360.359 360.333 359.749
14.384.811 14.384.613 14.384.364 14.384.068 14.384.002 14.383.989 14.384.260 14.384.461 14.385.147 14.387.433 14.388.354 14.389.010 14.389.080 14.389.228 14.390.084
2.343.936 2.343.934 2.343.856 2.343.923 2.344.400 2.345.013 2.345.598 2.346.378 2.351.348 2.354.048 2.354.194 2.354.035 2.354.317 2.354.023 2.353.910
6.303.812 6.304.112 6.304.342 6.304.836 6.305.636 6.306.320 6.307.055 6.307.716 6.308.944 6.309.294 6.309.542 6.309.850 6.310.052 6.310.338 6.310.559
22.922.743 22.927.868 22.928.998 22.937.437 22.950.123 22.959.971 22.963.709 22.967.342 22.970.472 22.979.539 22.983.078 22.990.155 22.997.243 23.000.714 23.007.106
2.223.010 2.223.286 2.223.365 2.223.515 2.223.681 2.223.883 2.224.066 2.224.457 2.225.572 2.226.109 2.226.179 2.226.473 2.226.687 2.227.020 2.227.146
7.306.656 7.306.279 7.305.700 7.305.142 7.304.627 7.303.949 7.303.623 7.302.911 7.302.507 7.301.602 7.301.143 7.300.808 7.300.435 7.300.297 7.300.220
17.795.413 17.796.254 17.796.475 17.796.443 17.796.974 17.797.466 17.798.723 17.799.808 17.809.692 17.810.941 17.813.611 17.818.496 17.821.705 17.822.860 17.824.479
22.468.169 22.471.774 22.475.641 22.479.274 22.482.731 22.485.965 22.489.767 22.493.466 22.496.570 22.500.470 22.502.168 22.506.064 22.509.138 22.512.901 22.516.516
5.261.830 5.266.287 5.269.824 5.272.418 5.275.027 5.277.453 5.279.150 5.280.721 5.282.181 5.284.034 5.284.791 5.286.281 5.287.707 5.289.157 5.290.484
5.004.282 5.003.770 5.003.240 5.003.071 5.002.965 5.002.839 5.002.565 5.002.591 5.015.053 5.017.832 5.015.192 5.013.343 5.013.367 5.012.473 5.011.634
3.955.957 3.956.317 3.956.791 3.957.130 3.957.505 3.957.773 3.958.208 3.958.653 3.959.045 3.959.370 3.959.500 3.959.741 3.960.617 3.961.781 3.962.279
6.217.692 6.217.506 6.217.343 6.217.249 6.217.224 6.216.841 6.217.027 6.217.138 6.222.360 6.223.602 6.222.686 6.222.214 6.222.462 6.222.408 6.222.532
2.978.554 2.978.402 2.978.300 2.978.291 2.978.326 2.978.373 2.978.456 2.978.601 2.980.355 2.980.986 2.980.732 2.980.621 2.980.800 2.980.947 2.981.206
2.090.571 2.068.313 2.046.102 2.023.814 2.001.474 1.979.190 1.956.929 1.934.782 1.935.377 1.936.180 1.936.126 1.935.009 1.931.805 1.931.683 1.931.992
3.418.429 3.420.307 3.422.151 3.423.827 3.427.808 3.429.394 3.431.930 3.435.189 3.439.552 3.443.948 3.445.739 3.447.057 3.448.453 3.450.286 3.451.841
25.895.961 25.897.689 25.899.026 25.900.588 25.902.505 25.903.777 25.906.450 25.909.592 25.914.812 25.922.453 25.925.500 25.931.293 25.936.369 25.941.870 25.948.885




























8/6/15 8/7/15 8/8/15 8/9/15 8/10/15 8/11/15 8/12/15 8/13/2015 8/14/2015 8/15/2015 8/16/2015 8/17/2015 8/18/2015 8/19/2015 8/20/2015
8.648.894 8.649.060 8.649.170 8.649.321 8.650.929 8.654.896 8.657.631 8.662.357 8.666.235 8.667.531 8.668.223 8.669.049 8.669.724 8.670.613 8.671.418
11.288.721 11.307.738 11.342.249 11.367.369 11.386.362 11.398.849 11.407.074 11.415.514 11.429.633 11.444.707 11.456.940 11.468.347 11.477.675 11.486.513 11.488.922
928.713 928.512 928.523 928.475 928.489 928.628 928.817 929.017 929.274 929.354 929.478 929.655 929.772 929.768 929.877
4.419.767 4.419.817 4.420.040 4.420.286 4.420.635 4.421.297 4.421.710 4.422.458 4.423.006 4.423.161 4.423.282 4.423.302 4.423.384 4.423.476 4.423.542
16.673.751 16.675.004 16.674.085 16.673.362 16.674.344 16.678.185 16.679.271 16.683.529 16.687.758 16.688.054 16.691.982 16.695.142 16.697.088 16.699.919 16.701.632
7.666.175 7.666.034 7.666.254 7.666.529 7.667.286 7.668.837 7.669.773 7.671.126 7.672.880 7.673.023 7.673.328 7.674.096 7.674.699 7.674.927 7.675.164
4.239.891 4.240.055 4.240.324 4.240.565 4.241.343 4.242.966 4.244.107 4.245.368 4.246.558 4.246.730 4.246.666 4.246.671 4.246.646 4.246.476 4.246.326
357.619 357.590 357.602 357.613 357.633 357.709 357.779 343.831 343.895 343.812 343.811 343.870 344.062 344.289 344.583
14.390.160 14.389.960 14.389.868 14.389.665 14.389.868 14.390.714 14.391.017 14.392.201 14.394.582 14.395.794 14.396.394 14.396.738 14.401.157 14.404.207 14.413.419
2.353.744 2.353.276 2.353.024 2.352.809 2.352.745 2.353.025 2.353.870 2.354.360 2.354.943 2.355.120 2.355.239 2.355.381 2.355.502 2.355.491 2.355.797
6.310.462 6.310.331 6.310.241 6.310.069 6.310.298 6.311.176 6.311.519 6.312.326 6.313.090 6.313.266 6.313.254 6.313.356 6.313.485 6.313.502 6.313.322
23.015.784 23.025.504 23.032.669 23.039.669 23.046.866 23.057.012 23.059.937 23.071.495 23.081.562 23.094.894 23.105.807 23.116.194 23.122.067 23.126.831 23.131.207
2.227.327 2.227.484 2.227.703 2.227.879 2.228.168 2.228.650 2.229.115 2.229.529 2.229.961 2.230.203 2.230.457 2.230.713 2.230.957 2.231.308 2.231.481
7.299.904 7.299.653 7.299.306 7.298.991 7.298.944 7.299.483 7.299.832 7.300.392 7.304.274 7.307.681 7.309.939 7.312.250 7.314.120 7.314.569 7.314.464
17.826.059 17.826.806 17.829.150 17.833.449 17.836.702 17.839.492 17.840.997 17.843.726 17.846.155 17.847.133 17.848.070 17.848.934 17.849.867 17.850.983 17.852.053
22.519.393 22.522.844 22.526.408 22.529.632 22.534.596 22.542.442 22.548.032 22.555.593 22.563.115 22.567.452 22.571.185 22.574.477 22.577.617 22.581.620 22.584.714
5.292.028 5.293.286 5.294.594 5.295.836 5.297.097 5.298.422 5.299.600 5.300.910 5.301.933 5.303.206 5.304.555 5.305.833 5.307.219 5.308.864 5.310.433
5.011.111 5.009.903 5.009.377 5.008.573 5.008.664 5.009.669 5.009.505 5.010.736 5.012.815 5.012.599 5.012.577 5.013.048 5.013.585 5.012.859 5.012.870
3.962.611 3.962.929 3.963.244 3.963.541 3.964.074 3.965.127 3.965.729 3.966.887 3.968.025 3.968.525 3.968.832 3.969.043 3.969.456 3.969.750 3.970.105
6.222.498 6.222.153 6.221.978 6.221.870 6.222.464 6.224.050 6.225.405 6.227.367 6.229.188 6.229.657 6.229.817 6.229.956 6.230.255 6.230.120 6.230.057
2.981.410 2.981.535 2.981.889 2.982.360 2.983.225 2.984.149 2.984.818 2.985.624 2.986.352 2.986.591 2.986.726 2.986.876 2.986.990 2.986.970 2.986.961
1.932.302 1.825.866 1.826.076 1.826.277 1.826.657 1.827.247 1.827.739 1.828.346 1.829.043 1.829.361 1.829.704 1.830.145 1.830.630 1.830.849 1.831.257
3.453.396 3.455.033 3.456.573 3.458.367 3.460.648 3.462.291 3.464.425 3.466.559 3.467.915 3.468.874 3.469.905 3.470.887 3.471.862 3.472.907 3.474.654
25.955.703 25.962.873 25.968.599 25.973.811 25.979.306 25.991.061 25.999.653 26.014.569 26.029.409 26.036.230 26.040.324 26.044.741 26.052.760 26.060.557 26.064.615




























8/21/2015 8/22/2015 8/23/2015 8/24/2015 8/25/2015 8/26/2015 8/27/2015 8/28/2015 8/29/2015 8/30/2015 8/31/2015 9/1/15 9/2/15 9/3/15 9/4/15
8.671.644 8.673.830 8.675.908 8.678.787 8.681.915 8.687.643 8.692.718 8.697.103 8.700.420 8.700.792 8.819.241 8.818.750 8.820.410 8.820.957 8.820.264
11.500.605 11.523.130 11.537.795 11.552.429 11.565.895 11.574.699 11.579.899 11.585.231 11.588.728 11.590.976 11.600.563 20.939.927 20.959.667 20.975.936 20.989.993
929.930 930.393 931.543 932.136 932.158 932.300 933.106 933.300 933.426 933.393 933.431 1.654.688 1.654.882 1.654.929 1.654.698
4.423.491 4.423.686 4.423.983 4.424.438 4.424.923 4.425.886 4.426.800 4.427.351 4.427.749 4.427.683 4.427.711 4.427.704 4.427.713 4.427.646 4.427.638
16.700.741 16.702.368 16.705.376 16.708.476 16.709.051 16.714.522 16.720.654 16.723.868 16.727.519 16.726.340 16.726.064 16.884.676 16.886.358 16.885.878 16.883.068
7.675.664 7.678.304 7.678.888 7.681.080 7.682.319 7.683.526 7.685.977 7.688.234 7.689.335 7.689.260 7.690.216 10.523.339 10.525.915 10.526.906 10.526.648
4.246.165 4.246.850 4.247.493 4.248.301 4.248.859 4.249.785 4.251.717 4.252.657 4.253.213 4.253.245 4.253.161 5.916.268 5.917.390 5.917.946 5.917.533
345.079 345.459 345.907 346.659 347.089 347.775 348.100 348.470 348.812 348.859 349.011 914.088 914.507 914.792 915.068
14.423.621 14.426.522 14.425.424 14.435.574 14.436.584 14.437.821 14.437.579 14.438.872 14.439.753 14.440.384 14.440.685 14.440.796 14.441.469 14.446.426 14.452.183
2.356.165 2.356.916 2.357.872 2.358.691 2.359.512 2.360.238 2.361.366 2.362.312 2.363.292 2.363.570 2.363.840 7.049.352 7.051.415 7.052.911 7.054.801
6.312.982 6.180.040 6.180.260 6.180.854 3.912.540 3.916.225 3.915.700 3.916.262 3.916.668 3.916.459 3.916.461 6.341.657 6.345.893 6.349.516 6.351.488
23.148.233 23.166.909 23.182.800 23.198.462 23.221.714 23.247.853 23.267.103 23.285.402 23.307.043 23.328.204 23.346.177 23.349.473 23.357.825 23.363.860 23.370.116
2.231.676 2.231.966 2.232.263 2.232.659 2.232.959 2.233.445 2.233.932 2.234.268 2.234.551 2.234.750 2.234.936 2.283.679 2.284.351 2.284.995 2.285.232
7.314.146 7.316.010 7.324.012 7.330.386 7.332.469 7.338.879 7.340.608 7.341.603 7.342.628 7.342.727 7.342.898 7.343.134 7.344.796 7.352.165 7.356.535
17.852.626 17.853.252 17.853.810 17.854.963 17.855.687 17.857.707 17.862.150 17.864.309 17.864.562 17.864.338 17.865.494 17.865.565 17.866.189 17.867.290 17.868.860
22.587.761 22.590.868 22.594.842 22.598.666 22.601.547 22.607.136 22.617.374 22.621.770 22.626.850 22.630.133 22.633.507 22.633.638 22.634.271 22.636.882 22.637.361
5.311.796 5.311.846 5.312.692 5.312.688 5.313.157 5.314.142 5.314.594 5.315.162 5.315.656 5.316.697 5.318.147 5.317.674 5.318.563 5.320.086 5.320.710
5.012.868 4.806.879 4.807.886 4.808.059 4.618.899 4.623.022 4.624.866 4.625.950 4.627.070 4.627.491 4.628.893 14.000.340 14.013.064 14.023.562 14.033.112
3.970.255 3.971.136 3.972.017 3.972.805 3.973.490 3.974.500 3.976.511 3.977.304 3.977.862 3.978.121 3.978.463 3.978.882 3.979.190 3.979.533 3.979.886
6.229.942 6.231.368 6.232.370 6.233.599 6.234.731 6.237.022 6.239.828 6.241.698 6.242.976 6.243.141 6.243.423 8.097.466 8.100.245 8.102.110 8.102.173
2.987.013 2.987.326 2.987.604 2.988.097 2.988.544 2.989.242 2.990.003 2.958.652 2.958.757 2.958.701 2.958.644 4.100.780 4.101.999 4.102.614 4.102.721
1.831.572 1.832.108 1.832.721 1.833.386 1.834.248 1.834.859 1.835.660 1.836.394 1.836.863 1.837.277 1.837.785 3.056.099 3.058.972 3.061.548 3.063.971
3.478.431 3.482.110 3.485.860 3.487.080 3.488.565 3.490.190 3.491.855 3.493.786 3.495.299 3.496.647 3.498.142 3.774.503 3.776.731 3.779.114 3.781.773
26.067.853 26.074.941 26.080.355 26.087.477 26.095.037 26.114.009 26.133.826 26.150.363 26.162.594 26.168.441 26.174.758 26.178.218 26.181.761 26.185.873 26.187.567




























9/5/15 9/6/15 9/7/15 9/8/15 9/9/15 9/10/15 9/11/15 9/12/15 9/13/2015 9/14/2015 9/15/2015 9/16/2015 9/17/2015 9/18/2015 9/19/2015
8.820.511 8.821.007 8.822.156 8.822.217 8.823.324 8.823.385 8.822.365 8.823.897 8.823.172 8.824.731 8.824.071 8.826.067 8.826.295 8.827.181 8.827.810
21.002.864 21.017.901 21.033.841 21.044.791 21.058.902 21.070.965 21.083.230 21.100.280 21.110.183 21.124.237 21.134.450 21.148.483 21.157.930 21.165.776 21.178.726
1.654.561 1.654.505 1.654.575 1.654.430 1.654.537 1.654.471 1.654.227 1.654.455 1.654.204 1.654.379 1.654.154 1.654.384 1.654.298 1.654.380 1.654.426
4.427.473 4.427.587 4.427.544 4.427.793 4.427.889 4.427.936 4.427.905 4.427.811 4.427.863 4.427.989 4.428.073 4.428.069 4.427.958 4.427.920 4.427.920
16.883.891 16.883.523 16.885.137 16.885.221 16.887.078 16.891.767 16.892.244 16.893.367 16.890.347 16.891.514 16.894.857 16.903.050 16.901.416 16.901.391 16.905.761
10.526.937 10.527.729 10.529.432 10.529.244 10.533.481 10.533.343 10.532.113 10.534.069 10.533.373 10.536.824 10.537.945 10.541.834 10.542.928 10.544.177 10.545.718
5.917.560 5.917.740 5.918.201 5.918.122 5.918.707 5.918.670 5.918.406 5.919.749 5.919.861 5.921.340 5.921.402 5.923.799 5.924.062 5.924.972 5.926.086
915.634 916.169 916.768 917.369 918.039 918.667 919.381 919.912 920.709 921.457 921.918 922.515 922.902 923.325 924.112
14.458.248 14.465.061 14.468.977 14.471.130 14.473.653 14.474.581 14.475.153 14.475.818 14.477.005 14.477.570 14.484.503 14.497.730 14.504.434 14.512.991 14.520.909
7.057.933 7.060.563 7.063.228 7.064.037 7.065.511 7.067.564 7.071.013 7.075.517 7.077.914 7.080.672 7.083.512 7.087.209 7.090.684 7.093.765 7.099.754
6.353.860 6.356.513 6.359.342 6.361.813 6.364.826 6.366.494 6.367.459 6.370.148 6.371.302 6.374.054 6.374.370 6.376.575 6.377.145 6.378.186 6.378.617
23.383.185 23.393.868 23.404.939 23.411.893 23.422.173 23.429.658 23.435.105 23.445.618 23.453.739 23.465.496 23.485.776 23.499.836 23.515.166 23.531.310 23.551.874
2.285.288 2.285.685 2.286.292 2.286.958 2.287.667 2.288.321 2.289.003 2.289.944 2.290.183 2.290.848 2.291.046 2.291.953 2.292.572 2.293.166 2.293.820
7.361.029 7.363.539 7.365.900 7.367.669 7.368.945 7.369.255 7.369.262 7.370.420 7.371.100 7.371.324 7.376.445 7.381.848 7.386.410 7.388.692 7.389.736
17.870.090 17.870.534 17.871.572 17.873.090 17.874.266 17.874.711 17.875.100 17.874.460 17.874.367 17.874.488 17.875.430 17.876.534 17.876.097 17.874.977 17.874.802
22.639.576 22.637.380 22.638.544 22.640.730 22.642.088 22.643.390 22.644.127 22.645.613 22.647.203 22.648.793 22.652.185 22.655.376 22.655.621 22.654.858 22.656.218
5.321.791 5.321.494 5.322.668 5.323.413 5.324.769 5.325.372 5.325.889 5.326.548 5.327.363 5.328.477 5.329.916 5.331.594 5.332.331 5.332.181 5.333.168
14.044.992 14.057.706 14.069.163 14.077.149 14.086.910 14.093.839 14.101.062 14.114.925 14.123.139 14.131.038 14.136.033 14.153.467 14.169.112 14.181.295 14.193.667
3.980.165 3.980.271 3.980.382 3.980.814 3.981.154 3.981.641 3.981.892 3.982.178 3.982.544 3.982.993 3.983.350 3.983.820 3.984.147 3.984.470 3.984.821
8.103.138 8.104.513 8.106.356 8.107.247 8.109.382 8.109.855 8.109.575 8.111.773 8.111.635 8.113.901 8.113.910 8.116.352 8.117.082 8.119.558 8.122.228
4.103.309 4.103.893 4.104.816 4.105.454 4.106.112 4.106.201 4.105.932 4.106.716 4.106.427 4.107.241 4.107.196 4.108.187 4.108.084 4.108.411 4.108.651
3.066.685 3.068.889 3.071.174 3.073.096 3.075.618 3.076.532 3.076.932 3.078.117 3.078.739 3.079.755 3.080.264 3.081.315 3.097.373 3.126.274 3.127.548
3.785.129 3.788.772 3.791.823 3.797.384 3.800.587 3.803.731 3.805.363 3.808.274 3.810.475 3.813.354 3.815.463 3.817.795 3.820.725 3.824.037 3.826.188
26.189.645 26.191.099 26.193.895 26.196.336 26.198.978 26.199.813 26.201.617 26.202.151 26.203.297 26.204.319 26.206.560 26.209.885 26.212.609 26.216.988 26.223.966




























9/20/2015 9/21/2015 9/22/2015 9/23/2015 9/24/2015 9/25/2015 9/26/2015 9/27/2015 9/28/2015 9/29/2015 9/30/2015 10/1/15 10/2/15 10/3/15 10/4/15
8.827.619 8.829.012 8.828.303 8.829.717 8.829.490 8.830.622 8.830.511 8.830.378 8.831.794 8.833.527 8.834.773 8.835.016 8.836.161 8.836.330 8.836.097
21.188.040 21.199.534 21.211.491 21.221.049 21.235.077 21.247.962 21.259.330 21.266.870 21.280.558 21.293.973 21.308.079 21.313.768 21.326.703 21.342.356 21.353.616
1.654.316 1.654.486 1.654.179 1.654.328 1.654.002 1.654.024 1.654.101 1.654.116 1.654.599 1.655.216 1.655.321 1.655.397 1.655.776 1.655.997 1.656.101
4.427.894 4.428.047 4.428.125 4.428.096 4.427.983 4.427.890 4.428.069 4.428.012 4.428.540 4.428.884 4.429.774 4.430.172 4.430.101 4.430.061 4.430.025
16.904.615 16.905.912 16.903.231 16.915.651 16.933.995 16.942.825 16.941.424 16.941.201 16.941.636 16.942.300 16.939.672 16.941.347 16.945.118 16.948.414 16.949.567
10.546.286 10.548.636 10.546.871 10.548.614 10.547.704 10.550.657 10.551.103 10.551.081 10.555.280 10.557.517 10.558.327 10.560.502 10.565.072 10.567.941 10.569.663
5.926.501 5.927.975 5.928.083 5.929.394 5.929.160 5.930.549 5.931.012 5.931.439 5.932.097 5.933.345 5.933.527 5.934.092 5.935.801 5.936.970 5.938.159
924.434 924.934 925.660 926.953 928.118 930.677 931.764 932.133 933.933 934.866 936.097 936.276 938.712 939.982 941.304
14.527.374 14.531.337 14.532.237 14.534.169 14.535.006 14.536.494 14.537.636 14.538.421 14.539.877 14.540.587 14.543.412 14.546.124 14.548.005 14.550.426 14.557.177
7.104.799 7.110.127 7.113.082 7.116.283 7.118.649 7.122.208 7.125.436 7.126.748 7.132.234 7.136.623 7.141.948 7.143.176 7.145.765 7.148.837 7.151.837
6.378.259 6.379.497 6.378.656 6.379.359 6.378.870 6.379.375 6.379.333 6.379.151 6.380.251 6.381.386 6.381.248 6.381.465 6.382.268 6.382.123 6.381.582
23.567.881 23.585.685 23.595.383 23.610.880 23.630.481 23.660.637 23.693.417 23.703.382 23.727.387 23.752.460 23.793.733 23.805.359 23.838.271 23.865.300 23.892.815
2.294.320 2.295.230 2.295.552 2.296.218 2.296.344 2.296.975 2.297.365 2.298.046 2.298.420 2.298.907 2.299.332 2.299.716 2.300.590 2.301.356 2.302.436
7.392.328 7.395.367 7.397.845 7.399.173 7.400.282 7.400.759 7.401.701 7.402.778 7.404.119 7.404.553 7.404.965 7.405.081 7.405.286 7.405.166 7.405.159
17.875.912 17.876.071 17.876.203 17.876.104 17.875.603 17.875.590 17.876.279 17.876.485 17.877.694 17.878.140 17.878.521 17.879.569 17.880.266 17.880.752 17.882.295
22.659.901 22.662.193 22.661.165 22.661.657 22.661.721 22.663.966 23.088.420 23.090.265 23.094.796 23.097.477 23.101.515 23.104.831 23.109.230 23.113.671 23.117.954
5.334.818 5.335.603 5.335.668 5.336.345 5.337.327 5.338.547 5.339.909 5.340.488 5.342.658 5.343.489 5.345.031 5.346.225 5.347.504 5.348.976 5.350.521
14.203.521 14.220.013 14.228.747 14.238.709 14.246.296 14.257.263 14.268.553 14.275.919 14.301.201 14.312.381 14.322.290 14.327.885 14.335.898 14.342.425 14.348.553
3.985.252 3.985.589 3.985.912 3.986.121 3.986.426 3.986.548 3.988.752 3.989.084 3.989.283 3.989.529 3.989.981 3.990.246 3.990.625 3.990.881 3.991.365
8.123.317 8.126.505 8.127.057 8.130.057 8.130.499 8.133.307 8.134.684 8.135.320 8.138.842 8.141.422 8.143.555 8.144.647 8.147.546 8.149.002 8.150.209
4.108.422 4.109.249 4.108.999 4.109.832 4.109.694 4.110.365 4.110.421 4.110.682 4.110.635 4.111.332 4.111.701 4.111.993 4.113.052 4.113.635 4.114.216
3.128.346 3.129.924 3.130.593 3.131.829 3.133.291 3.135.903 3.138.071 3.138.676 3.142.276 3.144.441 3.146.955 3.148.402 3.151.288 3.154.013 3.157.130
3.828.096 3.831.042 3.833.137 3.835.961 3.839.036 3.842.896 3.846.459 3.847.397 3.849.324 3.850.629 3.851.621 3.852.147 3.853.753 3.856.208 3.859.223
26.232.909 26.240.600 26.246.562 26.248.814 26.251.329 26.256.263 26.261.440 26.266.140 26.270.073 26.270.695 26.272.134 26.274.628 26.277.997 26.279.389 26.280.813




























10/5/15 10/6/15 10/7/15 10/8/15 10/9/15 10/10/15 10/11/15 10/12/15 10/13/2015 10/14/2015 10/15/2015 10/16/2015 10/17/2015 10/18/2015
8.836.940 8.836.393 8.836.911 8.837.273 8.837.862 8.836.885 8.836.870 8.837.883 8.838.027 8.838.486 8.839.728 8.839.398 8.839.262 8.839.685
21.364.193 21.371.170 21.380.291 21.386.586 21.397.905 21.407.351 21.412.330 21.421.837 21.429.588 21.438.533 21.447.418 21.451.390 21.454.644 21.459.910
1.656.339 1.656.864 1.657.207 1.657.397 1.657.546 1.657.353 1.657.312 1.657.640 1.657.621 1.657.619 1.657.830 1.657.694 1.657.576 1.657.560
4.430.059 4.430.119 4.430.281 4.430.332 4.430.080 4.429.986 4.430.003 4.430.304 4.430.370 4.430.558 4.430.534 4.430.585 4.430.624 4.430.796
16.952.998 16.952.671 16.957.709 16.964.584 16.971.517 16.976.319 16.979.190 16.985.159 16.988.516 16.990.646 16.991.960 16.990.258 16.989.237 16.988.880
10.573.033 10.573.424 10.575.110 10.576.628 10.578.625 10.579.594 10.580.777 10.583.487 10.584.902 10.587.047 10.590.525 10.591.695 10.592.892 10.595.103
5.939.968 5.940.712 5.942.196 5.943.554 5.945.046 5.946.091 5.946.833 5.948.362 5.949.546 5.950.452 5.951.672 5.951.950 5.952.354 5.952.847
942.793 944.096 945.321 946.449 948.465 950.341 951.183 952.775 954.374 955.790 957.799 959.457 961.413 963.666
14.562.987 14.565.564 14.566.584 14.568.266 14.568.505 14.568.975 14.569.321 14.569.913 14.570.332 14.570.685 14.571.096 14.571.151 14.571.296 14.571.954
7.154.373 7.155.615 7.158.160 7.160.509 7.163.972 7.169.552 7.172.307 7.178.644 7.181.512 7.184.132 7.187.350 7.190.112 7.194.624 7.200.369
6.382.191 6.381.593 6.381.862 6.381.877 6.382.292 6.381.385 6.381.375 6.382.006 6.382.763 6.385.778 6.390.798 6.390.639 6.390.429 6.390.432
23.920.494 23.941.208 23.984.127 24.022.558 24.048.772 24.079.841 24.091.503 24.115.979 24.133.064 24.151.328 24.178.306 24.203.946 24.233.463 24.262.579
2.303.948 2.305.960 2.308.562 2.311.393 2.313.373 2.315.201 2.316.117 2.317.175 2.317.394 2.317.601 2.318.038 2.318.100 2.318.133 2.318.351
7.406.912 7.410.535 7.412.733 7.414.409 7.415.593 7.418.698 7.420.088 7.422.510 7.423.767 7.427.230 7.432.190 7.435.064 7.436.770 7.438.422
17.884.175 17.885.834 17.888.004 17.895.509 17.899.356 17.904.022 17.906.187 17.909.215 17.912.773 17.921.582 17.923.210 17.923.396 17.928.730 17.937.024
23.122.725 23.126.462 23.130.704 23.135.276 23.138.248 23.143.863 23.146.185 23.150.559 23.154.493 23.159.060 23.163.979 23.168.266 23.172.313 23.177.896
5.352.280 5.353.453 5.355.174 5.357.380 5.358.725 5.360.582 5.361.702 5.363.169 5.364.609 5.366.126 5.367.937 5.369.317 5.370.384 5.371.750
14.355.007 14.358.158 14.361.312 14.373.700 14.385.992 14.392.831 14.396.951 14.404.417 14.412.248 14.420.391 14.431.514 14.437.758 14.444.639 14.449.492
3.991.987 3.992.361 3.994.224 3.994.633 3.994.810 3.995.171 3.995.300 3.995.484 3.995.917 3.996.248 3.996.513 3.996.973 3.997.316 3.997.787
8.152.658 8.153.639 8.155.600 8.156.553 8.157.659 8.157.497 8.157.946 8.160.007 8.164.452 8.168.201 8.172.494 8.174.027 8.175.391 8.177.350
4.115.298 4.115.705 4.116.118 4.116.423 4.116.876 4.116.978 4.117.211 4.118.139 4.118.960 4.120.070 4.121.435 4.122.162 4.123.019 4.124.277
3.160.488 3.163.417 3.166.244 3.168.774 3.171.024 3.177.523 3.188.572 3.202.761 3.217.271 3.231.262 3.242.622 3.253.013 3.262.698 3.272.242
3.862.704 3.866.144 3.869.691 3.872.924 3.876.064 3.879.667 3.881.363 3.884.005 3.886.301 3.888.674 3.890.503 3.892.931 3.894.982 3.897.470
26.283.062 26.284.528 26.286.299 26.292.034 26.308.557 26.326.601 26.334.054 26.343.150 26.346.115 26.351.380 26.355.844 26.359.780 26.363.803 26.367.809




























10/19/2015 10/20/2015 10/21/2015 10/22/2015 10/23/2015 10/24/2015 10/25/2015 10/26/2015 10/27/2015 10/28/2015 10/29/2015 10/30/2015 10/31/2015 11/1/15
8.840.614 8.840.987 8.840.400 8.839.780 8.839.847 8.840.573 8.841.225 8.841.519 8.841.106 8.840.583 8.839.989 8.839.646 8.839.201 8.839.177
21.464.698 21.472.381 21.478.088 21.484.319 21.494.695 21.510.073 21.522.150 21.530.281 21.535.739 21.540.947 21.545.430 21.550.121 21.554.994 21.563.673
1.657.619 1.657.642 1.657.581 1.657.447 1.657.421 1.657.498 1.657.477 1.657.362 1.657.200 1.657.061 1.656.916 1.656.720 1.656.599 1.656.529
4.430.698 4.431.132 4.431.269 4.431.294 4.431.086 4.431.020 4.431.267 4.431.583 4.431.971 4.432.705 4.433.096 4.433.576 4.433.687 4.434.244
16.989.573 16.989.152 16.988.182 16.987.178 16.987.493 16.988.133 16.988.775 16.988.791 16.987.804 16.986.717 16.985.748 16.984.481 16.984.629 16.985.717
10.598.103 10.601.675 10.602.184 10.603.358 10.604.688 10.606.384 10.607.703 10.608.924 10.609.978 10.610.872 10.611.995 10.613.889 10.616.552 10.619.789
5.953.971 5.954.933 5.955.084 5.955.570 5.956.099 5.956.949 5.957.266 5.957.329 5.957.160 5.957.134 5.957.092 5.956.884 5.956.832 5.957.191
965.640 969.627 971.851 974.991 977.148 978.972 981.522 984.247 986.856 989.926 991.806 993.355 994.572 995.771
14.572.227 14.573.128 14.573.342 14.573.389 14.573.623 14.574.317 14.574.653 14.575.173 14.575.443 14.575.607 14.576.995 14.578.362 14.579.591 14.580.700
7.203.306 7.208.098 7.209.968 7.212.907 7.215.823 7.219.930 7.225.866 7.228.239 7.230.430 7.232.767 7.234.740 7.237.824 7.240.957 7.244.360
6.391.272 6.392.347 6.392.302 6.392.409 6.392.966 6.393.947 6.394.690 6.395.215 6.395.441 6.395.755 6.395.944 6.396.720 6.397.585 6.398.196
24.286.139 24.311.836 24.320.790 24.338.471 24.354.484 24.375.662 24.393.538 24.409.064 24.423.252 24.437.324 24.456.756 24.480.178 24.506.397 24.536.975
2.320.218 2.321.007 2.321.258 2.321.811 2.322.157 2.322.527 2.322.789 2.322.944 2.322.975 2.323.164 2.323.807 2.324.521 2.325.195 2.325.901
7.440.163 7.441.812 7.442.261 7.443.047 7.443.841 7.444.727 7.445.649 7.448.524 7.462.375 7.470.717 7.474.578 7.477.123 7.478.763 7.480.015
17.947.056 17.958.172 17.962.304 17.969.704 17.975.336 17.979.250 17.979.838 17.981.052 17.982.185 17.983.355 17.984.184 17.984.643 17.984.970 17.985.212
23.182.256 23.189.612 23.192.955 23.204.463 23.212.765 23.218.576 23.227.155 23.233.667 23.238.022 23.242.967 23.247.225 23.269.447 23.293.019 23.299.045
5.373.214 5.375.103 5.376.024 5.377.254 5.378.377 5.379.717 5.381.158 5.382.647 5.383.999 5.385.398 5.387.088 5.388.474 5.389.673 5.390.830
14.455.012 14.462.222 14.465.653 14.471.298 14.475.821 14.481.305 14.487.523 14.493.078 14.496.051 14.497.589 14.503.082 14.510.992 14.515.763 14.519.512
3.998.050 3.998.903 3.999.279 3.999.788 4.000.188 4.000.646 4.001.008 4.001.492 4.002.000 4.002.535 4.003.105 4.003.533 4.003.996 4.004.430
8.180.451 8.182.776 8.183.117 8.184.021 8.185.234 8.186.872 8.188.008 8.188.323 8.188.443 8.188.592 8.188.607 8.188.653 8.188.719 8.189.164
4.126.107 4.128.387 4.129.043 4.129.797 4.130.845 4.131.843 4.132.730 4.133.500 4.134.943 4.136.010 4.137.050 4.138.032 4.138.942 4.139.973
3.283.549 3.296.144 3.302.444 3.312.018 3.325.718 3.339.617 3.352.042 3.354.633 3.356.256 3.357.769 3.360.685 3.364.331 3.366.314 3.367.569
3.900.940 3.905.199 3.907.464 3.910.528 3.914.121 3.917.500 3.920.468 3.923.264 3.926.673 3.929.870 3.932.381 3.934.968 3.939.088 3.942.625
26.372.844 26.378.557 26.384.160 26.389.556 26.394.063 26.398.877 26.402.961 26.407.726 26.411.099 26.414.748 26.417.120 26.419.481 26.422.824 26.425.058




























11/2/15 11/3/15 11/4/15 11/5/15 11/6/15 11/7/15 11/8/15 11/9/15 11/10/15 11/11/15 11/12/15 11/13/2015 11/14/2015 11/15/2015
8.839.253 8.840.089 8.841.050 8.841.541 8.842.539 8.833.937 8.835.633 8.837.386 8.839.173 8.841.528 8.841.390 8.842.539 8.842.623 8.843.317
21.571.601 21.581.902 21.590.264 21.597.673 21.610.962 21.618.286 21.627.439 21.637.338 21.646.049 21.655.168 21.662.823 21.672.073 21.678.269 21.685.900
1.656.480 1.656.464 1.656.411 1.656.372 1.656.374 1.656.625 1.656.735 1.656.874 1.657.082 1.657.319 1.657.251 1.657.390 1.657.218 1.657.125
4.434.397 4.434.497 4.434.495 4.434.487 4.434.809 4.434.739 4.434.637 4.434.588 4.434.548 4.434.463 4.434.337 4.434.255 4.434.037 4.433.886
16.986.941 16.988.597 16.997.213 17.003.979 16.980.178 16.985.139 16.986.770 16.988.445 16.990.983 16.996.190 16.999.175 17.003.979 17.002.361 17.001.672
10.623.862 10.628.528 10.634.137 10.636.132 10.641.797 10.647.114 10.653.997 10.661.684 10.666.815 10.670.817 10.672.330 10.675.124 10.675.671 10.677.391
5.957.879 5.958.602 5.959.037 5.959.477 5.959.994 5.961.059 5.962.584 5.963.889 5.965.049 5.966.512 5.966.556 5.967.576 5.967.995 5.968.978
996.518 997.279 997.999 998.828 999.472 1.000.174 1.001.762 1.002.843 1.003.898 1.004.973 1.005.775 1.006.867 1.008.209 1.009.348
14.580.912 14.581.486 14.582.301 14.583.433 14.584.532 14.584.216 14.584.801 14.585.243 14.585.508 14.587.175 14.587.798 14.588.217 14.588.796 14.588.635
7.247.097 7.249.596 7.251.859 7.255.648 7.258.707 7.262.659 7.265.386 7.268.915 7.272.262 7.276.016 7.276.450 7.278.492 7.280.655 7.283.403
6.398.691 6.399.580 6.400.349 6.401.361 6.402.236 6.402.830 6.403.909 6.405.421 6.406.576 6.408.457 6.408.398 6.409.491 6.409.531 6.410.193
24.567.589 24.591.595 24.615.477 24.640.669 24.669.855 24.689.204 24.708.726 24.725.654 24.737.358 24.748.131 24.756.683 24.772.803 24.786.555 24.803.740
2.326.646 2.329.330 2.331.793 2.333.404 2.325.625 2.326.181 2.326.790 2.327.496 2.328.196 2.329.762 2.331.573 2.333.404 2.333.595 2.333.938
7.482.995 7.492.280 7.498.195 7.501.796 7.504.127 7.503.865 7.505.599 7.506.992 7.507.385 7.507.731 7.508.115 7.508.996 7.509.584 7.510.116
17.985.741 17.986.372 17.987.304 17.988.102 17.989.796 17.990.450 17.991.277 17.992.283 17.993.066 17.993.998 17.994.719 17.994.934 17.994.994 17.995.153
23.304.139 23.308.898 23.312.671 23.317.339 23.312.627 23.316.889 23.322.252 23.326.606 23.330.477 23.335.032 23.337.704 23.341.271 23.344.625 23.349.134
5.392.247 5.393.652 5.395.063 5.396.677 5.394.317 5.395.947 5.397.393 5.398.936 5.400.226 5.401.719 5.403.380 5.404.486 5.405.493 5.406.438
14.520.931 14.523.092 14.526.107 14.528.821 14.531.246 14.535.710 14.542.336 14.545.573 14.550.058 14.553.799 14.553.444 14.556.144 14.557.434 14.557.939
4.004.993 4.005.502 4.005.985 4.006.565 4.005.477 4.006.074 4.006.441 4.006.923 4.007.426 4.007.966 4.008.416 4.008.833 4.009.271 4.009.680
8.189.841 8.190.679 8.192.448 8.193.733 8.195.424 8.204.592 8.221.989 8.239.044 8.250.831 8.261.338 8.272.582 8.288.537 8.304.514 8.306.416
4.140.855 4.141.849 4.142.680 4.143.585 4.144.274 4.145.185 4.146.550 4.147.924 4.149.324 4.151.068 4.151.314 4.152.656 4.153.022 4.153.903
3.368.905 3.370.223 3.371.796 3.374.001 3.376.135 3.361.369 3.363.570 3.366.068 3.368.461 3.372.581 3.373.898 3.376.135 3.377.606 3.379.751
3.945.050 3.949.327 3.952.920 3.955.492 3.958.408 3.961.635 3.964.821 3.967.123 3.969.053 3.970.614 3.971.750 3.972.843 3.973.594 3.974.568
26.427.745 26.430.770 26.437.991 26.442.836 26.417.051 26.421.336 26.426.396 26.430.869 26.435.231 26.447.757 26.499.090 26.521.669 26.531.868 26.540.193




























11/16/2015 11/17/2015 11/18/2015 11/19/2015 11/20/2015 11/21/2015 11/22/2015 11/23/2015 11/24/2015 11/25/2015 11/26/2015 11/27/2015 11/28/2015 11/29/2015
8.843.662 8.844.369 8.844.395 8.845.559 8.844.581 8.843.992 8.845.178 8.845.524 8.845.610 8.854.997 8.862.836 8.867.756 8.869.456 8.871.298
21.692.840 21.695.882 21.699.089 21.706.785 21.714.535 21.718.695 21.728.875 21.738.088 21.747.121 21.752.265 21.759.557 21.764.993 21.779.074 21.789.249
1.657.046 1.657.096 1.656.993 1.657.073 1.656.808 1.656.633 1.656.743 1.656.711 1.656.648 1.656.429 1.656.666 1.656.608 1.657.050 1.657.813
4.433.897 4.433.933 4.434.066 4.434.132 4.434.193 4.434.224 4.434.309 4.434.398 4.434.410 4.434.463 4.434.647 4.434.756 4.434.668 4.434.559
17.001.387 17.000.645 17.000.352 17.000.581 16.999.386 16.997.395 16.999.100 16.998.795 16.999.793 16.998.634 17.000.445 16.999.045 17.001.009 17.002.767
10.678.835 10.680.588 10.682.966 10.686.545 10.688.469 10.689.910 10.693.932 10.696.907 10.699.403 10.700.447 10.704.487 10.705.342 10.707.795 10.710.961
5.969.696 5.970.393 5.970.771 5.971.710 5.971.471 5.971.534 5.973.027 5.974.282 5.975.230 5.975.808 5.978.752 5.981.568 5.984.732 5.987.034
1.010.524 1.011.808 1.013.181 1.014.962 1.015.857 1.016.503 1.017.426 1.018.364 1.019.599 1.020.668 1.021.832 1.022.904 1.024.018 1.025.232
14.588.660 14.588.758 14.588.537 14.588.275 14.587.943 14.587.888 14.588.160 14.588.553 14.588.707 14.588.980 14.588.979 14.588.972 14.588.910 14.589.053
7.285.312 7.287.313 7.289.275 7.291.769 7.294.194 7.296.488 7.301.605 7.307.319 7.311.198 7.313.355 7.317.041 7.321.060 7.325.296 7.329.269
6.410.894 6.411.534 6.412.173 6.413.368 6.417.331 6.417.621 6.419.681 6.421.312 6.422.675 6.422.817 6.424.746 6.425.672 6.427.520 6.429.202
24.815.648 24.829.713 24.843.744 24.864.036 24.876.717 24.892.035 24.906.040 24.920.887 24.933.524 24.950.084 24.967.175 24.987.910 25.007.172 25.024.547
2.334.166 2.334.645 2.334.880 2.335.423 2.335.685 2.335.893 2.336.466 2.336.940 2.337.291 2.337.420 2.338.046 2.338.588 2.339.429 2.340.318
7.510.765 7.511.811 7.514.503 7.516.233 7.517.450 7.518.600 7.519.983 7.521.302 7.521.705 7.521.895 7.521.782 7.522.017 7.522.823 7.523.416
17.995.315 17.995.413 17.995.682 17.995.733 17.997.258 18.000.590 18.005.593 18.011.760 18.016.708 18.021.747 18.029.145 18.032.990 18.036.332 18.039.778
23.353.281 23.356.735 23.359.756 23.362.945 23.366.357 23.369.567 23.373.364 23.377.691 23.381.474 23.385.564 23.390.680 23.396.586 23.403.325 23.408.763
5.407.310 5.408.366 5.409.435 5.410.476 5.411.584 5.412.921 5.414.259 5.415.716 5.417.196 5.418.518 5.419.795 5.420.997 5.422.627 5.424.153
14.558.744 14.559.461 14.559.842 14.561.286 14.561.054 14.561.214 14.563.553 14.564.210 14.564.577 14.562.990 14.564.399 14.563.591 14.564.834 14.566.114
4.010.244 4.011.096 4.012.193 4.012.647 4.012.914 4.013.191 4.013.466 4.013.721 4.014.039 4.014.434 4.014.765 4.015.085 4.015.462 4.015.654
8.307.284 8.308.427 8.309.061 8.310.803 8.311.348 8.311.947 8.314.537 8.316.421 8.318.079 8.318.761 8.322.341 8.323.595 8.325.213 8.327.277
4.155.023 4.156.977 4.158.504 4.160.276 4.160.830 4.161.054 4.162.318 4.163.620 4.166.107 4.169.141 4.172.941 4.175.924 4.181.420 4.187.590
3.382.256 3.384.373 3.386.006 4.292.522 4.294.568 4.296.572 4.298.803 4.301.155 4.303.066 4.304.480 4.306.438 4.308.578 4.310.741 4.313.342
3.975.861 3.977.514 3.979.558 3.982.311 3.984.316 3.986.286 3.989.147 3.991.735 3.994.484 3.996.425 3.999.323 4.003.241 4.010.457 4.016.276
26.547.224 26.552.249 26.556.502 26.560.046 26.562.417 26.564.185 26.566.551 26.569.857 26.572.804 26.575.971 26.578.486 26.585.372 26.592.584 26.599.278




























11/30/2015 12/1/15 12/2/15 12/3/15 12/4/15 12/5/15 12/6/15 12/7/15 12/8/15 12/9/15 12/10/15 12/11/15 12/12/15 12/13/2015
8.871.142 8.873.045 8.872.278 8.871.893 8.871.441 8.871.203 8.871.889 8.872.793 8.874.125 8.874.354 8.874.940 8.874.916 8.875.026 8.875.927
21.795.971 21.804.093 21.808.164 21.811.419 21.816.765 21.820.565 21.824.956 21.833.854 21.845.460 21.854.525 21.865.680 21.876.571 21.893.775 21.897.581
1.658.164 1.659.345 1.660.206 1.660.144 1.659.952 1.659.781 1.659.722 1.659.724 1.659.740 1.659.591 1.659.560 1.659.402 1.659.331 1.659.434
4.434.434 4.434.519 4.434.520 4.434.591 4.434.473 4.434.280 4.433.986 4.433.828 4.433.631 4.433.913 4.433.825 4.434.008 4.433.914 4.433.907
17.001.047 17.002.236 17.001.372 17.000.271 16.999.587 16.999.258 16.999.396 16.999.737 17.000.861 17.000.065 17.002.820 17.003.627 17.005.065 17.006.905
10.711.505 10.714.455 10.714.140 10.714.480 10.715.158 10.716.128 10.717.814 10.719.220 10.720.905 10.721.633 10.723.572 10.724.655 10.726.839 10.728.704
5.987.317 5.990.056 5.990.377 5.992.766 5.997.680 5.999.139 6.001.084 6.003.330 6.005.571 6.007.438 6.009.618 6.011.548 6.012.603 6.013.334
1.026.306 1.027.530 1.029.002 1.029.603 1.030.543 1.031.572 1.032.677 1.033.752 1.035.443 1.037.264 1.039.405 1.041.549 1.044.983
14.590.026 14.591.176 14.596.931 14.598.289 14.598.292 14.598.517 14.598.705 14.599.290 14.600.223 14.603.033 14.605.492 14.607.368 14.609.594 14.610.462
7.332.779 7.335.405 7.338.164 7.340.838 7.343.505 7.345.426 7.347.692 7.350.850 7.353.899 7.357.184 7.361.147 7.364.670 7.370.991 7.374.298
6.429.432 6.432.912 6.436.305 6.437.245 6.437.925 6.438.436 6.439.532 6.440.992 6.443.130 6.444.847 6.447.100 6.447.998 6.448.979 6.449.882
25.052.660 25.079.992 25.102.431 25.124.514 25.143.243 25.150.892 25.165.732 25.180.355 25.194.463 25.205.990 25.219.262 25.229.173 25.246.595 25.254.733
2.340.773 2.341.675 2.343.741 2.345.392 2.349.863 2.352.403 2.354.979 2.357.646 2.360.919 2.363.894 2.366.292 2.368.600 2.372.279 2.373.565
7.524.174 7.524.241 7.524.268 7.524.581 7.534.559 7.538.113 7.540.055 7.541.951 7.544.476 7.547.058 7.547.500 7.548.418 7.550.283 7.551.541
18.043.903 18.048.246 18.053.861 18.057.221 18.061.009 18.065.077 18.070.894 18.073.932 18.077.255 18.082.451 18.085.400 18.087.546 18.092.155 18.094.272
23.413.989 23.419.895 23.424.261 23.428.074 23.431.978 23.435.472 23.438.860 23.442.258 23.444.794 23.448.017 23.451.332 23.454.890 23.460.924 23.462.759
5.425.812 5.427.270 5.428.920 5.430.047 5.431.404 5.432.797 5.433.831 5.434.906 5.435.868 5.437.037 5.438.180 5.439.335 5.441.183 5.442.022
14.565.124 14.567.856 14.566.401 14.565.754 14.564.795 14.564.640 14.564.694 14.565.788 14.567.112 14.570.469 14.568.887 14.567.976 14.567.565 14.568.676
4.015.918 4.016.137 4.016.565 4.017.024 4.017.254 4.017.646 4.017.828 4.017.880 4.018.004 4.018.293 4.018.609 4.018.914 4.019.487
8.327.413 8.329.663 8.329.626 8.329.667 8.329.908 8.333.273 8.336.752 8.340.258 8.342.585 8.343.345 8.344.395 8.344.598 8.348.534 8.350.225
4.193.559 4.198.001 4.200.230 4.201.528 4.203.501 4.205.401 4.207.614 4.209.974 4.211.669 4.213.466 4.218.141 4.219.615 4.220.750 4.221.393
4.315.244 4.318.138 4.320.070 4.320.788 4.322.345 4.324.012 4.325.646 4.327.680 4.329.611 4.331.193 4.333.037 4.335.295 4.339.923
4.021.157 4.027.970 4.032.478 4.034.213 4.037.483 4.040.665 4.043.307 4.045.695 4.048.331 4.050.837 4.057.191 4.059.119 4.063.258 4.065.150
26.604.303 26.608.652 26.611.634 26.613.549 26.616.044 26.617.622 26.620.509 26.622.725 26.627.929 26.638.284 26.652.395 26.660.596 26.668.941 26.670.967




























12/14/2015 12/15/2015 12/16/2015 12/17/2015 12/18/2015 12/19/2015 12/20/2015 12/21/2015 12/22/2015 12/23/2015 12/24/2015 12/25/2015 12/26/2015 12/27/2015
8.875.717 8.875.569 8.876.098 8.875.921 8.876.325 8.875.654 8.875.790 8.877.667 8.877.440 8.878.140 8.877.813 8.877.125 8.877.629 8.876.831
21.908.303 21.916.471 21.927.046 21.940.120 21.952.974 21.961.110 21.969.017 21.977.870 21.984.211 21.990.125 21.997.774 22.003.832 22.011.045 22.015.524
1.659.315 1.659.282 1.659.503 1.659.348 1.659.291 1.659.065 1.658.977 1.659.206 1.659.044 1.659.026 1.658.896 1.658.674 1.658.727 1.658.691
4.433.854 4.433.794 4.433.754 4.433.847 4.434.057 4.434.234 4.434.195 4.434.093 4.433.971 4.433.894 4.433.828 4.433.664 4.433.598 4.433.831
17.007.694 17.008.691 17.011.224 17.011.137 17.012.145 17.013.376 17.013.964 17.017.240 17.017.862 17.019.581 17.031.361 17.055.194 17.055.952 17.054.026
10.730.093 10.731.013 10.733.198 10.733.782 10.735.806 10.736.342 10.738.332 10.742.015 10.743.397 10.745.454 10.746.636 10.746.971 10.748.418 10.748.563
6.013.965 6.014.511 6.015.584 6.017.944 6.020.652 6.022.629 6.024.864 6.028.084 6.030.049 6.031.096 6.031.190 6.031.064 6.031.592 6.031.474
1.046.923 1.049.121 1.050.961 1.052.220 1.053.400 1.055.138 1.056.907 1.058.296 1.059.399 1.060.307 1.061.294 1.061.591 1.062.092 1.062.490
14.612.127 14.614.027 14.617.001 14.620.105 14.622.739 14.625.424 14.628.181 14.632.250 14.634.901 14.637.354 14.640.999 14.643.807 14.644.254 14.644.616
7.378.619 7.383.437 7.387.874 7.391.903 7.395.383 7.398.219 7.401.982 7.407.159 7.410.946 7.415.025 7.419.025 7.421.901 7.424.582 7.426.058
6.450.435 6.451.195 6.453.231 6.454.406 6.455.837 6.456.280 6.457.258 6.459.297 6.460.033 6.461.364 6.462.262 6.463.064 6.465.068 6.465.950
25.265.489 25.273.593 25.283.589 25.290.718 25.302.454 25.314.047 25.324.537 25.340.986 25.350.869 25.359.565 25.367.962 25.374.551 25.383.410 25.389.187
2.376.365 2.377.535 2.379.440 2.381.030 2.382.972 2.384.165 2.385.576 2.387.043 2.387.559 2.388.213 2.389.140 2.389.806 2.390.198 2.390.220
7.552.957 7.554.402 7.555.748 7.556.116 7.566.507 7.571.144 7.572.919 7.578.713 7.579.591 7.580.139 7.580.580 7.580.971 7.581.595 7.582.394
18.098.860 18.102.106 18.104.696 18.106.596 18.108.623 18.110.370 18.112.525 18.114.974 18.117.379 18.119.926 18.122.240 18.123.827 18.125.701 18.126.813
23.467.051 23.471.130 23.475.375 23.479.661 23.483.740 23.488.287 23.492.708 23.497.527 23.501.984 23.506.016 23.509.615 23.512.723 23.515.925 23.520.184
5.443.576 5.444.971 5.446.385 5.447.697 5.449.055 5.450.300 5.451.541 5.452.867 5.454.074 5.455.414 5.456.794 5.457.941 5.458.992 5.460.073
14.568.911 14.568.914 14.571.875 14.578.837 14.588.297 14.624.072 14.657.732 14.676.345 14.688.710 14.699.035 14.710.929 14.720.067 14.734.343 14.745.153
4.019.920 4.020.408 4.020.871 4.021.245 4.021.652 4.022.189 4.022.754 4.023.369 4.024.037 4.024.635 4.025.199 4.025.465 4.025.742 4.026.047
8.351.610 8.352.443 8.353.744 8.354.401 8.355.630 8.356.801 8.358.631 8.361.660 8.362.660 8.364.793 8.365.982 8.368.187 8.369.663 8.369.869
4.221.910 4.222.840 4.224.873 4.225.820 4.227.313 4.228.103 4.229.233 4.231.081 4.233.380 4.236.336 4.237.515 4.237.568 4.238.207 4.238.323
4.341.434 4.342.495 4.343.954 4.345.638 4.347.227 4.348.822 4.350.409 4.352.555 4.354.267 4.356.047 4.357.470 4.360.016 4.363.395 4.365.734
4.068.113 4.069.678 4.071.468 4.073.077 4.075.049 4.075.719 4.076.741 4.078.223 4.079.216 4.080.135 4.081.447 4.082.011 4.082.925 4.083.389
26.675.672 26.679.038 26.682.096 26.684.216 26.686.415 26.688.949 26.691.577 26.694.274 26.697.099 26.703.908 26.708.668 26.712.052 26.714.601 26.718.145




























12/28/2015 12/29/2015 12/30/2015 12/31/2015 1/1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 7/1/16 8/1/16 9/1/16 10/1/16
8.876.280 8.877.647 8.878.749 8.879.304 8.879.228 8.879.495 8.879.769 8.878.760 8.878.454 8.878.903 8.879.150 8.878.824 8.878.502 8.878.701
22.020.601 22.032.755 22.054.996 22.074.936 22.088.768 22.093.629 22.099.358 22.102.818 22.106.439 22.110.052 22.112.446 22.114.472 22.116.506 22.119.487
1.658.598 1.658.753 1.659.001 1.658.995 1.658.895 1.658.932 1.658.932 1.658.681 1.658.638 1.658.886 1.659.172 1.659.112 1.659.026 1.659.035
4.433.880 4.433.855 4.433.821 4.433.717 4.433.389 4.433.182 4.433.095 4.433.086 4.433.151 4.433.145 4.432.949 4.433.072 4.433.113 4.432.953
17.052.111 17.053.284 17.054.897 17.054.412 17.053.532 17.053.264 17.053.367 17.051.376 17.050.495 17.050.974 17.051.243 17.050.329 17.049.872 17.050.881
10.748.928 10.751.767 10.754.890 10.756.498 10.756.643 10.758.824 10.760.047 10.760.235 10.762.511 10.763.346 10.765.647 10.765.959 10.767.512 10.768.656
6.032.033 6.033.712 6.035.136 6.036.016 6.036.297 6.036.986 6.037.672 6.037.845 6.038.327 6.038.994 6.039.636 6.039.661 6.039.682 6.039.997
1.063.569 1.064.575 1.065.848 1.066.993 1.067.622 1.068.386 1.069.222 1.070.078 1.070.645 1.071.229 1.071.693 1.072.056 1.072.426 1.072.870
14.645.139 14.645.499 14.645.991 14.646.391 14.645.904 14.645.799 14.645.854 14.646.207 14.646.566 14.647.043 14.647.290 14.647.432 14.647.674 14.647.951
7.427.851 7.430.017 7.432.216 7.434.003 7.435.955 7.438.655 7.441.679 7.441.980 7.443.749 7.445.129 7.448.318 7.449.746 7.451.818 7.453.525
6.466.965 6.468.715 6.470.215 6.470.857 6.470.960 6.471.416 6.472.254 6.472.366 6.473.184 6.474.574 6.475.884 6.476.940 6.477.634 6.478.756
25.397.312 25.408.850 25.420.443 25.427.507 25.434.949 25.445.797 25.452.903 25.457.294 25.464.548 25.470.253 25.477.175 25.480.713 25.486.713 25.492.059
2.390.304 2.390.751 2.391.262 2.391.683 2.391.705 2.391.900 2.392.210 2.392.181 2.392.389 2.392.949 2.393.492 2.393.652 2.393.840 2.394.057
7.583.212 7.583.788 7.584.365 7.584.649 7.584.934 7.585.052 7.585.544 7.586.175 7.586.722 7.587.173 7.587.414 7.587.614 7.587.819 7.588.208
18.127.909 18.128.948 18.130.055 18.130.583 18.130.205 18.130.217 18.130.525 18.131.780 18.137.242 18.146.851 18.155.241 18.162.116 18.168.098 18.168.948
23.524.656 23.528.690 23.532.587 23.535.995 23.538.210 23.541.448 23.545.157 23.549.437 23.553.687 23.558.042 23.561.692 23.565.034 23.569.572 23.573.850
5.461.591 5.462.900 5.464.135 5.465.281 5.465.858 5.466.904 5.468.011 5.469.302 5.470.677 5.472.058 5.473.118 5.474.612 5.475.977 5.477.427
14.760.359 14.780.816 14.814.924 14.838.910 14.854.815 14.855.167 14.854.961 14.853.154 14.852.363 14.852.603 14.852.646 14.852.177 14.853.033 14.853.697
4.026.428 4.026.998 4.027.497 4.027.911 4.028.199 4.028.417 4.028.770 4.029.246 4.029.698 4.030.218 4.030.507 4.031.024 4.031.483 4.031.964
8.370.242 8.372.611 8.375.195 8.376.481 8.376.964 8.378.097 8.379.447 8.379.942 8.380.929 8.382.552 8.383.812 8.384.798 8.385.798 8.387.007
4.238.532 4.239.760 4.241.137 4.242.054 4.242.522 4.243.020 4.243.650 4.244.050 4.244.980 4.249.359 4.254.725 4.258.663 4.258.940 4.259.386
4.366.526 4.367.890 4.369.098 4.370.051 4.370.396 4.371.256 4.372.554 4.373.441 4.374.485 4.375.538 4.376.600 4.377.628 4.379.594 4.380.583
4.083.944 4.084.872 4.085.949 4.086.555 4.087.354 4.088.074 4.089.278 4.090.218 4.093.362 4.096.613 4.097.939 4.099.422 4.100.895 4.102.841
26.721.628 26.728.361 26.739.846 26.752.487 26.757.625 26.760.970 26.763.761 26.767.890 26.772.626 26.776.814 26.780.139 26.783.767 26.787.653 26.791.990




























11/1/16 12/1/16 1/13/2016 1/14/2016 1/15/2016 1/16/2016 1/17/2016 1/18/2016 1/19/2016 1/20/2016 1/21/2016 1/22/2016 1/23/2016 1/24/2016 1/25/2016
8.879.593 8.878.664 8.878.417 8.878.496 8.879.376 8.878.508 8.878.283 8.878.261 8.878.954 8.878.164 8.878.436 8.878.335 8.877.729 8.877.891 8.878.401
22.123.683 22.126.244 22.128.863 22.131.555 22.136.238 22.136.425 22.138.044 22.139.386 22.141.219 22.143.249 22.144.438 22.148.361 22.150.428 22.155.874 22.159.874
1.659.219 1.659.164 1.659.226 1.659.252 1.659.282 1.659.129 1.659.244 1.659.427 1.659.600 1.659.466 1.659.461 1.659.356 1.659.256 1.659.285 1.659.345
4.432.811 4.432.815 4.432.700 4.432.638 4.432.591 4.432.556 4.432.656 4.432.730 4.432.634 4.432.495 4.432.343 4.432.114 4.431.946 4.431.985 4.431.997
17.051.711 17.049.831 17.048.554 17.048.620 17.049.455 17.048.348 17.047.527 17.047.448 17.048.136 17.048.175 17.050.176 17.049.992 17.048.256 17.049.417 17.050.949
10.772.375 10.772.014 10.772.256 10.773.533 10.773.918 10.774.988 10.781.825 10.786.100 10.793.084 10.792.761 10.794.957 10.793.904 10.793.833 10.794.615 10.797.962
6.040.961 6.040.650 6.040.636 6.040.754 6.041.346 6.041.332 6.041.477 6.041.719 6.042.349 6.042.282 6.042.611 6.043.148 6.043.808 6.044.255 6.045.713
1.073.450 1.074.046 1.075.022 1.075.604 1.076.092 1.076.468 1.076.929 1.077.407 1.077.875 1.078.275 1.078.737 1.079.037 1.079.275 1.079.615 1.080.068
14.648.162 14.647.815 14.648.116 14.649.507 14.652.337 14.652.712 14.654.231 14.659.379 14.659.548 14.664.825 14.670.604 14.670.644 14.671.947 14.673.410 14.674.346
7.456.072 7.456.553 7.457.648 7.459.524 7.461.884 7.463.407 7.466.951 7.469.826 7.473.151 7.474.384 7.477.505 7.479.844 7.482.869 7.484.801 7.487.923
6.480.414 6.479.721 6.479.659 6.479.949 6.480.652 6.480.655 6.480.910 6.481.676 6.482.647 6.482.813 6.483.368 6.483.682 6.483.821 6.484.340 6.485.810
25.499.073 25.500.940 25.511.015 25.523.873 25.538.103 25.545.760 25.554.285 25.564.327 25.579.492 25.590.537 25.600.145 25.607.061 25.613.118 25.618.795 25.627.065
2.394.434 2.394.430 2.394.624 2.394.820 2.395.626 2.396.149 2.397.230 2.398.172 2.399.092 2.399.821 2.400.217 2.400.423 2.400.796 2.401.064 2.401.623
7.588.589 7.588.801 7.588.910 7.589.031 7.589.004 7.589.072 7.588.976 7.588.979 7.588.560 7.588.396 7.588.254 7.588.062 7.587.811 7.587.882 7.588.227
18.169.795 18.170.201 18.171.466 18.174.028 18.178.177 18.185.617 18.186.135 18.186.741 18.188.537 18.196.942 18.202.994 18.206.083 18.210.586 18.215.689 18.226.517
23.578.114 23.577.772 23.579.701 23.583.083 23.585.129 23.587.442 23.587.740 23.592.179 23.594.578 23.596.988 23.599.412 23.600.195 23.604.366 23.608.438 23.612.040
5.477.626 5.478.823 5.479.415 5.480.609 5.480.548 5.481.677 5.482.815 5.483.325 5.483.672 5.484.198 5.484.480 5.484.951 5.485.510 5.486.125 5.487.036
14.854.883 14.853.443 14.853.790 14.853.638 14.854.619 14.853.606 14.853.625 14.854.237 14.855.435 14.854.786 14.855.140 14.855.146 14.853.962 14.854.752 14.856.163
4.032.595 4.033.161 4.033.817 4.034.384 4.034.861 4.035.210 4.035.418 4.035.604 4.035.961 4.036.305 4.036.572 4.037.037 4.038.353 4.039.422 4.040.096
8.389.068 8.389.472 8.390.464 8.391.008 8.392.713 8.393.083 8.394.049 8.395.373 8.396.883 8.397.078 8.397.980 8.398.325 8.398.758 8.399.475 8.400.399
4.260.217 4.260.204 4.260.629 4.261.009 4.261.786 4.262.027 4.262.491 4.263.050 4.263.882 4.264.201 4.264.884 4.265.310 4.265.736 4.266.340 4.267.844
4.382.146 4.382.931 4.386.166 4.388.116 4.390.903 4.392.247 4.393.134 4.394.181 4.396.333 4.397.855 4.399.634 4.401.873 4.404.221 4.405.577 4.407.810
4.104.624 4.105.940 4.107.363 4.108.911 4.110.459 4.111.642 4.112.846 4.114.465 4.115.912 4.117.333 4.118.732 4.119.813 4.120.657 4.122.278 4.124.155
26.796.715 26.798.124 26.799.287 26.801.181 26.804.141 26.806.671 26.814.287 26.821.475 26.834.587 26.846.483 26.853.328 26.855.369 26.859.260 26.862.453 26.862.380




























1/26/2016 1/27/2016 1/28/2016 1/29/2016 1/30/2016 1/31/2016 1/2/16 2/2/16 3/2/16 4/2/16 5/2/16 6/2/16 7/2/16 8/2/16 9/2/16
8.878.395 8.877.153 8.876.926 8.876.475 8.876.367 8.875.982 8.876.448 8.877.355 8.877.076 8.876.464 8.877.090 8.877.834 8.878.139 8.879.481
22.161.453 22.162.575 22.166.207 22.169.295 22.180.001 22.188.718 22.200.537 22.207.037 22.215.318 22.222.709 22.231.407 22.250.375 22.271.257 22.291.411 22.308.642
1.659.300 1.659.288 1.659.228 1.659.238 1.659.275 1.659.297 1.659.241 1.659.207 1.659.279 1.659.077 1.658.838 1.658.765 1.658.801 1.658.788 1.658.930
4.431.956 4.430.906 4.430.783 4.430.727 4.430.787 4.430.972 4.430.764 4.430.565 4.430.309 4.430.121 4.430.308 4.430.576 4.430.465 4.430.248
17.051.159 17.050.013 17.051.569 17.052.022 17.051.728 17.051.645 17.052.440 17.052.978 17.056.156 17.054.776 17.052.752 17.052.756 17.053.477 17.052.573 17.054.491
10.796.904 10.801.997 10.814.778 10.830.357 10.839.206 10.852.577 10.854.880 10.860.628 10.870.646 10.877.689 10.884.141 10.891.178 10.900.070 10.910.605 10.919.557
6.046.341 6.046.007 6.046.400 6.046.866 6.047.160 6.047.503 6.047.678 6.047.732 6.047.795 6.047.218 6.046.706 6.046.818 6.047.383 6.047.752 6.048.795
1.080.582 1.080.865 1.081.171 1.081.526 1.082.078 1.083.104 1.083.615 1.083.805 1.084.012 1.084.136 1.084.306 1.084.470 1.084.643 1.084.845 1.085.134
14.676.764 14.680.932 14.684.266 14.688.346 14.691.530 14.692.318 14.699.681 14.707.868 14.714.777 14.728.927 14.735.020 14.740.829 14.746.801 14.748.779
7.488.464 7.490.870 7.492.135 7.494.693 7.496.581 7.499.304 7.500.117 7.501.165 7.502.075 7.502.115 7.502.526 7.503.693 7.505.433 7.506.279 7.508.886
6.486.350 6.486.564 6.486.225 6.486.310 6.486.428 6.486.700 6.486.922 6.487.144 6.487.484 6.486.943 6.486.585 6.487.141 6.487.927 6.488.722 6.489.911
25.629.446 25.644.198 25.656.517 25.675.947 25.684.720 25.694.126 25.699.325 25.711.370 25.734.920 25.755.521 25.776.740 25.794.780 25.808.498 25.816.967 25.824.197
2.401.836 2.402.214 2.402.546 2.403.390 2.404.307 2.406.260 2.408.386 2.410.465 2.412.273 2.413.629 2.415.237 2.416.129 2.417.130 2.418.189 2.418.811
7.588.340 7.587.666 7.587.569 7.587.557 7.587.427 7.587.382 7.587.484 7.587.078 7.586.545 7.586.994 7.587.731 7.588.109 7.588.375 7.588.903 7.589.408
18.233.741 18.230.932 18.231.578 18.232.948 18.232.398 18.232.466 18.232.853 18.233.789 18.242.455 18.254.751 18.261.273 18.266.787 18.271.418 18.276.813 18.281.148
23.618.737 23.620.872 23.624.414 23.627.866 23.631.588 23.635.186 23.639.506 23.641.672 23.644.198 23.647.653 23.651.962 23.654.844 23.659.439 23.663.073 23.665.088
5.487.507 5.488.476 5.489.788 5.491.381 5.492.875 5.494.273 5.495.441 5.496.115 5.496.799 5.498.028 5.499.142 5.500.427 5.501.632 5.503.159 5.504.774
14.856.826 14.856.549 14.858.441 14.859.903 14.862.047 14.863.630 14.865.621 14.869.533 14.875.054 14.879.927 14.882.803 14.886.109 14.890.971 14.894.492 14.898.684
4.040.581 4.040.948 4.041.337 4.041.810 4.042.121 4.042.505 4.042.860 4.043.103 4.043.617 4.044.147 4.045.217 4.046.097 4.046.483 4.046.669 4.047.481
8.400.716 8.400.815 8.400.544 8.401.186 8.400.871 8.401.368 8.401.606 8.401.833 8.402.457 8.401.892 8.401.080 8.401.290 8.402.103 8.402.713 8.404.170
4.268.797 4.269.688 4.270.336 4.271.785 4.273.103 4.274.741 4.276.359 4.277.581 4.279.026 4.279.706 4.280.145 4.281.041 4.282.592 4.284.259 4.285.718
4.409.495 4.411.957 4.412.860 4.414.259 4.415.605 4.417.250 4.419.012 4.420.307 4.422.090 4.423.853 4.424.771 4.426.139 4.427.756 4.429.257 4.430.709
4.126.070 4.127.504 4.129.491 4.132.125 4.134.468 4.136.397 4.138.717 4.140.472 4.142.414 4.143.580 4.145.997 4.147.679 4.149.663 4.160.142 4.162.089
26.865.145 26.867.944 26.870.297 26.873.936 26.880.409 26.892.271 26.904.153 26.904.205 26.903.535 26.904.052 26.903.632 26.903.051 26.902.521 26.902.402 26.904.197




























10/2/16 11/2/16 12/2/16 2/13/2016 2/14/2016 2/15/2016 2/16/2016 2/17/2016 2/18/2016 2/19/2016 2/20/2016 2/21/2016 2/22/2016 2/23/2016 2/24/2016
8.879.121 8.879.498 8.880.196 8.881.139 8.882.585 8.883.989 8.884.133 8.884.822 8.885.036 8.885.405 8.886.994 8.888.403 8.889.548 8.891.415 8.892.539
22.325.948 22.345.255 22.364.588 22.391.456 22.421.070 22.446.445 22.480.078 22.516.763 22.547.996 22.574.573 22.602.691 22.628.484 22.652.045 22.672.206 22.700.013
1.658.740 1.658.687 1.658.645 1.658.530 1.658.566 1.658.575 1.658.510 1.658.608 1.658.550 1.658.437 1.658.568 1.658.658 1.658.665 1.658.816 1.658.728
4.430.118 4.429.979 4.429.606 4.429.412 4.429.234 4.429.080 4.428.968 4.428.955 4.428.772 4.428.579 4.428.389 4.428.170 4.428.047 4.427.991 4.427.924
17.056.671 17.056.999 17.056.556 17.055.127 17.055.696 17.055.692 17.054.486 17.054.195 17.053.401 17.052.253 17.052.351 17.051.887 17.051.152 17.051.830 17.050.190
10.926.286 10.934.586 10.939.120 10.944.522 10.950.007 10.955.410 10.957.853 10.963.467 10.966.006 10.974.290 10.980.826 10.989.964 10.997.165 11.006.379 11.009.500
6.049.093 6.050.298 6.051.164 6.051.847 6.052.960 6.054.467 6.055.043 6.056.049 6.056.831 6.057.288 6.057.861 6.058.375 6.058.884 6.059.996 6.060.545
1.085.323 1.085.596 1.086.269 1.086.958 1.087.620 1.088.215 1.088.865 1.089.531 1.090.228 1.090.740 1.091.162 1.091.671 1.092.256 1.092.797 1.093.130
14.751.424 14.766.428 14.778.763 14.782.581 14.788.494 14.793.725 14.795.090 14.795.892 14.797.695 14.799.609 14.800.123 14.801.594 14.802.400 14.802.281 14.806.636
7.510.520 7.512.502 7.513.479 7.517.025 7.520.291 7.523.598 7.524.149 7.526.649 7.528.626 7.533.728 7.539.042 7.541.473 7.542.495 7.545.651 7.549.059
6.489.421 6.489.570 6.490.139 6.490.341 6.491.294 6.491.945 6.492.069 6.492.747 6.492.809 6.493.082 6.494.840 6.496.639 6.498.280 6.500.371 6.501.649
25.828.157 25.845.795 25.863.448 25.878.194 25.886.765 25.894.656 25.901.145 25.916.453 25.930.667 25.958.084 25.983.035 26.009.148 26.022.940 26.041.180 26.053.261
2.419.196 2.419.884 2.420.784 2.421.402 2.422.070 2.422.687 2.423.007 2.424.038 2.425.641 2.427.424 2.429.373 2.431.821 2.434.131 2.436.176 2.437.754
7.589.859 7.591.336 7.592.877 7.593.769 7.594.743 7.595.363 7.595.982 7.597.915 7.601.014 7.602.639 7.604.559 7.607.310 7.608.489 7.609.363 7.610.593
18.284.425 18.288.055 18.289.930 18.293.030 18.296.809 18.298.434 18.298.509 18.298.718 18.298.914 18.299.475 18.298.791 18.299.293 18.299.059 18.298.830 18.299.199
23.668.361 23.673.186 23.676.577 23.680.577 23.686.272 23.690.249 23.694.452 23.699.108 23.706.686 23.716.768 23.720.868 23.726.485 23.731.372 23.736.498 23.741.231
5.505.666 5.506.346 5.507.696 5.508.657 5.509.923 5.511.349 5.512.298 5.513.498 5.514.841 5.516.648 5.517.810 5.518.916 5.520.408 5.521.363 5.522.472
14.901.595 14.902.991 14.905.581 14.907.497 14.955.016 14.970.338 14.978.583 14.981.232 14.984.535 14.994.427 14.998.948 15.002.247 15.005.560 15.010.079 15.014.423
4.048.473 4.048.777 4.048.927 4.050.218 4.051.191 4.052.227 4.054.536 4.055.745 4.056.651 4.057.213 4.057.832 4.058.453 4.059.075 4.059.787 4.060.542
8.404.048 8.404.366 8.404.604 8.404.368 8.405.529 8.406.422 8.406.632 8.407.615 8.407.857 8.408.313 8.409.262 8.409.907 8.410.190 8.411.089 8.410.996
4.286.320 4.287.690 4.289.194 4.290.340 4.292.159 4.294.235 4.296.294 4.298.840 4.301.092 4.303.803 4.305.021 4.306.059 4.306.868 4.307.620 4.308.084
4.432.139 4.433.650 4.434.795 4.436.049 4.437.334 4.438.198 4.438.872 4.439.786 4.440.837 4.441.923 4.442.978 4.444.178 4.445.087 4.446.376 5.794.656
4.163.914 4.165.939 4.167.438 4.168.842 4.170.645 4.172.578 4.174.812 4.176.905 4.178.410 4.180.573 4.183.768 4.188.420 4.191.718 4.198.564 4.202.547
26.907.765 26.911.178 26.912.199 26.913.689 26.914.666 26.915.145 26.915.716 26.916.142 26.916.398 26.917.129 26.916.732 26.916.900 26.917.056 26.917.160 26.918.320




























2/25/2016 2/26/2016 2/27/2016 2/28/2016 2/29/2016 1/3/16 2/3/16 3/3/16 4/3/16 5/3/16 6/3/16 7/3/16 8/3/16 9/3/16 10/3/16
8.893.852 8.895.713 8.897.227 8.898.170 8.898.731 8.898.676 8.899.037 8.900.391 8.900.644 8.901.316 8.902.072 8.902.117 8.902.748 8.904.159 8.905.343
22.732.468 22.763.256 22.786.104 22.809.511 22.833.955 22.858.716 22.878.311 22.902.612 22.920.857 22.945.340 22.961.429 22.971.300 22.981.882 22.992.823 23.003.891
1.658.629 1.658.692 1.658.823 1.658.970 1.671.647 1.680.760 1.680.800 1.680.870 1.680.764 1.680.666 1.680.665 1.680.549 1.680.497 1.680.715 1.680.906
4.427.796 4.427.601 4.427.444 4.427.265 4.427.042 4.427.027 4.427.353 4.427.134 4.427.062 4.426.956 4.426.711 4.426.546 4.426.558 4.426.618 4.426.749
17.049.006 17.048.596 17.047.062 17.046.189 17.045.869 17.045.179 17.044.253 17.044.683 17.042.870 17.042.420 17.042.720 17.041.152 17.040.787 17.041.177 17.041.337
11.015.439 11.020.653 11.025.427 11.030.539 11.036.857 11.038.483 11.048.030 11.051.571 11.054.379 11.059.665 11.062.678 11.065.534 11.070.195 11.077.346 11.080.017
6.061.142 6.062.488 6.063.761 6.065.390 6.066.943 6.068.364 6.070.192 6.071.384 6.072.527 6.073.675 6.074.769 6.075.171 6.076.085 6.077.636 6.079.241
1.093.471 1.093.743 1.093.885 1.094.115 1.094.381 1.094.638 1.094.812 1.094.989 1.095.199 1.095.550 1.095.852 1.096.190 1.096.533 1.097.056 1.097.466
14.812.931 14.819.901 14.827.310 14.832.757 14.837.265 14.838.589 14.840.715 14.854.701 14.860.551 14.865.467 14.872.254 14.879.604 14.882.522 14.884.517 14.887.041
7.552.626 7.557.232 7.559.798 7.563.327 7.566.331 7.567.122 7.568.875 7.569.845 7.571.069 7.573.458 7.574.652 7.575.682 7.576.773 7.583.409 7.585.066
6.502.868 6.504.207 6.505.211 6.506.354 6.507.691 6.508.778 6.511.128 6.511.915 6.511.805 6.512.046 6.512.758 6.512.772 6.513.080 6.513.939 6.514.898
26.068.197 26.083.007 26.095.160 26.110.104 26.128.777 26.137.646 26.153.397 26.165.613 26.175.318 26.187.647 26.194.347 26.198.161 26.203.189 26.213.275 26.216.300
2.438.989 2.440.260 2.440.835 2.441.043 2.441.465 2.441.716 2.441.958 2.442.334 2.442.522 2.442.796 2.443.251 2.444.892 2.446.530 2.448.032 2.449.426
7.611.846 7.612.858 7.612.853 7.613.052 7.613.280 7.613.220 7.613.146 7.612.941 7.612.805 7.612.653 7.612.591 7.612.406 7.612.261 7.612.117 7.611.829
18.300.301 18.301.351 18.301.869 18.303.115 18.305.051 18.305.263 18.305.806 18.306.689 18.306.224 18.306.271 18.306.503 18.306.591 18.321.892 18.336.575 18.338.393
23.747.029 23.752.028 23.755.987 23.761.085 23.766.234 23.770.213 23.774.735 23.779.862 23.783.651 23.788.697 23.793.803 23.799.011 23.804.628 23.808.881 23.813.988
5.523.605 5.526.022 5.527.052 5.528.857 5.530.948 5.532.101 5.533.174 5.534.078 5.535.058 5.536.137 5.537.089 5.537.994 5.538.899 5.540.294 5.541.549
15.017.586 15.020.376 15.024.956 15.028.254 15.031.993 15.034.570 15.036.314 15.037.901 15.038.737 15.042.784 15.047.183 15.049.810 15.050.698 15.052.571 15.055.054
4.061.305 4.063.046 4.064.020 4.064.761 4.065.152 4.065.522 4.065.919 4.066.077 4.066.374 4.066.613 4.066.726 4.066.957 4.067.352 4.067.690 4.067.857
8.411.092 8.411.729 8.411.960 8.412.257 8.412.502 8.412.997 8.413.424 8.414.113 8.413.653 8.413.667 8.414.135 8.413.667 8.413.930 8.415.067 8.415.849
4.308.544 4.309.292 4.310.309 4.311.018 4.311.760 4.312.267 4.312.766 4.313.496 4.313.611 4.313.940 4.314.389 4.314.477 4.314.946 4.315.656 4.316.424
5.797.925 5.801.817 5.806.554 5.812.577 5.820.973 5.826.667 5.878.650 6.113.531 6.280.011 6.285.946 6.295.997 6.308.505 6.319.742 6.331.321 6.338.823
4.207.506 4.213.365 4.216.542 4.221.259 4.225.959 4.229.830 4.233.258 4.236.998 4.240.552 4.243.728 4.247.085 4.251.998 4.255.753 4.260.237 4.266.406
26.925.934 26.931.805 26.936.184 26.941.150 26.944.915 26.945.150 26.945.943 26.947.278 26.947.310 26.948.655 26.950.081 26.951.202 26.957.446 26.962.249 26.972.011




























11/3/16 12/3/16 3/13/2016 3/14/2016 3/15/2016 3/16/2016 3/17/2016 3/18/2016 3/19/2016 3/20/2016 3/21/2016 3/22/2016 3/23/2016 3/24/2016 3/25/2016
8.905.771 8.906.221 8.906.533 8.906.943 8.907.686 8.908.879 8.910.066 8.910.838 8.911.376 8.912.031 8.912.767 8.914.189 8.913.722 8.912.629 8.911.510
23.012.799 23.022.784 23.030.370 23.037.119 23.046.422 23.055.848 23.076.627 23.089.932 23.099.589 23.109.534 23.121.628 23.133.299 23.142.431 23.148.199 23.157.134
1.681.004 1.681.120 1.680.987 1.680.936 1.680.905 1.680.982 1.681.018 1.681.424 1.681.672 1.681.842 1.682.123 1.682.416 1.682.322 1.682.143 1.681.966
4.426.927 4.426.799 4.426.559 4.426.452 4.426.330 4.426.611 4.426.861 4.426.756 4.426.609 4.426.382 4.426.131 4.425.983 4.425.925 4.425.771 4.425.829
17.040.939 17.040.416 17.038.279 17.036.714 17.035.186 17.034.837 17.034.255 17.033.799 17.033.440 17.033.542 17.033.526 17.035.598 17.036.106 17.034.967 17.033.842
11.085.282 11.089.242 11.094.245 11.098.759 11.102.105 11.105.260 11.109.416 11.113.792 11.118.443 11.122.901 11.126.801 11.130.756 11.132.421 11.132.809 11.134.133
6.080.520 6.081.541 6.081.940 6.082.858 6.083.892 6.084.880 6.085.655 6.086.344 6.087.465 6.088.490 6.089.787 6.091.814 6.092.816 6.092.838 6.096.208
1.097.716 1.097.956 1.098.185 1.098.471 1.098.860 1.099.312 1.099.722 1.100.168 1.100.650 1.101.147 1.101.678 1.102.148 1.102.770 1.103.134 1.103.441
14.889.309 14.892.362 14.895.803 14.900.391 14.904.726 14.909.099 14.912.671 14.914.213 14.915.572 14.916.581 14.917.464 14.919.881 14.920.614 14.920.525 14.920.265
7.590.025 7.593.990 7.596.820 7.598.369 7.599.327 7.601.922 7.603.731 7.605.652 7.607.733 7.610.331 7.613.846 7.617.033 7.617.885 7.618.844 7.620.848
6.515.271 6.514.018 6.513.390 6.513.590 6.513.858 6.514.438 6.514.933 6.515.413 6.516.196 6.517.241 6.518.482 6.520.414 6.520.778 6.520.110 6.519.419
26.224.931 26.230.534 26.235.447 26.239.748 26.243.846 26.250.862 26.258.672 26.272.110 26.288.088 26.305.816 26.321.799 26.335.529 26.348.702 26.358.300 26.374.539
2.450.617 2.452.135 2.453.623 2.454.366 2.454.861 2.455.464 2.456.070 2.456.601 2.458.594 2.459.418 2.461.287 2.462.077 2.462.517 2.462.662 2.462.588
7.611.596 7.611.284 7.611.151 7.611.051 7.610.936 7.611.725 7.612.524 7.612.662 7.612.893 7.613.089 7.613.238 7.613.039 7.613.131 7.615.950 7.616.539
18.338.330 18.350.359 18.360.127 18.369.129 18.369.460 18.372.509 18.376.282 18.378.667 18.381.114 18.380.807 18.380.323 18.380.005 18.380.175 18.379.970 18.379.598
23.816.295 23.819.654 23.824.354 23.827.573 23.831.843 23.836.450 23.845.255 23.851.446 23.858.613 23.864.054 23.869.592 23.874.986 23.879.500 23.884.232 23.889.375
5.542.425 5.543.485 5.544.173 5.545.219 5.545.865 5.546.963 5.548.227 5.548.960 5.549.642 5.550.711 5.551.851 5.552.564 5.553.381 5.554.562 5.555.276
15.057.809 15.059.585 15.061.097 15.063.798 15.067.620 15.073.904 15.078.020 15.082.884 15.086.091 15.089.707 15.094.372 15.106.990 15.119.744 15.139.818 15.154.738
4.068.428 4.068.730 4.069.206 4.069.847 4.070.487 4.071.095 4.071.495 4.071.710 4.071.958 4.072.077 4.072.042 4.072.194 4.072.443 4.072.741 4.072.933
8.416.303 8.416.455 8.415.952 8.415.874 8.416.150 8.417.245 8.418.485 8.419.524 8.420.476 8.421.698 8.422.825 8.424.604 8.424.625 8.424.274 8.423.655
4.317.264 4.317.738 4.318.147 4.318.672 4.319.161 4.319.907 4.320.718 4.321.564 4.322.133 4.322.806 4.323.522 4.324.548 4.324.759 4.324.778 4.324.851
6.341.442 6.343.462 6.344.864 6.346.360 6.347.865 6.350.255 6.352.519 6.355.113 6.357.451 6.359.584 6.361.906 6.364.391 6.365.505 6.366.229 6.367.670
4.271.597 4.275.899 4.278.998 4.281.782 4.284.639 4.287.373 4.289.840 4.292.272 4.296.854 4.298.669 4.300.933 4.303.663 4.306.705 4.308.730 4.310.771
26.974.434 26.975.719 26.975.940 26.976.061 26.976.373 26.976.789 26.978.860 26.983.629 26.987.851 26.991.365 26.994.648 26.997.007 26.997.417 26.997.618 27.000.927




























3/26/2016 3/27/2016 3/28/2016 3/29/2016 3/30/2016 3/31/2016 1/4/16 2/4/16 3/4/16 4/4/16 5/4/16 6/4/16 7/4/16 8/4/16 9/4/16
8.910.665 8.909.882 8.909.212 8.908.661 8.908.023 8.908.885 8.914.256 8.915.394 8.915.383 8.915.529 8.917.076 8.918.688 8.918.371 8.918.580 8.918.261
23.168.264 23.181.332 23.192.828 23.203.074 23.212.493 23.223.514 23.250.468 23.266.534 23.277.811 23.286.889 23.296.197 23.303.646 23.309.207 23.316.803 23.324.002
1.681.832 1.681.789 1.681.730 1.681.662 1.681.626 1.681.892 1.682.947 1.683.230 1.683.280 1.683.331 1.683.577 1.683.845 1.683.630 1.683.528 1.683.340
4.425.666 4.425.675 4.425.562 4.428.267 4.429.273 4.430.016 4.430.176 4.429.968 4.429.766 4.429.612 4.429.504 4.429.462 4.429.238 4.429.014 4.428.897
17.031.465 17.029.108 17.026.801 17.024.607 17.022.335 17.022.162 17.032.872 17.038.064 17.040.610 17.043.673 17.045.479 17.047.687 17.045.500 17.044.618 17.044.111
11.135.669 11.137.634 11.139.286 11.139.889 11.140.049 11.145.325 11.153.237 11.160.466 11.164.319 11.168.486 11.171.883 11.173.734 11.179.726 11.184.614 11.189.059
6.098.869 6.100.326 6.102.145 6.103.243 6.103.899 6.105.503 6.110.814 6.114.907 6.118.721 6.122.741 6.126.393 6.130.381 6.132.724 6.134.895 6.136.400
1.103.747 1.104.289 1.104.953 1.105.493 1.105.853 1.106.427 1.107.387 1.107.711 1.107.982 1.108.267 1.108.625 1.108.954 1.109.189 1.109.392 1.109.663
14.920.699 14.924.561 14.927.446 14.929.777 14.932.974 14.936.369 14.944.361 14.982.224 14.999.548 15.044.363 15.064.096 15.069.194 15.076.992 15.079.961 15.082.976
7.623.297 7.625.672 7.627.249 7.628.188 7.629.098 7.629.635 7.641.503 7.646.082 7.651.934 7.658.524 7.661.726 7.662.805 7.664.694 7.666.369 7.668.920
6.519.042 6.518.858 6.518.761 6.518.531 6.518.259 6.518.915 6.523.738 6.525.530 6.526.203 6.527.055 6.528.033 6.529.037 6.528.684 6.528.900 6.528.847
26.390.901 26.402.798 26.413.768 26.423.052 26.432.806 26.437.834 26.467.678 26.509.122 26.543.292 26.569.006 26.589.109 26.604.274 26.621.733 26.639.621 26.652.978
2.462.686 2.462.987 2.463.024 2.463.065 2.463.477 2.464.539 2.466.576 2.467.601 2.468.385 2.469.086 2.469.736 2.470.245 2.470.333 2.470.680 2.470.729
7.616.533 7.616.517 7.616.618 7.616.866 7.616.883 7.616.819 7.616.910 7.617.042 7.617.513 7.617.839 7.618.062 7.618.221 7.618.059 7.618.284 7.618.330
18.379.618 18.378.621 18.378.484 18.378.497 18.378.455 18.378.161 18.377.861 18.378.995 18.379.356 18.380.160 18.380.702 18.380.121 18.380.045 18.379.861 18.379.693
23.896.070 23.900.711 23.932.496 23.944.088 23.948.339 23.952.871 23.958.281 23.964.635 23.970.851 23.975.511 23.979.677 23.981.891 23.986.539 23.991.640 23.999.071
5.555.889 5.557.019 5.557.727 5.558.893 5.559.787 5.560.376 5.560.856 5.563.165 5.565.045 5.568.058 5.569.105 5.569.277 5.570.223 5.570.994 5.572.060
15.167.382 15.176.999 15.185.881 15.193.719 15.201.691 15.221.146 15.244.320 15.255.152 15.269.745 15.282.227 15.292.236 15.305.007 15.319.009 15.331.882 15.341.533
4.073.096 4.073.258 4.073.557 4.074.004 4.074.401 4.074.568 4.075.010 4.075.348 4.075.708 4.075.944 4.076.207 4.076.466 4.076.686 4.076.918 4.077.165
8.423.224 8.422.842 8.422.582 8.422.534 8.422.412 8.424.059 8.431.216 8.434.656 8.436.673 8.437.414 8.439.003 8.447.860 8.453.336 8.456.046 8.457.482
4.325.028 4.325.199 4.325.529 4.325.747 4.325.869 4.326.570 4.329.420 4.330.159 4.330.474 4.331.011 4.331.459 4.331.834 4.331.769 4.332.149 4.332.064
6.369.727 6.371.392 6.373.281 6.375.018 6.377.353 6.379.875 6.384.883 6.387.645 6.390.281 6.393.859 6.398.166 6.402.814 6.407.387 6.411.137 6.413.923
4.312.342 4.313.815 4.315.348 4.316.919 4.318.626 4.320.467 4.324.373 4.326.977 4.329.744 4.331.887 4.334.781 4.337.390 4.341.036 4.343.941 4.345.977
27.008.613 27.015.189 27.018.903 27.021.764 27.023.498 27.033.703 27.041.578 27.048.229 27.052.363 27.053.863 27.054.069 27.053.480 27.053.833 27.054.098 27.054.690




























10/4/16 11/4/16 12/4/16 4/13/2016 4/14/2016 4/15/2016 4/16/2016 4/17/2016 4/18/2016 4/19/2016 4/20/2016 4/21/2016 4/22/2016 4/23/2016 4/24/2016
8.918.199 8.919.813 8.921.470 8.921.762 8.923.122 8.923.575 8.923.587 8.923.050 8.922.509 8.922.596 8.923.611 8.923.940 8.924.765 8.925.573 8.926.049
23.338.391 23.351.335 23.362.191 23.374.976 23.389.614 23.400.236 23.411.429 23.419.717 23.429.995 23.440.479 23.452.220 23.460.788 23.469.549 23.476.682 23.486.090
1.683.222 1.683.513 1.683.772 1.683.803 1.684.025 1.684.154 1.684.727 1.685.176 1.684.997 1.684.864 1.684.920 1.684.927 1.685.026 1.685.100 1.685.130
4.428.795 4.428.641 4.428.497 4.428.392 4.428.222 4.428.040 4.428.117 4.428.036 4.428.030 4.428.031 4.427.911 4.427.756 4.427.759 4.427.637 4.427.533
17.045.417 17.049.922 17.052.305 17.052.393 17.053.966 17.053.416 17.053.613 17.050.264 17.048.733 17.048.077 17.049.351 17.049.610 17.050.354 17.051.177 17.051.307
11.194.895 11.203.521 11.208.687 11.211.748 11.214.753 11.219.076 11.222.159 11.225.572 11.229.051 11.231.830 11.239.755 11.242.704 11.247.244 11.253.225 11.255.258
6.139.257 6.143.306 6.147.310 6.149.360 6.152.440 6.155.679 6.159.277 6.163.338 6.168.506 6.188.733 6.212.544 6.223.729 6.227.440 6.230.135 6.233.218
1.109.965 1.110.414 1.110.794 1.111.069 1.111.560 1.112.182 1.112.808 1.113.421 1.114.053 1.114.874 1.116.112 1.117.583 1.118.491 1.119.344 1.120.645
15.086.552 15.089.885 15.092.595 15.095.562 15.098.499 15.099.434 15.101.518 15.103.594 15.105.685 15.107.881 15.111.869 15.116.665 15.120.068 15.122.842 15.125.413
7.671.848 7.675.865 7.678.645 7.681.025 7.684.574 7.688.240 7.690.061 7.691.846 7.693.439 7.694.890 7.697.026 7.698.387 7.701.166 7.704.393 7.705.649
6.528.962 6.530.502 6.532.013 6.532.593 6.533.481 6.534.065 6.534.865 6.534.810 6.535.104 6.536.035 6.537.639 6.538.511 6.539.786 6.540.926 6.541.941
26.670.345 26.689.307 26.708.970 26.728.510 26.747.190 26.764.455 26.777.487 26.789.451 26.802.552 26.816.029 26.835.021 26.844.788 26.859.752 26.878.200 26.884.987
2.470.827 2.471.343 2.471.887 2.472.052 2.472.736 2.473.528 2.474.345 2.475.016 2.475.708 2.476.086 2.476.720 2.477.169 2.477.694 2.478.048 2.478.222
7.618.381 7.618.522 7.618.454 7.618.373 7.618.291 7.618.056 7.617.915 7.617.948 7.618.072 7.618.025 7.618.026 7.617.872 7.617.783 7.617.661 7.617.477
18.379.743 18.379.843 18.380.556 18.381.023 18.381.323 18.379.364 18.379.352 18.379.017 18.378.660 18.378.460 18.378.477 18.378.755 18.378.836 18.378.824 18.379.163
24.006.626 24.013.540 24.020.410 24.027.137 24.036.561 24.039.373 24.043.980 24.049.068 24.053.855 24.058.189 24.062.515 24.067.917 24.073.228 24.079.106 24.082.149
5.573.177 5.574.175 5.575.625 5.576.955 5.577.779 5.577.607 5.578.291 5.578.795 5.579.586 5.580.063 5.581.095 5.581.726 5.582.730 5.584.006 5.584.556
15.349.870 15.361.036 15.370.923 15.379.873 15.389.399 15.397.873 15.406.987 15.412.250 15.415.370 15.417.886 15.421.122 15.425.837 15.433.534 15.443.853 15.455.045
4.077.339 4.077.551 4.077.736 4.077.999 4.078.176 4.078.238 4.078.575 4.078.921 4.079.180 4.079.516 4.079.882 4.079.941 4.080.047 4.080.326 4.080.485
8.459.312 8.463.245 8.466.240 8.466.731 8.468.003 8.468.599 8.468.979 8.468.529 8.468.060 8.468.081 8.469.125 8.469.498 8.470.352 8.470.991 8.471.302
4.332.491 4.333.612 4.334.634 4.335.217 4.336.283 4.336.706 4.337.073 4.337.124 4.337.248 4.337.720 4.338.394 4.338.809 4.339.438 4.339.998 4.340.436
6.417.314 6.422.198 6.426.749 6.431.018 6.436.066 6.439.742 6.442.306 6.444.788 6.448.380 6.452.292 6.456.102 6.459.447 6.461.858 6.464.540 6.466.350
4.348.380 4.355.019 4.360.682 4.363.424 4.365.096 4.367.192 4.368.634 4.369.657 4.370.924 4.372.560 4.374.462 4.376.126 4.377.774 4.379.159 4.380.633
27.055.217 27.055.600 27.056.409 27.058.316 27.060.878 27.061.197 27.062.893 27.064.872 27.066.646 27.067.995 27.070.064 27.071.909 27.073.278 27.076.160 27.078.871




























4/25/2016 4/26/2016 4/27/2016 4/28/2016 4/29/2016 4/30/2016 1/5/16 2/5/16 3/5/16 4/5/16 5/5/16 6/5/16 7/5/16 8/5/16 9/5/16
8.926.156 8.926.487 8.926.031 8.928.240 8.928.924 8.929.599 8.930.091 8.930.324 8.930.891 8.930.697 8.930.879 8.930.611 8.930.039 8.930.149 8.930.649
23.489.872 23.498.377 23.502.790 23.513.359 23.519.151 23.525.498 23.531.440 23.536.064 23.541.584 23.544.053 23.549.049 23.556.466 23.561.534 23.568.969 23.575.454
1.685.106 1.685.147 1.685.028 1.685.162 1.685.173 1.685.127 1.685.071 1.685.081 1.685.204 1.685.176 1.685.189 1.685.218 1.685.092 1.685.208 1.685.455
4.427.444 4.427.344 4.427.193 4.427.382 4.427.329 4.429.308 4.431.221 4.431.163 4.431.086 4.430.978 4.430.924 4.430.743 4.430.581 4.430.346 4.430.254
17.050.388 17.050.701 17.048.705 17.052.493 17.054.446 17.056.153 17.056.359 17.059.061 17.061.367 17.063.441 17.068.587 17.072.579 17.072.449 17.073.140 17.075.179
11.256.824 11.259.058 11.260.241 11.264.926 11.268.726 11.271.304 11.274.404 11.276.275 11.283.694 11.288.297 11.291.629 11.294.029 11.296.993 11.300.914 11.304.939
6.235.046 6.238.390 6.240.249 6.245.073 6.246.858 6.248.675 6.250.636 6.254.402 6.258.910 6.263.096 6.267.640 6.271.748 6.274.545 6.277.119 6.279.073
1.121.574 1.122.776 1.123.595 1.124.725 1.125.493 1.126.428 1.126.941 1.127.327 1.127.726 1.127.934 1.128.261 1.128.688 1.129.007 1.129.533 1.129.929
15.125.885 15.128.305 15.130.881 15.134.563 15.137.894 15.141.971 15.144.453 15.147.335 15.151.003 15.157.153 15.164.585 15.175.031 15.178.908 15.181.682 15.182.779
7.708.056 7.709.996 7.711.620 7.714.379 7.717.032 7.719.074 7.720.976 7.722.533 7.724.402 7.725.045 7.726.547 7.729.742 7.733.646 7.738.625 7.743.536
6.542.495 6.543.735 6.543.907 6.545.398 6.546.300 6.546.736 6.546.852 6.547.198 6.548.167 6.548.625 6.549.396 6.550.210 6.550.583 6.551.478 6.552.557
26.893.103 26.901.850 26.906.928 26.916.012 26.929.595 26.943.319 26.958.186 26.970.970 26.986.185 26.998.313 27.012.622 27.022.284 27.032.610 27.044.817 27.057.133
2.478.362 2.478.452 2.478.404 2.478.815 2.478.966 2.479.153 2.479.337 2.479.620 2.480.143 2.480.837 2.481.643 2.482.242 2.482.770 2.483.400 2.483.870
7.617.562 7.617.387 7.617.202 7.616.936 7.616.671 7.616.309 7.616.058 7.615.976 7.617.949 7.621.709 7.628.876 7.638.055 7.641.097 7.644.543 7.647.739
18.377.367 18.377.324 18.377.244 18.377.685 18.377.306 18.378.281 18.380.136 18.383.528 18.386.805 18.389.923 18.392.491 18.395.332 18.397.402 18.399.010 18.399.069
24.084.756 24.086.451 24.089.914 24.095.531 24.098.897 24.104.642 24.109.249 24.113.905 24.117.919 24.121.091 24.125.314 24.129.859 24.136.152 24.139.177 24.143.020
5.584.601 5.585.157 5.585.847 5.586.968 5.587.775 5.588.861 5.589.928 5.590.822 5.592.487 5.594.152 5.595.639 5.597.199 5.598.469 5.599.548 5.600.449
15.460.409 15.465.400 15.471.678 15.492.089 15.520.042 15.560.093 15.587.153 15.592.798 15.599.459 15.604.340 15.609.320 15.613.886 15.617.996 15.624.300 15.629.950
4.080.772 4.081.085 4.081.420 4.081.629 4.081.866 4.082.078 4.082.198 4.082.519 4.082.812 4.083.019 4.083.170 4.083.314 4.083.580 4.083.787 4.083.957
8.471.950 8.472.114 8.471.562 8.473.074 8.473.499 8.473.823 8.474.089 8.474.661 8.476.063 8.476.674 8.477.514 8.478.267 8.478.116 8.478.815 8.479.923
4.340.840 4.341.472 4.341.727 4.343.709 4.351.538 4.361.062 4.361.963 4.362.392 4.362.891 4.363.029 4.363.380 4.363.779 4.363.878 4.364.231 4.364.745
6.467.707 6.470.146 6.471.679 6.474.652 6.477.598 6.481.103 6.483.065 6.485.134 6.487.618 6.490.028 6.492.246 6.494.404 6.496.645 6.500.310 6.504.059
4.381.838 4.383.406 4.384.655 4.386.663 4.388.896 4.391.115 4.392.582 4.393.732 4.394.643 4.395.618 4.396.645 4.399.541 4.400.826 4.402.533 4.404.000
27.077.733 27.078.704 27.079.886 27.087.031 27.090.856 27.095.372 27.098.013 27.099.725 27.100.372 27.100.913 27.101.253 27.102.649 27.104.877 27.106.293 27.108.371




























10/5/16 11/5/16 12/5/16 5/13/2016 5/14/2016 5/15/2016 5/16/2016 5/17/2016 5/18/2016 5/19/2016 5/20/2016 5/21/2016 5/22/2016 5/23/2016 5/24/2016
8.930.415 8.930.808 8.930.974 8.929.773 8.930.786 8.930.525 8.930.583 8.931.096 8.931.726 8.931.818 8.932.977 8.932.907 8.933.759 8.934.405 8.934.774
23.581.334 23.586.888 23.593.607 23.597.190 23.605.948 23.612.892 23.620.117 23.628.376 23.636.707 23.640.564 23.649.500 23.657.540 23.666.796 23.676.695 23.684.985
1.685.423 1.685.375 1.685.365 1.685.186 1.685.292 1.685.255 1.685.267 1.685.227 1.685.269 1.685.157 1.685.253 1.685.131 1.685.108 1.685.109 1.685.039
4.430.155 4.430.050 4.429.937 4.429.687 4.429.449 4.429.296 4.429.150 4.429.122 4.429.048 4.428.960 4.428.710 4.428.613 4.428.502 4.428.406 4.428.291
17.074.241 17.073.889 17.073.441 17.070.893 17.072.340 17.071.349 17.070.660 17.070.023 17.070.296 17.068.565 17.069.642 17.068.203 17.068.543 17.067.822 17.067.573
11.306.019 11.308.410 11.309.409 11.310.451 11.317.019 11.324.223 11.331.677 11.338.732 11.343.312 11.347.235 11.352.835 11.356.188 11.358.949 11.363.856 11.365.598
6.279.638 6.280.797 6.282.052 6.283.131 6.285.193 6.286.644 6.288.381 6.289.911 6.292.025 6.293.204 6.295.214 6.296.458 6.298.203 6.299.673 6.301.342
1.130.365 1.130.739 1.131.242 1.131.620 1.132.130 1.132.613 1.133.092 1.133.574 1.134.142 1.134.573 1.135.144 1.135.734 1.136.279 1.136.811 1.137.440
15.183.777 15.188.188 15.195.760 15.196.346 15.197.243 15.198.486 15.198.769 15.199.334 15.199.663 15.199.283 15.199.136 15.199.226 15.199.994 15.200.296 15.200.628
7.746.908 7.749.787 7.750.998 7.754.805 7.760.019 7.764.438 7.770.331 7.777.044 7.782.350 7.786.995 7.792.140 7.798.425 7.806.205 7.811.995 7.816.624
6.553.015 6.553.624 6.554.171 6.553.693 6.554.869 6.555.191 6.555.825 6.556.173 6.557.123 6.557.925 6.560.245 6.561.251 6.563.289 6.565.069 6.567.089
27.064.960 27.075.814 27.086.225 27.092.782 27.106.308 27.119.010 27.132.701 27.144.183 27.157.347 27.166.478 27.177.686 27.189.942 27.202.637 27.218.099 27.231.073
2.484.213 2.484.383 2.484.954 2.485.232 2.485.943 2.486.287 2.486.760 2.487.166 2.487.729 2.488.048 2.488.721 2.490.244 2.491.180 2.492.237 2.494.001
7.650.958 7.653.432 7.655.235 7.657.065 7.663.747 7.672.937 7.678.249 7.678.530 7.679.406 7.680.621 7.682.025 7.683.139 7.684.271 7.685.328 7.685.154
18.399.251 18.399.642 18.399.393 18.398.606 18.399.537 18.402.075 18.404.930 18.407.948 18.411.091 18.412.610 18.412.265 18.413.577 18.415.473 18.418.855 18.421.842
24.146.858 24.150.757 24.234.407 24.235.467 24.239.019 24.244.248 24.249.048 24.253.455 24.259.501 24.262.192 24.265.321 24.268.858 24.272.418 24.276.537 24.280.400
5.601.738 5.602.640 5.603.326 5.604.105 5.604.928 5.606.019 5.606.986 5.607.786 5.609.026 5.610.267 5.611.112 5.612.060 5.612.789 5.614.288 5.615.356
15.635.449 15.642.579 15.649.702 15.655.228 15.664.498 15.672.465 15.679.180 15.684.602 15.692.488 15.697.077 15.706.417 15.712.148 15.719.563 15.726.716 15.735.835
4.084.152 4.084.373 4.084.496 4.084.554 4.084.717 4.084.927 4.085.136 4.085.340 4.085.512 4.085.695 4.085.740 4.085.748 4.085.893 4.086.022 4.086.293
8.480.622 8.482.132 8.483.662 8.484.061 8.486.286 8.487.216 8.488.357 8.489.353 8.490.518 8.490.844 8.492.494 8.493.081 8.494.423 8.495.112 8.495.957
4.365.053 4.365.263 4.365.490 4.365.272 4.365.881 4.366.044 4.366.600 4.367.008 4.367.371 4.367.458 4.368.219 4.368.426 4.369.074 4.369.726 4.370.351
6.506.678 6.509.046 6.511.021 6.512.554 6.515.574 6.518.066 6.520.705 6.523.226 6.525.452 6.526.704 6.528.824 6.530.471 6.532.562 6.534.983 6.536.823
4.405.329 4.406.883 4.408.786 4.409.599 4.410.889 4.411.871 4.413.141 4.414.141 4.415.588 4.678.637 4.680.374 4.682.315 4.684.516 4.686.138 4.687.914
27.108.933 27.109.586 27.109.487 27.109.592 27.110.169 27.110.843 27.111.471 27.112.026 27.112.654 27.112.985 27.113.623 27.114.739 27.115.637 27.116.553 27.117.477




























5/25/2016 5/26/2016 5/27/2016 5/28/2016 5/29/2016 5/30/2016 5/31/2016 1/6/16 2/6/16 3/6/16 4/6/16 5/6/16 6/6/16 7/6/16 8/6/16
8.934.404 8.935.747 8.935.939 8.936.388 8.936.378 8.937.230 8.937.551 8.938.194 8.937.744 8.938.454 8.938.710 8.938.810 8.939.324 8.939.121 8.939.899
23.691.260 23.702.473 23.711.405 23.721.008 23.726.692 23.735.432 23.743.481 23.752.107 23.758.548 23.765.714 23.771.611 23.776.937 23.781.635 23.787.748 23.792.628
1.684.849 1.685.023 1.684.955 1.685.250 1.685.598 1.685.827 1.685.845 1.685.883 1.685.857 1.686.108 1.686.092 1.686.064 1.686.158 1.686.104 1.686.229
4.428.206 4.428.159 4.428.015 4.427.899 4.427.749 4.429.076 4.429.969 4.429.918 4.429.801 4.429.592 4.429.487 4.429.399 4.429.303 4.429.331 4.429.279
17.065.722 17.067.345 17.067.798 17.069.136 17.069.963 17.073.262 17.074.675 17.077.236 17.077.502 17.080.176 17.081.408 17.082.134 17.083.445 17.083.887 17.084.644
11.367.135 11.370.328 11.374.797 11.377.930 11.381.884 11.386.135 11.389.870 11.392.340 11.393.185 11.401.427 11.406.449 11.411.677 11.418.328 11.427.053 11.433.302
6.301.844 6.303.357 6.304.309 6.305.249 6.306.014 6.307.057 6.307.722 6.308.590 6.308.781 6.309.747 6.310.629 6.311.609 6.312.935 6.313.626 6.314.822
1.137.906 1.138.427 1.138.954 1.139.482 1.139.927 1.140.565 1.141.790 1.142.437 1.142.957 1.143.730 1.144.083 1.144.519 1.145.030 1.150.360 1.150.824
15.201.029 15.201.224 15.202.265 15.202.741 15.202.973 15.203.206 15.204.076 15.204.818 15.205.101 15.205.455 15.206.596 15.207.926 15.208.558 15.210.233 15.212.386
7.821.178 7.824.372 7.827.196 7.830.548 7.832.675 7.836.633 7.839.792 7.842.524 7.844.284 7.846.269 7.847.919 7.849.962 7.852.751 7.854.675 7.857.119
6.567.888 6.571.488 6.573.812 6.575.009 6.575.668 6.577.063 6.577.819 6.578.675 6.578.741 6.581.371 6.582.181 6.582.584 6.583.234 6.583.492 6.584.202
27.241.897 27.254.107 27.265.164 27.275.704 27.289.744 27.302.007 27.311.419 27.315.747 27.319.220 27.328.894 27.336.971 27.351.492 27.363.704 27.367.573 27.368.700
2.495.263 2.496.729 2.497.235 2.497.772 2.498.145 2.498.727 2.499.080 2.499.585 2.499.938 2.500.364 2.500.724 2.501.079 2.501.456 2.502.153 2.502.788
7.684.906 7.684.441 7.684.277 7.684.268 7.684.104 7.684.072 7.684.180 7.684.186 7.684.065 7.684.150 7.684.062 7.684.005 7.683.968 7.683.893 7.683.795
18.423.895 18.423.743 18.423.638 18.431.012 18.441.404 18.457.794 18.461.849 18.469.834 18.477.628 18.485.524 18.488.697 18.491.467 18.495.505 18.498.427 18.499.416
24.283.953 24.289.069 24.293.418 24.299.030 24.304.315 24.310.147 24.316.166 24.321.947 24.327.885 24.333.612 24.337.640 24.342.466 24.348.001 24.352.442 24.356.463
5.616.727 5.617.702 5.618.788 5.620.024 5.621.076 5.622.439 5.624.213 5.626.149 5.627.759 5.629.499 5.631.106 5.632.607 5.634.186 5.635.671 5.637.011
15.746.511 15.762.768 15.776.307 15.792.484 15.810.367 15.829.793 15.846.319 15.918.321 15.944.842 15.951.281 15.960.107 15.968.469 15.977.948 15.986.493 15.995.580
4.086.478 4.086.512 4.086.587 4.086.563 4.086.639 4.086.751 4.087.011 4.087.135 4.087.253 4.087.292 4.087.377 4.087.542 4.087.645 4.087.822 4.088.032
8.495.973 8.497.739 8.498.401 8.499.563 8.499.948 8.501.265 8.501.976 8.503.207 8.503.666 8.505.621 8.506.785 8.507.843 8.509.317 8.510.045 8.511.499
4.371.125 4.372.111 4.372.519 4.373.119 4.373.281 4.374.023 4.375.454 4.376.820 4.377.352 4.377.777 4.378.092 4.378.370 4.378.787 4.378.927 4.379.419
6.537.812 6.540.084 6.541.646 6.543.268 6.544.415 6.546.546 6.548.819 6.551.268 6.553.230 6.555.314 6.556.717 6.558.836 6.561.371 6.563.311 6.565.813
4.689.753 4.692.021 4.693.256 4.694.864 4.696.041 4.697.786 4.699.482 4.701.474 4.702.896 4.705.191 4.707.717 4.710.995 4.715.004 4.720.161 4.726.868
27.119.521 27.121.486 27.123.351 27.125.332 27.127.006 27.128.726 27.130.691 27.132.208 27.133.619 27.134.983 27.136.284 27.137.167 27.138.100 27.140.690 27.143.378




























9/6/16 10/6/16 11/6/16 12/6/16 6/13/2016 6/14/2016 6/15/2016 6/16/2016 6/17/2016 6/18/2016 6/19/2016 6/20/2016 6/21/2016 6/22/2016 6/23/2016
8.939.681 8.940.241 8.939.478 8.938.817 8.938.280 8.941.287 8.941.099 8.942.116 8.941.183 8.941.251 8.941.232 8.941.797 8.940.924 8.941.838 8.941.068
23.798.017 23.804.576 23.806.841 23.808.917 23.811.311 23.820.171 23.830.434 23.834.572 23.836.116 23.838.559 23.840.821 23.844.723 23.847.017 23.852.528 23.857.005
1.686.177 1.686.406 1.686.257 1.686.250 1.686.241 1.686.859 1.686.797 1.686.951 1.686.770 1.687.053 1.687.244 1.688.009 1.688.168 1.688.301 1.688.138
4.429.204 4.429.068 4.428.924 4.428.839 4.428.749 4.428.686 4.428.721 4.428.637 4.428.551 4.428.378 4.428.200 4.428.108 4.428.152 4.428.113 4.428.196
17.084.365 17.085.645 17.084.349 17.083.561 17.082.746 17.088.516 17.089.144 17.092.610 17.093.402 17.094.916 17.095.312 17.096.966 17.095.572 17.100.015 17.101.282
11.440.006 11.445.291 11.448.744 11.454.076 11.460.231 11.464.348 11.461.232 11.468.950 11.470.701 11.473.089 11.475.814 11.478.805 11.481.364 11.484.131 11.485.014
6.315.354 6.316.407 6.318.135 6.320.000 6.322.495 6.328.610 6.332.562 6.334.505 6.336.123 6.338.717 6.341.589 6.345.232 6.346.949 6.349.492 6.350.957
1.151.378 1.152.050 1.153.036 1.154.302 1.155.951 1.157.594 1.158.961 1.160.526 1.161.751 1.162.331 1.162.820 1.163.388 1.163.787 1.164.255 1.164.471
15.214.069 15.215.486 15.217.369 15.219.006 15.221.129 15.223.036 15.225.095 15.228.198 15.230.005 15.232.157 15.233.421 15.234.990 15.236.599 15.238.105 15.239.091
7.859.056 7.862.008 7.864.428 7.867.140 7.870.323 7.874.323 7.876.363 7.880.771 7.883.502 7.885.796 7.887.687 7.890.495 7.891.870 7.894.076 7.894.636
6.584.105 6.584.661 6.583.984 6.583.298 6.582.723 6.585.315 6.585.267 6.586.147 6.585.649 6.585.886 6.586.011 6.586.845 6.586.666 6.587.732 6.587.243
27.373.596 27.380.118 27.384.115 27.389.673 27.396.867 27.405.965 27.400.756 27.421.001 27.428.650 27.437.958 27.446.460 27.462.739 27.474.672 27.488.319 27.498.851
2.503.379 2.504.089 2.504.461 2.504.476 2.504.493 2.505.468 2.505.895 2.506.657 2.507.069 2.507.664 2.507.850 2.508.197 2.508.302 2.508.692 2.508.704
7.683.799 7.683.625 7.683.461 7.683.498 7.683.547 7.683.638 7.683.908 7.683.926 7.684.007 7.684.627 7.685.222 7.686.230 7.687.513 7.688.906 7.689.845
18.499.598 18.500.335 18.500.603 18.501.992 18.503.214 18.503.985 18.505.261 18.506.782 18.507.777 18.509.496 18.510.679 18.511.562 18.513.757 18.523.368 18.532.911
24.360.075 24.367.263 24.372.376 24.378.966 24.385.738 24.392.913 24.398.348 24.403.344 24.407.663 24.411.888 24.417.443 24.423.502 24.437.187 24.443.949 24.449.002
5.637.764 5.638.773 5.639.506 5.640.903 5.642.429 5.644.057 5.642.866 5.646.750 5.647.729 5.648.730 5.649.787 5.650.776 5.652.012 5.653.207 5.654.449
16.005.522 16.021.786 16.035.937 16.050.774 16.068.685 16.090.402 16.105.893 16.124.881 16.139.544 16.154.318 16.169.179 16.184.513 16.201.402 16.219.820 16.234.457
4.088.112 4.088.128 4.088.203 4.088.272 4.088.415 4.088.605 4.086.349 4.088.418 4.088.601 4.088.779 4.088.925 4.089.101 4.089.372 4.089.527 4.089.632
8.511.585 8.512.540 8.512.042 8.511.792 8.511.572 8.515.186 8.515.669 8.517.142 8.516.961 8.517.611 8.518.021 8.519.241 8.518.971 8.520.657 8.520.719
4.379.586 4.379.888 4.379.599 4.379.401 4.379.494 4.381.110 4.381.231 4.381.832 4.381.681 4.382.061 4.382.508 4.383.213 4.383.650 4.385.012 4.385.269
6.568.181 6.570.436 6.571.490 6.572.561 6.574.941 6.579.279 6.581.326 6.583.698 6.585.063 6.586.630 6.587.825 6.590.081 6.592.061 6.595.624 6.597.207
4.732.770 4.740.612 4.747.605 4.754.692 4.762.014 4.769.756 4.776.130 4.781.553 4.785.897 4.790.078 4.792.599 4.795.410 4.798.772 4.802.455 4.805.711
27.145.407 27.148.465 27.149.292 27.150.589 27.151.821 27.153.466 27.155.880 27.159.716 27.161.816 27.163.492 27.165.474 27.167.091 27.168.323 27.169.920 27.170.770




























6/24/2016 6/25/2016 6/26/2016 6/27/2016 6/28/2016 6/29/2016 6/30/2016 1/7/16 2/7/16 3/7/16 4/7/16 5/7/16 6/7/16 7/7/16 8/7/16
8.941.581 8.941.423 8.941.364 8.941.589 8.941.442 8.941.428 8.941.308 8.940.614 8.940.590 8.942.357 8.942.980 8.943.599 8.944.347 8.943.566 8.943.369
23.867.058 23.877.555 23.894.202 23.913.294 23.929.902 23.942.384 23.951.867 23.959.026 23.965.063 23.973.998 23.981.386 23.989.644 23.996.093 23.998.410 24.001.367
1.688.205 1.688.289 1.688.353 1.688.415 1.688.321 1.688.231 1.688.096 1.687.910 1.687.883 1.688.225 1.688.346 1.688.485 1.688.568 1.688.334 1.688.244
4.428.628 4.429.188 4.429.772 4.430.264 4.430.261 4.430.269 4.430.360 4.439.304 4.439.673 4.439.548 4.439.514 4.439.525 4.440.033 4.441.020 4.441.205
17.102.969 17.103.267 17.103.696 17.104.786 17.105.070 17.104.514 17.103.817 17.102.479 17.102.697 17.105.280 17.105.988 17.106.937 17.107.827 17.106.297 17.105.761
11.488.302 11.490.037 11.492.356 11.494.772 11.496.496 11.498.200 11.499.330 11.500.615 11.504.270 11.509.495 11.513.550 11.516.092 11.517.602 11.519.457 11.522.455
6.353.639 6.355.760 6.357.535 6.359.159 6.360.197 6.361.227 6.362.321 6.363.115 6.364.549 6.366.885 6.368.627 6.370.144 6.371.497 6.371.827 6.372.325
1.164.749 1.165.140 1.165.762 1.166.388 1.166.853 1.167.059 1.167.904 1.168.708 1.169.544 1.170.531 1.171.504 1.172.667 1.173.678 1.173.941 1.174.342
15.240.795 15.242.601 15.244.093 15.244.900 15.245.796 15.246.665 15.247.509 15.248.357 15.249.118 15.249.988 15.251.264 15.253.177 15.254.306 15.256.449 15.258.135
7.896.348 7.897.813 7.900.230 7.902.675 7.904.565 7.906.346 7.907.767 7.908.906 7.910.656 7.913.908 7.916.278 7.918.709 7.920.831 7.921.904 7.923.985
6.587.929 6.587.959 6.588.153 6.588.506 6.588.411 6.588.582 6.588.720 6.588.809 6.589.420 6.591.330 6.591.962 6.592.555 6.593.129 6.592.554 6.592.470
27.511.383 27.520.266 27.529.570 27.537.246 27.543.585 27.549.784 27.556.263 27.561.160 27.567.089 27.575.202 27.582.942 27.593.316 27.601.521 27.605.065 27.608.068
2.509.023 2.509.169 2.509.331 2.509.541 2.509.668 2.509.873 2.510.201 2.510.508 2.511.043 2.511.839 2.512.215 2.512.706 2.513.248 2.513.230 2.513.272
7.690.667 7.691.619 7.692.448 7.693.275 7.694.239 7.695.064 7.695.727 7.695.696 7.695.677 7.695.703 7.695.857 7.695.897 7.696.785 7.697.007 7.696.838
18.534.668 18.538.569 18.543.029 18.548.031 18.550.126 18.551.813 18.555.770 18.566.090 18.568.237 18.570.606 18.574.484 18.576.634 18.578.432 18.581.628 18.584.352
24.455.374 24.459.905 24.465.945 24.472.491 24.478.492 24.484.197 24.489.790 24.495.192 24.501.370 24.508.350 24.515.562 24.522.715 24.529.620 24.535.363 24.541.082
5.655.823 5.657.578 5.659.296 5.661.046 5.662.575 5.664.138 5.665.492 5.667.038 5.668.454 5.671.511 5.674.247 5.676.963 5.680.110 5.683.501 5.686.816
16.251.443 16.264.905 16.279.107 16.293.808 16.307.840 16.323.814 16.338.082 16.350.451 16.361.998 16.373.514 16.379.189 16.380.510 16.383.411 16.384.068 16.384.507
4.089.668 4.089.724 4.089.781 4.089.875 4.090.215 4.090.609 4.091.318 4.092.176 4.093.129 4.093.928 4.094.720 4.095.687 4.096.628 4.097.712 4.098.512
8.521.870 8.522.275 8.523.174 8.524.098 8.524.835 8.525.651 8.526.205 8.526.735 8.527.938 8.530.392 8.531.870 8.533.638 8.535.592 8.537.299 8.538.057
4.385.984 4.386.501 4.386.927 4.387.389 4.387.624 4.387.907 4.388.148 4.388.168 4.388.471 4.389.300 4.389.820 4.390.341 4.391.005 4.390.929 4.391.073
6.599.137 6.601.004 6.602.210 6.603.677 6.604.608 6.605.731 6.606.662 6.607.173 6.608.087 6.609.840 6.611.153 6.613.763 6.616.460 6.617.790 6.620.393
4.810.822 4.815.918 4.818.298 4.823.196 4.829.370 4.833.222 4.837.839 4.843.206 4.848.461 4.854.254 4.859.635 4.864.863 4.869.842 4.874.187 4.877.446
27.171.657 27.172.744 27.173.368 27.174.438 27.175.887 27.177.311 27.178.295 27.179.090 27.179.483 27.179.794 27.180.073 27.180.892 27.181.974 27.185.079 27.190.778




























9/7/16 10/7/16 11/7/16 12/7/16 7/13/2016 7/14/2016 7/15/2016 7/16/2016 7/17/2016 7/18/2016 7/19/2016 7/20/2016 7/21/2016 7/22/2016 7/23/2016
8.943.224 8.943.031 8.942.286 8.942.017 8.941.926 8.942.036 8.941.999 8.941.892 8.941.966 8.942.009 8.942.016 8.942.571 8.942.906 8.943.598 8.944.021
24.005.120 24.009.058 24.013.881 24.021.319 24.025.014 24.029.383 24.035.067 24.046.430 24.067.783 24.085.586 24.099.634 24.119.881 24.140.821 24.162.538 24.180.027
1.688.168 1.688.062 1.687.813 1.687.716 1.687.706 1.687.769 1.687.728 1.687.623 1.687.626 1.687.673 1.687.706 1.687.822 1.687.844 1.688.058 1.688.308
4.441.299 4.441.323 4.441.247 4.441.210 4.441.257 4.441.265 4.441.256 4.441.113 4.441.053 4.440.921 4.441.919 4.444.223 4.446.335 4.448.586 4.450.483
17.105.633 17.105.450 17.104.036 17.103.460 17.103.279 17.103.464 17.103.482 17.103.208 17.103.386 17.103.350 17.103.198 17.104.159 17.105.034 17.106.329 17.107.493
11.524.853 11.526.518 11.527.962 11.529.619 11.531.094 11.532.645 11.533.679 11.535.041 11.536.788 11.538.921 11.540.878 11.543.307 11.545.931 11.548.555 11.551.890
6.373.028 6.373.616 6.373.923 6.374.325 6.374.921 6.375.642 6.376.010 6.376.320 6.376.852 6.377.383 6.377.647 6.378.503 6.379.296 6.380.290 6.381.239
1.174.783 1.175.121 1.175.354 1.175.689 1.176.154 1.176.716 1.177.059 1.177.389 1.178.034 1.178.515 1.179.115 1.179.667 1.181.742 1.182.749 1.183.621
15.259.944 15.262.109 15.266.396 15.270.959 15.272.552 15.273.250 15.273.910 15.274.190 15.274.604 15.275.032 15.275.581 15.276.462 15.277.438 15.278.590 15.279.483
7.926.021 7.927.974 7.928.907 7.930.222 7.931.780 7.933.551 7.935.593 7.936.872 7.938.921 7.941.086 7.944.217 7.949.161 7.955.186 7.960.123 7.963.079
6.592.483 6.592.394 6.591.969 6.591.903 6.591.895 6.592.159 6.592.233 6.592.136 6.592.480 6.592.783 6.593.135 6.593.714 6.594.241 6.594.979 6.595.649
27.611.221 27.613.718 27.615.893 27.618.507 27.626.221 27.633.730 27.640.152 27.645.232 27.648.326 27.651.620 27.655.945 27.661.146 27.666.096 27.675.865 27.688.441
2.513.539 2.513.842 2.513.973 2.514.229 2.514.552 2.515.021 2.515.398 2.515.666 2.515.935 2.516.167 2.516.377 2.516.743 2.517.113 2.517.646 2.518.094
7.696.728 7.696.717 7.696.886 7.697.362 7.697.720 7.697.845 7.697.850 7.697.753 7.697.850 7.698.014 7.698.310 7.698.654 7.698.857 7.699.032 7.699.109
18.587.405 18.590.026 18.592.394 18.594.128 18.595.764 18.599.364 18.605.972 18.606.735 18.607.910 18.609.141 18.610.587 18.615.267 18.626.766 18.631.141 18.632.630
24.546.413 24.559.453 24.565.271 24.571.490 24.577.593 24.583.608 24.590.032 24.596.099 24.602.499 24.609.025 24.615.538 24.623.394 24.631.122 24.638.675 24.646.379
5.689.553 5.691.433 5.693.166 5.694.603 5.696.045 5.697.361 5.698.460 5.699.450 5.700.400 5.701.496 5.702.940 5.704.567 5.706.209 5.707.811 5.709.289
16.386.978 16.387.789 16.387.658 16.387.310 16.387.167 16.387.884 16.390.891 16.394.638 16.396.626 16.398.956 16.401.147 16.408.018 16.413.692 16.419.516 16.425.377
4.099.311 4.100.025 4.100.801 4.101.637 4.102.468 4.103.161 4.103.711 4.104.162 4.104.645 4.105.021 4.105.686 4.106.350 4.110.700 4.111.224 4.111.678
8.538.811 8.539.445 8.539.538 8.539.441 8.539.543 8.539.986 8.540.214 8.540.253 8.540.607 8.540.826 8.541.309 8.542.347 8.543.383 8.544.550 8.545.606
4.391.453 4.392.440 4.393.428 4.393.995 4.394.718 4.395.883 4.396.673 4.397.043 4.397.672 4.398.443 4.399.098 4.399.928 4.400.642 4.401.574 4.404.703
6.622.426 6.624.671 6.626.173 6.627.451 6.629.283 6.631.013 6.632.019 6.633.464 6.635.372 6.637.802 6.640.125 6.642.274 6.644.151 6.646.898 6.648.836
4.881.668 4.885.493 4.887.450 4.889.565 4.891.618 4.897.413 4.901.859 4.906.364 4.911.138 4.915.547 4.920.056 4.924.622 4.929.317 4.932.730 4.935.891
27.196.150 27.201.826 27.203.835 27.205.120 27.206.838 27.208.050 27.210.028 27.210.733 27.211.631 27.212.707 27.214.284 27.217.233 27.220.207 27.222.004 27.224.384




























7/24/2016 7/25/2016 7/26/2016 7/27/2016 7/28/2016 7/29/2016 7/30/2016 7/31/2016 1/8/16 2/8/16 3/8/16 4/8/16 5/8/16 6/8/16 7/8/16
8.944.804 8.945.785 8.946.732 8.946.575 8.946.966 8.946.443 8.946.591 8.946.488 8.946.338 8.946.124 8.947.075 8.946.877 8.946.384 8.946.564 8.946.468
24.195.693 24.214.862 24.229.634 24.245.101 24.257.326 24.275.015 24.296.759 24.319.270 24.337.307 24.349.711 24.362.515 24.371.147 24.380.370 24.390.662 24.404.591
1.688.634 1.688.944 1.689.159 1.689.210 1.689.320 1.689.454 1.689.687 1.689.899 1.689.941 1.689.940 1.690.091 1.689.999 1.689.860 1.689.881 1.689.879
4.452.365 4.454.013 4.454.553 4.454.656 4.454.688 4.454.754 4.454.900 4.455.150 4.455.169 4.455.220 4.455.306 4.455.422 4.455.509 4.455.490 4.455.421
17.109.699 17.111.681 17.113.398 17.113.414 17.114.436 17.114.159 17.114.990 17.115.196 17.115.134 17.114.888 17.116.604 17.116.242 17.115.425 17.116.505 17.116.905
11.555.464 11.559.667 11.562.292 11.565.852 11.567.902 11.570.675 11.572.836 11.576.473 11.577.767 11.580.146 11.583.356 11.584.383 11.585.807 11.587.767 11.590.426
6.382.638 6.384.122 6.385.252 6.386.387 6.387.721 6.388.744 6.390.639 6.392.362 6.394.036 6.394.658 6.395.914 6.396.536 6.396.910 6.397.990 6.398.867
1.184.753 1.185.801 1.186.871 1.187.729 1.188.515 1.189.526 1.190.146 1.190.904 1.191.946 1.192.428 1.193.103 1.194.192 1.195.380 1.196.264 1.197.336
15.280.183 15.280.796 15.282.366 15.284.125 15.287.108 15.288.740 15.289.740 15.290.770 15.292.219 15.294.867 15.300.434 15.301.801 15.302.821 15.304.310 15.306.630
7.965.805 7.968.355 7.971.731 7.974.323 7.981.367 7.986.480 7.991.020 7.995.080 7.999.169 8.003.273 8.008.556 8.012.828 8.016.074 8.018.070 8.019.840
6.596.646 6.597.680 6.598.793 6.599.019 6.599.589 6.599.755 6.600.829 6.601.377 6.601.710 6.601.588 6.602.340 6.602.239 6.601.863 6.602.208 6.602.380
27.701.218 27.713.784 27.722.763 27.733.055 27.740.146 27.749.541 27.758.116 27.768.976 27.773.054 27.778.099 27.785.098 27.791.124 27.800.328 27.809.386 27.819.404
2.518.553 2.519.094 2.519.448 2.519.621 2.519.873 2.519.893 2.520.073 2.520.172 2.520.217 2.520.274 2.520.578 2.520.644 2.520.669 2.520.877 2.521.021
7.699.257 7.699.360 7.699.273 7.699.357 7.699.286 7.699.371 7.699.432 7.699.189 7.699.131 7.699.303 7.701.045 7.701.606 7.701.657 7.701.766 7.701.972
18.634.155 18.635.514 18.637.022 18.638.890 18.640.167 18.641.795 18.643.972 18.646.254 18.648.611 18.650.932 18.653.578 18.655.723 18.657.273 18.658.833 18.660.239
24.654.390 24.662.069 24.677.797 24.692.021 24.703.321 24.711.154 24.718.720 24.726.405 24.733.663 24.740.509 24.747.630 24.755.078 24.762.299 24.788.205 24.817.581
5.710.615 5.712.107 5.713.747 5.715.479 5.717.116 5.718.818 5.720.539 5.722.144 5.723.884 5.725.756 5.727.804 5.729.497 5.730.866 5.732.234 5.733.616
16.430.908 16.436.788 16.440.532 16.442.698 16.445.146 16.446.261 16.449.152 16.453.678 16.457.157 16.462.142 16.469.018 16.471.340 16.472.044 16.476.023 16.479.937
4.112.119 4.112.577 4.112.996 4.112.906 4.113.044 4.113.357 4.113.469 4.113.655 4.113.849 4.114.176 4.114.606 4.114.888 4.115.250 4.115.241 4.115.317
8.547.072 8.548.631 8.550.243 8.550.776 8.551.898 8.552.164 8.553.120 8.553.893 8.554.623 8.555.332 8.556.879 8.557.297 8.557.105 8.558.143 8.558.797
4.409.017 4.413.319 4.417.544 4.421.066 4.424.776 4.428.776 4.433.115 4.436.696 4.439.211 4.439.528 4.442.459 4.446.104 4.449.190 4.452.128 4.454.877
6.650.799 6.653.220 6.655.862 6.658.254 6.662.460 6.664.355 6.667.582 6.669.982 6.671.712 6.673.055 6.675.200 6.676.397 6.677.211 6.678.227 6.679.073
4.940.443 4.945.197 4.950.199 4.954.242 4.958.257 4.962.400 4.965.868 4.969.349 4.971.070 4.972.715 4.975.158 4.976.941 4.978.420 4.980.686 4.983.042
27.231.560 27.238.631 27.240.245 27.242.114 27.245.540 27.248.674 27.253.264 27.255.805 27.258.187 27.260.849 27.263.992 27.266.832 27.269.440 27.272.209 27.274.167




























8/8/16 9/8/16 10/8/16 11/8/16 12/8/16 8/13/2016 8/14/2016 8/15/2016 8/16/2016 8/17/2016 8/18/2016 8/19/2016 8/20/2016 8/21/2016 8/22/2016
8.946.336 8.946.107 8.946.056 8.945.144 8.945.460 8.944.832 8.945.001 8.944.825 8.944.515 8.944.097 8.944.807 8.944.395 8.944.799 8.944.543 8.944.308
24.418.873 24.429.516 24.436.591 24.444.097 24.453.415 24.462.954 24.474.109 24.485.964 24.499.219 24.509.282 24.525.385 24.535.596 24.545.180 24.552.533 24.561.904
1.689.888 1.689.911 1.689.941 1.690.736 1.695.020 1.694.888 1.694.913 1.694.911 1.694.810 1.694.665 1.694.865 1.694.816 1.694.903 1.694.864 1.694.900
4.455.340 4.455.339 4.455.399 4.455.508 4.455.579 4.455.656 4.455.357 4.455.171 4.454.992 4.455.128 4.455.480 4.455.693 4.455.813 4.455.952 4.455.985
17.117.061 17.117.237 17.117.769 17.117.018 17.117.724 17.116.753 17.117.503 17.117.628 17.117.456 17.116.285 17.117.148 17.115.931 17.116.385 17.115.794 17.115.631
11.591.132 11.594.200 11.594.925 11.596.939 11.597.921 11.599.344 11.599.153 11.600.360 11.599.389 11.600.220 11.601.633 11.602.394 11.603.927 11.603.889 11.605.123
6.399.948 6.400.365 6.400.994 6.401.892 6.402.921 6.403.570 6.405.277 6.406.997 6.407.825 6.408.901 6.410.895 6.412.116 6.414.529 6.416.795 6.419.435
1.199.113 1.200.532 1.201.838 1.202.898 1.203.732 1.204.687 1.206.123 1.207.277 1.208.173 1.208.663 1.209.138 1.209.556 1.210.210 1.210.819 1.211.804
15.308.990 15.309.954 15.310.890 15.311.754 15.312.600 15.313.328 15.314.596 15.315.714 15.316.490 15.317.684 15.319.141 15.320.519 15.321.750 15.322.115 15.324.892
8.022.479 8.024.084 8.026.295 8.027.867 8.030.305 8.032.401 8.035.641 8.038.579 8.042.228 8.046.316 8.049.719 8.051.349 8.055.654 8.059.404 8.063.935
6.602.466 6.602.490 6.602.671 6.602.325 6.602.868 6.602.542 6.603.259 6.603.722 6.603.865 6.603.732 6.604.292 6.604.254 6.605.497 6.605.309 6.605.149
27.825.291 27.833.594 27.838.598 27.846.912 27.858.608 27.874.223 27.886.971 27.903.183 27.911.605 27.920.641 27.930.133 27.937.693 27.947.854 27.956.485 27.963.071
2.521.088 2.521.161 2.521.271 2.521.265 2.521.403 2.521.515 2.521.801 2.521.985 2.522.913 2.523.747 2.524.923 2.525.639 2.526.695 2.527.236 2.527.901
7.702.156 7.704.805 7.705.624 7.705.948 7.706.035 7.705.976 7.706.060 7.706.236 7.706.514 7.706.616 7.706.672 7.706.684 7.706.779 7.706.812 7.707.023
18.661.857 18.663.412 18.665.501 18.667.522 18.669.459 18.670.995 18.671.648 18.674.536 18.675.290 18.676.566 18.678.408 18.679.898 18.680.710 18.681.692 18.683.104
24.837.129 24.854.245 24.876.613 24.893.384 24.911.402 24.925.951 24.940.361 24.956.653 24.978.870 24.993.350 25.011.026 25.029.682 25.046.202 25.063.634 25.083.190
5.735.208 5.736.690 5.738.232 5.739.890 5.741.588 5.742.525 5.742.298 5.742.005 5.741.812 5.742.804 5.744.217 5.745.802 5.747.275 5.748.707 5.750.242
16.482.669 16.484.281 16.486.108 16.488.130 16.491.317 16.492.009 16.494.096 16.495.894 16.497.559 16.498.540 16.501.734 16.502.955 16.505.156 16.506.364 16.507.875
4.115.375 4.115.518 4.115.736 4.115.800 4.115.815 4.115.814 4.115.780 4.115.743 4.115.874 4.116.118 4.116.321 4.116.516 4.116.703 4.116.914 4.117.123
8.559.370 8.559.886 8.560.591 8.560.448 8.561.353 8.561.314 8.561.920 8.562.145 8.562.238 8.562.162 8.563.759 8.563.919 8.564.538 8.564.669 8.564.899
4.457.053 4.459.338 4.461.764 4.463.743 4.466.418 4.468.659 4.470.989 4.472.886 4.474.810 4.477.030 4.480.222 4.482.400 4.486.259 4.491.774 4.497.464
6.680.217 6.681.469 6.682.364 6.685.308 6.687.053 6.689.161 6.691.995 6.693.670 6.694.619 6.695.455 6.696.796 6.697.101 6.698.018 6.698.304 6.698.823
4.985.418 4.988.054 4.991.030 4.995.090 4.999.271 5.003.335 5.008.292 5.014.093 5.018.287 5.022.111 5.026.339 5.029.151 5.032.244 5.034.971 5.037.901
27.275.923 27.277.498 27.279.074 27.280.474 27.282.019 27.283.754 27.285.021 27.285.242 27.286.358 27.287.759 27.289.602 27.291.009 27.292.740 27.293.536 27.294.657




























8/23/2016 8/24/2016 8/25/2016 8/26/2016 8/27/2016 8/28/2016 8/29/2016 8/30/2016 8/31/2016 1/9/16 2/9/16 3/9/16 4/9/16 5/9/16 6/9/16
8.944.428 8.945.315 8.945.044 8.945.789 8.945.545 8.945.996 8.945.970 8.946.295 8.946.001 8.947.128 8.946.720 8.947.415 8.947.229 8.946.646 8.946.690
24.570.737 24.579.218 24.590.545 24.601.343 24.610.904 24.615.503 24.620.623 24.624.818 24.630.161 24.634.472 24.636.985 24.640.507 24.642.434 24.645.102 24.648.222
1.694.827 1.695.041 1.694.930 1.695.110 1.695.077 1.695.170 1.695.185 1.695.263 1.695.220 1.695.271 1.695.180 1.695.300 1.695.262 1.695.146 1.695.145
4.456.124 4.456.781 4.457.037 4.457.027 4.456.960 4.456.934 4.456.861 4.456.819 4.456.789 4.456.786 4.456.634 4.456.464 4.456.322 4.456.234 4.456.218
17.116.065 17.117.587 17.117.899 17.120.571 17.120.228 17.121.319 17.121.681 17.122.176 17.121.895 17.123.366 17.122.664 17.124.243 17.124.488 17.124.304 17.124.808
11.606.477 11.608.134 11.609.961 11.611.685 11.614.301 11.615.309 11.618.197 11.619.070 11.621.250 11.621.709 11.624.931 11.628.489 11.631.110 11.634.397 11.635.462
6.421.075 6.422.463 6.423.290 6.425.201 6.426.150 6.428.098 6.429.984 6.431.743 6.433.000 6.435.265 6.436.413 6.438.179 6.439.566 6.440.804 6.442.282
1.212.838 1.213.834 1.214.367 1.215.010 1.215.522 1.216.225 1.216.913 1.217.639 1.218.456 1.218.915 1.219.237 1.219.591 1.219.931 1.220.354 1.220.846
15.327.763 15.330.516 15.333.473 15.334.102 15.334.825 15.335.661 15.336.682 15.337.997 15.339.687 15.341.246 15.344.090 15.351.068 15.361.170 15.366.795 15.368.586
8.067.121 8.071.477 8.074.327 8.077.347 8.080.140 8.084.185 8.087.373 8.090.067 8.092.592 8.096.376 8.098.290 8.100.766 8.102.950 8.104.706 8.106.967
6.605.383 6.606.361 6.606.726 6.607.955 6.608.349 6.608.970 6.609.312 6.611.101 6.611.460 6.612.973 6.613.628 6.614.799 6.615.491 6.616.170 6.617.078
27.970.166 27.977.578 27.985.436 27.997.373 28.014.984 28.028.734 28.045.146 28.060.449 28.080.560 28.101.492 28.117.028 28.128.109 28.137.773 28.145.578 28.148.782
2.528.831 2.529.949 2.530.568 2.531.525 2.532.182 2.532.950 2.533.449 2.534.221 2.535.139 2.536.731 2.537.978 2.539.377 2.540.677 2.541.878 2.542.867
7.707.172 7.707.260 7.707.416 7.707.402 7.707.468 7.707.698 7.708.031 7.708.244 7.708.388 7.708.436 7.708.470 7.708.435 7.708.422 7.708.528 7.709.323
18.684.753 18.686.244 18.687.078 18.687.548 18.687.946 18.689.226 18.690.707 18.692.478 18.694.453 18.693.724 18.696.230 18.702.160 18.708.054 18.714.984 18.719.558
25.100.382 25.107.876 25.113.534 25.119.128 25.124.056 25.131.145 25.137.650 25.144.017 25.150.022 25.150.230 25.154.708 25.166.546 25.172.882 25.179.237 25.184.855
5.752.030 5.753.409 5.754.815 5.755.543 5.756.715 5.758.097 5.759.554 5.761.190 5.763.162 5.765.052 5.766.768 5.768.791 5.770.669 5.772.528 5.773.734
16.509.888 16.512.388 16.513.277 16.515.736 16.516.084 16.518.574 16.520.345 16.522.568 16.524.262 16.528.413 16.531.194 16.534.776 16.536.525 16.537.858 16.540.895
4.117.338 4.117.743 4.118.065 4.118.117 4.118.118 4.118.190 4.118.330 4.118.377 4.118.542 4.118.613 4.118.717 4.118.771 4.118.747 4.118.743 4.118.783
8.565.324 8.566.729 8.566.757 8.568.031 8.567.924 8.568.899 8.569.489 8.570.273 8.570.150 8.571.134 8.570.872 8.571.887 8.572.056 8.571.920 8.572.312
4.499.500 4.502.249 4.506.075 4.510.908 4.513.279 4.515.842 4.518.594 4.521.285 4.523.567 4.526.372 4.527.408 4.527.970 4.528.175 4.528.347 4.528.756
6.699.853 6.701.721 6.703.066 6.704.636 6.705.359 6.706.511 6.707.771 6.709.244 6.710.723 6.712.905 6.714.204 6.715.907 6.717.293 6.719.425 6.722.091
5.040.457 5.043.023 5.045.590 5.048.474 5.051.002 5.053.384 5.056.267 5.058.983 5.061.808 5.064.951 5.067.128 5.069.480 5.072.141 5.074.827 5.077.017
27.295.983 27.297.456 27.298.717 27.299.693 27.300.848 27.302.287 27.303.587 27.305.223 27.306.716 27.305.446 27.307.185 27.309.823 27.312.212 27.314.080 27.315.547




























7/9/16 8/9/16 9/9/16 10/9/16 11/9/16 12/9/16 9/13/2016 9/14/2016 9/15/2016 9/16/2016 9/17/2016 9/18/2016 9/19/2016 9/20/2016 9/21/2016
8.946.677 8.945.755 8.945.695 8.945.576 8.945.129 8.945.470 8.945.728 8.946.353 8.946.410 8.946.832 8.945.999 8.946.183 8.946.173 8.945.815 8.945.487
24.651.297 24.653.886 24.661.744 24.666.486 24.673.047 24.683.552 24.691.846 24.699.172 24.703.545 24.709.768 24.713.717 24.720.221 24.728.868 24.732.815 24.738.356
1.695.100 1.694.935 1.694.943 1.694.940 1.694.819 1.694.872 1.694.856 1.694.952 1.695.059 1.695.245 1.695.273 1.695.468 1.695.559 1.695.534 1.695.477
4.456.292 4.456.212 4.456.070 4.455.887 4.455.629 4.455.504 4.455.415 4.455.387 4.455.295 4.455.123 4.454.957 4.454.747 4.454.603 4.454.453 4.454.379
17.125.283 17.124.690 17.125.704 17.126.437 17.126.757 17.127.801 17.128.414 17.129.865 17.130.242 17.131.422 17.130.412 17.131.542 17.132.666 17.132.459 17.132.423
11.637.093 11.639.134 11.642.097 9.855.454 9.988.780 10.313.420 10.693.365 10.889.654 10.893.436 10.896.319 10.898.740 10.901.690 10.905.590 10.906.915 10.909.580
6.443.565 6.444.357 6.445.425 6.446.292 6.447.073 6.448.061 6.449.069 6.450.101 6.451.253 6.452.766 6.453.635 6.455.161 6.456.469 6.457.654 6.458.413
1.221.306 1.221.571 1.221.895 1.222.156 1.222.444 1.222.880 1.223.216 1.223.637 1.224.144 1.224.539 1.224.728 1.224.970 1.225.348 1.225.654 1.226.014
15.370.114 15.371.681 15.372.926 15.374.199 15.376.301 15.378.882 15.382.745 15.387.203 15.390.129 15.393.030 15.394.745 15.396.825 15.398.899 15.401.518 15.406.053
8.109.066 8.109.589 8.110.543 8.111.750 8.112.588 8.114.237 8.115.655 8.117.462 8.118.527 8.119.813 8.120.209 8.121.543 8.122.478 8.123.329 8.124.298
6.617.919 6.617.983 6.618.629 6.619.336 6.620.109 6.621.660 6.623.053 6.624.620 6.625.659 6.626.930 6.627.251 6.628.344 6.629.482 6.630.009 6.630.672
28.152.184 28.156.139 28.164.429 28.171.231 28.177.422 28.183.017 28.187.304 28.192.781 28.198.841 28.210.899 28.222.200 28.234.815 28.245.166 28.251.382 28.262.756
2.543.887 2.544.924 2.546.290 2.547.426 2.548.270 2.549.203 2.549.652 2.550.165 2.550.559 2.551.062 2.551.366 2.551.933 2.552.542 2.552.806 2.553.156
7.709.936 7.710.318 7.710.443 7.710.514 7.710.741 7.711.009 7.711.965 7.712.352 7.713.178 7.713.987 7.715.341 7.716.301 7.717.347 7.718.573 7.719.369
18.723.844 18.727.650 18.728.157 18.728.552 18.729.607 18.730.696 18.731.549 18.732.673 18.733.640 18.734.731 18.735.771 18.737.442 18.738.852 18.739.996 18.741.364
26.184.817 26.706.918 26.721.802 26.730.746 26.737.003 26.742.980 26.747.004 26.874.957 26.896.143 26.899.176 26.903.862 26.908.269 26.912.263 26.918.540 26.922.408
5.775.626 5.777.416 5.778.530 5.780.107 5.781.775 5.783.781 5.785.493 5.787.262 5.788.819 5.790.138 5.791.182 5.792.417 5.793.597 5.795.012 5.796.281
16.543.298 16.544.065 16.545.907 16.558.070 16.580.167 16.611.164 16.630.253 16.637.750 16.639.825 16.643.374 16.646.767 16.655.985 16.663.808 16.667.865 16.669.207
4.118.951 4.118.991 4.118.977 4.118.885 4.118.772 4.118.713 4.118.644 4.118.646 4.118.518 4.118.366 4.118.195 4.118.124 4.118.133 4.118.187 4.118.155
8.572.642 8.572.212 8.572.637 8.572.792 8.573.194 8.574.036 8.574.746 8.577.852 8.580.346 8.584.980 8.585.315 8.586.549 8.587.620 8.588.211 8.588.524
4.529.081 4.528.984 4.529.627 4.530.185 4.530.758 4.531.297 4.531.849 4.539.033 4.548.418 4.556.183 4.557.079 4.558.364 4.559.424 4.560.479 4.561.652
6.724.010 6.726.885 6.729.992 6.732.304 6.736.793 6.742.373 6.747.890 6.753.616 6.758.096 6.761.891 6.764.886 6.768.438 6.772.191 6.774.088 6.774.782
5.078.849 5.080.161 5.082.017 5.084.201 5.086.266 5.088.648 5.090.726 5.092.885 5.094.488 5.096.506 5.098.101 5.100.533 5.103.067 5.105.061 5.107.157
27.307.477 27.305.413 27.299.651 27.269.518 27.218.801 27.178.117 27.124.581 27.089.318 27.221.072 27.300.324 27.299.825 27.302.111 27.303.996 27.304.582 27.305.290




























9/22/2016 9/23/2016 9/24/2016 9/25/2016 9/26/2016 9/27/2016 9/28/2016 9/29/2016 9/30/2016 1/10/16 2/10/16 3/10/16 4/10/16 5/10/16 6/10/16
8.945.653 8.944.702 8.943.952 8.943.346 8.943.329 8.943.120 8.943.667 8.943.592 8.943.327 8.942.755 8.942.562 8.942.460 8.942.579 8.942.641 8.943.381
24.743.634 24.747.122 24.750.863 24.755.838 24.761.830 24.769.325 24.777.547 24.783.730 24.790.430 24.795.353 24.801.740 24.808.107 24.815.434 24.821.378 24.827.887
1.695.576 1.695.413 1.695.309 1.695.189 1.695.182 1.695.129 1.695.148 1.695.096 1.694.997 1.694.866 1.694.780 1.694.713 1.694.676 1.694.675 1.694.820
4.454.265 4.454.025 4.453.785 4.453.201 4.453.693 4.453.813 4.455.284 4.458.498 4.461.983 4.462.501 4.462.763 4.463.304 4.463.469 4.463.449 4.463.372
17.132.588 17.131.085 17.130.346 17.129.820 17.130.268 17.130.462 17.130.995 17.130.823 17.131.291 17.131.800 17.132.333 17.133.293 17.134.967 17.136.156 17.137.643
10.911.345 10.913.360 10.915.714 10.918.706 10.921.308 10.923.548 10.925.781 10.928.265 10.930.105 10.933.466 10.937.632 10.941.672 10.944.863 10.949.044 10.952.512
6.459.684 6.460.117 6.460.824 6.461.804 6.463.310 6.464.307 6.465.796 6.467.026 6.467.600 6.467.901 6.468.720 6.469.487 6.470.208 6.471.180 6.472.824
1.226.387 1.226.632 1.226.873 1.227.120 1.227.498 1.227.819 1.228.215 1.228.565 1.228.963 1.229.373 1.230.771 1.231.681 1.233.036 1.233.938 1.234.719
15.409.371 15.412.499 15.413.658 15.415.349 15.417.403 15.419.112 15.421.145 15.423.145 15.424.454 15.426.734 15.429.710 15.432.100 15.434.442 15.436.997 15.440.182
8.126.585 8.128.805 8.129.781 8.130.475 8.132.646 8.135.062 8.136.566 8.138.520 8.140.294 8.141.546 8.143.426 8.144.969 8.146.774 8.148.854 8.151.984
6.631.881 6.632.441 6.633.301 6.634.020 6.635.152 6.635.699 6.636.585 6.636.962 6.637.111 6.637.202 6.637.529 6.637.670 6.638.120 6.638.845 6.640.155
28.270.599 28.288.446 28.305.154 28.323.284 28.338.181 28.353.228 28.366.834 28.380.280 28.400.640 28.422.361 28.443.382 28.460.829 28.474.854 28.490.132 28.503.388
2.553.637 2.554.094 2.554.652 2.555.465 2.556.524 2.557.469 2.558.488 2.559.300 2.560.389 2.561.453 2.562.225 2.562.856 2.563.425 2.564.100 2.564.759
7.719.253 7.719.157 7.719.092 7.719.107 7.719.271 7.719.205 7.719.292 7.719.303 7.719.054 7.718.830 7.718.668 7.718.654 7.718.759 7.718.759 7.718.617
18.741.259 18.742.428 18.743.732 18.744.823 18.746.396 18.747.128 18.748.248 18.749.202 18.749.044 18.750.245 18.751.200 18.751.644 18.755.616 18.760.909 18.763.250
26.926.658 26.930.865 26.935.136 26.940.716 26.945.771 26.949.929 26.954.891 26.958.815 26.961.484 26.966.539 26.971.451 26.976.219 26.980.399 26.987.176 26.992.743
5.797.749 5.798.296 5.799.468 5.800.335 5.801.263 5.802.724 5.803.788 5.804.777 5.805.541 5.806.355 5.806.701 5.807.815 5.809.144 5.810.840 5.813.266
16.672.398 16.674.574 16.677.884 16.679.354 16.681.316 16.682.293 16.684.477 16.685.714 16.688.628 16.689.355 16.690.988 16.693.019 16.694.221 16.695.091 16.697.210
4.118.032 4.118.000 4.117.853 4.117.676 4.117.452 4.117.300 4.117.293 4.117.260 4.117.001 4.116.817 4.116.747 4.116.699 4.117.016 4.119.104 4.119.059
8.589.542 8.589.232 8.589.109 8.589.399 8.590.099 8.590.782 8.592.022 8.592.507 8.592.448 8.592.150 8.592.064 8.592.326 8.594.536 8.597.813 8.600.616
4.563.706 4.565.407 4.567.138 4.568.431 4.570.297 4.571.966 4.574.000 4.575.988 4.578.020 4.579.817 4.580.884 4.581.914 4.583.126 4.584.199 4.585.570
6.775.863 6.776.659 6.777.285 6.778.210 6.779.708 6.781.217 6.783.062 6.784.397 6.785.225 6.786.084 6.787.405 6.789.071 6.790.988 6.793.004 6.795.202
5.109.264 5.111.457 5.113.505 5.115.815 5.119.016 5.122.425 5.126.412 5.129.942 5.134.457 5.138.393 5.140.938 5.144.146 5.148.072 5.152.382 5.156.259
27.306.629 27.304.993 27.304.400 27.304.014 27.305.100 27.305.493 27.308.028 27.309.196 27.308.420 27.307.664 27.307.606 27.307.334 27.307.732 27.308.142 27.311.319




























7/10/16 8/10/16 9/10/16 10/10/16 11/10/16 12/10/16 10/13/2016 10/14/2016 10/15/2016 10/16/2016 10/17/2016 10/18/2016 10/19/2016 10/20/2016
8.943.596 8.943.861 8.943.599 8.943.346 8.943.113 8.943.684
24.833.217 24.840.646 24.845.228 24.850.228 24.856.174 24.862.342 24.867.740 24.872.104 24.876.324 24.881.328 24.885.482 24.899.865 24.909.954 24.919.683
1.694.800 1.694.820 1.694.785 1.694.763 1.694.738 1.694.841 1.694.646 1.694.533 1.694.651 1.694.709 1.694.730 1.694.783 1.694.552 1.694.466
4.463.211 4.463.061 4.462.926 4.462.914 4.462.802 4.462.700 4.462.750 4.462.721 4.462.620 4.462.368 4.462.258 4.462.145 4.462.124 4.462.110
17.137.618 17.138.021 17.137.502 17.136.888 17.136.781 17.137.634 17.137.989 17.138.531 17.139.713 17.141.036 17.142.131 17.142.479 17.141.360 17.141.663
10.956.402 10.961.888 10.965.431 10.969.340 10.972.166 10.975.020 10.977.207 10.978.008 10.980.570 10.982.724 10.985.291 10.987.089 10.987.734 10.990.206
6.474.197 6.475.463 6.476.442 6.477.635 6.478.895 6.480.312 6.481.405 6.483.446 6.485.036 6.486.680 6.488.256 6.489.366 6.490.424 6.491.149
1.235.293 1.235.838 1.236.734 1.237.585 1.238.542 1.239.774 1.241.153 1.241.902 1.242.744 1.243.930 1.244.817 1.245.782 1.246.437 1.246.883
15.441.954 15.443.471 15.445.691 15.448.163 15.449.871 15.451.203 15.456.340 15.460.696 15.465.246 15.470.761 15.476.399 15.478.279 15.480.995 15.482.949
8.154.582 8.157.350 8.159.068 8.160.718 8.161.957 8.163.920 8.165.289 8.166.522 8.168.074 8.169.471 8.170.771 8.172.025 8.172.127 8.173.298
6.640.878 6.642.088 6.642.982 6.644.173 6.645.114 6.646.405 6.646.887 6.647.346 6.648.175 6.648.979 6.649.662 6.650.460 6.650.192 6.650.671
28.516.118 28.527.872 28.534.247 28.539.663 28.544.046 28.550.701 28.557.261 28.560.391 28.567.543 28.577.522 28.587.432 28.595.528 28.603.068 28.612.932
2.565.867 2.567.657 2.569.281 2.571.063 2.572.614 2.574.444 2.576.077 2.577.483 2.578.892 2.579.795 2.580.452 2.581.112 2.581.907 2.582.780
7.718.351 7.718.158 7.718.006 7.718.007 7.721.298 7.721.810 7.721.981 7.721.881 7.722.023 7.722.097 7.722.100 7.722.008 7.721.997 7.722.015
18.765.199 18.765.783 18.768.233 18.771.658 18.774.552 18.774.856 18.777.515 18.777.594 18.778.854 18.782.880 18.786.676 18.786.192 18.790.060 18.791.808
26.996.506 26.999.503 27.003.887 27.007.740 27.011.864 27.016.001 27.021.556 27.024.652 27.027.731 27.030.869 27.034.157 27.036.916 27.039.781 27.042.288
5.815.455 5.817.826 5.819.883 5.821.630 5.823.051 5.825.132 5.827.045 5.827.729 5.828.945 5.830.019 5.830.909 5.831.487 5.832.064 5.833.208
16.698.747 16.699.889 16.700.362 16.700.524 16.701.037 16.703.821 16.708.267 16.711.241 16.729.651 16.734.109 16.739.298 16.742.438 16.744.325 16.748.705
4.119.414 4.119.501 4.119.689 4.119.716 4.120.139 4.120.100 4.120.367 4.120.202 4.120.087 4.119.958 4.119.855 4.119.765 4.119.706 4.119.607
8.601.905 8.602.978 8.603.534 8.604.039 8.604.781 8.606.171 8.606.614 8.606.891 8.608.261 8.610.659 8.612.926 8.614.914 8.615.170 8.615.855
4.586.656 4.587.714 4.588.387 4.588.974 4.589.507 4.590.347 4.590.948 4.591.544 4.592.530 4.593.570 4.594.591 4.595.596 4.596.621 4.599.031
6.797.005 6.799.778 6.803.198 6.806.192 6.809.005 6.811.620 6.813.454 6.815.231 6.818.073 6.821.439 6.825.426 6.827.799 6.829.594 6.831.593
5.159.877 5.163.449 5.166.969 5.171.068 5.175.310 5.178.781 5.182.050 5.185.528 5.188.389 5.190.615 5.193.260 5.195.574 5.196.462 5.197.747
27.312.076 27.312.776 27.313.687 27.313.609 27.315.319 27.318.465 27.319.984 27.320.230 27.323.041 27.325.700 27.328.931 27.331.612 27.330.914 27.331.135




























10/21/2016 10/22/2016 10/23/2016 10/24/2016 10/25/2016 10/26/2016 10/27/2016 10/28/2016 10/29/2016 10/30/2016 10/31/2016 1/11/16 2/11/16 3/11/16
24.930.386 24.939.529 24.946.248 24.951.595 24.957.003 24.962.493 24.968.710 24.975.555 24.985.151 24.985.392 25.000.908 25.008.196 25.010.026 25.015.120
1.694.438 1.694.423 1.694.366 1.694.234 1.694.155 1.694.249 1.694.217 1.694.284 1.694.276 1.694.289 1.694.102 1.694.068 1.693.921 1.693.937
4.461.885 4.461.731 4.461.545 4.461.448 4.461.298 4.461.264 4.461.158 4.461.393 4.462.079 4.462.204 4.462.253 4.463.951 4.464.201 4.464.086
17.143.645 17.145.850 17.145.820 17.145.432 17.145.179 17.146.095 17.146.005 17.146.732 17.147.000 17.147.567 17.146.988 17.147.689 17.147.341 17.149.782
10.992.838 10.995.290 10.997.559 10.999.548 11.000.694 11.002.597 11.003.841 11.005.460 11.007.659 11.010.251 11.013.115 11.013.612 11.015.034 11.016.910
6.491.934 6.492.899 6.493.732 6.494.459 6.495.265 6.496.308 6.497.083 6.498.470 6.499.267 6.499.373 6.501.281 6.502.077 6.502.012 6.501.993
1.247.266 1.247.789 1.248.110 1.248.419 1.248.780 1.249.575 1.250.354 1.251.236 1.251.967 1.252.653 1.253.284 1.253.944 1.254.463 1.255.010
15.485.145 15.487.901 15.490.323 15.492.243 15.494.309 15.495.948 15.497.344 15.498.419 15.499.607 15.500.431 15.500.496 15.501.827 15.502.310 15.502.528
8.174.874 8.176.317 8.177.314 8.178.428 8.179.614 8.180.650 8.182.200 8.183.856 8.184.988 8.186.423 8.187.211 8.188.437 8.188.925 8.191.097
6.651.399 6.652.307 6.653.056 6.654.140 6.655.066 6.656.553 6.657.481 6.658.949 6.659.868 6.660.987 6.661.447 6.662.292 6.662.693 6.664.275
28.622.262 28.631.461 28.639.629 28.648.786 28.660.315 28.669.732 28.679.386 28.691.026 28.700.631 28.710.482 28.720.099 28.728.432 28.738.906 28.752.421
2.583.574 2.584.278 2.584.812 2.585.184 2.585.561 2.586.035 2.586.300 2.586.674 2.587.903 2.589.567 2.590.974 2.590.370 2.592.469 2.593.482
7.721.947 7.721.866 7.721.800 7.721.722 7.721.659 7.721.593 7.721.820 7.725.544 7.728.488 7.732.673 7.732.840 7.737.388 7.738.967 7.739.763
18.793.543 18.795.089 18.797.021 18.799.078 18.799.537 18.800.290 18.800.097 18.799.924 18.799.636 18.799.301 18.799.143 18.799.106 18.799.113 18.799.098
27.045.464 27.048.002 27.051.111 27.054.342 27.056.865 27.061.992 27.073.049 27.077.751 27.082.064 27.085.980 27.089.495 27.092.387 27.099.588 27.113.286
5.834.303 5.836.124 5.838.143 5.839.645 5.840.330 5.842.028 5.842.736 5.843.449 5.844.110 5.844.913 5.845.600 5.846.027 5.847.495 5.847.768
16.751.330 16.754.226 16.755.653 16.769.368 16.786.682 16.804.282 16.809.063 16.813.021 16.821.006 16.825.918 16.829.015 16.831.891 16.833.035 16.838.104
4.119.393 4.119.425 4.119.381 4.119.303 4.119.385 4.119.542 4.119.600 4.119.792 4.120.024 4.120.068 4.120.015 4.120.049 4.120.136 4.120.469
8.617.003 8.617.997 8.618.750 8.619.331 8.619.940 8.620.714 8.620.941 8.621.609 8.621.920 8.622.603 8.622.409 8.622.910 8.622.869 8.623.144
4.602.093 4.605.083 4.607.919 4.610.369 4.612.718 4.614.957 4.617.505 4.620.213 4.623.015 4.625.872 4.628.308 4.630.160 4.632.472 4.634.083
6.834.655 6.838.825 6.842.935 6.847.208 6.850.093 6.852.031 6.853.446 6.855.155 6.856.642 6.858.409 6.859.747 6.861.109 6.862.126 6.864.798
5.199.895 5.200.744 5.201.345 5.202.194 5.203.451 5.205.621 5.208.669 5.239.543 5.258.559 5.260.542 5.262.793 5.265.241 5.268.021 5.272.518
27.332.818 27.333.932 27.335.117 27.335.978 27.338.413 27.342.259 27.344.284 27.348.591 27.351.061 27.353.829 27.356.331 27.359.490 27.361.012 27.366.867




























4/11/16 5/11/16 6/11/16 7/11/16 8/11/16 9/11/16 10/11/16 11/11/16 12/11/16 11/13/2016 11/14/2016 11/15/2016 11/16/2016 11/17/2016
25.011.532 25.022.423 25.027.385 25.014.595 25.036.629 25.040.224 25.044.212 25.047.107 25.051.515 25.056.813 25.062.835 25.068.169 25.073.732 25.076.552
1.693.884 1.693.711 1.693.693 1.693.517 1.693.565 1.693.435 1.693.381 1.693.150 1.693.201 1.693.139 1.693.065 1.692.967 1.692.990 1.692.720
4.463.864 4.463.693 4.463.576 4.463.474 4.463.500 4.463.501 4.463.460 4.463.279 4.463.268 4.463.236 4.463.197 4.463.080 4.463.860 4.464.602
17.147.999 17.150.738 17.152.567 17.152.914 17.154.870 17.155.425 17.156.796 17.155.808 17.156.790 17.157.322 17.158.929 17.160.862 17.162.032 17.160.639
11.018.931 11.022.620 11.026.884 11.030.983 11.036.202 11.040.942 11.045.172 11.047.905 11.055.612 11.063.399 11.070.392 11.075.772 11.080.993 11.085.819
6.502.040 6.502.719 6.503.454 6.503.671 6.504.647 6.505.130 6.505.544 6.505.426 6.505.870 6.506.500 6.507.262 6.507.841 6.508.753 6.509.042
1.255.580 1.256.366 1.256.970 1.257.489 1.258.269 1.258.959 1.259.743 1.260.383 1.261.235 1.262.834 1.265.454 1.266.868 1.268.091 1.268.980
15.502.643 15.503.140 15.504.292 15.505.391 15.506.274 15.506.634 15.506.819 15.506.915 15.507.550 15.508.668 15.510.259 15.510.807 15.511.051 15.511.592
8.192.724 8.194.516 8.196.635 8.197.997 8.199.840 8.200.512 8.202.314 8.203.119 8.204.441 8.206.178 8.208.282 8.209.752 8.211.064 8.211.496
6.665.773 6.667.056 6.668.557 6.669.695 6.671.500 6.672.344 6.674.334 6.675.583 6.677.881 6.680.038 6.682.252 6.685.016 6.688.732 6.690.397
28.762.605 28.775.272 28.787.739 28.798.302 28.802.082 28.812.728 28.821.312 28.829.048 28.838.687 28.849.443 28.858.865 28.865.987 28.875.238 28.885.344
2.594.402 2.595.216 2.596.027 2.596.372 2.596.872 2.597.384 2.598.111 2.599.369 2.600.370 2.601.355 2.602.652 2.603.596 2.604.685 2.605.573
7.740.672 7.742.489 7.743.865 7.744.897 7.745.722 7.746.696 7.747.204 7.747.331 7.747.663 7.748.253 7.748.834 7.749.439 7.749.814 7.750.122
18.798.345 18.797.590 18.797.994 18.801.153 18.798.780 18.798.688 18.798.642 18.798.194 18.798.344 18.798.728 18.799.150 18.799.549 18.800.000 18.800.037
27.120.083 27.124.534 27.130.358 27.137.279 27.142.130 27.147.766 27.153.543 27.158.549 27.163.010 27.167.997 27.179.899 27.189.523 27.195.242 27.199.203
5.847.922 5.848.600 5.848.759 5.850.602 5.851.863 5.852.565 5.853.414 5.854.170 5.854.892 5.856.068 5.857.334 5.859.193 5.861.064 5.862.176
16.840.957 16.843.098 16.835.023 16.848.147 16.850.889 16.853.395 16.859.213 16.862.014 16.866.683 16.870.673 16.874.251 16.876.554 16.879.295 16.880.241
4.120.837 4.121.066 4.121.341 4.121.499 4.121.698 4.121.985 4.122.331 4.122.507 4.122.733 4.122.830 4.122.918 4.123.129 4.123.352 4.123.525
8.624.033 8.624.436 8.626.800 8.626.636 8.627.544 8.627.590 8.628.423 8.628.026 8.628.562 8.629.255 8.630.085 8.630.911 8.632.295 8.632.008
4.635.125 4.636.211 4.636.736 4.638.903 4.640.433 4.641.870 4.643.562 4.644.667 4.646.057 4.648.537 4.650.260 4.652.521 4.654.946 4.658.486
6.866.689 6.868.412 6.871.394 6.874.073 6.876.879 6.879.258 6.882.164 6.884.769 6.888.220 6.890.835 6.893.653 6.896.374 6.898.923 6.900.829
5.275.395 5.273.318 5.282.511 5.285.651 5.288.887 5.291.776 5.295.111 5.298.803 5.302.838 5.307.357 5.312.396 5.316.939 5.323.404 5.330.804
27.370.566 27.375.265 27.381.093 27.382.975 27.387.917 27.391.434 27.394.871 27.396.711 27.401.566 27.405.594 27.409.330 27.412.253 27.416.452 27.415.875




























11/18/2016 11/19/2016 11/20/2016 11/21/2016 11/22/2016 11/23/2016 11/24/2016 11/25/2016 11/26/2016 11/27/2016 11/28/2016 11/29/2016 11/30/2016 1/12/16
25.082.801 25.092.417 25.102.771 25.115.369 25.122.355 25.132.167 25.143.295 25.164.143 25.186.195 25.202.244 25.215.820 25.226.732 25.241.760 25.257.619
1.692.729 1.692.524 1.692.310 1.692.080 1.691.975 1.691.916 1.691.916 1.691.913 1.691.917 1.691.762 1.691.721 1.691.557 1.691.517 1.691.362
4.464.779 4.464.670 4.464.552 4.464.576 4.464.564 4.464.562 4.464.564 4.464.346 4.464.133 4.464.190 4.464.294 4.464.341 4.464.288 4.464.151
17.161.940 17.160.939 17.160.336 17.160.147 17.160.533 17.161.437 17.162.849 17.164.723 17.167.302 17.169.082 17.172.503 17.174.635 17.176.988 17.176.196
11.091.166 11.094.093 11.099.200 11.104.977 11.109.310 11.112.335 11.116.813 11.125.501 11.132.564 11.138.943 11.145.380 11.152.083 11.158.843 11.166.072
6.510.187 6.510.553 6.511.705 6.513.214 6.514.853 6.515.986 6.517.445 6.518.908 6.520.328 6.521.366 6.523.362 6.524.648 6.526.196 6.527.298
1.269.912 1.270.657 1.271.625 1.273.074 1.274.035 1.275.210 1.276.368 1.277.515 1.278.646 1.279.800 1.281.072 1.282.000 1.282.853 1.283.649
15.512.508 15.514.173 15.515.358 15.516.415 15.517.593 15.517.461 15.518.517 15.519.640 15.520.869 15.522.194 15.523.705 15.525.182 15.527.038 15.529.130
8.213.158 8.214.010 8.215.323 8.217.486 8.220.096 8.222.172 8.224.094 8.227.036 8.230.794 8.233.480 8.236.196 8.237.576 8.239.122 8.240.155
6.693.370 6.694.659 6.696.237 6.698.374 6.701.188 6.704.380 6.707.988 6.711.993 6.715.298 6.717.930 6.721.161 6.724.220 6.727.047 6.728.725
28.901.410 28.910.365 28.923.940 28.935.918 28.947.316 28.959.338 28.977.205 28.999.132 29.022.024 29.039.491 29.050.774 29.063.409 29.080.470 29.097.209
2.606.303 2.606.812 2.607.445 2.607.943 2.608.268 2.608.752 2.609.219 2.609.751 2.610.395 2.610.902 2.611.592 2.612.103 2.612.700 2.613.218
7.749.974 7.750.561 7.750.770 7.750.844 7.750.846 7.750.753 7.750.607 7.750.867 7.750.751 7.750.638 7.750.778 7.750.876 7.750.945 7.751.029
18.800.364 18.801.475 18.803.129 18.804.975 18.806.388 18.805.986 18.807.357 18.808.630 18.809.586 18.810.607 18.811.964 18.813.243 18.814.809 18.817.658
27.203.710 27.208.766 27.215.390 27.221.936 27.227.265 27.227.413 27.232.509 27.238.828 27.245.723 27.251.981 27.257.697 27.262.889 27.268.470 27.275.180
5.862.744 5.864.111 5.865.460 5.867.122 5.869.155 5.869.743 5.871.188 5.872.334 5.873.694 5.875.125 5.876.742 5.880.115 5.884.199 5.887.892
16.884.528 16.886.486 16.888.133 16.890.274 16.891.743 16.893.856 16.898.708 16.904.742 16.910.318 16.912.602 16.915.549 16.916.201 16.917.995 16.919.077
4.123.589 4.123.622 4.123.708 4.123.859 4.123.994 4.124.158 4.124.242 4.124.297 4.124.432 4.124.549 4.124.802 4.125.061 4.125.139 4.125.152
8.633.437 8.633.302 8.633.534 8.633.970 8.634.676 8.635.613 8.637.032 8.638.434 8.640.143 8.641.187 8.643.243 8.644.018 8.645.306 8.645.670
4.663.694 4.665.892 4.668.174 4.670.776 4.673.045 4.676.150 4.680.451 4.685.552 4.689.950 4.693.924 4.699.127 4.703.086 4.705.911 4.707.947
6.903.935 6.906.254 6.908.693 6.911.776 6.914.817 6.917.766 6.921.237 6.926.444 6.930.949 6.934.411 6.938.418 6.941.531 6.944.707 6.947.695
5.337.146 5.342.809 5.347.794 5.352.168 5.358.098 5.364.508 5.370.970 5.380.055 5.391.767 5.399.709 5.406.946 5.415.539 5.423.147 5.428.974
27.420.792 27.421.792 27.424.562 27.427.407 27.431.871 27.436.038 27.444.025 27.452.776 27.462.172 27.467.348 27.474.885 27.481.000 27.490.882 27.505.045




























2/12/16 3/12/16 4/12/16 5/12/16 6/12/16 7/12/16 8/12/16 9/12/16 10/12/16 11/12/16 12/12/16 12/13/2016 12/14/2016 12/15/2016
25.279.543 25.293.737 25.307.943 25.322.590 25.334.166 25.343.590 25.354.789 25.366.887 25.378.904 25.389.714 25.401.049 25.410.710 25.420.599 25.431.447
1.691.297 1.691.020 1.691.094 1.690.967 1.690.874 1.690.696 1.690.557 1.690.314 1.690.175 1.689.925 1.689.608 1.689.651 1.689.532 1.689.371
4.464.116 4.464.018 4.463.868 4.463.735 4.463.680 4.463.662 4.463.847 4.464.203 4.464.835 4.465.535 4.465.895 4.466.207 4.466.472 4.466.740
17.177.803 17.177.802 17.179.865 17.181.503 17.183.842 17.185.858 17.189.488 17.191.116 17.193.694 17.195.659 17.198.368 17.197.973 17.198.501 17.198.589
11.171.394 11.175.813 11.180.690 11.185.474 11.187.366 11.189.384 11.190.517 11.192.671 11.196.105 11.199.036 11.201.798 11.204.424 11.205.315 11.207.361
6.529.112 6.529.971 6.532.148 6.534.628 6.536.525 6.538.022 6.540.232 6.541.703 6.543.615 6.546.111 6.549.279 6.552.376 6.555.806 6.558.346
1.284.757 1.285.574 1.286.704 1.287.946 1.288.900 1.289.742 1.290.718 1.291.273 1.292.216 1.293.420 1.294.477 1.295.312 1.296.019 1.296.502
15.531.621 15.533.916 15.536.382 15.538.836 15.541.441 15.544.204 15.546.425 15.548.752 15.551.846 15.554.601 15.557.590 15.560.167 15.562.570 15.565.548
8.241.713 8.242.245 8.243.517 8.244.804 8.246.233 8.247.520 8.249.850 8.251.453 8.253.276 8.254.830 8.256.891 8.258.961 8.261.706 8.263.177
6.730.725 6.731.593 6.733.451 6.735.600 6.738.116 6.738.955 6.740.620 6.741.191 6.742.723 6.744.413 6.746.154 6.747.250 6.748.768 6.751.249
29.120.474 29.135.686 29.152.421 29.167.576 29.177.789 29.185.976 29.192.608 29.211.809 29.235.868 29.252.355 29.262.036 29.269.263 29.275.506 29.282.221
2.613.958 2.614.474 2.615.307 2.615.986 2.616.583 2.617.115 2.618.300 2.618.967 2.619.744 2.620.512 2.621.361 2.622.191 2.623.140 2.623.784
7.750.922 7.750.849 7.750.904 7.751.103 7.751.202 7.751.268 7.751.136 7.751.006 7.751.110 7.751.189 7.751.372 7.751.556 7.751.756 7.751.808
18.821.642 18.825.108 18.830.207 18.835.586 18.840.419 18.845.790 18.850.653 18.854.993 18.859.561 18.863.141 18.867.569 18.872.140 18.875.960 18.879.469
27.280.474 27.285.069 27.290.083 27.295.049 27.299.213 27.303.240 27.306.258 27.309.265 27.313.475 27.319.919 27.331.037 27.334.892 27.342.535 27.353.083
5.891.059 5.893.122 5.895.185 5.897.547 5.899.801 5.901.389 5.903.258 5.905.358 5.907.076 5.908.396 5.909.975 5.910.972 5.911.933 5.912.947
16.920.888 16.921.093 16.923.156 16.924.870 16.927.562 16.929.634 16.932.737 16.934.385 16.936.623 16.938.931 16.941.282 16.942.670 16.945.511 16.947.208
4.125.195 4.125.146 4.125.117 4.125.141 4.125.305 4.125.572 4.125.713 4.125.673 4.125.776 4.125.958 4.126.249 4.126.580 4.127.558 4.128.440
8.646.741 8.646.470 8.647.287 8.648.073 8.649.146 8.649.936 8.651.424 8.651.452 8.652.128 8.652.660 8.653.732 8.654.139 8.655.401 8.655.760
4.709.787 4.710.933 4.716.396 4.719.682 4.721.103 4.722.050 4.723.648 4.728.257 4.732.028 4.734.807 4.737.653 4.740.255 4.743.287 4.747.214
6.951.375 6.952.802 6.954.457 6.956.162 6.957.909 6.958.923 6.960.783 6.961.882 6.963.663 6.966.549 6.969.476 6.971.780 6.974.432 6.976.975
5.435.268 5.440.570 5.445.624 5.450.762 5.455.949 5.460.945 5.465.987 5.470.479 5.475.114 5.478.823 5.483.601 5.486.673 5.491.324 5.492.743
27.533.949 27.552.105 27.598.398 27.632.366 27.652.233 27.664.977 27.674.723 27.681.953 27.690.101 27.694.941 27.700.497 27.703.494 27.707.813 27.709.735




























12/16/2016 12/17/2016 12/18/2016 12/19/2016 12/20/2016 12/21/2016 12/22/2016 12/23/2016 12/24/2016 12/25/2016 12/26/2016 12/27/2016 12/28/2016 12/29/2016
25.442.929 25.453.217 25.463.437 25.471.991 25.483.154 25.493.712 25.506.504 25.515.920 25.525.435 25.532.659 25.541.332 25.551.475 25.561.660 25.570.630
1.689.240 1.689.035 1.688.862 1.688.735 1.688.545 1.688.326 1.688.153 1.688.012 1.687.930 1.687.920 1.687.909 1.687.827 1.687.737 1.687.460
4.467.146 4.467.675 4.468.476 4.468.850 4.469.183 4.469.448 4.469.489 4.469.446 4.469.340 4.469.189 4.469.861 4.470.105 4.470.060 4.470.403
17.202.417 17.204.789 17.208.015 17.210.490 17.214.118 17.215.048 17.217.900 17.219.338 17.221.638 17.222.450 17.222.499 17.222.478 17.223.011 17.222.353
11.209.897 11.212.717 11.215.284 11.218.401 11.221.070 11.223.612 11.225.656 11.230.055 11.233.551 11.235.051 11.237.994 11.241.056 11.245.084 11.251.418
6.561.201 6.562.981 6.567.923 6.570.402 6.572.391 6.573.252 6.574.939 6.576.593 6.578.719 6.580.148 6.581.526 6.582.192 6.583.054 6.583.510
1.297.004 1.297.658 1.298.192 1.298.595 1.298.883 1.299.155 1.299.460 1.299.809 1.300.167 1.300.450 1.300.805 1.301.231 1.301.594 1.301.916
15.570.176 15.576.529 15.583.122 15.590.245 15.597.030 15.602.809 15.606.018 15.609.305 15.612.650 15.614.875 15.617.383 15.618.873 15.620.346 15.622.187
8.265.791 8.270.015 8.273.084 8.275.273 8.277.967 8.280.628 8.283.219 8.284.920 8.287.624 8.289.205 8.290.677 8.292.116 8.294.311 8.296.539
6.751.692 6.752.862 6.754.471 6.755.885 6.757.194 6.758.339 6.759.882 6.760.733 6.762.072 6.763.031 6.765.179 6.769.052 6.771.269 6.773.044
29.289.876 29.298.475 29.307.310 29.318.145 29.326.586 29.336.157 29.347.946 29.358.757 29.368.557 29.374.220 29.379.693 29.387.291 29.394.838 29.403.717
2.624.742 2.625.921 2.627.385 2.628.669 2.630.682 2.632.199 2.633.363 2.634.648 2.636.134 2.637.309 2.638.500 2.639.310 2.639.967 2.640.408
7.751.732 7.751.706 7.751.730 7.751.999 7.753.294 7.754.092 7.754.019 7.753.961 7.754.237 7.754.587 7.754.664 7.754.879 7.755.505 7.755.670
18.882.772 18.887.885 18.894.116 18.900.099 18.906.130 18.912.119 18.918.381 18.924.552 18.932.146 18.937.646 18.941.354 18.944.462 18.947.991 18.950.399
27.361.183 27.366.695 27.372.937 27.379.080 27.383.821 27.387.862 27.392.141 27.397.106 27.400.291 27.402.757 27.404.804 27.408.258 27.411.729 27.414.829
5.913.838 5.915.131 5.916.213 5.917.253 5.918.818 5.919.616 5.920.473 5.922.173 5.923.923 5.925.222 5.926.519 5.928.016 5.929.279 5.930.754
16.950.067 16.951.527 16.953.855 16.955.728 16.959.689 16.962.381 16.965.431 16.967.412 16.970.276 16.971.971 16.975.071 16.978.921 16.982.251 16.985.122
4.128.596 4.128.644 4.128.746 4.128.869 4.128.977 4.129.054 4.129.080 4.130.007 4.131.406 4.132.418 4.133.511 4.133.628 4.133.665 4.133.573
8.657.238 8.657.769 8.659.113 8.660.067 8.661.441 8.662.062 8.663.762 8.664.750 8.666.161 8.666.908 8.667.712 8.668.359 8.669.153 8.669.172
4.752.165 4.754.741 4.757.738 4.760.304 4.762.737 4.765.102 4.769.119 4.772.475 4.774.967 4.776.942 4.779.433 4.781.032 4.782.453 4.783.401
6.979.973 6.981.981 6.983.370 6.984.679 6.986.558 6.989.412 6.992.852 6.994.530 6.997.131 6.999.473 7.001.729 7.003.539 7.005.746 7.007.932
5.495.184 5.495.768 5.496.749 5.497.858 5.499.762 5.501.033 5.502.221 5.502.820 5.503.988 5.505.095 5.506.132 5.507.243 5.508.568 5.509.918
27.714.210 27.717.602 27.723.192 27.725.871 27.729.833 27.731.237 27.742.175 27.743.964 27.745.999 27.746.565 27.748.769 27.751.315 27.755.877 27.758.242
24.836.609 24.839.869 24.845.208 24.848.261 24.851.606 24.852.432 24.856.187 24.868.609 24.880.565 24.888.106 24.896.012 24.908.476 24.926.702 24.937.302
FACEBOOK	FANS	2013	2014	2015	2016
TESIS	INVESTIGACIÓN Metodología	de	medición	del	valor	económico	para	la	empresa	de	sus	seguidores	en	las	Redes	Sociales JOSE	NORTE	SOSA
Abercrombie	&	Fitch
Adidas
American	Apparel
Billabong
Burberry
Calvin	Klein
Coach
Columbia	Sportswear
Dior
Gap
GUESS
H&M
Hermès
HUGO	BOSS
Louis	Vuitton
Nike
Prada
PUMA
Quiksilver
Ralph	Lauren
The	North	Face
Timberland
Under	Armour
Victoria	Secret´s
ZARA
12/30/2016 12/31/2016
25.593.780 25.623.047
1.687.223 1.687.117
4.471.835 4.473.269
17.223.052 17.221.581
11.256.380 11.260.980
6.584.392 6.584.931
1.302.140 1.302.257
15.624.400 15.626.915
8.299.200 8.301.254
6.776.470 6.777.839
29.413.069 29.420.746
2.641.015 2.641.430
7.755.552 7.755.539
18.952.408 18.953.928
27.417.750 27.420.912
5.932.111 5.932.906
16.990.085 16.993.737
4.133.407 4.133.280
8.669.984 8.670.065
4.784.692 4.785.503
7.010.635 7.013.145
5.511.722 5.513.121
27.763.727 27.765.990
24.946.758 24.952.102
